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COMMISSIONERS 
Primary Election 
Marlon E. Kimpson, Chairman, Charleston, 2004 
Dr. Walter C. Robinson, Vice-Chair, Greenville, 2002 
Samuel W. Howell, IV, Charleston, 2002 
Martha C. Edens, Richland, 2002 
John Derrick Martin, Richland, 2004 
General Election 
Marlon E. Kimpson, Chairman, Charleston, 2004 
John Derrick Martin, Richland, 2004 
John H. Hudgens, III, Richland, 2006 
John Samuel West, Berkeley, 2006 
EXECUTIVE DIRECTOR PUBLIC INFORMATION 
Jim Hendrix...(January - March) Hannah Majewski...(803) 734-9070 
Donna Royson ... (Interim, March-December) 
ADMINISTRATIVE SERVICES ELECTION SERVICES 
Janet Reynolds, Director...(803) 734-9069 Donna Royson, Director...(803) 734-9004 
Liz Simmons Cheryl Goodwin 
Betty Brady Garry Baum 
Cindy Peel Sheack Abraham 
Kristin Strock 
INFORMATION SERVICES 
Marti Taylor, Director...(803) 734-9065 
Wayne Hale 
Joyce B. Scott 
Barbara Pagoota 
Blondell M. Montague 
RoseMary Glenn 
POSTAL CENTER 
Ken Pike, Supervisor, (803) 734-9072 
•
Abbeville 
Post Office Box 417 
Abbeville SC 29620 
(864) 459-5083 Fax (864) 459-5083 
Brenda Anderson 
Aiken 
Post Office Box 3127 
Aiken SC 29801 
~803) 642-1528 Fax 642-2029 
tuart Bedenbaugh 
Allendale 
Post Office Box 552 
Allendale SC 29810 
(803) 584-4178 Fax 584-8147 
Dorothy J. Willis 
Anderson 
107 S. Main St., Rm. 101 
Anderson SC 29624 
(864) 260-4035 Fax 260-4203 
Patsy Brown 
Bamberg 
lION. Main St., Courthouse 
Bamberg SC 29003 
(803) 245-3028 Fax 245-3027 
Patricia Blume 
Barnwell 
Cnty.Courthouse,Rm.109 
Barnwell SC 29812 
(803) 541-1060 Fax 541-1005 
Ameerah Colon 
Beaufort 
Post Office Box 1228 
Beaufort SC 29901 
(843) 470-3753 Fax 470-3757 
Agnes Garvin 
almesQ:uumail.co.beaufort.sc.us 
Berkeley 
223 N. Live Oak Drive 
Moncks Comer SC 29461 
(843) 719-4057 Fax 719-4111 
Wanda Farley 
Calhoun 
Courthouse Annex, Rm. 103 
St. Matthews SC 29135 
(803) 874-2929 Fax 874-1242 
Thomasine "Tommie" Brice 
Charleston 
Post Office Box 71419 
Charleston SC 29415 
(843) 744-8683 Fax 974-6419 
Fran Bendure 
Cherokee 
1434 N. Limestone Street 
Gaffuey SC 29340 
(864) 487-2563 Fax 487-6209 
Martha Goforth 
Chester 
Post Office Drawer 580 
Chester SC 29706 
(803) 385-2562 fax 581-7085 
Judy Helms 
Chesterfield 
200 W. Main St., Courthouse 
Chesterfield SC 29709-1527 
(843) 623-2265 Fax 623-3945 
ebbie Oliver 
Clarendon 
E. Keitt St, Rm.101/Courthouse, 
PO Box 548 
Manning SC 29102-0458 
~803~ 435-8215 Fax 435-8258 
hir ey Black 
Colleton 
PO Box 97 
Walterboro, SC 29488 
~43) 549-2842 Fax 549-2812 
onnie P. Coe, Interim Director 
Darlington 
300 Russell Street, Rm. 107 
Darlington SC 29532-3329 
(843) 398-4900 Fax 398-4907 
Hoyt Campbell 
Dillon 
Post Office Box 973 
Dillon SC 29536 
~843) 774-1403 Fax 774-1443 
usie Edwards 
Dorchester 
201 Johnson St., St. George, SC 
29477 
(843) 563-0132 Fax 832-0186 
Laretha Young 
Edgefield 
Post Office Box 442 
Edgefield SC 29824-0442 
(803) 637-4072 Fax 637-4119 
Tricla M. Gordon 
Fairfield 
P.O. Drawer 60 
Winnsboro SC 29180-0060 
(803) 635-6255 Fax (803) 635-5095 
Deane Smith 
Florence 
2685 South Irby St, Drawer D, 
Florence, SC 29505 
(843) 665-2351 Fax (843) 292-1613 
Russell Barrett Director 
Georgetown 
PO Box 421270 
Georgetown SC 29440 
(843) 545-3339 Fax (843) 527-3342 
Mary Joyce Holmes 
Greenville 
301 Universig Ridge, Ste 1900 
Greenville S 29601-3668 
~64) 467-7250 Fax 467-7256 
onway Belangia 
Greenwood 
600 Monument Street, Ste. 113 
Greenwood SC 29646-2643 
~64) 942-8521 Fax 942-8566 
onnie Moody 
Hampton 
201 Lee Ave. Room 101 
Hampton SC 29924 
(803) 943-7536 Fax (803) 943-7556 
Debra Bryant 
Horry 
801 Main St. 
Conway SC 29526 
~843) 248-1382 Fax 248-1280 
andy Martin 
Jasper 
Post Office Box 299 
Ridgeland, SC 29936 
(843) 726-7709 Fax 726-7626 
Cathy Morgan 
Kershaw 
County Courthouse, Rm. 213 
Camden SC 29020 
(803) 424-4017 Fax 425-7673 
Vera Murphy 
Lancaster 
Post Office Box 1809 
Lancaster SC 29721 
~03) 285-2969 Fax 416-9357 
assie Stump 
Laurens 
3 Catherine Street, P.O. Box 769 
Laurens SC 29360 
~64) 984-4431 Fax 984-3726 
race Midkiff 
ee 
County Courthouse, Rm. 112 
Bishopville SC 29010 
(803) 484-5341, Ext. 324 
Fax 484-6512 
Lynn P. Hill 
Lexmgton 
605 W. Main St., Suite 105 
Lexington SC 29072 
(803) 359-8361 Fax 359-8390 
Janice Warren 
McConmck 
Post Office Box 636 
McConnick SC 29835 
(86~ 465-2089 Fax 465-2489 
Suf Ie Jennings 
Manon 
137 Airport Ct., Suite E 
Mullins SC 29574 
(843) 423-8268 Fax 423-8267 
Rena Jackson 
Marlboro 
Administration bldg., PO Box 502 
Bennettsville SC 29512-0502 
(843) 479-5612 Fax 479-5639 
Virgie Montoya 
Newberry 
Courthouse,1226 College St. 
Newberry SC 29108 
(803) 321-2121 Fax 321-2122 
Miriam L. Brown 
Oconee 
415 S. Pine St. 
Walhalla SC 29691 
(864) 638-4196 Fax 638-4197 
Joy Brooks 
Oran5eburg Post ffice Box 9000 
Orangeburg SC 29116-9000 
(803) 533-6210, ext. 6213 
Fax 533-6215 
Earl Whalen 
PIckens 
222 McDaniel Avenue B-9 
Pickens SC 29671 
(864} 898-5948 Fax (864) 898-5637 
Manlyn Bowers 
Richland 
2020 Ham~ton Street 
Columbia C 29202 
~03) 576-2240 Fax 576-2249 
loria Wilson 
Saluda 
County Courthouse 
Saluda SC 29138 
~864) 445-8851 Fax 445-9726 
rancis Jaynes 
Spartanburg 
Post Office Box 1287 
S~artanburg SC 29304 
~ 64) 596-2549 Fax 596-2958 
arbara Blanchard 
Sumter 
141 N. Main St., Rm. 114 
Sumter SC 29150-4987 
(803) 436-2312 Fax 436-2405 
Patricia Jefferson 
Umon 
210 W. Main St., P.O. Box 200 
Union SC 29379-0200 
(864) 429-1616 Fax 429-1603 
Helen Belk 
WillIamsburg 
5 Courthouse S~uare 
Kingstree, SC 2 556 
(843) 354-6044 Fax 354-2039 
Edith Redden 
~ork 
13 S. Congress Street, E. C. Black 
Bldt 
Yor SC 29745 
(803) 684-1242 Fax 684-7801 
Wanda Hemphill 
10/23/03
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«;bbeville 
000 S~uare Rm. 205 
Post Of Ice Box 417 
Abbeville SC 29620 
(864) 459-5083 Fax (864)-459-5083 
Brenda Anderson 
Aiken 
736 Richland Ave., W. 
Post Office Box 3127 
Aiken SC 29801 
~803) 642-1528 Fax 642-2029 
tuart Bedenbaugh 
Allendale 
County Courthouse 
Post Office Box 552 
Allendale SC 29810 
(803) 584-4178 Fax 584-8147 
Dorothy 1. Willis 
Anderson 
107 S. Main St., Rm. 101 (UPS) 
P. O. Box 8002 (29622) 
Anderson SC 29624 
(864) 260-4149 Fax 260-4203 
Patsy Brown 
BambereCounty ourthouse 
110 N. Main St. 
Bamberg SC 29003 
(803) 245-3028 Fax 245-3027 
Patricia Blume 
Barnwell 
County Courthouse 
Rm. 109 
Barnwell SC 29812 
(803) 541-1060 Fax 541-1005 
Ameerah Colon 
Beaufort Berkeley Calhoun 
104 Ribaut Rd. 223 N. Live Oak Dr. Courthouse Annex 
Post Office Drawer 1228 Moncks Comer SC 29461 Rm. 103 
Beaufort SC 29901 (843) 719-4057 Fax 719-4111 St. Matthews SC 29135 
(843) 470-3753 Fax 470-3757 Wanda Farley (803) 874-2929 Fax 874-1242 
Agnes Garvin Thomasine "Tommie" Brice 
Charleston Cherokee Chester 
4367 Headquarters Rd 1434 N. Limestone St. P. O. Box 73 
Charleston, SC 29405-7402 Gaffney SC 29340 Chester SC 29706 
~43) 745-2226 Fax 745-2273 (864) 487-2559 or ~864) 487-2563 (803) 377-4632 Fax 385-5135 
rnest Freeman Fax (864) 487-853 
Suzanne Turner 
Billy J. Powell 
Chesterfield Clarendon Colleton 
County Courthouse P. O. Box 138 213 Jeffries Blvd. 
200 W. Main St. Manning, SC 29102 Post Office Box 97 
Chesterfield, SC 29709-1527 (803) 435-8894 Fax 435-9074 Walterboro, SC 29488 
843) 623-2265 Fax 623-3945 Bobbie Reaves ~43) 549-2842 Fax 549-2812 
Debbie Oliver onnie P. Coe, Interim Director 
Darlington Dillon Dorchester 
300 Russell Street, Rm. 107 647 Pleasant Hill Rd. 125 Essex Drive 
Darlington, SC 29532-3329 P. O. Box 1081 Summerville, SC 29485-5009 
(843) 398-4900 Fax 398-4907 Dillon SC 29536 (843) 821-2694 
Hoyt Campbell (843) 774-7261 Fax 774-1453 
Franklin C. Price 
Bobby E. Hill 
Edgefield Fairfield Florence 
129 Courthouse Square 14 RibbonRd 2685 S. Irby St. 
P.O. Box 442 Winnsboro SC 29180 DrawerD 
Edgefield SC 29824 (803) 635-6255 Fax (803) 635-5095 Florence SC 29505 
(803) 637-4072 Fax 637-4119 Deane Smith (843) 665-2351 Fax 292-1613 
Elizabeth J. Greene Russell Barrett 
Geo~etown 
303 azard St. 
P. O. Drawer 1270 
Georgetown SC 29440-1270 
(843) 545-3339 Fax (843) 527-3342 
Mary Joyce Holmes 
Greenville 
Greenville Co. Square, Ste. 1900 
301 University Ridge 
Greenville SC 29601 
~64) 467-7250 Fax 467-7256 
onway Belangia 
Greenwood 
Park Plaza Bldg., Ste 113 
600 Monument Street, Bx. P-117 
Greenwood SC 29646-2643 
(864) 942-8648 Fax 942-8566 
Connie Moody 
Hampton Horry Jasper 
PO Box 457 801 Main St. 914 Grays Hwy. 
Hampton, SC 29924 Conway, SC 29526 P.O. Box 299 
~02 943-2111 Fax 943-3943 ~84~ 248-q82 Fax (843) 248-1280 Ridgeland, SC 29936-0299 
ly e Elzroth Jr ,­ an yMartm (843) 726-7709 Fax 726-7626 
Cathy Morgan 
ershaw 
ounty Courthouse 
1121 Broad St., Rm. 213 
Camden SC 29020 
(803) 425-1500 ext. 350 
Fax 425-7673 
Vera Murohy 
Lancaster 
County Courthouse, 104 N. Main St. 
Post Office Box 1809 
Lancaster SC 29721 
~03) 285-2969 Fax 416-9357 
assie Stump 
Laurens 
Church St. Office Complex, 3 
Catherine Street 
P. O. Box 769 
Laurens SC 29360 
~64) 984-4431 Fax 984-3726 
race Midkiff 
Lee 
County Courthouse, Rm.112 
P. O. Box 309 
Bishopville SC 29010 
(803) 484-5341 Ext. 324 Fax 484­
6512 
Lvnn P. Hill 
LexIVfon 
605 . Main St., Suite 105 
Lexin~on SC 29072 
(803) 59-8361 Fax 359-8390 
Janice Warren 
McCormIck 
County Office Bldg., Augusta and 
Pine St, Rm. 1 
Post Office Box 636 
McCormick SC 29835 
~86~ 465-2089 Fax 465-2489 
uf Ie Jennings 
Manon 
137 Airport Ct., Suite E 
Mullins SC 29574 
(843) 423-8268 Fax 423-8267 
Rena Jackson 
Marlboro 
Admin. Bldg., 205 E. Market St. 
PO Box 502 
Bennettsville SC 29512 
(843) 479-5612 Fax 479-5639 
Virgie Montoya 
Newbe~ 
County ourthouse 1226 College St. 
P. O. Box 147 
Newberry SC 29108 
(803) 321-2121 Fax 321-2122 
Miriam L. Brown 
Oconee 
415 S. Pine St. 
Walhalla SC 29691 
(864) 638-4196 Fax 638-4197 
Joy Brooks 
Orangeburg 
Co. Admin. Ctr.,1437 Amelia St. 
Post Office Box 9000 
Orangeburg SC 29116 
(803) 533-6210 Fax 533-6215 
Earl Whalen 
PIckens 
222 McDaniel Avenue B-9 
Pickens SC 29671 
(864) 898-5948 Fax (864) 898-5637 
Manlyn Bowers 
Richland 
020 HamRton St. 
.0. Box 92 
Columbia SC 29202 
(803) 576-2200 Fax (803) 576-2205 
Mike Cinnamon 
Saluda 
County Courthouse 
S. Mam St. 
Saluda SC 29138 
(864) 445-8851 Fax 445-9726 
Frances Jaynes 
~artanburg Human Resource 
enter-Evans Bldg.,142 S. Dean St. 
P. O. Box 1287 
S~artanburg SC 29304 
( 64) 596-2549 Fax 596-2958 
Barbara Blanchard 
Sumter 
County Courthouse 
141 N. Main St., Rm. 114 
Sumter SC 29150 
(803) 436-2310 Fax 436-2405 
Patricia Jefferson 
Umon 
210 W. Main St. 
P.O. Box 200 
Union SC 29379-0200 
(864) 429-1616 Fax 429-1603 
Helen Belk 
Williamsbur~ P.O. Box 1104 
Kiri~stree,S 29556 
(843 354-7016 Fax 354-3534 
Priscilla Cooper 
York 
E. C. Black Bld§. 
13 S. Congress t. 
York, SC 29745 
(803) 684-1242 Fax 684-7801 
Wanda Hemphill 
10/23/03
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DEMOCRATIC PARTY 
Joe Erwin, Chairman 
Nu Wexler, Executive Director 
1517 Blanding Street 
Columbia, S.C. 29201 
(803) 799-7798 
(803) 765-1692 (fax)
 
E-mail:nwexler@scdp.org
 
LIBERTARIAN PARTY 
Charles F. Williams, Chairman 
PO Box 23172 
Hilton Head, S.C. 29925 
(843) 816-0441 
E-mail: Iibertarian29223@aol.com 
•	 Address of Chairman: 
PO Box 50643 
Columbia, S.C. 29250 
(803) 254-3204 
(803) 689-2528 (fax) 
E-mail: waterbaron@earthlink.net 
UNITED CITIZENS PARTY 
(F.K.A. Patriot Party)
 
Mike Avey, Chairman
 
206 Margaret St.
 
Greenwood, S.C. 29646
 
(864) 227-3844 
E-mail: aveym@greenwood.net 
OR 
anna@unitedcitizensparty.org 
•
 
NATURAL LAW PARTY 
George Taylor, Chairman 
1635 Old Airport Rd. 
Winnsboro, S.C. 29180 
(803) 635-7969 
E-mail: 
innella@charleston.net 
REFORM PARTY 
Wayne Griffin, Chairman 
113 Fuller St. 
Greer, S.C. 29650 
(864) 879-2617 
E-Mail: gbros@bellsouth.net 
REPUBLICAN PARTY 
Katon Dawson, Chairman 
Luke Byars, Exec. Director 
1508 Lady Street 
Columbia, S.C. 29201 
(803) 988-8440 
(803) 988-8444 (fax) 
E-Mail: luke@scgop.com 
CONSTITUTION PARTY 
(F.K.A. United States Taxpayers Party of 
SC) 
Ted Adams, Chairman 
PO Box 25055 
Greenville, S.C. 29616 
(864) 292-5001 
E-mail: scconstitution@bellsouth.net 
Updated: November 6,2003 
• 2002 Democratic Primary
 
Voter Participation and Results
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SOUTH CAROLINA VOTING HISTORY AND STATISTICS SELVR210 
ELECTION 10700 06/11/2002 2002 STATEWIDE DEM & REP PRIMARY 
• TOTAL TOTAL Z --------18 - 21------­ --------22 - 44------­ --------45 -TOTAL TOTAL Z TOTAL TOTAL Z TOTAL 
VOTER ACTIVITY BREAKDOWN BY AGE WITHIN COUNTY 
DEMOCRATIC RECAP 
64-------­
TOTAL Z 
-------65 & OVER-----­
TOTAL TOTAL Z 
COUNTY REGISTERED VOTED VOTED REGISTERED VOTED VOTED REGISTERED VOTED VOTED REGISTERED VOTED VOTED REGISTERED VOTED VOTED 
01 ABBEVILLE 12,220 2,400 19.63 506 35 6.91 4,595 548 11.92 4,345 1,053 24.23 2,774 764 27.54 
02 AIKEN 68,686 621 0.90 2,880 5 0.17 26,820 134 0.49 25,298 279 1.10 13,688 203 1.48 
03 ALLENDALE 5,428 2,322 42.77 318 76 23.89 2,077 682 32.83 1,890 977 51.69 1,143 587 51.35 
04 ANDERSON 80,793 2,190 2.71 2,963 27 0.91 33,258 364 1.09 28,867 955 3.30 15,705 844 5.37 
05 BAMBERG 7,687 661 8.59 440 9 2.04 2,814 116 4.12 2,738 303 11.06 1,695 233 13.74 
06 BARNWELL 11,505 683 5.93 491 21 4.27 4,799 196 4.08 4,029 308 7.64 2,186 158 7.22 
07 BEAUFORT 62,325 823 1.32 1,664 6 0.36 19,695 140 0.71 22,790 327 1.43 18,176 350 1.92 
08 BERKELEY 60,168 987 1.64 2,911 21 o.n 26,358 240 0.91 22,429 477 2.12 8,470 249 2.93 
09 CALHOUN 8,767 465 5.30 370 10 2.70 3,501 103 2.94 3,261 220 6.74 1,635 132 8.07 
10 CHARLESTON 155,149 3,920 2.52 6,447 62 0.96 65,850 745 1.13 54,575 1,781 3.26 28,277 1,332 4.71 
11 CHEROKEE 25,644 2,779 10.83 1,073 46 4.28 11,084 698 6.29 8,789 1,192 13.56 4,698 843 17.94 
12 CHESTER 18,104 2,655 14.66 699 49 7.01 7,420 614 8.27 6,363 1,054 16.56 3,622 938 25.89 
13 CHESTERFIELD 18,348 7,345 40.03 752 141 18.75 7,184 2,178 30.31 6,744 3,139 46.54 3,668 1,887 51.44 
14 CLARENDON 17,991 4,660 25.90 783 100 12.77 6,757 1,105 16.35 6,539 2,105 32.19 3,912 1,350 34.50 
15 COLLETON 18,985 1,337 7.04 748 27 3.60 7,502 279 3.71 6,934 647 9.33 3,801 384 10.10 
16 DARLINGTON 30,640 3,086 10.07 1,280 48 3.75 11 ,850 651 5.49 11,576 1,438 12.42 5,934 949 15.99 
17 DILLON 17,348 4,999 28.81 948 164 17 .29 7,709 1,528 19.82 5,689 2,120 37.26 3,002 1,187 39.54 
18 DORCHESTER 49,930 1,933 3.87 2,501 57 2.27 21,802 476 2.18 18,288 895 4.89 7,339 505 6.88 
19 EDGEFIELD 12,814 556 4.33 548 12 2.18 5,391 121 2.24 4,586 258 5.62 2,289 165 7.20 
20 FAIRFIELD 12,594 516 4.09 519 6 1.15 5,145 129 2.50 4,575 201 4.39 2,355 180 7.64 
FLORENCE 61,409 3,811 6.20 2,488 55 2.21 25,621 831 3.24 22,275 1,886 8.46 11,025 1,039 9.42 
• GEORGETOWN 30,195 2,027 6.71 901 21 2.33 10,365 413 3.98 11,652 943 8.09 7,277 650 8.93 
23 GREENVILLE 193,752 2,702 1.39 7,176 45 0.62 85,945 550 0.63 67,679 1,194 1.76 32,952 913 2.77 
24 GREENWOOD 33,739 1,022 3.02 1,152 16 1.38 14,252 188 1.31 11,519 477 4.14 6,816 341 5.00 
25 HAMPTON 12,505 5,895 47.14 776 237 30.54 5,322 1,984 37.27 4,192 2,349 56.03 2,215 1,325 59.81 
26 HORRY 104,393 3,007 2.88 3,430 33 0.96 39,469 696 1.76 36,515 1,315 3.60 24,979 963 3.85 
27 JASPER 10,283 4,089 39.76 611 120 19.63 4,233 1,217 28.75 3,448 1,666 48.31 1,991 1,086 54.54 
28 KERSHAW 28,935 400 1.38 1,315 2 0.15 11,859 65 0.54 10,45b 174 1.66 5,305 159 2.99 
29 LANCASTER 27,811 2,200 7.91 949 23 2.42 10,894 414 3.83 10,270 898 8.74 5,698 865 15.18 
30 LAURENS 30,684 1,659 5.40 1,161 27 2.32 12,355 260 2.10 10,971 741 6.75 6,197 631 10.18 
31 LEE 11,090 2,120 19.11 569 59 10.36 4,534 564 12.43 3,823 893 23.35 2,164 604 27.91 
32 LEXINGTON 113,812 1,213 1.06 4,834 22 0.45 49,936 286 0.57 42,357 572 1.35 16,685 333 1.99 
33 MCCORMICK 5,318 160 3.00 186 1 0.53 1,554 29 1.86 2,182 86 3.94 1,396 44 3.15 
34 MARION 19,133 3,798 19.85 1,084 85 7.84 7,851 825 10.50 6,694 1,750 26;14 3,504 1,138 32.47 
35 MARLBORO 13,860 1,658 11.96 655 46 7.02 5,639 407 7.21 4,813 745 15.47 2,753 460 16.70 
36 NEWBERRY 17 ,359 997 5.74 589 7 1.18 6,561 164 2.49 6,306 417 6.61 3,903 409 10.47 
37 OCONEE 31,243 397 1.27 1,052 4 0.38 10,566 49 0.46 11 ,691 163 1.39 7,934 181 2.28 
38 ORANGEBURG 48,105 8,279 17.21 2,597 171 6.58 19,258 2,032 10.55 16,696 3,747 22.44 9,554 2,329 24.37 
39 PICKENS 49,531 287 0.57 2,249 7 0.31 21,899 60 0.27 16,883 126 0.74 8,500 94 1.10 
40 RICHLAND 163,000 7,504 4.60 7,134 106 1.48 75,731 1,788 2.36 55,656 3,489 6.26 24,479 2,121 8.66 
41 SALUDA 10,509 571 5.43 418 13 3.11 4,112 110 2.67 3,691 250 6.77 2,288 198 8.65 
42 SPARTANBURG 124,375 553 0.44 5,216 8 0.15 53,058 113 0.21 43,960 224 0.50 22,141 208 0.93 
43 SUMTER 51,524 2,485 4.82 2,692 36 1.33 22,439 533 2.37 17,024 1,088 6.39 9,369 828 8.83 
44 UNION 15,223 3,474 22.82 585 68 11.62 5,606 794 14.16 5,293 1,380 26.07 3,739 1,232 32.94 
45 WILLIAMSBURG 19,096 7,741 40.53 960 185 19.27 7,079 2,094 29.58 7,023 3,396 48.35 4,034 2,066 51.21 
YORK 83,661 1,359 1.62 3,120 25 0.80 37,443 309 0.82 29,629 538 1.81 13,469 487 3.61 
.
• 
STATE TOTALS 2,005,671 114,346 5.70 82,740 2,344 2.83 835,192 27,822 3.33 713,003 50,236 7.04 374,736 33,944 9.05 
• = 
SOUTH CAROLINA VOTING HISTORY AND STATISTICS SELVR210 
ELECTION 10700 06/11/2002 2002 STATEWIDE DEM & REP PRIMARY 
DEMOCRATIC RECAP 
e 
COUNTY 
TOTAL 
REGISTERED 
TOTAL 
VOTED 
% 
VOTED 
--------TOTAL 
MALE 
VOTED-------­
FEMALE 
--------TOTAL 
WHITE 
VOTED-------­
NON-WHITE 
01 ABBEVILLE 12,220 2,400 19.63 1,060 1,340 1,116 1,284 
02 AIKEN 68,686 621 0.90 263 358 141 480 
03 ALLENDALE 5,428 2,322 42.77 984 1,338 743 1,579 
04 ANDERSON 80,793 2,190 2.71 938 1,252 963 1,227 
05 BAMBERG 7,687 661 8.59 273 388 151 510 
06 BARNWELL 11 ,505 683 5.93 284 399 129 554 
07 BEAUFORT 62,325 823 1.32 312 511 291 532 
08 BERKELEY 60,168 987 1.64 375 612 132 855 
09 CALHOUN 8,767 465 5.30 167 298 53 412 
10 CHARLESTON 155,149 3,920 2.52 1,460 2,460 660 3,260 
11 CHEROKEE 25,644 2,779 10.83 1,125 1,654 1,620 1,159 
12 CHESTER 18,104 2,655 14.66 1,169 1,486 1,584 1,071 
13 CHESTERFIELD 18,348 7,345 40.03 3,265 4,080 5,621 1,724 
14 CLARENDON 17 ,991 4,660 25.90 1,979 2,681 1,699 2,961 
15 COLLETON 18,985 1,337 7.04 536 801 180 1,157 
16 DARLINGTON 30,640 3,086 10.07 1,177 1,909 815 2,271 
17 DILLON 17,348 4,999 28.81 2,147 2,852 2,901 2,098 
18 DORCHESTER 49,930 1,933 3.87 749 1,184 241 1,692 
19 EDGEFIELD 12,814 556 4.33 237 319 55 501 
20 FAIRFIELD 12,594 516 4.09 202 314 83 433 
21 FLORENCE 61,409 3,811 6.20 1,413 2,398 510 3,301 
GEORGETOWN 30,195 2,027 6.71 785 1,242 601 1,426 
• GREENVILLE 193,752 2,702 1.39 1,037 1,665 840 1,862 
24 GREENWOOD 33,739 1,022 3.02 430 592 236 786 
25 HAMPTON 12,505 5,895 47.14 2,571 3,324 2,434 3,461 
26 HORRY 104,393 3,007 2.88 1,237 1,770 1,494 1,513 
27 JASPER 10,283 4,089 39.76 1,698 2,391 1,831 2,258 
28 KERSHAW 28,935 400 1.38 145 255 125 275 
29 LANCASTER 27,811 2,200 7.91 971 1,229 1,384 816 
30 LAURENS 30,684 1,659 5.40 604 995 734 925 
31 LEE 11 ,090 2,120 19.11 880 1,240 816 1,304 
32 LEXINGTON 113,812 1,213 1.06 500 713 734 479 
33 MCCORMICK 5,318 160 3.00 69 91 29 131 
34 MARION 19,133 3,798 19.85 1,492 2,306 1,757 2,041 
35 MARLBORO 13,860 1,658 11.96 729 929 933 725 
36 NEWBERRY 17,359 997 5.74 419 578 617 380 
37 OCONEE 31,243 397 1.27 198 199 328 69 
38 ORANGEBURG 48,105 8,279 17.21 3,164 5,115 885 7,394 
39 PICKENS 49,531 287 0.57 132 155 216 71 
40 RICHLAND 163,000 7,504 4.60 2,833 4,671 1,478 6,026 
41 SALUDA 10,509 571 5.43 234 337 123 448 
42 SPARTANBURG 124,375 553 0.44 212 341 207 346 
43 SUMTER 51,524 2,485 4.82 973 1,512 172 2,313 
44.UNION 15,223 3,474 22.82 1,491 1,983 2,812 662 
45 WI LL IAMSBURG 19,096 7,741 40.53 3,077 4,664 2,825 4,916 
46 YORK 83,661 1,359 1.62 567 792 1,044 315 
eSTATE TOTALS 2,005,671 114,346 5.70 46,623 67,723 44,343 70,003 
•
 
\ ) 
JUNE ll~ 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE DEMOCRATIC PRIMARY - OFFICIAL RESULTS 
US REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 006 
• WINNER 
JAMES (JIM) EBEN 
CLYBURN FRASIER 
D D 
BAMBERG S46 67
 
BERKELEY S66 S7
 
CALHOUN 28S 2S
 
CHARLESTON 1,394 86
 
CLARENDON 3,S3S 97S
 
COLLETON 1,076 lS2
 
DORCHESTER 939 96
 
FLORENCE 2,847 160
 
GEORGETOWN 647 123
 
LEE 241 lS
 
MARION 2,826 S24
 
ORANGEBURG 6,42S 441
 
RICHLAND 4,822 242
 
SUMTER 1,86S liS
 
WILLIAMSBURG 6,092 1,226
 
STATE TOTAL 34,106 4,304
 
r' JUNE 11, 2002 SOUTH CAROLINA DEMOCRATIC PRIMARY - OFFICIAL RESULTS 
PRECINCTS RESULTS AVAILABLE VIA INTERNET a HTTP://WWW.STATE.SC.US/SCSEC 
COMM OF AGRICULTURE 
II WINNER 
BEN JOHN 
GREGG LONG 
D D 
ABBEVILLE 519 1,670 
AIKEN 333 340 
ALLENDALE 789 1,126 
ANDERSON 824 1,199 
BAMBERG 256 334 
BARNWELL 280 257 
BEAUFORT 324 474 
BERKELEY 505 364 
CALHOUN 139 308 
CHARLESTON 1,996 1,568 
CHEROKEE 776 1,361 
CHESTER 784 1,498 
CHESTERFIELD 1,888 4,779 
CLARENDON 2,102 2,302 
COLLETON 533 649 
DARLINGTON 1,353 1,320 
DILLON 1,508 2,903 
DORCHESTER 744 676 
EDGEFIELD 186 248 
FAIRFIELD 292 226 
LORENCE 2,293 1,204 
GEORGETOWN 983 701 
GREENVILLE 1,210 1,321 
GREENWOOD 313 583 
HAMPTON 1,764 2,280 
HORRY 1,344 1,134 
JASPER 1,285 1,329 
KERSHAW 171 238 
LANCASTER 558 1,215 
LAURENS 324 1,078 
LEE 609 1,380 
LEXINGTON 338 809 
MCCORMICK 70 95 
MARION 1,734 1,459 
MARLBORO 672 963 
NEWBERRY 51 849 
OCONEE 142 229 
ORANGEBURG 3,406 4,343 
PICKENS 130 172 
RICHLAND 3,264 3,849 
SALUDA 255 645 
PARTANBURG 251 381
 
SUMTER 949 1,391
 
UNION 991 2,010
 
WILLIAMSBURG 2,266 4,852
 
YORK 413 803
 
STATE TOTAL 41,917 58,915 
JUNE 11, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE DEMOCRATIC PRIMARY - OFFICIAL RESULTS
 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 001 
• WINNER
 
STEVE JAHES (JIH) W
 
BLACKWELL SATTERFIELD
 
D D 
OCONEE 135 62 
STATE TOTAL 135 62 
======================================================================================================================= 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 006 
• WINNER
 
CHUCK FRANK
 
ALLEN ALLISON
 
D D 
ANDERSON 589 67 
STATE TOTAL 589 67 
======================================================================================================================= 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 011 
• WINNER
 
TOH JOHNNIE
 
HOWIE WALLER
 
D D 
ABBEVILLE 886 1,487
. 39 ANDERSON 20 
STATE TOTAL 906 1,526 
======================================================================================================================= 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 015 
• RUNOFF • RUNOFF 
RONNIE DIANE BYRD AL JOE RAY A D BARRY 
ABRAHS ANDERSON LYERLY NIXON RILEY SR WHITHAM 
D D D D D D 
LAURENS 28 464 50 200 78 137
 
NEWBERRY 169 113 5 69 11 38
 
STATE TOTAL 197 577 55 269 89 175
 
======================================================================================================================= 
STATE HOUSE OF 
• WINNER 
KARL B \L R 
ALLEN BYRD 
D D 
GREENVILLE 1,057 167 
STATE TOTAL 1,057 167 
=======================================================================================================================, 
STATE HOUSE OF 
• WINNER 
HIKE LLOYD G 
ANTHONY TAYLOR 
D D 
SPARTANBURG 8 4 
UNION 2,419 676 
STATE TOTAL 2,427 680 
======================================================================================================================= 
STATE HOUSE OF 
• WINNER 
KIH T HARY BETH 
BURCH FREEHAN 
D D 
CHESTERFIELD 2,749 2,998 
STATE TOTAL 2,749 2,998 
REPRESENTATIVES DISTRICT 025 
REPRESENTATIVES DISTRICT 042 
REPRESENTATIVES DISTRICT 053 
JUNE 11, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE DEMOCRATIC PRIMARY - OFFICIAL RESULTS
 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 055 
• WINNER
 
JACKIE E HAYWOOD
 
HAYES PROCTOR JR
 
D D 
DILLON 3,317 1,405 
HORRY 23 7 
STATE TOTAL 3,340 1,412 
======================================================================================================================= 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 056 
• WINNER
 
RICHARD DENNY W
 
ANTRUH NEILSON
 
D D 
CHESTERFIELD 249 488 
DARLINGTON 399 1,218 
STATE TOTAL 648 1,706 
======================================================================================================================= 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 057 
• WINNER
 
JIH JERRY
 
BATTLE HASON
 
D D 
HARION 2,492 1,052 
STATE TOTAL 2,492 1,052 
======================================================================================================================­
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 062 
• WINNER
 
JESSE E CHEVERON T
 
HINES SCOTT
 
D D 
DARLINGTON 766 371
 
FLORENCE 352 65
 
STATE TOTAL 1,118 436
 
======================================================================================================================= 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 064 
?f WINNER
 
HITCH C ALEX
 
ELLERBY HARVIN III
 
D D 
CLARENDON 712 3,687
 
WIlLIAHSBURG 58 249
 
STATE TOTAL 770 3,936
 
======================================================================================================================= 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 066 
• WINNER
 
GILDA ED EDDIE L
 
COBB-HUNTER flUDD HILLER JR
 
D D D
 
ORANGEBURG 2,504 553 582
 
STATE TOTAL 2,504 553 582
 
=================================================================:===================================================== 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 074 
• WINNER
 
E GAIL A HARK J TODD
 
HOLNESS PETERS RUTHERFORD
 
D D D 
RICHLAND 456 94 1,239
 
STATE TOTAL 456 94 1,239
 
JUNE 11, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE DEMOCRATIC PRIMARY - OFFICIAL RESULTS
 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 095 
• WINNER
 
JERRY N LARRY
 
GOVAN JR "ITCHELL
 
D D 
2,439 738
 
2,439 738
 
======================================================================================================================= 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 107
 
• WINNER
 
BEATRICE N GEORGE W
 
CATALANO LACK
 
D D 
HORRY 304 355
 
STATE TOTAL 304 355
 
======================================================================================================================= 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 121
 
• WINNER
 
WALTER P KEVIN
 
LLOYD SANDERS
 
D D 
BEAUFORT 235 38
 
COLLETON 484 53
 
STATE TOTAL 719 91
 
======================================================================================================================= 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 122
 
• WINNER
 
CURTIS R THAYER PATRICIA "
 
BRANTLEY RIVERS JR WADE
 
D D D
 
A"PTON 615 1,375 300
 
JASPER 1,131 1,939 440
 
STATE TOTAL 1,746 3,314 740
 
JUNE 25, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE DEMOCRATIC PRIMARY - OFFICIAL RESULTS
 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 015 
• WINNER 
DIANE BYRD JOE 
ANDERSON NIXON 
D D 
LAURENS 566 303 
NEWBERRY 90 97 
STATE TOTAL 656 400 
• 2002 Republican Primary 
Voter Participation and Results 
• 
• 
SOUTH CAROLINA VOTING HISTORV AND STATISTICS SELVR210 
ELECTION 10700 06/11/2002 2002 STATEWIDE DEN & REP PRIHARV 
• TOTAL TOTAL Z --------18 - 21------­ --------22 - 44------­ --------45 TOTAL TOTAL Z TOTAL TOTAL Z TOTAL 
VOTER ACTIVITV BREAKDOWN BV AGE WITHIN COUNTY 
REPUBLICAN RECAP 
- 64-------­
TOTAL Z 
-------65 & OVER-----­
TOTAL TOTAL Z 
COUNTV REGISTERED VOTED VOTED REGISTERED VOTED VOTED REGISTERED VOTED VOTED REGISTERED VOTED VOTED REGISTERED VOTED VOTED 
01 ABBEVILLE 12,220 2,018 16.51 506 42 8.30 <,,595 554 12.05 4,345 835 19.21 2,77<' 587 21.16 
02 AIKEN 68,686 12,551 18.27 2,880 181 6.28 26,820 2,768 10.32 25,298 5,39<' 21.32 13,688 4,208 30.74 
03 ALLENDALE 5,428 88 1.62 318 0.00 2,077 19 0.91 1,890 33 1.74 1,143 36 3.1<' 
04 ANDERSON 80,793 20,008 24.76 2,963 347 11.71 33,258 5,526 16.61 28,867 8,657 29.98 15,705 5,478 34.88 
05 BAHBERG 7,687 864 11.23 440 10 2.27 2,814 179 6.36 2,738 353 12.89 1,695 322 18.99 
06 BARNWELL 11 ,505 1,350 11.73 491 23 4.68 4,799 288 6.00 <,,029 559 13.87 2,186 <,80 21.95 
07 BEAUFORT 62,325 12,778 20.50 1,664 70 4.20 19,695 1,875 9.52 22,790 4,8<'2 21.2<' 18,176 5,991 32.96 
08 BERKELEV 60,168 16,981 28.22 2,911 282 9.68 26,358 5,104 19.36 22,<'29 8,002 35.67 8,<'70 3,593 42.42 
09 CALHOUN 8,767 1,578 17.99 370 17 4.59 3,501 375 10.71 3,261 731 22.41 1,635 <,55 27.82 
10 CHARLESTON 155,149 35,977 23.18 6,447 <,61 7.15 65,850 10,108 15.35 54,575 15,335 28.09 28,277 10,073 35.62 
11 CHEROKEE 25,644 5,304 20.68 1,073 119 11. 09 11 ,084 1,<'64 13.20 8,789 2,385 27.13 <,,698 1,336 28.<'3 
12 CHESTER 18,104 1,085 5.99 699 17 2.<'3 7,<'20 2<,5 3.30 6,363 <,94 7.76 3,622 329 9.08 
13 CHESTERFIELD 18,348 635 3.46 752 9 1.19 7,18ft 179 2.49 6,7<'<' 262 3.88 3,668 185 5.0<' 
14 CLARENDON 17,991 1,457 8.09 783· 20 2.55 6,757 325 4.80 6,539 608 9.29 3,912 50<, 12.88 
15 COLLETON 18,985 3,452 18.18 748 55 7.35 7,502 844 11.25 6,93<' 1,500 21.63 3,801 1,053 27.70 
16 DARLINGTON 30,640 3,861 12.60 1,280 33 2.57 11,850 864 7.29 11,576 1,762 15.22 5,93<' 1,202 20.25 
17 DILLON 17 ,348 603 3.47 948 8 0.84 7,709 165 2.1<' 5,689 257 4.51 3,002 173 5.76 
18 DORCHESTER 49,930 10,223 20.47 2,501 206 8.23 21,802 2,879 13.20 18,288 4,833 26.<'2 7,339 2,305 31.<'0 
19 EDGEFIElD 12,814 2,038 15.90 548 37 6.75 5,391 . 549 10.18 4,586 8<,4 18.<'0 2,289 608 26.56 
20 FAIRFIELD 12,594 1,487 11.80 519 29 5.58 5,145 32<, 6.29 <,,575 657 1<'.36 2,355 <,77 20.25 
FLORENCE 61,409 9,856 16.04 2,488 187 7.51 25,621 2,427 9.47 22,275 4,3<'5 19.50 11,025 2,897 26.27 
• GEORGETOWN 30,195 4,534 15.01 901 32 3.55 10,365 75<, 7.27 11,652 1,926 16.52 7,277 1,822 25.03 
23 GREENVILLE 193,752 47,919 24.73 7,176 888 12.37 85,9<'5 13,650 15.88 67,679 20,<'81 30.26 32,~52 12,900 39.14 
24 GREENWOOD 33,739 7,250 21.48 1,152 119 10.32 1<,,252 1,77<' 12.44 11 ,519 3,112 27.01 6,816 2,2<'5 32.93 
25 HAHPTON 12,505 265 2.11 776 6 0.77 5,322 88 1.65 <,,192 106 2.52 2,215 65 2.93 
26 HORRV 104,393 20,084 19.23 3,430 18<, 5.36 39,469 4,190 10.61 36,515 8,217 22.50 24,979 7,<'93 29.99 
27 JASPER 10,283 230 2.23 611 3 0.<'9 4,233 76 1.79 3,<'<'8 104 3.01 1,991 <,7 2.36 
28 KERSHAW 28,935 5,418 18.72 1,315 82 6.23 11 ,859 1,438 12.12 10,456 2,302 22.01 5,305 1,596 30.08 
29 LANCASTER 27,811 1,825 6.56 949 22 2.31 10,894 <,50 <'.13 10,270 783 7.62 5,698 570 10.00 
30 LAURENS 30,684 7,215 23.51 1,161 149 12.83 12,355 1,975 15.98 10,971 3,096 28.21 6,197 1,995 32.19 
31 LEE 11 ,090 785 7.07 569 14 2.46 4,534 171 3.77 3,823 3<,0 8.89 2,16<' 260 12.01 
32 LEXINGTON 113,812 34,161 30.01 4,834 658 13.61 <'9,936 10,140 20.30 <'2,357 15,85<' 37.<'2 16,685 7,509 <'5.00 
33 HCCORHICK 5,318 1,125 21.15 186 9 <'.83 1,554 145 9.33 2,182 485 22.22 1,396 <,86 3<'.81 
34 HARION 19,133 1,071 5.59 1,084 19 1.75 7,851 261 3.32 6,694 474 7.08 3,504 317 9.04 
35 NARLBORO 13,860 538 3.88 655 8 1.22 5,639 103 1.82 <',813 230 4.77 2,753 197 7.15 
36 NEWBERRV 17,359 3,846 22.15 589 65 11.03 6,561 1,021 15.56 6,306 1,663 26.37 3,903 1,097 28.10 
37 OCONEE 31,243 9,684 30.99 1,052 137 13.02 10,566 2,157 20.<'1 11 ,691 <',017 3<'.35 7,93<' 3,373 <'2.51 
38 ORANGEBURG 48,105 5,530 11.49 2,597 76 2.92 19,258 1,051 5.<'5 16,696 2,309 13.82 9,55<' 2,09<' 21.91 
39 PICKENS 49,531 14,126 28.51 2,249 287 12.76 21,899 3,970 18.12 16,883 6,097 36.11 8,500 3,772 <'<'.37 
40 RICHLAND 163,000 27,985 17.16 7,134 465 6.51 75,731 8,385 11.07 55,656 11,705 21.03 24,479 7,430 30.35 
41 SALUDA 10,509 2,340 22.26 418 32 7.65 4,112 555 13.49 3,691 1,041 28.20 2,288 712 31.11 
42 SPARTANBURG 124,375 28,039 22.54 5,216 572 10.96 53,058 7,921 14.92 <'3,960 12,171 27.68 22,1<'1 7,375 33.30 
43 SUHTER 51,524 6,558 12.72 2,692 115 <'.27 22,439 1,468 6.54 17 ,024 2,779 16.32 9,369 2,196 23.<'3 
44 UNION 15,223 2,026 13.30 585 34 5.81 5,606 557 9.93 5,293 813 15.35 3,739 622 16.63 
45 WILLIAHSBURG 19,096 434 2.27 960 12 1. 25 7,079 94 1.32 7,023 195 2.77 4,034 133 3.29 
A VORK 83,661 7,762 9.27 3,120 125 4.00 37,<'<'3 1,818 4.85 29,629 3,<'08 11.50 13,<'69 2,411 17.90 ~TATE TOTALS 2,005,671 384,944 19.19 82,740 6,266 7.57 835,192 101,273 12.12 713,003 166,396 23.33 37<',736 111,009 29.62 
-'
• -.
I 
SOUTH CAROLINA VOTING HISTORY AND STATISTICS SELVR210 
ELECTION 10700 06/11/2002 - 2002 STATEWIDE DEH & REP PRIHARY 
•COUNTY 
TOTAL 
REGISTERED 
TOTAL 
VOTED 
REPUBLICAN RECAP 
r. 
VOTED 
--------TOTAL 
HALE 
VOTED-------­
FEHALE 
--------TOTAL 
WHITE 
VOTED-------­
NON-WHITE 
01 ABBEVILLE 12,220 2,018 16.51 991 1,027 1,998 20 
02 AIKEN 68,686 12,551 18.27 6,401 6,150 12,300 251 
03 AllENDALE 5,428 88 1.62 45 43 81 7 
04 ANDERSON 80,793 20,008 24.76 9,921 10,087 19,710 298 
05 BAHBERG 7,687 864 11.23 426 438 841 23 
06 BARNWEll 11 ,505 1,350 11.73 710 640 1,317 33 
07 BEAUFORT 62,325 12,778 20.50 6,225 6,553 11,971 807 
08 BERKELEY 60,168 16,981 28.22 8,287 8,694 15,010 1,971 
09 CALHOUN 8,767 1,578 17.99 797 781 1,540 38 
10 CHARLESTON 155,149 35,977 23.18 17,398 18,579 35,033 944 
11 CHEROKEE 25,644 5,304 20.68 2,555 2,749 5,246 58 
12 CHESTER 18,104 1,085 5.99 568 517 1,061 24 
13 CHESTERFIELD 18,348 635 3.46 344 291 624 11 
14 CLARENDON 17 ,991 1,457 8.09 715 742 1,414 43 
15 COllETDN 18,985 3,452 18.18 1,655 1,797 3,347 105 
16 DARLINGTON 30,640 3,861 12.60 1,931 1,930 3,820 41 
17 DILLON 17,348 603 3.47 287 316 565 38 
18 DORCHESTER 49,930 10,223 20.47 4,996 5,227 9,817 406 
19 EDGEFIElD 12,814 2,038 15.90 999 1,039 2,006 32 
20 FAIRFIELD 12,594 1,487 11.80 718 769 1,414 73 
21 FlORENCE 61,409 9,856 16.04 4,790 5,066 9,725 131 
GEORGETOWN 30,195 4,534 15.01 2,299 2,235 4,481 53 
• GREENVILLE 193,752 47,919 24.73 23,412 24,507 47,113 806 
24 GREENWOOD 33,739 7,250 21.48 3,516 3,734 7,062 188 
25 HAHPTON 12,505 265 2.11 145 120 251 14 
26 HORRY 104,393 20,084 19.23 9,846 10,238 19,706 378 
27 JASPER 10,283 230 2.23 130 100 212 18 
28 KERSHAW 28,935 5,418 18.72 2,709 2,709 5,315 103 
29 LANCASTER 27,811 1,825 6.56 963 862 1,779 46 
30 LAURENS 30,684 7,215 23.51 3,574 3,641 7,03~ 185 
31 LEE 11,090 785 7.07 366 419 752 33 
32 LEXINGTON 113,812 34,161 30.01 16,317 17,844 33,693 468 
33 HCCORHICK 5,318 1,125 21.15 547 578 944 181 
34 HARION 19,133 1,071 5.59 525 546 1,029 42 
35 HARLBORO 13,860 538 3.88 277 261 510 28 
36 NEWBERRY 17,359 3,846 22.15 1,874 1,972 3,768 78 
.37 OCDNEE 31,243 9,684 30.99 4,842 4,842 9,548 136 
38 ORAHGEBURG 48,105 5,530 11.49 2,639 2,891 5,348 182 
39 PICKENS 49,531 14,126 28.51 6,898 7,228 13,891 235 
40 RICHLAND 163,000 27,985 17.16 13,349 14,636 26,819 1,166 
41 SALUDA 10,509 2,340 22.26 1,095 1,245 2,307 33 
42 SPARTANBURG 124,375 28,039 22.54 13,739 14,300 27,401· 638 
43 SUHTER 51,524 6,558 12.72 3,178 3,380 6,324 234 
44 UNION 15,223 2,026 13.30 1,012 1,014 1,978 48 
45 WIlLIAHSBURG 19,096 434 2.27 222 212 413 21 
46 YORK 83,661 7,762 9.27 4,083 3,679 7,693 69 
~STATE TOTALS 2,005,671 384,944 19.19 188,316 196,628 374,207 10,737 
•
 
. " 
JUNE 11, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE REPUBLICAN PRIMARY - OFFICIAL RESULTS
 
US REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 001 
• WINNER
 
BOB HENRY E
 
BATCHELDER BROWN JR
 
R R 
BERKELEY 1,835 8,982 
CHARLESTON 4,379 19,030 
DORCHESTER 1,409 5,215 
GEORGETOWN 740 2,305 
HORRY 4,317 11,552 
STATE TOTAL 12,680 47,084 
======================================================================================================================= 
US REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 003 - RUNOFF 
• RUNOFF • RUNOFF 
J GRESHA" GEORGE STAN JI" "ICHAEL BOB 
BARRETT DUCWORTH JACKSON KLAUBER THO"PSON WALDREP 
R R R R R R 
ABBEVILLE 538 317 56 640 18 95 
AIKEN 4,122 785 1,035 2,158 120 180 
ANDERSON 6,043 6,906 295 1,278 474 2,253 
EDGEFIELD 780 207 147 508 18 54 
GREENWOOD 1,144 523 121 4,193 77 114 
LAURENS 1,546 966 337 2,324 167 327 
"CCOR"ICK 357 84 75 318 19 20 
OCONEE 6,474 765 98 352 68 156 
PICKENS 6,183 2,712 368 1,538 345 588 
SALUDA 312 571 170 556 54 196 
STATE TOTAL 27,499 13,836 2,702 13,865 1,360 3,983 
======================================================================================================================= 
US REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 004 
• WINNER
 
PHIL JI"
 
BRADLEY DE"INT
 
R R 
GREENVILLE 12,333 26,337 
LAURENS 109 232 
SPARTANBURG 11,053 11,872 
UNION 928 701 
STATE TOTAL 24,423 39,142 
JUNE 11, 2002 SOUTH CAROLINA REPUBLICAN PRIMARY 
- OFFICIAL RESULTSPRECINCTS RESULTS AVAILABLE VIA INTERNET Q HTTP://WWW.STATE.SC.US/SCSEC 
GOVERNOR 
• RUNOFF • RUNOFFBIll CHARLIE JIH BOB HARK REB KENBRANTON CONDON PEELERHILES SANFORD SUTHERLAND WINGATER R R R R R R 
ABBEVILLE 4 243 33 1,096 339 13 26 
AIKEN 58 1,362 218 4,071 3,820 137 762 
11 3 20 30 1 3 
ANDERSON 65 2,647 541 9,560 3,694 169 727 
BAMBERG 8 93 34 261 254 7 17 
BARNWELL 14 243 24 378 388 20 44 
BEAUFORT 66 1,847 404 2,209 5,612 45 277 
BERKELEY 197 3,095 215 2,426 7,864 146 188 
CALHOUN 3 227 26 588 410 5 33 
CHARLESTON 121 5,940 290 3,330 18,395 207 671 
CHEROKEE 23 336 29 3,084 338 15 28 
CHESTER 9 228 21 445 160 5 23 
CHESTERFIELD 145 17 252 119 3 21 
CLARENDON 8 296 41 466 378 3 18 
COLLETON 34 661 56 693 1,570 15 31 
DARLINGTON 17 557 57 1,387 1,060 14 65 
DILLON 5 134 12 181 165 1 11 
DORCHESTER 230 1,663 79 1,243 4,975 71 98 
EDGEFIELD 14 212 24 970 481 35 34 
AIRFIELD 9 184 26 450 393 8 63 
LORENCE 28 1,332 178 3,453 2,679 35 300 
GEORGETOWN 3 520 36 587 2,551 15 228 
GREENVILLE 75 5,929 1,780 17,902 12,191 491 1,855 
GREENWOOD 18 782 122 3,290 1,749 42 160 
HAMPTON 3 70 5 39 93 1 9 
HORRY 130 2,314 692 3,672 9,996 107 326 
JASPER 4 78 6 32 61 2 6 
KERSHAW 15 549 93 1,826 1,687 52 84 
LANCAS"rER 28 407 42 554 356 14 24 
LAURENS 17 954 178 3,557 1,284 60 149 
110 11 368 175 4 
LEXINGTON 126 3,723 675 10,681 10,212 225 1,331 
MCCORMICK 6 91 22 487 214 9 22 
MARION 9 202 20 372 258 2 13 
MARLBORO 2 130 7 180 167 1 10 
NEWBERRY 16 409 76 1,445 993 16 60 
OCONEE 27 1,002 245 4,309 2,070 60 217 
ORANGEBURG 17 939 73 1,884 1,375 2S 143 
PICKENS 57 1,703 391 6,729 2,879 102 373 
RICHLAND 91 2,084 475 5,606 11,134 169 2,387 
SALUDA 4 303 37 1,035 455 8 29 
PARTANBURG 172 3,597 577 12,268 6,037 255 990 
SUMTER 7 625 107 2,434 1,558 40 135 
UNION 7 296 19 958 323 8 43 
WILLIAMSBURG 3 115 7 93 122 4 
YORK 44 1,188 168 2,338 1,279 105 335 
STATE TOTAL 1,794 49,576 8,192 119,209 122,343 2,768 12,373 
JUNE 11, 2002 SOUTH CAROLINA REPUBLICAN PRIMARY 
- OFFICIAL RESULTS 
. PRECINCTS RESULTS AVAILABLE VIA INTERNET ~ HTTP://WWW.STATE.SC.US/SCSEC 
LIEUTENANT GOVERNOR SECRETARY OF STATE 
.. RUNOFF .. RUNOFF 
.. RUNOFF .. RUNOFFRITA ANDRE DAVID LOIS MARK EDALLISON BAUER THOMAS EARGLE HAMMOND MCMULLENR R R R R R 
ABBEVILLE 350 568 725 409 647 520 
AIKEN 2,467 4,349 2,871 2,403 3,773 3,172 
ALLENDALE 17 20 27 16 23 21 
ANDERSON 3,957 5,271 7,630 4,702 5,973 5,402 
BAMBERG 141 292 206 272182 161 
BARNWELL 252 373 415 309 392 301 
BEAUFORT 3,341 3,207 2,594 1,973 3,425 3,361 
BERKELEY 5,019 4,078 4,147 2,109 6,290 4,316 
CALHOUN 277 631 357 352 394 477 
CHARLESTON 9,036 9,779 6,827 4,153 9,101 10,163 
CHEROKEE 1,418 1,132 1,144 623 2,186 751 
CHESTER 149 400 277 412187 214 
CHESTERFIELD 120 246 154 122 232 152 
CLARENDON 278 460 421 411 401 339 
COLLETON 886 907 1,120 688 1,182 956 
DARLINGTON 841 1,481 676 982 1,040 870 
DILLON 158 194 128 161 206 118 
DORCHESTER 2,819 2,324 2,610 1,125 3,380 2,849 
EDGEFIELD 461 707 481 473 614 517 
AIRFIELD 219 464 407 270 311 465 
LORENCE 2,012 3,588 1,955 2,862 2,475 2,065 
GEORGETOWN 1,255 1,157 1,175 1,797 1,013 759 
GREENVILLE 7,130 7,496 24,159 7,715 13,987 14,045 
GREENWOOD 1,184 2,527 2,079 1,677 1,914 1,721 
HAMPTON 51 61 93 36 86 76 
HORRY 6,875 5,404 3,598 10,653 3,564 2,280 
JASPER 38 60 78 20 95 58 
KERSHAW 1,045 1,722 1,242 871 1,499 1,619 
LANCASrER 343 557 432 232 805 285 
LAURENS 1,012 1,840 3,216· 1,602 2,453 1,733 
LEE 175 290 188 241 180 210 
LEXINGTON 5,219 12,495 8,584 7,796 7,236 9,889 
MCCORMICK 247 287 249 196 323 235 
MARION 282 337 196 312 293 209 
MARLBORO 150 203 122 186 162 121 
NEWBERRY 1,208 971 773 870 999 809 
OCONEE 1,645 2,566 3,352 1,784 2,815 2,509 
ORANGEBURG 1,170 2,014 1,133 1,270 1,547 1,351 
PICKENS 2,478 3,088 6,222 2,727 4,309 3,900 
RICHLAND 4,603 8,287 8,190 5,632 4,644 9,742 
SALUDA 242 1,353 324 621 602 613 
PARTANBURG 12,999 5,235 5,043 3,480 15,243 3,517 
SUMTER 979 1,911 1,797 2,278 1,139 1,218 
UNION 391 987 259 324 855 397 
WILLIAMSBURG 112 103 120 94 137 98 
YORK 1,165 2,101 . 1,796 843 2,132 1,867 
STATE TOTAL 86,216 103,523 109,592 77,769 110,761 96,451 
JUNE 11, 2002 SOUTH CAROLINA REPUBLICAN PRIMARY 
- OFFICIAL RESULTS 
. PRECINCTS RESULTS AVAILABLE VIA INTERNET a HTTP://WWW.STATE.SC.US/SCSEC 
ATTORNEY GENERAL COMPTROLLER GENERAL 
• RUNOFF • RUNOFF • WINNERHENRY JON E LARRY RICHARD A DEBHCHASTER OZHINT RICHTER ECKSTROH SOFIELDR R R R R 
ABBEVILLE 723 497 399 1,245 365 
AIKEN 4,012 4,103 1,640 6,997 2,355 
ALLENDALE 35 14 15 45 18 
ANDERSON 5,416 6,509 4,786 10,985 5,071 
BAMBERG 322 95 222 517 97 
BARNWELL 599 195 237 825 195 
BEAUFORT 4,415 2,354 2,382 5,754 2,855 
BERKELEY 5,785 1,095 6,388 9,683 2,680 
CALHOUN 723 245 293 1,066 175 
CHARLESTON 9,761 3,147 13,839 17,131 5,767 
CHEROKEE 1,816 677 1,136 2,833 668 
CHESTER 423 227 204 668 149 
CHESTERFIELD 307 78 129 405 111 
CLARENDON 603 347 218 990 170 
COLLETON 1,325 303 1,281 2,328 454 
DARLINGTON 1,804 519 638 2,401 477 
DILLON 286 75 124 395 66 
DORCHESTER 3,439 860 3,505 5,566 1,680 
EDGEFIELD 701 602 346 1,196 370 
AIRFIELD 543 303 242 875 177 
LORENCE 4,176 1,851 1,642 5,996 1,380 
GEORGETOWN 1,611 669 1,330 2,710 632 
GREENVILLE 13,996 11,429 12,034 20,490 16,313 
GREENWOOD 2,619 1,591 1,521 3,983 1,474 
HAMPTON 120 46 43 154 46 
HORRY 5,737 3,085 7,213 11,427 3,357 
JASPER 85 43 52 117 51 
KERSHAW 2,193 1,027 943 3,245 815 
LANCASTER 792 249 307 1,061 244 
LAURENS 2,635 1,371 1,953 4,429 1,403 
LEE 421 107 120 551 84 
LEXINGTON 11,921 7,416 6,957 19,331 6,424 
MCCORMICK 295 303 173 521 229 
MARION 395 131 300 682 127 
MARLBORO 272 106 88 386 75 
NEWBERRY 1,512 541 812 2,174 589 
OCONEE 3,095 2,315 1,981 5,283 1,771 
ORANGEBURG 2,237 961 1,130 3,604 610 
PICKENS 4,431 3,449 3,507 7,829 3,217 
RICHLAND 8,886 8,446 3,771 14,777 5,543 
SALUDA 1,126 356 397 1,497 361 
PARTANBURG 9,564 5,158 7,419 15,754 4,939 
SlIMTER 1,773 2,287 709 3,849 789 
UNION 800 265 537 1,309 279 
WILLIAMSBURG 174 57 103 284 49 
YORK 2,260 1,221 . 1,507 3,516 1,314 
STATE TOTAL 126,164 76,725 94,573 206,864 76,015 
JUNE 11, 2002 SOUTH CAROLINA REPUBLICAN PRIMARY - OFFICIAL RESULTS 
. PRECINCTS RESULTS AVAILABLE VIA INTERNET a HTTP://WWW.STATE.SC.US/SCSEC 
ADJUTANT GENERAL 
.. WINNER 
EARLE TO" STAN 
BROWN HENDRIX SPEARS 
R R R 
ABBEVILLE 235 340- 1,000 
AIKEN 1,642 2,527 5,260 
ALLENDALE 20 13 33 
ANDERSON 3,397 3,743 8,738 
BAMBERG 340 79 230 
BARNWELL 269 280 484 
BEAUFORT 1,193 2,759 4,462 
BERKELEY 2,720 2,663 7,294 
CALHOUN 185 129 914 
CHARLESTON 3,815 4,578 15,583 
CHEROKEE 901 1,019 1,620 
CHESTER 167 196 476 
CHESTERFIELD 114 99 286 
CLARENDON 180 207 773 
COLLETON 811 557 1,501 
DARLINGTON 582 461 1,884 
DILLON 105 78 300 
DORCHESTER 1,374 1,483 4,592 
EDGEFIELD 370 365 910 
AIRFIELD 214 165 707 
LORENCE 1,004 1,087 5,396 
GEORGETOWN 735 520 2,231 
GREENVILLE 6,959 9,187 18,607 
GREENWOOD 807 1,034 3,474 
HAMPTON 53 37 119 
HORRY 3,873 3,075 8,477 
JASPER 21 52 98 
KERSHAW 701 538 2,886 
LANCASTER 292 272 770 
LAURENS 992 1,464 3,340 
LEE 70 82 450 
LEXINGTON 6,221 3,065 16,576 
MCCORMICK 201 215 334 
MARION 158 108 565 
MARLBORO 79 69 325 
NEWBERRY 964 295 1,564 
OCONEE 1,605 1,648 3,826 
ORANGEBURG 555 746 2,968 
PICKENS 2,464 2,932 5,648 
RICHLAND 5,632 2,001 13,013 
SALUDA 303 413 1,145 
PARTANBURG 4,894 4,967 11,064
 
SUMTER 841 677 3,157
 
UNION 482 159 964
 
WILLIAMSBURG 44 56 207
 
YORK 1,049 950 ·2,938
 
STATE TOTAL 59,633 57,390 167,189 
JUNE 11, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE REPUBLICAN PRIMARY - OFFICIAL RESULTS
 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 001 
• RUNOFF • RUNOFF
 
JIM BRAD BILL
 
BUTTS CAIN WHITMIRE
 
R R R 
905 1,644 1,567
 
905 1,644 1,567
 
===================================================================================================:======:===========­
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 003 
• RUNOFF • RUNOFF
 
PHILLIP DON B R JOE
 
BOWERS KELLEY SKELTON TANKERSLEY
 
R R R R
 
PICKENS 740 212 1,156 894 
STATE TOTAL 740 212 1,156 894 
======================================================================================================================= 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 005 
• WINNER
 
PHIL MACK
 
OWENS TROTTER
 
R R 
PICKENS 1,836 1,670 
STATE TOTAL 1,836 1,670 
================:=============:======================================================================================== 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 013 
• RUNOFF • RUNOFF
 
CHARLES GENE CHARLIE FURMAN
 
DRAKE PINSON ROGERS SELF
 
R R R R
 
GREENWOOD	 830 1,354 596 1,284
 
TATE TOTAL 830 1,354 596' 1,284
 
======================================================================================================================= 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 014 - RUNOFF 
• RUNOFF
 
PATRICK RON MIKE DAN MICHAEL
 
MOODY MOORE PITTS RICHARDSON SEYMOUR
 
R R R R R
 
ABBEVILLE 6 5 19 10 1 
GREENWOOD 657 27 103 246 58 
LAURENS 218 72 1,012 444 376 
STATE TOTAL 881 104 1,134 700 435 
• RUNOFF 
=======================================================================================================================
 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 015 
• WINNER 
JEFF DAVID 
DUNCAN TRIBBLE JR 
R R 
LAURENS 1,032 836 
NEWBERRY 351 232 
STATE TOTAL 1,383 1,068 
=======================================================================================================================
 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 021 
• WINNER 
BOB STEWART 
LEACH VAUGHAN 
R R 
GREENVILLE 2,303 1,653 
STATE TOTAL 2,303 1,653 
JUNE 11, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE REPUBLICAN PRIMARY - OFFICIAL RESULTS
 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 028 
• WINNER 
BOB DAN
 
COOK TRIPP
 
R R 
GREENVILLE 1,425 2,064
 
STATE TOTAL 1,425 2,064
 
======================================================================================================================= 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 035 
• WINNER 
ROB PHIL
 
CHUt1LEY SINCLAIR
 
R R 
SPARTANBURG 1,642 2,400 
STATE TOTAL 1,642 2,400 
======================================================================================================================= 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 036 
• WINNER 
BOB JOE
 
FOGEL t1AHAFFEY
 
R R 
SPARTANBURG 1,255 1,659 
STATE TOTAL 1,255 1,659 
======================================================================================================================­
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 040 
• WINNER
 
EUGENE BUBBA LOUIS W
 
GRIFFITH NEIGER
 
R R 
EXINGTON 656 444
 
EWBERRY 1,498 796
 
STATE TOTAL 2,154 1,240
 
======================================================================================================================= 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 068 
• RUNOFF • RUNOFF 
ROBERT HELEN THAD
 
ELVINGTON S~ITH VIERS
 
R R R
 
HORRY 347 1,289 1,421
 
STATE TOTAL 347 1,289 1,421
 
====================================================================================================================== 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 069 
• RUNOFF
 
BILLY R TED BILL
 
OSWALD PITTS RISER
 
R R R
 
LEXINGTON 1,056 1,781 1,825
 
STATE TOTAL 1,056 1,781 1,825
 
• RUNOFF 
==================================================================================================;==================== 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 086 
• WINNER 
W RUSS JIt1 
FERRARA STEWART 
R R 
AIKEN 912 1,367 
STATE TOTAL 912 1,367 
=======================================================================================================================
 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 087 
• WINNER 
LARRY L JODY 
KOON LOWt1AN 
R R 
LEXINGTON 3,591 1,007 
STATE TOTAL 3,591 1,007 
JUNE ·11, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE REPUBLICAN PRIMARY - OFFICIAL RESULTS
 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 088 
• RUNOFF • RUNOFF
 
TODD DARREN KATRINA HAC
 
HELI1S ROGERS SHEALY TOOLE
 
R R R R
 
LEXINGTON 661 306 827 1,669
 
STATE TOTAL 661 306 827 1,669
 
======================================================================================================================= 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 096 
• WINNER
 
KENNETH CYRIL F
 
CLARK KNEECE
 
R R 
AIKEN 79 132 
LEXINGTON 914 813 
STATE TOTAL 993 945 
======================================================================================================================= 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 098 
• WINNER
 
TINA ANNETIE D
 
BOHANNON YOUNG
 
R R 
DORCHESTER 999 1,958 
STATE TOTAL 999 1,958 
======================================================================================================================= 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 100 - RUNOFF 
• RUNOFF • RUNOFF 
BRYAN CHARLIE C DAVID
 
KEELIN POWELL UI1PHLETT JR
 
R R R
 
ERKELEY 1,290 604 1,558 '
 
STATE TOTAL 1,290 604 1,558
 
======================================================================================================================= 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 107 
• WINNER 
ALAN PHILIP
 
CLEI1HONS RENDER
 
R R
 
HORRY 1,624 1,412
 
STATE TOTAL 1,624 1,412
 
======================================================================================================================= 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 110 
• WINNER 
CHIP WARREN
 
LII1EHOUSE HOISE
 
R R 
CHARLESTON 3,052 2,179
 
STATE TOTAL 3,052 2,179
 
======================================================================================================================= 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 112 
• WINNER 
BEN LARRY
 
HAGOOD KOBROVSKY
 
R R 
CHARLESTON 2,659 2,091
 
STATE TOTAL 2,659 2,091
 
JUNE 11, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE REPUBLICAN PRIMARY - OFFICIAL RESULTS
 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 117 
• WINNER 
THOHAS H WHEELER
 
DANTZLER TILLHAN
 
R R 
BERKELEY 987 655 
CHARLESTON 416 381 
STATE TOTAL 1,403 1,036 
======================================================================================================================= 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 118 
• WINNER 
BILL DUANE
 
HERBKERSHAN SWYGERT
 
R R 
BEAUFORT 1,717 1,247 
STATE TOTAL 1,717 1,247 
======================================================================================================================= 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 124 
• WINNER 
CATHERINE HARVIN
 
CEIPS DUKES III
 
R R 
BEAUFORT 2,252 2,184 
STATE TOTAL 2,252 2,184 
JUNE 25, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE REPUBLICAN PRIMARY - OFFICIAL RESULTS
 
US REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 003 
If WINNER 
J GRESHAM JIM 
BARRETT KLAUBER 
R R 
ABBEVILLE 701 749 
AIKEN 5,536 2,507 
ANDERSON 10,209 4,529 
EDGEFIELD 869 541 
GREENWOOD 1,785 4,732 
LAURENS 2,598 2,789 
MCCORMICK 476 369 
OCONEE 7,037 823 
PICKENS 8,311 2,496 
SALUDA 844 970 
STATE TOTAL 38,366 20,505 
JUNE 25, 2002 SOUTH CAROLINA REPUBLICAN PRIMARY RUNOFF 
- OFFICIAL RESULTS 
. PRECINCTS RESULTS AVAILABLE VIA INTERNET a HTTP://WWW.STATE.SC.US/SCSEC 
LIEUTENANT GOVERNOR
GOVERNOR 
BOB 
PEELER 
R 
ABBEVILLE 972 
AIKEN 3,465 
ALLENDALE 13 
ANDERSON 8,914 
BAMBERG 271 
BARNWELL 423 
BEAUFORT 1,751 
BERKELEY 2,290 
CALHOUN 585 
CHARLESTON 3,623 
CHEROKEE 3,951 
CHESTER 471 
CHESTERFIELD 247 
CLARENDON 581 
COLLETON 496 
DARLINGTON 1,233 
DILLON 144 
DORCHESTER 1,234 
EDGEFIELD 659 
AIRFIELD 523 
LORENCE 3,439 
GEORGETOWN 562 
GREENVILLE 18,611 
GREENWOOD 3,380 
HAMPTON 42 
HORRY 3,179 
JASPER 41 \ 
KERSHAW 1,882 
LANCASTER 673 
LAURENS 3,639 
LEE 399 
LEXINGTON 12,325 
MCCORMICK 418 
MARION 364 
MARLBORO 170 
NEWBERRY 1,644 
OCONEE 4,115 
ORANGEBURG 1,952 
PICKENS 6,217 
RICHLAND 6,894 
SALUDA 1,094 
PARTANBURG 11,559 
SUMTER 3,255 
UNION 986 
WILLIAMSBURG 86 
YORK 3,109 
STATE TOTAL 121,881 
• WINNER 
MARK 
SANFORD 
R 
554 
6,447 
52 
6,145 
434 
595 
6,735 
10,959 
648 
27,314 
678 
279 
171 
569 
2,167 
1,630 
186 
7,373 
773 
630 
3,791 
3,230 
19,812 
3,266 
131 
11,035 
188 
2,436 
561 
2,170 
267 
15,997 
396 
394 
244 
1,477 
3,843 
2,470 
4,865 
16,683 
804 
9,897 
2,222 
521 
210 
2,571 
183,820 
• WINNER 
ANDRE 
BAUER 
R 
729 
5,331 
30 
7,141 
365 
425 
4,050 
7,154 
731 
17,360 
2,400 
439 
267 
614 
1,454 
1,753 
211 
4,512 
869 
569 
4,090 
1,731 
13,077 
3,205 
91 
8,945 
43 
2,267 
720 
2,524 
424 
13,654 
424 
513 
251 
1,015 
3,782 
2,645 
4,656 
9,686 
1,298 
9,967 
2,880 
1,031 
153 
2,709 
148,185 
DAVID 
THOMAS 
R 
770 
3,918 
35 
7,581 
292 
530 
3,554 
5,286 
484 
10,305 
2,018 
274 
131 
511 
1,109 
1,030 
113 
3,513 
491 
554 
2,903 
1,614 
24,303 
3,096 
70 
4,363 
78 
1,900 
443 
3,218 
233 
14,219 
296 
220 
153 
2,107 
3,866 
1,689 
6,127 
13,262 
603 
10,879 
2,417 
459 
132 
2,545 
143,694 
SECRETARY OF STATE 
• WINNER 
MARK ED 
HAMMOND MCMULLEN 
R R 
772 622 
4,811 4,088 
28 32 
7,413 6,650 
368 262 
529 409 
3,449 3,959 
6,903 5,087 
582 590 
12,494 12,911 
3,440 837 
449 245 
258 130 
644 447 
1,407 1,068 
1,433 1,210 
186 128 
4,246 3,469 
571 747 
504 584 
3,485 3,086 
2,009 1,239 
19,009 15,984 
3,252 2,515 
86 67 
7,497 5,453 
61 52 
2,283 1,774 
834 296 
3,186 2,321 
372 273 
12,204 14,140 
436 243 
439 284 
221 174 
1,693 1,172 
3,897 3,308 
2,391 1,799 
5,608 4,508 
8,005 13,630 
1,052 761 
17,170 3,290 
2,588 2,571 
1,083 377 
154 118 
2,440 2,657 
151,942 125,567
 
JUNE 25, 2002 SOUTH CAROLINA REPUBLICAN PRIMARY RUNOFF - OFFICIAL RESULTS 
. PRECINCTS RESULTS AVAILABLE VIA INTERNET a HTTP://WWW.STATE.SC.US/SCSEC 
ATTORNEY GENERAL 
.. WINNER 
HENRY 
HCHASTER 
R 
LARRY 
RICHTER 
R 
ABBEVILLE 881 581 
AIKEN 6,395 2,798 
ALLENDALE 44 18 
ANDERSON 8,271 6,210 
BAMBERG 368 293 
BARNWELL 628 341 
BEAUFORT 4,727 2,924 
BERKELEY 6,587 6,014 
CALHOUN 715 504 
CHARLESTON 13,416 15,622 
CHEROKEE 2,613 1,592 
CHESTER 444 253 
CHESTERFIELD 268 130 
CLARENDON 645 484 
COLLETON 1,367 1,224 
DARLINGTON 1,781 973 
DILLON 213 113 
DORCHESTER 4,467 3,728 
EDGEFIELD 867 457 
FAIRFIELD 619 472 
LORENCE 4,465 2,452 
GEORGETOWN 1,995 1,542 
GREENVILLE 19,299 16,810 
GREENWOOD 3,882 2,331 
HAMPTON 103 57 
HORRY 7,058 6,432 
JASPER 83 37 
KERSHAW 2,464 1,737 
LANCASTER 743 420 
LAURENS 3,323 2,365 
LEE 430 225 
LEXINGTON 14,135 13,166 
MCCORMICK 428 255 
MARION 437 306 
MARLBORO 266 142 
NEWBERRY 1,635 1,373 
OCONEE 4,788 2,684 
ORANGEBURG 2,542 1,791 
PICKENS 6,115 4,451 
RICHLAND 11,973 10,857 
SALUDA 1,208 653 
PARTANBURG 12,143 8,492 
SUMTER 2,831 2,428 
UNION 940 535 
WILLIAMSBURG 181 104 
YORK 3,231 1,895 
STATE TOTAL 162,014 128,271 
JUNE 25, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE REPUBLICAN PRIMARY - OFFICIAL RESULTS
 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 001 
II WINNER
 
BRAD BILL
 
CAIN WHITMIRE
 
R R 
1,943 2,244
 
1,943 2,244
 
==========================:============================================================================================ 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 003
 
II WINNER
 
B R JOE
 
SKELTON TANKERSLEY
 
R R 
PICKENS 1,447 1,190 
STATE TOTAL 1,447 1,190 
======================================================================================================================= 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 013
 
II WINNER
 
GENE FURHAN
 
PINSON SELF
 
R R 
GREENWOOD 2,229 2,179 
STATE TOTAL 2,229 2,179 
======================================================================================================================= 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 014 
II WINNER
 
PATRICK HIKE
 
MOODY PITTS
 
R R 
BBEVILLE 15 22
 
REENWOOD 825 321
 
LAURENS 675 1,379
 
STATE TOTAL 1,515 1,722
 
======================================================================================================================= 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 068 
II WINNER
 
HELEN THAD
 
SHITH VIERS
 
R R
 
HORRY 1,395 1,517
 
STATE TOTAL 1,395 1,517
 
======================================================================================================================= 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 069
 
II WINNER
 
TED BILL
 
PITTS RISER
 
R R 
LEXINGTON 2,708 2,251
 
STATE TOTAL 2,708 2,251
 
======================================================================================================================= 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 088 
II WINNER
 
KATRINA HAC
 
SHEALY TOOLE
 
R R 
LEXINGTON 1,515 2,117
 
STATE TOTAL 1,515 2,117
 
JUNE 25, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE REPUBLICAN PRIMARY - OFFICIAL RESULTS
 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 100 
• WINNER 
BRYAN C. DAVID 
KEELIN UI1PHLETT JR 
R R 
BERKELEY 
STATE TOTAL 
2002 Gel1eral Election
 
• Voter Participation and Results
 
Key to abbreviations:
 
(D) Democratic 
(C) Constitution 
(UC) United Citizens 
(RF) Reform 
.(NL) Natural Law 
(R) Republican 
(L) Libertarian 
(P) Petition 
•
 
SOUTH CAROLINA VOTING HISTORY AND STATISTICS SELVR210 
ELECTION 10758 11/05/2002 - 2002 STATEWIDE GENERAL ELECTION 
•COUNTY TOTAL REGISTERED 
VOTER ACTIVITY BREAKDOWN BY AGE WITHIN COUNTY 
--------18 - 21------­ --------22 - 44------­ --------45 
TOTAL 
" 
TOTAL TOTAL 
" 
TOTAL TOTAL 
" 
TOTAL 
VOTED VOTED REGISTERED VOTED VOTED REGISTERED VOTED VOTED REGISTERED 
- 64-------­ -------65 a OVER------· 
TOTAL 
" 
TOTAL TOTAL 
" VOTED VOTED REGISTERED VOTED VOTED 
01 ABBEVILLE 1~,660 7,465 58.96 583 182 31.21 4,746 2,326 49.00 4,525 3,157 69.76 2,806 1,800 64.14 
02 AIKEN 70,401 39,172 55.64 3,073 803 26.13 27,428 11,970 43.64 25,977 16,936 65.19 13,923 9,463 67.96 
03 AllENDALE 5,491 2,397 43.65 314 58 18.47 2,097 667 31.80 1,935 1,055 54.52 1,145 617 53.88 
04 ANDERSON 82,383 43,781 53.14 3,034 884 29.13 33,925 14,240 41.97 29,535 18,541 62.77 15,889 10,116 63.66 
05 BAMBERG 7,925 4,564 57.58 502 120 23.90 2,891 1,398 48.35 2,806 1,902 67.78 1,726 1,144 66.28 
06 BARNWELL 11,441 6,174 53.96 501 140 27.94 4,701 2,054 43.69 4,047 2,593 64.07 2,192 1,387 63.27 
07 BEAUFORT 64,650 36,918 57.10 1,826 359 19.66 20,518 7,807 38.04 23,700 15,257 64.37 18,606 13,495 72.53 
08 BERKELEY 61,291 35,073 57.22 3,029 773 25.51 26,617 12,326 46.30 22,977 15,676 68.22 8,668 6,298 72.65 
09 CALHOUN 8,911 5,183 58.16 379 133 35.09 3,533 1,714 48.51 3,353 2,263 67.49 1,646 1,073 65.18 
10 CHARLESTON 159,975 94,859 59.29 7,094 1,894 26.69 68,086 32,146 47.21 56,227 39,738 70.67 28,568 21,081 73.79 
11 CHEROKEE 26,129 13,066 50.00 1,117 312 27.93 11,288 4,375 38.75 8,985 5,465 60.82 4,739 2,914 61.48 
12 CHESTER 18,480 8,052 43.57 685 149 21.75 7,605 2,456 32.29 6,544 3,461 52.88 3,646 1,986 54.47 
13 CHESTERFIELD 18,832 9,059 48.10 774 178 22.99 7,403 2,676 36.14 6,909 3,982 57.63 3,746 2,223 59.34 
14 CLARENDON 18,454 10,595 57.41 853 280 32.82 6,898 3,100 44.94 6,714 4,514 67.23 3,989 2,701 67.71 
15 COllETON 19,216 10,447 54.36 813 232 28.53 7,498 3,073 40.98 7,078 4,576 64.65 3,827 2,566 67.04 
16 DARLINGTON 32,070 18,678 58.24 1,427 373 26.13 12,497 5,821 46.57 12,071 8,373 69.36 6,075 4,111 67.67 
17 DILLON 17,449 6,387 36.60 882 162 18.36 7,776 2,025 26.04 5,778 2,750 47.59 3,013 1,450 48.12 
18 DORCHESTER 51,713 27,895 53.94 2,695 728 27.01 22,526 9,788 43.45 18,957 12,262 64.68 7,535 5,117 67.90 
19 EDGEFIElD 12,988 6,923 53.30 531 176 33.14 5,438 2,275 41.83 4,701 2,945 62.64 2,318 1,527 65.87 
20 FAIRFIELD 12,669 7,294 57.57 525 172 32.76 5,131 2,453 47.80 4,675 3,120 66.73 2,338 1,549 66.25 
21 FLORENCE 62,535 33,575 53.68 2,636 750 28.45 26,021 11,071 42.54 22,743 14,590 64.15 11,135 7,164 64.33 
.ORGETOWN 30,713 17,387 56.61 906 212 23.39 10,490 4,443 42.35 11,933 7,81665.49 7,384 4,916 66.57 
EENVIlLE 197,325 110,632 56.06 7,466 2,447 32.77 87,202 39,296 45.06 69,305 45,922 66.26 33,352 22,967 68.86 
24 GREENWOOD 33,933 17,135 50.49 1,185 341 28.77 14,139 5,241 37.06 11,683 7,106 60.82 6,926 4,447 64.20 
25 HAMPTON 12,577 6,915 54.98 722 224 31.02 5,360 2,365 44.12 4,260 2,798 65.68 2,235 1,528 68.36 
26 HORRY 106,401 54,058 50.80 3,349 684 20.42 40,159 14,412 35.88 37,514 21,938 58.47 25,379 17,024 67.07 
27 JASPER 10,464 5,495 52.51 576 153 26.56 4,349 1,872 43.04 3,536 2,218 62.72 2,003 1,252 62.50 
28 KERSHAW 29,355 15,994 54.48 1,287 312 24.24 12,026 5,167 42.96 10,718 6,870 64.09 5,324 3,645 68.46 
29 LANCASTER 28,189 14,505 51.45 938 252 26.86 11,039 4,515 40.90 10,452 6,274 60.02 5,760 3,464 60.13 
30 LAURENS 31,197 18,071 57.92 1,189 419 35.23 12,522 5,755 45.95 11,212 7,624 67.99 6,274 4,273 68.10 
31 LEE 11,228 5,756 51.26 611 187 30.60 4,535 1,853 40.85 3,899 2,388 61.24 2,183 1,328 60.83 
32 LEXINGTON 115,070 69,922 60.76 4,960 1,672 33.70 49,957 25,363 50.76 43,148 30,696 71.14 17,005 12,191 71.69 
33 MCCORMICK 5,394 3,605 66.83 190 53 27.89 1,571 819 52.13 2,189 1,652 75.46 1,444 1,081 74.86 
34 MARION 19,379 9,110 47.00 1,054 253 24.00 7,982 2,779 34.81 6,814 3,971 58.27 3,529 2,107 59.70 
35 MARLBORO 14,175 6,179 43.59 715 153 21.39 5,770 1,949 33.77 4,903 2,630 53.64 2,787 1,447 51.91 
36 NEWBERRY 17,598 10,780 61.25 611 223 36.49 6,624 3,386 51.11 6,442 4,523 70.21 3,921 2,648 67.53 
37 OCONEE 31,967 19,442 60.81 1,068 338 31.64 10,777 5,131 47.61 12,046 8,206 68.12 8,076 5,767 71.40 
38 ORANGEBURG 49,360 27,420 55.55 3,304 1,020 30.87 19,590 9,156 46.73 16,901 11,370 67.27 9,565 5,874 61.41 
39 PICKENS 50,446 27,233 53.98 2,235 658 29.44 22,246 9,422 42.35 17,325 11,335 65.42 8,640 5,818 67.33 
40 RICHLAND 168,236 97,014 57.66 8,566 2,664 31.09 77,748 37,353 48.04 57,202 39,798 69.57 24,720 17,199 69.57 
41 SALUDA 10,599 5,879 55.46 424 136 32.07 4,123 1,841 44.65 3,758 2,427 64.58 2,294 1,475 64.29 
42 SPARTANBURG 125,691 60,357 48.02 5,205 1,330 25.55 53,507 20,283 37.90 44,761 25,68957.39 22,218 13,055 58.75 
43 SUMTER 52,548 26,464 50.36 2,791 707 25.33 22,842 8,516 37.28 17,483 11,078 63.36 9,432 6,163 65.34 
44 UNION 15,414 8,848 57.40 579 199 34.36 5,678 2,650 46.67 5,390 3,558 66.01 3,767 2,441 64.79 
45 WILLIAMSBURG 19,365 10,815 55.84 963 249 25.85 7,186 3,271 45.51 7,145 4,663 65.26 4,071 2,632 64.65 
46 YORK 85,081 40,363 47.44 3,204 823 25.68 37,959 14,000 36.88 30,328 17,190 56.68 13,590 8,350 61.44 
~TATE TOTALS 2,047,368 1,116,936 54.55 87,371 24,567 28.11 850,004 366,599 43.12 730,584 472,896 64.72 379,409 252,874 66.64 
---------
SOUTH CAROLINA VOTING HISTORY AND STATISTICS 
ELECTION 10758 11/05/2002 - 2002 STATEWIDE GENERAL 
TOTAL TOTAL ;( 
--------TOTAL VOTED-------­
REGISTERED VOTED VOTED HALE FEHALE.~~: 
---------­
01 ABBEVILLE 12,660 7,465 58.96 3,438 4,027
 
02 AIKEN 70,401 39,172 55.64 18,217 20,955
 
03 ALLENDALE 5,491 2,397 43.65 1,003 1,394
 
04 ANDERSON 82,383 43,781 53.14 20,671 23,110
 
OS BAHBERG 7,925 4,564 57.58
 1,903 2,661
 
06 BARNWELL 11,441 6,174 53.96 2,744 3,430
 
07 BEAUFORT 64,650 36,918 57.10
 16,613 20,305
 
08 BERKELEY 61,291 35,073 57.22 15,822 19,251
 
09 CALHOUN 8,911 5,183 58.16
 2,261 2,922
 
10 CHARLESTON 159,975 94,859 41,058
59.29 53,801
 
11 CHEROKEE 26,129 13,066 50.00
 5,947 7,119
 
12 CHESTER 18,480 8,052 43.57 3,553 4,499
 
13 CHESTERFIELD 18,832 48.10
9,059 4,091 4,968
 
14 CLARENDON 18,454 10,595 57.41 4,579 6,016
 
15 COLLETON 19,216 10,447 54.36 4,594
 5,853
 
16 DARLINGTON 32,070 18,678 58.24 7,998 10,680
 
17 DILLON 17,449 36.606,387 2,761 3,626
 
18 DORCHESTER 51,713 27,895
 53.94 12,547 15,348
 
19 EDGEFIELD 12,988 6,923 53.30 3,124
 3,799
 
20 FAIRFIELD 12,669 7,294 57.57 3,100 4,194
 
21 FLORENCE 62,535 33,575 14,498
53.68' 19,077
 
2Z GEORGETOWN 30,713 17,387 56.61
 7,639 9,748
 
.EENVILLE 197,325 110,632 56.06 51,032 59,600
 
EENWOOD 33,933 17,135 50.49 7,730
 9,405
 
25 HAHPTON 12,577 6,915 54.98 3,026 3,889
 
26 HORRY 106,401 54,058 50.80 24,885 29,173
 
27 JASPER 10,464 5,495 52.51 2,294 3,201
 
28 KERSHAW 29,355 15,994 54.48
 7,270 8,724
 
29 LANCASTER 28,189 14,505 51.45 6,635 7,870
 
30 LAURENS 31,197 18,071 57.92
 8,140 9,931
 
31 LEE 11,228 5,756 51.26 2,379 3,377
 
32 LEXINGTON 115,070 69,922 60.76 31,860
 38,062
 
33 HCCORHICK 5,394 3,605 66.83 1,580 2,025
 
34 HARION 19,379 9,110 47.00 3,650 5,460
 
35 HARLBORO 14,175 6,179 43.59 2,603 3,576
 
36 NEWBERRY 17,598 10,780 61.25 4,861 5,919
 
37 OCONEE 31,967 19,442 60.81
 9,461 9,981
 
38 ORANGEBURG 49,360 27,420 55.55 11,266
 16,154
 
39 PICKENS 50,446 27,233
 53.98 13,045 14,188
 
40 RICHLAND 168,236 97,014 57.66 41,134
 55,880
 
41 SALUDA 10,599 5,879 55.46 2,645 3,234
 
42 SPARTANBURG 125,691 60,357 48.02 27,796 32,561
 
43 SUHTER 52,548 26,464
 50.36 11,156 15,308
 
44 UNION 15,414 8,848 57.40 3,958
 4,890
 
45 WILLIAHSBURG 19,365 10,815 55.84 4,383
 6,432
 
46 YORK 85,081 40,363 47.44 18,805
 21,558
 
47 STATE TOTALS 2,047,368 1,116,936
 54.55 499,755 617,181
• 
ELECTION 
--------TOTAL 
WHITE 
5,402 
31,340 
843 
38,393 
2,032 
3,959 
30,387 
25,054 
3,030 
68,755 
10,634 
5,317 
6,305 
5,369 
6,648 
11,806 
3,667 
21,316 
4,343 
3,407 
22,421 
12,106 
94,421 
12,866 
3,122 
47,977 
2,410 
12,217 
11,430 
14,056 
2,549 
63,220 
2,181 
4,276 
3,127 
8,380 
18,268 
11,391 
25,605 
58,217 
4,378 
49,725 
15,094 
6,804 
4,054 
34,280 
832,582 
SELVR210 
" 
VOTED-------­
NON-WHITE 
2,063
 
7,832
 
1,554
 
5,388
 
2,532
 
2,215
 
6,531
 
10,019
 
2,153
 
26,104
 
2,432
 
2,735
 
2,754
 
5,226
 
3,799
 
6,872
 
2,720
 
6,579
 
2,580
 
3,887
 
11,154
 
5,281
 
16,211
 
4,269
 
3,793
 
6,081
 
3,085
 
3,777
 
3,075
 
4,015
 
3,207
 
6,702
 
1,424
 
4,834
 
3,052.
 
2,400
 
1,174
 
16,029
 
1,628
 
38,797
 
1,501
 
10,632
 
11,370
 
2,044
 
6,761
 
6,083
 
284,354 
\'-. ,-- '- .J " ) , j 
NOVEMBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
PRECINCTS RESULTS AVAILABLE VIA INTERNET a HTTP://WWW.STATE.SC.US/SCSEC 
U S SENATE 
" WINNER 
ALEX TED LINDSEY VICTOR 
SANDERS ADAMS GRAHAM KOCHER WRITE-IN 
0 C R L W 
ABBEVILLE 3,774 97 3,687 37 
AIKEN 12,583 171 26,667 259 
ALLENDAL~ 1,686 19 649 2 
ANDERSON 16,543 498 26,455 310 1 
BAMBERG 2,846 28 1,463 11 
BARNWELL 2,913 42 3,123 27 
BEAUFORT 14,086 192 22,738 264 24 
BERKELEY 13,607 234 20,188 217 6 
CALHOUN 2,839 16 2,481 28 1 
CHARLESTON 39,018 633 43,981 517 9 
CHEROKEE 5,488 160 7,079 101 
CHESTER 4,418 67 3,330 70 2 
CHESTERFIELD 5,099 51 3,795 31 
CLARENDON 6,353 55 4,204 26 
COLLETON 5,010 61 5,155 33 3 
DARLINGTON 9,051 132 8,774 67 9 
DILLON 3,711 41 2,606 6 
DORCHESTER 10,237 191 16,942 162 1 
EDGEFIELD 3,035 37 3,730 20 
FAIRFIELD 4,748 59 2,170 18 2 
LORENCE 14,614 129 16,685 124 485 
GEORGETOWN 8,246 56 8,534 67 2 
GREENVILLE 38,026 1,064 70,149 887 43 
GREENWOOD 6,935 105 9,554 109 3 
HAMPTON 4,080 56 1,961 22 
HORRY 22,460 454 29,406 312 6 
JASPER 3,383\ 34 1,927 27 1 
KERSHAW 6,872 101 8,619 101 5 
LANCASTER 6,818 126 6,612 III 2 
LAURENS 7,852 203 9,778 132 5 
LEE 3,960 28 2,018 18 
LEXINGTON 22,915 466 45,671 567 1 
MCCORMICK 1,770 216 1,724 19 
MARION 5,711 66 3,157 23 
MARLBORO 4,028 83 1,825 11 2 
NEWBERRY 4,371 117 5,247 89 1 
OCONEE 5,613 120 13,392 112 
ORANGEBURG 19,134 95 9,583 55 12 
PICKENS 7,334 229 19,142 241 10 
RICHLAND 56,977 498 37,413 484 22 
SALUDA 2,508 18 3,335 23 
PARTANBURG 22,937 561 36,237 355 6 
SUMTER 13,878 182 12,563 95 
UNION 4,172 87 4,503 41 
WILLIAMSBURG 6,989 58 3,453 33 2 
YORK 15,794 266 23,513 384 1 
STATE TOTAL 484,422 8,202 595,218 6,648 667 
NOVEMBER 5, 2002 STATE WIDE GENERAL ELECTION	 - OFFICIAL RESULTS
 
US REPRESENTATIVE	 IN CONGRESS DISTRICT 001 
.. WINNER
 
JAHES E JOE HENRY E
 
DUNN INNELLA BROWN JR WRITE-IN
 
UC NL R W
 
BERKELEY 1,157 5Z7 18,650 8
 
CHARLESTON 3,60Z Z,Z90 45,Z61 ZZ
 
ORCHESTER 1,01Z 511 15,861 5
 
GEORGETOWN 968 343 8,OZO 3
 
HORRY Z,8Z1 1,104 34,726 19
 
STATE TOTAL 9,560 4,775 lZZ,518 57
 
======~=============================================================================================================== 
US REPRESENTATIVE	 IN CONGRESS DISTRICT 002 
" WINNER
 
HARK JOE JAHES R JIH
 
WHITTINGTON WILSON LEGG WRITE-IN
 
UC R L W
 
AIKE;N 748 4,886 Z76 
ALLENDALE 84 643 Z7 
BARNWELL 173 3,343 85 
BEAUFORT Z,866 Z6,065 1,917 lZ9 
CALHOUN Z70 1,377 77 5 
HAHPTON 639 Z,Z86 91 4 
ASPER 369 Z,078 103 Z 
LEXINGTON 3,983 56,ZZ6 Z,745 15 
ORANGEBURG 695 4,Z98 161 18 
ICHLAND 7,36Z 4Z,947 4,168 198 
STATE TOTAL 17,189 144,149 9,650 371 
======================================================================================================================= 
US REPRESENTATIVE	 IN CONGRESS DISTRICT 003 
" WINNER
 
GEORGE L J GRESHAH HIKE
 
BRIGHTHARP BARRETT BOERSTE WRITE-IN
 
0 R L W
 
BBEVILLE 3,365 4,011 109
 
AIKEN 9,646 ZZ,085 505
 
NDERSON 13,609 Z9,038 793
 
llGEFIELD 3,006 3,769 46
 
GREENWOOD 6,061 10,038 ZZ7 10
 
LAURENS 6,435 10,073 Z96 3
 
CCORHICK 1,711 1,766 30
 
OCONEE 3,845 15,066 Z08
 
ICKENS 5,850 ZO,3Z6 478 10
 
ALUDA Z,ZI5 3,472 93
 
TATE TOTAL 55,743 119,644 Z,785 Z3
 
======================================================================================================================= 
US REPRESENTATIVE	 IN CONGRESS DISTRICT 004 
" WINNER 
PETER J PETER J C.FAYE JIH
 
ASHY ASHY WALTERS DEHINT WRITE-IN
 
0 UC NL R W
 
GREENVILLE Z9,Z69 791 1,33Z 77,487 167 
LAURENS 319 6 Z3 569 1
 
PARTANBURG 18,651 311 651 39,077 16
 
NION 3,ZZ3 65 170 5,Z89
 
TATE TOTAL 51,46Z 1,173 Z,176 lZZ,4ZZ 184
 
INOVEMBER 5, 2002 STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS
 
US REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 005
 
.. WINNER
 
JOHN STEVE DOUG
 
SPRATT LEFEHINE KENDAll WRITE-IN
 
D C L W
 
CHEROKEE 9,406 859 882 
CHESTER 6,385 317 509 5 
CHESTERFIELD 7,343 329 450 
DARLINGTON 12,918 849 924 11 
ILLON 5,155 186 194 4 
FAIRFIELD 5,870 256 183 1 
LORENCE 2,413 110 158 36 
ERSHAW 10,733 1,029 1,107 19 
LANCASTER 10,150 667 904 12 
LEE 4,518 131 150 
ARLBORO 5,112 212 214 4 
EWBERRV 7,533 664 605 5 
UHTER 8,550 629 576 
YORK 25,826 2,692 4,157 20 
STATE TOTAL 121,912 8,930 11,013 117 
======================================================================================================================= 
I 
US REPRESENTATIVE IN CONGRESS DISTRICT 006
 
.. WINNER
 
JAHES JIH E GARV R CRAIG
 
CLVBURN HCLEOD AUGENSTEIN WRITE-IN
 
D R L W
 
AHBERG 3,125 1,133 32 
BERKElEV 5,528 3,089 88 1 
ALHOUN 1,851 1,308 21 1 
CHARLESTON 9,418 2,450 129 
CLARENDON 6,775 3,408 280 
COLLETON 5,135 4,862 115 3 
ORCHESTER 3,716 2,293 48
 
LORENCE 13,974 14,243 282 16
 
EORGETOWN 2,867 1,497 26 1
 
LEE 620 114 2
 
HARION 6,330 2,524 49 1
 
ORANGEBURG 15,780 5,301 120 10
 
ICHLAND 23,548 4,636 248 3
 
UHTER 9,296 6,084 161
 
IlLIAHSBURG 7,892 2,548 61 4
 
TATE TOTAL 115,855 55,490 1,662 40
 
NOVEMBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION 
- OFFICIAL RESULTS
 
PRECINCTS RESULTS AVAILABLE VIA INTERNET ~ HTTP://WWW.STATE.SC.US/SCSEC 
GOVERNOR LIEUTENANT GOVERNOR 
JIH 
" WINNER 
HARK PHIL 
" WINNER 
ANDRE KENNETH E 
HODGES SANFORD WRITE-IN LEVENTIS BAUER CURTIS WRITE-IN 
D R W 0 R L W 
ABBEVILLE 4,270 3,327 2 3,971 3,454 94 
AIKEN 13,938 25,746 3 13,933 24,881 582 
AllENDALE 1,750 646 1,714 561 6 
ANDERSON 20,242 23,582 14 17 ,245 25,536 831 3 
BAMBERG 2,938 1,481 1 2,849 1,365 14 
BARNWEll 3,024 3,061 2,868 2,895 56 
BEAUFORT 15,381 22,164 24 13,635 22,596 652 14 
BERKELEY 14,624 20,018 11 13,252 19,406 467 
CALHOUN 2,884 2,494 4 2,846 2,435 53 1 
CHARLESTON 38,500 46,954 31 38,096 42,001 1,312 4 
CHEROKEE 6,270 6,621 8 5,368 7,206 224 1 
CHESTER 4,983 2,963 9 4,716 2,971 150 
CHESTERFIELD 5,522 3,449 5,171 3,565 164 
CLARENDON 6,626 4,015 7,322 3,191 101 
COllETON 5,218 4,991 9 5,014 4,995 123 4 
DARLINGTON 9,630 8,509 7 9,244 8,467 180 3 
DIllON 3,960­ 2,419 2 3,861 2,406 43 
DORCHESTER 10,906 16,933 7 10,170 16,209 345 
EDGEFIELD 3,341 3,506 3,.292 3,305 52 
FAIRFIELD 4,878 2,313 3 4,705 2,094 37 3 
lORENCE 15,396 16,581 44 14,854 16,631 282 7 
GEORGETOWN 8,130 8,606 9 7,878 8,321 128 2 
GREENVIllE 41,367 68,657 240 39,842 67,704 1,941 53 
GREENWOOD 7,525 9,073 36 7,043 9,288 219 8 
HAMPTON 4,652 1,886 4,128 1,678 56 1 
HORRY 24,519 28,971 19 20,089 30,267 604 3 
JASPER 3,521' 1,832 4 3,497 1,770 76 7 
KERSHAW 7,139 8,567 68 6,982 8,382 239 1 
lANCASTER 8,372 5,196 10 7,138 5,935 226 1 
lAURENS 8,818 9,082 53 8,168 9,416 295 12 
lEE 4,033 2,008 4,225 1,705 65 
lEXINGTON 23,664 45,835 55 23,290 44,969 1,075 4 
MCCORMICK 1,884 1,647 1,825 1,628 47 
MARION 6,153 2,971 1 5,712 2,937 36 
MARLBORO 4,218 1,747 5 4,005 1,782 86 3 
NEWBERRY 4,579 5,145 24 6,029 3,574 206 5 
OCONEE 7,480 11,776 2 6,469 12,168 409 
ORANGEBURG 19,534 9,280 46 19,332 9,177 206 5 
PICKENS 9,220 17 ,650 79 8,124 18,062 559 12 
RICHLAND 55,103 40,484 254 58,011 35,906 1,027 25 
SALUDA 2,701 3,160 2,331 3,457 60 
PARTANBURG 24,980 35,558 68 22,008 36,000 745 11 
SUMTER 15,108 11,729 18,447 8,077 210 
UNION 4,515 4,244 3,761 4,891 87 
WIllIAMSBURG 7,386 3,207 9 7,138 3,135 195 3 
YORK 19,406 20,375 2 15,993 22,582 955 
STATE TOTAL 518,288 580,459 1,163 495,591 568,981 15,520 196 
NOVEMBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION 
- OFFICIAL RESULTS
 
PRECINCTS RESULTS AVAILABLE VIA INTERNET Q HTTP://WWW.STATE.SC.US/SCSEC 
SECRETARY OF STATE 
RICK C 
WADE 
D 
.. WINNER 
HARK 
HAHHOND 
R 
WRITE-IN 
W 
ABBEVILLE 3,766 
AIKEN 13,218 
ALLENDALE 1,649 
ANDERSON 16,089 
BAMBERG 2,794 
BARNWELL 2,759 
BEAUFORT 13,528 
BERKELEY 13,151 
CALHOUN 2,673 
CHARLESTON 36,462 
CHEROKEE 5,183 
CHESTER 4,403 
CHESTERFIELD 5,082 
CLARENDON 6,300 
COLLETON 4,817 
DARLINGTON 8,825 
DILLON 3,757 
DORCHESTER 9,814 
EDGEFIELD 2,978 
FAIRFIELD 4,596 
LORENCE 14,225 
GEORGETOWN 7,321 
GREENVILLE 36,231 
GREENWOOD 6,804 
H.\MPTON 4,031 
HORRY 18,873 
JASPER 3,409' 
KERSHAW 6,243 
LANCASTER 6,925 
LAURENS 7,731 
LEE 3,981 
LEXINGTON 19,200 
MCCORMICK 1,816 
MARION 5,572 
MARLBORO 4,032 
NEWBERRY 3,837 
OCONEE 6,034 
ORANGEBURG 18,823 
PICKENS 7,587 
RICHLAND 53,487 
SALUDA 2,390 
PARTANBURG 19,479 
SUMTER 14,170 
UNION 4,206 
WILLIAMSBURG 7,048 
YORK 15,555 
STATE TOTAL 460,854 
3,684 
25,961 
607 
27,052 
1,407 
3,031 
22,960 
19,628 
2,634 
42,546 
7,502 
3,296 
3,765 
4,286 
5,224 
8,856 
2,521 
16,489 
3,568 
2,240 
17,382 
9,092 
71,949 
9,432 
1,744 
30,850 
1,918 
9,150 
6,581 
9,965 
1,987 
49,123 
1,663 
3,102 
1,833 
5,604 
12,702 
9,790 
18,845 
39,961 
3,417 
38,825 
12,228 
4,460 
3,407 
23,654 
605,921 
3 
16 
1 
1 
4 
1 
3 
5 
5 
24 
65 
7 
3 
7 
4 
34 
2 
13 
3 
3 
1 
31 
18 
30 
4 
2 
1 
291 
STATE TREASURER 
.. WINNER 
GRADY L GREG 
PATTERSON JR RYBERG WRITE-IN 
D R W 
5,369 2,176 
14,677 24,721 
1,826 469 
21,830 21,427 1 
3,277 964 
3,216 2,644 
15,083 21,279 11 
15,500 16,969 1 
3,447 1,895 
41,516 37,964 2 
7,062 5,660 
5,219 2,550 1 
5,884 2,990 
7,485 3,083 
5,933 4,212 . 1 
10,124 7,695 4 
4,219 1,969 
11,916 14,497 
3,507 3,173 
5,054 1,797 
16,895 14,786 20 
8,731 7,842 2 
45,484 62,908 74 
8,934 7,437 6 
4,773 1,110 
22,528 27,733 2 
3,719 1,628 5 
8,046 7,443 28 
8,144 5,376 1 
10,208 7,585 14 
4,498 1,494 
28,904 39,909 2 
2,072 1,394 
6,213 2,499 
4,289 1,472 4 
5,884 3,837 4 
8,294 10,520 
21,342 7,333 19 
10,480 15,913 13 
60,399 33,839 37 
3,396 2,442 
26,385 31,614 7 
16,770 9,792 
5,707 2,998 
8,130 2,353 4 
17,682 21,464 1 
560,051 510,855 264 
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PRECINCTS RESULTS AVAILABLE VIA INTERNET a'HTTP://WWW.STATE.SC.US/SCSEC 
ATTORNEY GENERAL
 
WRITE-IN 
W 
2 
1 
18 
4 
2 
2 
2 
7 
3 
1 
4 
1 
87 
3 
137 
6 
6 
3 
57 
3 
18 
7 
5 
5 
5 
23 
14 
51 
12 
2 
7 
498 
COMPTROLLER GENERAL 
.. WINNER 
JIH RICHARD A 
LANDER ECKSTROH WRITE-IN 
D R W 
4,544 2,909 1 
13,583 25,338 
1,701 559 
17,563 25,443 1 
2,906 1,301 
2,881 2,922 
13,232 22,863 23 
13,038 19,685 1 
2,917 2,367 
33,596 44,324 1 
5,677 6,961 
4,464 3,259 3 
5,311 3,527 
6,587 3,925 
4,885 5,168 4 
9,081 8,597 1 
3,856 2,407 
9,698 16,487 1 
3,337 3,307 
4,732 2,095 
14,665 16,801 24 
7,707 8,758 1 
35,825 71,469 71 
7,655 8,543 6 
4,208 2,095 
19,516 29,901 5 
3,498 1,814 
6,837 8,535 33 
7,202 6,301 4 
8,249 9,393 13 
4,101 1,844 
24,461 43,963 
1,910 1,534 
5,742 2,946 
4,088 1,750 3 
6,983 2,761 3 
6,268 12,388 
19,344 9,276 17 
7,676 18,643 30 
55,254 37,029 29 
3,676 2,143 
21,665 35,612 4 
14,506 11,910 
5,704 3,007 
7,096 3,282 2 
15,730 23,067 2 
483,155 578,209 283 
ABBEVILLE 
AIKEN 
ALLENDALE 
ANDERSON 
BAMBERG 
BARNWELL 
BEAUFORT 
BERKELEY 
CALHOUN 
CHARLESTON 
CHEROKEE 
CHESTER 
CHESTERFIELD 
CLARENDON 
COLLETON 
DARLINGTON 
DILLON 
DORCHESTER 
EDGEFIELD 
FAIRFIELD 
LORENCE 
GEORGETOWN 
GREENVILLE 
GREENWOOD 
HAMPTON 
HORRY 
JASPER 
KERSHAW 
LANCASTER 
LAURENS 
LEE 
LEXINGTON 
MCCORMICK 
MARION 
MARLBORO 
NEWBERRY 
OCONEE 
ORANGEBURG 
PICKENS 
RICHLAND 
SALUDA 
PARTANBURG 
SUMTER 
UNION 
WILLIAMSBURG 
YORK 
STATE TOTAL 
STEVE 
BENJAHIN 
D 
3,667 
13,714 
1,699 
16,603 
2,807 
2,788 
13,745 
13,252 
2,858 
37,989 
5,152 
4,238 
4,962 
6,256 
4,650 
8,743 
3,675 
10,035 
3,217 
4,672 
14,712 
7,428 
37,256 
6,845 
4,046 
19,746 
3,364' 
6,863 
6,869 
7,722 
3,850 
24,150 
1,831 
5,614 
3,912 
4,225 
6,128 
18,878 
7,668 
58,699 
2,442 
22,069 
14,113 
3,963 
6,878 
15,649 
479,642 
.. WINNER 
HENRY 
HCHASTER 
R 
. 3,830 
25,437 
600 
26,774 
1,459 
3,057 
22,749 
20,209 
2,476 
43,459 
7,566 
3,563 
3,975 
4,344 
5,477 
9,068 
2,638 
16,768 
3,439 
2,328 
17,037 
9,222 
71,020 
9,470 
1,881 
31,031 
1,924 
8,712 
6,594 
10,073 
2,157 
44,826 
1,628 
3,222 
1,992 
5,479 
12,779 
9,900 
18,804 
36,014 
3,380 
36,382 
12,527 
4,799 
3,597 
23,510 
597,176 
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STATE SUPERINTENDENT 
.. WINNER 
INEZ AL 
TENENBAUM HAFER 
D C 
ABBEVILLE 5,155 138 
AIKEN 18,031 470 
ALLENDALE 1,861 45 
ANDERSON 25,047 628 
BAMBERG 3,457 49 
BARNWELL 3,662 57 
BEAUFORT 16,289 505 
BERKELEY 17,789 312 
CALHOUN 3,693 40 
CHARLESTON 46,958 900 
CHEROKEE 7,826 171 
CHESTER 5,416 108 
CHESTERFIELD 6,386 89 
CLARENDON 8,068 78 
COLLETON 6,578 88 
DARLINGTON 11,592 198 
DILLON 4,728' 53 
DORCHESTER 14,159 265 
EDGEFIELD 3,941 52 
FAIRFIELD 5,326 211 
LORENCE 19,050 225 
GEORGETOWN 9,805 112 
GREENVILLE 55,507 1,756 
GREENWOOD 9,916 188 
HAMPTON 5,157 100 
HORRY 27,357 530 
JASPER 3,664' 49 
KERSHAW 9,578 203 
LANCASTER 8,234 240 
LAURENS 11,486 207 
LEE 4,715 44 
LEXINGTON 39,021 660 
MCCORMICK 2,121 29 
MARION 6,749 91 
MARLBORO 4,789 96 
NEWBERRY 6,576 179 
OCONEE 10,352 270 
ORANGEBURG 22,339 151 
PICKENS 12,677 382 
RICHLAND 69,830 757 
SALUDA 3,927 43 
PARTANBURG 30,440 579 
SUMTER 17,996 311 
UNION 6,365 86 
WILLIAMSBURG 8,442 78 
YORK 19,634 594 
STATE TOTAL 641,689 12,417 
OF EDUCATION
 
DAN MARVA Y 
HILTGEN MANIGAULT 
R i. 
2,114 120 
19,790 903 
400 36 
16,620 1,104 
803 30 
2,159 57 
18,739 1,060 
14,263 1,189 
1,530 71 
31,508 2,395 
4,509 212 
2,119 205 
2,329 114 
2,330 108 
3,313 231 
5,874 192 
1,491 54 
11,779 790 
2,673 78 
1,353 76 
12,054 364 
6,545 229 
47,822 3,764 
6,108 259, 
820 82 
22,704 612 
1,552 81 
5,456 280 
4,741 281 
5,738 394 
1,168 75 
28,228 1,146 
1,193 61 
2,014 60 
958 48 
2,803 155 
7,835 433 
5,958 310 
12,824 753 
22,101 1,872 
1,790 68 
26,813 1,233 
7,815 431 
2,154 150 
1,794 188 
,18,053 1,061 
402,737 23,415 
WRITE-IN 
W 
2 
12 
1 
2 
2 
4 
4 
1 
1 
2 
7 
36 
7 
4 
9 
1 
5 
1 
1 
10 
6 
13 
6 
2 
1 
140 
ADJUTANT GENERAL
 
.. WINNER 
STAN 
SPEARS WRITE-IN 
R W 
4,962 
29,959 
686 
32,984 3 
1,632 1 
3,279 2 
27,454 318 
22,223 9 
3,238 49 
50,577 48 
9,078 5 
4,656 13 
5,338 
5,190 
5,948 30 
11,178 107 
3,505 31 
18,662 13 
3,958 
2,863 5 
20,088 282 
10,278 15 
84,193 963 
11,188 81 
2,486 3 
34,839 48 
2,101 17 
11,150 198 
8,808 17 
12,625 248 
2,680 
57,115 12 
2,096 
3,667 3 
3,387 83 
7,062 27 
15,556 3 
12,150 317 
22,180 109 
61,649 1,766 
4,300 
39,070 60 
15,932 
6,483 
4,925 141 
29,015 20 
732,393 5,047 
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COMMISSIONER OF AGRICULTURE 
.. WINNER 
JOHN CHARLES 
LONG SHARPE WRITE-IN 
D R W 
ABBEVILLE 4,456 2,989 
AIKEN 13,681 25,349 
ALLENDALE 1,882 434 
ANDERSON 18,762 23,834 1 
BAMBERG 3,195 1,079 
BARNWELL 3,077 2,777 
BEAUFORT 14,040 21,692 26 
BERKELEY 13,700 18,601 1 
CALHOUN 3,160 2,143 1 
CHARLESTON 37,915 39,146 3 
CHEROKEE 6,557 5,986 1 
CHESTER 5,160 2,609 
CHESTERFIELD 6,026 2,816 
CLARENDON 7,133 3,383 
COLLETON 5,560 4,457 3 
DARLINGTON 10,045 7,603 2 
DILLON 4,613 ' 1,670 1 
DORCHESTER 10,568 15,273 1 
EDGEFIELD 3,428 3,212 1 
FAIRFIELD 4,840 1,906 
LORENCE 16,677 14,801 32 
GEORGETOWN 8,285 8,145 1 
GREENVILLE 40,918 65,175 72 
GREENWOOD 7,902 8,082 10 
HAMPTON 4,486 1,351 
HORRY 20,703 28,337 4 
JASPER 3,554' 1,715 2 
KERSHAW 7,253 8,083 33 
LANCASTER 7,680 5,785 4 
LAURENS 9,611 8,027 6 
LEE 4,422 1,523 
LEXINGTON 25,056 42,672 1 
MCCORMICK 1,925 1,520 
MARION 6,293 2,413 
MARLBORO, ' 4,606 1,224 ,8 
NEWBERRY 7,124 2,629 
OCONEE 7,942 10,602 
ORANGEBURG 20,199 8,434 11 
PICKENS 8,577 17 ,610 35 
RICHLAND 57,966 34,353 34 
SALUDA 3,278 2,533 
PARTANBURG 24,119 33,061 8 
SUMTER 15,115 11,146 
UNION 5,542 3,167 
WILLIAMSBURG 8,168 2,281 4 
YORK 17 ,485 21,134 1 
STATE TOTAL 522,684 532,762 307 
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STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 001 
.. WINNER
 
STEVE BILL
 
BLACKWELL WHITMIRE
 
D R
 
2,558 6,202
 
2,558 6,202
 
======================================================================================================================= 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 002 
.. WINNER
 
DANIEL W BILL
 
ALEXANDER SANDIFER
 
D R
 
OCONEE 3,620 6,222 
STATE TOTAL 3,620 6,222 
======================================================================================================================= 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 003 
.. WINNER
 
LARRY W B R PETER
 
GAHAN SKEL TON NEWELL WRITE-IN
 
D R L W
 
ICKENS 2,363 4,012 170 5 
STATE TOTAL 2,363 4,012 170 5 
======================================================================================================================= 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 004
 
.. WINNER
 
TEDDY
 
TROTTER WRITE-IN
 
R W 
CKENS 6,998 111
 
ATE TOTAL 6,998 III
 
======================================================================================================================= 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 005
 
.. WINNER
 
PHIL
 
OWENS WRITE-IN
 
R W 
ICKENS 7,008 26 
STATE TOTAL 7,008 26 
======================================================================================================================= 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 006 
.. WINNER
 
CHUCK BRIAN
 
ALLEN WHITE
 
D R 
ANDERSON 4,030 5,168 
TATE TDTAL 4,030 5,168 
======================================================================================================================= 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 007 
.. WINNER
 
RON RONALD RONNY
 
GILREATH TOWNSEND
 
D R
 
ABBEVILLE 15 4
 
ANDERSON 3,229 4,465
 
TATE TOTAL 3,244 4,469
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STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 008
 
.. WINNER
 
BECKY R
 
HARTIN WRITE-IN
 
R W 
NDERSON 6,049
 
OCONEE 388
 
STATE TOTAL 6,437
 
=======;=============================================================================================================== 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 009
 
.. WINNER
 
HICHAEl D
 
THOHPSON WRITE-IN
 
R W 
ANDERSON 5,906 4 
STATE TOTAL 5,906 4 
======================================================================================================================= 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 010
 
.. WINNER
 
DANIEL T DAN
 
COOPER WRITE-IN
 
R W 
ANDERSON 7,733 
STATE TOTAL 7,733 
=======================~============================== ================================================================= 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 011 
.. WINNER
 
JOHNNIE KEITH HARRY C
 
WALLER TODD STILLE
 
D C R
 
BBEVIlLE 3,076 977 3,372
 
NDERSON 461 136 862
 
STATE TOTAL 3,537 1,113 4,234
 
======================================================================================================================= 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 012
 
.. WINNER
 
ANNE ANGELA H
 
PARKS LOWE \ WRITE-IN
 
D R W
 
GREENWOOD 2,625 1,669 4 
CCORHICK 1,689 1,865 
STATE TOTAL 4,314 3,534 4 
======================================================================================================================= 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 013 
.. WINNER
 
ROBERT J GENE
 
TINSLEY PINSON WRITE-IN
 
D R W 
GREENWOOD 3,826 5,220 23 
TATE TOTAL 3,826 5,220 23 
======================================================================================================================= 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 014 
.. WINNER
 
GEORGE D HIKE
 
RUSH III PITTS WRITE-IN
 
D R W
 
ABBEVILLE 130 40 
REENWODD 1,489 1,623 6
 
URENS 2,083 3,271 12
 
TATE TOTAL 3,702 4,934 18
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STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 015 
.. WINNER 
DIANE BYRD JEFF 
ANDERSON DUNCAN WRITE-IN 
D R W 
LAURENS 2,319 3,552 7 
NEWBERRY 886 1,482 
STATE TOTAL 3,205 5,034 7 
====================================================================================================================== 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 016 
.. WINNER 
BETSY ADAM 
ROSS TAYLOR WRITE-IN 
D R W 
GREENVILLE 711 1,077 2 
LAURENS 3,229 3,390 3 
STATE TOTAL 3,940 4,467 5 
====================================================================================================================== 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 017 
.. WINNER
 
HARRY
 
CATO WRITE-IN
 
R W 
GREENVILLE 6,787 109 
STATE TOTAL 6,787 109 
=============================================================================================================:======== 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 018 
.. WINNER
 
LEWIS R
 
VAUGHN WRITE-IN
 
R W 
GREENVIllE 7,351 82 
STATE TOTAL 7,351 82 
====================================================================================================================== 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 019 
.. WINNER
 
DWIGHT A
 
LOFTIS WRITE. IN
 
R W 
GREENVILLE 6,441 145 
TATE TOTAL 6,441 145 
====================================================================================================================== 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 020 
.. WINNER 
GLENN L 
HAMIL TON WRITE-IN 
R W 
GREENVILLE 9,755 79 
STATE TOTAL 9,755 79 
====================================================================================================================== 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 021 
.. WINNER 
BOB 
LEACH WRITE-IN 
R W 
GREENVILLE 10,087 71 
TATE TOTAL 10,087 71 
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STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 022
 
.. WINNER
 
GLORIA ARIAS
 
HASKINS WRITE-IN
 
R W 
8,611 123
 
8,611 123
 
======================~=============================== ================================================================= 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 023
 
.. WINNER
 
FLETCHER
 
SHITH WRITE-IN
 
D W 
REENVILLE 4,752 73
 
TATE TOTAL 4,752 73
 
======================================================================================================================= 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 024
 
.. WINNER
 
DAVID H
 
WILKINS WRITE-IN
 
R W 
GREENVILLE 10,068 112 
TATE TOTAL 10,068 112 
======================================================================================================================= 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 025
 
.. WINNER
 
KARL 8
 
ALLEN WRITE-IN
 
D W 
EENVILLE 6,338 93
 
ATE TOTAL 6,338 93
 
======================================================================================================================= 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 026
 
.. WINNER
 
REX F
 
RICE WRITE-IN
 
R W 
REENVILLE 2,657 ilO
 
ICKENS 3,166 15
 
STATE TOTAL 5,823 85
 
======================================================================================================================= 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 027
 
.. WINNER
 
HIKE
 
EASTERDAY WRITE-IN
 
R W 
GREENVILLE 8,751 108 
TATE TOTAL 8,751 108 
======================================================================================================================= 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 028
 
.. WINNER
 
DAN
 
TRIPP WRITE-IN
 
R W 
7,305 167
 
7,305 167
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STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 029 
.. WINNER 
E DEWITT 
MCCRAW WRITE-IN 
D W 
2,816 
1,599 9 
2,156 3 
6,571 12 
======================================================================================================================= 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 030 
.. WINNER 
OLIN R 
PHILLIPS WRITE-IN 
D W 
CHERDKEE 6,071 1 
TATE TOTAL 6,071 1 
======================================================================================================================= 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 031 
.. WINNER 
BRENDA 
LEE WRITE-IN 
D W 
SPARTANBURG 4,188 9 
TATE TOTAL 4,188 9 
======================================================================================================================= 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 032 
.. WINNER 
DOUG 
SMITH WRITE-IN 
R W 
PARTANBURG 7,140 17 
TATE TOTAL 7,140 17 
======================================================================================================================= 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 033 
.. WINNER 
LANNY F 
LITTLEJOHN W~ITE-IH 
R W 
CHEROKEE 1,387 1 
PARTANBURG 4,645 9 
TATE TDTAL 6,032 10 
======================================================================================================================= 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 034 
.. WINNER 
SCOTT F 
TALLEY WRITE-IN 
R W 
PARTANBURG 6,695 11 
TATE TOTAL 6,695 11 
======================================================================================================================= 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 035 
.. WINNER 
PHIL 
SINCLAIR WRITE-IN 
R W 
PARTANBURG 6,762 11 
TATE TOTAL 6,762 11 
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STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 036
 
.. WINNER
 
JOE
 
HAHAFFEY WRITE-IN
 
R W 
4,972 10
 
4,972 10
 
======================================================================================================================= 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 037
 
.. WINNER
 
RALPH
 
DAVENPORT WPITE-IN
 
R W 
SPARTANBURG 5,429 11 
STATE TOTAL 5,429 11 
======================================================================================================================= 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 038
 
.. WINNER
 
BOB
 
WALKER WRITE-IN
 
R W 
SPARTANBURG 5,834 22 
STATE TOTAL 5,834 22 
==========================================:============================================================================ 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 039
 
.. WINNER
 
HARION B
 
FRYE
 
R 
XINGTON 2,730
 
LUDA 4,431
 
TATE TOTAL 7,161
 
======================================================================================================================= 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 040
 
.. WINNER
 
WALT EUGENE BUBBA
 
HCLEOD GRIFFITH WRITE-IN
 
D R \ W
 
LEXINGTON 976 1,841 
EWBERRY 4,867 2,420 4 
STATE TOTAL 5,843 4,261 4 
=======================================~============== ================================================================= 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 041 
" WINNER
 
CREIGHTON B
 
COLEHAN WRITE-IN
 
D W 
HESTER 1,365 5
 
AIRFIELD 6,196 5
 
STATE TOTAL 7,561 10
 
======================================================================================================================= 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 042
 
.. WINNER
 
HIKE RONALD
 
ANTHONY FLEHING WRITE-IN
 
D R W 
PARTANBURG 169 223
 
ION 4,851 3,990
 
ATE TOTAL 5,020 4,213
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STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 043 
II WINNER
 
JOHN R GREG
 
KING OELLENEY WRITE-IN
 
o R W 
CHESTER 1,711 2,692 
YORK 788 2,131 
STATE TOTAL 2,499 4,823 
===================================================================================:=================================== 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 044
 
II WINNER
 
JAHES H JIHHY
 
NEAL WRITE-IN
 
o W 
LANCASTER 6,144 16 
STATE TOTAL 6,144 16 
====================================================================================================:================== 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 045
 
II WINNER
 
ELBRIOGE STANLEY HARVEY
 
EHORY SHITH TIFFANY WRITE-IN
 
0 R L W
 
LANCASTER 3,520 1,792 86
 
ORK 899 1,389 48
 
TATE TOTAL 4,419 3,181 134
 
=======:=============================================================================================================== 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 046 
II WINNER
 
OAN GARY
 
BALLOU SIHRILL
 
o R 
3,146
 
3,146
 
==================================================================:==================================================== 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 047
 
II WINNER
 
HERB
 
KIRSH WRITE-IN
 
o W 
YORK 5,141 5 
STATE TOTAL 5,141 5 
======================================================================================================================= 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 048
 
II WINNER
 
BECKY
 
RICHAROSON WRITE-IN
 
R W
 
ORK 8,074 3
 
TATE TOTAL 8,074 3
 
======================================================================================================================= 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 049
 
II WINNER
 
BESSIE HOODY
 
LAWRENCE WRITE-IN
 
D W
 
4
 
4
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STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 050
 
.. WINNER
 
GRADY ROBERT F
 
BROWN PEEPLES
 
D R
 
LEE 5,105 913
 
Ut1TER 2,049 742
 
STATE TOTAL 7,154 1,655
 
======================================================================================================================= 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 051
 
.. WINNER
 
DAVID
 
WEEKS
 
D 
Ut1TER 7,012
 
TATE TOTAL 7,012
 
======================================================================================================================= 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 052
 
.. WINNER
 
VINCENT A
 
SHEHEEN WRITE-IN
 
D W
 
ERSHAW 7,526 62
 
TATE TOTAL 7,526 62
 
======================================================================================================================= 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 053
 
.. WINNER
 
t1ARY BETH KIt1
 
FREEt1AN BURCH
 
D W
 
ESTERFIELD 6,134 38
 
TATE TOTAL 6,134 38
 
======================================================================================================================= 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 054
 
.. WINNER
 
DOUGLAS
 
JENNINGS JR WRITE-IN
 
D W
 
HESTERFIELD 429
 
ARLBORO 5,424 2Z
 
TATE TOTAL 5,853 22
 
======================================================================================================================= 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 055
 
.. WINNER
 
JACKIE E
 
HAYES WRITE-IN
 
D W
 
ILLON 5,387 37
 
ORRY 280
 
TATE TOTAL 5,667 37
 
======================================================================================================================= 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 056
 
.. WINNER
 
DENNV W
 
NEILSON WRITE-IN
 
D W 
HESTERFIELD 921
 
ARLINGTON 5,664 14
 
ATE TOTAL 6,585 14
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STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 057
 
.. WINNER
 
JIH
 
BATTLE WRITE-IN
 
D W
 
ARION 7,124 5
 
TATE TOTAL 7,124 5
 
======================================================================================================================= 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 058 
.. WINNER
 
LESLIE H LISTON D
 
HCIVER SR BARFIELD WRITE-IN
 
D R W
 
ORRV 3,132 4,388 
STATE TOTAL 3,132 4,388 
======~=============================================== =================================================================; 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 059 
.. WINNER
 
HACK T
 
HINES WRITE-IN
 
o W 
FLORENCE 5,271 85 
HARION 622 1 
STATE TOTAL 5,893 86 
======================================================================================================================= 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 060 
.. WINNER
 
LARUE E HARTV W
 
KIRBV COATES WRITE-IN
 
o R W
 
LORENCE 2,296 2,971 6
 
UHTER 1,666 1,372
 
TATE TOTAL 3,962 4,343 6
 
======================================================================================================================= 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 061
 
.. WINNER
 
LESTER JESSE
 
BRANHAH JR CARROWAV
 
D W
 
LORENCE 5,176 236
 
TATE TOTAL 5,176 236
 
=================:==================================== ====================================================~= =========== 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 062
 
.. WINNER
 
JESSE E
 
HINES WRITE-IN
 
D W
 
DARLINGTON 4,012 22 
LORENCE 1,725 29 
TATE TOTAL 5,737 51 
======================================================================================================================= 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 063
 
.. WINNER
 
JIH
 
HCGEE WRITE-IN
 
R W 
LORENCE 9,163 107
 
TATE TOTAL 9,163 107
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STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 064
 
.. WINNER
 
C ALEX
 
HARIIIN III WRITE-IN
 
D W
 
CLARENDDN 8,766 
WIL LIAHSBURG 406 4 
STATE TOTAL 9,172 4 
======================================================================================================================= 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 065
 
.. WINNER
 
JAY
 
LUCAS WRITE-IN
 
R W 
CHESTERFIELD 335 
DARLINGTDN 4,067 22 
ERSHAW 778 22 
LANCASTER 600 
STATE TOTAL 5,780 44 
======================================================================================================================= 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 066
 
.. WINNER
 
GILDA GILDA
 
COBB-HUNTER COBB-HUNTER WRITE-IN
 
D UC W
 
ORANGEBURG 8,384 407 165 
STATE TOTAL 8,384 407 165 
======================================================================================================================= 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 067
 
.. WINNER
 
HURRELL
 
SHITH
 
R 
330
 
6,813
 
7,143
 
======================================================================================================================= 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 068 
.. WINNER
 
JAHES THAD
 
HILLWARD IIIERS WRITE-IN
 
D R W
 
ORRY 2,285 5,426 10
 
TATE TOTAL 2,285 5,426 10
 
======================================================================================================================= 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 069
 
.. WINNER
 
TED
 
PITTS
 
R 
LEXINGTON 9,529 
STATE TOTAL 9,529 
======================================================================================================================= 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 070
 
.. WINNER
 
JOSEPH H JOE
 
NEAL NEAL lIRITE-IN
 
D UC W
 
CHLAND 4,124 219 4
 
UHTER 2,558 464
 
TATE TOTAL 6,682 683 4
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STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 071
 
.. WINNER
 
RICK
 
QUINN WRITE-IN
 
R W 
9,814 161
 
9,814 161
 
======================================================================================================================= 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 072
 
.. WINNER
 
JAHES
 
SHITH WRITE-IN
 
D W
 
RICHLAND 5,773 37 
STATE TOTAL 5,773 37 
======================================================================================================================= 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 073
 
.. WINNER
 
JOE E
 
BROWN WRITE-IN
 
D W 
RICHLAND 7,042 17 
STATE TOTAL 7,042 17 
======================================================================================================================= 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 074
 
.. WINNER
 
J TODD
 
RUTHERFORD WRITE-IN
 
D W
 
CHLAND 6,216 50
 
ATE TOTAL 6,216 50
 
======================================================================================================================= 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 075
 
.. WINNER
 
JIH
 
HARRISON WRITE-IN
 
R W 
RICHLAND 9,499 76 
STATE TOTAL 9,499 76 
======================================================================================================================= 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 076
 
.. WINNER
 
LEON
 
HOWARD WRITE-IN
 
D W
 
RICHLAND 5,470 204 
TATE TOTAL 5,470 204 
======================================================================================================================= 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 077
 
.. WINNER
 
JOHN L JOHN P
 
SCOTT JR RUST WRITE-IN
 
D R W
 
6,066 3,111 1
 
6,066 3,111 1
 
=.====================================================================================================================== 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 078
 
.. WINNER
 
JOEL DON
 
LOURIE PURCEll WRITE-IN
 
D R W
 
RICHLAND 7,590 3,455 2 
STATE TOTAL 7,590 3,455 2 
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STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 079
 
.. WINNER
 
BILL
 
COTTY WRITE-IN
 
R W 
2,662 39
 
4,779 113
 
7,441 152
 
======================================================================================================================= 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 080
 
.. WINNER
 
JIHHY
 
BALES WRITE-IN
 
D W 
ICHLAND 6,203 56
 
TATE TOTAL 6,203 56
 
======================================================================================================================= 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 081
 
.. WINNER
 
ROBERT S
 
PERRY JR
 
R 
AIKEN 9,873 
TATE TOTAL 9,873 
======================================================================================================================= 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 082
 
.. WINNER
 
WILLIAH BILL
 
CLYBURN WRITE-IN
 
D W 
KEN 2,291
 
DGEFIELD 4,091 4
 
TATE TOTAL 6,382 4
 
======================================================================================================================= 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 083
 
.. WINNER
 
DON
 
SHITH
 
R 
IKEN 6,319
 
DGEFIELD 1,258
 
TATE TOTAL 7,577
 
======================================================================================================================= 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 084 
.. WINNER
 
JAHES ROLAND
 
SHITH
 
R 
IKEN 5,799
 
TATE TOTAL 5,799
 
======================================================================================================================= 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 085
 
.. WINNER
 
CHIP
 
HUGGINS
 
R 
LEXINGTON 11 ,490 
ATE TOTAL 11 ,490 
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. STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 086 
.. WINNER 
EVERETT KEITH JIM 
CHANDLER STEWART 
D R 
3,093 5,750 
TOTAL 3,093 5,750 
======================================================================================================================= 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 087 
.. WINNER 
LARRY L 
KOON 
R 
LEXINGTON 10,324 
STATE TOTAL 10,324 
======================================================================================================================= 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 088 
.. WINNER 
MAC 
TOOLE 
R 
LEXINGTON 7,058 
TATE TOTAL 7,058 
======================================================================================================================= 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 089 
.. WINNER 
KENNY 
BINGHAM 
R 
XINGTON 7,953 
ATE TOTAL 7,953 
======================================================================================================================= 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 090 
.. WINNER 
THOMAS N LARRY 
RHOAD DEMPSEY WRITE-IN 
D R W 
AMBERG 3,703 672. 
BARNWELL 226 273 
ORANGEBURG 2,583 1,409 2 
STATE TOTAL 6,512 2,354 2 
=============================================~======== ================================================================= 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 091 
.. WINNER 
LONNIE 
HOSEY WRITE-IN 
D W 
ALLENDALE 2,028 1 
BARNWELL 3,815 2 
STATE TOTAL 5,843 3 
======================================================================================================================= 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 092 
.. WINNER 
SHIRLEY 
HINSON WRITE-IN 
R W 
ERKELEY 6,718 10 
ATE TOTAL 6,718 10 
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STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 093
 
.. WINNER
 
HARRV L JIM
 
OTT JR ULMER WRITE-IN
 
D R W
 
CALHOUN 3,984 1,355 2 
LEXINGTON 472 442 
ORANGEBURG 3,051 1,004 2 
STATE TOTAL 7~507 2,801 4 
======================================================================================================================= 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 094
 
.. WINNER
 
CONVERSE
 
CHELLIS WRITE-IN
 
R W 
CHARLESTON 244 
DORCHESTER 6,349 9 
STATE TOTAL 6,593 9 
======================================================================================================================= 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 095
 
.. WINNER
 
JERRV N
 
GOVAN JR WRITE-IN
 
D W
 
ORANGEBURG 8,292 134
 
TATE TOTAL 8,292 134
 
======================================================================================================================= 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 096 
.. WINNER
 
ROBERT B KENNETH
 
WHITE III CLARK
 
D R 
487 483
 
1,835 3,858
 
2,322 4,341
 
======================================================================================================================= 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 097
 
.. WINNER
 
GEORGE H DAVID J
 
BAILEV OWENS
 
D R
 
ORCHESTER 4,961 4,451
 
TATE TOTAL 4,961 4,451
 
======================================================================================================================= 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 098
 
.. WINNER
 
ANNETTE D
 
YOUNG WRITE-IN
 
R W 
DORCHESTER 7,411 6 
TATE TOTAL 7,411 6 
======================================================================================================================= 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 099
 
.. WINNER
 
JIM
 
MERRILL WRITE-IN
 
R W 
RKELEV 5,024 4
 
ARLESTON 404
 
TATE TOTAL 5,428 4
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STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 100
 
.. WINNER
 
C DAVID
 
UHPHLETT JR WRITE-IN
 
R W 
4,695 5
 
4,695 5
 
======================================================================================================================= 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 101
 
.. WINNER
 
KENNETH KEN VERNEll
 
KENNEDV STARKS WRITE-IN
 
D P W
 
IlLIAHSBURG 5,623 2,683 30 
STATE TOTAL 5,623 2,683 30 
======================================================================================================================= 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 102
 
.. WINNER
 
AHOS L
 
GOURDINE WRITE-IN
 
o W 
BERKELEV 6,852 11 
STATE TOTAL 6,852 11 
======================================================================================================================= 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 103
 
.. WINNER
 
JOHN J BUBBER
 
SNOW JR WRITE-IN
 
D W 
ORGETOWN 5,407 9
 
LLIAHSBURG 1,132 12
 
TATE TOTAL 6,539 21
 
======================================================================================================================= 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 104 
.. WINNER
 
ROGER P TRACV R
 
ROV JR EDGE WRITE-IN
 
o R W 
ORRV 4,221 5,424 3 
STATE TOTAL 4,221 5,424 3 
==============================================================:======================================================== 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 105 
.. WINNER
 
W0 BIlLV
 
WITHERSPOON WRITE-IN
 
R W 
ORRV 5,716 13 
STATE TOTAL 5,716 13 
======================================================================================================================= 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 106 
.. WINNER
 
PATRICIA TOH
 
FERGUSON-HAJO KEEGAN WRITE-IN
 
o	 R W
 
4,335 6,398
 
4,335 6,398
 
=====================================================================================================================; 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 107 
.. WINNER
 
GEORGE W ALAN
 
LACK CLEHHONS WRITE-IN
 
o R W 
HORRV 3,906 5,064 
STATE TOTAL 3,906 5,064 
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STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 108
 
.. WINNER
 
HILLER TENNANT WRITE-IN
 
VIDA 0 HARTY
 
D R W 
CHARLESTON 1,063 537
 
GEORGETOWN 5,777 3,972 3
 
STATE TOTAL 6,840 4,509 3
 
======================================================================================================================= 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 109
 
.. WINNER
 
DAVID DAVID
 
HACK III HACK III WRITE-IN
 
D UC W
 
CHARLESTON 4,335 308 2
 
STATE TOTAL 4,335 30B 2
 
======================================================================================================================= 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 110
 
.. WINNER
 
CHIP
 
LIHEHOUSE WRITE-IN
 
R W 
CHARLESTON 8,360 13
 
STATE TOTAL 8,360 13
 
======================================================================================================================= 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 111
 
.. IIINNER
 
FLOYD FLOYD
 
BREELAND BREELAND WRITE-IN
 
D UC II
 
ARLESTON 6,104 394 7
 
TATE TDTAL 6,104 394 7
 
======================================================================================================================= 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 112
 
.. WINNER
 
BEN
 
HAGOOD WRITE-IN
 
R W 
CHARLESTON 9,749 9
 
STATE TOTAL 9,749 9
 
===========================;===========~============== ================================================================= 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 113
 
.. WINNER
 
J SETH J SETH
 
WHIPPER WHIPPER WRITE-IN
 
o UC W 
HARLESTON 3,342 350 4
 
STATE TOTAL 3,342 350 4
 
======================================================================================================================= 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 114
 
.. WINNER
 
BOBBY
 
HARRELL WRITE-IN
 
R W 
HARLESTON 6,377 7
 
ORCHESTER 505
 
TATE TOTAL 6,882 7
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STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 115
 
" IIINNER
 
IIALLACE
 
SCARBOROUGH IIRITE-IN
 
R II
 
7,454 9
 
7,454 9
 
======================================================================================================================= 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 116
 
" IIINNER
 
ROBERT L RALPH
 
BROliN EDIIARDS IIRITE-IN
 
D R II
 
CHARLESTON 4,320 2,823
 
COLLETON 940 704
 
STATE TOTAL 5,260 3,527
 
======================================================================================================================= 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 117
 
" IIINNER
 
THOHAS H
 
DANTZLER WRITE-IN
 
R II
 
BERKELEY 3,089 2
 
CHARLESTON 1,510 7
 
STATE TOTAL 4,599 9
 
======================================================================================================================= 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 118
 
" IIINNER
 
STEVE BILL
 
CHENEY HERBKERSHAN IIRITE-IN
 
D R II
 
3,629 6,444 6
 
3,629 6,444 6
 
======================================================================================================================= 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 119
 
" IIINNER
 
CHARLIE JOHN GRAHAH
 
SHITH ALTHAN \ IIRITE-IN
 
D R II
 
CHARLESTON 4,058 5,862 1
 
TATE TOTAL 4,058 5,862 1
 
======================================================================================================================= 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 120
 
" IIINNER
 
BILL
 
BOilERS IIRITE-IN
 
D II
 
COLlETON 4,378 20
 
AHPTON 2,885 3
 
TATE TOTAL 7,263 23
 
======================================================================================================================= 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 121
 
" IIINNER
 
IIALTER P NAOHI BONNIE
 
LLOYD ADAHS IIRITE-IN
 
D R II
 
EAUFORT 2,642 1,160 7
 
lLETON 1,662 1,017 1
 
ATE TOTAL 4,304 2,177 8
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STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 122 
.. WINNER 
R THAYER 
RIVERS JR WRITE-IN 
o	 W 
2,654 
4,585 49 
7,239 49 
======================================================================================================================= 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 123 
.. WINNER 
JO ANNE 
GILHAM WRITE-IN 
R W 
BEAUFORT 10.390 77 
STATE TOTAL 10,390 77 
======================================================================================================================= 
STATE HOUSE OF REPRESENTATIVES DISTRICT 124 
.. WINNER 
CATHERINE ANNE 
CEIPS POLLITZER WRITE-IN 
R P W 
BEAUFORT 5,823 4,435 18 
STATE TOTAL 5,823 4,435 18 
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SOLICITOR DISTRICT 003 
.. WINNER 
C KELLY 
JACKSON WRITE-IN 
D W 
9,089 
5,206 
21,144 
9,252 40 
44,691 40 
======================================================================================================================= 
SOLICITOR DISTRICT 005 
.. WINNER 
BARNEY 
GIESE WRITE-IN 
R W 
'ERSHAW 11,194 241 
RICHLAND 62,305 1,329 
STATE TOTAL 73,499 1,570 
===============================~======================================================================================= 
SOLICITOR DISTRICT 006 
.. WINNER 
JOHN R 
JUSTICE WRITE-IN 
D W 
6,767 36 
5,966 5 
10,889 36 
23,622 77 
======================================================================================================================= 
SOLICITOR DISTRICT 012 
.. WINNER 
ED 
CLEHENTS WRITE-IN 
D W 
22,612 419 
7,457 
30,069 419 
, 
======================================================================================================================= 
SOLICITOR DISTRICT 013 
.. WINNER 
ROBERT BOB H 
ARIAIL WRITE-IN 
R W 
GREENIIILLE 85,023 1,156 
PICKENS 22,412 114 
STATE TOTAL 107,435 1,270 
======================================================================================================================= 
SOLICITOR DISTRICT 015 
.. WINNER 
GREG 
HEHBREE WRITE-IN 
R W 
10,592 15 
36,909 47 
47,501 62 
SOUTH CAROLINA
 
•
 
CONSTITUTIONAL AMENDMENT QUESTIONS
 
FOR THE 
NOVEMBER 5, 2002 GENERAL ELECTION 
AMENDMENT # 1 
"Must Section 16, Article X of the Constitution of this State relating to benefits and funding ofpublic 
employee pension plans in this State and the equity securities investments allowed for funds of the various 
state-operated retirement systems be amended so as to delete the restrictions limiting investments in equity 
securities to those of American-based corporations registered on an American national exchange as 
provided in the Securities Exchange Act of 1934 or any successor act, or quoted through the National 
Association of Securities Dealers Automatic Quotations System or similar service?" 
Explanation 
Currently, the state constitution provides that state retirement system funds invested in the stock market 
must be invested only in American companies traded on the American stock exchanges. A "Yes" vote 
would allow the General Assembly to pass a law allowing additional stock market investments for state 
retirement system funds. A "No" vote would maintain the current constitutional limitation on the stock 
market investments allowed for state retirement system funds. 
AMENDMENT # 2 
"Must Section 11, Article X of the Constitution of this State relating to restrictions on pledging the credit of 
•. he State or its political subdivisions for a private purpose and the restrictions on the State or its political 
subdivisions from becoming a joint owner or stockholder of a business be amended so as to allow a 
municipality, county, special purpose district, or public service district of this State which provides 
firefighting service and which administers a separate pension plan for its employees performing this service 
to invest and reinvest the funds in this pension plan in equity securities traded on a national securities 
exchange as provided in the Securities Exchange Act of 1934 or a successor act or in equity securities 
quoted through the National Association of Securities Dealers Automatic Quotations System or similar 
service?" 
Explanation 
Currently, the state constitution prohibits a separate retirement system for firefighters operated by a local 
government from investing in the stock market. A "Yes" vote would allow such a separate firefighters' 
retirement system to invest in the stock market. A "No" vote would maintain the current constitutional 
prohibition on stock market investments for a separate firefighters' retirement system operated by a local 
government. 
•
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AMENDMENT # 1 AMENDMENT # 2 
• WINNER • WINNER 
IN FAVOR OPPOSED IN FAVOR OPPOSEDF 0 F 0 
ABBEVILLE 2,699 4,018 3,530 3,148 
AIKEN 11,368 11,347 21,512 11,334 
ALLENDALE 588 578 596 509 
ANDERSON 14,207 22,622 21,035 14,605 
BAMBERG 1,095 1,229 1,256 982 
BARNWELL 1,677 1,816 2,014 1,417 
BEAUFORT 17,344 16,439 21,409 12,196 
BERKELEY 11,111 12,563 14,234 9,039 
CALHOUN 2,079 2,263 2,502 1,817 
CHARLESTON 36,252 32,194 41,484 25,750 
CHEROKEE 3,809 6,564 5,266 4,859 
CHESTER 2,899 4,130 3,366 3,656 
CHESTERFIELD 2,870 4,099 3,571 3,355 
CLARENDON 2,879 4,045 3,372 3,501 
COLLETON 3,712 4,680 4,372 3,801 
DARLINGTON 4,764 7,719 5,995 6,479 
DILLON 1,880 2,660 2,536 2,667 
DORCHESTER 10,136 11,011 13,142 7,683 
EDGEFIELD 2,311 2,540 2,749 2,045 
AIRFIELD 1,776 2,196 2,075 1,812 
ORENCE 10,419 14,035 13,531 10,948 
GEORGETOWN 6,927 8,026 8,616 6,453 
GREENVILLE 25,430 34,398 54,019 36,872 
GREENWOOD 6,120 8,686 7,914 6,632 
HAMPTON 1,782 2,559 2,366 1,888 
HORRY 21,340 21,723 25,526 17,156 
JASPER 2,153 \ 1,839 2,015 2,193 
KERSHAW 5,474 7,733 6,905 5,980 
LANCASTER 4,604 8,248 6,273 6,653 
LAURENS 6,731 9,722 8,817 7,578 
LEE 1,966 2,155 2,195 1,870 
LEXINGTON 27,962 34,629 38,511 23,158 
MCCORMICK 1,422 1,482 1,791 1,118 
MARION 2,064 3,218 2,280 2,814 
MARLBORO 1,635 3,102 2,169 2,984 
NEWBERRY 3,680 5,546 4,506 4,673 
OCONEE 7,121 10,098 9,996 7,062 
ORANGEBURG 8,063 8,951 9,145 7,694 
PICKENS 10,059 15,146 13,276 11,283 
RICHLAND 41,220 42,295 45,957 35,812 
SALUDA 1,951" 3,094 2,615 2,397 
ARTANBURG 17 ,825 21,523 22,062 15,923 /
UMTER 9,864 11,651 11,853 9,132 
UNION 2,861 5,047 3,625 4,168 
WILLIAMSBURG 3,248 3,988 3,720 3,472 
YORK 15,942 19,446 20,159 14,356 
STATE TOTAL 383,319 463,053 505,858 370,924 
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ABBEVILLE 
GOVERNOR L1EUTENANI GOVERNOR SECRETARV OF STATE STATE TREASURER ATTORNEV GENERAL 
PRECINCTS 
(D) 
J H 
I 0 
H 0 
G 
E 
S 
(R) 
" S
A 
H N 
A F 
R 0 
K R 
0 
(W) 
W 
R 
I 
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E 
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N 
(D) 
P L 
H E 
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S 
(R) 
" B
A 
A U 
N E 
o R 
R 
E 
(L) 
K C 
E U 
N R 
N T 
E I 
T S 
H 
E 
(D) 
R W 
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C 0 
K E 
C 
(R) 
" H
A 
H H 
A H 
R 0 
K N 
0 
(D) 
" PA 
G T 
R T 
A E 
o R 
Y S 
0 
N 
(R) 
G R 
R Y 
E B 
G E 
R 
G 
(D) 
S B 
T E 
E N 
V J 
E A 
H 
I 
N 
(R) 
" HC 
H H 
E A 
N S 
R T 
Y E 
R 
ABBEVIL LE NO. 1 445 577 438 563 91 390 6001 661 3521 368 6401 
ABBEVILLE NO. 2 536 212 507 223 131 517 2241 596 1541 507 2371 
ABBEVILLE 13 302 204 277 215 91 268 2281 370 1341 271 2291 
ABBEVILLE NO. 4 204 177 183 184 91 165 2071 273 1051 164 2101 
ANTREVILLE 259 211 222 237 61 206 2601 327 1411 188 2801 
BROADHOUTH 77 81 70 84 41 63 961 84 741 55 1021 
CALHOUN FALLS 668 289 607 308 161 608 3171 797 1461 612 3211 
COLD SPRINGS 169 195 156 203 11 148 2091 248 1121 133 2251 
DONALDS 110 119 93 132 31 77 1481 129 991 69 1581 
DUE WEST 422 344 437 320 61 386 3681 506 2511 394 3581 
HALL'S STORE 178 146 175 147 11 162 1531 218 1051 145 1751 
KEOWEE 207 154 178 179 21 173 1841 232 1251 160 2001 
LOWNDESVILLE 238 189 193 226 51 185 2381 296 1291 178 2441 
LEBANON 159 220 146 223 61 141 2301 267 110 I 127 2481 
ABSENTEE TOTAL 292 207 285 208 41 273 2201 357 1391 293 2011 
PROVISIONAL BALLOT 21 I I I 3 21 
FAIL SAFE 
COUNTY TOTAL 
4 
4.270 
2 
3,327 
1 
21 
4 
3.971 
2 
3,454 
I 4 
941 3,766 
21 
3,6841 
8 
5,369 
I 
2,1761 3,667 
1 
3,8301 
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ABBEVILLE 
COMPTROLLER GENERAL SUTE SUPERINT. OF EDUCATION ADJUT GEN COMM OF AGRICUL TURE U S SENATE 
(D) (R) (W) (D) (C) (R) (L) (R) (D) (R) (D) (C) (R) eL) 
J L 
I A " EC 
W 
R 
" T
E 
A H 
L A 
o H 
A I 
H H 
A A 
" S
P 
J L 
o 0 " SH 
A S 
L A 
T A 
E 0 " GR 
V K 
I 0 
H N R K I I N F N L R N S E H N C A E N o A L A C C 
0 I S T N E E T V I T A N G H R X 0 H I H T H 
E C T E E N R G A G A R A P E S N A o E 
R H R Z B E A N S R E R o H R R 
A 0 I A N Y U L S S 
R H N U L E E 
0 H T S Y 
PRECINCTS 
ABBEVILLE NO. 1 563 434 647 9 346 121 7791 520 4771 387 8 627 21 
ABBEVILLE NO. 2 559 183 594 14 128 121 3341 553 1871 509 6 225 81 
ABBEVILLE 13 333 160 346 11 128 131 3151 319 1731 271 6 224 41 
ABBEVILLE NO. 4 207 164 248 13 108 31 2641 214 1551 163 13 204 I 
ANTREVILLE 244 219 297 13 137 191 3371 252 2131 211 7 248 51 
BROADHOUTH 70 87 92 2 60 31 1121 61 961 59 2 95 21 
CALHOUN FALLS 691 238 719 19 192 71 5081 681 2481 611 15 313 31 
COLD SPRINGS 198 160 227 3 124 41 2801 204 1531 141 5 217 11 
DONALDS 98 125 126 3 93 51 1831 100 1261 84 1 142 21 
DUE WEST 455 298 527 7 217 91 4611 438 3151 405 7 356 11 
HALL'S STORE 179 138 234 2 80 61 2271 184 1331 155 3 165 31 
KEOWEE 191 165 234 5 117 51 2741 197 1601 181 3 180 1 
LOWNDESVILLE 228 193 268 12 141 51 3281 220 2011 171 11 243 I 
LEBANON 186 188 238 16 113 91 2871 194 1751 138 4 235 31 
ABSENTEE TOTAL 337 157 355 8 129 81 2711 316 1751 283 6 210 31 
PROVISIONAL BALLOT 
COUNTY TOTAL 
5 
4,544 2,909 
3 
5,155 
1 
138 
1 
2,114 
I 
1201 
21 
4,9621 
3 
4,456 
21 
2,9891 
5 
3,774 97 
3 
3,687 
I 
371 
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ABBEVILLE 
REPRESENTATIVE IN CONGRESS STAlE HOUSE STAlE HOUSE STAlE HOUSE PROBAlE JUOGE COUNTY AUOITOR 
OIST OOS DIST 007 DIST 011 DIST 014 
(OJ 
G B 
(RJ 
.. B 
(Ll 
H B 
(OJ 
R G 
(RJ 
.. T 
(OJ 
J W 
(CJ 
K T 
(RJ 
.. S 
(OJ 
G R 
(RJ 
.. P 
(OJ 
.. S 
(WJ 
W 
(OJ 
.. J 
(WJ 
W 
E R A I 0 o I 0 o A E 0 T E U I P R 0 R 
o I J R K E N L R W H L I 0 H I o S H T C E I B H I 
R G R E R R o N N L T 0 A L R H I T A E T R N T 
G H G E S E N S N E H R L G K S R R E I S E 
E T R T T A A E I R R E E I E 0 A 0 
H E T E T L N E V I L I N N I 
A S H o 0 o I N N 
R H C F 
P A R 
H 0 
N 
N 
PRECINCTS 
V 
ABBEVILLE NO. 1 315 686 101 I 334 139 5431 I 892 868 2 
B EV LLE NO. 2 495 239 51 I 494 62 1971 I 696 685 
ABBEVILLE 13 253 240 81 I 238 74 1991 I 453 448 
ABBEVILLE NO. 4 146 221 41 I 123 86 1711 1 350 333 
ANTREVILLE 184 268 141 I 156 58 2581 I 428 416 
BROADHOUTH 57 96 41 13 4 38 8 951 1 123 124 
CALHOUN FALLS 573 339 191 526 157 2851 I 876 862 
COLD SPRINGS 110 239 61 86 66 2111 I 323 318 
DONALDS 65 158 41 57 24 1481 I 183 177 
DUE WEST 361 391 71 328 27 4101 I 647 632 
HALL'S STORE 138 166 81 80 16 701 121 371 280 276 
KEOWEE 140 219 11 120 40 2011 I 311 311 
LOWNDESVILLE 147 269 61 125 81 2201 1 369 366 
LEBANON 118 247 81 III 108 1621 I 345 332 
ABSENTEE TOTAL 260 231 51 2 256 31 2001 9 31 437 430 
PROVISIONAL BALLOT 
COUNTY TOTAL 
3 
3.365 
2 
4,011 
1 
1091 15 4 
4 
3.076 977 
21 
3,3721 130 
I 
401 
2 
6.715 1 
2 
6,580 2 
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ABBEVILLE 
COUNTY TREASURER CNTV CNCL CNTV CNCL CNTV CNCL SCHOOL BD SCHOOL BD SCHOOL BD SCHOOL BD SCHOOL BD CNTV SOIL/WAlER CON ANENDNENT • I 
DIST 001 DIST 002 DIST 007 DIST 001 DIST ODS DIST 00' DIST 007 DIST 009 
(OJ 
.. S 
(WJ 
W 
(OJ 
.. G 
(OJ 
.. C 
(OJ 
.. F 
(NPJ 
.. S 
(NPJ 
.. J 
(NPJ 
.. K 
(NPJ 
1 .. G 
(NPJ 
.. B 
(NPJ 
.. K 
(NPJ 
.. S 
(FJ 
I 
(OJ 
.. 0 
C R U A 0 0 A 0 I U U E U N P 
J 0 I R N J L o R B R L C C L I A V H R S A H H P 
U T T A N o H A R E R A K B I U A T T T A N F 0 
o T E V E H 0 V E N 0 R S A I 0 R 0 A 0 S E A S 
V L N U I S J W R 0 L I R K N N N K R V E 
I L N o T A V N L I E L 0 0 
F N S T E H E I V E R 
T R I E N I V 
N I A 
PRECINCTS 
1 H 
ABBEVILLE NO. 1 894 3 I I 1 1 431 5741 I 1 537 5911 416 5281 
ABBEVILLE NO. 2 693 1 1 1 1671 771 I 1 I 321 3351 286 3411 
ABBEVILLE 13 
ABBEVILLE NO. 4 
453 
348 
I 
I 
831 
491 
I 
I 
171 
1 
661 
591 
I 
1941 
I 
I 
I 
I 
207 
191 
2801 
2001 
191 
125 
2541 
2141 
ANTREVILLE 430 1 1 2541 1 I I I 3261 306 2421 168 2681 
BROADHOUTH 129 1241 1 I 1 I I I I 83 751 57 901 
CALHOUN FALLS 877 1 5321 I 2201 I I I 1 410 4341 271 4981 
COLD SPRINGS 320 1 I I I I 441 721 I 177 2161 125 2121 
DONALDS 186 1851 I I I I I I I 122 1021 73 1321 
DUE WEST 662 771 I 3381 I I I 981 I 391 3461 322 3821 
HALL'S STORE 284 2701 I I I I I I I 161 1551 116 1631 
KEOWEE 320 641 I 2431 I I I 461 81 204 1851 128 1961 
LOWNDESVILLE 370 1 311 I I I 1 1 2681 243 2311 150 2661 
LEBANON 344 I 1541 I 491 I I I I 217 2011 131 2161 
ABSENTEE TOTAL 442 131 561 331 211 381 481 61 221 216 2691 136 2561 
PROVISIONAL BALLOT 
COUNTY TOTAL 
2 
6.754 3 
I 
7331 
21 
9071 
I 
8681 
I 
4741 
I 
2831 
I 
8601 
1 
2221 
I 
6241 
4 
3.790 
21 
3.8641 
4 
2.699 
21 
4.0181 
-
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ABBEVILLE 
AMEMDMENT • 2 
(Fl (0) 
If I 0 
N P 
P 
F 0 
A S 
V E 
o D 
R 
PRECINCTS 
ABBEVILLE NO. 1 551 3781 
ABBEVIllE NO. 2 361 2731 
ABBEVIllE 13 235 2111 
ABBEVILLE NO. 4 165 1781 
ANTREVIlLE 229 2061 
BROADHOUTH 78 711 
CALHOUN FAllS 311 4561 
COLD SPRINGS 183 1501 
DONALDS 111 901 
DUE WEST 389 3011 
HAll'S STORE 151 1271 
KEOWEE 193 1281 
LOWNDESVILLE 214 2031 
LEBANON 167 1761 
ABSENTEE TOTAL 188 1991 
PROVISIONAL BALLOT 4 11 
COUNTY TOTAL 3,530 3,1481 
• 
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PRECINCTS 
AIKEN NO. 1 
AIKEN NO. 2 
AIKEN NO. 3 
AIKEN NO. 4 
AIKEN NO. 5 
AIKEN NO. 6 
BATH NO. 7 
BEECH ISLAND 8 
BELVEDERE NO. 9 
CAROLINA HTS 10 
CHINA SPRGS 11 
CLEARWATER 12 
COLLEGE ACRE 13 
EUREKA NO. 14 
GLOVERVILLE 15 
GRANITEVILLE 16 
JACKSON NO. 17 
LANGLEY NO. 18 
LYNWOOD NO. 19 
HILLBROOK NO 20 
HONETTA NO. 21 
HONTHORENCI 22 
NEW ELLENTON 23 
NEW HOLLAND 24 
N AUGUSTA NO 25 
N AUGUSTA NO 26 
N AUGUSTA NO 27 
N AUGUSTA NO 28 
N AUGUSTA NO 29 
OAK GROVE NO 30 
PERRY NO. 31 
SALLEY NO. 32 
SHAWS FORK 33 
SHILOH NO. 34 
SIX POINTS 35 
TABERNACLE 36 
TALATHA NO. 37 
VAUCLUSE NO. 38 
WAGENER NO. 39 
WARD NO. 40 
WARRENVILLE 41 
WHITE POND 42 
WINDSOR NO. 43 
BELVEDERE NO 44 
HISTY LAKES NO 45 
SIX POINTS 46 
AIKEN NO. 47 
HAHHOND NO. 48 
WILLOW SPRGS 49 
BREEZY HILL 50 
HID VALLEY NO.51 
LEVELS NO. 52 
HOLLOW CREEK 53 
N AUGUSTA NO 54 
N AUGUSTA NO 55 
COUCHTON NO. 56 
REDD'S BRANCH 57 
FOX CREEK NO 58 
PINE FOREST 59 
GEN LAKES NO 60 
SILVER BLUFF NO 61 
BELVEDERE NO 62 
ASCAUGA LAKE NO 63 
CEDAR CREEK NO.64 
SLEEPY HOLLOW 65 
HITCHCOCK NO.66 
N AUGUSTA NO.67 
N AUGUSTA NO.68 
ANDERSON POND 69 
SANDSTONE NO.70 
NID VALLEY NO.71 
LEVELS NO.72 
ABSENTEE TOTAL 
FAIL SAFE 
COUNTY TOTAL 
• 
GOVERNOR 
(D) (R) 
J H .. S 
I 0 A 
H 0 H N 
G A F 
E R 0 
S K R 
0 
155 483 
277 106 
315 158 
245 10 
293 278 
171 567 
215 120 
240 185 
203 350 
262 96 
325 151 
146 151 
176 525 
153 274 
95 180 
169 269 
173 517 
160 247 
105 197 
247 622 
197 222 
188 524 
310 331 
79 173 
132 285 
196 425 
123 672 
84 487 
107 215 
79 152 
159 151 
164 112 
92 167 
202 381 
221 424 
154 90 
186 270 
89 146 
390 357 
238 217 
149 327 
151 113 
215 302 
168 317 
228 319 
431 45 
156 383 
222 429 
126 361 
166 299 
132 338 
243 489 
174 745 
181 203 
111 395 
200 311 
109 234 
116 618 
9Z 243 
260 1,103 
329 177 
273 244 
204 465 
217 590 
155 526 
102 415 
71 383 
82 3'>6 
65 '>09 
195 5'>6 
117 236 
97 215 
833 2,279 
53 5'> 
13.938 25,746 
AIKEN 
LIEUTENANT GOVERNOR SECRETARV OF STAlE STAlE TREASURER AllORNEV GENERAL COMPTROLLER GENERAL 
(II) (D) (R) (l) (D) (R) (D) (R) (D) (Rl (D) (Rl 
W P L .. B K C R W .. H .. P G R S B .. H J L .. E 
R H E A E U I A A A R Y T E C I A C 
I I V A U N R C 0 H H G T E B E N H H H N R K 
T L E N E N T K E A H R T G E V J E A 0 I S 
E N o R E I R 0 A E R E A N S E C T 
T R T S C K N o R G H R T R H R 
I I E H 0 Y S I Y E A 0 
N S 0 N R R H 
E N 0 
167 446 161 159 4581 188 4471 179 4381 147 4691 
278 100 71 275 1081 282 1021 274 1051 282 971 
318 151 31 316 1541 303 1691 318 1521 310 1591 
243 11 I 238 141 239 141 244 101 241 10 I 
289 265 91 289 2761 291 2771 287 2731 285 2711 
213 499 211 174 5411 168 5691 198 5181 169 5431 
220 110 21 200 1331 217 1161 197 1331 214 1141 
225 190 61 237 1881 230 1871 236 1861 237 1821 
222 322 61 196 3501 228 3211 209 3361 211 3351 
255 98 1 261 951 259 961 260 961 259 931 
319 144 101 321 1531 346 1301 327 1471 329 1431 
147 140 31 142 1481 156 1351 141 1501 150 1391 
146 535 121 145 5481 180 5101 155 5381 153 5291 
139 282 31 140 2821 162 2641 134 2891 142 2781 
86 186 51 77 2011 100 1781 85 1911 83 1911 
166 257 101 160 2741 190 2441 159 2721 168 2591 
163 516 151 149 5401 168 5171 161 5281 168 5161 
21 152 248 91 143 2631 175 2331 145 2601 156 2471 
I 105 190 81 94 2061 125 1781 III 1911 109 1911 
I 265 594 101 248 6121 246 6201 247 6141 238 6171 
1 185 225 61 195 2171 213 2011 194 2231 204 2111 
I 180 514 81 169 5341 192 5151 180 5221 174 5241 
I 297 319 161 294 3381 332 3021 298 3351 305 3231 
I 78 170 71 68 1831 95 1561 78 1711 87 160\ 
I 135 274 41 118 2931 147 2651 135 2741 135 2731 
I 195 410 111 184 4271 222 3891 198 4161 184 4251 
1 150 631 111 104 6811 147 6391 119 6611 109 6651 
106 450 61 86 4751 99 4611 86 4741 80 4761 
112 204 41 108 2101 123 1961 115 2051 101 2171 
71 157 1 69 1601 81 1501 72 1591 73 1561 
150 153 41 144 1641 166 1421 146 1621 156 1531 
161 113 11 153 1161 180 921 157 1171 162 1121 
81 171 51 81 1751 88 1701 86 1701 86 1681 
188 382 81 177 4001 214 3651 181 3981 201 3741 
202 429 101 184 4471 221 4231 201 4331 213 4201 
143 97 21 133 1081 156 861 132 1091 131 1091 
192 254 61 181 2691 199 2551 196 2521 194 2551 
84 143 81 87 1441 94 1351 85 1491 95 1371 
388 347 81 358 3741 451 2911 364 3751 372 3611 
225 219 71 218 2321 235 2131 218 2321 223 2231 
134 328 91 110 3621 153 3231 119 3531 138 3321 
144 114 41 143 1181 157 1061 140 120 I 143 1211 
212 291 171 213 2971 245 2711 208 3041 224 2861 
175 303 51 153 3291 186 2961 174 3051 169 3091 
232 310 21 222 3221 239 3041 228 3141 229 3091 
420 52 11 422 54\ 412 651 423 511 428 471 
159 365 91 149 3801 146 3891 154 3751 145 3821 
225 414 111 215 4341 229 4211 217 4231 222 4201 
145 328 91 110 3741 153 3301 128 3581 140 3431 
159 296 61 152 3101 199 2651 144 3181 168 2941 
140 323 61 120 3511 154 3181 126 3431 127 3361 
228 482 151 225 4871 229 5021 237 4811 233 4671 
196 702 111 181 7251 147 7561 190 7041 166 7201 
179 188 91 166 2101 194 1831 182 1941 173 2021 
119 373 121 108 3911 132 3681 115 383\ 103 3941 
196 299 101 175 3251 210 2951 187 3151 191 3101 
101 234 51 96 2421 120 2221 100 2411 106 2281 
142 578 81 132 5951 145 5861 141 5861 118 6101 
85 242 71 82 2501 78 2541 80 2531 85 2'>71 
285 1,036 261 269 1,0691 257 1,0971 287 1,0'>91 235 1,0911 
320 173 101 320 18'>1 330 1751 335 1731 326 1761 
284 228 31 276 2'>21 283 2331 280 2351 27'> 2391 
213 447 81 199 4701 21'> 4521 205 4611 199 '>661 
217 572 81 212 5761 200 5991 220 5681 207 5811 
159 509 121 151 5151 171 5021 153 5131 151 5181 
139 363 71 123 3801 109 4021 127 3741 105 3961 
95 349 51 80 3641 100 3481 78 3661 73 3651 
91 330 51 75 3491 90 3401 79 3431 73 3501 
61 405 51 68 3991 61 4141 77 3931 63 4021 
182 536 101 178 5441 179 5461 184 5341 170 5381 
107 241 31 103 2481 134 2171 107 2451 117 2351 
96 212 31 85 2171 92 2201 100 2051 87 2091 
803 2,256 311 783 2,2961 970 2,1121 830 2,2361 807 2,2341 
49 56 31 47 611 51 571 51 571 52 561 
3 13 .933 24.881 5821 13.218 25.9611 14.677 24.7211 13.714 25.4371 13.583 25.3381 
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AIKEN 
STAlE SUPERINI. OF EDUCATION ADJUI GEN CONN OF AGRICUL lURE U S SENATE REPRESENTATIVE IN CONGRESS 
DISI DD2 
(D) 
.. T 
(C) 
A H 
(R) 
D H 
(l) 
H H 
(R) 
.. S 
(D) 
J L 
(R) 
.. S 
(D) 
A S 
(C) 
T A 
(R) 
.. G 
(l) 
V K 
WC) 
H W 
(R) 
.. W 
(l) 
J L 
E L A A I A A P o 0 H L A E D R I 0 A H I A E 
I N F N L R N S E H N C A E N D A L A C C R I J L H G 
N E E T V I T A N G H R X D H I H T H K T o S E G 
E N R G A G A R A P E S N A o E T E 0 S 
Z B E A N S R E R D H R R I N 
A N Y U L S S N R 
U L E E G 
H T S Y T J 
0 I 
PRECINCTS 
N H 
AIKEN NO. 1 286 2 315 251 5431 154 4681 144 2 483 101 I 
I EN NO. 2 291 5 74 91 1461 271 1061 274 1 108 11 I 
AIKEN NO. 3 340 7 115 51 2281 316 1511 305 1 163 21 I 
AIKEN NO. 4 238 2 11 21 341 242 131 233 2 15 11 I 
AIKEN NO. 5 354 5 194 111 3471 294 2661 282 1 284 71 59 235 161 
AIKEN NO. 6 323 9 378 191 6211 190 5231 188 537 141 1 4 I 
BATH NO. 7 218 9 99 41 1801 198 1341 190 3 141 I I 
BEECH ISLAND 8 242 5 162 121 2401 234 1871 215 5 201 11 I 
BElVEDERE NO. 9 248 7 283 91 4181 213 3281 192 1 353 51 I 
CAROLINA HTS 10 268 2 75 81 1551 254 991 239 3 111 I I 
CHINA SPRGS 11 
CLEARWATER 12 
346 
173 
7 
3 
108 
III 
121 
31 
2111 
1851 
325 
154 
1481 
1351 
316 
141 
5 
2 
152 
150 
31 
11 
I 
I 
COllEGE ACRE 13 232 11 419 261 6091 152 5421 144 6 550 31 27 413 181 
EUREKA NO. 14 174 3 228 121 3241 137 2851 131 293 11 I 
GLOVERVILLE 15 110 6 153 71 2311 75 2021 80 2 195 11 I 
GRANITEVILLE 16 208 3 205 151 3191 167 2631 150 3 281 11 I 
JACKSON NO. 17 227 7 440 151 5931 176 5111 143 4 539 71 I 
LANGLEY NO. 18 188 5 199 151 3171 137 2671 119 4 281 41 I 
LYNWOOD NO. 19 131 6 157 101 2331 98 2051 87 211 81 I 
HIlLBROOK NO 20 405 6 431 261 7271 261 5961 231 637 91 I 
HONETTA NO. 21 230 4 175 71 2551 200 2171 182 2 230 41 I 
HONTHORENCI 22 271 14 393 221 5891 200 5021 159 4 541 71 57 561 201 
NEW EllENTON 23 352 10 254 181 3801 301 3331 292 4 337 51 I 
NEW HOllAND 24 107 4 131 81 2001 91 1641 70 1 184 21 22 180 141 
N AUGUSTA NO 25 174 4 219 121 3271 133 2751 119 2 290 41 I 
N AUGUSTA NO 26 248 5 347 121 4851 193 4181 177 2 438 41 I 
N AUGUSTA NO 27 253 3 509 171 7311 138 6361 91 1 699 41 I 
N AUGUSTA NO 28 176 7 366 131 5091 91 4601 75 3 488 31 I 
N AUGUSTA NO 29 143 4 162 101 2421 107 2101 102 2 217 41 I 
OAK GROVE NO 30 99 3 125 41 1861 75 1531 75 1 155 11 15 131 21 
PERRY NO. 31 203 9 90 51 2111 182 1281 142 2 162 31 39 186 171 
SAllEY NO. 32 192 4 74 51 1351 163 1141 154 2 121 11 43 132 41 
SHAWS FORK 33 116 6 132 41 2061 79 1781 87 170 31 30 186 51 
SHILOH NO. 34 255 3 312 61 4651 175 4051 174 2 404 31 8 127 91 
SIX POINTS 35 285 8 328 171 5181 205 4261 180 3 457 41 I 
TABERNACLE 36 148 2 88 61 1351 132 1071 126 3 111 21 42 116 61 
TALATHA NO. 37 234 6 199 101 3021 199 2541 181 1 272 21 I 
VAUCLUSE NO. 38 113 5 104 111 1781 83 1491 75 1 157 21 I 
WAGENER NO. 39 472 13 244 111 4601 381 3601 366 8 368 21 104 416 241 
WARD NO. 40 249 10 185 71 2761 232 2181 219 2 230 31 1 
WARRENVILLE 41 184 6 261 171 4181 116 3551 104 1 371 21 I 
WHITE POND 42 161 5 92 51 1411 139 1251 138 5 121 11 38 125 101 
WINDSOR NO. 43 247 14 233 271 3831 207 3111 193 6 314 131 79 325 45 
BELVEDERE NO 44 219 5 249 91 3781 175 3071 151 3 324 71 
HISTY LAKES NO 45 268 5 261 51 3871 233 3071 203 2 335 31 
SIX POINTS 46 430 4 33 81 1221 422 551 413 4 60 I 
AIKEN NO. 47 242 6 274 101 4411 162 3691 142 1 401 11 
HAHHOND NO. 48 268 9 353 171 5011 218 4261 200 2 449 31 
WILLOW SPRGS 49 184 8 278 121 4141 120 3591 104 379 21 
BREEZY HILL 50 217 5 222 151 3571 149 3111 146 319 11 
HID VALLEY NO.51 187 4 271 71 4031 109 3571 106 361 21 
LEVElS NO. 52 315 6 375 201 5581 234 4721 220 4 497 61 
HOLLOW CREEK 53 310 10 561 101 8111 174 7171 155 2 751 81 
N AUGUSTA NO 54 201 1 163 111 2481 183 1891 168 2 209 31 
N AUGUSTA NO 55 164 4 315 171 4341 112 3761 98 4 400 51 
COUCHTON NO. 56 244 4 249 81 3801 184 3241 178 1 331 11 62 346 161 
REDD'S BRANCH 57 133 10 187 101 2801 88 2521 89 2 248 41 31 207 121 
FOX CREEK NO 58 222 1 493 121 6641 125 5931 113 614 41 1 
PINE FOREST 59 108 4 208 111 2931 64 2681 73 1 258 21 I 
GEH LAKES NO 
SILVER BLUFF 
60 
NO 61 
496 
347 
10 
14 
802 
137 
281 
101 
1,1951 
2511 
277 
316 
1,0551 
1861 
236 
304 
2 
6 
1,125 
193 
11 
51 
1 
I 
BELVEDERE NO 62 312 3 186 101 3071 280 2361 255 2 256 11 I 
ASCAUGA LAKE NO 63 256 4 384 191 5351 209 4521 186 483 21 I 
CEDAR CREEK NO.64 317 11 449 181 6711 225 5701 190 1 614 41 37 647 321 
SLEEPY HOLLOW 65 251 12 390 211 5711 152 5061 125 3 549 31 I 
HITCHCOCK 
N AUGUSTA 
NO.66 
NO.67 
219 
160 
6 
10 
268 
269 
81 
81 
4371 
4031 
126 
83 
3691 
3581 
101 
61 
416 
389 
21 
31 
I 
I 
N AUGUSTA NO.68 
ANDERSON POND 69 
SANDSTONE NO.70 
HID VALLEY NO.71 
LEVELS NO.72 
145 
161 
268 
157 
126 
1 
4 
7 
5 
2 
275 
296 
420 
187 
166 
71 
61 
201 
41 
121 
3921 
4331 
6151 
2791 
2471 
73 
75 
185 
108 
93 
3481 
3891 
5261 
2441 
2101 
65 
65 
160 
101 
74 
3 
4 
1 
364 
408 
573 
252 
229 
I 
21 
41 
11 
71 20 234 
I 
1 
I 
1 
131 
ABSENTEE TOTAL 
FAIL SAFE 
UNTY TOTAL 
1,133 
57 
18 031 
36 
470 
1,844 
45 
19 790 
461 2,4901 
51 691 
903 29 959 
812 
45 
13 681 
2,2291 
621 
25 349 
768 
48 
12 583 
17 2,300 
1 58 
171 26 667 
131 
'II 
259 
30 
4 
748 
304 
11 
4 886 
121 
11 
276 
-
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AIKEN 
REPRESENTATIVE IN CONGRESS STAlE HOUSE STAlE HOUSE STAlE HOUSE STAlE HOUSE STATE HOUSE STAlE HOUSE COUNTY COUNCIL CNTY CNCL 
DIST ODS DIST OBI DIST DB2 DIST D8S DIST 084 DIST 086 DIST 0" DIST 001 DIST 002 
(Dl 
G B 
E R 
(Rl 
.. B 
A 
(ll 
H B 
I 0 
(Rl 
.. P 
E 
(Dl 
" C 
L 
(Rl 
" S
H 
(Rl 
" S
H 
(Dl 
E C 
V H 
(Rl 
" S
T 
(Dl 
R W 
o H 
(Rl 
" C
L 
(Dl 
" RA 
(Rl 
A B 
L R 
(Rl 
" S
I 
o I J R K E R R WY D I J I E A J E B I K A K W 0 S N 
R G R E R o R I B o T A T R N I W E T E R A L D C G 
G H G E S B Y L U N H H H E D H A R E N K T S I o E 
E T R T T E L R E T L R T N H E T R 
H E T E R J I N S T E T I E Y T 
A S T R A R B I T 
R H N R K I H F 
P A S 0 E 
H B L I 
I A T 
L N H 
PRECINCTS 
L D 
AIKEN NO. 1 98 509 171 5461 I I I I 
I EN ND. 2 265 107 51 861 2111 I I I 
AIKEN NO. 3 
AIKEN NO. 4 
308 
"242 
158 
9 
41 
31 
I 
I 
3901 
2501 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
AIKEN NO. 5 44 70 41 3591 I I 1 I 
AIKEN NO. 6 133 556 251 6151 I I I I 
BATH NO. 7 195 137 I I I I 2071 I 
BEECH ISLAND 8 235 184 21 I I I 2631 1 
BElVEDERE NO. 9 186 360 71 I I 4231 1 1 
CAROLINA HTS 10 260 90 21 I I 103 581 1 
CHINA SPRGS 11 323 146 71 1 3971 I 1 
CLEARWATER 12 134 159 I I I 2101 I 
COllEGE ACRE 13 39 158 11 1241 I I 106 4461 I 
EUREKA NO. 14 132 286 51 I 207 I 28 701 1 
GLOVERVILLE 15 63 208 61 I 2401 I 1 
GRANITEVILLE 16 143 289 51 3281 I I 1 
JACKSON NO. 17 130 542 191 I 6151 I 6031 
LANGLEY NO. 18 125 279 71 1 3431 I I 
LYNWOOD NO. 19 87 206 131 1 254 I I 
HIL LBROOK NO 20 191 654 161 712 I I 
HONETTA NO. 21 186 220 51 189 2231 226 1861 1 
HONTNORENCI 22 I 165 5371 36 561 1441 
NEW ElLENTON 23 285 341 141 293 3391 1 392 
NEW HOLLAND 24 I 82 1671 115 1351 
N AUGUSTA NO 25 119 288 71 3281 I I 
N AUGUSTA NO 26 172 433 101 4961 I I 
N AUGUSTA NO 27 78 705 111 7601 I 1 
N AUGUSTA NO 28 58 501 91 5241 I 1 
N AUGUSTA NO 29 102 214 71 249\ I 1 
OAK GROVE NO 30 30 35 21 75 1551 107 1251 
PERRY NO. 31 1 6 61 137 1591 172 1381 
SAllEY NO. 32 I 77 341 78 751 189 881 
SHAWS FORK 33 I 80 1791 I 116 1291 
SHILOH NO. 34 116 292 51 180 4001 I I 
SIX POINTS 35 153 479 81 5201 1 I I 
TABERNACLE 36 I I 143 1001 I 153 891 
TALATHA NO. 37 179 267 51 I 188 2601 I I 3081 
VAUCLUSE NO. 38 83 146 41 351 1361 I I I I 
WAGENER NO. 39 I I I 120 1321 259 229 446 3011 I 
WARD NO. 40 210 237 31 I I 216 2361 158 601 I 
WARRENVIL LE 41 93 366 151 3441 I 741 I I I 
WHITE POND 42 I I I I 141 1211 166 991 I 
WINDSOR NO. 43 I I I I 212 3071 271 247 I 
BELVEDERE NO 44 
HISTY LAKES NO 45 
153 
222 
320 
315 
101 
61 
I 
I 
I 
I 
3871 
I 
I 
4071 
I 
I 
I 
I 
SIX POINTS 46 429 44 31 I 4541 I I I I 
AIKEN NO. 47 124 402 91 4431 I I I 1 I 
HAHNOND NO. 48 206 436 101 I I I 5191 I 1261 
WILLOW SPRGS 49 100 373 71 I I I 4241 I I 
BREEZY HILL 50 
HID VALLEY NO.51 
LEVELS ND. 52 
138 
100 
210 
317 
368 
498 
91 
41 
171 
I 
I 
5761 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
3711 
4161 
I 
I 
1 
I 
1 
I 
I 
HOLLDW CREEK 53 124 776 81 4781 I I I 63 3001 8371 
N AUGUSTA NO 54 
N AUGUSTA NO 55 
COUCHTON NO. 56 
REDD'S BRANCH 57 
FOX CREEK NO 58 
170 
78 
15 
115 
200 
411 
52 
609 
91 
141 
I 
21 
71 
I 
1 
341 
2341 
I 
I 
I 
1 
40 
2461 
4481 
I 
1 
6751 
I 
I 
I 
I 
I 
158 
I 
1 
3041 
I 
I 
71 145 
I 
I 
I 
I 
I 
PINE FOREST 59 
GEH LAKES NO 60 
SILVER BLUFF NO 61 
72 
202 
315 
255 
1,122 
186 
51 
211 
71 
181 
1,1801 
I 
I 
1 
1 
2791 
I 
1201 175 
I 
I 
951 
I 
I 
2611 
BElVEDERE NO 62 275 243 31 I 3081 I I I 
ASCAUGA LAKE NO 63 172 470 201 I 1261 4201 I I 
CEDAR CREEK NO.64 
SLEEPY HOLLOW 65 109 549 
I 
151 
I 
1721 
I 
I 
I, 182 81 
6071 
3831 
3091 
2281 
HITCHCOCK NO.66 
N AUGUSTA NO.67 
N AUGUSTA NO.68 
93 
57 
64 
408 
390 
362 
91 
51 
21 
4461 
I 
I 
I 
4171 
3951 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
ANDERSON POND 69 45 428 41 4261 I I I 4411 
SANDSTONE NO.70 145 569 141 6131 I I I 6251 
HID VALLEY NO.71 
LEVElS NO.72 
ABSENTEE TOTAL 
FAIL SAFE 
COUNTY TOTAL 
92 
588 
36 
9.646 
255 
2,049 
47 
22.085 
11 
I 
261 
51 
5051 
\ 
2481 
1,3001 
361 
9.8731 
191 
15\ 
2.2911 
I 
I 
4301 
41 
6.3191 
2961 
I 
2711 
121 
5.7991 
121 
12 
3.093 
I 
I 
3381 
111 
5.7501 
13 
487 
201 
I 
4831 
49 
2 
2.277 
831 
21 
1,8831 
I 
1 
4981 
71 
4.7791 
• 
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AIKEN 
CNTV CNCL COUN TV COUNC IL CNTV NTR I SENER CON CNTV NTR I SENER CON COUNTY NAIER I SENER CONNISS DIR PUB Nk FIRE TRUST CNTV SCHOOL BRD DIST 
DIST 005 DIST 00' DIST 001 OIST 002 DIST ODS DIST 001 DIST 001 DIST 002 
(Rl 
.. B 
(Dl 
D P 
(Rl 
.. B 
(Pl 
.. S 
(Wl 
W 
(Pl 
.. J 
(Wl 
W 
(Pl 
J V 
(Wl 
.. H 
(Wl 
W 
(Pl 
.. S 
(Wl 
.. H 
(Pl 
R S 
(Pl 
.. T 
U A 0 A M R A R o A E R N 0 E U 0 
E T N R C R E I I F C I H N MR I D V C 0 B T V W 
D L N T H T L T T R K T N A N T E D L K H A L 
D E V E A 0 E H E A S E P R D E N E V S E L E 
I R R R N A N 0 E V 0 I R D R E S 
E L N I K N I L I N I S E' L R 
E 0 N L N T N N E A I 
S R I N E 
N D 
PRECINCTS 
T S 
AIKEN NO. 1 I 116 4881 I I I 
I EN NO. 2 
BATH NO. 7 
I 
I 
1 91 
I 86 
I 
3 
I 
I 
I 
I 
BEECH ISLAND 8 I I I 12 271 
BELVEDERE NO. 9 3911 I I I 
CAROLINA HTS 10 55 I I I 
CLEARWATER 12 I 54 57 I I 
COLLEGE ACRE 13 I 249 I 
EUREKA NO. 14 123 2991 I 
GLOVERVILLE 15 59 1491 I 
GRANITEVILLE 16 165 2711 I 
JACKSON NO. 17 I 169 3821 
LANGLEV NO. 18 I 69 11 I 
LVNWOOD NO. 19 I 9 I 
MILLBROOK NO 20 3 231 I 
MONTMORENCI 22 I 65 1321 
NEW EllENTON 23 I 194 3001 
SHAWS FORK 33 2 111 6 151 
SHILOH NO. 34 151 4191 I 
SIX POINTS 35 193 4381 I 
TALATHA NO. 37 I 133 2121 
VAUCLUSE 
WARD NO. 
NO. 
40 
38 38 
72 
1231 
1581 
I 
I 
WARRENVILLE 41 
WHITE POND 42 
161 3071 
I 24 
1 
351 
WINDSOR NO. 43 I 153 2041 
BELVEDERE NO 44 3911 1 I 
MISTV LAKES NO 45 4021 1 I 
HAMMOND NO. 48 I I 66 2021 
WILLOW SPRGS 49 4111 I 1 
BREEZV HIL L 50 
MID VALLEV NO.51 
COUCHTON NO. 56 
2661 
2171 
I 
15 
12 
931 
I 
441 I 35 
I 
I 
681 
REDD'S BRANCH 57 I 37 971 1 I 
FOX CREEK NO 58 6731 I 1 I 
SILVER BLUFF NO 61 
BELVEDERE NO 62 
ASCAUGA LAKE NO 63 
CEDAR CREEK NO.64 
I 
3041 
4381 
1 
I 
I 
I 
I 1 
I 
I 
I 
1331 
61 
I 
112 
102 
2651 
I 
I 
1811 
SLEEPY HOLLOW 65 I I 1 I I 5 281 
ABSENTEE TOTAL 
FAIL SAFE 
COUNTY TOTAL 
1931 
31 
3.7441 
88 
8 
1.244 
2901 
61 
3,2251 
3 
81 
I 
I 
111 
3 
90 3 54 58 
231 
I 
4051 
I 
I 
61 
41 
1 
1.118 
1121 
41 
2,1671 
-
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AIKEN 
CNTY SCHOOL BRD DIST SCHOOL BD COUNTY SCHOOL BOUD DISTRICT SCHOOL BD COUN TY SO IL I WAiER CONUS ANENDNENT • 1 ANENDNEN T • 2 
DIST DDl DIST OD5 DIST DD' DIST DD7 
(Pl 
J J 
(Pl 
.. H 
(Pl 
.. G 
(Pl 
S C 
(Pl 
.. S 
(Pl 
A Y 
(Pl 
.. E 
(Pl 
.. B 
(Pl 
.. S 
(Pl 
E S 
(Fl 
I 
(ol 
.. 0 
(Fl 
.. I 
(ol 
0 
E 0 U 0 T A A N A N R K o W N P N P 
F N L R T F E R C N D U R G S Y H I W A P P 
F E P H 0 V T H D R N D L T A A N A R F 0 F 0 
S J H o R E I R E E S I E N R N R T A S A S 
Y H T N I R W E S V T R E D Z V E V E 
L A H S S H H E I R 0 D 0 D 
A S T T A N E R R 
R I R T 
R N Y H 
Y E F 
B 
PRECINCTS 
B 
AIKEN NO. 1 I I I 195 325 1021 248 1611 404 1581 
AIKEN NO. 2 I 1 2281 125 91 381 104 991 180 1191 
AIKEN NO. 3 I I 3151 179 138 561 115 1271 214 1561 
AIKEN NO. 4 I 1 1731 62 39 121 34 521 70 531 
AIKEN NO. 5 I I 1441 196 219 941 158 1581 297 1521 
AIKEN NO. 6 I I I 237 312 1241 246 1851 445 1971 
BATH NO. 7 108 1511 I I 145 87 581 59 1041 142 1321 
BEECH ISLAND 8 85 521 I I 154 120 411 100 1101 195 1331 
BELVEDERE NO. 9 I 1771 I 216 173 751 161 1611 312 1591 
CAROLINA HTS 10 53 381 4 I 128 91 411 98 861 168 1091 
CHINA SPRGS 11 I 3451 171 131 461 105 1321 192 1621 
CLEARWATER 12 84 1311 I 111 82 441 62 701 141 831 
COLLEGE ACRE 13 1 I 217 298 1481 214 2611 414 1991 
EUREKA NO. 14 I 39 103 54 100 145 134 801 96 1461 201 1591 
GLOVERVILLE 15 I 54 89 881 128 81 551 64 1031 150 991 
GRANITEVILLE 16 1 56 148 1701 187 145 681 101 1391 225 1401 
JACKSON NO. 17 1 I 305 230 1091 133 2021 331 2401 
LANGLEY NO. 18 74 541 42 95 60 180 107 851 75 1291 189 1521 
LYNWOOD NO. 19 105 138 122 87 571 55 711 131 1101 
HILLBROOK NO 20 307 373 1531 329 2541 541 2311 
HONETTA NO. 21 120 74 791 89 1201 174 1101 
HONTHORENCI 22 244 282 1521 229 2191 463 1641 
NEW ELLENTON 23 190 191 911 112 1411 264 1751 
NEW HOLLAND 24 61 58 1331 56 851 121 981 
N AUGUSTA NO 25 157 131 541 131 1201 225 1041 
N AUGUSTA NO 26 228 207 821 185 1781 335 1651 
N AUGUSTA NO 27 549 342 268 1221 283 1831 501 1881 
N AUGUSTA NO 28 186 175 641 209 1581 369 1171 
N AUGUSTA NO 29 128 107 401 90 961 170 1071 
OAK GROVE NO 30 93 76 671 56 891 106 921 
PERRY NO. 31 86 65 1301 42 851 116 1321 
SALLEY NO. 32 87 43 901 43 621 113 841 
SHAWS FORK 33 97 91 571 71 661 138 741 
SHILDH NO. 34 2771 191 202 1311 153 1971 318 1751 
SIX POINTS 35 86 198 1581 I 235 265 771 157 1871 335 2121 
TABERNACLE 36 I I 67 52 911 53 641 103 821 
TALATHA NO. 37 I I 166 150 661 99 1251 257 1211 
VAUCLUSE NO. 38 26 74 421 471 98 87 381 51 711 119 751 
WAGENER NO. 39 1 I 184 159 3001 115 166\ 289 2561 
WARD NO. 40 1 1421 137 106 691 69 1511 143 1631 
WARRENVILLE 41 101 138 1481 1 251 154 1011 106 1621 245 1701 
WHITE POND 42 I I 93 70 411 42 761 101 1001 
WINDSOR NO. 43 1 I 224 184 1021 112 1621 265 1841 
BEL VEDERE NO 44 3001 1 I 180 130 701 122 1311 251 1461 
HISTY LAKES NO 45 351 1 I 221 159 671 160 1421 301 1431 
SIX POINTS 46 I 3571 173 111 391 121 1031 195 1591 
AIKEN NO. 47 I I 168 234 981 191 1471 320 1461 
HAHHOND NO. 48 119 74\ I I 235 205 1001 133 1621 358 1741 
WILLOW SPRGS 49 152 2381 I I 193 140 1021 113 1571 248 1601 
BREEZY HILL 50 I 65 184 1471 I 228 133 791 96 1421 236 1561 
HID VALLEY NO.51 77 941 35 80 96 I 210 151 931 150 1301 281 1311 
LEVELS NO. 52 I I 267 261 1321 266 2231 431 2021 
HOLLOW CREEK 53 I I 320 337 1711 401 2171 626 1861 
N AUGUSTA NO 54 I I 153 130 511 105 1341 203 1161 
N AUGUSTA NO 55 I I 199 156 651 159 1321 278 1411 
COUCHTON NO. 56 I I 161 207 1181 126 1601 284 1641 
REDD'S BRANCH 57 I 43 111 138 731 88 1271 177 1201 
FOX CREEK NO 58 I 5031 279 252 1101 250 1811 496 1371 
PINE FOREST 59 113 130 I . 136 122 731 94 1101 194 1111 
GEH LAKES NO 60 1 492 530 2551 533 4291 847 3521 
SILVER BLUFF NO 61 I 210 154 621 108 1341 255 1471 
BELVEDERE NO 62 2791 173 136 531 115 1211 240 1271 
ASCAUGA LAKE NO 63 4571 255 208 1091 191 2181 402 1801 
CEDAR CREEK NO.64 1 302 317 1551 305 2231 529 2021 
SLEEPY HOLLOW 65 1 256 280 1241 275 2141 452 1691 
HITCHCOCK NO.66 I 185 214 831 201 1301 337 1161 
N AUGUSTA NO.67 1 176 154 791 177 1041 294 1051 
N AUGUSTA NO.68 2961 160 153 771 156 1081 282 951 
ANDERSON POND 69 I 174 201 901 189 1131 326 961 
SANDSTONE NO.70 I 273 270 1421 269 2071 494 1651 
HID VALLEY NO.71 104 1691 I 136 110 591 87 1291 172 1331 
LEVELS NO.72 I I 81 120 131 461 134 881 206 731 
ABSENTEE TOTAL 
FAIL SAFE 
OUNTY TOTAL 
51 
5 
1.130 
621 1511 
41 I 
1,3351 . 3.0671 
17 
521 
78 
3 
1,190 
771 
21 
1,0421 
1671 
171 
2.3631 
1,086 
40 
14.447 
1,190 
34 
13.408 
6401 
121 
7.0901 
909 
34 
11 .368 
9901 
281 
11,3471 
1,524 
61 
21.512 
8611 
301 
11,3341 
-
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AIKEN 
LOCAL QUESTION 1 
(F) (0) 
" I 0 
N P 
P 
F 0 
A S 
V E 
o D 
R 
PRECINCTS 
AIKEN NO. 1 404 1921 
AIKEN NO. 2 108 1011 
AIKEN NO. 3 197 1981 
AIKEN NO. 4 83 611 
AIKEN NO. 5 284 1751 
AIKEN NO. 6 506 1931 
MILLBROOK NO 20 464 2551 
SIX POINTS 35 77 281 
SIX POINTS 46 26 391 
AIKEN NO. 47 191 831 
LEVELS NO. 52 332 2071 
HOLLOW CREEK 53 599 1441 
GEM LAKES NO 60 138 981 
HITCHCOCK NO.66 258 1001 
ANDERSON POND 69 317 831 
SANDSTONE NO.70 451 2201 
LEVELS NO.72 171 761 
ABSENTEE TOTAL 751 3311 
FAIL SAFE 22 131 
COUNTY TOTAL 5.379 2.5971 
• 
-
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ALLENDALE 
SIAIE HOUSE PROB JUDGE CLERK OF COURI SHERIFF CORONER COUNIV AUDITOR COUNIV TREASURER CNIV CNCL 
DISI 091 DISI DDZ 
PRECINCTS 
(Dl 
.. H 
0 
L S 
o E 
N Y 
N 
I 
E 
Oil 
W 
R 
I 
T 
E 
I 
N 
(Dl 
I .. B 
I E 
I B N 
I R N 
I E E 
I N T 
I D T 
I A 
I 
I p. 
I 
(Dl 
.. C 
A 
H R 
A L 
R S 
Y 0 
N 
J 
E 
A 
N 
(Wl 
W 
R 
I 
T 
E 
I 
N 
(Dl 
.. C 
A 
T R 
o T 
H E 
R 
J 
R 
(Wl 
W 
R 
I 
T 
E 
I 
N 
(Dl 
.. P 
0 
E S 
L T 
A 0 
I N 
N 
E 
A 
(Wl 
W 
R 
I 
T 
E 
I 
N 
(Dl 
.. G 
R 
H A 
E N 
N T 
R 
I 
H 
A 
E 
(Wl 
W 
R 
I 
T 
E 
I 
N 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
(Dl 
.. C 
H 
G A 
E N 
R E 
z Y 
E 
L 
L 
C 
(Wl 
W 
R 
I 
T 
E 
I 
N 
(Dl 
I .. G 
1 0 
I H 0 
I D 
I C I 
I A N 
I R G 
I L 
I. 
I 
I 
ALLENDALE NO. 1 329 I 359\ 353 I 347 I 339 I 336 1 335 1 3501 
L EN ALE NO. 2 393 I 3961 393 I 400 I 392 I 395 1 399 I I 
FAIRFAX NO. 1 137 I 1421 146 I 141 I 142 1 140 1 138 1 I 
FAIRFAX NO. 2 415 I 4291 424 I 425 I 421 I 421 1 414 I I 
HARTIN 177 I 1811 180 1 175 I 178 I 175 I 174 1 I 
SYCAHORE 124 1 1361 133 I 130 I 134 I 132 1 127 1 I 
ULHER 63 I 721 71 I 71 I 66 I 62 I 62 I I 
WOODS 258 I 2751 271 I 276 I 270 I 266 I 266 1 241 
ABSENTEE TOTAL 93 11 1041 103 21 95 81 96 11 90 31 82 121 281 
FAIL SAFE 20 I 201 20 1 20 I 20 I 20 I 20 1 I 
CURBSIDE/EHERGENCY
COUNTY TOTAL 
19 
2.028 
I 
11 
211 
2.1351 
19 
2.113 
I 
21 
20 
2.100 
I 
81 
19 
2.077 
I 
11 
20 
2.057 
I 
31 
18 
2.035 
1 
121 
21 
4041 
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ALLENDALE 
COUNIV COUNCIL CNIV CNCL SCHOOL BD SCHOOL BD CNIV SOIL/NAIER CON ANENDNENI I 1 ANENDNEN I I 2 
OISI DU DISI DD5 DISI DDZ DISI DD4 
(Dl 
.. P 
(Wl 
W 
(Dl 
.. R 
(Pl 
.. W 
(Pl 
.. P 
(Pl 
.. B 
(Pl 
.. R 
(Fl 
I 
(Ol 
.. 0 
(Fl 
.. I 
(Ol 
0 
I R 0 A R 0 I N P N P 
J N I WB H S WI D S J C P P 
A K T I I U H I E I L o E F 0 F 0 
H N E L N R I L S A E H A S A S 
E E L S L N L T N R N V E V E 
S Y I I 0 E G I E E 0 0 0 D 
N A N N T E R R R R 
L H EO 0 
N L 
PRECINCTS 
E 
ALLENDALE NO. 1 91 1381 I 135 1461 105 - 1081 120 1001 
ALLENDALE NO. 2 3951 I I 22 201 68 471 63 461 
FAIRFAX NO. 1 I I 861 41 461 50 591 58 451 
FAIRFAX NO. 2 56 I 1 I 60 741 101 881 83 871 
HARTIN 177 I 1 I 39 371 53 481 50 471 
SYCAHORE I I 621 27 361 30 261 34 20\ 
ULHER I 1 491 36 441 24 391 38 231 
WOODS 240 I I 1 58 791 69 721 67 631 
ABSENTEE TOTAL 25 81 151 81 59 611 46 631 44 581 
FAIL SAFE I I 111 8 101 36 261 32 191 
CURBSIDE/EHERGENCY
COUNTY TOTAL 
7 
505 
I 
4121 
11 
1541 
I 
2161 
3 
488 
11 
5541 
6 
588 
21 
5781 
7 
596 
11 
5091 
-
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ANDERSON 
GOVERNOR LIEUTENANT GOVERNOR SECRE lARY OF SlATE SlATE TREASURER 
(D) 
J H 
(R) 
If S 
(W) 
W 
(0) 
P L 
(R) 
If B 
(Ll 
K C 
(W) 
W 
(D) 
R W 
(R) 
If H 
(W) 
W 
(D) 
If P 
(R) 
G R 
(W) 
W 
I 0 A R H E A E U R I A A R A R Y R 
M 0 M N I I V A U N R I C 0 M M I G T E B I 
G A F T L E N E N T T K E A M T R T G E T 
E R 0 E N o R E I E R 0 E A E R E 
S K R T R T S C K N o R G 
0 I I E H I 0 I Y S I 
N S N N 0 N 
PRECINCTS 
E L N 
APPLETON-EQUINOX 89 66 77 72 5 78 74 90 63 
BARKER'S CREEK - MCADAMS 89 107 68 120 7 66 129 113 82 
BELTON 747 627 632 706 24 577 769 777 576 
BROADVIEW 241 47 235 53 1 233 56 250 39 
BISHOP'S BRANCH 291 389 260 409 9 227 442 351 319 
BOWLING GREEN 86 III 59 128 9 63 132 82 109 
BROADWAY 340 156 292 189 13 280 211 312 180 
BRUSHY CREEK 
CEDAR GROVE 
400 
194 
1,154 
259 
341 
156 
1,187 
282 
25 
11 
291 
154 
1,238 
293 
473 
205 
1,064 
241 
CENTERVILLE STA A 494 592 373 685 24 362 711 518 555 
CHIQUOLA MILL 159 70 128 91 3 143 74 168 52 
CONCRETE 194 623 178 621 15 154 651 246 563 
CRAYTONVILLE 162 225 149 225 11 136 242 185 196 
DENVER-SANDY SPRINGS 260 268 201 315 12 181 340 270 256 
EDGEWOOD STATION A 244 305 11 213 323 11 194 341 269 270 
FIVE FORKS 280 346 11 223 383 13 197 415 287 325 
FLAT ROCK 260 212 I 226 237 10 218 253 262 207 
FORK NO. 1 117 122 I 100 130 6 87 146 119 116 
FORK NO. 2 226 272 I 210 275 10 192 300 225 265 
FRIENDSHIP 174 198 I 141 220 7 139 227 183 185 
GLUCK MILL 34 12 I 31 12 3 27 19 34 12 
GREEN POND STA A 470 636 41 396 689 15 351 728 515 575 
GROVE SCHOOL 109 101 I 74 131 5 71 137 112 95 
HALL 237 162 I 196 182 16 190 202 227 165 
HAMMOND SCHOOL 544 949 11 448 1,009 26 380 1,081 570 888 
HIGH POINT 92 163 I 76 177 3 65 185 115 140 
HOMELAND PARK STA A 476 233 I 425 263 14 427 276 507 199 
HONEA PATH 410 325 I 347 361 12 341 374 447 276 
HOPEWELL 587 1,185 11 478 1,264 17 383 1,346 675 1,060 
IVA 334 224 I 256 288 14 228 319 344 205 
JACKSON MIL L 178 135 I 129 173 6 116 189 185 125 
LAFRANCE 137 149 I 112 167 6 113 171 156 127 
MELTON 117 119 I 94 138 4 84 150 124 112 
MI. TABOR 357 401 I 313 427 17 300 450 386 367 
MOUNTAIN CREEK 230 133 I 191 156 12 185 168 232 125 
NEAL'S CREEK 341 270 I 308 296 13 297 313 378 234 
ORR MILL 180 54 I 159 68 6 160 73 185 48 
PELZER 105 118 I 90 130 6 92 130 107 117 
PENDLETON 623 420 3 602 427 13 545 480 668 361 
PIEDMONT 144 179 101 211 10 103 218 144 173 
PIERCETOWN 138 256 101 283 7 84 303 145 237 
ROCK MILL 392 509 306 574 19 289 598 393 495 
ROCK SPRING 189 132 159 155 2 157 157 195 115 
SHIRLEY'S STORE 157 172 130 191 5 124 204 176 151 
SIMPSONVILLE 201 480 154 505 20 162 518 236 436 
STARR 179 172 125 216 5 123 218 187 153 
THREE & TWENTY 134 412 112 418 11 107 428 172 367 
TOMEY CREEK 73 107 60 118 3 61 119 91 90 
TOWNVILLE 123 148 100 164 6 104 163 135 130 
WEST PELZER 258 367 199 408 17 194 419 291 328 
WEST SAVANNAH 79 45 68 53 1 66 55 72 48 
WHITE PLAINS 303 503 251 535 16 236 564 334 465 
WILLIAMSTON 427 438 384 469 13 380 476 475 389 
WILLIAMSTON MILL 332 476 272 515 17 265 530 361 434 
WRIGHT'S SCHOOL 155 177 123 193 10 103 217 181 142 
ANDERSON WI PI 276 353 233 380 13 198 416 297 324 
ANDERSON WI P2 313 531 275 553 9 216 621 357 480 
ANDERSON W2 PI 241 361 217 372 16 169 423 287 309 
ANDERSON W2 P2 432 654 389 680 15 323 745 489 587 
ANDERSON W3 PI 155 97 138 III 3 136 114 173 77 
ANDERSON W3 P2 574 200 528 233 10 519 249 604 168 
ANDERSON W4 PI 158 19 147 25 4 148 29 158 18 
ANDERSON W4 P2 209 15 209 14 1 211 13 209 15 
WARD 5 STA A 88 18 85 20 1 86 18 86 17 
WARD 5 STA B 303 25 304 18 4 307 19 302 21 
ANDERSON W6 PI 371 405 302 448 21 262 502 391 378 
ANDERSON W6 P2 121 12 116 17 1 119 15 122 11 
VARENNES 246 155 211 180 7 222 175 248 149 
LAKESIDE 516 283 448 329 14 452 341 533 256 
GREEN POND STA B 79 118 60 129 5 54 141 81 114 
HOMELAND PARK STA B 61 65 42 79 4 45 79 57 69 
CENTERVILLE STA B 315 520 261 560 11 206 613 376 441 
EDGEWOOD STA B 259 414 216 430 13 188 466 287 369 
CONCRETE-A(2ND PREC. 021) 
THREE & TWENTY-A(2-PR064) 
339 
225 
693 
712 
275 
187 
744 
731 
17 
19 
264 
169 
759 
757 
372 
240 
648 
689 
ABSENTEE TOTAL 
PROVISIONAL BALLOT 
848 
38 
1,247 
34 
775 
37 
1,278 
38 
35 711 
38 
1,345 
36 
987 
45 
1,083 
30 
FAIL SAFE 34 32 27 35 2 28 36 35 29 
FAIL SAFE CHALLENGE 
OUNTY TOTAL 
149 
20.242 
108 
23.582 14 
131 
17,245 
115 
25,536 
10 
831 3 
133 
16.089 
118 
27 .052 3 
154 
21.830 
98 
21.427 
-
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ANDERSON 
ATTORNEY GENERAL CONPTROLLER GENERAL STATE SUPERINT. OF EDUCATION ADJUTANT GENERAL 
(Dl 
S B 
(Rl 
.. H 
(Wl 
W 
(Dl 
J L 
(Rl 
.. E 
(Wl 
W 
(Dl 
.. T 
(Cl 
A H 
(Rl 
o H 
(ll 
H H 
(Wl 
W 
(Rl 
.. S 
(Wl 
W 
T E C R I A C R E L A A I A A R P R 
E N H H I H N R K I I N F N L R N I S E I 
V J E A T 0 I S T N E E T V I T T A T 
E A N S E E C T E E N R G A G E A R E 
H R T R H R Z B E A N S 
I Y E I A 0 I A N Y U I I 
N R N R H N U L N N 
0 H T 
PRECINCTS 
APPLETON-EQUINOX 73 77 83 70 97 1 54 2 I 100 
BARKER'S CREEK - HCADAHS 65 130 78 117 117 2 72 5 I 169 
BEL TON 576 782 617 722 858 22 441 35 I 992 
BROADVIEW 232 57 212 77 252 33 3 I 126 
BISHOP'S BRANCH 252 425 257 412 394 3 251 20 I 527 
BOWLING GREEN 63 130 72 120 96 5 83 5 I 161 
BROADWAY 289 206 300 192 344 10 123 18 I 275 
BRUSHY CREEK 305 1,235 313 1,213 627 18 842 56 1 1,363 
CEDAR GROVE 169 281 174 268 229 9 196 17 344 
CENTERVILLE STA A 372 708 426 640 613 22 415 27 885 
CHIQUOLA HIL L 123 97 142 74 160 3 58 1 157 
CONCRETE 175 630 176 626 329 12 447 23 702 
CRAYTONVILLE 120 263 150 231 209 13 153 6 324 
DENVER-SANDY SPRINGS 178 343 211 309 306 9 195 12 415 
EDGEWOOD STATION A 202 340 218 319 317 10 202 9 424 
FIVE FORKS 222 391 234 374 347 4 239 22 475 
FLAT ROCK 201 274 229 238 279 14 169 7 328 
FORK NO. 1 90 146 103 127 139 1 86 7 176 
FORK NO. 2 194 299 212 275 289 6 184 16 382 
FRIENDSHIP 144 225 144 223 205 11 146 6 306 
GLUCK HILL 27 19 30 15 33 11 2 32 
GREEN POND STA A 395 702 397 685 610 18 434 31 875 
GROVE SCHOOL 66 144 84 124 124 2 83 1 186 
HALL 179 215 201 191 244 6 133 11 276 
HAHHOND SCHOOL 
HIGH POINT 
431 
76 
1,032 
177 
435 
81 
1,017 
170 
1 754 
140 
16 
5 
664 
102 
30 
6 
1 1,255 
232 
HOHELAND PARK STA A 402 301 466 233 499 14 166 21 444 
HONEA PATH 341 380 381 341 489 8 214 13 564 
HOPEWELL 
IVA 
418 
236 
1,320 
316 
432 
263 
1,286 
285 
889 
369 
17 
14 
808 
151 
26 
16 
1,508 
395 
JACKSON HILL 116 195 133 174 204 4 93 5 243 
LAFRANCE 117 167 122 160 182 5 87 9 210 
HEL TON 89 144 90 144 135 5 80 16 182 
HT. TABOR 310 441 314 433 442 14 276 17 541 
HOUNTAIN CREEK 180 179 205 147 253 3 91 9 240 
NEAL'S CREEK 313 297 311 29Z 406 8 186 11 406 
ORR HILL 166 67 174 59 182 3 36 9 110 
PELZER 86 138 91 132 123 3 90 11 182 
PENDLETON 574 463 577 444 731 17 261 30 611 
PIEDHONT 87 232 102 215 167 6 137 13 259 
PIERCETOWN 100 285 94 289 171 10 197 8 339 
ROCK HILL 298 593 312 569 514 17 341 23 700 
ROCK SPRING 163 151 168 145 222 4 87 2 198 
SHIRLEY'S STORE 126 202 138 189 209 3 111 2 246 
SIHPSONVILLE 164 517 164 509 294 13 341 26 581 
STARR 113 231 140 199 203 6 126 7 282 
THREE & TWENTY 123 415 115 423 202 6 313 14 480 
TONEY CREEK 55 124 70 110 86 3 82 7 149 
TOWNVILLE 113 154 105 153 144 6 109 8 197 
WEST PELZER 188 430 214 399 327 10 274 10 527 
WEST SAVANNAH 61 60 65 58 78 3 41 2 80 
WHITE PLAINS 232 567 257 539 428 13 338 24 659 
WILLIAHSTON 345 516 397 459 558 13 277 20 636 
WILLIAHSTON HILL 254 548 296 500 410 9 362 25 654 
WRIGHT'S SCHOOL 89 231 132 189 192 11 118 7 271 
ANDERSON WI PI 226 394 234 382 367 7 231 16 504 
ANDERSON WI P2 254 586 256 582 465 2 359 12 715 
ANDERSON W2 PI 184 418 197 402 372 5 207 15 491 
ANDERSON W2 P2 368 711 347 720 602 15 443 21 867 
ANDERSON W3 PI 141 110 153 98 179 2 63 6 150 
ANDERSON W3 P2 535 235 553 216 608 12 130 22 367 
ANDERSON W4 PI 149 27 151 25 160 1 12 4 51 
ANDERSON W4 P2 209 14 207 14 211 1 9 4 29 
WARD 5 STA A 86 19 87 16 88 1 12 3 42 
WARD 5 STA B 299 27 302 24 306 3 12 7 59 
ANDERSON W6 PI 294 478 312 456 483 9 253 26 611 
ANDERSON W6 P2 117 16 118 14 120 1 11 3 32 
VARENNES 218 180 235 160 264 5 113 12 252 
LAKESIDE 441 352 470 314 550 17 212 18 456 
GREEN POND STA B 64 130 67 127 97 '2 86 10 167 
HOHELAND PARK STA B 39 87 48 75 71 2 51 2 102 
CENTERVILLE STA B 247 577 257 556 444 4 367 14 700 
EDGEWOOD STA B 203 456 211 442 337 2 301 16 534 
CONCRETE-A(2ND PREC. 021l 
THREE & TWENTY-A(2-PR064l 
ABSENTEE TOTAL 
PROVISIONAL BALLOT 
274 
207 
766 
38 
747 
718 
1,312 
37 
265 
178 
803 
41 
751 
746 
1,238 
33 
450 
354 
1,052 
54 
15 
14 
29 
1 
527 
531 
955 
20 
39 
32 
40 
841 
823 
1,554 
54 
FAIL SAFE 31 34 27 37 36 3 26 43 
FAIL SAFE CHALLENGE 
OUNTY TOTAL 
135 
16.603 
117 
26.774 2 
137 
17.563 
111 
25.443 
156 
25.047 
5 80 
628 16.620 
13 
1.104 2 
159 
32.984 3 
-
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ANDERSON 
SlAIE HOUSE SlATE HOUSE SlATE HOUSE SlATE HOUSE SlATE HOUSE PROBATE JUD&E eou",y eOUHe IL 
DISI 007 DISI 008 DISI 009 DISI OlD DISI Dll DISI 001 
(D) 
R G 
(R) 
• T 
(R) 
• H 
(R) 
• T 
(W) 
W 
(R) 
• C 
(W) 
W 
(D) 
J W 
(C) 
K T 
(R) 
• S 
(D) 
• N 
(W) 
W 
(R) 
• T 
(W) 
W 
o I 0 A H R 0 R o A E 0 T E R 0 R 
N L R W B R H 0 I o 0 I H L I 0 H I H W I F L I 
R o N E T I H T A P T N L T 0 A L A T T R L T 
E N S C I C P E N E E N E H R L R 0 E E Y E 
A 
T 
A E 
L N 
K N 
Y 
H S 
A 0 I 
I R 
E I 
I R 
E 
R E 
Y 
T N 
H I 
,0 
I 
H o 0 E N N L N A N N 
R L C 
R T 0 
0 0 
N 0 
N A 
Y N 
PRECINCTS 
APPLETON-EQUINOX I I 116 76 
BARKER'S CREEK - HCADAHS 56 1361 I 158 
BELTON 582 7791 I 1,091 
BROADVIEW I I 120 262 
BISHOP'S BRANCH I I 201 483 
BOWLING GREEN I I 161 131 
BROADWAY 295 1961 1 407 
BRUSHY CREEK 1 1 1,374 889 
CEDAR GROVE 1 1 353 317 
CENTERVILLE STA A 1 8971 780 
CHIQUOLA HILL 106 1221 1 197 
CONCRETE 1 I 707 409 
CRAYTONVILLE 123 2621 1 301 
DENVER-SANDY SPRINGS I 4281 364 
EDGEWOOD STATION A 1 1 380 431 
FIVE FORKS I I 441 
FLAT ROCK 107 891 I 81 19 1741 363 
FORK NO. 1 1 1801 I 171 
FORK NO. 2 1 3831 I 341 
FRIENDSHIP 124 2431 I I 265 
GLUCK HILL 27 181 I I 41 
GREEN POND STA A I 8941 I 767 
GROVE SCHOOL I I 42 29 138 181 
HALL 188 2031 I 319 
HAHHOND SCHOOL 
HIGH POINT 43 
I 
2091 
I 
1 
1,289 976 
187 
1,109 
HOHELAND PARK STA A 1 439 601 
HONEA PATH 295 4301 602 
HOPEWELL 
IVA 245 
1 
3011 
1,163 
444 
JACKSON HILL 127 1811 253 
LAFRANCE I 214 
HEL TON I 178 172 
HT. TABOR 1 536 
HOUNTAIN CREEK I 171 28 1531 311 
NEAL'S CREEK 313 2961 I 487 
ORR HILL I 113 I 212 
PELZER 1 180 I 163 
PENDLETON I 1 806 
PIEDHONT 
PIERCETOWN 
1 
1 
263 I 
I 
221 
241 
ROCK HILL I 6551 19 4 551 626 
ROCK SPRING 
SHIRLEY'S STORE 
SIHPSONVILLE 
STARR 
155 
130 
1621 
1951 
I 
I 
1 
I 
I 
1 
581 
73 45 
1 
I 
I 
2261 
248 
276 
392 
269 
THREE & TWENTY I 1 481 I 298 
TONEY CREEK 
TOWNVILLE 
WEST PELZER 
WEST SAVANNAH 
60 118 I 
212 
532 
56 7 
I 
I 
I 
63 
122 
188 
431 
95 
WHITE PLAINS 662 541 
WILLIAHSTON 638 645 
WILLIAHSTON HILL 667 544 
WRIGHT'S SCHOOL 68 261 254 
ANDERSON WI PI 458 510 
ANDERSON WI P2 729 21 576 730 
ANDERSON W2 PI 515 11 450 503 
ANDERSON W2 P2 894 I 749 898 
ANDERSON W3 PI 153 1 205 
ANDERSON W3 P2 2 21 377 677 
ANDERSON W4 PI I 49 168 
ANDERSON W4 P2 I 30 215 
WARD 5 STA A I 96 
WARD 5 STA B I 316 
ANDERSON W6 PI 1 585 574 
ANDERSON W6 P2 I 6 123 
VARENNES 2 11 2671 336 
LAKESIDE I 4781 666 
GREEN POND STA B 1 1681 121 
HOHELAND PARK STA B 50 751 I 94 
CENTERVILLE STA B I 6961 536 
EDGEWOOD STA B 
CONCRETE-A(2ND PREC. 021) 
THREE & TWENTY-A(2-PR064) 
ABSENTEE TOTAL 
PROVISIONAL BALLOT 
FAIL SAFE 
FAIL SAFE CHALLENGE 
COUNTY TOTAL 
105 
5 
21 
3,229 
I 
I 
1 
1661 
101 
I 
101 
4.4651 
I 
I 
1 
3131 
101 
I 
291 
6.0491 
398 
11 
41 
5.906 4 
851 
827 
236 
14 
8 
7.733 
16 
1 
2 
461 
2 
2 
136 
461 
11 
I 
61 
8621 
428 
584 
497 
1,385 
57 
48 
186 
31.248 6 
533 
438 
10 
57 
5.869 
21 
1 
1 
I 
1 
I 
I 
41 
• 
• 
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ANDERSON 
COUNTY NAIER I SENER CONN ISS COUNTY BOARD OF EDUC CNTY BD ED COUNTY BOARD OF EDUCA lION 
DIST 001 DIST DDI DIST OOS DIST D04 
(NP) 
" CH 
(NP) 
L H 
A A 
(NP) 
D L 
E I 
(NP) 
I N 
R I 
(NP) 
T P 
I A 
(NP) 
" P0 
(NP) 
" RI 
(NP) 
K S 
E E 
(NP) 
P H 
R A 
(NP) 
" P
R 
(NP) 
" C0 
(NP) 
" AL 
(NP) 
H H 
A C 
(W) 
W 
R 
D A R R WT A X H R J R J C N X U R R I K L T L R C I 
E S R R E T 0 T A T E H N T I T A C E E o E L L T 
N T Y E Y L H N A H E R E E 0 T I N E I H N E A E 
N A L E I E R R Y T N T N D T N I 
I I B L C N S F Y H Y H E N I 
S N J I N 
S R E E D L T 
R L 
PRECINCTS 
D 
BELTON 1 1 1 591 485 
BISHOP'S BRANCH 1 151 3291 1 
BOWLING GREEN I 1 1 79 59 
BROADWAY 1 1 1 102 95 
CEDAR GROVE 1 1 20 175 145 
DENVER-SANDY SPRINGS I 148 2531 
FIVE FORKS 1 227 2491 
FORK NO. 1 I 69 931 
FORK NO. 2 1 153 1931 
FRIENDSHIP 1 1 36 25 
GLUCK HILL 5 4 3 4 8 681 1 
HAHHOND SCHOOL 1 1 169 153 
HIGH POINT 1 1 11 6 
HOHELAND PARK STA A 195 123 69 125 80 167 152 11 1 
HOPEWELL 1 13 61 654 612 
LAFRANCE 1 68 1611 
HELTON 1 66 671 
HT. TABOR I 158 3771 
NEAL'S CREEK I I 28 30 
ORR HILL 3 4 3 5 5 5 2 53 I 
PELZER 1 1701 
PENDLETON 186 6161 1 
PIEDHONT 1 2141 
PIERCETOWN 22 211 471 31 22 
ROCK SPRING 1 I 96 70 
SIHPSONVILLE 1 4221 
TONEY CREEK 1 I 73 69 
TOWNVILLE 77 1141 1 
WEST PELZER 1 4501 
WHITE PLAINS 1 2921 9 4 
WILLIAHSTON 
WILLIAHSTON HILL 
ANDERSON WI PI 
ANDERSON WI P2 
1 
1 
I 
1 
6091 
6011 
I 
1 
45 
11 
2 
52 
24 
VARENNES 131 82 67 105 57 135 91 1 1 
GREEN POND STA B 
EDGEWOOD STA B 
49 911 
I 
1 
1 81 75 11 
ABSENTEE TOTAL 
PROVISIONAL BALLOT 
FAIL SAFE CHALLENGE 
COUNTY TOTAL 
13 
2 
349 
8 
1 
219 
12 
155 
15 
1 
254 
9 
1 
156 
24 
339 
19 
265 
71 
1 
31 
1321 
69 
3 
1.459 
911 
21 
61 
2.6691 
741 
21 
41 
2.9051 
113 
6 
13 
2.323 
114 
2 
7 
2.051 
I 
1 
1 
11 
-

-
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ANDERSON 
SCHOOL TRUSTEE SCHOOL TRUSTEE SCHOOL TRUSTEE SCHOOL TRUSTEE SCHOOL TRUSTEE 
DIST DD2 DIST 002 DIST D02 DIS! 002 DIST DD5 
SEAT Dl SEAT 02 . SEAl 05 SEAl D4 SEAl Dl 
(NPJ 
.. E 
(NPJ 
C H 
(NPJ 
.. R 
(NPJ 
J C 
(NPJ 
J H 
(NPJ 
J H 
(NPJ 
.. L 
(WJ 
W 
(NPJ 
.. A 
(NPJ 
R D 
(NPJ 
.. T 
(NPJ 
G T 
(NPJ 
.. H 
(WJ 
W 
R H E I 0 A 0 E 0 U R S o R H R Y 0 R 
B V U E B C H L N L A L J S I J H B A J 0 E S L L I 
A I C K I E I E L N L I K T U L E K A H G L A B T 
R N K S L T H I 0 H E L E R E H A R R E 
B L C D T W I Y T E S R 0 
A Y H A A I A S Y 0 I 
R E Y Y N K N 
A L R G S 
L 
H 
PRECINCTS 
BARKER'S CREEK - HCADAHS 115 65 701 6 30 36 III 110 121 101 791 I 
BELTON 433 491 5751 199 544 247 240 604 5461 674 4811 I 
BROADWAY 73 55 801 33 54 56 41 98 121 93 711 1 
CEDAR GROVE 5 1 11 8 1 4 31 2 51 I 
CHIQUOLA HILL 134 44 481 14 29 12 79 127 551 86 901 I 
CRAYTONVILLE 150 108 1461 50 89 55 136 213 130 I 152 161\ I 
FLAT ROCK I I I 303 1 
FRIENDSHIP 204 111 981 43 68 74 149 211 1171 185 1411 
GROVE SCHOOL I I I 165 
HALL I I I 262 
HIGH POINT 146 83 861 24 50 43 126 140 981 130 1061 
HOHELAND PARK STA A I I I 2 
HONEA PATH 485 157 1441 35 89 203 340 473 1841 300 3141 
IVA I I 1 371 
JACKSON HIL L I 1 I 218 
HOUNTAIN CREEK I I I 212 
NEAL'S CREEK 235 163 1761 71 137 164 121 275 1751 247 1911 
ROCK HILL I I 1 69 
ROCK SPRING 104 109 1051 71 69 96 49 134 1001 124 1191 
SHIRLEY'S STORE 132 75 1101 51 66 61 92 157 1151 156 981 
STARR I I I 241 
TONEY CREEK 36 31 531 26 33 16 25 55 401 66 301 
WEST SAVANNAH I I I 74 
WRIGHT'S SCHOOL 143 94 1041 45 50 29 157 148 1551 1 
ANDERSON WI PI I I 142 1341 
HOHELAND PARK STA B r I I 82 
ABSENTEE TOTAL 85 65 621 27 49 43 55 88 741 88 821 71 
PROVISIONAL BALLOT 4 4 31 2 1 3 11 5 31 3 51 2 
FAIL SAFE CHALLENGE 9 5 71 4 5 6 5 1 13 71 13 71 10 
COUNTY TOTAL 2.493 1,661 1,8681 701 1,362 1,210 1,730 11 2.855 1,9461 2.562 2,1141 2.082 
NOVEI1BER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
ANDERSON 
SCHOOL TRUSTEE SCHOOL TRUSTEE SCHOOL TRUSTEE SCHOOL TRUSTEE SCHOOL TRUSTEE SCH TRUST SCH TRUST 
DIST 005 OIST D05 DIST 059 DIST 059 DIST 059 DIST D42 DIST D44 
SEAl 02 SEAl D4 SEAT D2 SEAl D5 SEAl D4 
(NPJ (NPJ (NPJ (NPJ (NPJ (NPJ (NPJ (NPJ (NPJ (NPJ (NPJ (NPJ (NPJ
J S .. W S L .. W J T .. W R B .. J D K S E .. F .. W .. W 
o H I A A A o A A A A 0 o E H U 0 I I 
H A C L H T H T E N J D H U S N N L E B E R H L T L 
N R U E U H A T K o E S K H E L I A R T A L E L 
P R S E A R E H E N I S E L N N N R I R I 
F E	 T L H T R N N I R Y A K I E T A R A 
I Y S G L S E R Y H Y H 
S E L S H E F S S 
E T Y 
A Y 
PRECINCTS 
•
 
BISHOP'S BRANCH I \ 6 8 3 9 9 4 1 3451 
FLAT ROCK 99 3141 217 1841 1 I 
GROVE SCHOOL 38 1601 52 1561 I I 
HALL 102 2311 187 1471 1 I 
HOHELAND PARK STA A 2 1 21 I I 
IVA 130 3191 301 1971 I I 
JACKSON HILL 48 2131 157 1321 1 I 
LAFRANCE 1 I 75\ I 
HELTON I I 1 961 
HT. TABOR I I 5201 I 
HOUNTAIN CREEK 99 1591 119 1251 I I 
PENDLETON I I 1931 2631 
ROCK HILL 31 46\ 30 551	 I 1 
STARR 67 2361 88 2291	 I I 
THREE & TWENTY I I	 I 211 
WEST SAVANNAH 32 641 29 641	 I I 
HOHELAND PARK STA B 30 601 37 511	 I 1 
ABSENTEE TOTAL 19 691 35 551 3 21 291 211 
PROVISIONAL BALLOT 31 1 21 1 11 11 11 
FAIL SAFE CHALLENGE 5 61 6 81 I I I 11 21UNTY TOTAL 702 880 259 407 10 8 4 11 1 9 7 819 749 
-
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ANDERSON 
WATER SHED DIRECIDRS wATER SHED DIRECIORS WATER SHED DIRECIORS WIR SHD DR 
0151 DDS 0151 007 0151 012 0151 017 
(NPJ 
.. C 
(NPJ 
.. S 1 
(NPJ 
.. C 
(NPJ 
.. T 
(NPJ 
.. T 
(NPJ 
.. II I 
(NPJ 
.. C 
(NPJ 
.. F 
Oil 
.. R 
U T I R I R I I L L 0 
J L G E I S 0 R N R I B G I D A R E P C 
o B 
E E 
L V 
E E 
I 
I 
T II 
E E 
S 
K L 
I P 
C P 
E I 
N N 
I E R 
I' N A o " N I 
A K 
U II 
R 
E T 
N N 
N S 
I 
1 
V 
E 
E E 
N Y 
H 
A 
G 
T 
I 
I N " I U 
A N 
L G 
L 0 
0 
S I N R 0 I S N D D 
0 II J I 
" 
E D N I T 
N R I T I Y 
PRECINCTS 
I H T I 
BEL TON 49 471 I I 
BISHOP'S BRANCH I I 184 3481 
BRUSHY CREEK I 358 253 364 3461 41 sol 
CEDAR GROVE 36 191 I I 
CONCRETE I 221 161 212 2071 I 
FIVE FORKS I I 28 551 
FRIENDSHIP 127 971 I I 
HIGH POINT 33 sol I I 
LAFRANCE I I 24 421 
"EL TON I I 38 911 
PENDLETON I I 40 651 
SI"PSONVILLE I 78 68 79 711 I 
THREE & TWENTY I 4 4 5 41 168 1981 
TONEY CREEK 33 271 I I 
CONCRETE-A(2ND PREC. 021J 
THREE & TWENTY-A(2-PR064J 
ABSENTEE TOTAL 4 
I 
I 
51 
194 
184 
38 
152 
129 
34 
171 
163 
45 
1641 
1731 
371 
127 
21 
I 
1781 
321 21 
PROVISIONAL BALLOT I 2 1 11 2 11 I 
FAIL SAFE CHALLENGE 
COUNTY TOTAL 282 
21 
2471 
1 
1,080 802 
1 
1,040 
11 
1,0041 
1 
674 
21 
1.0621 
I 
21 
-

I 
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ANDERSON 
PUBLIC	 SERYICE DISTRICT COUOTY SOIL B OAIER COOOIS 'OEOOOEOT • 
OIST DOl 
(NPl 
F G 
(NPl 
.. G 
(NPl 
R H 
(NPl 
.. H 
(NPl 
.. P 
(NPl 
R R 
(NPl 
D S 
(NPl 
D T 
(Pl 
.. J 
(Pl 
.. H 
(Wl 
W 
(Fl 
I 
(Ol 
.. 0 
R A L o E C 0 U H A N A H 0 C R N P 
A R F E N D A A C 0 D 0 N I N 0 J N N C I P 
N R R N A S L B R Y D D H U E A A T F 0 
K E E N L T E E E E E A L S N N E A S 
I T D D R C E S R S I C N V E 
E T 0 E J A Y 0 I 0 D 
H D R N N N R 
PRECINCTS 
G 
APPLETON-EQUINOX 67 55 32 901 
BARKER'S CREEK - HCADAHS 124 85 60 1131 
BELTON 708 489 397 7231 
BROADVIEW 121 134 77 1601 
BISHOP'S BRANCH 287 292 206 3921 
BOWLING GREEN 95 80 69 951 
BROADWAY 259 148 147 2401 
BRUSHY CREEK 599 679 530 8011 
CEDAR GROVE 220 173 145 2421 
CENTERVILLE STA A 509 433 336 6211 
CHIQUOLA HILL 114 81 46 1191 
CONCRETE 299 310 252 4151 
CRAYTONVILLE 213 140 105 2301 
DENVER-SANDY SPRINGS 238 219 187 2661 
EDGEWOOD STATION A 278 211 169 3011 
FIVE FORKS 263 300 218 3361 
FLAT ROCK 265 157 106 2941 
FORK NO. 1 106 85 79 1051 
FORK NO.2' 218 212 163 2751 
FRIENDSHIP 211 163 116 2071 
GLUCK HILL 27 17 9 311 
GREEN POND STA A 541 421 380 5911 
GROVE SCHOOL 116 95 48 1371 
HALL 206 148 105 2181 
HAHHOND SCHOOL 692 600 605 7051 
HIGH POINT 158 100 65 1631 
HOHELAND PARK STA A 363 248 179 3771 
HONEA PATH 410 260 207 3851 
HOPEWELL 830 695 739 8271 
IVA 327 166 129 3391 
JACK SON HILL 165 100 73 1771 
LAFRANCE 112 130 97 1461 
HELTON 94 110 68 1301 
HI. TABOR 308 294 263 3811 
HOUNTAIN CREEK 199 122 93 2131 
NEAL'S CREEK 293 218 198 3101 
ORR HILL 104 79 53 1161 
PEL2ER 96 93 56 1361 
PENDLETON 458 403 385 4911 
PIEDHONT 65 103 45 126 76 61 24 541 140 138 79 1841 
PIERCETOWN I 146 160 138 1831 
ROCK NILL I 424 343 279 4831 
ROCK SPRING 1 154 107 91 1651 
SHIRLEY'S STORE I 182 126 92 1981 
SIHPSONVILLE 11 19 10 25 13 15 2 11 273 259 200 3781 
STARR 195 137 102 1941 
THREE & TWENTY 230 219 173 3001 
TONEY CREEK 81 73 48 1101 
TOWNVILLE 118 111 88 1481 
WEST PELZER 283 246 180 3231 
WEST SAVANNAH 61 46 45 601 
WHITE PLAINS 332 352 268 4211 
WILLIAHSTON 384 301 228 4541 
WILLIAHSTON HILL 322 315 223 4471 
WRIGHT'S SCHOOL 188 121 95 1901 
ANDERSON WI PI 324 237 226 3081 
ANDERSON WI P2 479 299 348 4001 
ANDERSON W2 PI 339 211 218 3041 
ANDERSON W2 P2 523 398 434 4891 
ANDERSON W3 PI 114 78 89 1111 
ANDERSON W3 P2 387 247 266 3371 
ANDERSON W4 PI 88 46 61 751 
ANDERSON W4 P2 97 56 63 771 
WARD 5 STA A 41 46 29 521 
WARD 5 STA B 148 77 83 1121 
ANDERSON W6 PI 381 278 301 3811 
ANDERSON W6 P2 32 19 34 451 
VARENNES 192 147 134 2211 
LAKESIDE 345 250 218 4321 
GREEN POND STA B 91 69 74 971 
HOHELAND PARK STA B 71 43 30 691 
CENTERVILLE STA B 388 336 295 4491 
EDGEWOOD STA B 323 252 254 3381 
CONCRETE-A(2ND PREC. 021l 
THREE & TWENTY-A(2-PR064l 
393 
338 
433 
372 
341 
339 
5221 
4711 
ABSENTEE TOTAL 
PROVISIONAL BALLOT 
3 6 6 3 1,053 
32 
800 
27 
702 
29 
1,0161 
291 
FAIL SAFE 1 23 311 
FAIL SAFE CHALLENGE 
COUNTY TOTAL 79 128 55 157 92 77 27 66 
118 
20.503 
85 
16.606 3 
95 
14.207 
1201 
22,6221 
•
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ANDERSON 
ANENONEN I • Z 
(F) (0) 
.. I a 
N P 
P 
F a 
A S 
V E 
a D 
R 
PRECINCTS 
APPLETON-EQUINOX 52 671 
BARKER'S CREEK - MCADAMS 96 701 
BELTON 563 5071 
BROADVIEW 131 1011 
BISHOP'S BRANCH 344 2281 
BOWLING GREEN 93 691 
BROADWAY 207 1691 
BRUSHY CREEK 833 4641 
CEDAR GROVE 219 1661 
CENTERVILLE STA A 536 401\ 
CHIQUOLA MILL 73 921 
CONCRETE 425 2181 
CRAYTONVIlLE 164 1551 
DENVER-SANDY SPRINGS 274 1711 
EDGEWOOD STATION A 270 1691 
FIVE FORKS 318 2141 
FLAT ROCK 183 2091 
FORK NO. 1 103 781 
FORK NO. 2 256 1691 
FRIENDSHIP 167 1411 
GLUCK MIll 10 321 
GREEN POND STA A 556 3791 
GROVE SCHOOL 87 931 
HAll 173 1411 
HAMMOND SCHOOL 851 4221 
HIGH POINT 127 931 
HOMELAND PARK STA A 274 2751 
HONEA PATH 309 2821 
HOPEWEll 1,108 4161 
IVA 215 2551 
JACKSON MILL 123 1211 
LAFRANCE 126 1071 
MEl TON 110 801 
MT. TABOR 386 2371 
HOUNTAIN CREEK 142 1511 
NEAL'S CREEK 256 2261 
ORR HILL 83 861 
PElZER 84 981 
PENDLETON 491 3401 
PIEDHONT 117 1331 
PIERCETOWN 198 1191 
ROCK HILL 451 2941 
ROCK SPRING 134 1061 
SHIRLEY'S STORE 142 1311 
SIMPSONVILLE 326 2181 
STARR i62 1221 
THREE & TWENTY 290 1641 
TONEY CREEK 91 661 
TOWNVILLE 140 821 
WEST PELZER 289 2011 
WEST SAVANNAH 60 431 
WHITE PLAINS 413 2631 
WILLIAMSTON 364 3061 
WILLIAMSTON MILL 366 2851 
WRIGHT'S SCHOOL 149 1301 
ANDERSON WI PI 316 1881 
ANDERSON WI P2 461 2521 
ANDERSON W2 PI 307 1881 
ANDERSON W2 P2 608 3031 
ANDERSON W3 PI 116 791 
ANDERSON W3 P2 318 2781 
ANDERSON W4 PI 69 571 
ANDERSON W4 P2 65 721 
WARD 5 STA A 47 301 
WARD 5 STA B 95 91\ 
ANDERSON W6 PI 411 2431 
ANDERSON W6 P2 43 311 
VARENNES 161 1951 
LAKESIDE 329 3041 
GREEN POND STA B 104 591 
HOHELANO PARK STA B 50 491 
CENTERVILLE STA B 444 2671 
EDGEWOOD STA B 380 1931 
CONCRETE-A(2ND PREC. 021) 
THREE & TWENTY-A(2-PR064) 
ABSENTEE TOTAL 
521 
537 
954 
3071 
2481 
6901 
PROVISIONAL BALLOT 29 281 
FAIL SAFE 26 261 
FAIL SAFE CHALLENGE 
UNTY TOTAL 21 
134 72\ 
035 14 605 
•
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BAMBERG 
GOYERNOR LIEUTENANT GOYERNOR SECRETARY OF STATE STATE TREASURER 
(Dl (Rl (Wl (Dl (Rl (Ll (Wl (Dl (Rl (Wl (Dl (Rl (Wl 
J H W P L K C W R W W G R W
" S " B " H " PI 0 A R H E A E U R I A A R A R Y R 
H D H N I I V A U N R I C D H H I G T E B I 
G A F T L E N E N T T K E A H T R T G E T 
E R 0 E N D R E I E R 0 E A E R E 
S K R T R T S C K N D R G 
D I I E H I D I Y S I 
N S N N 0 N 
E L N 
PRECINCTS 
COLSTON 48 49 I 51 43 52 45 66 28
 
EDISTO 96 68 I 82 70 75 76 109 46
 
EHRHARDT 228 164 I 209 160 5 210 160 268 103
 
EAST DENHARK 635 201 I 626 174 3 619 182 661 141
 
GOVAN 63 17 I 62 14 60 18 65 12
 
HIGHTOWERS HILL 18 21 1 22 16 20 17 27 8
 
HUNTER'S CHAPEL 58 43 61 33 1 54 37 76 21
 
KEARSE 12 29 12 27 9 29 17 22
 
LITTlE SWAHP 27 37 27 36 29 32 42 20
 
OLAR 109 98 112 85 1 106 89 120 76
 
SOUTH BAH BERG 652 161 625 142 2 632 143 678 95
 
WEST DENHARK 484 112 485 91 1 479 101 510 71
 
NORTH BAHBERG 396 431 370 413 1 338 428 502 295
 
ABSENTEE TOTAL 86 48 87 48 87 47 109 25
 
FAIL SAFE 4 4 4 4
 
CURBSIDE/EHERGENCY 22 2 14 13 20 3 23 1
 
COUNTY TOTAL 2,938 1,481 2.849 1.365 14 2.794 1.407 3,277 964 
NOVEMBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
BAMBERG 
ATTORNEY GENERAL COMPTROLLER GENERAL STATE SUPER!NT. OF EDUCATION ADJUTANT GENERAL 
(Dl (Rl (Wl (ol (Rl (Wl (Dl (Cl (Rl (Ll (Wl (Rl (Wl 
" H " E " T " SS B W J L W A H D H H H W W T E C R I A C R E L A A I A A R P R 
E N H H I H N R K I I N F N L R N I S E I 
V J E A T D I S T N E E T V I T T A T 
E A N S E E C T E E N R G A G E A R E 
H R T R H R Z B E A N S 
I Y E I A 0 I A N Y U I I 
N R N R H N U L N N 
D H T
 
RECINCTS
 
COLSTON 49 46 58 38 66 29 41 I 
EDISTO 71 87 82 73 110 1 48 84 I 
EHRHARDT 212 160 229 138 294 3 80 4 157 I 
EAST DENHARK 615 188 630 164 691 12 110 7 226 I 
GOVAN 60 19 57 21 65 3 9 1 20 I 
HIGHTOWERS HILL 20 17 21 17 30 1 8 19 I 
HUNTER'S CHAPEL 49 47 58 35 79 1 14 3 37 I 
KEARSE 7 32 9 30 19 1 21 32 I 
LITTlE SWAHP 25 38 30 32 45 19 43 I 
OLAR 112 82 107 89 129 1 73 96 I 
SOUTH BAHBERG 624 158 644 130 703 5 80 7 207 11 
WEST DENHARK 474 111 480 97 519 6 65 4 131 I 
NORTH BAH BERG 378 424 391 390 573 11 225 3 461 I 
ABSENTEE TOTAL 87 48 86 45 110 3 20 63 I 
FAIL SAFE 4 4 4 I 
CURBSIDE/EHERGENCY 20 2 20 2 20 1 2 15 ICOUNTY TOTAL 2,807 1.459 2,906 1,301 3,457 49 803 30 1.632 11 
-

-
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BAMBERG 
HAlER SHED DIRECTORS COUNTY SOIL & HAlER CONN IS ANENDNENT I I ANENDNENT I 2 
DIST OS, 
(P) 
.. B 
(W) 
W I 
(P) 
.. F 
(P) 
.. H 
(W) 
W 
(f) 
I 
(0) 
.. 0 
(F) 
.. I 
(0) 
0 
A R I 0 C R N P N P 
J R I I C L J H I P P 
o N T I H K o I T F 0 F 0 
H E E I R S L E A S A S 
N S I I E L V E V E 
I I S P A I 0 D 0 D 
H N I H N N R R 
I S 
PRECINCTS 
I 
COLSTON 29 38 I 27 341 33 271 
EDISTO 47 51 I 44 471 43 491 
EHRHARDT 3 111 117 I 104 1121 113 971 
EAST DEN HARK 169 141 I 195 1851 197 1611 
GOVAN 18 13 I 17 311 22 221 
HIGHTOWERS HILL 21 20 I 11 191 24 71 
HUNTER'S CHAPEL 24 26 1 23 301 28 231 
KEARSE 14 18 I 15 191 18 161 
LITTLE SWAHP 31 34 I 17 271 26 191 
OLAR 60 53 I 62 681 70 551 
SOUTH BAHBERG 157 170 11 162 2001 187 1611 
WEST DENHARK 99 75 I 116 1301 117 1081 
NORTH BAHBERG 302 351 I 258 2751 320 2011 
ABSENTEE TOTAL 46 45 11 44 491 58 341 
CURBSIDE/EHERGENCY
COUNTY TOTAL 3 
2 
1.130 
1 
1,153 
I 
21 1,095 
31 
1,2291 1,256 
21 
9821 
-
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BARNWELL 
, 
GOvERNOR LIEUTENANT GOVERNOR SECRETARY OF STATE ST AlE TREASURER ATTORNEY GENERAL CONPTROLLER GENERAL 
(D) (R) (D) (R) (l) (0) (R) (0) (R) (0) (R) (W) (0) (R) 
J H .. S P L .. B K C R W .. H .. P G R S B .. H W J L .. E 
I 0 A H E A E U I A A A R Y T E C R I A C 
H D H N I V A U N R C D H H G T E B E N H H I H N R K 
G A F L E N E N T K E A H R T G E V J E A T D I S 
E R 0 N D R E I R 0 A E R E A N S E E C T 
S K R T R T S C K N D R G H R T R H R 
D I E H D Y S I Y E I A 0 
S 0 N R N R H 
PRECINCTS 
E N D' 
BARNWELL 1 116 1351 102 131 41 93 1441 116 1221 92 153 103 1341 
BARNWELL 2 259 3851 257 356 11 231 3801 281 3361 251 365 240 3721 
BARNWELL 3 258 3911 249 365 71 232 3861 299 3291 241 379 252 3691 
BARNWELL 4 278 2281 251 227 61 247 2271 280 2031 248 229 250 2231 
BLACKVILLE 1 278 1111 254 114 11 255 1171 280 951 252 125 263 1061 
BLACKVILLE 2 224 1161 201 116 1 194 1221 223 1021 196 126 199 1171 
ELKO 125 1291 125 117 21 119 1251 139 1051 118 123 126 1161 
FRIENDSHIP 54 1701 57 148 71 47 1681 72 1431 47 168 56 1621 
KLINE 138 1001 133 89 31 127 1001 144 841 127 98 133 921 
HEALING SPRINGS 240 721 225 69 11 232 651 241 601 230 73 228 721 
HILDA 76 2351 67 225 51 62 2301 100 1991 57 240 60 2351 
SNELLING 231 2361 222 222 21 216 2331 251 1911 221 225 243 2011 
WILLISTON 1 362 1811 352 168 41 345 1771 359 1681 352 177 351 1751 
WILLISTON 2 99 1561 95 152 11 89 1551 99 1511 90 157 95 1491 
WILLISTON 3 183 2311 180 221 41 171 2251 199 2081 166 235 179 2241 
ABSENTEE TOTAL 68 1611 67 151 71 65 1561 99 1271 69 160 72 1521 
PROVISIONAL BALLOT 11 71 9 7 11 9 71 10 61 8 8 8 71 
FAIL SAFE 7 101 6 9 I 9 71 9 71 8 8 8 81 
CURBSIDE/EHERGENCY
COUNTY TOTAL 
17 
3.024 
71 
3.0611 
16 
2.868 
8 
2.895 
I 
561 
16 
2.759 
71 
3 .0311 
15 
3.216 
81 
2.6441 
15 
2.788 
8 
3.057 
15 
2.881 
81 
2.9221 
NOVEMBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
BARNWELL 
STATE SUPERINT. OF EDUCATION ADJUTANT GENERAL CON" OF AGRICULTURE U S SENATE 
(0) 
.. T 
(C) 
A H 
(R) 
D H 
(l) 
H H 
(R) 
.. S 
(W) 
W 
(0) 
J L 
(R) 
.. S 
(D) 
A S 
(C) 
T A 
(R) 
.. ,G 
(l) 
V K 
E L A A I A A P R o 0 H L A E D R I 0 
I N F N L R N S E I H N C A E N D A L A C C 
N E E T V I T A T N G H R X D H I H T H 
E N R G A G A R E A P E S N A o E 
Z B E A N S R E R D H R R 
A N Y U I L S S 
U L N E E 
PRECINCTS 
H T S Y 
BARNWELL 1 135 2 107 21 145 I III 1321 104 2 142 11 
BARNWELL 2 354 4 257 41 406 1 272 3401 234 3 392 31 
BARNWELL 3 368 3 258 71 415 I 288 3401 244 4 395 21 
BARNWELL 4 308 1 177 21 251 11 267 2161 261 3 230 21 
BLACKVILLE 1 288 5 80 51 134 I 263 1121 252 4 124 I 
BLACKVILLE 2 239 2 85 11 136 I 207 1091 199 1 125 21 
ELKO 156 1 86 41 127 I 139 1031 119 131 21 
FRIENDSHIP 78 7 129 51 177 I 67 1521 42 4 178 21 
KLINE 155 4 70 21 107 I 147 781 133 3 98 41 
HEALING SPRINGS 243 6 55 31 84 I 233 681 232 4 74 11 
HILDA 116 3 179 31 251 I 73 2321 65 4 237 31 
SNELLING 297 7 146 51 239 11 242 2031 215 2 235 11 
WILLISTON 1 402 6 127 21 193 I 370 1601 347 3 187 11 
WILLISTON 2 146 1 106 I 167 I 98 1421 98 1 155 11 
WILLISTON 3 238 5 161 41 261 1 189 2181 169 3 238 1 
ABSENTEE TOTAL 103 117 71 161 I 76 1491 167 159 21 
PROVISIONAL BALLOT 9 6 11 9 I 8 81 7 9 I 
FAIL SAFE 
CURBSIDE/EHERGENCY
COUNTY TOTAL 
10 
17 
3.662 57 
6 
7 
2.159 
I 
I 
571 
9 
7 
3.279 
I 
I 
21 
10 
17 
3.077 
71 
81 
2.7771 
9 
16 
2.913 42 
6 
,8 
3.123 
I 
I 
271 
-

• 
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BEAUFORT 
GOVERNOR LIEUTENANT GOVERNOR SECRETARY OF STATE STAlE TREASURER 
(Dl (Rl (Wl (Dl (Rl (Ll (Wl (Dl (Rl (Wl (Dl (Rl (Wl 
" S " B " H " P IJ H W P L K C W R W W G R W I 0 A R H E A E U R I A A R A R Y R I 
H D H N I I V A U N R I C D H H I G T E B I I 
G A F T L E N E N T T K E A H T R T G E T I 
E R 0 E N D R E I E R 0 E A E R E I 
S K R T R T S C K N D R G L 
D I I E H I D I Y S I I 
N S N N 0 N I 
E L N IPRECINCTS 
BEAUFORT NO. 1 291 BB 11 257 97 16 11 273 101 11 295 74 
BEAUFORT NO. 2 216 273 I 215 240 16 11 207 249 1 242 214 
BEAUFORT NO. 3 149 293 I 151 271 9 11 135 2B3 200 222 
BLUFFTON lA 3B3 251 21 307 303 20 I 326 297 346 269 
BURTON NO. I-A 233 302 21 192 321 19 I IB9 341 244 2B6 
BURTON NO. I-B 345 59 I 317 66 13 11 337 61 345 53 
BURTON 2A 169 261 I 133 280 10 I 122 294 179 241 
BURTON NO. 3 105 52 I 88 60 4 I 88 64 103 48 
CHECHESSEE 165 516 I 163 491 10 I 149 506 169 486 
DALE LOBECO 260 123 11 239 128 14 I 247 134 280 100 
DAUFUSKIE 33 60 I 33 58 2 I 31 61 32 60 
HIL TON HEAD lA 164 115 11 150 116 8 1 155 118 161 110 
HIL TON HEAD 2A 193 507 I 166 522 3 174 512 175 506 
HIL TON HEAD 3 172 23B 1 154 238 12 154 246 11 169 230 
HILTON HEAD 4A 127 313 112 320 3 128 304 I 129 301 
HILTON HEAD 5A 127 369 106 374 8 100 386 I 107 374 
HILTON HEAD 6A 223 4B2 197 489 18 192 498 21 191 497 
HILTON HEAD 7A 149 2B7 124 304 3 132 298 I 138 289 
HILTON HEAD 8A 67 126 56 129 4 57 129 I 61 122 
HIL TON HEAD 9A 168 337 148 342 5 139 350 I 148 341 
HIL TON HEAD 10 189 220 168 229 2 171 231 I 191 209 
HIL TON HEAD 11 163 451 137 462 6 150 451 I 145 457 
HIL TON HEAD 12 106 271 104 269 4 108 261 I 108 256 
HIL TON HEAD 13 136 182 128 179 8 130 181 I 143 167 
HIL TON HEAD 14 135 369 104 389 2 115 373 11 III 376 
HIL TON HEAD 15A 147 303 11 127 311 4 118 320 I 130 303 
LADYS ISLAND I-A 261 260 11 231 276 9 211 295 11 264 241 21 
LADYS ISLAND I-B 261 270 I 248 262 12 23B 273 I 283 233 I 
HOSSY OAKS lA 139 269 I 123 272 8 103 286 11 163 234 11 
HOSSY OAKS NO. 2 192 266 I 174 260 11 147 2B6 I 212 224 I 
PORT ROYAL 1 204 189 41 180 192 11 176 202 11 207 169 I 
SEABROOK 1 146 114 11 104 141 10 III 140 I 121 129 I 
SHELDON 1 168 138 I 165 133 8 16B 135 I 196 107 I 
ST. HELENA I-A 383 56 I 371 51 10 376 57 383 49 I 
ST. HELENA I-B 532 111 I 508 114 13 525 114 529 103 I 
ST. HELENA 2A 290 109 I 264 117 9 21 268 124 287 101 I 
BLUFFTON 2A 184 169 11 151 184 12 I 156 190 168 177 I 
BURTON 12B 133 103 I 100 118 13 I 93 137 111 116 I 
BURTON 12C 265 400 11 211 435 11 I 197 448 275 372 " :1 
HIL TON HEAD 6B 53 91 I 45 97 2 I 39 104 47 96 I 
HIL TON HEAD 15B 112 282 I 103 283 6 I 101 288 105 280 I 
LADY'S ISLAND 12A 145 386 I 134 378 11 I 120 387 155 350 I 
LADY'S ISLAND 13A 224 391 I 222 370 8 I 207 382 252 335 I 
HOSSY DAKS UB 184 264 I 162 261 10 I 150 276 233 199 I 
PORT RDYAL 12 180 108 I 163 117 3 11 162 117 188 95 11 
ST. HELENA 12B 360 110 1 328 121 15 11 344 122 1 355 109 1 
ST. HELENA 12C 156 376 144 377 2 I 125 393 I 151 363 
SEABRDOK 12 221 91 193 98 10 I 201 102 11 215 87 
SEABRDOK 13 271 198 238 207 16 I 262 201 11 279 180 
SHELDON 12 257 30 236 37 8 I 248 33 11 258 23 
BLUFFTON 3A 200 560 171 567 6 I 173 564 I 162 567 
HIL TON HEAD 5B 175 425 165 420 7 1 158 430 I 167 417 
HIL TON HEAD 4B 143 439 134 437 7 149 424 I 143 428 
HIL TON HEAD 8-B 120 196 97 204 7 109 197 I 116 186 
HIL TON HEAD 9-B 77 401 66 394 6 66 398 I 60 401 
BLUFFTON 4A 229 435 171 464 9 159 474 I 177 455 
BURTON l-C 219 124 185 139 14 200 140 I 215 124 
HIL TON HEAD 7-B 141 273 -122 284 6 125 283 I 124 280 
HIL TON HEAD 4-C 177 330 154 334 2 155 329 I 160 322 
ST. HELENA l-C 210 550 198 539 7 183 550 11 198 - 534 
HILTON HEAD 2-B 146 106 130 107 9 132 114 I 138 108 
HIL TON HEAD 5-C 119 284 106 285 5 106 286 I 104 287 
LADY'S ISLAND 3B 132 366 120 358 5 93 380 I 171 303 
SUN CITY lA 229 417 207 422 3 194 426 I 198 414 
BLUFFTON IB 229 385 171 410 10 168 413 11 201 378 
HIL TON HEAD 4D 183 439 151 455 5 150 453 I 144 449 
SUN CITY 2 147 279 138 281 2 149 266 I 147 266 
SUN CITY 3 229 472 232 462 227 455 I 225 455 
BLUFFTON lC 91 143 74 153 2 68 154 I 95 128 
BLUFFTON 2B 133 218 118 223 6 115 228 I 128 216 
BLUFFTON 2C 65 132 44 140 9 39 153 I 51 140 
BLUFFTON 3B 103 278 84 288 2 74 300 I 87 281 
BLUFFTON 4B 108 245 98 252 1 91 255 I 97 247 
HIL TON HEAD IB 184 172 164 182 6 172 177 11 171 177 
LADYS ISLAND 2B 156 225 130 235 5 135 228 I 164 205 
SUN CITY IB 214 365 183 380 5 190 374 I 187 369 
ABSENTEE TOTAL 1,125 2,108 21 1,005 2,124 43 11 958 2,183 I 1,116 2,017 
PROVISIONAL BALLOT 21 13 I 21 11 1 I 20 13 I 20 13 
FAIL SAFE 97 103 11 81 108 7 I 77 117 I 93 101 
FAIL SAFE CHALLENGE 43 52 I 41 (,9 4 I 38 55 I 45 48COUNTY TOTAL 15.381 22.164 241 13,635 22.596 652 141 13.528 22.960 161 15,083 21,279 11 
-
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BEAUFORT 
ATlORNEY GENERAL CONPTROLLER GENERAL STATE SUPERlNT. OF EDUCATION ADJUTANT GENERAL 
(D) 
S B 
T E 
(R) 
" " C 
(W) 
W 
R 
(D) 
J L 
I A 
(R) 
" EC 
(W) 
W 
R 
(D) 
" T 
E 
(C) 
A H 
L A 
(R) 
D H 
A I 
(l) 
"" A A 
(W) 
W 
R 
(R) 
" S
P 
(W) 
W 
R 
E N 
V J H " E A 
I 
T " ND 
R K 
I S 
I 
T 
I N 
N E 
F 
E 
N L 
T 
R N 
V I 
I 
T 
S E 
T A 
I 
T 
E A N S E E C T E E N R G A G E A R E 
" 
R T R H R 2 B E A N S 
I Y E I A 0 I A N Y U I I 
N R N R " D 
N U 
" 
L 
T 
N N 
PRECINCTS 
BEAUFORT NO. 1 Z77 96 Z65 100 ZI Z68 6 56 41 175 111 
BEAUFORT NO. Z Z31 Z34 ZlZ Z39 I Z8Z 5 154 35 330 71 
BEAUFORT NO. 3 155 Z7Z 145 Z67 11 ZZ7 4 180 19 3Z8 51 
BLUFFTON lA 3Z9 Z96 3Z3 Z96 1 36Z 13 ZZl Z6 400 81 
BURTON NO. I-A Z09 3Z3 197 331 Z61 8 Z40 Z3 418 91 
BURTON NO. I-B 339 61 333 63 334 5 45 16 155 111 
BURTON ZA lZl Z99 lZl Z96 184 10 Zl1 14 356 61 
BURTON NO. 3 90 58 88 61 100 3 4Z 4 9Z 71 
CHECHESSEE 149 505 137 513 190 8 440 ZZ 564 31 
DALE LOBECO Z54 lZ6 Z50 lZ9 Z68 7 87 ZZ 191 151 
DAUFUSKIE 34 58 30 6Z 30 Z 55 5 73 I 
HILTON HEAD lA 157 118 155 118 16Z 1 100 lZ 169 41 
HILTON HEAD ZA 170 513 157 5Z4 Z06 7 46Z 13 567 11 
HILTON HEAD 3 166 Z33 153 Z41 169 6 ZlZ 13 Z98 ZI 
HILTON HEAD 4A 116 316 109 319 148 3 Z74 8 358 I 
HILTON HEAD SA 105 381 108 377 131 8 339 7 414 11 
HILTON HEAD 6A 190 503 11 179 504 ZI ZZ6 13 437 17 559 61 
HILTON HEAD 7A 133 Z93 I lZ0 307 I 153 6 Z6Z 7 336 ZI 
HILTON HEAD 8A 60 lZ5 I 55 lZ6 I 73 1 111 4 147 31 
HILTON HEAD 9A 134 353 I 131 35Z I 166 7 306 13 404 ZI 
HILTON HEAD 10 186 ZlZ I 168 ZZ4 I ZOZ 5 184 lZ Z75 31 
HI LTON HEAD 11 135 464 I 135 463 I 176 9 408 9 510 I 
HILTON HEAD lZ 105 Z6Z I 99 Z68 I lZ8 Z Z33 5 Z97 I 
HI LTON HEAD 13 lZ3 186 11 lZ5 184 I 149 6 145 10 Z43 ZI 
HILTON HEAD 14 96 388 11 96 389 1 131 8 343 6 4ZZ 31 
HILTON HEAD 15A 116 318 I 107 3Z3 I 155 4 Z70 5 367 11 
LADYS ISLAND I-A Z15 Z93 ZI 199 Z98 31 Z88 7 198 18 364 81 
LADYS ISLAND I-B Z55 Z57 1 Z45 Z67 I 310 9 188 13 355 41 
"OSSY OAKS lA 118 Z75 11 119 Z73 1 185 5 193 13 Z 338 41 
"OSSY OAKS NO. Z 156 Z85 I 153 Z77 Z54 1 176 13 355 51 
PORT ROYAL 1 178 Z07 I 176 197 Z18 7 14Z 13 Z6Z 51 
SEABROOK 1 114 136 11 107 137 137 98 16 190 71 
SHELDON 1 173 lZ9 I 175 lZ4 187 6 100 8 165 51 
ST. HELENA I-A 380 53 I 378 5Z 375 1 41 17 11Z 81 
ST. HELENA 1-B 53Z 10Z ZI 518 113 541 3 77 16 Z08 111 
ST. HElENA ZA Z68 lZ6 Z Z57 130 Z9Z 8 80 11 Z19 61 
BLUFFTON ZA 154 190 149 189 166 3 163 14 Z39 61 
BURTON IZB 105 lZ7 10Z lZ4 114 5 93 16 165 41 
BURTON IZC Z16 437 ZZ7 418 Z80 7 344 Zl 519 71 
HILTON HEAD 6B 45 97 45 97 55 4 79 5 lZl 41 
HILTON HEAD 15B 100 Z85 95 Z89 133 8 Z40 3 317 11 
LADY'S ISLAND IZA lZ3 384 lZ0 376 19Z 5 300 16 440 31 
LADY'S ISLAND 13A ZZl 369 Z08 376 Z78 8 Z9Z 14 47Z 31 
"OSSY OAK S 11B 161 Z75 16Z Z63 Z56 6 161 10 353 11 
PORT ROYAL IZ 160 lZ4 16Z 117 19Z 5 76 11 180 11 
ST. HELENA IZB 351 119 341 117 359 Z 80 Z7 Z16 151 
ST. HELENA IZC 136 378 136 371 171 6 3Z9 10 436 I 
SEABROOK IZ Z04 99 ZOO 98 196 6 81 Z3 156 71 
SEABROOK 13 Z63 198 Z57 201 Z75 12 156 18 Z93 151 
SHElDON 12 250 32 246 34 Z49 5 13 14 85 51 
BLUFFTON 3A 171 564 154 575 222 4 499 6 631 11 
HILTON HEAD 5B 145 436 150 432 195 5 381 7 491 21 
HILTON HEAD 4B 138 435 138 431 158 6 405 6 469 11 
HILTON HEAD 8-B 101 202 105 196 129 6 164 10 248 21 
HILTON HEAD 9-B 61 399 62 399 80 7 371 6 4Z0 ZI 
BLUFFTON 4A 155 486 152 47Z 228 8 387 13 538 11 
BURTON l-C 201 139 187 150 ZOO 6 105 Z6 214 61 
HIlTON HEAD 7-B 119 286 107 Z95 14Z 4 25Z 9 339 11 
HILTON HEAD 4-C 16Z 324 149 326 189 9 281 8 386 11 
ST. HELENA l-C 191 548 188 546 239 8 48Z 12 6Z0 21 
HILTON HEAD Z-B 138 110 lZ6 115 120 4 96 25 140 21 
HIlTON HEAD 5-C 100 Z88 96 Z91 131 7 Z47 8 32Z 31 
LADY'S ISLAND 3B 117 355 10Z 365 197 5 Z57 14 4Z1 11 
SUN CITY lA 188 4Z9 169 44Z Z33 11 366 8 504 51 
BLUFFTON IB 163 4Z5 156 4Z3 Z39 13 316 13 479 41 
HIlTON HEAD 4D lZ7 470 lZ8 461 183 10 401 5 516 I 
SUN CITY 2 141 Z73 136 Z74 159 7 Z48 Z 3Z1 61 
SUN CITY 3 223 459 Z08 463 Z51 14 410 4 537 I 
BLUFFTON lC 6Z 158 60 159 96 4 120 7 181 11 
BLUFFTON ZB 118 ZZ6 111 Z31 140 Z 191 13 Z63 61 
BLUFFTON 
BLUFFTON 
2C 
3B 
39 
69 
150 
300 
37 
67 
15Z 
Z97 
52 
104 
5 
5 
128 
261 
7 
3 
175 
333 
I 
11 
BLUFFTON 4B 
HIlTON HEAD IB 
9Z 
170 
Z51 
181 
78 
167 
263 
182 
137 
167 
4 
2 
197 
154 
5 
29 
294 
226 
1 
31 
LADYS ISLAND 2B 138 231 lZ8 236 174 4 178 15 282 31 
SUN CITY IB 
ABSENTEE TOTAL 
PROVISIONAL BALLOT 
178 
1,038 
ZO 
374 
Z,101 
14 
21 
I 
171 
987 
20 
380 
Z,114 
14 
41 
I 
Z09 
1,175 
21 
11 
46 
333 
1,843 
11 
7 
71 
1 
444 
2,437 
16 
21 
131 
I 
FAIL SAFE 81 114 I 76 115 I 94 91 8 135 21 
FAIL SAFE CHALLENGE 
COUNTY TOTAL 
41 
13.745 
51 
2Z.749 
I 4Z 
181 13.Z3Z 
50 
ZZ.863 
I 41 
231 16.Z89 
2 47 
505 18.739 
4 
1,060 12 
64 
27.454 
I 
3181 
•
 
• 
NOVEMBER 5,' 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL 
BEAUFORT 
ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
STAlE HOUSE 
OISI 118 
STAlE HOUSE 
OISI 121 
STAlE HOUSE 
DIS! 125 
STAlE HOUSE 
DIS! 124 
PROBATE JUDGE 
PRECINCTS 
(Dl 
S C 
T H 
E E 
V N 
E E 
Y 
(Rl 
.. H 
E 
B R 
I B 
L K 
L E 
R 
S 
H 
A 
N 
(II) CDI 
.. .. L 
R L 
I .. 0 
T A Y 
E L 0 
T 
I E 
N R 
P 
(Rl 
N A 
A D 
o A 
H H 
I S 
B 
0 
N 
N 
I 
E 
(II) (Rl 
.. .. G 
R I 
I J L 
T o H 
E A 
A H 
I N 
N N 
E 
(II) (Rl 
.. .. C 
R E 
I C I 
T A P 
E T S 
H 
I E 
N R 
I 
N 
E 
(PI 
A P 
N 0 
N L 
E L 
I 
T 
Z 
E 
R 
(II) (Rl 
.. .. S 
R I 
I F H 
T R 0 
E A N 
N 
I C 
N I 
S 
F 
(II) 
.. 
R 
I 
T 
E 
I 
N 
BEAUFORT NO. 1 
BEAUFORT NO. 2 
BEAUFORT NO. 3 
BLUFFTON lA 
BURTON NO. I-A 
BURTON NO. I-B 
BURTON 2A 
BURTON NO. 3 
CHECHESSEE 
OALE LOBECO 
DAUFUSKIE 
HIL TON HEAD lA 
HILTON HEAD 2A 
HIL TON HEAO 3 
HILTON HEAD 4A 
HIL TON HEAD SA 
HIL TON HEAD 6A 
HIL TON HEAD 7A 
HIL TON HEAD 8A 
HIL TON HEAD 9A 
HIL TON HEAD 10 
HIL TON HEAD 11 
HIL TON HEAD 12 
HILTON HEAD 13 
HILTON HEAD 14 
HILTON HEAD 15A 
LADYS ISLAND I-A 
LADYS ISLAND I-B 
HOSSY OAKS lA 
HOSSY OAKS NO. 2 
PORT ROYAL 1 
SEABROOK 1 
SHELDON 1 
ST. HELENA I-A 
ST. HELENA I-B 
ST. HELENA 2A 
BLUFFTON 2A 
BURTON 12B 
BURTON 12C 
HILTON HEAD 6B 
HILTON HEAD 15B 
LADY'S ISLAND 12A 
LADY'S ISLAND 13A 
HOSSY OAKS lIB 
PORT ROYAL 12 
ST. HELENA 12B 
ST. HELENA 12C 
SEABROOK 12 
SEABROOK 13 
SHELDON 12 
BLUFFTON 3A 
HIL TON HEAD 5B 
HIL TON HEAD 4B 
HIL TON HEAD 8-B 
HIL TON HEAD 9-B 
BLUFFTON 4A 
BURTON l-C 
HIL TON HEAD 7-B 
HIL TON HEAD 4-C 
ST. HELENA l-C 
HIL TON HEAD 2-B 
HIL TON HEAD 5-C 
LADY'S ISLAND 3B 
SUN CITY lA 
BLUFFTON IB 
HIL TON HEAD 4D 
SUN CITY 2 
SUN CITY 3 
BLUFFTON lC 
BLUFFTON 2B 
BLUFFTON 2C 
BLUFFTON 3B 
BLUFFTON 4B 
HIL TON HEAD IB 
LADYS ISLAND 2B 
SUN CITY IB 
ABSENTEE TOTAL 
PROVISIONAL BALLOT 
FAIL SAFE 
FAIL SAFE CHALLENGE 
COUNTY TOTAL 
297 
242 
144 
269 
35 
91 
142 
58 
218 
178 
75 
249 
163 
162 
244 
61 
119 
37 
82 
91 
173 
207 
283 
3 
6 
3.629 
337 
215 
149 
403 
58 
48 
206 
73 
538 
482 
72 
389 
447 
264 
459 
172 
233 
158 
297 
260 
174 
371 
625 
2 
12 
6.444 
294 
150 
25 
54 
342 
93 
262 
130 
181 
48 
214 
280 
250 
141 
11 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
11 
I 
I 
I 
I 136 
I 7 
I 35, 
61 2,642 
79 
105 
37 
27 
60 
54 
116 
118 
116 
23 
88 
178 
29 
53 
66 
11 
1.160 
93 
585 
299 
366 
423 
588 
352 
154 
412 
274 
533 
313 
249 
432 
380 
123 
326 
11 
2 
510 
486 
255 
430 
341 
408 
154 
336 
536 
5 
978 
3 
46 
7 10.390 
I 
I 112 
1 221 
1 
I 
I 
I 90 
I 
I 
I 
I 
11 
11 
41 
21 
41 
61 
21 
41 
31 
71 
11 
I 
31 
71 
11 
I· 260 
I 259 
I 272 
I 271 
I 197 
I 
I 
I 70 
I 128 
1 106 
I 
1 20 
I 464 
41 
21 
1 394 
I 377 
I 262 
I 131 
I 132 
I 356 
I 
I 
I 
I 
21 
21 
21 
21 
I 
I 
11 
41 
I 545 
21 
21 
I 364 
I 
I 
11 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
11 
I 214 
I 
61 534 
I 4 
I 40 
I 
771 5.823 
109 
151 
35 
234 
242 
124 
177 
169 
299 
453 
277 
9 
186 
135 
220 
173 
129 
303 
155 
199 
123 
145 
352 
6 
30 
4,435 
199 
344 
329 
421 
428 
166 
357 
95 
568 
197 
73 
171 
577 
299 
363 
419 
584 
359 
150 
409 
284 
517 
306 
250 
423 
374 
11 373 
11 366 
11 327 
I 351 
21 280 
I 193 
I 170 
21 128 
31 228 
11 240 
I 245 
I 174 
I 525 
I 125 
I 324 
11 440 
I 475 
11 344 
2 199 
1 234 
437 
167 
308 
90 
636 
506 
477 
253 
416 
553 
242 
335 
395 
617 
149 
324 
417 
502 
489 
532 
325 
537 
184 
271 
179 
339 
297 
235 
296 
444 
21 2,458 
I 17 
I 137 
I 63 
181 28.030 
101 
61 
51 
121 
91 
121 
61 
41 
21 
151 
I 
31 
I 
31 
11 
11 
11 
11 
21 
31 
11 
I 
I 
21 
31 
I 
121 
101 
61 
81 
61 
71 
51 
111 
121 
61 
71 
31 
91 
21 
11 
51 
101 
81 
3\ 
171 
I 
101 
181 
61 
11 
11 
I 
11 
I 
11 
41 
11 
11 
11 
21 
21 
31 
21 
41 
I 
71 
I 
I 
31 
11 
11 
I 
71 
11 
11 
251 
11 
31 
I 
3581 
• 
NOVEHBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
BEAUFORT 
SHERIFF COUNTY AUDITOR COUNTY TREASURER COUNT V COUNCIL COUNTY COUNCIL COUNTY COUNCIL 
OIST 00\ OIST 002 OIST ODS 
(Dl (Rl (Wl (Rl (Wl (Rl (Wl (Rl (Wl (Rl (Wl (Rl (Wl 
N P 
0 " TA 
W 
R 
" BU 
W 
R 
" L0 
W 
R 
I 
I " BR 
W 
R 
" HA 
W 
R " NE 
W 
R 
M L P N I S R I J G I I F A I S I I W W I 
K N T H R T o A T I R F T T R T E T T 
B J E E A I E V N E I A M E A S E S 0 E 
U I R R S I N A R T T N 
T I I 0 I I I K N I L 0 I 0 I 
C I N N N N I N E N N N N 
H I T 
P I 
. I 
T 
A 
PRECINCTS 
BEAUFORT NO. 1 224 149 21 202 161 224 131 I 
BEAUFORT NO. 2 175 303 31 351 61 369 41 I 
BEAUFORT NO. 3 153 287 I 345 41 367 51 I 
BLUFFTON lA 200 437 I 411 121 456 61 I 
BURTON NO. I-A 177 360 I 418 201 438 101 I 
BURTON NO. I-B 260 142 21 174 121 200 131 I 
BURTON 2A 127 302 11 368 51 371 41 I 
BURTON NO. 3 80 77 I 95 51 100 51 I 
CHECHESSEE 105 569 I 577 11 589 11 I 
DALE LOBECO 214 166 I 216 121 222 131 I 
DAUFUSKIE 19 73 I 74 1 75 I I 
HIlTON HEAD lA 108 171 11 172 21 183 31 183 31 
HIlTON HEAD 2A 98 601 I 570 I 590 21 585 11 
HILTON HEAD 3 108 301 I 296 31 315 31 263 51 35 21 
HIlTON HEAD 4A 63 375 I 360 11 362 11 359 31 I 
HIlTON HEAD SA 68 425 1 416 31 430 11 417 21 I 
HILTON HEAD 6A 86 620 11 562 51 593 11 574 6 I 
HIlTON HEAD 7A 78 356 I 342 21 355 21 348 21 
HIlTON HEAD 8A 39 152 I 153 11 156 21 I 151 31 
HIlTON HEAD 9A 78 427 I 400 11 421 11 401 41 I 
HIlTON HEAD 10 116 290 11 284 I 307 21 294 5 I 
HIlTON HEAD 11 75 536 I 512 I 531 21 519 I 
HIlTON HEAD 12 59 318 I 307 1 316 I 308 11 
HIlTON HEAD 13 73 241 11 243 31 253 41 244 11 
HIlTON HEAD 14 48 449 I 420 21 438 11 424 1 
HIlTON HEAD 15A 52 397 I 371 11 387 1 372 
LADVS ISLAND I-A 217 302 11 388 61 403 91 
LADVS ISLAND I-B 195 332 I 374 101 397 91 
MOSSV OAKS lA 99 304 I 331 41 355 I 
MOSSV OAKS NO. 2 135 321 I 358 71 381 21 
PORT ROVAL 1 161 234 I 284 61 302 31 
SEABROOK 1 110 149 31 196 61 205 51 
SHELDON 1 104 195 11 167 81 180 41 
ST. HElENA I-A 303 128 1 128 91 146 101 
ST. HElENA I-B 423 214 11 237 151 293 141 
ST. HElENA 2A 229 166 I 231 81 247 61 
BLUFFTON 2A 110 244 21 241 61 257 61 
BURTON 12B 94 141 I 177 31 178 31 
BURTON 12C 197 473 11 540 61 553 51 
HILTON HEAD 6B 22 120 I 123 31 125 31 120 4 
HILTON HEAD 15B 63 329 11 321 11 333 I 322 2 
LADV'S ISLAND 12A 120 407 I 450 41 461 31 
LADV'S ISLAND 13A 192 418 I 472 111 502 121 
MOSSV OAKS lIB 141 303 I 360 41 372 21 
PORT ROVAL 12 124 165 I 201 41 208 21 
ST. HELENA 12B 292 171 I 240 111 262 141 
ST. HELENA 12C 97 426 11 435 11 454 11 
SEABROOK 12 181 130 11 172 101 192 81 
SEABROOK 13 257 208 I 314 141 325 151 
SHElDON 12 212 71 I 93 71 100 41 
BLUFFTON 3A 77 681 I 637 21 658 31 
HIlTON HEAD 5B 74 521 1 500 11 516 11 500 71 
HIlTON HEAD 4B 75 505 471 I 494 I 474 21 
HILTON HEAD 8-B 57 257 246 11 266 21 I 245 11 
HIlTON HEAD 9-B 43 431 418 I 421 I I I 417 I 
BLUFFTON 4A 70 590 551 21 571 31 I I I 
BURTON l-C 164 180 240 51 255 41 I I I 
HIlTON HEAD 7-B 53 356 336 11 342 11 I I 337 1 
HILTON HEAD 4-C 
ST. HElENA l-C 
65 
107 
436 
648 
386 
620 
21 
11 
411 
635 
11 
11 
407 51 
I 
I 
I 
HIlTON HEAD 2-B 85 164 150 21 163 31 I 180 5 
HILTON HEAD 5-C 55 342 327 I 332 11 325 2 
LADV'S ISLAND 3B 104 388 425 11 443 11 
SUN CITY lA 76 565 512 21 523 11 
BLUFFTON IB 99 515 490 31 512 21 
HIlTON HEAD 4D 70 550 522 11 545 11 529 
SUN CITY 2 63 360 323 61 341 21 
SUN CITY 3 115 580 534 I 549 11 
BLUFFTON lC 45 191 181 I 190 11 
BLUFFTON 2B 78 275 273 31 280 51 
BLUFFTON 2C 31 165 11 175 11 181 11 
BLUFFTON 3B 28 350 I 341 11 346 21 
BLUFFTON 4B 44 307 I 297 I 310 I 
HIlTON HEAD IB 104 253 I 236 61 249 41 75 31 
LADVS ISLAND 2B 125 251 11 290 31 315 11 I 
SUN CITY IB 71 506 I 449 11 461 11 I 
ABSENTEE TOTAL 
PROVISIONAL BALLOT 
736 
18 
2,457 
15 
61 
I 
2,494 
18 
151 
I 
2,565 
20 
221 
I 
487 11 
I 
175 
1 
41 
I 
331 
2 
FAIL SAFE 80 118 I 143 11 150 21 9 I 21 I 15 
FAIL SAFE CHALLENGE 25 66 , 63 I 65 11 I 1COUNTY TOTAL 9.798 27.498 331 28.120 3421 29,388 3071 4,464 371 2.298 291 3,687 
-

10 
NOVEMBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
BEAUFORT 
COUNTY COUNCIL COUNTY COUNCIL COUNTY COUNCIL COUNTY COUNCIL 
OIST 004 DIST 007 DIST 009 DIST 010 
(Rl (Wl (Dl (Rl (Pl (Wl (Dl (Rl (Pl (Wl (Rl (Wl 
.. L W H L .. G G J W R W .. V R G W .. G W 
A R A E E E 0 R U I 0 E R R R R 
PH I ROW H N o H I P L WN U E I H I I 
E B T I I A E R N T E L B E T A F T 
T E E S R R G S E R I R H E N E R F E 
E K A E T T A A N E G I 
R I D L 0 I H S R I A N I 
N E N N B S K T A N R N 
S	 E E E 
E N T 
T 
PRECINCTS 
BEAUFORT NO. 2 I 17 18 27 I I
 
BLUFFTON lA 417 141 I I
 
BURTON NO. l-A I 113 347 73 21 I
 
BURTON 2A I 80 294 25 I I
 
BURTON NO.3 1 27 27 18 I I
 
CHECHESSEE I I 569 41
 
DAUFUSKIE 71 1 I I
 
LADVS ISLAND l-A 214 195 108 I I
 
LADVS ISLAND I-B 217 179 136 I I
 
ST. HELENA 2A 9 16 17 I I
 
BLUFFTON 2A 239 10 I I
 
BURTON 12B 57 124 46 1 I
 
BURTON 12C 140 479 45 I
 
LADV'S ISLAND 12A 84 275 172 I
 
LADV'S ISLAND 13A 179 276 156 1
 
BLUFFTON 3A 634 21
 
BLUFFTON 4A 547 11
 
BURTON l-C 19 I
 
ST. HELENA l-C 100 308 352 I
 
LADV'S ISLAND 3B 84 274 133 I
 
SUN CITY lA 512 31
 
BLUFFTON IB 473 91 I
 
SUN CITY 2 I 341 41
 
SUN CITY 3 I 550 11
 
BLUFFTON lC 177 41 I
 
BLUFFTON 2B 267 51 I
 
BLUFFTON 2C 177 11 I
 
BLUFFTON 3B I 336 I
 
BLUFFTON 4B 296 21 I
 
HIl TON HEAD IB I 181 11
 
LADVS ISLAND 2B I 121 158 98 I
 
SUN CITY IB I 471 11
 
ABSENTEE TOTAL 114 61 101 177 126 27 84 20 572 11
 
PROVISIONAL BALLOT I 1 2 2 7 3 I
 
FAIL SAFE 6 I 9 18 4 6 7 5 6 I
COUNTY TOTAL 2.237 521 1,136 1,896 1,331 457 1.362 232 3 4.741 181 
•
 
NOVEMBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
BEAUFORT 
COUNTy COUNCIL PUBLIC SERVICE DISTRICT CNTY SCHOOL BRD DIST CHlY SCHOOL BRD DIST COUNTy SCHOOL BOARD DISTRICT 
DIST 011 DIST 001 DIST 001 DIST DDZ DIST 004 
(Dl (Pl (II) (NPl (NPl (II) (Pl (Wl (Pl (W) (P) (P) (W) 
.. C J L W .. I P R W .. C W .. E W .. B B G W 
U il A R N A E R A R D R U I L R 
R T S W I WG T I I R P I P W I L S L 0 I 
o T E T T I L R L T I 0 T A A T A H L V T 
B I P 0 E L E I L E C R E H R E U Y E E 
E N H N F T C Y K A D R R 
R 0 I R T K I L I S I A I 
T J N E N E N N N 
J R D A
 
E R
 
PRECINCTS 
BEAUFORT NO. 1 158 74 1 1 I 
BEAUFORT NO. 2 187 58 1 1 I 
BEAUFORT NO. 3 236 90 I I I 
BLUFFTON lA I 1 371 206 2 
DAUFUSKIE 1 I 35 14 
HILTON HEAD lA I 159 61 
HIL TON HEAD 2A 1 417 31 
HIL TON HEAD 3 166 31 26 31 
HILTON HEAD 4A 301 51 I 
HIL TON HEAD SA 355 21 I 
HIL TON HEAD 6A 458 71 I 
HIL TON HEAD 7A I 240 11 
HIL TON HEAD 9A I 292 21 
HIL TON HEAD 10 I 265 4 
HOSSY OAKS lA 217 107 I 
HOSSY OAKS NO. 2 305 106 I 
PORT ROYAL 1 258 92 I 
BLUFFTON 2A I 217 94 
HIL TON HEAD 6B 96 31 
HOSSY OAKS II1B 299 80 I 
PORT ROYAL 112 195 67 I 
ST. HELENA 112C 302 298 4 I 
HIL TON HEAD 5B 323 41 
HIL TON HEAD 4B 285 11 
HIL TON HEAD 4-C 274 21 
HIL TON HEAD 2-B I 113 21 
HIL TON HEAD 5-C 228 11 I 
BLUFFTON IB I 1 229 283 
HIL TON HEAD 4D 343 31 I 
BLUFFTON lC I I 100 110 
BLUFFTON 2B I 1 167 145 
BLUFFTON 2C I I 86 93 
BLUFFTON 4B 1 I 154 150 
HIL TON HEAD 1B I 55 41 
ABSENTEE TOTAL 151 83 25 24 284 11 97 51 70 61 
FAIL SAFE 23 4 2 2 2 I 9 I 4 3 COUNTY TOTAL 2.029 761 4 329 324 4 3.115 321 1.673 301 1.433 1.159 5 
-

NOVEHBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
BEAUFORT 
CNTY SCHOOL BRD DIST COUNTY SCHOOL BOARD DISTRICT COUNTY SCHOOL BOARD DiSTRICT COUNTY SCHOOL BOARD DISTRICT COUNTY SCHOOL BOARD DISTRICT 
DIST DD5 DIST 007 DIST D08 DIST 009 DIST 011 
(P) 
.. R 
(W) 
W 
(P) 
.. A 
(P) 
M B 
(W) 
W 
(P) 
.. J 
(P) 
A W 
(W) 
W 
(P) 
A D 
(P) 
.. S 
(W) 
W 
(P) 
.. F 
(P) 
B S 
(W) 
W I 
I R R I R R E L I R U A P R R I a R I 
MV I D N C A I M N E L I S V R E I D I L M I 1 
I E T A a H N T A K A L T T I a A T A E L E T 1 
C R E V L A D E R I T I E I S N K E L D R E 1 
H S E D E A G N H A N A S E M S I 
A 
E S 
I 
N 
L U I 
N 
I S 
E 
A M 
S 
I 
N 
J 
R 
L 
D 
I 
N 
A 
H N 
I 
N 
1 
I· 
L R a I 
K I 
PRECINCTS 
F I 
BEAUFORT NO. 1 I 78 22 21 I 91 56 51 
BEAUFORT NO. 2 25 15 I 74 27 21 I 129 83 11 
BEAUFORT NO. 3 I 30 9 I I 155 155 I 
BURTON NO. I-A I I 225 226 1 I 
BURTON NO. I-B 1 298 60 4 I 
BURTON 2A 13 1 142 178 I 
BURTON NO. 3 1 58 11 22 39 I 
LADYS ISLAND I-A 210 169 21 I 
LADYS ISLAND I-B 199 179 41 I 
MOSSY OAKS lA I 167 148 11 
MOSSY OAKS NO. Z I 185 178 21 
PORT ROYAL 1 I 154 136 51 
ST. HELENA I-A 326 51 I I 
ST. HELENA I-B 498 31 I I 
ST. HELENA 2A 265 21 16 16 1 I 
BURTON ~2B I I 48 153 I 
BURTON ~2C I I 228 290 21 I 
LADY'S ISLAND ~2A I 278 129 21 I I 
LADY'S ISLAND ~3A I 241 191 41 I I 
MOSSY OAKS UB 1 I I 179 174 11 
PORT ROYAL ~2 I 1 I 133 84 4 
ST. HELENA ~2B 364 61 I I 
ST. HELENA ~2C 257 31 I I 
BURTON l-C I I 205 63 I 
ST. HELENA l-C I 268 206 31 1 
LADY'S ISLAND 3B I 240 138 21 I 
LADYS ISLAND ZB I 154 127 11 I 
ABSENTEE TOTAL 167 I 166 101 ZI 47 8 11 44 47 11 114 78 
PROVISIONAL BALLOT 4 1 4 1 I 5 I 
FAIL SAFE 
COUNTY TOTAL 
8 
1.902 
I 13 
191 1.814 
11 
1.282 
I 
201 
13 
803 
7 
207 
I 
101 
1 
710 
14 
952 
I 
41 
14 
1.321 
10 
1.102 20 
-

NOVEMBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
BEAUFORT
 
COUNTY SOIL & NAIER CONUS ANENONENT I 1 ANENONEN T I Z LOCAL QUESIION 1 LOCAL QUESIION Z LOCAL QUESIION 5 
(Pl 
If I 
(Pl 
If S 
(loll 
101 
(F) 
I 
(0) 
If 0 
(F) 
If I 
(0) 
0 
(F) 
I 
(0) 
If 0 
(F) 
I 
(0) 
If 0 
(F) 
If I 
(0) 
0 
N A R N P N P N P N P N P 
L A R N I P P P P P 
U B o D T F 0 F 0 F 0 F 0 F 0 
K I S E E A S A S A S A S A S 
E N S R V E V E V E V E V E 
E S I 0 D 0 D 0 D 0 D 0 D 
H T H N R R R R R 
T 
PRECINCTS 
BEAUFORT NO. 1 185 139 51 133 1841 153 1591 105 2291 107 2031 164 1631 
BEAUFORT NO. 2 202 279 31 217 2381 262 1871 151 3231 176 2641 338 1341 
BEAUFORT NO. 3 186 283 31 179 2141 254 1281 135 2781 150 2401 298 1151 
BLUFFTON lA 166 308 51 271 2481 346 1681 341 2121 308 1981 399 1541 
BURTON NO. I-A 215 279 81 214 2921 286 2111 157 3591 173 3261 319 1971 
BURTON NO. I-B 212 120 41 116 2371 136 2151 118 2441 100 2421 132 2281 
BURTON 2A 154 230 1 149 2421 236 1591 143 2711 157 2451 250 1631 
BURTON NO. 3 77 60 I 49 941 63 791 53 961 42 951 71 751 
CHECHESSEE 232 351 51 377 2701 465 1741 322 3441 332 3031 527 1411 
DALE LOBECO 134 137 31 142 1921 154 1841 134 2131 123 2091 162 1861 
DAUFUSKIE 17 25 1 47 331 54 241 49 311 49 281 69 101 
HIL TON HEAD lA 86 131 41 147 1151 166 931 155 1171 149 1121 204 681 
HIL TON HEAD 2A 218 365 11 385 2651 433 2141 315 3571 336 3241 546 1301 
HIL TON HEAD 3 117 153 51 202 1511 231 1301 174 2061 195 1701 299 751 
HIL TON HEAD 4A 178 242 21 245 1731 307 110 I 177 2551 194 2161 358 721 
HIL TON HEAD SA 182 294 31 247 2141 304 1541 223 2641 235 2301 383 1001 
HILTON HEAD 6A 299 400 101 388 2931 460 2241 300 4081 325 3541 548 1621 
HIlTON HEAD 7A 139 199 31 241 1731 283 1301 192 2361 206 2131 347 791 
HILTON HEAD 8A 60 88 31 77 981 100 781 78 1071 84 951 138 511 
HIL TON HEAD 9A 170 238 I 248 2081 321 1371 261 2221 262 1931 406 851 
HILTON HEAD 10 145 203 31 223 1531 263 1131 260 1341 246 1311 297 981 
HI LTON HEAD 11 209 289 1 325 2651 396 1921 261 3461 291 2931 486 1181 
HIL TON HEAD 12 116 153 11 170 1521 201 1251 159 1921 164 1641 273 751 
HI LTON HEAD 13 110 157 I 165 1291 187 1041 142 1611 153 1321 255 561 
HIL TON HEAD 14 139 193 21 289 1841 353 1171 226 2691 263 2141 408 861 
HILTON HEAD 15A 151 207 11 226 1981 271 1541 192 2461 199 2161 338 971 
LADVS ISLAND I-A 218 260 41 218 2591 278 1911 151 3531 174 3051 292 2081 
LADVS ISLAND I-B 224 260 21 221 2291 268 1761 183 2901 175 2531 323 1451 
HOSSV OAKS lA 178 247 31 163 1921 222 1291 139 2291 157 1831 235 1361 
HOSSV OAKS NO. 2 209 271 31 180 2371 241 1761 164 2741 168 2431 256 1841 
PORT ROVAL 1 149 180 21 170 1881 215 1401 135 2391 146 2061 232 1401 
SEABROOK 1 102 128 41 106 1351 142 951 88 1581 97 1401 136 1121 
SHELDON 1 137 89 31 130 801 137 741 151 1131 149 1071 184 821 
ST. HELENA I-A 306 138 51 106 2371 113 2361 100 2741 92 2551 127 2151 
ST. HELENA I-B 500 257 51 169 3541 181 3351 162 3921 157 3681 218 2681 
ST. HELENA 2A 217 153 11 148 1891 169 1661 108 2411 III 2161 210 1341 
BLUFFTON 2A 96 171 41 160 1331 199 881 181 1311 159 1331 229 801 
BURTON 12B 85 117 11 110 971 114 881 62 1461 78 1191 125 881 
BURTON 12C 224 317 41 276 3061 345 2381 214 4021 239 3491 364 2511 
HILTON HEAD 6B 60 81 I 63 781 84 581 59 851 59 791 107 371 
HILTON HEAD 15B 117 153 I 233 1401 277 951 192 1931 199 1701 317 711 
LADV'S ISLAND 12A 179 275 41 223 2611 291 1891 163 3421 199 2841 370 1391 
LADV'S ISLAND 13A 219 307 51 2')3 2501 355 1891 195 3771 249 2921 400 1711 
HOSSV OAKS lIB 190 264 31 174 2261 241 1571 131 2881 155 2371 272 1431 
PORT ROVAL 12 102 127 11 123 1451 144 1131 110 1691 99 1551 150 1211 
ST. HELENA 12B 304 172 71 143 2251 170 2011 100 2761 89 2671 172 2001 
ST. HELENA 12C 193 233 I 291 1981 347 1301 202 3111 205 2731 405 981 
SEABROOK 12 95 106 11 107 1331 123 1161 110 1441 94 1431 109 1401 
SEABROOK 13 175 191 61 163 2381 201 1991 146 2641 133 2661 176 2391 
SHELDON 12 76 53 61 73 891 75 881 82 961 62 941 83 981 
BLUFFTON 3A 249 333 21 417 2891 514 1871 327 4141 336 3611 647 991 
HILTON HEAD 5B 177 252 61 303 2651 371 1991 221 3691 243 3231 445 1381 
HILTON HEAD 4B 170 240 21 283 2181 333 1601 274 2541 290 2041 418 1021 
HIL TON HEAD 8-B 95 134 21 144 1491 185 1101 139 1731 136 1591 222 861 
HIL TON HEAD 9-B 195 286 21 279 1751 342 1091 245 2291 250 2051 383 901 
BLUFFTON 4A 247 367 11 353 2561 442 1571 412 2401 387 2261 543 1091 
BURTON l-C 165 161 31 145 1681 187 1271 123 2041 122 1921 176 1491 
HIL TON HEAD 7-B 219 293 51 236 1691 277 1251 185 2231 209 1901 337 741 
HILTON HEAD 4-C 148 203 11 266 2071 312 1571 207 2851 220 2531 378 1111 
ST. HELENA l-C 217 341 21 409 2861 499 1911 255 4751 269 3921 621 1041 
HIL TON HEAD 2-B 62 94 11 108 1091 120 981 125 1041 120 1001 162 661 
HILTON HEAD 5-C 115 178 11 205 1751 267 110 I 167 2281 185 1931 316 821 
LADV'S ISLAND 3B 145 299 11 240 2111 292 1501 179 2871 183 2541 364 981 
SUN CITY lA 200 285 11 326 2591 365 2201 340 2841 330 2551 493 1311 
BLUFFTON IB 192 316 I 286 2671 389 1591 334 2541 331 2191 459 1281 
HILTON HEAD 4D 178 267 I 324 2611 406 1721 249 3531 280 3031 488 1191 
SUN CITY 2 136 184 31 220 1731 256 1341 219 1941 207 1661 339 731 
SUN CITY 3 232 341 11 367 2751 422 2171 382 3071 386 2621 539 1481 
BLUFFTON lC 95 141 1 115 1021 160 601 121 1061 120 1031 179 501 
BLUFFTON 2B 160 217 11 182 1401 217 1011 206 1331 199 1281 250 881 
BLUFFTON 2C 83 127 11 78 1021 119 631 103 831 103 761 108 791 
BLUFFTON 3B 139 196 1 206 1481 262 861 222 1541 223 1291 292 831 
BLUFFTON 4B 131 215 21 162 1691 224 1051 185 1601 176 1501 295 531 
HILTON HEAD IB 95 131 41 162 1581 205 1191 175 1681 173 1561 276 661 
LADVS ISLAND 2B 130 209 11 154 1941 207 1361 100 2581 126 2171 256 1031 
SUN CITY IB 196 245 31 270 2441 325 1821 295 2561 309 2131 428 1231 
ABSENTEE TOTAL 
PROVISIONAL BALLOT 
1,289 
11 
1,443 
17 
491 
11 
1,455 
9 
1,4861 
191 
1,916 
11 
1,0231 
171 
1,388 
10 
1,7171 
211 
1,402 
13 
1,5471 
161 
2,337 
16 
7891 
121 
FAIL SAFE 81 92 21 83 941 119 601 82 1001 91 821 122 611 
FAIL SAFE CHALLENCE 
COUNTY TOTAL 
31 
14.037 
40 
17.720 
I 
2461 
42 
17 .344 
371 
16,4391 
48 
21,409 
321 
12,1961 
37 
15,458 
461 
19.9861 
34 
15.917 
441 
17.6651 
56 
25.452 
261 
9,8581 
-

·NOVEMBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
BERKELEY 
GOVERNOR LIEUTENANT GOVERNOR SECRETARY OF STATE STA TE TREASURER 
(Dl 
J H 
(Rl 
II S 
(Wl 
W 
(Dl 
P L 
(Rl 
II B 
(Ll 
K C 
(Wl 
W 
(Dl 
R W 
(Rl 
II H 
(Wl 
W 
(Dl 
II P 
(Rl 
G R 
(Wl 
W I 
I 0 A R H E A E U R I A A .R A R V R I 
H D H N I I V A U N R I C D H H I G T E B I I 
G A F T L E N E N T T K E A H T R T G E T I 
E R 0 E N D R E I E R 0 E A E R E I 
S K R T R T S C K N D R G I 
D I I E H I D I V S I I 
N S N N 0 N I 
PRECINCTS 
E N I 
. ALVIN 320 101 321 93 318 101 334 82 
BETHERA 9 79 8 78 9 75 18 67 
BONNEAU 232 212 203 213 6 210 217 236 183 
BONNEAU BEACH 168 381 155 362 7 150 368 183 340 
BOULDER BLUFF 1 376 523 325 522 10 336 519 377 467 
BOULDER BLUFF 2 436 552 359 552 26 368 558 405 508 
CAINHOV 470 79 455 65 6 462 66 470 57 
CARNES CROSS RD 1 236 602 197 580 14 185 593 251 533 
CARNES CROSS RD 2 160 308 128 306 7 140 301 166 276 
CORDESVILLE 199 230 191 201 6 188 211 225 176 
CROSS 777 225 724 213 7 738 214 763 187 
DANIEL ISLAND 185 551 197 498 10 187 501 218 472 
DEVON FOREST 415 840 376 813 23 366 819 428 759 
EADVTOWN 272 58 265 52 1 261 58 273 40 
GOOSE CREEK 1 319 365 1 271 367 17 273 370 300 336 
GOOSE CREEK 2 537 764 1 460 756 20 491 744 543 671 
GOOSE CREEK 3 41 66 38 64 2 33 71 40 63 
HANAHAN 1 186 652 168 626 15 166 620 258 535 
HANAHAN 2 157 399 133 389 10 137 380 180 345 
HANAHAN 3 226 753 192 718 11 169 733 293 617 
HANAHAN 4 278 598 222 578 12 200 585 291 516 
HILTON CROSS RD 407 174 406 154 3 388 168 423 133 
HOWE HALL 434 523 382 528 14 372 539 431 475 
HUGER 255 i14 235 105 7 238 100 245 98 
JAHESTOWN 144 84 131 90 1 134 89 143 81 
LEBANON 87 179 90 163 3 91 161 104 150 
HACEDONIA 98 460 79 429 11 92 427 158 356 
HCBETH 224 192 202 181 191 194 237 144 
HONCKS CORNER 308 356 21 258 358, 9 270 355 345 279 
HONCKS CORNER 2 358 293 I 312 288 11 314 288 393 218 
HONCKS CORNER 3 317 238 I 290 225 6 305 214 330 178 
HONCKS CORNER 4 278 688 I 240 676 9 218 701 366 555 
PIHLICO 123 300 I 110 291 5 94 300 139 263 
PINOPOLIS 181 630 11 188 581 9 154 605 313 457 
RUSSELLVILLE 512 75 I 493 71 497 65 512 52 
SANGAREE 1 230 326 I 208 315 10 208 324 229 290 
SANGAREE 2 282 451 I 238 451 14 231 459 275 417 
SANGAREE 3 309 490 I 270 492 12 275 489 312 451 
SHULERVILLE 99 57 2 96 54 3 97 56 106 47 
ST. STEPHEN 792 350 745 331 10 751 336 790 298 
STRATFORD 
STRATFORD 
1 
2 
312 
163 
489 
476 
I, 245 
133 
501 
469 
13 
7 
257 
121 
495 
484 
293 
164 
453 
438 
STRATFORD 3 62 69 57 68 2 59 70 56 70 
STRATFORD 4 341 653 316 622 22 301 643 362 579 
WASSAHASSAW 1 284 87 275 84' 2 273 87 288 70 
WASSAHASSAW 2 253 340 235 325 5 234 326 278 284 
WESTVIEW 1 220 648 214 618 11 196 631 246 586 
WESTVIEW 2 354 831 329 798 21 311 808 398 729 
WESTVIEW 3 235 483 201 480 13 205 478 242 437 
WHITESVILLE 286 361 256 352 7 254 349 298 310 
ABSENTEE TOTAL 584 1,090 548 1,089 13 549 1,099 11 677 670 
PROVISIONAL BALLOT I 1 
FAIL SAFE 27 96 25 93 2 25 101 I 34 92 
CURBSIDE/EHERGENCV
COUNTY TOTAL 
66 
14 ,624 
77 
20,018 11 
57 
13,252 
78 
19,406 
1 
467 
59 
13,151 
83 
19,628 
I 
11 
60 
15,500 
79 
16,969 
-

NOVEMBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
BERKELEY 
A"ORNEY GENERAL COMPTROLLER GENERAL STATE SUPERINT. OF EDUCATION ADJUTANT GENERAL 
(D)	 (R) (W) (D) (R) (Wl (0) (Cl (Rl (ll (W) (Rl (Wl 
S B W J L .. E W .. T A H o H W .. S W
.. " T E C R I A C R E L A A I "A A " R P R 
E N I R K I I N F N L R N I S E IH " " NV J E A T 0 I S T N E E T V I T T A T 
E A N S E E C T .E E N R G A G E A R E 
" 
R T R H R Z B E A N S 
I Y E I A 0 I A N Y U I I 
N R N N U L N NR " 0	 T 
PRECINCTS	 " 
ALVIN 318 103 318 99 345 2 71 4 104 
BETHERA 5 82 9 77 24 62 1 80 
BONNEAU 209 221 210 206 247 9 162 20 242 
BONNEAU BEACH 144 390 143 381 233 3 278 18 405 
BOULDER BLUFF 1 347 519 317 524 457 7 380 31 611 
BOULDER BLUFF 2 368 584 375 545 506 14 390 37 640 
CAINHOY 462 72 453 69 468 2 51 14 98 
CARNES CROSS RD 1 185 614 184 595 308 16 445 32 648 
CARNES CROSS RD 2 141 313 131 306 205 4 223 23 351 
CORDESVILLE 188 218 200 202 247 2 142 17 238 
CROSS 738 231- 731 217 770 13 165 20 267 
DANIEl ISLAND 208 499 180 500 286 6 392 17 556 
DEVON FOREST 384 826 368 816 551 12 621 40 963 
EADYTOWN 262 60 265 53 280 3 34 6 67 
GOOSE CREEK 1 277 387 265 377 348 16 270 28 445 
GOOSE CREEK 2 488 773 479 743 670 18 530 40 885 
GOOSE CREEK 3 37 65 36 65 48 3 49 4 81 
HANAHAN 1 185 626 150 636 322 5 459 22 676 
HANAHAN 2 117 415 125 401 238 7 276 13 435 
HANAHAN 3 165 764 150 754 358 5 551 19 797 
HANAHAN 4 193 623 216 583 372 12 417 28 663 2 
HILTON CROSS RD 394 176 391 168 444 4 113 9 195 
HOWE HALL 360 575 371 542 507 6 395 29 612 
HUGER 251 105 234 108 211 2 75 65 122 
JA"ESTOWN 138 86 135 85 152 2 65 7 99 
LEBANON 74 182 79 173 141 110 9 178 
"ACEDONIA 86 452 93 426 204 4 297 28 452 
"CBETH 193 200 193 188 217 2 117 67 208 
MONCKS CORNER 251 380 263 353 385 3 235 24 408 
MONCKS CORNER 2 323 304 331 284 419 8 172 35 368 
MONCKS CORNER 3 300 228 282 228 367 7 134 23 280 
110NCKS CORNER 4 246 686 233 689 450 12 444 33 739 
PII1LICO 106 306 103 289 166 5 216 21 322 
PINOPOLIS 165 608 2 158 606 367 10 382 30 637 
RUSSEllVILLE 500 70 500 67 517 7 45 8 99 
SANGAREE 1 196 341 204 321 279 3 239 18 375 
SANGAREE 2 235 467 235 456 325 4 357 18 517 
SANGAREE 3 259 512 269 493 387 4 369 20 581 
SHULERVIlLE 90 67 93 61 110 2 41 5 59 
ST. STEPHEN 763 349 752 336 817 7 263 33 389 
STRATFORD 1 261 503 254 490 355 10 386 25 567 
STRATFORD 2 133 485 109 493 214 5 383 13 528 
STRATFORD 3 56 73 56 70 65 4 58 2 73 
STRATFORD 4 295 669 311 632 429 8 491 40 730 
WASSAI1ASSAW 1 278 85 275 85 288 58 17 107 
WASSAI1ASSAW 2 246 328 226 335 320 7 234 12 361 
WESTVIEW 1 198 643 202 628 352 5 464 27 697 
WESTVIEW 2 319 826 295 821 501 609 41 912 
WESTVIEW 3 202 493 199 483 315 9 357 20 556 
WHITESVILLE 262 355 248 357 327 2 268 30 393 
ABSENTEE TOTAL 564 1,092 552 1,094 11 764 9 840 41 1,221 51 
FAIL SAFE 32 94 30 96 I 43 1 13 100 I 
CURBSIDE/EI1ERGENCY 55 84 57 79 I 68 1 65 5 86 ICOUNTY TOTAL 13.252 20.209 4 13.038 19.685 11 17.789 312 14.263 1.189 22.223 91 
•
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BERKELEV 
COMMISSIOMER OF AGRICULTURE U S SENATE REPRESENTATIVE IN CONGRESS 
OISI 001 
(D) 
J L 
(R) 
.. S 
(W) 
W 
(D) 
A S 
(C) 
T A 
(R) 
.. G 
(U 
V K 
(W) 
W 
WC) 
J D 
(NU 
J I 
(R) 
.. B 
(W) 
W 
o 0 H R L A E D R I 0 R A U o N R R 
H N C A I E N D A L A C C I H N E N H 0 I 
N G H R T X D H I H T H T E N E E W T 
A P E E S N A o E E S L N N E 
R E R D H R R L R 
L I S S I E A Y J I 
E N E N R N 
PRECINCTS 
S Y E 
ALVIN 328 89 331 2 91 I 
BETHERA 10 75 6 82 I 
BONNEAU 217 199 217 5 219 1 I 
BONNEAU BEACH 164 354 149 2 385 5 I 
BOULDER BLUFF 1 329 507 342 8 533 5 11 45 20 617 
BOULDER BLUFF 2 371 541 381 11 567 15 1 46 25 656 
CAINHOY 456 71 458 3 81 2 
CARNES CROSS RD 1 208 562 217 9 591 10 40 18 659 
CARNES CROSS RD 2 140 295 146 3 314 5 27 13 349 
CORDESVILLE 197 199 202 2 214 2 
CROSS 747 197 743 10 231 4 4 
DANIEL ISLAND 196 476 215 3 507 4 
DEVON FOREST 389 784 381 9 845 9 73 19 951 
EADYTOWN 269 51 263 2 59 1 
GOOSE CREEK 1 265 364 288 5 380 12 55 25 434 
GOOSE CREEK 2 489 708 484 9 785 11 82 32 871 
GOOSE CREEK 3 37 61 34 1 68 1 10 5 75 
HANAHAN 1 194 580 178 1 647 6 19 21 706 
HANAHAN 2 143 369 130 5 404 3 21 9 460 
HANAHAN 3 192 697 191 2 764 4 33 18 847 
HANAHAN 4 227 553 213 14 619 5 48 21 683 
HILTON CROSS RD 405 148 397 1 173 4 8 
HOWE HALL 386 515 399 5 542 11 42 16 646 
HUGER 244 102 242 3 110 3 
JAHESTOWN 135 86 133 91 1 
LEBANON 93 153 91 171 3 8 3 187 
HACEDONIA 122 389 98 4 442 3 
HCBETH 209 175 200 1 204 
HONCKS CORNER 1 294 325 271 4 372 4 18 11 424 
HONCKS CORNER 2 336 267 342 9 290 3 43 11 374 
HONCKS CORNER 3 296 211 305 5 231 2 22 11 281 
HONCKS CORNER 4 272 624 240 4 709 3 20 9 778 
PIHLICO 113 272 106 3 306 5 22 6 325 
PINOPOLIS 211 547 171 5 623 3 19 11 663 
RUSSEL LVIL LE 500 64 499 6 74 
SANGAREE 1 216 302 212 2 330 8 1 39 11 383 
SANGAREE 2 235 448 250 2 465 9 34 18 498 
SANGAREE 3 263 489 280 5 499 4 41 23 577 
SHULERVILLE 98 55 100 2 54 1 
ST. STEPHEN 762 321 763 8 354 1 
STRATFORD 1 256 477 269 10 499 10 46 25 553 
STRATFORD 2 133 471 III 3 513 1 18 13 545 
STRATFORD 3 58 67 60 4 67 1 10 1 71 
STRATFORD 4 310 629 314 8 652 13 47 23 736 
WASSAHASSAW 1 271 86 279 86 11 4 101 
WASSAHASSAW 2 242 307 241 4 332 23 11 371 
WESTVIEW 1 203 599 221 641 3 31 18 702 
WESTVIEW 2 330 765 333 11 828 5 11 42 28 934 
WESTVIEW 3 194 465 205 7 499 2 I 36 17 556 
WHITESVIL LE 255 346 256 4 364 7 I 26 9 401 
ABSENTEE TOTAL 
FAIL SAFE 
604 
30 
996 
92 11 
565 
30 
6 
1 
1,106 
92 
1 11 
I 
48 
5 
18 
2 
1,044 
93 
61 
11 
CURBSIDE/EHERGENCY
COUNTY TOTAL 
56 
13.700 
76 
18.601 
I 
11 
55 
13.607 
1 
234 
83 
20.188 
1 
217 
I 
61 
7 
1.157 
2 
527 
87 
18.650 
I 
81 
-
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BERKELEY 
REPRESENTATIVE IN CONGRESS STATE HOUSE SlATE HOUSE STATE HOUSE STATE HOUSE STATE HOUSE 
OIST 006 DIST 092 DIST 099 DIST 100 DIST 102 DIST 117 
(Dl 
II C 
(Rl 
G H 
ell 
R A 
(Wl 
W 
(Rl 
II H 
(Wl 
W 
(Rl 
II H 
(Wl 
W 
(Rl 
II U 
(Wl 
W 
(Dl 
II G 
(Wl 
W 
(Rl 
II D 
(Wl 
W 
L A C U R I R E R H R 0 R A R 
J Y R L C G I S N I J R I C P I A U I T N I 
A B Y E R E T H S T I R T H T H R T H T T 
H U 0 A N E I 0 E H I E D L E o D E o Z E 
E R D I S R N L A E S I H L 
S N G T I L I L I V T I N I A E I 
E N E N N I T N L E N S R N 
J I Y D 
I N J H 
PRECINCTS 
H R 
ALVIN 335 87 356 
E HE A 11 75 80 
BONNEAU 234 194 4 304 
BONNEAU BEACH 176 345 7 277 
BOULDER BLUFF 1 669 
BOULDER BLUFF 2 5 680 
CAINHOY 468 65 4 6 462 
CARNES CROSS RD 1 632 65 
CARNES CROSS RD 2 316 58 
CORDESVILLE 207 187 12 266 
CROSS 757 201 4 819 
DANIEL ISLAND 221 464 13 601 
DEVON FOREST 668 349 
EADYTOWN 270 51 3 286 
GOOSE CREEK 1 322 163 
GOOSE CREEK 2 940 11 
GOOSE CREEK 3 10 1 73 
HANAHAN 1 732 11 
HANAHAN 2 465 1 
HANAHAN 3 855 1 
HANAHAN 4 713 2 
HIL TON CROSS RD 418 132 5 459 
HOWE HALL 6 674 
HUGER 257 92 8 1 285 
JAHESTOWN 140 83 2 161 
LEBANON 127 
HACEDONIA 122 394 12 461 6 
HCBETH 230 164 2 33 228 
HONCKS CORNER 1 447 
HONCKS CORNER 2 249 224 
HONCKS CORNER 3 311 
HONCKS CORNER 4 804 
PIHLICO 345 
PINOPOLIS 385 11 
RUSSELLVILLE 514 58 540 I 
SANGAREE 1 
SANGAREE 2 
SANGAREE 3 
SHULERVILLE 
ST. STEPHEN 
108 
791 
47 
308 
2 
7 
415 
532 
626 31 
1 
I 
120 
893 
1 
1 
I 
I 
11 
STRATFORD 1 
STRATFORD 2 
STRATFORD 3 
STRATFORD 4 
WASSAHASSAW 1 
WASSAHASSAW 2 
WESTVIEW 1 
WESTVIEW 2 
WESTVIEW 3 
WHITESVILLE 
371 
544 
82 
782 
723 
961 
354 
11 
I 
I 
11 
1 
I 
1 
1 
1 
I 
20 
8 
413 1 
258 
350 
8 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
I 
221 
226 
ABSENTEE TOTAL 
FAIL SAFE 
CURBSIDE/EHERGENCY
COUNTY TOTAL 
237 
9 
23 
5,528 
134 
8 
3,089 
2 
88 
300 
33 
11 
6,718 
21 
11 
1 
1O! 
353 
25 
2 
5,024 4 
281 
22 
75 
4,695 
21 
1 
1 
51 
270 
10 
24 
6,852 
71 141 
11 6 
I 
111 3,089 
21 
1 
1 
21 
-
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BERKELEY 
PROBATE JUDGE CLERK OF COUR T SHERIFF CORONER COUNTY SUPERVISOR COUN TY COUNC IL COUN TY COUNC IL 
DIST DDq DIST DDS 
(Rl 
.. K 
(Ill 
II 
(Rl 
.. B 
(Ill 
II 
(Rl 
.. D 
(Ill 
W 
(Rl 
.. R 
(Ill 
W 
(Rl 
.. R 
(Ill 
W 
(Rl 
.. D 
(Ill 
W 
(Rl 
.. F 
(Ill 
W 
0 R R R E R H R 0 R A R I R 
K R I H 0 I W W I G 0 I J Z I C V I D S I 
E N T A W T A I T L A T I I T H I T E H T 
I A E R N E Y T E E D E H E E A S E N E 
T H Y N T N R R N 
H R I I E I N I I L I I I 
E N P N N N N I N S N 
N E 
S 
PRECINCTS 
ALVIN 119 119 121 119 119 I 
E HE A 80 80 83 81 76 I 
BONNEAU 261 260 262 259 259 I 
BONNEAU BEACH 439 441 442 432 435 11 
BOULDER BLUFF 1 659 674 677 661 674 I 
BOULDER BLUFF 2 677 695 685 685 697 I 
CAINHOY 104 109 107 105 105 I 
CARNES CROSS RD 1 687 69Z 701 685 679 11 
CARNES CROSS RD 2 371 370 382 374 367 I 371 
CORDESVILLE 253 256 258 255 246 I 
CROSS 283 301 305 280 288 I 
DANIEL ISLAND 581 582 581 578 584 21 
DEVON FOREST 999 996 1,005 996 1,004 11 997 4 
EADYTOWN 75 77 79 76 75 I 
GOOSE CREEK 1 478 1 477 499 1 47Z 487 11 
GOOSE CREEK 2 947 11 957 965 3 943 973 21 
GOOSE CREEK 3 82 I 84 84 84 84 I 
HANAHAN 1 730 I 7Z5 732 719 737 21 
HANAHAN 2 469 I 467 470 466 469 I 
HANAHAN 3 857 I 856 866 851 869 I 
HANAHAN 4 711 11 714 7Z2 705 11 719 I 
HIL TON CROSS RD 203 I 207 214 206 I 205 11 
HOWE HALL 659 21 675 688 669 I 681 I 
HUGER 139 I 140 141 135 I 137 I 
JAHESTOWN 104 I 107 107 107 I 107 I 
LEBANON 196 I 198 200 195 I 197 I 
HACEDONIA 471 11 477 477 475 I 454 11 
HCBETH 235 I 246 244 234 I 235 I 
HONCKS CORNER 435 2 445 446 31 437 21 436 51 
HONCKS CORNER 2 407 432 431 11 407 I 414 11 
HONCKS CORNER 3 299 308 310 11 304 I 302 I 
HONCKS CORNER 4 781 801 804 I 788 I 778 11 
PIHLICO 341 344 349 I 344 I 343 I 
PINOPOLIS 676 686 704 2 679 2 667 41 
RUSSELLVILLE 111 116 116 114 117 I 
SANGAREE 1 411 418 416 411 413 21 408 
SANGAREE 2 537 547 551 543 539 11 545 
SANGAREE 3 623 632 638 627 623 11 621 
SHULERVILLE 69 70 70 70 69 I 
ST. STEPHEN 417 430 427 420 420 I 
STRATFORD 1 589 589 599 588 584 21 403 182 4 
STRATFORD 2 548 560 560 547 562 I 524 321 
STRATFORD 3 80 83 84 82 82 I 67 12 31 
STRATFORD 4 790 799 805 781 792 I 177 585 151 
WASSAHASSAW 
WASSAHASSAW 
1 
2 
110 
387 
109 
392 
113 
398 
110 
390 
107 
386 
31 
I 
I 
I 
WESTVIEW 1 
WESTVIEW 2 
7Z6 
974 
7Z5 
979 
735 
989 
721 
971 
735 
983 
I 
11 
715 
946 
51 
151 
WESTVIEW 3 57Z 582 587 576 581 I 64 I 
WH ITESV IL LE 
ABSENTEE TOTAL 
PROVISIONAL BALLOT 
FAIL SAFE 
CURBSIDE/EHERGENCY
COUNTY TOTAL 
424 
1,231 
104 
87 
23.598 
437 
161 999 
I 
21 103 
11 93 
301 23,661 
440 
51 1,255 
I 
11 101 
I 9Z 
141 24,117 
423 
71 1,209 
I 1 
21 100 
I 90 
261 23.580 
418 
151 1,195 
I 
21 96 
I 90 
301 23,694 
1 
321 
I 
11 
I 
661 
87 
14 
4 
2.697 6 
165 
17 
2 
4,209 
I 
I 
I 
I 
I 
781 
-

NOVEHBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
BERKELEY 
COUNty COUNCIL COUNTY COUNCIL COUNTY COUNCIL REG OF NESNE CONVEY CNTY SCNOOL BRD DIST COUNTY SCHOOL BOARD DISTRICT 
DIST 006 DIST 001 DIST 008 DIST 002 DIST OD4 
(Rl (Wl (Dl (Rl (Wl (Dl (Wl (Rl (Wl (Pl (Wl (Pl (Pl (Wl 
.. H W .. P H C W .. D W .. F W .. B W .. D H T W 
I R I A R A R 0 R R R A A A R 
J H I C N C S I S V I C R I F E I H N R Y I 
U S T A C A H T T I T Y T T R W T A G K L T 
D E L K R E E S E N E E A E E R E 0 E 
Y D N R V T N R R R R 
I WE 0 I E I H I C I I F I 
C N E Y L N N I N E N E I N 
L L C A S T E 
L J T L 
R B D 
PRECINCTS 
ALVIN 355 118 
E HE A 38 24 81 
BONNEAU 116 242 261 
BONNEAU BEACH 325 116 438 
BOULDER BLUFF 1 668 
BOULDER BLUFF 2 690 
CAINHOY 465 104 4 
CARNES CROSS RD 1 672 685 
CARNES CROSS RD 2 372 204 96 
CORDESVILLE 9 285 258 
CROSS 757 230 280 
DANIEL ISLAND 109 581 278 
DEVON FOREST 1,000 
EADYTOWN 269 57 74 
GOOSE CREEK 1 483 
GOOSE CREEK 2 946 329 
GOOSE CREEK 3 84 66 
HANAHAN 1 721 
HANAHAN 2 474 
HANAHAN 3 852 
HANAHAN 4 712 288 
HILTON CROSS RD 421 150 203 
HOWE HALL 674 
HUGER 290 138 
JAHESTOWN 164 108 
LEBANON 87 173 195 
HACEDONIA 388 71 476 
HCBETH 58 257 232 
HONCKS CORNER 1 352 210 438 
HONCKS CORNER 2 423 417 
HONCKS CORNER 3 129 299 304 
HONCKS CORNER 4 746 76 796 
PIHLICO 347 168 
PINOPOLIS 454 59 212 682 
RUSSELL VILLE 510 66 114 
SANGAREE 1 408 222 170 
SANGAREE 2 543 265 218 
SANGAREE 3 627 305 263 
SHULERVILLE 122 70 
ST. STEPHEN 599 244 206 417 
STRATFORD 1 586 215 130 
STRATFORD 2 552 
STRATFORD 3 82 25 18 
STRATFORD 4 794 80 73 
WASSAHASSAW 1 269 94 110 
WASSAHASSAW 2 212 359 386 
WESTVIEW 1 725 
WESTVIEW 2 968 
WESTVIEW 3 578 
WHITESVILLE 351 6 11 61 421 
ABSENTEE TOTAL 268 167 77 130 21 1,226 91 45 31 38 
PROVISIONAL BALLOT 1 1 I 
FAIL SAFE 19 5 7 6 11 107 11 6 9 3 
CURBSIDE/EHERGENCY 1 19 10 11 90 1 37 1 4 1COUNTY TOTAL 4.350 31 3.380 1.680 3.498 61 23.696 141 1.221 2 1.360 1.010 2 
•
 
NOVE"BER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
BERKELEY 
COUNTV SCHOOL BOARD DISTRICT CNTV SCHOOL BRO OIST COUNTV SOIL & HATER CONNIS ANENONEN T I I ANENONEN T I 2 
OIST DO' OIST 008 
(Pl (Pl (Wl (Pl (Wl (Pl (Pl (Wl (Fl (Ol (Fl (Ol 
.. B N G. W .. W W .. E .. J W I .. 0 .. I 0 
0 I R R R R D 0 R N P N P 
K U T A I F I I D W P H I P P 
A N A I T R G T I I E N T F 0 F 0 
T D N E A H E A N T S E A S A S 
H S G N T N S E T V E V E 
L E I K I E 0 I 0 D 0 D 
E R N N N N R R 
E 
N 
PRECINCTS 
ALVIN 212 56 51 66 701 83 561 
BETHERA 16 15 24 43 40 34 381 41 311 
BONNEAU 47 43 103 143 141 108 1231 144 951 
BONNEAU BEACH 122 120 65 204 215 144 1561 174 1331 
BOULDER BLUFF 1 360 342 316 3511 390 2551 
BOULDER BLUFF 2 352 325 307 3781 400 2751 
CAINHOV 205 60 60 83 611 90 471 
CARNES CROSS RD 1 230 256 340 334 261 3481 370 2371 
CARNES CROSS RD 2 225 209 152 2061 228 1311 
CORDESVILLE 3 5 157 140 138 100 1461 124 1121 
CROSS 150 145 190 2781 200 2451 
DANIEL ISLAND 54 317 304 348 1991 401 1361 
DEVON FOREST 606 577 536 4391 692 2741 
EADVTOWN 33 33 42 1151 44 471 
GOOSE CREEK 1 265 242 245 2661 298 2001 
GOOSE CREEK 2 598 582 510 5041 646 3531 
GOOSE CREEK 3 ·65 67 43 401 56 251 
HANAHAN 1 406 400 355 3791 461 2691 
HANAHAN 2 272 273 217 2511 300 1611 
HANAHAN 3 433 428 363 4021 461 2961 
HANAHAN 4 440 437 326 3631 438 2511 
HIL TON CROSS RD 116 99 139 1631 144 1411 
HOWE HALL 329 318 313 3831 407 2701 
HUGER 156 73 65 97 761 98 631 
JAHESTOWN 46 46 37 42 731 57 521 
LEBANON 88 86 91 1091 116 811 
HACEDONIA 186 171 57 258 279 160 2421 233 1701 
HCBETH 31 21 127 135 145 102 1551 144 1111 
HONCKS CORNER 211 133 94 278 294 191 2551 247 1961 
HONCKS CORNER 2 288 195 247 286 11 187 2221 241 1571 
HONCKS CORNER 3 101 40 147 200 210 I 143 1791 196 1351 
HONCKS CORNER 4 530 235 32 456 517 I 340 3841 436 2861 
PIHLICO 170 171 1 145 1831 186 1381 
PINOPOLIS 336 126 295 426 I 258 3241 326 2511 
RUSSELLVILLE 69 73 1 112 1371 117 1101 
SANGAREE 1 266 248 11 186 2411 248 1721 
SANGAREE 2 326 305 1 265 2651 344 1821 
SANGAREE 3 416 397 I 306 3321 389 2361 
SHULERVILLE 59 47 45 I 14 1191 16 1131 
ST. STEPHEN 59 188 182 I 240 2801 273 2171 
STRATFORD 1 337 321 11 271 2761 342 1991 
STRATFORD 2 305 288 11 240 2201 316 1451 
STRATFORD 3 42 32 I 56 491 62 371 
STRATFORD 4 440 422 11 358 4271 488 2951 
WASSAHASSAW 1 61 54 I 66 951 72 821 
WASSAHASSAW 2 179 180 I 184 2061 222 1601 
WESTVIEW 1 401 391 11 373 2991 463 1921 
WESTVIEW 2 549 520 11 444 4641 584 3091 
WESTVIEW 3 320 285 I 264 2471 342 1721 
WHITESVILLE 179 145 28 240 247 I 167 2191 225 1591 
ABSENTEE TOTAL 152 107 137 548 475 I 526 7441 737 5161 
PROVISIONAL BALLOT 1 1 I 1 I 
FAIL SAFE 7 8 3 11 48 47 I 48 341 67 341 
CURBSIDE/EHERGENCV 1 1 3 I 45 44 I 37 481 55 291COUNTY TOTAL 2,440 1,622 1,768 11 13,026 12,833 81 11,111 12,5631 14,234 9,0391 
•
 
NOVEMBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
CALHOUN 
GOVERNOR	 LIEutENANT GOVERNOR SECRETARV OF STAlE STAlE TREASURER 
(0)	 (R) (W) (0) (R) (lJ (W) (0) (R) (W) (0) (R) 
J H It S W P L It B K C W R W It H W It P G R 
I 0 A R H E A E U R I A .A R A R Y 
H D H N I I V A U N R I C D H H I G T E B 
G A F T L E N E N T T K E A H T R T G E 
E R 0 E N D R E I E R 0 E A E R 
S K R T R T S C K N D R G 
D	 I I E H I D I Y S 
N S N N 0 
E L N 
PRECINCTS 
BETHEL 136 Z50 I 13Z Z49 4 I lZ5 Z58 I ZOl 1841 
CAHERON ZOl 190 I Z09 17Z 4 I 19Z 189 1 Z48 1391 
CENTER HILL Z43 14Z I Z36 137 7 I ZZ3 156 Z7Z 1131 
CRESTON 53 66 I 48 68 I 50 67 71 461 
DIXIE 751 Z18 I 733 ZlZ 9 1 730 Z30 797 1611 
FALL BRANCH 100 109 I 105 100 3 86 119 lZ7 801 
FORT HOTTE 91 71 I 94 61 6 84 75 107 531 
LONE STAR Z85 178 11 Z78 181 1 Z70 188 3Z3 136\ 
HIDWAY 38 13Z I 41 lZ6 1 Z9 139 73 941 
HURPH HILL 144 78 I 144 75 3 140 81 167 561 
SANDY RUN Z81 444 31 Z63 45Z 6 Z06 509 334 3891 
ST. HATTHEWS 363 414 I 363 401 7 344 4Z0 473 Z991 
ABSENTEE TOTAL 183 196 I 185 194 Z 179 196 Z39 1371 
PROVISIONAL BALLOT 1 I 1 1 1 I 
FAIL SAFE 14 6 I 14 7 14 7 14 81 
COUNTY TOTAL Z,884 Z,494 41 Z,846 Z,435 53 1 Z,673 Z,634 3,447 1,8951 
NOVEMBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
CALHOUN 
AllORNEV GENERAL CONPTROLLER GENERAL STAlE SUPERINT. OF EOUCAnON AOJUTANT GENERAL 
(D)	 (R) (W) (D) (R) (0) (C) (R) (lJ (W) (R) (W) 
S B It H W J L It E It T A H D H H H W It S W 
T E C R I A C E L A A I A A R P R 
E N H H I H N R K I N F N L R N I S E I 
V J E A T D I S N E E T V I T T A T 
E A N S E E C T E N R G A G E A R E 
H R T R H R Z B E A N S 
I Y E I A 0 A N Y U I I 
N R N R H U L N N 
D H	 T 
ECINCTS 
BETHEL 138 Z48 147 Z331 Z10 7 ·164 6 I Z85 1 
CAHERON Z16 167 ZZ4 1611 Z64 7 105 6 I ZZ9 71 
CENTER HILL ZZ9 150 Z46 1301 Z94 5 78 4 I 199 101 
CRESTON 44 7Z 51 661 75 1 37 1 11 8Z 31 
DIXIE 748 Z13 73Z Z171 819 Z lZ7 9 I 3Z9 111 
FALL BRANCH 94 115 11Z 961 lZ6 Z 75 4 I 158 41 
FORT HOTTE 97 63 95 631 111 3 41 5 I 96 31 
LONE STAR Z65 193 Z9Z 1651 336 Z 117 3 11 Z57 41 
HIDWAY 31 136 47 1181 83 85 1 I 145 I 
HURPH HILL 143 80 140 8Z1 160 Z 56 5 I 118 31 
SANDY RUN Z59 46Z Z46 4651 4Z3 5 Z8Z 13 I 597 41 
ST. HATTHEWS 384 390 364 3931 5Z4 3 Z35 10 I 508 I 
ABSENTEE TOTAL 196 179 Z06 1701 Z50 1 lZ3 4 I ZZ3 1 
PROVISIONAL BALLOT 1 1 I 1 I 1 1 
FAIL SAFE 13 8 14 81 17 5 I 11 1COUNTY TOTAL Z,858 Z,476 Z Z,917 Z,367! 3,693 40 1,530 71 zi 3,Z38 491 
-

• 
NOVEMBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
CALHOUN 
COUNTY SCHOOL BOARD DISTRICT CNTY SCHOOL BRO OIST COUNTY SOIL I WAlER CONNIS ANENONEN T I I ANENONEN T • 2 
OIST 002 OIST 005 
(NPl 
K A 
(NPl 
.. C 
(NPl 
D L 
(NPl 
.. F 
(Ill 
W 
(Pl 
.. G 
(Pl 
.. S 
(lj) 
W 
(f) 
I 
(Ol 
.. 0 
(f) 
.. I 
(Ol 
0 
A R L I 0 R R A H R N P N P 
H A E A A N D E I F N H I I P P 
N L X N G E D T R T I R T F 0 F 0 
H T I T E B R E E T C E E A S A S 
Z 0 R I D H R V E V E 
A N A C I R I A I 0 D 0 D 
K N I I E N R R 
C I L 
K 
P 
PRECINCTS 
H 
BETHEL 44 37 401 68 I 156 183 I 130 2031 193 1411 
CAHERON I I 127 193 41 156 130 I 166 1181 
CENTER HILL I 64 11 158 139 111 136 1631 169 1261 
CRESTON I I 47 72 11 56 441 62 391 
DIXIE 45 127 381 266 101 307 290 81 337 3091 373 2691 
FALL BRANCH I 138 61 94 104 21 67 1151 93 891 
FORT HOTTE 23 47 131 I 76 82 11 70 641 72 611 
LONE STAR 58 52 711 I 133 244 41 204 1971 233 1601 
HIDWAY I I 52 114 I 60 861 78 681 
HURPH HILL I 46 11 88 80 11 83 1041 104 811 
SANDY RUN I I 388 390 61 325 3341 419 2391 
ST. HATTHEWS 26 67 91 I 316 383 I 334 3461 391 2891 
BARRIER FREE I I 151 184 I 110 1581 1 
ABSENTEE TOTAL 20 52 91 68 I I 1 138 1291 
FAIL SAFE 
COUNTY TOTAL 
1 
217 
1 
383 
11 
1811 
3 
653 
I 
181 
8 
2,101 
7 
2,465 
I 
381 
11 
2,079 
101 
2,2631 
11 
2,502 
81 
l.8171 
-

NOVEMBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
CHARLESTON 
GOVERNOR lIEUTENAN' GOVERNOR SECRETARV OF STAlE SIAlE TREASURER 
(Dl (RJ (Wl (Dl (Rl (ll (Wl (Dl (Rl (Wl (DJ (RJ (Wl 
J H .. S W P L .. 8 K C W R W .. H W .. P G R W 
I 0 A R H E A E U R I A A R A R Y R 
H D H N I I V A U N R I C D H H I G T E 8 I 
G A F T L E N E N T T K E A H T R T G E T 
E R 0 E N D R E I E R 0 E A E R E 
S K R T R T S C K N DR G 
D I I E H I D I Y S I 
N S N N 0 N 
E L N 
PRECINCTS 
AWENDAW 282 235 I 282 222 6 268 229 298 206
 
CHRIST CHURCH 3 180 462 I 204 411 5 181 411 226 375
 
CHRIST CHURCH 4 208 144 I 202 128 6 198 137 222 115
 
CHRIST CHURCH 5 559 658 I 521 593 14 514 590 536 572
 
CHRIST CHURCH 6 510 1,484 11 550 1,343 22 492 1,343 572 1,271
 
CHRIST CHURCH 8A 87 290 I 101 257 6 92 251 103 245
 
CHRIST CHURCH 88 154 459 I 173 407 7 150 417 212 357
 
CHRIST CHURCH 8C 235 420 I 250 365 13 220 390 254 356
 
CHRIST CHURCH 8D 205 658 I 240 580 15 190 610 289 528
 
CHRIST CHURCH 9A 327 667 I 344 592 14 300 601 349 564
 
CHRIST CHURCH 98 152 310 I 151 278 6 150 275 183 242
 
HT. PLEASANT 1 117 345 1 139 298 10 130 298 154 269
 
HT. PLEASANT 2 244 479 288 379 7 216 403 305 341
 
HT. PLEASANT 3 120 363 138 324 140 128 306 160 293
 
HT. PLEASANT 4 106 249 106 222 3 89 223 122 207
 
HT. PLEASANT 5 191 358 188 324 10 168 342 211 299
 
HT. PLEASANT 6 191 371 176 345 13 157 350 215 315
 
HT. PLEASANT 7 139 216 127 203 5 133 200 154 175
 
HT. PLEASANT 8 79 201 86 172 6 83 168 93 164
 
HT. PLEASANT 98 57 93 58 81 1 57 78 61 77
 
HT. PLEASANT 10 123 363 140 321 9 112 331 177 284
 
HI. PLEASANT 11 88 256 93 228 3 85 229 109 210
 
SULLIVANS ISLAND 283 615 366 477 10 330 481 394 439
 
CHARLESTON 1 95 355 144 290 1 102 302 174 245
 
CHARLESTON 2 97 388 11 148 308 2 .119 317 159 287
 
CHARLESTON 6 77 122 11 103 84 3 83 94 100 84
 
CHARLESTON 7 112 228 I 140 177 6 127 180 146 168
 
CHARLESTON 8 113 79 I 118 65 3 115 66 122 61
 
CHARLESTON 10 145 65 I 147 57 4 152 54 148 55
 
CHARLESTON 17 349 28 I 331 21 1 342 17 332 17
 
CHARLESTON 20 440 94 I 425 73 4 424 71 428 63
 
CHARLESTON 21 378 21 I 356 15 2 361 18 358 13
 
CHARLESTON 24 89 3 I 80 1 1 81 2 80 2
 
CHARLESTON 27 332 28 2 316 21 5 320 19 320 21
 
CHARLESTON 30 430 27 398 22 4 406 27 402 21
 
N. CHARLESTON lA 246 3 227 6 1 231 5 230 3 
N. CHARLESTON 18 201 25 184 23 2 187 22 181 21 
N. CHARLESTON 5 168 16 155 16 1 161 16 162 12 
N. CHARLESTON 6 164 337 127 336 8 125 335 177 295 
N. CHARLESTON 7 312 120 276 108 6 280 104 296 86 
N. CHARLESTON 8 160 28 142 30 1 150 24 149 26 
N. CHARLESTON 11 260 36 234 39 1 239 39 246 28 
N. CHARLESTON 12A 273 71 236 72 4 243 67 250 61 
N. CHARLESTON 138 217 288 188 285 16 190 273 236 238 
N. CHARLESTON 14A 196 182 180 176 5 183 172 203 152 
N. CHARLESTON 148 153 99 149 83 5 151 87 157 82 
N. CHARLESTON 16 207 34 198 30 1 198 33 200 27 
N. CHARLESTON 17 195 29 1 184 26 3 196 21 196 20 
N. CHARLESTON 19 89 97 2 85 89 5 78 97 97 82 
N. CHARLESTON 23 III 281 97 277 3 88 259 132 235 
N. CHARLESTON 24 100 131 93 125 2 90 118 121 95 
N. CHARLESTON 27 103 1 98 1 97 98 1 
N. CHARLESTON 30 95 42 88 39 5 92 44 87 42 
N. CHARLESTON 31 141 136 123 140 5 123 134 139 123 
N. CHARLESTON 32 475 260 421 257 11 446 246 466 217 
N. CHARLESTON 338 269 240 245 218 13 244 227 272 196 
DEER PARK lA 106 104 95 99 3 100 94 101 90 
DEER PARK 18 109 245 H4 233 9 102 235 123 215 
DEER PARK 2A 186 368 163 350 8 161 358 21 188 330 2 
DEER PARK 28 132 166 118 161 8 117 170 I 139 148 
DEER PARK 2C 155 291 137 281 5 145 274 I 169 247
 
DEER PARK 3 191 184 159 195 7 165 193 I 190 163
 
LINCOLNVILLE 190 70 176 61 3 175 68 I 175 65
 
ST. ANDREWS 1 177 132 176 107 4 166 110 I 184 103
 
ST. ANDREWS 2 321 216 309 183 8 307 190 I 325 167
 
ST. ANDREWS 3 242 32 222 29 1 231 25 I 223 23
 
ST. ANDREWS 4 191 536 236 443 13 198 473 1 295 382
 
ST. ANDREWS 5 246 355 299 277 2 240 307 299 258
 
ST. ANDREWS 6 162 512 198 448 8 128 492 240 393
 
ST. ANDREWS 8 130 376 131 342 16 122 347 164 310
 
ST. ANDREWS 9 155 292 158 270 7 165 258 193 232
 
ST. ANDREWS 10 126 156 119 149 4 120 146 144 117
 
ST. ANDREWS 11 311 78 286 68 2 291 67 304 46
 
ST. ANDREWS 12 447 48 411 39 5 420 37 416 35
 
ST. ANDREWS 13 318 119 298 101 9 301 103 310 93
 
ST. ANDREWS 14 331 355 351 299 7 312 319 369 259
 
ST. ANDREWS 15 87 292 100 251 10 86 265 122 231
 
ST. ANDREWS 16 188 409 219 347 12 200 355 266 296
 
ST. ANDREWS 17 192 356 223 301 5 192 314 259 258
 
ST. ANDREWS 18 121 277 127 249 6 107 264 166 208
 
SI. ANDREWS 19 242 379 220 354 8 207 349 272 297
 
ST. ANDREWS 208 175 60 165 54 2 165 54 175 45
 
ST. ANDREWS 21 237 56 21 206 55 3 222 50 223 41
 
ST. ANDREWS 22 129 66 I 113 65 4 115 59 125 49
 
ST. ANDREWS 23 211 446 I 207 408 15 182 434 267 360
CONTINUED ON NEXT PAGE 
•
 
NOVEHBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
CHARLESTON PAGE 2 
GOVERNOR LIEUTENANT GOVERNOR SECRETARV OF SlATE STAlE TREASURER 
(D) (Rl (W) (D) (R) (Ll (W) CD) (Rl (WI CD) (R) (W) 
J H 
I 0 
" S
A 
W 
R 
P L 
H E " BA 
K C 
E U 
W 
R 
R W 
I A 
" H
A 
W 
R 
" P 
A 
G R 
R Y 
W 
R 
M D M N I I V A U N R I C D M M I G T E B I 
G A F T L E N E N T T K E A M T R T G E T 
E R 0 E N D R E I E R 0 E A E R E 
S K R T R T S C K N D R G 
D I I E H I D I Y S I 
N S N N 0 N 
PRECINCTS 
E N 
ST. ANDREWS 24 425 338 1 400 317 11 398 326 429 293 
ST. ANDREWS 25 217 57 1 209 53 213 52 220 45 
ST. ANDREWS 26 120 287 I 118 272 2 100 282 134 249 
ST. ANDREWS 27A 142 335 21 143 317 6 137 322 173 286 
ST. ANDREWS 27B 102 150 11 97 134 8 97 138 110 127 
ST. ANDREWS 28 298 553 11 252 554 12 259 535 314 489 
ST. ANDREWS 31A 315 272 I 300 258 11 308 256 320 239 
ST. ANDREWS 31B 200 294 1 183 291 7 179 287 207 255 
ST. ANDREWS 31C 283 355 1 275 325 12 274 324 302 298 
ST. ANDREWS 32A 340 443 346 419 2 320 425 370 380 
JAMES ISLAND 3 424 39 388 34 6 412 28 401 29 
JAMES ISLAND 6 307 312 304 282 7 281 297 316 270 
JAMES ISLAND 7 215 414 229 369 3 202 369 244 338 
JAMES ISLAND 8 354 430 340 380 11 326 376 378 336 
JAMES ISLAND 9 235 431 219 407 15 206 419 250 378 
JAMES ISLAND 10 204 356 173 334 11 159 339 201 302 
JAMES ISLAND 11 186 520 216 452 7 194 445 259 390 
JAMES ISLAND 12 171 464 187 417 8 162 428 239 355 
JAMES ISLAND 13 178 485 202 430 6 175 429 253 366 
JAMES ISLAND 14 103 307 110 270 11 91 284 154 231 
JAMES ISLAND 15 234 378 235 339 10 204 349 251 304 
JAMES ISLAND 17 137 323 171 267 6 142 276 202 228 
JAMES ISLAND 19 219 328 217 297 7 206 296 256 248 
JAMES ISLAND 20 192 265 177 246 15 177 244 205 219 
JAMES ISLAND 22 186 479 2 217 416 16 192 425 264 365 
EDISTO ISLAND 293 215 1 301 188 5 300 190 324 166 
WADMALAW ISLAND 1 238 179 220 164 7 211 169 243 146 
WADMALAW ISLAND 2 369 192 359 159 10 356 159 385 136 
JOHNS ISLAND 2 219 273 226 237 4 206 241 229 226 
JOHNS ISLAND 4 244 241 245 218 4 244 220 259 204 
KIAWAH ISLAND 130 619 175 540 5 159 535 163 535 
TOWN OF SEABROOK 152 675 184 604 11 176 594 192 573 
CHARLESTON 3A 153 390 216 311 3 177 311 238 266 
CHARLESTON 3B 157 207 182 158 8 171 171 191 147 
FOLLY BEACH 1 164 285 189 244 11 172 242 203 218 
FOLLY BEACH 2 208 370 223 313 15 196 328 237 294 
ST. PAULS 1 234 88 221 77 3 225 80 228 72 
ST. PAULS 3 125 402 137 372 6 117 393 160 350 
ST. PAULS 4 543 343 515 310 11 507 315 543 286 
ST. PAULS 5 241 178 222 172 3 222 169 246 152 
ST. PAULS 6 340 322 321 283 11 315 292 349 256 
MCCLELLANVILLE 486 208 493 162 10 480 165 507 146 
CHRIST CHURCH lA 80 271 101 231 2 82 240 122 201 
CHRIST CHURCH IB 263 336 260 281 8 246 298 278 266 
CHRIST CHURCH 2A 
CHRIST CHURCH 2B 
393 
374 
1,298 
573 
385 
372 
1,231 
505 
20 
13 
354 
353 
1,227 
515 
469 
402 
1,125 
467 
CHRIST CHURCH 7A 133 369 130 343 6 125 347 139 324 
CHRIST CHURCH 7B 172 707 186 648 8 151 669 179 610 
CHRIST CHURCH 7C 451 794 447 711 6 428 697 449 667 
MT. PLEASANT 9C 84 290 99 256 7 93 252 115 236 
MT. PLEASANT 9D 87 276 118 228 3 90 235 133 203 
ISLE OF PALMS lA 154 403 193 333 8 161 345 206 309 
ISLE OF PALMS IB 258 518 293 437 15 244 446 308 408 
ISLE OF PALMS lC 159 606 226 507 8 173 539 229 492 
CHARLESTON 4A 191 245 206 205 4 206 196 229 179 
CHARLESTON 9A 341 40 313 32 3 319 32 322 30 
CHARLESTON llA 252 82 249 63 2 242 67 252 60 
CHARLESTON 12A 130 186 146 145 10 141 150 146 148 
CHARLESTON 13A 348 21 329 13 2 343 10 331 10 
CHARLESTON 18A 362 106 366 80 3 358 83 372 69 
CHARLESTON 22A 270 6 245 5 1 255 3 246 4 
CHARLESTON 25A 382 23 351 12 2 355 14 355 12 
CHARLESTON 28A 430 79 405 58 5 406 62 417 55 
N. CHARLESTON 2A 376 25 361 16 1 371 14 374 7 
N. CHARLESTON 3C 454 84 417 80 3 427 68 435 56 
N. CHARLESTON 9C 204 11 181 13 3 190 16 188 13 
N. CHARLESTON lOA 108 128 95 121 7 95 116 104 112 
N. CHARLESTON lOB 215 107 201 89 7 196 90 212 81 
N. CHARLESTON 12C 333 218 295 203 8 288 211 321 180 
N. CHARLESTON 15A 241 242 2 220 235 9 223 237 241 211 
N. CHARLESTON 20A 216 232 201 212 11 187 221 226 192 
N. CHARLESTON 25A 234 130 195 133 2 209 129 215 112 
N. CHARLESTON 28A 176 140 150 145 6 154 141 162 125 
LADSON 238 182 214 188 7 227 182 234 170 
ST. ANDREWS 29A 112 198 120 178 1 109 180 124 166 
ST. ANDREWS 29B 203 243 192 233 6 181 236 206 210 
ST. ANDREWS 30A 197 170 179 160 10 185 157 214 130 
ST. ANDREWS 32C 381 834 348 805 19 340 795 397 744 
ST. ANDREWS 32D 75 210 85 190 4 73 189 94 172 
JAMES ISLAND lA 511 299 468 258 11 457 276 491 239 
JAMES ISLAND 5A 192 497 207 445 15 184 441 265 370 
JAMES ISLAND 5B 76 247 75 219 8 63 226 108 190 
JOHNS ISLAND lA 233 393 11 237 364 11 216 374 256 332 
JOHNS ISLAND IB 277 182 1 240 171 12 239 181 265 148 
JOHNS ISLAND 3A 
CONTINUED ON NEXT PAGE 
196 297 11 187 276 6 176 285 220 249 
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GOVERNOR	 LIEUTENANT GOVERNOR SECRETARV OF STAlE STATE TREASURER 
(0)	 (R) (W) (0) (R) (Ll (W) (D) (R) (W) (0) (R) (W) 
J H .. S W P L .. B K C W R W .. H W .. P G R W 
I 0 A R H E A E U R I A A R A R Y R 
H D H N I I V A U N R I C D H H I G T E B I 
G A F T L E N E N T T K E A H T R T G E T 
E R 0 E N D R E I E R 0 E A E R E 
S K R T R T S C K N D R G 
D	 I I E H I D I Y S I 
N S N N 0 N 
E L N 
PRECINCTS 
JOHNS ISLAND 3B 241 195 I 220 187 5 1 217 184 I 248 165 I 
ST. PAULS 2B 377 93 I 366 85 8 1 373 82 I 379 78 I 
ABSENTEE TOTAL 2,412 4,625 I 2,429 4,424 101 1 2,249 4,530 I 2,963 3,912 I 
CURBSIDE/EHERGENCY 65 55 I 70 49 65 1 52 74 1 74 43 I 
FAIL SAFE CHALLENGE 1 341 280 19 1 346 274 I 390 242 I 
COUNTY TOTAL 41.352 51.917 311 40.936 46.754 1.497 . 41 39,109 47.424 41 44.943 42,161 21 
•
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CHARLESTON 
A"DRNEY GENERAL CDNPTRDLLER GENERAL STAlE SUPERINT. DF EDUCATlDN ADJUTANI GENERAL 
(Dl 
S 8 
(Rl 
.. H 
(Wl 
W 
(Dl 
J L 
(Rl 
.. E 
(Wl 
W 
(Dl 
.. T 
(Cl 
A H 
(Rl 
o H 
(l) 
H H 
(Wl 
W 
(Rl 
.. S 
(Wl 
W 
T E C R I A C R E L A A I A A R P R 
E N H H I H N R K I I N F N L R N I S E I 
V J E A T 0 I S T N E E T V I T T A T 
E A N S E E C T E E N R G A G E A R E 
H R T R H R Z 8 E A N S 
I V E I A 0 I A N V U I I 
N R N R H N U L N N 
PRECINCTS 
0 H T 
AWENDAW 277 224 261 232 310 4 176 21 253 I 
CHRIST CHURCH 3 192 422 150 431 294 5 296 17 456 I 
CHRIST CHURCH 4 204 138 195 135 227 1 103 5 150 I 
CHRIST CHURCH 5 543 590 473 607 613 12 472 40 707 I 
CHRIST CHURCH 6 527 1,339 421 1,374 750 14 1,069 45 1,496 I 
CHRIST CHURCH 8A 98 261 74 271 141 202 14 284 I 
CHRIST CHURCH 88 155 426 105 448 278 9 283 9 467 I 
CHRIST CHURCH 8C 228 399 214 389 312 8 288 11 469 I 
CHRIST CHURCH 80 229 597 149 646 367 9 430 20 695 I 
CHRIST CHURCH 9A 318 620 264 617 477 5 436 26 699 11 
CHRIST CHURCH 98 160 280 123 293 221 2 200 16 329 2 
HT. PLEASANT 1 137 305 108 311 194 5 224 12 347 
HT. PLEASANT 2 274 400 194 423 367 11 266 19 465 
HT. PLEASANT 3 138 317 110 331 200 7 240 9 377 
HT. PLEASANT 4 113 223 89 221 159 6 166 5 252 
HT. PLEASANT 5 187 335 152 342 272 3 230 18 386 
HT. PLEASANT 6 168 363 156 359 254 5 254 23 408 
HT. PLEASANT 7 136 205 118 202 173 3 152 13 237 
HT. PLEASANT 8 82 179 82 172 117 3 132 8 203 
HT. PLEASANT 98 61 81 48 85 69 68 1 86 
HT. PLEASANT 10 135 336 83 365 218 7 230 11 368 
HT. PLEASANT 11 97 233 69 243 142 2 174 10 258 
SULLIVANS ISLAND 363 487 250 542 493 7 322 30 605 
CHARLESTON 1 118 309 89 317 211 2 208 10 323 
CHARLESTON 2 139 321 94 336 208 3 237 6 347 
CHARLESTON 6 92 96 82 97 125 1 61 4 130 
CHARLESTON 7 145 171 102 205 186 2 129 9 233 
CHARLESTON 8 118 69 109 73 127 1 51 8 104 
CHARLESTON 10 154 54 139 59 149 4 46 7 90 
CHARLESTON 17 346 17 319 22 336 3 11 13 58 1 
CHARLESTON 20 429 84 401 84 435 6 55 14 144 
CHARLESTON 21 370 15 352 15 367 3 11 7 43 
CHARLESTON 24 83 1 77 2 82 2 1 16 
CHARLESTON 27 328 20 313 22 327 2 13 8 45 
CHARLESTON 30 416 25 398 21 404 5 17 9 53 
N. CHARLESTON 1A 235 7 224 3 236 2 3 26 
N. CHARLESTON 18 185 25 181 22 187 5 19 3 44 
N. CHARLESTON 5 163 14 157 13 162 1 9 6 39 
N. CHARLESTON 6 121 355 128 334 201 3 262 16 357 
N. CHARLESTON 7 283 110 266 108 327 3 65 9 142 
N. CHARLESTON 8 151 28 140 29 153 1 21 3 46 
N. CHARLESTON 11 249 35 236 37 254 6 21 3 59 
N. CHARLESTON 12A 247 71 239 70 266 7 46 8 115 
N. CHARLESTON 138 195 288 188 269 269 8 185 24 320 
N. CHARLESTON 14A 191 171 182 173 213 7 128 19 225 
N. CHARLESTON 148 152 94 145 89 166 1 64 12 112 
N. CHARLESTON 16 197 38 191 35 213 1 19 1 44 
N. CHARLESTON 17 195 25 188 26 198 3 17 7 48 
N. CHARLESTON 19 75 106 75 95 102 2 66 13 127 
N. CHARLESTON 23 86 287 64 291 168 4 199 8 294 
N. CHARLESTON 24 92 126 86 125 131 2 83 5 146 
N. CHARLESTON 27 99 97 1 98 14 2 3 
N. CHARLESTON 30 92 43 90 39 95 5 30 5 55 
N. CHARLESTON 31 125 140 117 140 147 3 106 12 176 
N. CHARLESTON 32 438 265 411 263 490 11 190 23 335 
N. CHARLESTON 338 264 222 229 228 296 6 157 22 271 
DEER PARK 1A 98 97 92 96 107 1 84 5 113 
DEER PARK 18 100 246 90 243 144 8 180 11 260 
DEER PARK 2A 160 374 149 361 214 10 288 14 410 
DEER PARK 28 132 157 116 167 150 7 121 11 211 
DEER PARK 2C 136 288 132 281 194 2 209 18 314 
DEER PARK 3 167 196 162 184 203 4 137 16 229 
LINCOLNVILLE 177 69 174 59 194 5 49 4 78 
ST. ANDREWS 1 166 123 162 116 198 82 11 141 1 
ST. ANDREWS 2 317 194 292 197 354 6 143 15 231 1 
ST. ANDREWS 3 234 28 215 31 242 1 17 5 51 11 
ST. ANDREWS 4 214 477 156 510 340 3 340 18 536 11 
ST. ANDREWS 5 251 312 224 321 362 6 195 12 362 11 
ST. 
ST. 
ANDREWS 
ANDREWS 
6 
8 
168 
113 
484 
368 
124 
102 
504 
363 
301 
207 
6 
4 
327 
265 
16 
14 
522 
382 
I 
11 
ST. ANDREWS 9 
ST. ANDREWS 10 
ST. ANDREWS 11 
ST. ANDREWS 12 
ST. ANDREWS 13 
ST. ANDREWS 14 
ST. ANDREWS 15 
ST. ANDREWS 16 
ST. ANDREWS 17 
ST. ANDREWS 18 
ST. ANDREWS 19 
ST. ANDREWS 208 
ST. ANDREWS 21 
ST. ANDREWS 22 
ST. ANDREWS 23 
CONTINUED ON NEXT PAGE 
146 
125 
300 
423 
315 
325 
88 
199 
192 
111 
226 
173 
226 
126 
202 
280 
148 
73 
47 
102 
329 
275 
373 
336 
272 
361 
54 
54 
60 
427 
136 
111 
275 
404 
297 
276 
75 
153 
167 
95 
200 
155 
214 
110 
179 
280 
151 
71 
43 
102 
350 
275 
392 
331 
271 
357 
59 
50 
61 
434 
228 
157 
312 
432 
335 
408 
155 
321 
299 
202 
316 
184 
232 
132 
300 
2 
4 
7 
4 
8 
6 
4 
5 
7 
8 
11 
3 
3 
1 
3 
183 
102 
43 
26 
67 
220 
194 
241 
204 
162 
243 
35 
35 
39 
304 
14 
11 
11 
14 
14 
22 
16 
10 
17 
11 
22 
5 
11 
9 
34 
328 
173 
121 
104 
144 
384 
297 
401 
371 
296 
397 
83 
84 
85 
489 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
31 
I 
I 
I 
I 
I 
21 
I 
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ATTORNEY GENERAL CONP IROLLER GENERAL STAlE SUPERINI. OF EDUCATION ADJU TAN I GENERAL 
CD) 
S B 
(R) 
.. N 
(W) 
W 
CD) 
J L 
(R) 
.. E 
(W) 
W 
CD) 
.. T 
(C) 
A H 
(R) 
D H 
(Ll 
N N 
(W) 
W 
(R) 
.. S 
(W) 
W 
T E C R I A C R E L A A I A A R P R 
E N H N I N N R K I I N F N L R N I S E I 
V J E A T D I S T N E E T V I T T A T 
E A N S E E C T E E N R G A G E A R E 
N R T R H R Z B E A N S 
I Y E I A 0 I A N Y U I I 
N R N R N N U L N N 
PRECINCTS 
D N T 
ST. ANDREWS 24 407 337 370 339 464 12 248 22 I 419 I 
ST. ANDREWS 25 212 57 205 54 226 1 41 3 I 69 11 
ST. ANDREWS 26 104 285 93 283 168 4 212 8 I 309 I 
ST. ANDREWS 27A 137 330 122 330 199 2 253 12 I 372 11 
ST. ANDREWS 27B 94 147 96 139 128 3 96 16 I 174 11 
ST. ANDREWS 28 260 552 230 550 378 12 405 17 I 612 11 
ST. ANDREWS 31A 308 262 278 271 349 11 185 29 1 352 21 
ST. ANDREWS 31B 186 296 156 303 252 5 208 10 345 11 
ST. ANDREWS 31C 275 339 251 342 340 5 250 16 391 I 
ST. ANDREWS 32A 342 423 307 439 422 6 324 15 477 I 
JANES ISLAND 3 414 34 379 40 410 2 19 11 64 I 
JANES ISLAND 6 286 303 259 315 359 4 224 16 360 I 
JANES ISLAND 7 210 384 11 171 395 314 10 260 15 447 I 
JANES ISLAND 8 345 391 I. 307 398 428 10 281 19 449 I 
JANES ISLAND 9 204 432 192 429 285 11 319 22 494 I 
JANES ISLAND 10 164 358 144 355 238 8 256 19 399 I 
JANES ISLAND 11 205 472 163 474 284 5 346 27 496 11 
JANES ISLAND 12 175 432 129 456 273 7 318 7 472 I 
JANES ISLAND 13 185 440 141 461 311 5 300 12 500 I 
JANES ISLAND 14 97 295 76 295 173 5 197 14 315 I 
JANES ISLAND 15 208 369 190 353 289 8 262 25 437 I 
JANES ISLAND 17 155 284 127 296 231 8 189 10 326 I 
JANES ISLAND 19 209 310 182 312 277 5 230 14 378 I 
JANES ISLAND 20 183 250 173 248 233 4 181 23 295 1 
JANES ISLAND 22 220 423 190 424 297 9 303 28 487 
EDISTO ISLAND 306 193 284 196 346 4 137 11 210 
WADNALAW ISLAND 1 230 163 200 180 244 4 137 14 193 
WADNALAW ISLAND 2 366 160 331 167 391 5 125 16 190 
JOHNS ISLAND 2 211 253 199 245 259 8 188 13 286 
JOHNS ISLAND 4 254 221 236 224 284 5 171 13 247 
KIAWAH ISLAND 180 534 109 582 247 1 457 8 576 
TOWN OF SEABROOK 201 584 123 632 289 1 478 17 623 
CHARLESTON 3A 203 308 137 349 287 2 213 17 372 
CHARLESTON 3B 174 175 145 184 213 3 118 13 223 
FOLLY BEACH 1 181 252 165 254 236 5 172 23 292 
FOLLY BEACH 2 203 334 176 338 260 7 254 20 390 
ST. PAULS 1 229 81 210 84 234 2 66 7 101 
ST. PAULS 3 115 404 119 387 189 6 319 5 401 
ST. PAULS 4 521 323 485 327 571 6 240 22 355 
ST. PAULS 5 211 188 210 173 258 4 128 13 210 
ST. PAULS 6 319 305 295 302 391 8 215 20 333 
NCCLELLANVILLE 491 177 1 470 180 514 5 134 19 215 
CHRIST CHURCH lA 90 242 54 265 160 171 6 285 
CHRIST CHURCH IB 280 282 220 310 331 4 223 11 352 
CHRIST CHURCH 2A 395 1,226 311 1,251 601 12 952 45 1,378 
CHRIST CHURCH 2B 382 514 323 529 507 11 364 21 596 
CHRIST CHURCH 7A 134 336 105 348 185 1 275 13 386 
CHRIST CHURCH 7B 185 643 134 663 264 4 520 15 735 
CHRIST CHURCH 7C 447 730 356 742 607 14 516 32 835 21 
NT. PLEASANT 9C 100 256 75 269 150 187 20' 291 I 
NT. PLEASANT 9D 93 251 69 255 159 1 175 6 284 I 
ISLE OF PALNS lA 181 349 135 365 247 5 260 17 402 I 
ISLE OF PALNS IB 255 475 201 496 367 12 337 28 549 11 
ISLE OF PALNS lC 203 537 157 553 314 5 396 16 602 I 
CHARLESTON 4A 214 203 177 223 249 5 152 11 254 11 
CHARLESTON 9A 322 35 312 31 324 4 22 9 73 31 
CHARLESTON llA 249 70 229 79 266 5 40 13 118 I 
CHARLESTON 12A 146 149 125 159 164 4 122 11 194 I 
CHARLESTON 13A 340 16 325 15 338 13 6 5 46 I 
CHARLESTON 18A 371 80 347 91 387 1 51 13 146 I 
CHARLESTON 22A 255 6 243 4 255 7 4 3 20 I 
CHARLESTON 25A 368 12 349 12 367 5 9 4 45 11 
CHARLESTON 28A 421 64 384 73 424 4 40 16 128 I 
N. CHARLESTON 2A 378 14 364 14 366 4 8 7 49 I 
N. CHARLESTON 3C 421 77 411 78 448 5 48 7 122 I 
N. CHARLESTON 9C 194 13 174 17 190 3 10 6 39 11 
N. CHARLESTON lOA 92 129 93 116 121 3 86 8 136 1 
N. CHARLESTON lOB 203 92 191 94 227 6 59 11 118 11 
N. CHARLESTON 12C 289 229 274 217 348 8 147 15 274 21 
N. CHARLESTON 15A 235 234 220 227 265 6 181 17 309 I 
N. CHARLESTON 20A 202 218 178 225 250 6 165 12 261 I 
N. CHARLESTON 25A 207 133 195 128 237 9 95 10 166 I 
N. CHARLESTON 28A 156 147 146 140 180 4 105 19 186 I 
LADSON 233 182 209 192 255 4 144 12 224 I 
ST. ANDREWS 29A 116 180 85 204 170 3 130 6 208 I 
ST. ANDREWS 29B 192 239 164 247 249 8 153 21 283 I 
ST. ANDREWS 30A 189 162 175 161 230 4 107 15 218 11 
ST. ANDREWS 32C 372 800 307 816 510 17 609 42 912 11 
ST. ANDREWS 32D 93 185 62 201 115 5 138 12 216 I 
JANES ISLAND lA 476 279 444 268 520 11 207 27 339 I 
JANES ISLAND SA 187 465 152 474 11 305 9 332 20 504 21 
JANES ISLAND 5B 73 234 64 221 I 123 3 162 11 246 I 
JOHNS 
JOHNS 
ISLAND 
ISLAND 
lA 
IB 
222 
262 
379 
171 
205 
233 
373 
178 
I 
I 
274 
285 
8 
10 
316 
130 
18 
17 
403 
197 
I 
I 
JOHNS ISLAND 3A 
CONTINUED ON NEXT PAGE 
179 288 181 278 I 235 4 216 13 311 11 
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ATTORNEY GENERAL COMPTROLLER GENERAL STATE SUPERINT. OF EDUCATION ADJUTANT GENERAL 
(0) (R) (W) (0) (R) (W) (0) (C) (R) (Ll (W) (R) (W) 
S B 
T E 
" HC 
W 
R 
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W 
R 
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E 
A H 
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D H 
A I 
H H 
A A 
W 
R 
" S
P 
W 
R 
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I Y E I A 0 I A N Y U I I 
N R N R H N U L N N 
D H T 
PRECINCTS 
JOHNS ISLAND 3B 229 190 1 210 188 1 262 7 138 12 I 209 I 
ST. PAULS 2B 373 87 1 369 87 1 386 2 66 8 I 108 1 
ABSENTEE TOTAL 
CURBSIDE/EHERGENCY 
2,498 
63 
4,417 
55 
1 
1 
2,204 
62 
4,524 
55 
1 
1 
3,314 
73 
39 
1 
3,284 
43 
171 
2 
I 
1 
5,117 
58 
I 
1 
FAIL SAFE CHALLENGE 
COUNTY TOTAL 
357 
40.907 
283 
48.214 
1 327 
21 36.189 
291 
49.194 
1 423 
11 50.768 
9 
949 
181 
35.016 
30 
2.598 
1 354 
21 56.106 
1 
481 
-
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COMUSSIOMER OF AGRICULTURE U S SEMATE REPRESENTATIVE IN CONGRESS 
DIST 001 
(0)	 (R) (W) (D) (C) (R) (Ll (W) CUC) (NLl (R) (W) 
J L .. S W A S T A .. G V K W J 0 J I .. 8 W 
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S Y	 E 
PRECINCTS 
AWENDAW	 277 216 280 4 232 4 8 10 245 I 
CHRIST CHURCH 3 208 355 202 6 430 2 13 15 464 I 
CHRIST CHURCH 4 201 125 205 1 142 3 9 4 149 I 
CHRIST CHURCH 5 512 560 553 6 619 4 56 45 662 I 
CHRIST CHURCH 6 552 1,213 550 4 1,401 9 76 53 1,460 I 
CHRIST CHURCH 8A 95 239 106 2 254 5 17 10 283 I 
CHRIST CHURCH 88 173 363 163 1 443	 16 17 466 11 
CHRIST CHURCH 8C 233 352 243 5 394 4 37 25 462 I 
CHRIST CHURCH 80 236 547 223 4 625 6 19 20 720 I 
CHRIST CHURCH 9A 329 528 334 3 630 7 49 35 693 I 
CHRIST CHURCH 98 153 254 166 1 287 1 22 22 313 11 
HT. PLEASANT 1 134 273 139 2 315 6 12 24 340 I 
HT. PLEASANT 2 254 343 267 6 432 3 26 18 477 I 
HT. PLEASANT 3 126 305 144 4 329 2 20 27 358 I 
HT. PLEASANT 4 93 215 118 2 228 3 15 13 247 I 
HT. PLEASANT 5 191 298 199 5 331 4 21 26 379 I 
HT. PLEASANT 6 170 320 183 360 10 33 19 395 I 
HT. PLEASANT 7 129 194 145 3 200 4 22 7 232 I 
HT. PLEASANT 8 85 158 103 2 171	 16 10 188 11 
HT. PLEASANT 98 55 73 62 85 1 2 5 92 I 
HT. PLEASANT 10 146 287 135 1 343 4 13 16 378 I 
HT. PLEASANT 11 100 205 101 232 3 22 13 261 I 
SULLIVANS ISLAND 357 426 385 2 493 10 40 61 580 I 
CHARLESTON 1 139 257 122 1 326 1 11 9 4 345 I 
CHARLESTON 2 133 280 153 326 1 I 15 8 370 I 
CHARLESTON 6	 93 82 102 93 3 1 16 16 120 11 
CHARLESTON 7 128 170 143 185 4 15 14 231 I 
CHARLESTON 8 117 63 121 71	 19 17 84 1 
CHARLESTON 10 144 57 152 1 54 2 21 8 75 
CHARLESTON 17 327 17 344 2 20 1 
CHARLESTON 20 408 75 430 3 77 3 
CHARLESTON 21 355 14 365 4 15 1 
CHARLESTON 24 78 2 81 2 5 
CHARLESTON 27 313 18 327 2 22 4 
CHARLESTON 30 393 26 411 5 26 2 
N. CHARLESTON lA 225 5 229 3 6 1 
N. CHARLESTON 18 180 24 183 7 23 2 
N. CHARLESTON 5 161 13 160 2 17 1 
N. CHARLESTON 6 147 309 143 3 340 6 17 10 357 
N. CHARLESTON 7 280 93 291 8 106 4	 2 
N. CHARLESTON 8 144 25 143 6 30 1 
N. CHARLESTON 11 237 37 251 3 35 
N. CHARLESTON 12A 246 63 246 5 76 1 29 9 92 
N. CHARLESTON 138 209 257 198 5 291 8 23 12 310 
N. CHARLESTON 14A 194 160 182 4 184 1 30 17 202 
N. CHARLESTON 148 147 87 160 2 85 2 19 8 102 
N. CHARLESTON 16 194 29 198 2 40	 2 1 6 
N. CHARLESTON 17 187 27 191 3 25 1 
N. CHARLESTON 19 86 87 83 2 100 2 1 
N. CHARLESTON 23 106 247 94 4 283 4 
N. CHARLESTON 24 101 108 94 4 124 3 
N. CHARLESTON 27 97 1 99 15	 3 2 
N. CHARLESTON 30 87 43 91 2 42 3 14 4 47 
N. CHARLESTON 31 126 132 133 4 134 2 24 9 159 
N. CHARLESTON 32 435 241 452 6 264 2 55 11 301 
N. CHARLESTON 338 252 204 254 3 231 6 47 11 250 
DEER PARK lA 98 90 112 2 95 13 8 102 
DEER PARK 18 105 223 100 7 242 2 20 6 257 
DEER PARK 2A 163 343 165 5 374 2 27 13 394 11 
DEER PARK 28 114 164 119 4 172 3 37 11 190 I 
DEER PARK 2C 160 254 146 4 287 1 28 7 307 I 
DEER PARK 3 157 187 178 2 188 3 27 15 211 I 
LINCOLNVIL LE 174 62 175 5 70 2 15 10 71 I 
ST. ANDREWS 1 166 103 191 1 111 4 19 10 133 I 
ST. ANDREWS 2 303 175 334 6 187 1 23 18 218 I 
ST. ANDREWS 3 230 24 232 1 28 3 17 2 45 I 
ST. ANDREWS 4 223 424 241 2 464 9 28 22 529 11 
ST. ANDREWS 5 256 261 284 3 308 1 13 19 370 I 
ST. ANDREWS 6 169 437 168 5 494 4 19 19 522 I 
ST. ANDREWS 8 137 319 132 358 8 1 23 17 374 1 
ST. ANDREWS 9 159 250 157 2 279 5 20 11 308 
ST. ANDREWS 10 131 130 127 4 143 4 17 8 163 
ST. ANDREWS 11 287 61 295 6 72 1 37 11 87 
ST. ANDREWS 12 403 39 410 6 56 1 47 8 73 
ST. ANDREWS 13 301 96 313 9 103 2 30 9 127 
ST. ANDREWS 14 323 291 337 6 329 6 39 22 370 
ST. ANDREWS 15 89 253 97 3 274 3 15 7 301 
ST. ANDREWS 16 205 318 227 360 2 17 19 423 
ST. ANDREWS 17 200 290 198 6 329 3 24 16 376 
ST. ANDREWS 18 135 229 136 3 257 4 21 13 296 
ST. ANDREWS 19 231 326 242 9 358 4 29 14 406 
ST. ANDREWS 208 155 54 174 5 52 1 20 7 74 
ST. ANDREWS 21 208 50 220 2 56 3 23 6 69 
ST. ANDREWS 22 113 57 124 65 3 23 4 71 
ST. ANDREWS 23 228 379 220 5 412 9 39 24 460CONTINUED ON NEXT PAGE 
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COMMISSIOMER OF AGRICULTURE U S SEMATE REPRESEMIA lIVE IN CONGRESS 
DIS! 001 
(Dl 
J L 
(Rl 
.. S 
(Wl 
W 
(Dl 
A S 
(Cl 
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(Rl 
.. G 
(ll 
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(Nll 
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A P E E S N A o E E S L N N E 
R E R D N R R L R 
L I S S I E A Y J I 
E N E N R N 
PRECINCTS 
S Y E 
ST. ANDREWS 24 398 308 408 13 323 5 52 27 375 I 
ST. ANDREWS 25 209 52 214 2 55 11 4 61 I 
ST. ANDREWS 26 108 268 121 281 22 4 312 I 
ST. ANDREWS 27A 142 308 147 1 321 1 22 16 363 I 
ST. ANDREWS 27B 107 126 101 1 142 3 17 15 152 I 
ST. ANDREWS 28 274 501 278 9 551 6 44 16 600 41 
ST. ANDREWS 31A 302 243 326 7 249 4 47 29 302 11 
ST. ANDREWS 31B 182 267 184 306 29 20 323 I 
ST. ANDREWS 31C 275 303 293 1 334 2 32 20 373 I 
ST. ANDREWS 32A 344 397 325 4 447 2 19 9 351 I 
JANES ISLAND 3 391 30 410 2 33 38 9 52 I 
JANES ISLAND 6 292 278 283 5 318 5 31 22 338 I 
JANES ISLAND 7 213 340 235 5 379 2 39 22 428 I 
JANES ISLAND 8 340 349 365 7 398 5 52 21 424 I 
JANES ISLAND 9 219 387 227 5 420 6 46 27 460 I 
JANES ISLAND 10 171 324 185 4 350 3 18 21 391 I 
JANES ISLAND 11 211 422 197 4 493 6 36 13 514 11 
JANES ISLAND 12 192 387 175 3 445 4 25 19 490 I 
JANES ISLAND 13 199 394 200 3 450 1 23 20 514 I 
JANES ISLAND 14 116 251 107 4 286 4 14 16 319 I 
JANES ISLAND 15 221 322 230 6 363 4 37 34 404 I 
JANES ISLAND 17 165 250 159 3 290 17 20 329 I 
JANES ISLAND 19 204 279 242 1 295 2 41 13 354 I 
JANES ISLAND 20 187 224 219 3 230 4 38 16 276 I 
JANES ISLAND 22 213 391 219 6 424 7 32 30 455 11 
EDISTO ISLAND 315 172 315 189 3 I 
WADNALAW ISLAND 1 235 145 232 4 165 2 11 11 176 I 
WADNALAW ISLAND 2 366 133 371 1 164 1 20 10 177 I 
JOHNS ISLAND 2 224 220 229 3 254 2 27 13 271 1 
JOHNS ISLAND 4 253 203 241 6 235 23 4 235 
KIAWAH ISLAND 170 503 156 574 3 13 7 589 
TOWN OF SEABROOK 181 559 189 2 618 7 15 10 647 
CHARLESTON 3A 213 269 206 332 2 19 15 372 
CHARLESTON 3B 177 147 184 1 173 4 23 17 218 
FOLLY BEACH 1 194 210 207 1 233 5 35 31 274 
FOLLY BEACH 2 213 298 226 1 331 5 23 23 381 
ST. PAULS 1 226 73 225 4 81 1 
ST. PAULS 3 143 361 121 3 402 2 2 1 161 
ST. PAULS 4 512 301 521 4 325 5 30 7 318 
ST. PAULS 5 228 157 224 7 174 2. 4 3 20 
ST. PAULS 6 326 277 314 6 318 3 11 2 99 
NCCLELLANVILLE 488 160 500 4 177 4 21 14 199 
CHRIST CHURCH lA 97 221 91 1 254 2 7 8 281 
CHRIST CHURCH IB 266 256 270 5 307 3 24 15 345 
CHRIST CHURCH 2A 387 1,142 417 5 1,251 3 11 64 45 1,354 
CHRIST CHURCH 2B 370 459 378 8 544 2 I 44 31 585 
CHRIST CHURCH 7A 138 318 131 2 360 1 I 23 16 368 
CHRIST CHURCH 7B 218 605 204 3 698 1 I 26 32 729 
CHRIST CHURCH 7C 449 643 448 9 765 4 I 61 51 796 
NT. PLEASANT 9C 92 243 107 1 264 1 I 9 8 296 
NT. PLEASANT 9D 112 215 102 254 1 I 22 23 272 
ISLE OF PALNS lA 172 315 180 1 364 3 I 26 27 384 11 
ISLE OF PALNS IB 261 413 274 1 485 10 1 28 54 539 I 
ISLE OF PALNS lC 208 486 195 560 3 21 32 607 I 
CHARLESTON 4A 200 188 231 1 203 2 23 18 243 1 
CHARLESTON 9A 313 27 326 6 33 2 12 6 26 
CHARLESTON llA 253 54 263 2 63 25 23 88 
CHARLESTON 12A 142 139 169 1 145 1 18 22 170 
CHARLESTON 13A 327 15 345 9 12 1 4 7 6 
CHARLESTON 18A 361 79 364 3 89 2 
CHARLESTON 22A 244 3 255 8 4 1 
CHARLESTON 25A 343 13 360 6 14 1 
CHARLESTON 28A 393 63 424 6 61 1 
N. CHARLESTON 2A 362 14 368 3 15 
N. CHARLESTON 3C 418 69 426 9 84 3 
N. CHARLESTON 9C 186 12 194 1 14 3 
N. CHARLESTON lOA 103 106 106 1 121 2 
N. CHARLESTON lOB 199 86 208 6 101 3 
N. CHARLESTON 12C 299 194 301 4 217 4 35 12 261 
N. CHARLESTON 15A 234 214 228 5 242 5 42 16 277 
N. CHARLESTON 20A 197 199 206 8 219 5 
N. CHARLESTON 25A 207 117 210 9 134 
N. CHARLESTON 28A 150 136 159 7 145 6 24 9 169 
LADSON 228 173 223 7 187 3 40 17 209 
ST. ANDREWS 29A 109 170 119 1 192 1 10 11 211 
ST. ANDREWS 29B 183 217 200 3 236 6 26 16 281 
ST. ANDREWS 30A 193 145 196 8 149 3 39 17 186 11 
ST. ANDREWS 32C 374 736 379 4 817 5 59 35 891 11 
ST. ANDREWS 32D 
JANES ISLAND lA 
JANES ISLAND SA 
JANES ISLAND 5B 
JOHNS ISLAND lA 
JOHNS ISLAND IB 
JOHNS ISLAND 3A 
CONTINUED ON NEXT PAGE 
79 
456 
204 
77 
228 
256 
184 
178 
256 
418 
204 
344 
157 
270 
11 
I 
I 
81 
499 
205 
78 
226 
270 
192 
2 
8 
3 
7 
3 
10 
196 
279 
466 
242 
380 
176 
280 
2 
5 
8 
8 
5 
2 
11 
I 
I 
I 
I 
14 
36 
35 
12 
32 
22 
17 
7 
19 
24 
5 
9 
8 
15 
203 
328 
503 
253 
399 
181 
299 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
-
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CHARLESTON PAGE 3 
COHHISSIOKER OF AGRICULTURE U S SEKAIE REPRESEKIAIIVE IN CONGRESS 
OIST 001 
PRECINCTS 
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R 
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R 
E 
I W) 
W 
R 
I 
T 
E 
I 
N 
JOHNS ISLAND 3B 
ST. PAULS 2B 
ABSENTEE TOTAL 
CURBSIDE/EMERGENCY 
FAIL SAFE CHALLENGE 
COUNTY TOTAL 
225 
378 
2,494 
54 
363 
40.826 
178 
76 
4,111 
52 
243 
43.552 
1 235 
I 378 
I 2,517 
1 60 
I 360 
31 41,955 
8 191 
2 85 
20 4,457 
58 
6 277 
659 48.773 
1 
4 
28 
1 
7 
553 
1 
1 
I 
1 
1 
91 
31 
242 
2 
37 
3.883 
11 
156 
1 
33 
2.480 
198 
4,683 
62 
299 
50.305 
I 
I 
I 
I 
I 
221 
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CHARLESTON 
REPRESENTATIVE IN CONGRESS STATE HOUSE STATE HOUSE STATE HOUSE STAlE HOUSE 
OIST DO' OIST 094 OIST 099 OIST lOB OIST 109 
(0) 
.. C 
L 
(IU 
G H 
A C 
(l) 
R A 
U 
(W) 
W 
R 
(R) 
.. C 
H 
(W) 
W 
R 
I 
I 
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.. H 
E 
(W) 
W 
R 
(D) 
.. H 
I 
(R) 
H T 
A E 
(W) 
W 
R 
(D) 
.. H 
A 
WC) 
o H 
A A 
(W) 
W 
R 
J Y R L C G I C E I I J R I V L R N I o C V C I 
A B Y E R E T o L T I I R T I L T N T A K I K T 
H U 0 A N E N L E I H I E o E Y A E V 0 E 
E R 0 I S V I I L A R N I I I 
S N G T I E S I 1 L I T I 0 I I I 
E N R N I N 0 N I I N 
J I S 1 
I N E 1 
H I' 
PRECINCTS 
AWENDAW Z85 ZlZ 
CHRIST CHURCH 3 38 9 
CHRIST CHURCH 4 Z04 lZ8 
CHRIST CHURCH 5 Z4 6 
CHRIST CHURCH 6 39 46 
CHARLESTON 10 9Z 8 
CHARLESTON 17 350 11 4 
CHARLESTON ZO 446 64 5 
CHARLESTON Zl 376 13 3 9 
CHARLESTON Z4 8Z 3 81 
CHARLESTON Z7 336 11 6 
CHARLESTON 30 4Z6 18 1 Z04 
N. CHARLESTON lA Z45 1 1 181 3 
N. CHARLESTON 18 195 19 Z 61 Z 
N. CHARLESTON 5 165 lZ 1 
N. CHARLESTON 6 1 3 
N. CHARLESTON 7 307 93 5 318 16 
N. CHARLESTON 8 155 Z5 Z 35 5 
N. CHARLESTON 11 Z53 Z8 1 
N. CHARLESTON lZA 6 3 Z66 lZ 
N. CHARLESTON 13B Z79 38 
N. CHARLESTON 14A 40 7 
N. CHARLESTON 14B 167 19 
N. CHARLESTON 16 104 Z4 Z 
N. CHARLESTON 17 195 ZZ Z 
N. CHARLESTON 19 87 83 7 
N. CHARLESTON Z3 lIZ Z37 4 
N. CHARLESTON Z4 104 103 4 
N. CHARLESTON 30 57 
N. CHARLESTON 31 166 
DEER PARK IB 17 
DEER PARK ZB 5 
LINCOLNVILLE 80 
ST. ANDREWS 3ZA Z09 95 4 
EDISTO ISLAND 3Z0 166 8 
ST. PAULS 1 Z33 74 3 
ST. PAULS 3 lZ3 Z09 Z 
ST. PAULS 4 180 14 
ST. PAULS 5 188 138 4 
ST. PAULS 6 172 183 5 
HCCLELLANVILLE 511 145 
CHRIST CHURCH lA lZ5 44 
CHRIST CHURCH IB 33Z 59 
CHARLESTON 9A ZZl 9 Z66 5 
CHARLESTON llA 3 Z60 ZZ 
CHARLESTON lZA ZZ 3 
CHARLESTON 13A ZZ4 6 1 34Z 4 
CHARLESTON 18A 380 70 6 
CHARLESTON ZZA Z60 Z 1 Z03 
CHARLESTON Z5A 373 9 1 68 
CHARLESTON Z8A 439 49 5 
N. CHARLESTON ZA 386 11 150 3 
N. CHARLESTON 3C 446 57 4 449 11 
N. CHARLESTON 9C 191 13 1 
N. CHARLESTON lOA 104 10Z 6 
N. CHARLESTON lOB Z16 79 8 
N. CHARLESTON lZC 
N. CHARLESTON ZOA 
N. CHARLESTON Z5A 
N. CHARLESTON Z8A 
LADSON 
ST. PAULS ZB 
ABSENTEE TOTAL 
CURBSIDE/EHERGENCY 
FAIL SAFE CHALLENGE 
COUNTY TOTAL 
Z07 
ZZl 
377 
573 
ZO 
138 
10.149 
198 
117 
76 
Z53 
Z 
15 
Z,720 
7 
4 
8 
16 
Z 
147 
164 
15 
Z59 
159 
Z7 
431 
5Z 
1.lZ2 
27 
3 
567 
347 
Z6Z 
7 
3 
4,607 
36 
18 
1 
3Z7 
11 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
zi 
-~. 
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CHARLESTON 
SIAlE HOUSE SIAlE HOUSE SIAlE HOUSE SIAlE HOUSE SUIE HOUSE SUIE HOUSE 
DIS I 110 DISI III DISI 112 DISI liS DIS I 114 DISI 115 
(R) (W) (D) CUC) (W) (R) (W) (D) CUC) (W) (R) (W) (R) (W) 
" LI 
W 
R " 8R 
F 8 
L R 
W 
R " HA 
W 
R 
" WH 
J W 
-H 
W 
R " HA 
W 
R " SC 
W 
R 
C H I F E o E I 8 G I J I S I I 8 R I WA I 
H E T L E V E T E 0 T P E P T o R T A R T 
I H E o L o L E N 0 E S P T P E 8 E E L 8 E 
P 0 V A A 0 E E H E 8 L L 0 
U I o N N I I T R R I V L I A R I 
S N 0 0 N N H N N C 0 N 
E E U 
G 
H 
PRECINCTS 
CHRIST CHURCH 3 395 21 I I 
CHRIST CHURCH 5 I 718 I I 
CHRIST CHURCH 6 I 1,483 I I 
CHRIST CHURCH 8A 
CHRIST CHURCH 88 
I 
I 
287 
484 
I 
I 
I 
I.: 
CHRIST CHURCH 8C 
CHRIST CHURCH 80 722 
I 
I 
482 I 
I 
'i.­
',' 
CHRIST CHURCH 9A I 716 11 
CHRIST CHURCH 98 I 346 3 
HT. PLEASANT 1 I 354 
HT. PLEASANT 2 498 11 
HT. PLEASANT 3 227 11 158 
HT. PLEASANT 4 270 I 
HT. PLEASANT 5 I 395 
HT. PLEASANT 6 433 11 
HT. PLEASANT 7 221 I 38 
HT. PLEASANT 8 217 11 
HT. PLEASANT 98 96 I 
HT. PLEASANT 10 380 I 
HT. PLEASANT 11 286 I 
SULLIVANS ISLAND I 679 
CHARLESTON 1 359 I 
CHARLESTON 2 383 I 
CHARLESTON 6 50 1 71 15 
CHARLESTON 7 42 133 43 
CHARLESTON 8 129 25 
CHARLESTON 10 72 9 
CHARLESTON 17 349 8 
CHARLESTON 20 448 21 
CHARLESTON 21 359 5 
CHARLESTON 27 327 7 
CHARLESTON 30 215 4 
N. CHARLESTON lA 57 1 
N. CHARLESTON 18 137 4 
N. CHARLESTON 5 165 4 
N. CHARLESTON 6 217 55 
N. CHARLESTON 8 122 5 
N. CHARLESTON 11 259 7 
N. CHARLESTON 14A 186 
N. CHARLESTON 16 205 8 
N. CHARLESTON 17 198 7 
N. CHARLESTON 19 113 11 
N. CHARLESTON 23 147 49 
N. CHARLESTON 24 124 25 
N. CHARLESTON 27 102 2 
N. CHARLESTON 32 520 49 
N. CHARLESTON 338 281 11 
DEER PARK 18 17 12 I 
ST. ANDREWS 1 155 10 I 
ST. ANDREWS 2 250 19 11 I 
ST. ANDREWS 3 
ST. ANDREWS 4 
242 
41 
2 
9 
31 
I 
I 
I 
ST. ANDREWS 11 319 13 I I 
ST. ANDREWS 12 
ST. ANDREWS 13 
433 
326 
8 
32 
I 
1 
I 
I 
ST. ANDREWS 14 264 44 137 I 
ST. ANDREWS 15 320 11 
ST. ANDREWS 16 438 11 
ST. ANDREWS 17 
ST. ANDREWS 18 
404 
325 
I 
11 
ST. ANDREWS 19 419 I 
ST. ANDREWS 208 
ST. ANDREWS 21 
ST. ANDREWS 22 
34 
20 
72 
7 
3 
6 
I 
I 
I 
ST. ANDREWS 26 322 I 
ST. ANDREWS 27A 397 1 
ST. ANDREWS 278 177 
ST. ANDREWS 28 640 
ST. ANDREWS 318 76 
ST. ANDREWS 32A 362 
JAHES ISLAND 3 70 
JAHES ISLAND 6 372 
JAHES ISLAND 7 459 
JAHES ISLAND 8 469 
JAHES ISLAND 9 500 
JAHES ISLAND 10 411 
JAHES ISLAND 11 532 21 
JAHES ISLAND 12 498 21 
JAHES ISLAND 13 517 11 
JAHES ISLAND 14 
JAHES ISLAND 15 
JAHES ISLAND 17 
JAHES ISLAND 19 
CONTINUED ON NEXT PAGE 
324 
435 
336 
388 
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I 
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CHARLESTON 
SUIE HOUSE SlATE HOUSE SlATE HOUSE PROBATE JUDGE 
DISI 116 DISI 111 DISI 119 
(D)	 (R) <Ill (R) (II) (D) (R) (II) (R) (II) 
.. 8 R E II .. 0 II C S .. A II .. C II 
R A 0 R A R H H L R 0 R 
R 0 L II I T N I A I J T I I N I 
o II P A T H T T R T o H T R 0 T 
8 N H R E o Z E L H H A E V 0 E 
E 0 H L I N N N 
R S I A E I E I I 
T N S R N G N N 
R 
H A 
H 
A 
PRECINCTS 
H 
AIIENDAII 250 
CHRIST CHURCH 3 457 
CHRIST CHURCH 4 147 
CHRIST CHURCH 5 729 
CHRIST CHURCH 6 
CHRIST CHURCH 8A 
1,518 
285 
CHRIST CHURCH 88 479 
CHRIST CHURCH 8C 479 
CHRIST CHURCH 80 703 
CHRIST CHURCH 9A 712 
CHRIST CHURCH 98 346 
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I 
31 
HT. PLEASANT 1 
HT. PLEASANT 2 
HT. PLEASANT 3 
HT. PLEASANT 4 
HT. PLEASANT 5 
HT. PLEASANT 6 
35Z 
478 
383 
269 
395 
428 
I
I
I
I
I 
11 
HT. PLEASANT 7 
HT. PLEASANT 8 
HT. PLEASANT 98 
HT. PLEASANT 10 
HT. PLEASANT 11 
Z55 
204 
92 
378 
274 
I
I
I
I
I 
SULLIVANS ISLAND	 656 11 
CHARLESTON 1 
CHARLESTON 2 
CHARLESTON 6 
CHARLESTON 7 
CHARLESTON 8 
CHARLESTON 10 
CHARLESTON 17 
CHARLESTON 20 
CHARLESTON 21 
CHARLESTON 24 
CHARLESTON 27 
CHARLESTON 30 
N. CHARLESTON lA 
N. CHARLESTON 18 
N. CHARLESTON 5 
N. CHARLESTON 6 
N. CHARLESTON 7 
N. CHARLESTON 8 
N. CHARLESTON 11 
N. CHARLESTON 12A 
N. CHARLESTON 138 
N. CHARLESTON 14A 
N. CHARLESTON 148 
N. CHARLESTON 16 
N. CHARLESTON 17 
338 
368 
133 
236 
105 
9Z 
62 
147 
44 
15 
50 
54 
27 
46 
41 
361 
143 
45 
60 
120 
3Z6 
Z25 
119 
43 
48 
I
I 
1 
1
1 
11 
N. CHARLESTON 19	 130 11 
N. CHARLESTON 23	 30Z 11 
N. CHARLESTON 24	 150 11 
N. CHARLESTON Z7	 3 
N. CHARLESTON 30	 56 
I 
11 
N. CHARLESTON 31	 173 
N. CHARLESTON 32	 332 
N. CHARLESTON 338	 Z85 
I
I 
11 
DEER PARK lA	 113 11 115 
DEER PARK 18	 Z14 I 265 
I
I 
DEER PARK 2A	 411 51 409 11 
DEER PARK 28	 210 I 217 I 
DEER PARK ZC	 325 1 318 zi 
DEER PARK 3 237 233 
LINCOLNVILLE 82 
ST. ANDREIIS 1 41 46 149 
ST. ANDREIIS 2 88 116 245 
I
I
I 
ST. ANDREIIS 3	 51 31 
ST. ANDREIIS 4 Z09 389 559 
ST. ANDREIIS 5 310 272 395 
ST. ANDREliS 6 172 487 54Z 
ST. ANDREIIS 8 143 35Z 389 
ST. ANDREIIS 9 175 260 330 
ST. ANDREIIS 10 121 154 177 
ST. ANDREIIS 11 113 
ST. ANDREIIS 12 107 
ST. ANDREIIS 13 150 
ST. ANDREIIS 14 393 
ST. ANDREIIS 15 319 
ST. ANDREIIS 16 436 
ST. ANOREIIS 17 386 
ST. ANDREliS 18 31Z 
ST. ANDREIIS 19 410 
I 
1 
CONTINUED ON NEXT PAGE 
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CHARLESTON PAGE 2 
SUTE HOUSE SUTE HOUSE SU TE HOUSE PROBATE JUO'E 
OIST 116 OIST 117 OIST 119 
(D) 
.. 8 
(R) 
R E 
(W) 
W 
(R) 
.. D 
(W) 
W 
(D) 
C S 
(R) 
.. A 
(W) 
W 
(R) 
.. C 
(W) 
W 
R A D R A R H H L R 0 R 
R 0 L W I T N I A I J T I I N I 
o W P A T H T T R T o H T R D T 
8 N H R E o Z E L H H A E V 0 E 
E D H L I N N N 
R S I A E I E I I 
T N S R N G N N 
R 
H A 
H 
A 
H 
PRECINCTS 
ST. ANDREWS ZOB 140 ZZ 92 I 
ST. ANDREWS Zl Z03 40 86 I 
ST. ANDREWS ZZ 64 Z3 83 31 
ST. ANDREWS Z3 ZZ3 4·Z1 495 I 
ST. ANDREWS Z4 317 108 119 198 4Z6 I 
ST. ANDREWS Z5 Z08 53 7Z I 
ST. ANDREWS Z6 3Z4 I 
ST. ANDREWS Z7A 381 11 
ST. ANDREWS Z78 174 I 
ST. ANDREWS Z8 630 zi 
ST. ANDREWS 31A 331 Z30 360 11 
ST. ANDREWS 31B 134 Z18 348 I 
ST. ANDREWS 31C Z87 3Z4 400 11 
ST. ANDREWS 3ZA ZZl 108 485 I 
JAHES ISLAND 3 76 I 
JAHES ISLAND 6 374 I 
JAHES ISLAND 7 459 11 
JAHES ISLAND 8 455 11 
JAHES ISLAND 9 504 I 
JAHES ISLAND 10 409 I 
JAHES ISLAND 11 53Z ZI 
JAHES ISLAND lZ 497 I 
JAHES ISLAND 13 5Z1 11 
JAHES ISLAND 14 3Z9 I 
JAHES ISLAND 15 443 I 
JAHES ISLAND 17 349 I 
JAHES ISLAND 19 386 I 
JAHES ISLAND ZO Z99 Z 
JAHES ISLAND ZZ Z41 406 492 
EDISTO ISLAND 30Z 185 Z11 
WADHALAW ISLAND 1 ZZ7 163 195 
WADHALAW ISLAND Z 370 161 197 
JOHNS ISLAND Z 87 Z3 136 ZZ6 Z88 
JOHNS ISLAND 4 161 90 99 lZ3 Z4Z 
KIAWAH ISLAND 178 540 559 
TOWN OF SEABROOK 196 589 639 
CHARLESTON 3A 394 
CHARLESTON 38 Z4Z 
FOLLY BEACH 1 303 
FOLLY BEACH Z 400 
ST. PAULS 1 ZZ7 83 101 
ST. PAULS 3 151 361 400 
ST. PAULS 4 539 31Z 367 
ST. PAULS 5 Z34 163 ZlZ 
ST. PAULS 6 333 Z8Z 3Z9 
HCCLElLANVIlLE Z11 
CHRIST CHURCH lA Z78 
CHRIST CHURCH IB 363 
CHRIST CHURCH ZA 
CHRIST CHURCH ZB 
1,400 
608 
CHRIST CHURCH 7A 387 
CHRIST CHURCH 7B 74Z 
CHRIST CHURCH 7C 853 
HT. PLEASANT 9C 304 
HT. PLEASANT 9D Z95 
ISLE OF PALHS lA 391 
ISLE OF PALHS 18 569 
ISLE OF PALHS lC 6ZZ 
CHARLESTON 4A Z67 1 
CHARLESTON 9A 75 Z 
CHARLESTON 11A 117 
CHARLESTON 1ZA ZOO 
CHARLESTON 13A 50 
CHARLESTON 18A 148 
CHARLESTON ZZA 19 
CHARLESTON Z5A 56 
CHARLESTON Z8A 131 
N. CHARLESTON ZA 5Z 
N. CHARLESTON 3C lZ3 
N. CHARLESTON 9C 43 
N. CHARLESTON lOA 146 
N. CHARLESTON 108 1Z1 
N. CHARLESTON 1ZC Z77 ZI 
N. CHARLESTON 15A 
N. CHARLESTON ZOA 
N. CHARLESTON Z5A 
N. CHARLESTON Z8A 
LADSON 
313 
Z59 
165 
187 
Z35 
I 
I 
I 
I 
I 
ST. ANDREWS Z9A ZZO I 
ST. ANDREWS Z98 
ST. ANDREWS 30A 
CONTINUED ON NEXT PAGE 
118 87 
Z94 
ZZO 
11 
11 
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CHARLESTON	 PAGE 3 
SlATE HOUSE STATE HOUSE STATE HOUSE PROBATE JUDGE 
DIST 116 DIST 117 DIST 119 
IDJ IRJ IWJ IRJ IWJ IDJ IRJ IWJ IRJ IWJ 
.. II R E W .. D W C S .. A W .. C W 
R A D R A R H M L R 0 R 
R 0 L W I T N I A I J T I I N I 
o W P A T H T T R T o M T R D T 
II N H R E o Z E L H H A E y 0 E 
E D M L I N N N 
R S I A E I E I I 
T N S R N G N N 
R 
L	 M A 
H 
A 
M 
PRECINCTS 
ST. ANDREWS 32C 920 21
 
ST. ANDREWS 32D 223 I
 
JAMES ISLAND lA 348 I
 
JAMES ISLAND 5A 529 11
 
JAMES ISLAND 5B 256 I
 
JOHNS ISLAND lA 224 353 404 I
 
JOHNS ISLAND IB 247 172 200 I
 
JOHNS ISLAND 3A 3 7 195 266 320 11
 
JOHNS ISLAND 3B 86 116 135 73 217 I
 
ST. PAULS 2B 383 83 110 I
 
ABSENTEE TOTAL 212 243 116 334 752 5,145 I
 
CURBSIDE/EMERGENCY 20 4 4 15 60 I
 
FAIL SAFE CHALLENGE 2 2 3 3 362 I
COUNTY TOTAL 4.554 3.070 1.628 7 4.399 6.632 57.445 53! 
•
 
NOVEMBER S, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
CHARLESTON 
COUNIY COUNCIL COUNTY COUNCIL COUNTY COUNCIL COUN TY COUNC IL 
DIST 010 DIST DID DIST DID DIST DID 
SEAl 01 SEAl D2 SEAl DS SEAT D4 
(0) (D) (R) (R) (W) (D) (R) (W) (0) (R) (W) (D) (R) (W) 
W K If S A A If F W P A If W W H C If C W C F If R W 
I E T N L A R S A R A A 0 R I L 0 R 
L N L A N F E V I V C C L I R P C N I N 0 F 8 I 
L N E V E 0 D A T U H L T R P A L T D V R E T 
I E 0 R R E E A A E I S R 0 E V D A R E 
A D N I T D R C S o N N T 
H V N I L E I L I H S I 
A N E N T V N N 
8 K S N 
I 
PRECINCTS 
S T 
AWENDAW 275 290 206 217 299 213 286 206 294 208 
CHRIST CHURCH 3 144 229 365 412 163 427 160 382 203 357 
CHRIST CHURCH 4 196 208 126 125 201 141 186 137 206 122 
CHRIST CHURCH 5 479 540 577 555 563 565 499 559 506 573 
CHRIST CHURCH 6 418 612 1,251 1,244 497 1,328 478 1,255 495 1,263 
CHRIST CHURCH 8A 80 127 242 238 97 250 81 247 95 239 
CHRIST CHURCH 88 114 213 364 405 134 428 120 400 155 374 
CHRIST CHURCH 8C 182 255 372 357 211 382 189 373 214 362 
CHRIST CHURCH 8D 150 263 554 607 148 651 150 615 186 591 
CHRIST CHURCH 9A 257 371 552 584 291 616 262 583 309 555 
CHRIST CHURCH 98 119 171 262 266 132 289 120 278 142 263 
HT. PLEASANT 1 101 155 272 285 107 311 90 311 122 282 
HT. PLEASANT 2 179 284 354 424 179 470 170 416 223 387 
HT. PLEASANT 3 98 151 293 318 100 348 102 323 136 292 
HT. PLEASANT 4 85 114 216 212 81 248 79 230 93 219 
HT. PLEASANT 5 150 207 292 304 171 331 143 326 175 297 
HT. PLEASANT 6 124 211 320 345 144 373 136 345 160 337 
HT. PLEASANT 7 106 147 193 196 131 203 106 206 123 198 
HT. PLEASANT 8 80 99 154 152 74 174 70 168 77 164 
HT. PLEASANT 98 45 62 75 80 53 83 48 80 59 74 
HT. PLEASANT 10 84 165 312 336 89 368 97 336 132 308 
HT. PLEASANT 11 67 100 212 229 66 247 66 230 88 217 
SULLIVANS ISLAND 232 402 465 502 239 585 234 532 318 478 
CHARLESTON 1 61 191 311 268 59 344 61 333 III 297 
CHARLESTON 2 60 192 332 304 60 380 66 359 106 330 
CHARLESTON 6 64 104 100 94 62 114 67 110 87 92 
CHARLESTON 7 87 151 184 188 81 216 86 207 127 180 
CHARLESTON 8 95 118 73 75 106 78 101 77 115 64 
CHARLESTON 10 129 142 56 62 134 63 135 61 146 53 
CHARLESTON 17 317 338 20 25 335 19 317 22 331 17 
CHARLESTON 20 379 425 78 93 408 89 394 84 423 68 
CHARLESTON 21 348 363 16 14 367 13 355 13 359 12 
CHARLESTON 24 75 77 3 4 78 3 79 3 79 2 
CHARLESTON 27 304 320 22 25 315 22 311 22 319 17 
CHARLESTON 30 394 395 27 23 395 25 394 23 401 23 
N. CHARLESTON 1A 226 226 6 4 227 7 227 9 229 6 
N. CHARLESTON 18 184 185 19 18 182 23 191 22 191 20 
N. CHARLESTON 5 157 158 15 13 156 13 160 17 159 15 
N. CHARLESTON 6 132 164 298 298 123 335 147 314 157 310 
N. CHARLESTON 7 267 279 99 92 273 104 283 112 286 97 
N. CHARLESTON 8 143 144 24 28 11 146 30 151 25 140 31 
N. CHARLESTON 11 237 244 38 29 1 239 41 243 34 240 38 
N. CHARLESTON 12A 233 247 66 57 I 245 65 234 74 243 68 
N. CHARLESTON 138 196 216 244 246 1 190 269 259 221 232 239 
N. CHARLESTON 14A 179 201 164 154 I 172 178 183 172 196 158 
N. CHARLESTON 148 149 157 82 73 1 146 91 140 95 152 84 
N. CHARLESTON 16 189 202 28 31 I 192 32 200 29 197 26 
N. CHARLESTON 17 186 194 23 19 I 188 24 192 22 192 23 
N. CHARLESTON 19 80 93 84 83 11 72 100 69 104 79 88 
N. CHARLESTON 23 82 114 240 269 21 73 285 11 87 276 101 255 
N. CHARLESTON 24 97 110 102 115 I 91 118 I 91 124 101 109 
N. CHARLESTON 27 97 98 1 1 I 97 2 I 99 2 98 1 
N. CHARLESTON 30 86 94 41 38 I 83 43 I 76 44 88 40 
N. CHARLESTON 31 121 136 135 118 1 112 143 I 116 140 136 122 
N. CHARLESTON 32 414 475 226 228 1 424 259 I 431 268 455 234 
N. CHARLESTON 338 231 265 204 212 1 236 219 I 246 221 262 206 
DEER PARK 1A 95 106 94 81 1 98 92 1 99 95 100 90 
DEER PARK 18 91 124 223 224 1 88 240 1 93 240 112 217 
DEER PARK 2A 158 182 342 336 21 159 345 1 168 346 174 334 
DEER PARK 28 105 152 157 145 1 107 169 110 169 131 150 
DEER PARK 2C 135 151 251 261 I 137 266 145 262 159 246 
DEER PARK 3 167 178 174 166 1 158 186 169 179 170 180 
LINCOLNVILLE 169 185 63 56 1 167 70 166 68 176 61 
ST. ANDREWS 1 159 177 104 102 1 154 119 153 120 180 107 
ST. ANDREWS 2 286 329 175 172 I 290 198 281 193 309 185 
ST. ANDREWS 3 216 230 27 32 I 229 28 221 29 231 24 
ST. ANDREWS 4 163 260 436 462 I 152 497 164 476 215 455 
ST. ANDREWS 5 186 298 294 321 1 176 366 202 323 266 282 
ST. ANDREWS 6 149 234 433 449 I 107 527 125 486 167 470 1 
ST. ANDREWS 8 129 163 321 306 1 97 356 101 347 137 328 
ST. ANDREWS 9 142 174 260 252 123 287 131 277 157 259 
ST. ANDREWS 10 123 128 127 130 120 143 122 142 133 136 
ST. ANDREWS 11 288 290 57 60 288 63 285 64 293 65 
ST. ANDREWS 12 395 404 48 39 404 51 411 45 424 41 
ST. ANDREWS 13 293 306 94 88 299 96 297 98 308 100 
ST. ANDREWS 14 290 370 291 306 275 340 287 316 331 298 
ST. ANDREWS 15 80 136 248 244 61 281 79 259 94 256 
ST. ANDREWS 16 161 254 317 362 151 391 168 360 213 334 
ST. ANDREWS 17 176 242 276 312 144 354 158 335 205 300 
ST. ANDREWS 18 113 157 228 250 101 266 110 246 129 241 
ST. ANDREWS 19 212 290 329 304 195 359 198 350 241 323 
ST. ANDREWS 208 154 166 53 56 153 63 152 60 175 44 
ST. ANDREWS 21 
CONTINUED ON NEXT PAGE 
206 208 50 49 210 53 203 52 215 50 
-
NOVEMBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
CHARLESTON PAGE 2 
tOUN IV tOUNt IL tOUN IV tOUNt IL " tOUN IV tOUNt IL tOUN IV tOUNt IL 
DISI DID DISI DID DISI DID DISI DID 
SEAl 01 SEAl 02 SEA I 05 SEAl 04 
(0) (0) (R) (R) (W) (D) (R) (W) (0) (R) (W) (D) (R) (W) 
WK 
I E 
" S
T 
A A 
N L 
" F 
A 
W 
R 
P A 
S 
" W 
A 
W 
R 
H C 
A A 
" C0 
W 
R" 
C F 
I L 
" R0 
W 
R 
I 
I 
L N L A N F E V I V C C L I R P C N I N 0 F B I I 
L N E V E 0 D A T U H L T R P A L T D Y R E T I 
I E o R R E E A A E I S R 0 E Y D A R E I 
A D N I T D R C S o N N T I 
N Y N I L E I L I N S I I 
A N E N T Y N N I 
B K S N I 
I I 
PRECINCTS 
S T I 
ST. ANDREWS 22 113 125 51 55 116 58 118 58 117 58 
ST. ANDREWS 23 202 251 373 387 181 421 195 402 216 408 
ST. ANDREWS 24 386 417 313 291 384 321 378 316 401 325 
ST. ANDREWS 25 206 211 51 50 200 56 199 56 215 52 
ST. ANDREWS 26 107 137 267 261 79 289 83 287 III 275 
ST. ANDREWS 27A 136 167 300 292 121 324 116 327 151 308 
ST. ANDREWS 27B 89 108 127 128 92 137 88 140 102 136 
ST. ANDREWS 28 262 312 501 481 238 535 248 516 259 529 
ST. ANDREWS 31A 287 325 255 228 283 269 277 263 309 249 
ST. ANDREWS 31B 192 199 256 262 161 290 160 289 186 281 
ST. ANDREWS 31C 263 307 303 310 249 333 264 320 287 319 
ST. ANDREWS 32A 327 363 399 386 316 414 318 416 345 417 
JANES ISLAND 3 378 396 34 32 389 30 383 31 388 29 
JANES ISLAND 6 273 316 279 280 267 299 259 308 288 288 
JANES ISLAND 7 197 240 346 342 163 388 164 383 225 339 
JANES ISLAND 8 335 354 356 364 299 393 302 394 350 352 
JANES ISLAND 9 206 243 375 388 186 420 187 417 217 403 
JANES ISLAND 10 163 203 316 318 154 347 157 335 186 318 
JANES ISLAND 11 207 235 405 424 138 488 159 458 211 430 
JANES ISLAND 12 157 199 397 404 123 458 136 433 194 394 
JANES ISLAND 13 175 232 408 403 129 469 128 451 193 408 
JANES ISLAND 14 92 118 264 270 68 292 70 290 106 265 
JANES ISLAND 15 207 253 319 312 186 354 189 343 233 312 
JANES ISLAND 17 135 192 253 260 110 305 128 281 168 247 
JANES ISLAND 19 182 231 295 281 158 335 166 314 206 295 
JANES ISLAND 20 169 200 238 209 170 235 170 234 180 237 
JANES ISLAND 22 187 243 413 395 177 428 180 420 217 406 
EDISTO ISLAND 289 327 176 166 280 196 289 185 296 196 
WADNALAW ISLAND 1 198 228 167 170 202 181 205 171 235 156 
WADNALAW ISLAND 2 328 384 141 165 344 172 336 162 378 145 
JOHNS ISLAND 2 208 228 227 218 201 236 201 232 212 243 
JOHNS ISLAND 4 227 256 220 206 238 217 234 218 251 214 
KIAWAH ISLAND 68 388 608 321 63 638 61 639 81 631 
TOWN OF SEABROOK 106 244 632 503 116 635 121 625 166 616 
CHARLESTON 3A 103 245 321 338 120 366 117 354 178 315 
CHARLESTON 3B 125 189 180 190 129 207 135 195 165 175 
FOLL Y BEACH 1 168 211 222 213 153 251 156 245 199 227 
FOLLY BEACH 2 197 236 307 308 164 344 175 328 213 318 
ST. PAULS 1 223 220 75 82 220 83 219 81 224 83 
ST. PAULS 3 134 141 357 367 124 379 124 372 128 383 
ST. PAULS 4 510 527 288 298 493 322 493 317 519 "312 
ST. PAULS 5 218 235 145 166 212 175 207 171 207 187 
ST. PAULS 6 314 342 263 271 298 296 300 287 308 306 
NCCLELLANVILLE 463 502 158 162 472 185 457 179 477 169 
CHRIST CHURCH lA 54 109 231 258 62 271 51 252 84 230 
CHRIST CHURCH IB 205 282 271 292 236 319 208 302 254 267 
CHRIST CHURCH 2A 279 487 1,136 1,188 323 1,249 307 1,198 387 1,155 
CHRIST CHURCH 2B 317 405 454 496 354 522 326 499 361 470 
CHRIST CHURCH 7A 119 158 316 310 118 348 109 339 120 331 
CHRIST CHURCH 7B 143 266 618 643 199 657 176 635 220 601 
CHRIST CHURCH 7C 359 493 659 673 435 702 380 688 429 651 
NT. PLEASANT 9C 58 130 229 257 57 300 61 269 95 241 
NT. PLEASANT 9D 72 127 220 232 81 261 69 243 79 234 
ISLE OF PALNS lA 112 189 347 342 136 369 125 355 142 350 
ISLE OF PALNS IB 204 301 433 473 215 502 201 472 244 445 
ISLE OF PALNS lC 130 247 510 523 145 558 130 548 161 528 
CHARLESTON 4A 155 217 202 221 152 242 159 227 197 194 
CHARLESTON 9A 303 322 32 36 316 33 308 35 315 32 
CHARLESTON llA 219 246 70 80 226 82 224 83 240 66 
CHARLESTON 12A 119 162 143 148 119 163 128 156 141 146 
CHARLESTON 13A 323 339 14 12 338 12 329 17 333 14 
CHARLESTON 18A 331 372 88 90 353 92 345 92 368 79 
CHARLESTON 22A 246 243 7 4 251 6 250 4 249 4 
CHARLESTON 25A 335 344 13 14 358 14 348 15 348 13 
CHARLESTON 28A 393 410 57 67 404 63 391 62 398 63 
N. CHARLESTON 2A 361 361 14 15 361 18 364 17 368 11 
N. CHARLESTON 3C 412 427 60 66 411 73 414 77 424 67 
N. CHARLESTON 9C 179 186 15 11 187 15 188 16 188 13 
N. CHARLESTON lOA 94 104 118 101 97 109 93 114 94 111 
N. CHARLESTON lOB 198 205 85 82 187 101 189 103 198 91 
N. CHARLESTON 12C 276 299 197 185 11 275 208 293 208 11 297 193 
N. CHARLESTON 15A 221 243 217 211 I 223 220 230 221 I 228 219 
N. CHARLESTON 20A 191 220 190 196 I 172 231 11 179 221 11 203 202 
N. CHARLESTON 25A 206 218 118 107 I 214 112 I 215 126 I 219 115 
N. CHARLESTON 28A 149 172 119 131 I 154 125 I 159 129 I 157 133 
LADSON 220 243 170 162 I 215 181 I 217. 182 I 226 170 
ST. ANDREWS 29A 102 134 160 169 I 86 194 I 89 186 I 114 179 
ST. ANDREWS 29B 180 212 217 219 I 158 251 I 171 234 I 205 212 
ST. ANDREWS 30A 177 214 143 136 11 163 173 I 174 156 I 200 145 
ST. 
ST. 
ANDREWS 
ANDREWS 
32C 
32D 
327 
67 
421 
98 
748 
178 
753 
171 
I 
I 
297 
62 
801 
194 
I 
I 
316 
69 
792 
187 
I 
I 
374 
86 
774 
176 
JANES ISLAND lA 436 468 263 264 I 433 286 I 412 288 I 445 273 
JANES ISLAND 
CONTINUED ON 
SA 
NEXT PAGE 
190 213 407 429 I 137 476 I 159 445 I 208 422 
• 
NOVEI1BER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
CHARLESTON	 PAGE 3 
CDUNTV COUNCIL CDUNTV COUNCIL CDUNTV COUNCIL COUNTV COUNCIL 
DIST DID DIST 010 DIST DID OIST DID 
SUT 01 SUT 02 SEAT 03 SEAT 04 
(D)	 (D) (R) (R) Oil (D) (R) (W) (D) (R) (W) (0) (R) (W) 
WK .. S A A .. F W P A .. W W H C .. C W C F .. R W 
I E T N L A R S A R A A a R I L a R 
L N L A N F E V I V C C L I R P C N I N a F B I 
L N E V E a o A T U H L T R P A L T o Y R E T 
I E a R R E E A A E I S R a E Y 0 A R E 
A 0 N I T 0 R C S a N N T 
H Y N I L E I L I H S I 
A N E N T Y N	 N 
B K S N 
I 
S T 
PRECINCTS 
JAHES ISLAND 5B 81 94 213 186 11 59 224 I 63 223 11 84 210 I 
JOHNS ISLAND lA 222 237 358 352 I 218 364 I 219 355 I 223 380 I 
JOHNS ISLAND lB 250 254 162 160 I 251 160 I 256 159 I 257 167 I 
JOHNS ISLAND 3A 186 199 256 260 I 180 273 I 173 274 I 191 271 I 
JOHNS ISLAND 3B 223 236 167 168 I 218 183 I 217 187 I 223 187 I 
ST. PAULS 2B 366 373 82 77 I 366 86 I 363 88 I 366 94 I 
ABSENTEE TOTAL 2,144 2,630 3,890 4,037 I 1,970 4,450 I 2,012 4,244 I 2,342 4,119 I 
CURBSIDE/EHERGENCY 59 62 43 47 I 62 54 I 65 50 I 65 51 I 
FAIL SAFE CHALLENGE 281 342 228 239 I 314 289 I 305 264 I 333 262 I 
COUNTY TOTAL 36.391 44.282 44.111 44.509 131 36.194 49.171 51 36.142 47.394 51 40.275 45.178 31 
•
 


-



• 
NOVEMBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
CHARLESTON 
COUNTY SCHOOL BOARD DISTRICT CNTY SCHOOL BRD DIST COUNTY SCHOOL BOARD OISTRICT 
DIST 001 DIST 002 DIST 002 
SEAT 01 
(P)	 (W) (W) (W) (W) (P) (W) (P) (P) (W) 
.. P .. F .. G .. H W .. V W .. F J H W 
0 I R A R 0 R U o C R 
S W E T T A J S I A I I J L H Q I 
H E L Z o H E S T N T T A T N U T 
E L A G H A F E E N E N 0 E E 
I L I E H H F Y E N R E 
L N R Y I I N I 
A E A N N S N 
L S 
D R 
PRECINCTS 
AWENDAW 283 20 1 2 91 1 I 1 I 
CHRIST CHURCH 3 I 365 I 245 93 I 
CHRIST CHURCH 4 218 19 3 1 I I 
CHRIST CHURCH 5 651 I 425 302 I 
CHRIST CHURCH 6 1,167 41 828 347 21 
CHRIST CHURCH 8A 217 I 152 55 I 
CHRIST CHURCH 8B 395 21 287 97 21 
CHRIST CHURCH 8C 406 I 265 132 I 
CHRIST CHURCH 8D 639 I 428 157 I 
CHRIST CHURCH 9A 561 I 377 218 I 
CHRIST CHURCH 9B 294 11 208 96 11 
HT. PLEASANT 1 275 I 206 71 I 
HT. PLEASANT 2 413 I 285 127 I 
HT. PLEASANT 3 327 I 246 72 I 
HT. PLEASANT 4 220 11 162 56 11 
HT. PLEASANT 5 310 I 223 107 I 
HT. PLEASANT 6 346 21 254 101 21 
HT. PLEASANT 7 223 I 141 104 I 
HT. PLEASANT 8 168 I 121 48 I 
HT. PLEASANT 9B 71 I 53 21 I 
HT. PLEASANT 10 305 I 242 71 I 
HT. PLEASANT 11 207 I 152 48 I 
SULLIVANS ISLAND 500 I 368 112 I 
HCCLELLANVILLE 396 41 84 25 48 I I 
CHRIST CHURCH lA 233 I 148 69 I 
CHRIST CHURCH IB 320 I 224 115 11 
CHRIST CHURCH 2A 1,100 21 785 288 11 
CHRIST CHURCH 2B 561 11 347 273 I 
CHRIST CHURCH 7A 285 I 198 82 I 
CHRIST CHURCH 7B 597 I 420 149 I 
CHRIST CHURCH 7C 705 51 453 299 21 
HT. PLEASANT 9C 242 I 163 67 I 
HT. PLEASANT 9D 231 I 168 50 I 
ISLE OF PALHS lA 298 I 202 83 I 
ISLE OF PALHS IB 433 I 298 118 I 
ISLE OF PALHS lC 426 I 288 120 I 
ABSENTEE TOTAL 31 1,067 I 674 477 I 
CURBSIDE/EHERGENCY 3 4· I 3 2 I 
FAIL SAFE CHALLENGE 3 I 3 1COUNTY TOTAL 931 80 88 27 58 14,566 181 10,039 4.631 121 
•
 
NOVEMBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
CHARLESTON 
COUNTY SCHOOL BOARD DISTRICT CNTY SCHOOL BRD DIST CNTY SCHOOL BRD DIST CNTY SCHOOL BRD DIST 
DIST DD5 DIST OD4 DIST DD4 DIST DD4 
SEAT Dl SEAT DZ SEAT D5 
(P) 
It B 
(P) 
It J 
(P) 
K J 
(P) 
It K 
(P) 
P N 
(P) 
K T 
(1) 
W 
(1) 
It P 
(1) 
W 
(1) 
It W 
(W) 
W 
(W) 
It J 
(W) 
W 
E E E 0 E A 0 E R R E R E R 0 R 
C N D N V H K R M R V U I E T I S S I C H I 
H N o K I N A N K I E T D E T H T T H N T 
R E N I N S Y 0 E N E WR E E E A S E 
I T N N 0 D T I S L R 0 
S T A S N L T I N 0 I I I L N I 
T E N A N N A N E N 
I S 
N 
E 
PRECINCTS 
CHARLESTON 30 11 11 I 
N. CHARLESTON lA 41 41 51 
N. CHARLESTON IB 21 21 51 
N. CHARLESTON 5 21 I 21 
N. CHARLESTON 6 121 71 81 
N. CHARLESTON 7 1 11 21 41 
N. CHARLESTON 8 1 21 11 1 41 
N. CHARLESTON 11 38 21 21 3 41 
N. CHARLESTON 12A 61 21 31 
N. CHARLESTON 13B 5 51 91 5 141 
N. CHARLESTON 14A 91 81 91 
N. CHARLESTON 14B 41 31 71 
N. CHARLESTON 16 Z 41 41 2 61 
N. CHARLESTON 17 11 51 2 71 6 101 
N. CHARLESTON 19 141 111 1 121 
N. CHARLESTON 23 191 111 101 
N. CHARLESTON 24 101 81 71 
N. CHARLESTON 27 23 I 22 231 21 221 
N. CHARLESTON 30 21 21 21 
N. CHARLESTON 31 21 31 31 
N. CHARLESTON 32 7 11 91 2 111 
N. CHARLESTON 33B 91 61 81 
DEER PARK lA 31 11 11 
DEER PARK IB 61 51 101 
DEER PARK 2A 101 81 91 
DEER PARK 2B 71 51 41 
DEER PARK 2C 71 61 91 
DEER PARK 3 3 2 4 3 
LINCOLNVILLE 1 
JAMES ISLAND 3 88 149 99 36 44 38 
JAMES ISLAND 6 218 194 214 205 147 97 
JAMES ISLAND 7 264 207 187 202 124 116 
JAMES ISLAND 8 215 259 184 199 115 94 
JAMES ISLAND 9 286 242 201 243 165 128 
JAMES ISLAND 10 233 183 178 199 121 112 
JAMES ISLAND 11 259 192 233 287 127 133 
JAMES ISLAND 12 240 209 219 281 133 123 
JAMES ISLAND 13 265 196 186 233 127 138 
JAMES ISLAND 14 160 106 139 157 82 81 
JAMES ISLAND 15 227 173 191 170 117 129 
JAMES ISLAND 17 180 133 137 117 87 85 
JAMES ISLAND 19 210 183 145 149 100 106 
JAMES ISLAND 20 165 147 127 140 87 93 1 
JAMES ISLAND 22 249 204 164 209 127 135 
FOLLY BEACH 1 160 111 103 102 81 63 
FOLLY BEACH 2 175 137 128 170 104 87 
CHARLESTON 28A 11 
N. CHARLESTON 2A 21 1 51 
N. CHARLESTON 3C 41 1 71 61 
N. CHARLESTON 9C 31 21 2 41 
N. CHARLESTON lOA 101 91 81 
N. CHARLESTON lOB 101 61 41 
N. CHARLESTON lZC 81 51 3 151 
H. CHARLESTON 15A 221 91 141 
N. CHARLESTON 20A 321 191 1 211 
N. CHARLESTON 25A 61 1 41 1 51 
N. CHARLESTON 28A 61 61 61 
LADSON 101 101 71 
JAMES ISLAND lA 234 374 167 210 110 102 I 1 I 
JAMES ISLAND 5A 
JAMES ISLAND 5B 
ABSENTEE TOTAL 
CURBSIDE/EMERGENCY 
FAIL SAFE CHALLENGE 
COUNTY TOTAL 
260 
138 
415 
3 
4,644 
184 
82 
309 
5 
1 
3.980 
220 
102 
408 
3 
3.735 
297 
159 
384 
6 
4.155 
141 
75 
221 
1 
2,436 
140 
60 
234 
3 
2,297 1 95 
I 
I 
I 
I 
I 
2651 28 
1 
I 
I 
I 
1 
2311 51 
1 
I 
I 
I 
I 
2881 
-

NOVEMBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
CHARLESTON 
COUNTY SCHOOL BOARO OISTRICT COUNTY SCHOOL BOARD DISTRICT 
DIST Dn DIST OlD 
(P)	 (P) (P) (P) (P) (P) (W) (W) (W) (W) (W) 
If B If C T C If H If H N P W If 0 If H If J W 
L	 0 H 0 0 U A A R E A 0 R 
R I	 E A E H C R A R Q G I J L E Y R H I 
E G	 L X L E A R N R U E T A L D N U N T 
N E	 I U H N L I D A I E N I Y E S S E 
A N	 Z H A V S R Y T A - T S S 0 
A I E A I G H E N I 
B N A N A E L N 
B	 E D T L 
T T 
H I 
PRECINCTS 
ST. ANDREWS 1	 1 81 
ST. ANDREWS 2	 5 221 
ST. ANDREWS 3	 122 1311 
ST. ANDREWS 4	 5 191 
ST. ANDREWS 5	 91 
ST. ANDREWS 6	 3 3 291 
ST. ANDREWS 8	 5 291 
ST. ANDREWS 9	 3 3 3 211 
ST. ANDREWS 10	 1 1 3 81 
ST. ANDREWS 11	 141 
ST. ANDREWS 12	 15 231 
ST. ANDREWS 13	 3 14\ 
ST. ANDREWS 14	 4 3 421 
ST. ANDREWS 15	 3 1 331 
ST. ANDREWS 16	 5 261 
ST. ANDREWS 17	 4 4 501 
ST. ANDREWS 18	 2 1 201 
ST. ANDREWS 19	 5 1 361 
ST. ANDREWS 20B	 2 20 361 
ST. ANDREWS 21	 29 471 
ST. ANDREWS 22	 1 151 
ST. ANDREWS 23	 3 1 461 
ST. ANDREWS 24	 9 1 3 331 
ST. ANDREWS 25	 2 3 91 
ST. ANDREWS 26	 10 1 15 411 
ST. ANDREWS 27A	 7 3 1 341 
ST. ANDREWS 27B	 1 111 
ST. ANDREWS 28	 30 2 31 1091 
ST. ANDREWS 31A	 5 301 
ST. ANDREWS 31B	 8 16 551 
ST. ANDREWS 31C	 8 2 4 371 
ST. ANDREWS 32A	 12 5 22 551 
WADHALAW ISLAND 1 139 163 102 154 107 97 2	 \ 
WADHALAW ISLAND 2 211 226 107 185 142 113	 I 
JOHNS ISLAND 2 175 212 158 147 161 106	 I 
JOHNS ISLAND 4 215 259 148 128 164 129	 1 
KIAWAH ISLAND 197 222 158 179 181 156	 I 
TOWN OF SEABROOK 391 413 160 381 157 342	 I 
ST. ANDREWS 29A	 4 91 
ST. ANDREWS 29B	 1 291 
ST. ANDREWS 30A	 1 261 
ST. ANDREWS 32C	 47 2 32 361 
ST. ANDREWS 32D	 4 7 81 
JOHNS ISLAND lA 199 255 186 196 217 170	 I 
JOHNS ISLAND IB 160 208 120 133 147 141	 I 
JOHNS ISLAND 3A 183 229 160 133 180 136	 I 
JDHNS ISLAND 3B 175 220 136 121 143 99 41	 I 
ABSENTEE TOTAL 186 202 131 138 180 123 I	 I 
CURBSIDE/EHERGENCY 10 9 4 10 6 5 I	 I 
FAIL SAFE CHALLENGE 1 1 ICOUNTY TOTAL 2.241 2.618 1 .571 1.905 1,785 1,617 61 175 241 154 1.2001 
•
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CHARLESTON
 
COUNTY SCHOOL BOARD OISTRICT COUNTY SCHDDL BOARD DISTRiCT 
DIST D2D DIST DZS 
(Pl 
.. A 
(Pl 
.. E 
(Pl 
.. J 
(Pl 
.. S 
Oil 
W 
(Pl 
.. B 
(Pl 
.. C 
(Pl 
J D 
(Pl 
S H 
(Pl 
S H 
(Pl 
D H 
Oil 
W 
L L 0 T R A 0 A 0 A I A I E C R 
H L C L H N H E I S R E B N S H L H 0 R H I 
A E H I A E A W T H R T B E S U T U T A I T 
R N R S U S R A E A 0 H T E E 0 E T L L E 
0 I R V R N N E H T L N L D L 
L S I I T I T L T A I 
D T N N A N J E N N 
0 H W R 
P T 
H 
E 
R 
PRECINCTS 
CHARLESTON 148 129 123 136 1 
CHARLESTON 2 166 160 147 149 1 
CHARLESTON 6 81 90 81 84 2 
CHARLESTON 7 148 136 137 139 
CHARLESTON 8 70 12 75 79 
CHARLESTON 10 86 95 77 85 
CHARLESTON 17 180 150 112 159 
CHARLESTON 20 210 197 214 197 
CHARLESTON 21 132 108 104 113 
CHARLESTON 24 40 35 24 40 
CHARLESTON 27 86 71 63 84 
CHARLESTON 30 20 23 23 21 
ST. ANDREWS 32A 120 93 46 80 77 37 
EDISTO ISLAND 289 82 179 43 87 40 
CHARLESTON 3A 183 186 166 171 
CHARLESTON 3B 154 150 136 149 21 
ST. PAULS 1 1 US 83 79 64 12 41 
ST. PAULS 3 1 90 126 150 110 175 U8 
ST. PAULS 4 1 300 279 120 221 195 102 
ST. PAULS 5 1 138 215 64 140 116 76 
ST. PAULS 6 1 171 237 111 154 180 121 
CHARLESTON 4A 171 112 166 170 4 
CHARLESTON 9A 163 146 142 148 1 
CHARLESTON llA 120 122 115 115 
CHARLESTON 12A 119 116 113 111 
CHARLESTON 13A 91 100 80 88 
CHARLESTON 18A 224 191 240 242 
CHARLESTON 22A 47 46 42 37 
CHARLESTON 25A 125 97 105 101 
CHARLESTON 28A 178 152 147 174 
ST. PAULS 2B 165 179 63 159 114 37 
ABSENTEE TOTAL 332 326 319 336 108 132 74 82 68 22 
CURBSIDE/EHERGENCY 
FAIL SAFE CHALLENGE 
COUNTY TOTAL 
8 
3.282 
7 
3.077 
9 
3.020 
8 
3.136 13 
10 
1.506 
6 
1 
1.433 
2 
888 
8 
1 
1.062 
3 
1 
1.088 
1 
595 
-
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CHARLESTON
 
COUNTV SOIL I WAlER COMMIS AMENDMEMT I 1 AMENDMEN r I 2 LOCAL QUES TlON 1 LOCAL QUESTION 2 LOCAL QUESTIOM S 
(P) 
If K 
(P) 
If W 
(W) 
W 
(F) 
I 
(0) 
If a 
(F) 
If I 
(0) 
a 
(F) 
If I 
(0) 
a 
(F) 
If I 
(0) 
a 
(F) 
If I 
(0) 
a 
E a R N P N P N P N P N P 
W N K a I P P P P P 
I N A L T F a F a F a F a F a 
L E T S E A S A S A S A S A S 
L R H E V E V E V E V E V E 
I T Y Y I a D a D a D a D a D 
A Y N R R R R R 
N R 
PRECINCTS 
AWENDAW 102 93 I 174 1861 203 1561 187 2031 
CHRIST CHURCH 3 209 193 I 310 2061 335 1571 304 2971 
CHRIST CHURCH 4 69 65 I 139 1241 153 1061 161 1361 
CHRIST CHURCH 5 457 458 I 546 4221 634 3181 594 4421 
CHRIST CHURCH 6 838 821 I 1,023 6431 1,150 4651 1,010 8491 
CHRIST CHURCH 8A 160 152 I 162 1471 204 971 157 1861 
CHRIST CHURCH 88 282 272 1 303 2241 347 1781 297 2731 
CHRIST CHURCH 8C 300 299 I 299 244\ 354 1771 327 270( 
CHRIST CHURCH 8D 447 426 1 408 3391 505 2361 406 4081 
CHRIST CHURCH 9A 399 393 I 435 3521 535 2651 460 4411 
CHRIST CHURCH 98 224 209 21 229 1841 276 1351 214 2261 
NT. PLEASANT 1 197 188 1 204 1951 230 1631 199 2371 
NT. PLEASANT 2 283 241 I 326 2211 372 1571 277 3331 
NT. PLEASANT 3 138 133 1 189 2091 234 1601 109 1771 
NT. PLEASANT 4 146 148 I 131 1571 159 1261 121 1981 
NT. PLEASANT 5 232 234 1 225 2261 284 1511 230 2641 
NT. PLEASANT 6 256 240 21 214 2441 266 1831 215 2861 
NT. PLEASANT 7 182 169 1 164 1441 201 1011 158 1621 
NT. PLEASANT 8 130 127 1 131 891 153 691 134 1091 
NT. PLEASANT 98 48 49 I 55 491 64 361 59 571 
NT. PLEASANT 10 226 210 I 223 1851 247 1571 196 2501 
NT. PLEASANT 11 156 157 I 162 1231 178 1001 156 1511 
SULLIVANS ISLAND 404 380 I 475 2661 524 2151 467 3441 
CHARLESTON 1 165 135 I 230 1211 263 881 283 631 181 2201 
CHARLESTON 2 175 155 11 237 1521 268 1071 275 911 203 2181 
CHARLESTON 6 97 86 I 98 701 120 441 144 311 94 851 
CHARLESTON 7 158 142 I 169 1101 189 831 227 481 155 1371 
CHARLESTON 8 77 83 I 100 621 116 451 127 331 109 641 
CHARLESTON 10 83 78 I 110 651 116 521 140 331 136 511 
CHARLESTON 17 58 61 I 177 991 182 781 218 481 242 611 
CHARLESTON 20 118 125 31 231 1481 223 1371 293 831 287 991 
CHARLESTON 21 44 45 I 169 751 129 791 143 721 208 661 
CHARLESTON 24 14 13 I 45 261 35 341 42 291 70 71 
CHARLESTON 27 40 40 I 144 931 153 791 169 601 190 571 
CHARLESTON 30 42 39 I 235 961 223 95\ 41 181 187 73 311 451 
N. CHARLESTON lA 25 23 1 91 451 94 441 89 481 154 291 
N. CHARLESTON 18 30 37 1 80 831 82 781 101 521 149 351 
N. CHARLESTON 5 34 37 I 86 551 85 541 98 471 133 271 
N. CHARLESTON 6 190 184 I 157 2671 204 2151 216 2001 182 2781 
N. CHARLESTON 7 92 93 I 163 1601 179 1321 172 1291 219 1271 
N. CHARLESTON 8 39 34 1 70 491 71 451 71 321 108 331 
N. CHARLESTON 11 50 47 11 116 681 125 571 129 571 164 441 
N. CHARLESTON 12A 94 91 1 152 1321 164 1161 177 931 204 971 
N. CHARLESTON 138 186 179 I 188 2381 230 1781 234 1771 199 2501 
N. CHARLESTON 14A 161 153 I 159 1621 204 1141 212 1111 182 1541 
N. CHARLESTON 148 73 75 I 114 1071 119 951 127 851 145 851 
N. CHARLESTON 16 30 27 I 113 641 125 531 112 401 137 451 
N. CHARLESTON 17 43 41 I 97 591 104 491 98 461 113 461 
N. CHARLESTON 19 86 79 I 58 1061 88 751 95 701 88 861 
N. CHARLESTON 23 132 127 21 138 1881 164 1571 182 1471 152 1791 
N. CHARLESTON 24 74 67 I 82 991 94 851 89 921 87 1031 
N. CHARLESTON 27 5 3 I 82 161 76 151 81 141 94 71 
N. CHARLESTON 30 24 28 I 56 581 55 521 I 73 441 
N. CHARLESTON 31 94 95 11 110 1301 137 1001 130 791 140 1131 
N. CHARLESTON 32 209 201 I 309 2981 339 2571 367 2451 398 2451 
N. CHARLESTON 338 176 159 I 239 1991 261 1661 251 1651 268 1961 
DEER PARK lA 55 60 I 94 841 116 621 88 691 110 731 
DEER PARK 18 121 124 I 123 1571 143 1251 152 1231 120 1731 
DEER PARK 2A 199 204 I 220 2401 263 1871 214 2041 222 2711 
DEER PARK 28 148 147 I 135 1251 170 861 159 901 156 1081 
DEER PARK 2C 150 147 1 204 1851 234 1491 203 1661 200 2051 
DEER PARK 3 144 141 I 152 1751 169 1541 109 105 146 1831 
LINCOLNVILLE 40 45 I 85 971 84 911 107 891 
ST. ANDREWS 1 110 106 I 122 1011 140 781 100 411 121 1211 
ST. ANDREWS 2 156 153 1 227 2101 "251 1721 193 971 265 2031 
ST. ANDREWS 3 44 38 62 1091 74 921 61 481 142 621 
ST. ANDREWS 4 306 264 305 2981 343 2501 392 1851 302 3521 
ST. ANDREWS 5 234 204 280 1931 298 1621 351 1181 269 2461 
ST. ANDREWS 6 314 272 260 3001 309 2451 368 1911 246 3491 
ST. ANDREWS 8 206 188 199 2211 251 1631 153 891 186 2601 
ST. ANDREWS 9 199 172 208 1721 249 1241 181 821 170 2331 
ST. ANDREWS 10 113 110 116 1281 134 1011 44 291 118 1321 
ST. ANDREWS 11 95 87 160 1351 160 1271 174 981 208 991 
ST. ANDREWS 12 88 78 214 1671 189 1641 206 1071 277 1051 
ST. ANDREWS 13 116 103 169 1361 164 1301 135 821 214 1181 
ST. ANDREWS 14 237 225 269 2811 309 2291 317 2001 312 2791 
ST. ANDREWS 15 171 162 153 1691 174 1391 188 1191 136 2011 
ST. ANDREWS 16 262 243 272 2311 313 1851 348 1451 214 3041 
ST. ANDREWS 17 232 197 246 2251 268 1931 317 1391 214 2811 
ST. ANDREWS 18 182 166 171 1791 212 1291 139 711 170 1881 
ST. ANDREWS 19 214 195 202 2681 247 2091 284 1671 237 2541 
ST. ANDREWS 208 74 72 89 971 98 821 52 281 127 711 
ST. ANDREWS 21 67 63 21 132 921 125 811 132 531 145 621 
ST. ANDREWS 22 60 58 11 68 801 86 591 36 101 83 681 
ST. ANDREWS 23 
CONTINUED ON NEXT PAGE 
289 275 21 255 3341 306 2671 259 1061 211 4041 
•
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CHARLESTON PAGE 2 
COUNTY SOIL & NAIER CONUS ANENDNEN T & 1 AMENDMENT. 2 LOCAL QUESTION 1 LOCAL QUESTION 2 LOCAL QUESTION I 
(P) 
• K 
(P) 
• W 
(W) 
W 
(F) 
I 
(0) 
• 0 
(F) 
• I 
(0) 
0 
(F) 
• I 
(0) 
0 
(F) 
• I 
(0) 
0 
(F) 
• I 
(0) 
0 
E 0 R N P N P N P N P N P 
W N K 0 I P P P P P 
I N A L T F 0 F 0 F 0 F 0 F 0 
L E T S E A S A S A S A S A S 
L R H E V E V E V E V E V E 
I T Y Y I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
A Y N R R R R R 
N R 
PRECINCTS 
ST. ANDREWS 24 277 254 I 317 2871 369 2391 I 356 2841 
ST. ANDREWS 25 41 38 I 74 871 87 701 5 11 110 681 
ST. ANDREWS 26 172 150 I 181 1581 193 1411 84 271 167 1921 
ST. ANDREWS 27A 232 229 I 203 2171 255 1611 237 1151 196 2451 
ST. ANDREWS 27B 118 116 I 99 1131 127 801 94 481 106 1201 
ST. ANDREWS 28 325 301 11 347 3651 409 2891 169 951 311 4491 
ST. ANDREWS 3lA 272 270 3 251 2381 309 1731 260 1211 327 2161 
ST. ANDREWS 31B 227 207 200 2271 245 1721 80 451 201 2501 
ST. ANDREWS 31C 242 228 247 3021 295 2371 110 551 250 3121 
ST. ANDREWS 32A 276 245 303 3071 344 2551 177 1171 260 4051 
JAHES ISLAND 3 57 54 165 1421 137 1441 112 761 211 1261 
JAHES ISLAND 6 237 245 242 2431 297 1851 215 731 267 2661 
JAHES ISLAND 7 278 284 309 2421 361 1801 304 1151 286 3061 
JAHES ISLAND 8 246 239 259 3081 286 2481 161 871 278 3331 
JAHES ISLAND 9 343 343 283 3031 362 2091 103 281 225 3891 
JAHES ISLAND 10 229 219 206 2661 247 2161 73 271 138 3671 
JAHES ISLAND 11 262 265 261 3191 296 2671 54 281 207 4321 
JAHES ISLAND 12 275 270 252 2961 301 2341 43 131 232 3611 
JAHES ISLAND 13 308 292 325 2571 356 1991 336 1251 243 3791 
JAHES ISLAND 14 184 173 170 1891 204 1421 28 101 130 2521 
JAHES ISLAND 15 284 274 263 2601 322 1891 328 1191 252 3001 
JAHES ISLAND 17 224 214 219 1631 241 1311 196 711 204 2021 
JAHES ISLAND 19 250 242 245 2161 294 1531 241 1141 221 2771 
JAHES ISLAND 20 187 189 161 2211 203 1681 53 221 146 2671 
JAHES ISLAND 22 294 285 276 2771 320 2261 66 211 241 3701 
EDISTO ISLAND 120 119 209 2001 239 1721 I 237 2191 
WADHALAW ISLAND 1 104 100 134 1351 148 1191 I 123 1891 
WADHALAW ISLAND 2 112 102 182 1651 206 1401 1 193 1851 
JOHNS ISLAND 2 164 158 179 1981 216 1581 121 751 150 2461 
JOHNS ISLAND 4 144 131 210 1701 226 1521 10 21 199 2111 
KIAWAH ISLAND 206 193 347 2291 388 1881 I 296 3551 
TOWN OF SEABROOK 300 305 429 2341 458 2061 1 442 2891 
CHARLESTON 3A 202 183 285 1701 301 1461 357 1001 235 2731 
CHARLESTON 3B 177 173 174 1311 209 931 246 62 183 1531 
FOLLY BEACH 1 170 162 183 1861 215 1611 167 2361 
FOLLY BEACH 2 207 200 21 229 2401 252 2081 199 3091 
ST. PAULS 1 57 61 I 81 1301 126 831 89 1561 
ST. PAULS 3 200 178 I 194 2711 225 2301 114 3691 
ST. PAULS 4 205 198 I 234 2931 297 2321 213 3651 
ST. PAULS 5 135 119 I 131 1991 167 1681 132 2181 
ST. PAULS 6 171 163 I 196 3171 242 2681 214 3381 
HCCLELLANVILLE 127 119 1 279 1861 318 1431 262 2201 
CHRIST CHURCH lA 188 158 166 1401 169 1201 156 1821 
CHRIST CHURCH IB 240 225 285 1891 323 1441 290 2251 
CHRIST CHURCH 2A 844 823 866 5671 1,023 3951 807 7731 
CHRIST CHURCH 2B 406 389 450 3151 540 2021 450 3771 
CHRIST CHURCH 7A 210 210 263 1601 318 941 270 1941 
CHRIST CHURCH 7B 402 406 387 2181 566 2061 485 3841 
CHRIST CHURCH 7C 498 487 536 4651 669 3421 546 5461 
HT. PLEASANT 9C 173 163 179 1371 199 1031 173 1701 
HT. PLEASANT 90 180 169 179 1291 206 931 174 1651 
ISLE OF PALHS lA 223 201 256 2041 284 1741 235 2781 
ISLE OF PALHS IB 349 335 348 2991 429 2101 354 3571 
ISLE OF PALHS lC 343 335 393 2631 454 2111 391 3301 
CHARLESTON 4A 146 146 21 207 1381 240 1021 252 831 220 1611 
CHARLESTON 9A 73 69 I 152 951 172 671 192 661 208 681 
CHARLESTON llA 96 93 I 143 1021 153 841 187 591 211 781 
CHARLESTON 12A 130 124 21 159 991 178 791 192 661 136 1311 
CHARLESTON 13A 46 50 I 131 771 131 681 162 581 167 581 
CHARLESTON 18A 127 125 1 234 1381 241 1181 261 901 277 1111 
CHARLESTON 22A 18 18 I 153 481 140 441 117 381 141 271 
CHARLESTON 25A 50 47 21 156 871 147 831 176 771 210 541 
CHARLESTON 28A 121 117 1 229 1601 243 1391 259 113 288 1191 
N. CHARLESTON 2A 52 43 199 1121 202 971 209 75 276 621 
N. CHARLESTON 3C 99 91 224 1731 222 1601 227 911 293 1221 
N. CHARLESTON 9C 36 36 83 621 82 611 118 341 153 251 
N. CHARLESTON lOA 73 68 85 1031 98 871 113 781 99 1051 
N. CHARLESTON lOB 70 63 140 1201 153 1061 157 941 171 921 
N. CHARLESTON 12C 162 163 210 2441 233 2161 241 1831 240 2431 
N. CHARLESTON 15A 199 190 213 2121 262 1541 245 1831 237 2091 
N. CHARLESTON 20A 160 145 156 2101 201 1571 191 1551 170 2021 
N. CHARLESTON 25A 104 95 129 1541 136 1451 155 1341 174 1311 
N. CHARLESTON 28A 117 114 125 1361 144 1131 91 92 134 1341 
LADSON 137 146 158 1971 183 1661 186 1891 
ST. ANDREWS 29A 157 134 156 1151 166 931 137 401 134 1531 
ST. ANDREWS 29B 203 185 205 1891 237 1501 230 1171 212 2011 
ST. ANDREWS 30A 155 147 156 1491 166 1291 120 791 171 1551 
ST. ANDREWS 32C 554 507 585 4911 658 3911 694 3471 542 5881 
ST. AHDREWS 320 135 110 11 126 1231 153 941 131 741 119 1411 
JAHES ISLAND lA 216 203 I 286 3221 314 2641 115 531 305 3601 
JAHES ISLAND 5A 288 300 1 286 2961 334 2381 52 241 216 4301 
JAHES ISLAND 5B 151 145 I 120 1651 140 1361 5 21 68 2391 
JOHNS ISLAND lA 205 194 1 247 2871 285 2451 16 81 175 3751 
JOHNS ISLAND IB 110 100 I 157 1961 172 1741 34 181 130 2181 
JOHNS ISLAND 3A 
CONTINUED ON NEXT PAGE 
155 156 I 177 2431 207 2051 31 161 150 2861 
-
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CHARLESTON	 PAGE 3 
COUNTY SOIL I NAlER CONNIS ANENDNENT I 1 ANENDNEN T • 2 LOCAL QUES TION 1 LOCAL QUESTION 2 LOCAL QUESTION 5 
(P)	 (Pl (W) (F) (0) (F) (0) (Fl (0) (F) (0) (F) (0) 
.. K .. W W I .. 0 .. I 0 .. I 0 .. I 0 .. I 0 
E 0 R N P N P N P N P N P 
WN K 0 I P P P P P 
I N A L T F 0 F 0 F 0 F 0 F 0 
L E T S E A S A S A S A S A S 
L R H E V E V E V E V E V E 
I T Y Y I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
A Y N R R R R R 
M R 
PRECINCTS 
JOHNS ISLAND 3B 119 113 I 163 1881 171 1661 I I 166 1991 
ST. PAULS 2B 66 61 I 136 1521 143 1491 I I 156 1651 
ABSENTEE TOTAL 4,293 3,853 I 2,879 3,3151 3,834 2,2811 420 3221 1,487 6951 3,148 3,4701 
CURBSIDE/EMERGENCY 35 30 I 33 441 43 371 7 11 18 121 52 461 
FAIL SAFE CHALLENGE 311 272 I 286 2471 347 1811 14 31 16 151 350 2321 
COUNTY TOTAL 35.295 33.382 341 39,450 35,8001 45,708 28.249\ 6.185 4.1491 15.825 6.8111 40.870 40,1851 
•
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CHARLESTON 
LOCAL QUESTION 4 
(F) (0) 
.. I 0 
N P 
P 
F 0 
A S 
V E 
o D 
R 
PRECINCTS 
AWENDAW 
CHRIST CHURCH 3 
CHRIST CHURCH 4 
CHRIST CHURCH 5 
CHRIST CHURCH 6 
CHRIST CHURCH 8A 
CHRIST CHURCH 88 
CHRIST CHURCH 8C 
CHRIST CHURCH 8D 
CHRIST CHURCH 9A 
CHRIST CHURCH 98 
NT. PLEASANT 1 
NT. PLEASANT 2 
NT. PLEASANT 3 
NT. PLEASANT 4 
NT. PLEASANT 5 
NT. PLEASANT 6 
In. PLEASANT 7 
In. PLEASANT 8 
IlT. PLEASANT 98 
IlT. PLEASANT 10 
IlT. PLEASANT 11 
SULLIVANS ISLAND
 
CHARLESTON 1
 
CHARLESTON 2
 
CHARLESTON 6 
CHARLESTON 7
 
CHARLESTON 8
 
CHARLESTON 10
 
CHARLESTON 17
 
CHARLESTON 20 
CHARLESTON 21 
CHARLESTON 24
 
CHARLESTON 27
 
CHARLESTON 30 
N. CHARLESTON 1A 
N. CHARLESTON 18 
N. CHARLESTON 5 
N. CHARLESTON 6 
N. CHARLESTON 7 
N. CHARLESTON 8 
N. CHARLESTON 11 
N. CHARLESTON 12A 
N. CHARLESTON 138 
N. CHARLESTON 14A 
N. CHARLESTON 148 
N. CHARLESTON 16 
N. CHARLESTON 17 
N. CHARLESTON 19 
N. CHARLESTON 23 
N. CHARLESTON 24 
N. CHARLESTON 27 
N. CHARLESTON 30 
N. CHARLESTON 31 
N. CHARLESTON 32 
N. CHARLESTON 338
 
DEER PARK lA
 
DEER PARK 18
 
DEER PARK 2A
 
DEER PARK 28
 
DEER PARK 2C
 
DEER PARK 3
 
LINCOLNVILLE
 
ST. ANDREWS 1
 
ST. ANDREWS 2
 
ST. ANDREWS 3
 
ST. ANDREWS 4
 
ST. ANDREWS 5
 
ST. ANDREWS 6
 
ST. ANDREWS 8
 
ST. ANDREWS 9
 
ST. ANDREWS 10
 
ST. ANDREWS 11
 
ST. ANDREWS 12
 
ST. ANDREWS 13
 
ST. ANDREWS 14
 
ST. ANDREWS 15
 
ST. ANDREWS 16
 
ST. ANDREWS 17
 
ST. ANDREWS 18
 
ST. ANDREWS 19
 
ST. ANDREWS 208
 
ST. ANDREWS 21
 
ST. ANDREWS 22
 
ST. ANDREWS 23
 
ST. ANDREWS 24
 
CONTINUED ON NEXT PAGE 
178 
301 
143 
551 
979 
162 
308 
325 
424 
452 
205 
202 
282 
173 
116 
234 
227 
148 
134 
62 
194 
159 
465 
187 
202 
91 
158 
103 
111 
224 
261 
212 
62 
177 
317 
125 
112 
85 
168 
187 
69 
168 
183 
194 
168 
128 
126 
114 
80 
143 
70 
91 
68 
131 
356 
229 
91 
127 
206 
151 
180 
137 
92 
110 
231 
104 
301 
266 
245 
191 
187 
120 
183 
238 
178 
278 
142 
256 
230 
174 
244 
120 
141 
71 
215 
325 
1951 
2561 
1291 
4061 
7711 
1651 
2421 
2221 
3441 
3921 
2101 
2041 
2871 
2391 
1931 
2301 
2621 
1591 
951 
421 
2241 
1291 
3141 
1851 
1991 
831 
1301 
581 
641 
601 
1181 
771 
141 
651 
681 
341 
471 
531 
2601 
1371 
461 
521 
1061 
2441 
1521 
911 
511 
481 
861 
1841 
1121 
101 
431 
1171 
2541 
2021 
811 
1511 
2711 
1101 
2171 
1961 
761 
1131 
2091 
711 
3331 
2131 
3221 
2451 
1951 
1211 
1151 
1381 
1311 
2811 
1911 
2691 
2521 
1701 
2551 
671 
751 
701 
3821 
2971 
-
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CHARLESTON PAGE 2 
PRECINCTS 
ST. ANDREWS 25 
ST. ANDREWS 26 
ST. ANDREWS 27A 
ST. ANDREWS 278 
ST. ANDREWS 28 
ST. ANDREWS 31A 
ST. ANDREWS 318 
ST. ANDREWS 31C 
ST. ANDREWS 32A 
JAMES ISLAND 3 
JAMES ISLAND 6 
JAMES ISLAND 7 
JAMES ISLAND 8 
JAMES ISLAND 9 
JAMES ISLAND 10 
JAMES ISLAND 11 
JAMES ISLAND 12 
JAMES ISLAND 13 
JAMES ISLAND 14 
JAMES ISLAND 15 
JAMES ISLAND 17 
JAMES ISLAND 19 
JAMES ISLAND 20 
JAMES ISLAND 22 
EDISTO ISLAND 
WADMALAW ISLAND 1 
WADMALAW ISLAND 2 
JOHNS ISLAND 2 
JOHNS ISLAND 4 
KIAWAH ISLAND 
TOWN OF SEA8ROOK 
CHARLESTON 3A 
CHARLESTON 38 
FOLLY 8EACH 1 
FOLLY 8EACH 2 
ST. PAULS 1 
ST. PAULS 3 
ST. PAULS 4 
ST. PAULS 5 
ST. PAULS 6 
MCCLELLANVILLE 
CHRIST CHURCH lA 
CHRIST CHURCH 18 
CHRIST CHURCH 2A 
CHRIST CHURCH 28 
CHRIST CHURCH. 7A 
CHRIST CHURCH 78 
CHRIST CHURCH 7C 
MT. PLEASANT 9C 
MT. PLEASANT 9D 
ISLE OF PALMS lA 
ISLE OF PALMS 18 
ISLE OF PALMS lC 
CHARLESTON 4A 
CHARLESTON 9A 
CHARLESTON llA 
CHARLESTON 12A 
CHARLESTON 13A 
CHARLESTON 18A 
CHARLESTON 22A 
CHARLESTON 25A 
CHARLESTON 28A 
N. CHARLESTON 2A 
N. CHARLESTON 3C 
N. CHARLESTON 9C 
N. CHARLESTON lOA 
N. CHARLESTON 108 
N. CHARLESTON 12C 
N. CHARLESTON 15A 
N. CHARLESTON 20A 
N. CHARLESTON 25A 
N. CHARLESTON 28A 
LADSON 
ST. ANDREWS 29A 
ST. ANDREWS 298 
ST. ANDREWS 30A 
ST. ANDREWS 32C 
ST. ANDREWS 32D 
JAMES ISLAND lA 
JAMES ISLAND SA 
JAMES ISLAND 58 
JOHNS ISLAND lA 
JOHNS ISLAND 18 
JOHNS ISLAND 3A 
JOHNS ISLAND 38 
ST. PAULS 28 
CONTINUED ON NEXT PAGE 
LOCAL QUESIION 4 
(F) (0) 
.. I 0 
N P 
P 
F 0 
A S 
V E 
o D 
R 
93 801 
166 1891 
207 2281 
111 1071 
313 4231 
309 2051 
192 2341 
247 2951 
268 3891 
171 1311 
247 2481 
282 2911 
258 3061 
243 3541 
157 3331 
231 3891 
229 3281 
288 2931 
133 2191 
265 2661 
215 1881 
233 2401 
144 2351 
232 3571 
243 2061 
100 1841 
178 1811 
137 2391 
170 2201 
324 2971 
461 2511 
235 2401 
184 1311 
180 2271 
195 2981 
84 1531 
138 3291 
211 4281 
116 2231 
194 3271 
283 2161 
149 1741 
275 2171 
818 6921 
448 3211 
248 1781 
481 3491 
558 4781 
180 1491 
175 1381 
231 2581 
361 3131 
396 3061 
212 1401 
185 621 
195 811 
146 1241 
137 641 
268 1261 
135 411 
179 781 
238 1531 
250 701 
267 1411 
150 311 
100 971 
158 981 
231 2321 
217 2151 
156 2131 
155 1301 
123 1361 
161 1951 
128 1401 
195 2041 
157 1501 
564 5511 
131 1211 
282 362\ 
249 3431 
63 2321 
168 3721 
142 2141 
147 2771 
152 1981 
170 1511 
• 
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CHARLESTON PAGE 3 
LOCAL QUESTION 4 
(FJ (OJ 
It I 0 
N P 
P 
F 0 
A S 
Y E 
o D 
R 
PRECINCTS 
ABSENTEE TOTAL 2,987 3,2001 
CURBSIDE/EMERGENCY
FAIL SAFE CHALLENGE 
44 
320 
391 
2121 
COUNTY TOTAL 39.607 38.0211 
• 
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CHEROKEE 
GOVERNOR LIEUTENANT GOVERNOR SECRETARV OF STUE STATE TREASURER AHORNEV GENERAL 
(D) 
J H 
(R) 
.. S 
(W) 
W 
(0) 
P L 
(R) 
.. B 
(L) 
K C 
(W) 
W 
(D) 
R W 
(R) 
.. H 
(0) 
.. P 
(R) 
G R 
(D) 
S B 
(R) 
.. H 
I 0 A R H E A E U R I A A A R Y T E C 
H D H N I I V A U N°R I C D H H G T E B E N H H 
G A F T L E N E N T T K E A H R T G E V J E A 
E R 0 E N D R E I E R 0 A E R E A N S 
S K R T R T S C K N D R G H R T 
D I I E H I D Y S I Y E 
N S N 0 N R 
PRECINCTS 
E N 
ALLENS 165 249 129 274 10 130 2771 201 2111 115 2951 
ALHA HILL 303 179 271 201 9 280 1971 319 1631 260 2211 
ANTIOCH/KINGS CK 175 242 133 256 11 121 2751 168 2271 136 2601 
ASHWORTH 154 213 120 244 5 112 2541 175 1911 106 2591 
BLACKSBURG WARD 1 145 165 122 181 3 126 1741 158 1451 136 1671 
BLACKSBURG WARD 2 90 49 75 53 2 68 601 84 431 70 591 
BLACKSBURG WARD 3 58 73 .44 77 4 52 121 63 611 48 761 
BLACKSBURG WARD 4 110 181 92 190 5 82 2011 133 1531 91 1971 
CENTRAL 123 126 100 142 9 9Z 1581 138 1111 107 1421 
DRAYTONVILLE 227 308 187 334 10 179 3491 269 2601 177 3581 
EZELLS/BUTLER 179 257 130 292 13 131 3071 205 2311 119 3181 
GAFFNEY WARD 1 132 64 118 73 3 125 681 141 501 123 711 
GAFFNEY WARD 2 368 117 355 124 7 364 1191 381 1011 358 1261 
GAFFNEY WARD 3 410 79 395 87 3 394 881 429 571 398 891 
GAFFNEY WARD 4 267 294 242 313 7 220 3371 319 2381 226 3261 
GAFFNEY WARD 5 124 164 97 188 3 97 1881 152 1341 88 1951 
GAFFNEY WARD 6 259 402 233 418 8 212 4421 346 3101 208 4461 
GRASSY POND 280 483 11 238 510 8 204 5421 350 4001 223 5271 
GOUCHER/THICKETTY 
H.GROVE/BUFFALO 
152 
157 
218 
256 
11 
I 
122 
128 
237 
274 
8 
10 
115 
128 
2461 
2781 
191 
176 
1761 
2321 
106 
126 
2611 
2821 
LIHESTONE HIL L 183 127 11 162 138 4 156 1431 192 1091 147 1541 
L'JOHNS/SARRATT 53 120 11 51 120 2 44 1281 80 921 47 1231 
HACEDONIA 196 269 11 166 286 12 152 3051 219 2431 140 3221 
HORGAN 133 226 I 107 246 3 102 2511 158 1961 105 2491 
HUSGROVE 281 260 I 239 290 13 216 3201 300 2391 230 3071 
99/CHEROKEE FALLS 136 224 I 122 224 9 115 2381 175 1771 101 2511 
PLEASANT GROVE 237 128 I 214 145 5 215 1481 253 1091 220 1431 
PLEASANT HEADOWS 212 92 I 280 79 2 279 791 311 501 280 821 
RAVENNA/B. HILL 112 101 I 91 118 1 84 1251 115 921 86 1191 
TIHBER RIDGE 122 198 I 96 214 7 88 2231 139 1731 84 2281 
WHITE PLAINS 132 110 21 98 141 8 93 1501 123 1201 90 1511 
WILKINS./HETCALF 91 104 I 62 128 4 50 1441 87 1041 44 1491 
WOODS 101 178 I 61 212 2 54 2181 107 1651 69 2031 
ABSENTEE TOTAL 305 345 I 251 376 14 266 3771 365 2801 251 3891 
FAIL SAFE 28 12 I 28 12 27 131 29 101 27 131 
FAIL SAFE CHALLENGE 
OUNTY TOTAL 
10 
6 270 
8 
6 621 
I 
8 
9 
5 368 
9 
7 206 224 
10 
5 183 
81 
7 502 
11 
7 062 
71 
5 660 
10 
5 152 
81 
7 566 
-
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CHEROKEE 
CONPTROLLER GENERAL STA TE SUPERINT. OF EDUCA nON ADJUTANT GENERAL CONNISSIONER OF AGRICUL lURE 
(D)	 (R) (D) (C) (R) (LJ (R) (W) (D) (R) (W) 
J L .. E .. T A H D H H H .. S W J L .. S W 
I A C E L A A I A A P R o 0 H R 
H N R K I N F N L R N SE I H N C A I 
D I S N E E T Y I T A T N G H R T 
E C T E N R G A G A R E A P E 
R H R Z B E A N S R E 
A 0 A N Y U I L I 
R H U L N E N 
D H T S 
PRECINCTS 
ALLENS 141 2631 229 8 167 51 348 183 222 
ALHA HILL 278 2011 341 7 125 101 275 313 159 
ANTIOCH/KINGS CK 151 2411 174 6 202 111 316 155 230 
ASHWORTH 123 2421 215 4 145 31 318 166 197 
BLACKSBURG WARD 1 134 1661 173 2 125 51 199 147 153 
BLACKSBURG WARD 2 82 461 98 31 11 70 83 45 
BLACKSBURG WARD 3 56 661 64 7 52 31 90 61 62 
BLACKSBURG WARD 4 101 1821 147 3 131 61 223 118 165 
CENTRAL 98 1501 157 2 81 91 184 128 121 
DRAYTONYILLE 198 3291 302 11 210 81 423 250 271 
EZELLS/BUTLER 158 2761 222 8 195 91 352 169 261 
GAFFNEY WARD 1 128 651 147 1 40 I 100 135 52 
GAFFNEY WARD 2 360 1231 391 3 78 81 179 376 101 
GAFFNEY WARD 3 402 831 432 7 41 41 147 415 69 
GAFFNEY WARD 4 245 3081 366 1 185 41 371 290 252 
GAFFNEY WARD 5 100 1861 176 2 105 41 234 133 150 
GAFFNEY WARD 6 244 4091 394 11 240 91 520 311 334 
GRASSY POND 224 5191 425 11 297 101 638 317 416 
GOUCHER/THICKETTY 147 2141 219 4 135 71 294 167 187 
H.GROYE/BUFFALO 147 2591 203 9 193 61 337 165 242 
LIHESTONE HILL 171 1291 210 4 85 21 185 179 116 
L'JOHNS/SARRATT 49 1231 82 2 85 21 141 66 104 
HACEDONIA 175 2821 268 11 166 131 370 197 253 
HORGAN 118 2341 166 1 181 61 273 129 222 
HUSGROYE 243 2861 319 4 205 121 385 271 256 
99/CHEROKEE FALLS 131 2181 179 4 159' 111 293 164 186 
PLEASANT GROYE 230 1321 266 7 87 51 192 253 108 
PLEASANT HEADOWS 286 731 319 1 35 31 104 300 59 
RAYENNA/B. HILL 100 1061 123 6 76 31 153 107 100 
TIHBER RIDGE 98 2111 167 3 141 61 269 122 191 
WHITE PLAINS 97 1441 153 9 75 71 205 116 123 
WILKINS./HETCALF 64 1261 99 2 86 41 167 85 107 
WOODS 78 1921 159 2 106 81 238 106 162 
ABSENTEE TOTAL 284 3551 400 6 230 81 461 21 340 293 
FAIL SAFE 27 131 30 2 7 I 12 I 29 10 
FAIL SAFE CHALLENGE 9 91 11 7 I 12 I 11 7 IOUNTY TOTAL 5677 6 961 7 826 171 4 509 212 9 078 5 6 557 5 986 1 
•
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CHEROKEE 
U S SENATE REPRESENTATIVE IN CONGRESS STATE HOUSE STATE HOUSE STATE HOUSE PROBATE JUDGE 
DIST DD5 DIST D29 DIST OSD DIST OSS 
(Dl 
A S 
L A 
(Cl 
T A 
E D 
(Rl 
" G
R 
(ll 
V K 
I 0 
(Dl 
" S
P 
(Cl 
S L 
T E 
(ll 
D K 
o E 
(Dl 
" H 
C 
(Dl 
" P 
H 
(Wl 
W 
R 
(Rl 
" L
I 
(Wl 
W I 
R . I 
(Dl 
" D0 
(Wl 
W 
R 
E N D A L A C C J R E F U N E C o I I L T I I WU I 
X D H I H T H o A V E G D R L L T A T T I G T 
E S N A o E H T E H A D A I L E N L E I R L E 
R D H R R N T I L E W N I N E I A 
S S N L W P I Y J I I S I 
E E I R S N 0 N I N 
Y T F H 1 
PRECINCTS 
T N I 
ALLENS 131 4 277 21 293 45 161 1941 119 334 
L A ILL 276 9 195 21 397 27 201 I 421 427 
ANTIOCH/KINGS CK 125 11 267 41 234 38 451 I 283 283 
ASHWORTH 127 6 232 11 264 35 321 I 312 317 
BLACKSBURG WARD 1 128 5 171 1 230 21 191 I 243 243 
BLACKSBURG WARD 2 72 3 53 31 104 8 91 I 110 115 
BLACKSBURG WARD 3 42 4 79 11 89 11 131 I 109 106 
BLACKSBURG WARD 4 91 2 192 51 193 23 171 I 205 207 
CENTRAL 103 139 71 194 10 211 1731 17 214 
DRAYTONVILLE 193 7 328 41 371 42 451 3271 79 429 
EZELLS/BUTLER 140 5 285 51 269 51 271 I 134 221 325 
GAFFNEY WARD 1 122 3 71 I 171 4 71 I 173 184 
GAFFNEY WARD 2 356 3 120 41 430 13 121 I 445 449 
GAFFNEY WARD 3 398 3 83 21 454 11 111 I 468 471 
GAFFNEY WARD 4 246 3 310 41 433 20 351 2651 179 469 
GAFFNEY WARD 5 102 4 182 21 221 21 181 2291 243 
GAFFNEY WARD 6 251 5 391 91 485 48 521 5131 565 
GRASSY POND 215 3 536 61 535 56 771 I 634 632 
GOUCHER/THICKETTY 133 2 224 71 259 21 331 I 303 296 
H.GROVE/BUFFALO 131 6 272 31 261 33 321 I 314 323 
LIHESTONE HILL 154 7 140 I 245 15 91 I 250 252 
L'JOHNS/SARRATT 48 3 122 I 104 16 201 1001 23 131 
HACEDONIA 168 6 285 31 312 35 491 1101 261 371 
HORGAN 118 3 232 31 197 25 261 I 217 215 
HUSGROVE 241 5 291 81 396 36 391 4111 452 
99/CHEROKEE FALLS 124 7 225 21 248 33 301 I 291 288 
PLEASANT GROVE 223 5 137 11 305 21 191 I 326 333 
PLEASANT HEADOWS 285 1 73 31 330 5 81 I 332 334 
RAVENNA/B. HILL 84 6 120 11 150 17 131 I 161 172 
TIHBER RIDGE 115 4 200 21 225 20 241 1931 40 250 
WHITE PLAINS 95 9 142 11 169 28 201 I 205 198 
WILKINS./HETCALF 53 5 134 I 141 15 141 1341 166 
WOODS 69 4 204 21 184 19 301 I 212 215 
ABSENTEE TOTAL 291 6 348 41 468 33 391 1571 295 54 11 515 11 
FAIL SAFE 27 1 12 I 31 1 11 101 22 I 30 I 
FAIL SAFE CHALLENGE 
COUNTY TOTAL 
11 
5.488 160 
7 
7.079 
I 
1011 
14 
9.406 
2 
859 
I 
8821 
I 
2,8161 6.071 1.387 
I 
11 
15 
10,569 
I 
21 
-
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CHEROKEE 
CLERK OF COURT SHERIFF CORONER COUNTY AUDITOR COUN TY TREASURER COUN TY COUNC IL 
OIST ooz 
(D) (R) (W) (D) (W) (D) (R) (D) (W) (D) (R) (0) (R) (W) 
S R 
H E 
" HC 
W 
R 
" B
L 
W 
R 
D F 
E 0 " V I " EL 
W 
R 
" G
A 
K H 
R 0 
D S 
T 
" H
U 
W 
R 
A D B B I B A I N W H N N L I E R I W G A B H I 
N I R E T I N T N L E A I T D D S E L C A P T 
N S A E E L T E I E J S N 0 E I N T L E Y I H E 
o H N L 0 S R o E C T T E I L N L R 
N D I N I E T Y T I H R E N E I I 
Y N N G T N Y E N 
H H S S 
W 
PRECINCTS 
ALLENS 71 343 347 129 2901 326 277 1411 I 
L A ILL 234 248 432 276 2101 414 369 1161 I 
ANTIOCH/KINGS CK 92 315 300 161 2501 268 230 1801 I 
ASHWORTH 76 290 328 112 2551 314 263 1071 198 169 1 
BLACKSBURG WARD 1 106 199 249 137 1691 236 196 1091 
BLACKSBURG WARD 2 77 60 112 80 561 109 100 301 
BLACKSBURG WARD 3 36 94 109 59 761 101 79 501 
BLACKSBURG WARD 4 60 228 212 98 1901 204 176 1161 
CENTRAL 71 180 214 110 1391 210 179 721 
DRAYTONVILLE 135 399 448 189 3501 423 361 1761 
EZELLS/BUTLER III 327 336 148 2881 310 272 1671 131 153 
GAFFNEY WARD 1 105 91 181 120 791 174 169 291 
GAFFNEY WARD 2 332 151 449 340 1441 445 415 671 
GAFFNEY WARD 3 387 102 473 384 1031 469 433 561 
GAFFNEY WARD 4 201 360 481 247 3151 464 401 1601 85 190 
GAFFNEY WARD 5 75 209 250 11 106 1831 241 186 1021 
GAFFNEY WARD 6 165 493 584 I 236 4261 552 460 2021 
GRASSY POND 140 621 657 1 224 5401 624 514 2511 170 316 
GOUCHER/THICKETTY 76 292 304 I 136 2381 286 250 1191 
H.GROVE/BUFFALO 89 321 326 I 156 2561 300 253 1601 
LIHESTONE HIL L 119 182 250 I 158 1521 242 216 931 
L'JOHNS/SARRATT 31 143 145 1 43 1321 128 111 641 
HACEDONIA 137 320 377 21 179 2831 366 312 1531 39 62 
HORGAN 104 242 226 I 121 2321 209 202 1531 127 219 
HUSGROVE 191 349 459 I 223 3171 439 369 1771 31 10 
99/CHEROKEE FALLS 66 291 291 1 114 2481 275 206 1551 
PLEASANT GROVE 199 166 334 I 218 1481 326 295 701 
PLEASANT HEADOWS 266 96 339 I 281 821 334 320 421 
RAVENNA/B. HILL 76 132 175 I 87 1251 161 143 691 
TIHBER RIDGE 71 245 262 I 99 2211 251 201 1171 
WHITE PLAINS 68 177 208 I 96 1511 194 166 781 
WILKINS./HETCALF 39 158 172 I 44 1561 156 133 671 
WOODS 34 242 231 I 97 1831 210 163 1161 105 170 
ABSENTEE TOTAL 213 434 530 21 276 3751 511 449 2041 42 68 
FAIL SAFE 26 14 33 I 30 101 31 30 101 3 5 
FAIL SAFE CHALLENGE 
COUNTY TOTAL 
10 
4,289 
8 
8,522 2 
15 
10,839 
I 
51 
9 
5,523 
91 
7,3811 
15 
10,318 1 
14 
8,913 
41 
3,9821 931 1.362 
-
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CHEROKEE 
COUNTY COUNCIL COUNTY COUNCIL WATER SHED DIRECTORS COUHTY SCHOOL BOARD DISTRiCT 
DIST DDS DIST DDl DIST Dn DIST DDI 
(0) 
If H 
(R) 
E C 
CD) 
If B 
(W) 
W 
(NP) 
If H 
(NP) 
If P 
(W) 
W 
(NP) 
o B 
(NP) 
If E 
(NP) 
H P 
(NP) 
V W 
(W) 
W 
A OR A R U E R o R L AD I A R 
C T o 0 J T I o 0 o R I U 0 H L R 0 C I I 
H H I C A C T E S E R T G H I I K L K T T 
A I E K H H E B 0 B V E K S E I E E 
R S E E L o N 0 E J E S 
L R S E I R R I I 
E J R N A A N A N 
S R 0 H H 
PRECINCTS 
AllENS 193 1811 I 174 195 I 
ANTIOCH/KINGS CK 
ASHWORTH 
I 
I 
289 1 
37 27 54 154 30 89 
I 
I 
BLACKSBURG WARD 1 I 259 I 
BLACKSBURG WARD 2 I 112 I 
BLACKSBURG WARD 3 I 103 I 
BLACKSBURG WARD 4 I 206 I 
DRAVTONVIlLE 42 391 85 135 I 
EZEL LS/BUTLER I 54 55 40 112 61 88 I 
GRASSV POND I 98 344 32 210 1 
GOUCHER/THICKETTV 
H.GROVE/BUFFALO 
L'JOHNS/SARRATT 
144 
101 
571 
I 
721 
20 
153. 
32 
160 
34 
HACEDONIA I 235 190 30 111 30 74 
HUSGROVE I 213 261 
99/CHEROKEE FALLS 
PLEASANT GROVE 
I 
I 
294 
12 30 3 14 
RAVENNA/B. HILL 
TIHBER RIDGE 
143 
163 
711 
1551 
3 
135 
3 
133 
WHITE PLAINS 139 1101 116 97 
WILKINS./HETCALF 
WOODS 
118 771 
I 
29 27 
39 127 7 82 
ABSENTEE TOTAL 38 211 65 52 51 21 9 41 9 29 
FAIL SAFE 
COUNTY TOTAL 1,081 
I 
7831 
2 
1,350 1,318 
2 
1,370 
1 
21 282 
3 
922 172 
1 
587 11 
-
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CHEROKEE 
COUMIV SCHOOL BOARD DISIRICI CMIV SCHOOL BRD DISI CMIV SCHOOL BRD DISI COUMIV SOIL & MAIER COMMIS AMEMDMEM I • I AMEMDMEMI • 2 
DISI DOl DISI 005 DISI 007 
(NP) (NP) (NP) (NP) (NP) (NP) (NP) (P) (P) (W) (F) (0) (F) (0) 
.. B L B K P J H .. W .. A D P .. C .. H W I .. 0 .. I 0 
A E L I H o C E U A H A A R N P N P 
B I E A H I E K P L L T V I H G L Y I P P 
A L N L 0 A L I 0 I L I G o F T F 0 F 0 
R E T F L H W T S N N D L C I Y I E A S A S 
R Y 0 I E D I K A E E V E V E 
Y N P N R L P E N L I 0 D 0 D 
S E S Y 0 WD N R R 
E Y 
PRECINCTS 
ALLENS I I 157 242 107 2541 185 1671 
ALHA HILL I I 206 125 120 2291 156 1871 
ANTIOCH/KINGS CK 197 85 971 I 136 158 102 2361 156 1741 
ASHWORTH I I 205 147 102 2321 169 1531 
BLACKSBURG WARD 1 108 20 681 I 140 89 76 1631 129 1011 
BLACKSBURG WARD 2 61 4 551 I 45 37 47 441 55 321 
BLACKSBURG WARD 3 82 7 32 I 67 29 34 611 44 481 
BLACKSBURG WARD 4 I 139 81 78 1611 III 1211 
CENTRAL 74 1201 137 91 86 1271 107 1031 
DRAYTONVILLE I 236 235 130 3101 203 2381 
EZELLS/BUTLER I 199 133 114 2361 180 1651 
GAFFNEY WARD 1 I 69 62 63 761 74 661 
GAFFNEY WARD 2 6 161 145 105 126 2381 142 2051 
GAFFNEY WARD 3 24 381 169 84 135 1791 148 1551 
GAFFNEY WARD 4 48 691 141 1451 284 168 195 2451 252 1821 
GAFFNEY WARD 5 101 891 I 184 107 98 1501 125 1211 
GAFFNEY WARD 6 221 2101 I 366 225 192 . 3391 262 2521 
GRASSY POND I 1 414 291 261 4011 365 2721 
GOUCHER/THICKETTY I 189 1161 175 156 114 1941 168 1331 
H.GROVE/BUFFALO 236 39 121 1 1 199 175 125 2371 190 1691 
LIHESTONE HILL I I 132 85 82 1311 94 1081 
L'JOHNS/SARRATT 1 2 51 40 107 46 861 63 701 
HACEDONIA 1 78 691 260 188 156 2481 223 1701 
HORGAN 1 I 126 107 98 1841 142 1371 
HUSGROVE 34 461 125 1331 268 208 175 2551 237 1901 
99/CHEROKEE FALLS I I 171 136 73 2441 147 1601 
PLEASANT GROVE 1 I 146 99 107 1561 128 1141 
PLEASAHT HEADOWS 20 311 1 81 38 178 1281 188 1051 
RAVENNA/B. HIL L I 100 591 86 80 59 1011 91 701 
TIMBER RIDGE I 1 141 147 98 1821 134 1421 
WHITE PLAINS I 170 521 128 99 69 1461 108 1061 
WILKINS./HETCALF I I 80 103 61 1191 73 1021 
WOODS I I 172 104 82 1541 142 891 
ABSENTEE TOTAL 25 6 161 40 681 37 431 305 283 196 2971 250 2341 
FAIL SAFE 41 41 2 I 15 7 13 161 14 131 
FAIL SAFE CHALLENGE 1 I I 8 3 11 51 11 51COUNTY TOTAL 709 161 3931 568 6911 844 6221 5.831 4.534 3,809 6,5641 5.266 4.8591 
•
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CHESTER 
GOVERNOR LIEUTENANT GOVERNOR SECRETARY OF SlATE STATE TREASURER 
(0) 
J H 
(R) 
.. S 
(W) 
W 
(D) 
P L 
(R) 
.. B 
(Ll 
K C 
(0) 
R W 
(R) 
.. H 
(W) 
W 
(0) 
.. P 
(R) 
G R 
(W) 
W 
I 0 A R H E A E U I A A R A R Y R 
H D H N I I V A U N R C D H H I G T E B I 
G A F T L E N E N T K E A H T R T G E T 
E R 0 E N D R E I R 0 E A E R E 
S K R T R T S C K N D R G 
D I I E H D I Y S I 
N S N 0 N 
E N 
PRECINCTS 
BALDWIN HILL 265 91 I 248 98 81 224 129 272 80 
BATON ROUGE 151 139 I 141 138 81 119 164 160 125 
BECKHAHVILLE 279 103 11 247 119 51 227 129 253 110 
BLACKSTOCK 100 138 I 107 122 41 92 135 141 93 
EDGEHOOR 167 193 11 158 197 41 131 209 168 178 
EUREKA HILL 363 125 I 351 130 61 341 144 379 106 
FORT LAWN 244 156 11 215 171 91 202 182 244 150 
HALSELLVIL LE 55 26 I 54 24 11 58 23 60 19 
HAZELWOOD 115 114 I 114 109 31 112 108 128 9Z 
LANDO 40 35 I 35 38 I 34 40 44 31 
LANSFORD 131 115 11 124 110 81 116 125 134 108 
LOWRYS 182 185 11 165 192 10\ 155 203 195 167 
RICHBURG 238 163 I 227 159 121 200 200 240 159 
RODHAN 241 195 11 203 219 101 194 228 233 195 
ROSSVILLE 82 67 I 72 70 31 71 73 77 69 
WILKSBURG 178 57 11 176 55 11 183 55 203 36 
GREAT FALLS 1 & 2 90 46 I 85 50 21 83 47 88 44 
GREAT FALLS 3 166 75 I 153 81 41 142 88 163 67 
CHESTER WARD 1 404 119 11 395 112 101 386 131 416 103 
CHESTER WARD 2 219 75 11 206 74 81 206 85 228 64 
CHESTER WARD 3 570 420 I 570 381 221 502 455 644 320 
CHESTER WARD 4 377 80 I 348 92 51 346 94 376 66 
ABSENTEE TOTAL 310 239 I 305 225 71 263 243 11 354 164 
FAIL SAFE 
COUNTY TOTAL 
16 
4,983 
7 
2,963 
I 
91 
17 
4,716 
5 
2,971 
I 
1501 
16 
4,403 
6 
3,296 
I 
11 
19 
5,219 
4 
2.550 
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CHESTER 
ATTORNEY GENERAL CONPTROLLER GENERAL STATE SUPERINT. OF EDUCATION ADJU IAN T GENERAL 
(0) 
S B 
(R) 
.. H 
(W) 
W 
(D) 
J L 
(R) 
.. E 
(W) 
W 
(0) 
.. T 
(C) 
A H 
(R) 
D H 
(l) 
H H 
(W) 
W 
(R) 
.. S 
(W) 
W 
T E C R I A C R E L A A I A A R P R 
E N H H I H N R K I N F N L R N I S E I 
V J E A T D I S T N E E T V I T T A T 
E A N S E E C T E E N R G A G E A R E 
H R T R H R Z B E A N S 
I Y E I A 0 I A N Y U I I 
N R N R H N U L N N 
PRECINCTS 
D H T 
BALDWIN HILL 221 137 I 244 108 I 279 8 65 7 I 192 21 
BATOH ROUGE 104 178 11 125 160 I 165 7 108 8 I 204 1 
BECKHAHVILLE 214 147 I 218 139 I 269 5 81 10 I 200 11 
BLACKSTOCK 84 152 I 89 141 I 148 2 81 2 11 184 11 
EDGEHOOR 122 223 1 134 219 I 195 4 154 10 I 276 I 
EUREKA HILL 332 154 346 137 I 388 8 89 10 I 219 I 
FORT LAWN 205 190 207 185 I 238 8 131 15 11 238 21 
HALSELLVILLE 52 28 54 25 I 60 1 20 1 31 11 
HAZELWOOD 96 126 115 110 I 131 5 82 7 I 157 I 
LANDO 33 43 33 39 11 14 4 29 I 46 I 
LANSFORD 118 124 117 121 11 142 4 87 I 158 I 
LOWRYS 149 215 163 197 1 207 4 143 8 I 244 1 
RICHBURG 209 191 206 192 I 256 6 126 17 I 258 I 
RODHAN 175 251 196 222 1 251 6 161 15 I 308 11 
ROSSVILLE 55 94 57 84 93 2 46 4 I III I 
WILKSBURG 176 65 178 49 200 1 32 5 I 85 I 
GREAT FALLS 1 & 2 75 57 89 40 96 4 34 2 11 89 I 
GREAT FALLS 3 139 98 154 81 181 3 49 2 I 117 11 
CHESTER WARD 1 374 148 378 135 416 6 89 8 11 219 I 
CHESTER WARD 2 207 87 209 83 231 2 50 12 I 151 I 
CHESTER WARD 3 491 476 501 457 690 9 257 24 1 660 21 
CHESTER WARD 4 346 101 360 88 369 5 57 17 I 156 11 
ABSENTEE TOTAL 246 271 275 241 363 4 144 16 I 344 11 
FAIL SAFE 
COUNTY TOTAL 
15 
4.238 
7 
3,563 2 
16 
4,464 
6 
3.259 3 
34 
5.416 108 
4 
2,119 
6 
205 
I 
41 
9 
4.656 
I 
131 
-
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CHESTER 
CONN OF OGR ICULTURE U 5 SENUE REPRESENIUIVE IN CONGRESS SlUE HOUSE 
niSI 005 nISI OZ9 
PRECINCTS 
(D) 
J L 
o 0 
H N 
N G 
(R) 
" SH 
C A 
H R 
A P 
R E 
L 
E 
S 
(D) 
A S 
L A 
E N 
X 0 
E 
R 
S 
(C) 
T A 
E 0 
o A 
H 
S 
(R) 
" GR 
L A 
I H 
N A 
o H 
S 
E 
Y 
(Ll 
V K 
I 0 
C C 
T H 
o E 
R R 
(W) 
W 
R 
I 
T 
E 
I 
N 
(D) 
" S
P 
J R 
o A 
H T 
N T 
(C) 
S L 
T E 
E F 
V E 
E H 
I 
N 
E 
(Ll 
OK 
o E 
U N 
G 0 
A 
L 
L 
(W) 
W 
R 
I 
T 
E 
I 
N 
(D) 
" H 
C 
E C 
R 
o A 
E W 
W 
I 
T 
T 
(W) 
W 
R 
I 
T 
E 
I 
N 
BALDWIN HILL 264 871 240 4 109 4 317 9 23 I 136 11
 
BATON ROUGE 156 1271 114 2 169 2 219 12 21 I 233 I
 
BECKHAHVILLE 257 1091 225 4 137 1 315 8 23 I I
 
BLACKSTOCK 138 941 99 2 139 181 14 21 I I
 
EDGEHOOR 171 1771 128 4 216 5 234 25 35 I 53 I
 
EUREKA HILL 381 1111 335 7 148 4 431 22 22 11 107 I
 
FORT LAWN 230 1661 207 6 181 2 293 26 23 I I
 
HALSELLVILLE 65 161 55 26 71 1 5 I 40 1
 
HAZELWOOD 120 1031 103 4 119 177 12 14 I I
 
LANDO 44 291 37 2 37 54 3 5 11 18 I
 
LANSFORD 141 1021 123 2 115 5 176 12 27 I I
 
LOWRYS 198 1621 152 1 208 3 266 12 25 I 271 11
 
RICHBURG 242 1581 213 4 179 8 308 19 41 11 53 11
 
RODHAN 226 2001 191 3 228 10 316 25 42 I 330 41
 
ROSSVILLE 78 671 65 2 80 2 117 6 11 I I
 
WILKSBURG 200 401 179 1 62 208 7 6 I 215 I
 
GREAT FALLS 1 & 2 94 371 89 3 42 108 7 3 I I
 
GREAT FALLS 3 164 691 148 2 86 3 211 5 6 I I
 
CHESTER WARD 1 405 1131 379 2 136 4 454 14 30 11 9 I
 
CHESTER WARD 2 217 731 206 2 86 1 259 17 5 I 13 I
 
CHESTER WARD 3 645 3091 502 5 468 7 839 23 59 I 27 I
 
CHESTER WARD 4 370 711 342 4 100 1 407 10 15 I I
 
ABSENTEE TOTAL 339 1831 271 1 252 7 11 403 27 46 11 90 21
 
FAIL SAFE 15 61 15 7 I 21 1 1 I I
 
FAIL SAFE CHALLENGE I I I 4 I
COUNTY TOTAL 5.160 2.6091 4.418 67 3.330 70 21 6.385 317 509 51 1.599 91 
NOVEHBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
CHESTER 
SlUE HOUSE SlUE HOUSE SOLICITOR PROBUE JUnGE COUNIY COUNCIL COUNIV COUNCiL 
niSI 041 niSI 045 nISI DO' niSI Dnl 0151 DnZ 
(D)	 (W) (D) (R) (W) (0) (W) (D) (W) (D) (R) (D) (R) (W) 
" C " 0 " J " R " W " BW I J K W W W J S WH W 0 R I o I E R U R 0 R E A A R I U R 
C L I I H N G L I J S I L 0 I WS H N J U L N I 
R E T I N G R L T o T T o 0 T I T E 0 I C L T T 
E H E I E E E H I E I E E L B S E H E I E E 
I A I R G N N C S Y L R R A R 
G N I I E I E I I I 0 H S H I 
H N I Y N R N H N A 0 N 
T I H K S T 
0 I R 
N I H 
PRECINCTS 
BALDWIN HILL 187 11 327 1 318 I 1 
A ON ROUGE I 236 21 234 I I 
BECKHAHVILLE 1 174 207 333 41 327 I I 262 107 
BLACKSTOCK 192 21 198 11 198 11 1 
EDGEHOOR I 76 206 262 I 247 21 138 2131 
EUREKA HILL 224 1 55 76 457 I 448 I 1 
FORT LAWN 161 239 310 31 318 11 152 1551 61 33 
HALSELL VILLE 33 74 11 72 I I 
HAZELWOOD 7 76 144 190 11 192 I 1 79 46 
LANDO 20 28 59 11 61 I 35 391 
LANSFORD 91 154 196 21 195 21 154 901 
LOWRYS 286 21 277 21 I 
RICHBURG 148 180 339 3\ 334 21 144 1281 45 25 
RODHAN 336 41 340 I 3 11 
ROSSVILLE 30 120 131 I 120 I I 99 51 
WILKSBURG 219 I 219 I I 
GREAT FALLS 1 & 2 43 94 114 I 109 I I 87 47 
GREAT FALLS 3 116 127 204 11 201 I I 170 71 11 
CHESTER WARD 1 329 58 102 488 11 474 I I I 
CHESTER WARD 2 185 20 58 259 11 265 11 I I 
CHESTER WARD 3 141 227 566 859 31 870 41 I I 
CHESTER WARD 4 298 150 423 I 415 11 I I 
ABSENTEE TOTAL 61 III 235 445 61 442 11 27 201 19 10 1 
FAIL SAFE 
COUNTY TOTAL 
6 
1 365 
I 
5 
7 
711 
6 
2 692 
I 
1 
22 
6 767 
I 
36 
22 
6 698 
11 
18 653 
I 
646 
1 
823 
1 
391 
I 
1 
-

NOVEMBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
CHESTER 
COUNT V COUNCIL CDUNTV COUNCIL NATER SHED DIRECTORS NATER SHED DIRECTORS CN TV SCHOOL BRD 0 IS T CNTV SCHOOL BRD DIST 
DIST DDS DIST 012 DIST D2' DIST US DIST DDS DIST 004 
PRECINCTS 
(D) 
It G 
U 
G Y 
E 
o S 
R R 
G 
E 
B 
(W) (D) 
W I It 0 
R I L 
I I A I 
T I L P 
E I E H 
- 1 X A 
I I N 
N I T 
1 
I 
I 
(R) 
G W 
A I 
R L 
Y S 
0 
E N 
(W) 
W 
R 
I 
T 
E 
I 
N 
(NP) 
It D 
E 
C A 
L N 
A 
U 
D 
I 
A 
(W) 
W 
R 
I 
T 
E 
I 
N 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
1 
\ 
(NP) 
It A 
L 
H L 
I E 
C N 
H 
A 
E 
L 
W 
(NP) 
It W 
E 
B S 
I T 
L B 
L R 
Y 0 
0 
K 
(NP) 
It W 
E 
H S 
E T 
N B 
R R 
YO 
0 
T K 
(0) 
It L 
A 
D W 
E S 
N 0 
I N 
S 
E 
C 
(R) 
L L 
A E 
U W 
R I 
I S 
E 
(D) 
It H 
A 
T R 
o T 
H I 
H N 
Y 
(R) 
A C 
U L 
D A 
R C 
E K 
Y 
BALDWIN HIL L 60 21 270 88 I I I I 194 671 
BATON ROUGE I 181 103 I I I I 197 931 
BECKHAHVILLE I 282 85 1 103 41 I I I 
BLACKSTOCK I 125 116 11 54 I I 128 831 9 81 
EDGEHOOR I 180 173 I I 29 32 261 I I 
EUREKA HILL 221 11 410 81 I 172 21 1 193 561 I 
FORT LAWN I 234 157 I I 11 15 101 I I 
HALSELL VILLE I 66 13 I I I I 68 121 
HAZELWOOD I 147 79 I 99 I I 55 411 I 
LANDO I 48 25 I I I I I 
LANSFORD I 144 98 21 I 65 86 52 I I 
LOWRYS 119 41 218 147 I 10 I I 86 861 
RICHBURG I 278 126 I 134 51 34 261 1 
RODHAN 156 121 250 183 11 109 I 74 831 I 
ROSSVILLE I 95 50 I 80 21 I I 
WILKSBURG I 204 33 11 I I 192 321 
GREAT FALLS 1 & 2 I 98 36 I 40 11 I I 
GREAT FALLS 3 1 171 61 I 80 31 I 1 
CHESTER WARD 1 307 31 453 66 I I I 11 
CHESTER WARD 2 61 I 237 58 1 I I 47 341 
CHESTER WARD 3 I 735 249 11 27 I 416 1621 14 231 
CHESTER WARD 4 I 397 56 11 I 56 111 I 
ABSENTEE TOTAL 28 51 332 207 21 87 I 4 4 31 105 711 53 281 
FAIL SAFE 6 1 19 5 I 3 I I 2 21 1 11COUNTY TOTAL 958 271 5,574 2,295 91 998 171 109 137 911 1,063 5351 861 3851 
NOVEMBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
CHESTER 
CNTV SCHOOL BRD DIST COUNTY SCHOOL BOARD DISTRICT CDUNTV SOIL I HATER CONNIS ANENDNENT I 1 ANENDNENT • 2 LOCAL QUESTION 1 
DIST DO' DIST 012 
(D)	 (W) (D) (R) (W) (NP) (NP) (W) (F) (0) (F) (0) (F) (0) 
It J W It J H T W It H It H W I It 0 It I 0 I It 0 
A R U A H R A C R N P N P N P 
H H I G S J 0 I H U R D I P P P 
A E T R T o H T A S o A T F 0 F 0 F 0 
G S E A I R P E R H G N E A S A S A S 
G C C S G A E I V E V E V E 
I I Y E 0 I A N R E I 0 D 0 D 0 D 
E N N N R L N R R R 
E
 
J T
 
PRECINCTS 
BALDWIN HIL L 24 248 109 11 101 133 1961 155 1761 123 2351 
BATON ROUGE 136 142 I 2 51 77 1961 95 1761 94 1881 
BECKHAHVILLE 242 118 21 51 125 1791 141 1581 163 1881 
BLACKSTOCK 131 110 I 12 21 80 1381 110 1071 86 1441 
EDGEHOOR 155 192 I 6 81 149 1721 178 1551 134 2081 
EUREKA HILL 366 123 I 25 141 176 2661 220 2261 177 2861 
FORT LAWN 222 167 I 11 13" 2251 168 1941 122 2341 
HALSELLVILLE 56 24 I 25 21 35 441 36 411 26 541 
HAZELWOOD 121 106 I 151 68 1391 99 1091 82 1391 
LANDO 43 30 11 51 15 451 27 341 22 411 
LANSFORD 124 113 I 101 92 1221 121 961 95 1261 
LOWRYS 181 177 I 21 126 2011 167 1591 126 2281 
RICHBURG 237 162 I 151 164 2011 189 1731 125 2621 
RODHAN 214 216 I 6 101 174 2181 206 1851 165 246\ 
ROSSVILLE 83 62 I 21 63 761 67 701 57 831 
WILKSBURG 195 40 11 4 11 130 981 102 1271 86 1481 
GREAT FALLS 1 & 2 95 40 1 31 44 741 57 611 58 631 
GREAT FALLS 3 168 67 I I 73 1101 74 1081 86 1211 
CHESTER WARD 1 126 31 389 124 11 101 196 2351 217 2211 219 2821 
CHESTER WARD 2 123 11 221 75 I 61 117 1341 136 1171 101 1651 
CHESTER WARD 3 286 11 628 350 11 121 372 5161 413 4671 328 6171 
CHESTER WARD 4 331 31 359 84 I I 184 2191 189 2061 150 2751 
ABSENTEE TOTAL 114 I 327 204 I I 159 3151 189 2791 177 3261 
FAIL SAFE 
COUNTY TOTAL 
9 
1.013 
I 
81 
17 
4,958 
6 
2,841 
I 
71 74 6 
I 
1381 
10 
2,899 
111 
4,1301 
10 
3,366 
111 
3,6561 
7 
2,809 
141 
4,6731 
-

NOVEMBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
CHESTERFIELD 
GOVERNOR LIEUIEN,NI GOVERNOR SECREIARV OF SlUE SlUE IRE'SURER '''ORNEV GENERAL CONPIROLLER GENERAL 
(D)	 (R) (D) (R) (l) (D) (R) (D) (R) (D) (R) (D) (R) 
J H P L K C R W G R S B J L
" S " B " H " P	 " H " E
I 0 A H E A E U I A A A R Y T E C I A C 
H D H N I V A U N R C D H H G T E B E N H H H N R K 
G A F L E N E N T K E A H R T G E V J E A D I S 
E R 0 N D R E I R 0 A E R E A N S E C T 
S K R T R T S C K N D R G H R T R H R 
D I E H D Y S I Y E A 0 
S 0 N R R H 
E L N D 
PRECINCTS 
ANGELUS-CATARRH 78 72\ 74 70 61 65 841 89 601 57 901 69 771 
BAY SPRINGS 57 301 57 29 11 55 321 62 251 50 371 60 241 
BLACK CREEK 55 221 49 25 11 54 231 61 151 53 231 55 201 
BROCKS HILL 266 911 246 95 111 254 1001 270 831 245 107\ 262 881 
CASH 267 831 235 105 61 236 1121 255 921 233 1161 240 1091 
CAT POND 37 241 34 26 I 32 271 36 241 31 271 30 301 
CENTER GROVE-WINZO 205 741 199 71 51 195 811 209 661 193 821 197 771 
CENTER POINT 34 191 30 20 11 31 201 31 201 30 231 30 211 
CHERAW NO. 1 370 3361 356 336 131 323 3681 401 2951 320 3841 345 3481 
CHERAW NO. 2 801 4121 737 451 191 747 4571 826 3751 726 4821 776 4211 
CHERAW NO. 3 244 1061 239 106 31 237 1111 257 901 234 1151 238 1041 
COURTHOUSE 523 3001 510 300 121 497 3141 618 2031 466 3561 526 2861 
CROSS ROADS 33 231 31 20 21 32 211 38 161 34 211 33 191 
DUDLEY-HANGUH 89 851 92 76 41 81 901 93 771 82 911 82 891 
GRANTS HILL 202 1691 183 183 61 176 189\ 216 1521 179 1921 189 1791 
JEFFERSON 362 2041 337 215 71 337 2151 375 1761 322 2401 344 2121 
HIDDENDORF 77 1191 69 126 21 60 1351 83 1111 65 1331 71 1231 
HT. CROGHAH 80 511 67 57 61 69 611 85 461 68 641 69 611 
OUSLEYDALE 85 611 75 73 31 78 701 93 561 64 831 85 631 
PAGELAND 608 3841 568 394 151 536 4431 638 3501 554 4411 569 4131 
PATRICK 138 801 125 81 71 126 821 144 681 128 861 136 751 
PEE DEE 27 511 30 46 21 24 541 35 451 17 621 33 461 
RUBY 135 661 126 63 81 130 671 143 551 120 801 137 621 
SHILOH 124 931 113 100 21 117 951 142 721 115 1001 126 861 
SNOW HILL 28 311 18 36 51 25 341 35 231 22 361 24 341 
VAUGHN 29 271 29 25 21 29 271 32 221 25 301 27 261 
WEXFORD 64 341 52 38 51 56 401 60 361 54 441 61 361 
WHITE OAK 57 441 53 43 11 50 481 61 361 45 531 53 431 
HCBEE 278 2511 272 249 51 265 2561 313 2121 256 2751 278 2471 
ABSENTEE TOTAL 147 981 145 96 31 144 991 161 801 154 911 146 971 
FAIL SAFE CHALLENGE 22 91 20 10 11 21 101 22 91 20 111 20 111COUNTY TOTAL 5,522 3,4491 5,171 3,565 1641 5,082 3.7651 5.884 2.9901 4.962 3.9751 5.311 3,5271 
•
 
NOVEI1BER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
CHESTERFIELD 
STATE SUPERINT. OF EDUCATIDN ADJUT GEN CONN OF AGRICULTURE U S SENATE REPRESENTATIVE IN CONGRESS 
DIST 005 
(0)	 (C) (R) (ll (R) (D) (R) (D) (C) (R) (ll (D) (C) (ll 
.. T A H D H H H .. S J L .. S A S T A .. G V K .. S S L D K 
E L A A I A A P o 0 H L A E D R I 0 P T E o E 
I N F N L R N S E H N C A E N D A L A C C J R E F U N 
N E E T V I T A N G H R X D H I H T H o A V E G D 
E N R G A G A R A P E S N A o E H T E H A 
Z B E A N S R E R D H R R N T I L 
A N Y U L S S N L 
U L E E E 
H T S Y 
PRECINCTS 
ANGELUS-CATARRH 97 1 48 21 1081 75 721 65 1 82 I 129 4 71 
BAY SPRINGS 62 2 22 11 461 60 261 57 2 28 I 68 5 71 
BLACK CREEK 59 1 14 11 371 63 121 56 19 I 65 1 61 
BROCKS HILL 287 4 60 71 1541 287 661 251 4 100 41 313 9 151 
CASH 292 2 53 61 1861 275 711 240 2 108 11 315 9 121 
CAT POND 44 16 I 471 39 211 29 1 31 I 49 1 21 
CENTER GROVE-WINZO 209 61 41 1201 203 701 199 1 80 I 230 10 121 
CENTER POINT 32 1 18 11 281 36 161 30 21 11 39 1 91 
CHERAW NO. 1 516 6 176 81 4711 462 2321 341 362 11 568 21 411 
CHERAW NO. 2 918 5 270 131 6551 871 3301 736 4 469 31 1,024 43 431 
CHERAW NO. 3 276 4 65 21 1621 260 821 242 106 I 303 11 81 
COURTHOUSE 631 5 172 131 5091 628 1941 495 8 325 11 700 36 381 
CROSS ROADS 40 1 13 I 301 35 191 32 1 22 I 49 51 
DUDLEY-HANGUH 96 4 69 41 1261 103 701 84 1 85 41 132 5 91 
GRANTS HILL 243 3 122 41 2441 221 1471 176 3 190 21 281 14 231 
JEFFERSON 387 6 156 101 3321 374 1771 325 239 I 480 24 261 
HIDDENDORF 109 2 86 I 1511 87 1051 61 3 135 I 135 14 241 
HT. CROGHAN 84 4 42 21 931 69 621 68 2 61 11 105 4 51 
OUSLEYDALE 106 2 40 21 1061 86 611 74 1 73 21 113 9 41 
PAGELAND 639 10 325 101 6021 630 3511 554 3 440 21 789 30 641 
PATRICK 159 1 50 41 1181 146 631 126 5 86 21 179 6 131 
PEE DEE 49 1 26 11 721 40 391 33 47 I 61 1 61 
RUBY 146 2 44 51 1171 147 501 127 2 72 11 172 5 121 
SHILOH 155 2 54 31 1391 149 611 111 102 11 173 7 131 
SNOW HILL 38 2 15 11 481 38 191 17 39 I 52 3 21 
VAUGHN 31 4 18 11 421 35 211 27 28 11 46 4 11 
WEXFORD 68 2 26 21 631 66 301 49 2 44 11 79 6 51 
WHITE OAK 69 3 26 11 661 60 361 44 2 52 21 77 8 81 
HCBEE 347 8 168 31 3211 292 2271 280 2 244 I 387 29 201 
ABSENTEE TOTAL 176 1 66 31 1271 169 751 148 97 I 206 9 81 
FAIL SAFE CHALLENGE 21 8 I 181 20 111 22 8 11 24 21COUNTY TOTAL 6.386 89 2.329 1141 5.3381 6.026 2.8161 5.099 51 3,795 311 7.343 329 4501 
•
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CHESTERFIELD 
SlATE HOUSE SlATE HOUSE SlATE HOUSE SlATE HOUSE PROS JUDGE CLERK OF COURT SHERIFF CNTV IREAS CNTV CNCL 
DIST 055 DIST D54 DIST D5' DIST D'5 DIST DD2 
(0) 
.. F 
(W) 
K B 
(D) 
.. J 
(D) 
.. N 
(R) 
.. L 
(D) 
.. D 
(D) 
.. S 
(W) 
WH 
(W) 
C V 
(0) 
.. P 
(W) 
K W 
(0) 
.. S 
(0) 
.. H 
R I U E E U A E A I H I A E E H I 
H E H R D N D I J C B V F L N L A C S R N L K E G L 
A E C o N E L A A R I A L D E D K A K N C A E E L 
RH H U I N S Y S o S Y E A S H E Y H T L R E 
Y A G N N 0 T E R R H E A R 
N L G Y N H S Y R L 
B A S E D 
E S W R B 
T J L 
H R E 
D 
W 
I 
N 
PRECINCTS 
ANGELUS-CATARRH 134 I I I 1321 131 I 135 I 1341 I 
BAY SPRINGS 74 I I I 721 74 I 70 121 771 I 
BLACK CREEK 70 I I I 661 66 10 I 65 21 691 I 
BROCKS HILL 3 I 317 I 3211 326 51 330 I 3241 I 
CASH I 3231 3221 329 I 325 I 3291 I 
CAT POND I 511 471 52 I 52 I 511 I 
CENTER GROVE-WINZO 256 51 I 2491 255 I 258 51 2501 2361 
CENTER POINT 48 I I 441 49 I 41 91 471 I 
CHERAW NO. 1 623 I I 6001 611 211 626 I 6071 I 
CHERAW 
CHERAW 
NO. 
NO. 
2 
3 
1,079 
325 
I 
I 
21 
I 
1,0611 
3101 
1,071 
314 
111 1,099 
10 319 
41 
51 
1,0801 
3141 
I 
1 
COURTHOUSE 755 I I 7181 737 4 11 704 421 7741 1 
CROSS ROADS 55 I I 481 54 4 51 I 521 1 
DUDLEY-HANGUH 141 131 I 1401 137 137 I 1421 I 
GRANTS HILL 320 I I 3111 315 317 61 3211 I 
JEFFERSON 514 51 I 5221 524 535 41 5231 1061 
HIDDENDORF I 1621 1501 155 150 1 1571 I 
HT. CROGHAN 109 I I 1011 111 109 21 1141 I 
OUSLEYDALE I 1241 1211 126 125 I 1261 I 
PAGELAND 852 15 I 8611 866 870 61 8751 2521 
PATRICK 53 1381 1831 192 188 71 1871 1 
PEE DEE 691 661 68 67 1 641 I 
RUBY 182 I 1761 188 41 177 51 1891 I 
SHILOH 185 1 1761 190 3 51 185 81 1941 1 
SNOW HILL 541 I 521 56 21 52 1 571 I 
VAUGHN 481 I 461 47 51 47 I 501 I 
WEXFORD 89 I I 881 92 3 41 82 21 891 1 
WHITE OAK 88 I I 821 90 8 I 83 31 891 1 
HCBEE 23 I 1 3221 4001 412 1 416 10 I 4191 I 
ABSENTEE TOTAL 149 81 511 131 2081 215 I 216 1 2181 11 
FAIL SAFE CHALLENGE 
COUNTY TOTAL 
7 
6,134 38 
21 
4291 
11 
9211 
I 
3351 
251 
7.6981 
25 
7.878 32 
1 
781 
25 
7,856 
I 
1321 
251 
7.9471 
I 
5951 
-
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CHESTERFIELD 
COUNTY COUNCil CNIY CNCl CNIY CNCl WATER SHED DIRECIORS SCHOOL BD SCHOOL BD CNIY SCHOOL BRD DIS I SCHOOL BD EDUC ADVISIORY CNCl 
DISI DOl DISI 004 DISI 008 DISI 016 DISI 001 DISI 002 DIS I OOl DIS I 009 DISI 001 
(D)	 (R) (0) (0) (NP) (NP) (NP) (NP) (NP) (NP) (NP) (NP) (NP) 
If J B H If C If 0 If H If L If T If C If G C W If P If H If R 
0 R I U W A A U A R E A 0 A 0 
A H I L D R B E R N WN H C D U T A C D C R K R P B 
L N A L o T I N o C I E A K o D o N I S o T E H E E 
S N S U I L S B 0 L Y R E N L H T L W U 0 N 0 G S 
0 G S L E C L K R A E H 0 N R N G 0 
N L R K I L Y R C Y N 
A T A D T I 
S H H L D 
PRECINCTS 
ANGELUS-CATARRH 124 261 I I I 114 I I 1
 
BAY SPRINGS I 671 I I I I 1
 
BLACK CREEK 58 181 I I I 67 1 1 I
 
BROCKS HILL I I 1771 I I I 96 1021
 
CASH I I I I 1 571 I
 
CENTER GROVE-WINZO 7 61 I I 2051 5 101 1 I
 
CENTER POINT I 481 I I I I 35 211
 
CHERAW NO. 1 I I 4251 I I 1471 I
 
CHERAW NO. 2 1 1 203 I 1 2531 1
 
CHERAW NO. 3 1 I I I 278 I
 
COURTHOUSE I 7071 I I 482 5101
 
CROSS ROADS 32 231 I I 34 1 I
 
DUDLEY-HANGUH 1 I 3 3 1341 I I I
 
GRANTS HILL I I I I I 98 841
 
JEFFERSON 362 961 1 I 961 356 281 1
 
HT. CROGHAN 62 481 I I I 67 I I
 
OUSLEYDALE I 31 I I I I
 
PAGELAND 47 401 I 5071 199 62 41 I
 
PATRICK I 1651 I I 19 241
 
RUBY 10 41 1591 I 5 I I
 
SHILOH I 691 I 1 126 1331
 
SNOW HILL I I 141 I I 31 481
 
VAUGHN I 1 I I I 33 411
 
WHITE OAK 36 241 381 I I 42 I 1
,HCBEE 22 31 I I 15 I I 
ABSENTEE TOTAL 11 31 251 201 2 21 81 13 I 321 34 311 
FAIL SAFE CHALLENGE 2 I 1 41 I I 2 1 I 2 21 COUNTY TOTAL 773 2911 1.2811 8431 6 61 6491 501 782 421 7671 956 9961 
•
 
NOVEI1BER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
CHESTERFIELD 
EOUC AOVISTORV CNCL EOUC AOVISTORV CNCL EOUC AOVISTORV CNCL EOUC AOVlSTORV CMCL EOUC AOVISTORV CNCL CMTV SOIL/MATER CON ANEMONENT • I 
OIST 002 OIST DDS OIST 004 OIST DDS 01ST 00' 
(NPJ (NPJ (NPJ (NPJ (NPJ (NPJ (NPJ (NPJ (NPJ (NPJ (PJ (PJ (FJ (OJ 
If B If R If H If H If B If G I If G If H If C If G 1 If B If J I If 0 
A A 0 0 E R I R I U A I U 0 N P 
G I L V D L B W S L A I I L A WL D R L R I R T D H P 
E L A F A L E L A K P F I I V E E o T I D I A L WN F 0 
R E N I N E T E N R F I N S S N I B N I N E I S A S 
R V N E N V T D I I I D L N S E E ) D R G 0 V E 
V V L V V R L N I A E A R R I V H N 0 D 
D A I V T I T R 
R T 1 H 0 I I C 
J H I I R 
R I T I
PRECINCTS 
ANGELUS-CATARRH I 50 331 I 51 401 I 5Z lZ31 54 731 
BAV SPRINGS I I I I 54 Z71 37 411 18 441 
BLACK CREEK I I Z8 181 16 16 Z4 191 58 571 8 571 
BROCKS HILL 45 7Z1 1 1 I 180 1311 105 1381 
CASH 169 1901 1 1 I Z06 1541 131 1401 
CAT POND I 43 411 I I 38 371 17 361 
CENTER GROVE-WINZO I 1 184 101\ I 101 1631 7Z 1451 
CENTER POINT I I 1 I 30 Z31 lZ 351 
CHERAW NO. 1 Z84 4301 I I I 431 Z841 Z66 Z461 
CHERAW NO. Z 538 6671 1 I I 734 4911 433 5191 
CHERAW NO. 3 145 1871 I I I Z04 1181 lZ8 lZ61 
COURTHOUSE I 1 I Z ZI 461 4981 Z39 4571 
CROSS ROADS I I I 33 141 18 zzi lZ Zll 
DUDLEV-HANGUH I I 117 1051 I 87 1331 49 991 
GRANTS HILL 65 1091 1 I I 195 1631 105 16Z1 
JEFFERSON I 1 I Z50 354 I 156 4101 17Z Z761 
HIDDENDORF I lZ6 11ZI 1 I 10Z 1191 74 901 
HT. CROGHAN I I 70 471 I 36 801 30 6Z1 
OUSLEVDALE I 90 1001 I I 77 891 43 711 
PAGELAND I I 717 3311 I 3Z9 6611 364 43Z1 
PATRICK 74 701 1 ZI I I 10Z 871 54 8Z1 
PEE DEE I 47 491 I I 60 4Z1 15 541 
RUBV I I I 160 741 103 1191 50 981 
SHILOH I I I I 133 1301 6Z lzOI 
SNOW HILL I 1 I I 35 411 13 371 
VAUGHN I I I I 31 391 13 301 
WEXFORD I I I 77 551 63 751 zz 661 
WHITE OAK I I I 67 401 53 541 Z9 531 
HCBEE I 34Z ZZ6) I I Z33 Z661 160 2161 
ABSENTEE TOTAL 85 1031 17 161 13 111 5 41 10 41 158 1711 114 971 
FAIL SAFE CHALLENGE 3 ZI I I 1 11 11 13 131 6 171COUNTY TOTAL 1 408 1 830 716 579 1 lZ9 613 3Z3 415 427 Z36 4 516 4 834 2 870 4 099 
•
 
NOVEHBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
CHESTERFIELD 
AHENDHEHI • 2 
(F) (0) 
.. I 0 
N P 
P 
F 0 
A S 
Y E 
o D 
R 
PRECINCTS 
ANGELUS-CATARRH 
BAY SPRINGS 
BLACK CREEK 
BROCKS HILL 
CASH 
CAT POND 
CENTER GROYE-WINZO 
CENTER POINT 
CHERAW NO. 1 
CHERAW NO. 2 
CHERAW NO. 3 
COURTHOUSE 
CROSS ROADS 
DUDLEY-HANGUH 
GRANTS HILL 
JEFFERSON 
HIDDENDORF 
HT. CROGHAN 
OUSLEYDALE 
PAGELAND 
PATRICK 
PEE DEE 
RUBY 
SHILOH 
SNOW HILL 
YAUGHN 
WEXFORD 
WHITE OAK 
HCBEE 
ABSENTEE TOTAL 
FAIL SAFE CHALLENGE 
COUNTY TOTAL 
•
 
73 
27 
10 
115 
159 
24 
87 
13 
308 
517 
145 
301 
14 
67 
146 
190 
102 
50 
52 
427 
68 
29 
69 
89 
20 
24 
50 
34 
215 
138 
8 
3.571 
521 
351 
551 
1241 
1101 
281 
1261 
331 
2011 
4261 
1031 
3821 
191 
801 
1231 
2561 
611 
441 
621 
3711 
691 
411 
801 
931 
291 
191 
381 
471 
1591 
741 
151 
3,3551 
NOVEI1BER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
CLARENDON 
GOVERNOR LIEUTENANT GOVERNOR SECRETARY OF SlATE STAlE TREASURER AllORNEY GENERAL COMPTROLLER GENERAL 
(0)	 (R) (D) (R) (ll (D) (R) (D) (R) (0) (R) (D) (R) 
J H .. S P L .. B K C R W .. H .. P G R S B .. M J L .. E 
I D A H E A E U I A A A R Y T E C I A C 
M D M N I V A U N R C D MH G T E B E N H M M N R K 
G A F L E N E N T K E A H R T G E V J E A D I S 
E R D N D R E I R 0 A E R E A N S E C T 
S K R T R T S C K N OR G M R T R H R 
0	 I E H 0 Y S I Y E A 0 
S 0 N R R M 
E N 0 
PRECINCTS 
ALCOLU 256 1511 289 116 11 234 1681 290 1141 227 1791 248 1551 
BARRINEAU 76 1041 86 90 21 61 1161 95 841 46 1321 86 901 
BARROWS MILL 34 351 38 30 11 33 351 42 261 29 391 35 331 
BLOOMVILLE 154 791 158 72 31 146 851 168 611 142 921 151 811 
CALVARY 184 381 194 27 I 177 421 189 301 185 361 182 371 
DAVIS STATION 347 2751 371 247 5\ 327 2871 381 2321 309 3081 342 2701 
HARMONY 149 1191 186 82 11 149 1191 186 831 137 1321 150 1181 
HICKS 60 1051 75 89 I 42 1241 85 781 42 1241 55 1101 
HOME BRANCH 59 1521 94 117 I 45 1631 86 1241 40 1721 59 1501 
JORDAN 378 4441 422 390 41 325 4771 417 3931 326 4861 332 4651 
HANNING NO. 1 131 901 158 64 61 119 1061 163 631 130 961 125 1001 
MANNING ND. 2 230 1981 272 143 81 221 2041 279 1481 226 2021 227 1971 
HANNING NO. 3 220 3411 285 269 61 178 3801 318 2401 196 3641 217 336\ 
MANNING NO. 4 529 891 532 74 111 501 1131 540 751 506 1121 518 941 
MANNING NO. 5 174 2081 226 150 21 147 2241 230 1471 169 2081 172 2021 
NEW ZION 134 1311 142 116 21 134 1311 173 921 122 1421 143 1201 
PAXVILLE 275 1031 304 74 21 267 1101 300 771 257 1221 275 1031 
PANOLA 134 241 140 15 21 128 281 133 241 132 231 127 261 
SARDINIA-GABLE 164 491 164 46 31 157 541 186 271 163 501 167 461 
SUMMERTON NO. 1 427 4521 553 310 161 424 4441 522 3501 405 4691 450 4211 
SUMMERTON NO. 2 227 381 228 32 31 218 481 228 351 226 401 229 331 
SUMMERTON NO. 3 350 701 353 56 71 389 791 359 571 347 701 349 661 
TURBEVILLE 181 3061 249 227 41 178 3001 287 1971 167 3141 206 2691 
WILSON-FORESTON 366 1131 374 102 61 343 1321 383 921 347 1311 356 1201 
OAKDALE 68 471 82 35 I 64 531 88 291 58 591 69 481 
ABSENTEE TOTAL 1,308 2351 1,333 204 51 1,281 2461 1,340 1921 1,312 2221 1,304 2181 
FAll SAFE 9 181 12 14 11 12 161 16 121 9 191 12 161,FAIL SAFE CHALLENGE 2 11 2 21 1 11 1 11 1 11COUNTY TOTAL 6.626 4.0151 7.322 3.191 1011 6.300 4.2861 7.485 3.0831 6.256 4.3441 6.587 3.9251 
•
 
• 
• 
NOVEHBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
CLARENDON 
COUNTY SOIL I WAIER CONUS ANENDNEN Til ANENDNEN T I 2 LOCAL QUESTION 1 
(W) 
J K 
(W) 
.. K 
(W) 
D H 
(W) 
B R 
(W) 
.. W 
(W) 
W 
(F) 
I 
(0) 
.. a 
(F) 
.. I 
(0) 
a 
(F) 
I 
(0) 
.. a 
E E I A I U I A R H P N P N P 
N L H N V T R C C T I P P P 
N L E G I C C K H T T F a F a F a 
I Y N S H H E A S E A S A S A S 
F R U E N R V E V E V E 
E Y H L B L I a D a D a D 
R L A T N R R R 
K a 
H E N 
R 
PRECINCTS 
ALCOLU 5 10 4 171 140 1791 153 1601 137 1941 
BARRINEAU 1 1 2 46 81 39 1331 56 1151 86 891 
BARROWS' HIL L 12 1 1 3 31 30 271 34 231 17 431 
BLOOHVILLE 2 2 3 101 48 691 65 481 52 771 
CALVARY 4 1 11 48 731 58 631 70 651 
DAVIS STATION 4 4 4 171 154 2391 200 1901 178 2571 
HARHONY 3 23 5 5 191 67 1061 83 881 84 1231 
HICKS 3 3 19 121 64 891 82 681 56 981 
HOHE BRANCH 5 8 1 141 64 1241 79 1071 39 1501 
JORDAN 2 3 3 3 271 261 3561 319 2931 245 4121 
HANNING NO. 1 6 2 1 1 101 79 811 87 721 80 891 
HANNING NO. 2 3 5 5 2 141 180 1931 206 1621 177 2111 
HANNING NO. 3 1 3 5 12 10 211 180 2671 228 2191 166 2981 
HANNING NO. 4 2 8 1 5 4 201 III 1591 126 1371 147 1461 
HANNING NO. 5 3 1 2 361 165 1741 192 1441 166 1871 
NEW ZION 34 11 1 10 81 61 971 65 951 54 1131 
PAXVILLE 4 3 111 83 1171 104 941 95 1231 
PANOLA 12 6 I 45 371 34 441 74 351 
SARDINIA-GABLE 58 31 16 17 31 81 711 83 661 87 821 
SUHHERTON NO. 1 2 65 17 271 292 3761 322 3421 345 3771 
SUHHERTON NO. 2 1 2 11 50 621 47 661 76 581 
SUHHERTON NO. 3 1 6 6 91 76 1821 74 1831 94 1801 
TURBEVILLE 22 20 60 241 150 2681 196 2171 179 2431 
WILSON-FORESTON 101 3 3 131 101 1481 124 1281 147 1511 
OAKDALE 18 3 41 25 671 37 551 33 651 
ABSENTEE TOTAL 5 34 13 10 2 301 275 3371 305 3121 934 3341 
FAIL SAFE 7 3 11 9 131 12 91 12 111 
FAIL SAFE CHALLENGE 
COUNTY TOTAL 167 266 135 124 193 
21 
3621 
1 
2,879 
11 
4,0451 
1 
3,372 
11 
3,5011 
1 
3,831 
11 
4,2121 
-

NOVEMBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
COLLETON 
;OVERNOR	 LIEUTENANT ;OVERNOR SEtREIARV OF SlATE STATE TREASURER 
(D)	 (R) (II) (D) (R) (l) (II) (D) (R) (II) (D) (R) (II) 
J H .. S II P L .. B K C II R II .. H II .. P G R II 
I 0 A R H E A E U R I A A R A R Y R 
H 0 H N I I V A U N R I C 0 H H I G T E B I 
G A F T L E N E N T T K E A H T R T G E T 
E R 0 E N o R E I E R 0 E A E R E 
S K R T R T S C K N o R G 
0	 I I E H I 0 I Y S I 
N S N N 0 N 
E N 
PRECINCTS 
ASHTON 26 35 24 37 24 34 I 30 29 
BELLS 56 40 49 43 2 45 49 I 59 36 
BEREA 26 52 24 56 32 48 I 38 42 
CANADYS 138 103 139 97 3 132 105 I 155 85 
COTTAGEVILLE 342 403 321 409 15 313 422 11 360 380 
EDISTO 121 55 116 53 4 119 52 I 130 42 
GREEN POND 273 118 274 115 5 276 120 I 302 97 
HENDERSONVILLE 370 141 349 151 4 350 153 I 372 131 
HORSE PEN 95 126 86 126 2 85 126 I 101 114 
HUDSON HILL 99 94 88 104 1 85 107 I 100 93 
JACKSONBORO 122 70 126 62 1 120 67 I 140 48 
LODGE 68 109 67 102 4 67 103 I 100 72 
HAPLE CANE 74 105 71 103 4 65 112 I 85 95 
HASHAIIVILLE 221 132 217 132 3 204 143 I 240 III 
PEEPLES 58 127 11 62 118 4 49 130 1 83 102 
PETITS 36 26 I 33 29 30 31 39 23 
PENIEL 42 100 I 37 100 1 26 111 50 90 
RITTER 188 81 11 184 85 1 183 86 203 66 
ROUND 0 110 113 I 96 123 4 98 122 120 100 
RICE PATCH 143 95 11 117 III 3 11 124 107 156 80 11 
RUFFIN 88 47 I 75 57 1 I 66 66 81 53 I 
SIDNEYS 39 97 I 37 96 1 I 37 98 53 83 I 
SHOAKS 266 106 I 266 95 5 I 261 104 292 73 I 
STOKES 83 159 11 79 159 3 I 70 166 105 137 I 
SNIDERS 95 113 31 99 111 3 I 93 125 126 88 I 
IIALTERBORO NO 275 260 11 256 273 6 11 250 276 316 222 I 
IIALTERBORO NO 2 375 245 I 379 225 8 I 362 238 409 200 I 
IIALTERBORO NO 3 432 188 11 421 173 11 I 409 187 456 154 I 
IIALTERBORO NO 4 463 852 I 429 881 14 11 390 916 11 591 731 I 
IIILLIAHS 72 57 I 65 60 1 I 66 59 I 86 39 I 
1I0LFE CREEK 36 97 I 34 98 2 I 29 106 I 47 88 I 
EDISTO BEACH 86 270 I 115 233 5 I 86 263 I 150 203 I 
ABSENTEE TOTAL 287 367 I 267 369 2 11 258 384 I 344 298 I 
CURBSIDE/EHERGENCY 5 7 I 5 7 I 6 6 I 7 5 I 
FAIL SAFE CHALLENGE 8 1 I 7 2 I 7 2 I 7 2 I 
UNTY TOTAL 5 218 4 991 9 5 014 4 995 123 4 4 817 5 224 3 5 933 4 212 1 
•
 
-- -- ~-~ --- ______ ._._ ~ ... O' - .. ___ ~_O'._O'.O'~_ .. ..~- .._~. 
COLLETON 
ATlORNEY GENERAL COMPTROLLER GENERAL STATE SUPER!NT. OF EDUCATION ADJUTANT GENERAL 
.. _.----- -, _. ---_. -_O'. --_ _--_.­
(Dl (Rl (ljl (Dl (Rl (lj) (Dl (Cl (Rl (ll (lj) (Rl (ljl 
S B .. H W J L .. E W .. T A H D H H H W .. S W 
T E C R I A C R E L A A I A A R P R 
E N H H I H N R K I I N F N L R N I S E I 
V J E A T D I S T N E E T V I T T A T 
E A N S E E C T E E N R G A G E A R E 
H R T R H R Z B E A N S 
I Y E I A 0 I A N Y U I I 
N R N R H N U L N N 
D H T 
PRECINCTS 
ASHTON 22 39 I 28 30 I 36 24 I 36 I 
BELLS 39 53 I 49 44 I 66 27 2 I 55 I 
BEREA 20 58 I 34 48 I 46 34 I 64 I 
CANADYS 122 116 3 142 96 2 167 7 64 5 I 130 I 
COTTAGEVILLE 303 439 322 416 421 6 289 33 I 455 2 
EDISTO 119 56 120 53 140 1 31 4 I 61 1 
GREEN POND 275 120 274 116 310 2 76 8 1 136 
HENDERSONVILLE 339 163 343 152 395 4 107 3 171 
HORSE PEN 77 137 82 130 132 3 80 2 152 
HUDSON HILL 81 112 83 109 128 1 64 4 125 
JACKSONBORO 118 75 118 67 147 3 35 5 78 
LODGE 59 113 65 106 97 1 70 7 114 
HAPLE CANE 66 116 67 110 93 2 80 8 125 
HASHAWVILLE 206 148 212 138 242 104 6 159 
PEEPLES 49 137 62 122 91 1 84 6 141 
PETITS 30 31 34 26 40 2 18 2 34 
PENIEL 28 112 30 106 74 63 3 116 
RITTER 182 87 189 81 207 1 58 4 94 1 
ROUND 0 87 129 94 119 126 2 88 4 143 21 
RICE PATCH 114 124 132 105 176 3 53 8 129 21 
RUFFIN 67 64 66 63 84 1 41 4 74 I 
SIDNEYS 33 100 33 99 54 1 75 3 109 I 
SHOAKS 246 115 254 105 290 5 67 4 120 11 
STOKES 55 181 69 169 132 1 108 1 191 11 
SNIDERS 88 129 85 127 152 5 57 5 145 1 
WALTERBORO NO 238 292 255 276 358 5 171 6 322 41 
WALTERBORO NO 2 362 249 362 236 431 5 158 18 288 31 
WALTERBORO NO 3 412 197 415 187 469 4 113 22 228 31 
WALTERBORO NO 4 370 951 410 906 737 10 549 29 1,027 21 
WILLIAHS 61 69 70 59 91 36 3 64 11 
WOLFE CREEK 26 109 26 109 68 2 65 1 113 I 
EDISTO BEACH 89 262 77 278 182 3 161 11 307 I 
ABSENTEE TOTAL 254 386 271 371 11 385 6 256 7 431 41 
CURBSIDE/EHERGENCY 5 7 5 7 I 7 5 7 I 
FAIL SAFE CHALLENGE 8 1 I 7 2 I 4 2 3 I 4 IOUNTY TOTAL 4 650 5 477 7 4 885 5 168 4 6 578 88 3 313 231 4 5 948 30 
•
 
-

NOVEI1BER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
COLLETON 
STATE HOUSE STATE HOUSE PROBATE JUDGE COUHTY AUDITOR COUHTY TREASURER 
DIST 120 DIS! 121 
(D)	 (Ill (D) (R) (W) (D) (W) (R) (W) (D) (R) (W) 
W N A W W W J A W
" B " L	 " S " H " H 0 R L A D R H R I R A L I R 
B W I W0 o A I 0 I J 0 I N E B L I 
I E T A Y H H T A T A T T I X E L T 
L R E L D I S E A K E H T E C A C E 
L S T E E N K 
I E B I A I S I D Y I 
N R 0 N N N N H E N 
N D J R S 
P N Y 
I 
E 
PRECINCTS 
ASHTON 46 I 46 I 37 I 28 32 
BELLS 71 I 76 I 62 I 40 57 
BEREA 56 I 60 I 66 I 12 28 
CANADYS 185 21 192 21 134 I 132 110 
COTTAGEVILLE 105 31 503 31 474 I 352 395 
EDISTO 146 I 147 I 63 I 124 49 
GREEN POND I 273 ll9 354 I 141 I 285 109 
HENDERSONVILLE ll8 I 289 45 439 11 185 11 359 145 
HORSE PEN 154 11 165 11 162 21 78 142 
HUDSON HILL 156 11 161 11 133 11 83 ll2 
JACKSONBORO I 5 14 161 I 91 I 121 70 
LODGE 145 I 143 I 123 I 73 103 
HAPLE CANE ll7 11 ll8 I 135 I 71 III 
HASHAWVIlLE I 143 98 278 I 167 I 221 134 
PEEPLES 123 11 ll7 21 154 I 58 127 
PETITS 53 I 55 I 39 I 34 29 
PENIEL 109 I ll5 11 121 11 42 100 11 
RITTER I 190 77 229 I 95 11 181 85 I 
ROUND 0 ll3 I 170 11 148 31 108 III I 
RICE PATCH 212 11 212 I 141 21 139 99 I 
RUFFIN 107 I ll2 I 81 11 66 66 I 
SIDNEYS 70 I 71 I 110 I 39 97 I 
SHOAKS 326 I 323 21 128 1 257 108 I 
STOKES 182 I 183 21 201 11 76 167 I 
SNIDERS 185 I 184 11 158 I 86 136 I 
WALTERBORO NO 1 152 11 180 157 11 455 31 346 11 287 248 11 
WALTERBORO NO 2 47 I 29 39 I 516 I 317 21 373 241 I 
WALTERBORO NO 3 I 339 ll4 I 540 21 258 41 432 184 I 
WALTERBORO NO 4 1,007 71 I 1,01l 51 1,103 51 426 906 11 
WILLIAHS 102 I I 106 I 68 I 67 62 I 
WOLFE CREEK 87 I I 94 I ll5 I 38 98 I 
EDISTO BEACH 1 94 254 I 221 11 310 I 88 257 I 
ABSENTEE TOTAL 203 21 ll7 97 I 454 31 452 31 281 383 I 
CURBSIDE/EHERGENCY 1 I 3 3 1 7 I 7 I 7 5 I 
FAIL SAFE CHALLENGE I I 7 I 4 I 6 2 I 
COUNTY TOTAL 4,378 201 1,662 1 ,017 11 8,025 311 6,329 281 5,070 5,108 31 
•
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COLLETON
 
nuvr::nDr::l'{ 
COUNIV COUNCiL COUN IV COUNC IL COUN IV COUNC IL NATER SHED DIRECTORS 
DIST D02 DISI DIS DISI D4S DIST 03' 
SEAT DI 
(Dl (Rl (Wl (01 (Rl (Wl (Rl (Wl (NPl (Wl (Wl (Wl 
.. R H C W B H .. W W .. H W .. B .. A .. W W 
0 I R R o A H R U R A V I R 
E B L 0 I B Y WE I S R I J R P A H L I 
V I E S T B E T T T D T 0 N A N A L T 
o N S B E Y S G S E E A E H E T T R I E 
N S Y E E V U N S R K A 
0 I C N L I E G I I H I 
N N E L N N H N H C T S N 
K 
S D 
R 
PRECINCTS 
ASHTON 23 36 I 37 11 21 3 1 I 
BELLS 37 61 I 64 I I 
BEREA 12 66 I 64 I I 
CANADYS 110 134 110 133 I I 1 
COTTAGEVILLE 283 457 290 457 I I I 
EDISTO 112 62 114 62 I I I 
GREEN POND 265 134 261 136 I I I 
HENDERSONVILLE 327 169 335 165 I 5 I I 
HORSE PEN 1 59 159 1 164 I I 
HUDSON HILL 66 129 134 11 I 
JACKSONBORO 105 87 111 82 I I 
LODGE 59 116 127 21 92 24 11 151 
HAPLE CANE 59 123 63 119 I I 
HASHAWVILLE 188 164 1 197 156 I I 
PEEPLES 41 145 151 11 I 
PETITS 30 33 40 I I 
PENIEL 21 124 118 I I 
RITTER 175 92 175 91 I I 
ROUND 0 76 142 151 21 I 
RICE PATCH 108 137 149 21 139 4 1 
RUFFIN 53 74 81 I 
SIDNEYS 27 107 34 103 I 
SHOAKS 182 66 247 121 61 I 
STOKES 43 198 208 21 
SNIDERS 76 141 161 I 
WALTERBORO NO 1 131 46 229 312 281 21 
WALTERBORO NO 2 216 139 334 279 165 11 
WALTERBORO NO 3 281 149 380 231 11 92 1 
WALTERBORO NO 4 277 1,052 11 1,105 21 
WIlLIAHS 61 67 I 71 I 
WOLFE CREEK 24 112 I 118 I 
EDISTO BEACH 20 334 , 29 327 I 1 
ABSENTEE TOTAL 147 173 I 213 431 I 264 41 2 
CURBSIDE/EHERGENCY 6 5 I 5 7 I 1 I 
FAIL SAFE CHALLENGE I 6 2 I I 
COUNTY TOTAL 2.635 2.441 11 4.199 6.006 31 3.812 201 254 27 16 16 
•
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COLLETON 
COUNTY SCHOOL BOARO OISTRICT CNTY SCHOOL BRO OIST CNTY SCHOOL BRO OIST COUN IY SO IL I NA TER CONUS ANENONENT • 1 ANENONENI • 2 
OIST 002 0151 004 OIST 00' 
(Pl (Pl (Wl (Pl (Wl (Pl (Wl (Pl (Pl (Wl (Fl (Ol (Fl (Ol 
E A If B W If F W If S W If H If S W I If 0 If I 0 
L 0 A R A R H R A T R N P N P 
E A J R I R R I W I I R R D 0 I P P 
A H o N T A R T A D T o R E N T F 0 F D 
N S H E E C I E Y E E G I B E E A S A S 
0 N S H S N R E E 0 V E V E 
R I E I E I R T R I 0 D D D 
C N L N N T A N R R 
H H 
D 
B 
PRECINCTS 
ASHTON I 28 12 11 25 291 27 241 
BELLS I 35 28 I 34 471 33 461 
BEREA I 38 30 21 34 401 36 301 
CANADYS I 61 61 21 65 1371 96 1051 
COTTAGEVILLE 269 I 153 181 21 230 3611 303 2561 
EDISTO I 35 32 I 50 1081 63 781 
GREEN POND I 89 78 I 158 1401 170 1251 
HENDERSONVILLE 288 4 105 92 11 135 1871 156 1481 
HORSE PEN 108 65 82 82 I 79 1191 102 941 
HUDSON HILL 77 72 66 63 I 72 1011 90 861 
JACKSONBORO 50 46 I 62 811 79 651 
LODGE 83 57 51 53 1091 79 791 
HAPLE CANE 77 45 52 I 75 761 94 521 
HASHAWVIL LE 76 76 I 187 1461 206 1271 
PEEPLES 95 11 51 67 I 80 861 80 811 
PETITS 25 20 I 26 16 I 23 331 31 221 
PENIEL 53 69 I 63 62 I 64 651 75 541 
RITTER I 53 47 44 21 58 841 66 701 
ROUND 0 111 2 65 75 11 80 1051 103 781 
RICE PATCH 64 90 92 60 I 89 1261 112 951 
RUFFIN 49 27 I 40 701 43 621 
SIDNEYS 49 24 29 I 60 59\ 69 481 
SHOAKS 62 67 11 65 941 78 791 
STOKES 79 122 100 87 I 103 1261 112 110 I 
SNIDERS 81 81 101 68 I 75 1201 87 1031 
WALTERBORO NO 1 6 18 11 224 41 175 166 31 236 2501 260 2081 
WALTERBORO NO 2 1 I 160 165 I 211 2511 250 2031 
WALTERBORO NO 3 I I 143 154 I 228 2551 239 2191 
WALTERBORO NO 4 1 I 549 495 31 550 6791 683 5281 
WILLIAHS I I 34 30 I 37 401 32 461 
WOLFE CREEK 51 56 1 I 63 37 I 54 691 65 601 
EDISTO BEACH I I 153 156 I 179 1531 202 1301 
ABSENTEE TOTAL 17 24 21 25 33 31 281 267 31 213 3231 241 2811 
CURBSIDE/EHERGENCY I 1 I 3 3 I 3 81 5 61 
FAIL SAFE CHALLENGE I I 3 5 I 5 31 5 31COUNTY TOTAL 561 617 31 626 4 599 121 3.190 2.970 261 3,712 4.6801 4,372 3.8011 
•
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DARLINGTON 
·'v ........&01' ...
 
GOVERNOR LIEUTENANT GOYERNOR SECRETARY OF STAlE STATE TREASURER 
(Dl (Rl (Wl (Dl (Rl (Ll (Wl (Dl (Rl (Wl (Dl (Rl (Wl 
J H .. S W I P L .. B K C W I R W .. H W .. P G R W 
I 0 A R I H E A E U R I I A A R A R Y R 
H 0 H N I I I V A U N R I I C 0 H H I G T E B I 
G A F T I L E N E N T T I K E A H T R T G E T 
E R 0 E I N o R E I E I R 0 E A E R E 
S K R I T R T S I C K N o R G 
0 I I I E H I I 0 I Y S I 
N I S N I N 0 N 
I E I N 
PRECINCTS 
ANTIOCH 398 264 I 368 281 4 I 358 292 390 259 
AUBURN 270 49 I 274 43 3 I 269 48 276 41 
BETHEL 156 140 I 152 139 1 I 148 143 157 134 
BLACK CREEK-CLYDE 174 231 11 160 236 6 I 153 240 177 213 
BURNT BRANCH 141 181 I 121 184 4 I 107 195 133 178 
DARLINGTON NO 1 63 63 I 66 60 I 56 67 67 57 
DARLINGTON NO 2 358 160 I 338 165 13 I 343 167 359 153 
DARLINGTON NO 4 417 189 I 418 170 3 I 408 187 441 152 
DARLINGTON NO 5 652 22 I 645 24 2 I 652 23 656 19 
DOVESVIlLE 472 220 I 468 215 6 I 455 229 481 207 
HARTSVILLE NO 1 150 375 I 173 338 6 I 119 381 189 320 
HARTSVILLE 2&3 77 144 I 82 131 3 11 71 138 81 133 
HARTSVILLE NO 4 160 88 11 144 86 11 I 148 92 11 169 74 
HARTSVILLE NO 5 441 590 I 438 572 5 I 375 616 I 482 524 
HARTSVILLE NO 6 712 7 I 703 7 1 11 707 6 I 704 6 
HARTSVILLE NO 7 112 177 I 108 177 2 I 86 193 I 132 154 
HARTSVILLE NO 8 332 678 11 272 698 12 1 247 722 1 339 636 
HIGH HILL 351 300 11 312 326 9 312 329 343 299 
INDIAN BRANCH 129 121 1 100 131 9 105. 139 128 117 
KELLEYTOWN 239 551 231 541 10 166 593 260 515 
LAKE SWAHP 192 176 176 189 1 169 193 193 171 
LAHAR NO. 1 267 90 265 89 261 94 267 88 
LAHAR NO. 2 247 380 224 386 2 222 385 276 337 
LYDIA 182 78 176 80 174 84 182 76 
HECHANICSVIlLE 333 253 325 250 5 311 261 356 223 
NEW HARKET 100 239 91 230 11 81 244 127 205 
OATES 175 188 165 179 6 160 184 179 172 
PALHETTO 313 329 298 341 5 301 332 338 295 11 
SOCIETY HILL 287 86 279 88 1 277 87 291 80 I 
SWIFT CREEK 116 178 98 190 3 95 194 120 175 I 
DARLINGTON NO 3 382 673 394 638 10 356 676 500 540 I 
DARLINGTON NO 6 209 290 190 295 7 197 292 244 252 I 
HARTSVILLE NO 9 327 241 11 284 263 9 276 263 11 310 241 11 
ABSENTEE TOTAL 670 752 I 681 719 10 635 761 11 753 643 11 
FAIL SAFE 2 I 2 2 I 2 I 
CURBSIDE/EHERGENCY 21 6 I 21 6 21 6 I 20 6 I 
FAIL SAFE CHALLENGE 3 I 2 I 2 I 2 IUNTV TOTAL 9 630 8 509 7 9 244 8 467 180 3 8 825 8 856 5 10 124 7 695 4 
•
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DARLINGTON 
ATlORNEY GENERAL COMPTROLLER GENERAL STAlE SUPERINT. OF EDUCATION ADJUTANT GENERAL 
(0)	 (R) (W) (D) (R) (W) (D) (C) (R) (Ll (W) (R) (W) 
S B .. H W J L .. E W .. T A H D H H H W .. S W 
T E C R I A C R E L A A I A A R P R 
E N H H I H N R K I I N F N L R N I S E I 
V J E A T D I S T N E E T V I T T A T 
E A N S E E C T E E N R G A G E A R E 
H R T R H R Z B E A N S 
I Y E I A 0 I A N Y U I I 
N R N R H N U L N N 
D H T 
PRECINCTS 
ANTIOCH 349 303 358 291 462 8 179 2 363 21
 
AUBURN 271 44 27Z 46 284 2 31 2 69 11
 
BETHEL 136 160 152 143 188 8 97 2 186 I
 
BLACK CREEK-CLYDE 144 248 165 229 213 12 164 10 329 51
 
BURNT BRANCH 103 202 120 188 178 3 129 2 237 21
 
DARLINGTON NO 1 56 68 61 62 84 1 37 1 88 I
 
DARLINGTON NO 2 338 176 354 157 392 4 113 6 240 111
 
DARLINGTON NO 4 396 175 415 180 483 5 106 4 263 61
 
DARLINGTON NO 5 649 23 652 20 658 2 14 2 73 71
 
DOVESVILLE 447 239 450 230 504 5 175 5 262 11
 
HARTSVILLE NO 1 134 385 138 361 27Z 1 230 6 457 I
 
HARTSVILLE 2&3 75 140 69 137 123 1 81 6 182 41
 
HARTSVILLE NO 4 148 96 159 83 194 3 46 2 128 11
 
HARTSVILLE NO 5 364 637 392 592 613 10 378 11 781 31
 
HARTSVILLE NO 6 707 8 701 8 707 3 3 62 91
 
HARTSVILLE NO 7 79 207 91 191 146 22 118 2 234 I
 
HARTSVILLE NO 8 229 746 268 691 488 14 464 12 868 31
 
HIGH HILL 318 329 317 327 380 5 252 10 429 81
 
INDIAN BRANCH 97 148 114 130 142 5 90 6 192 31
 
KELLEYTOWN 166 609 187 575 397 11 363 14 719 11
 
LAKE SWAHP 163 204 179 189 210 1 153 3 225 11
 
LAHAR NO. 1 268 91 267 90 276 1 81 1 102 I
 
LAHAR NO. 2 213 398 235 371 315 7 284 9 448 I
 
LYDIA 174 84 174 81 193 67 97 11
 
HECHANICSVILLE 322 258 328 250 383 7 186 7 324 101
 
NEW MARKET 89 241 91 230 159 7 160 5 306 I
 
OATES 158 188 163 181 200 3 146 2 223 I
 
PALHETTO 287 345 289 345 383 8 233 8 462 61
 
SOCIETY HILL 271 99 280 89 312 5 55 1 128 21
 
SWIFT CREEK 88 199 94 192 143 4 140 1 237 41
 
DARLINGTON NO 3 366 674 383 653 630 8 393 11 858 41
 
DARLINGTON NO 6 182 306 198 289 268 10 201 9 365 21
 
HARTSVILLE NO 9 274 285 293 251 360 7 168 16 366 31
 
ABSENTEE TOTAL 658 747 647 739 829 5 530 13 869 71
 
FAIL SAFE 2 2 2 I
 
CURBSIDE/EMERGENCY 21 6 21 6 20 7 6 I
 
FAIL SAFE CHALLENGE 1 2 1 1 I
 
OUNTY TOTAL 8.743 9.068 3 9.081 8.597 1 11.592 198 5.874 192 11.178 1071 
•
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DARLINGTON 
CONNISSIONER OF AGRICULTURE U S SENAlE REPRESEN IA liVE IN CONGRESS SU TE NOUSE 
DISI 005 DISI 05' 
(D)	 (ll) (W) (D) (C) (II) (l) (W) (D) (C) (l) (W) (D) (W) 
J L W A S T A V K W S L D K W W" S " G " S	 " N 
o 0 H R L A E D R I 0 R P T E o E R E R 
H N C A I E N o A L A C C I J R E F U N I D I I 
N G H R T X D M I H T H T o A V E G 0 T E L T 
A P E E S N A o E E H T E M A E N S E 
R E R D M R R N T I L N 0 
L I S S I N L I Y N I 
E N E N E N N 
S Y W 
PRECINCTS 
ANTIOCH	 425 220 356 3 296 2 475 33 34 529 21 
U UR 286 31 269 2 47 1 283 3 8 296 I 
BETHEL 158 133 143 6 148 213 12 18 197 I 
BLACK CREEK-CLYOE 176 211 152 6 240 3 241 26 29 I 
BURNT BRANCH 134 169 115 4 193 1 209 20 20 I 
DARLINGTON NO 1 69 56 57 1 67 1 93 6 8 48 11 
DARLINGTON NO 2 359 155 335 5 168 4 415 21 12 113 1 
DARLINGTON NO 4 428 162 392 3 190 1 501 21 27 
DARLINGTON NO 5 654 18 647 4 23 630 6 3 
DOVESVILLE 485 197 453 4 234 1 547 7 15 559 
HARTSVILLE NO 1 188 314 158 3 355 3 307 13 50 
HARTSVILLE 2&3 90 121 76 1 140 1 137 13 14 
HARTSVILLE NO 4 169 73 153 91 2 186 8 8 101 
HARTSV IL LE NO 5 469 514 421 4 597 3 672 52 53 
HARTSVILLE NO 6 703 9 706 7 687 1 3 
HARTSVILLE NO 7 117 164 90 17 186 1 182 32 13 100 
HARTSVILLE NO 8 323 639 261 6 726 5 625 76 71 21 266 
HIGH HILL 368 268 323 2 322 1 469 30 33 11 
INOIAN BRANCH 127 110 98 6 140 2 169 9 18 1 201 
KELLEYTOWN 245 516 205 7 575 3 446 52 69 1 
LAKE SWAMP 195 173 179 189 233 9 13 
LAMAR NO. 1 273 87 270 1 90 284 6 7 
LAMAR NO. 2 272 341 212 3 403 3 392 34 30 
LYOIA 184 76 179 82 193 4 4 18 
MECHANICSVILLE 364 212 326 5 253 1 425 27 33 457 
NEW MARKET 104 222 95 4 232 5 218 25 34 70 
OATES 177 167 178 1 180 1 241 19 14 
PALMETTO 334 298 299 7 332 2 437 61 40 
SOCIETY HILL 292 74 283 3 89 1 311 7 6 328 
SWIFT CREEK 113 172 90 3 193 3 11 187 21 17 221 11 
OARLINGTON NO 3 476 545 358 5 684 11 770 77 79 21 911 21 
DARLINGTON NO 6 224 260 191 3 298 4 I 341 24 35 I 412 11 
HARTSVILLE NO 9 301 243 286 7 264 7 I 395 35 34 I 442 31 
ABSENTEE TOTAL 738 647 11 670 6 734 5 31 979 59 72 21 391 I 
FAIL SAFE 2 I 2 I 2 I I 
CURBSIDE/EMERGENCY 21 6 I 21 6 I 21 I 4 I 
FAIL SAFE CHALLENGE 2 I 2 I 2 I ICOUNTY TOTAL 10.045 7.603 21 9.051 132 8.774 67 91 12.918 849 924 111 5.664 141 
•
 
• 
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DARLINGTON 
COUNTY SCHOOL BOUD DISTRICT CNTV SCHODL BRD DIST CNTV SCHOOL BRD DIST CNTV SCHOOL BRD DIST CNTV SOIL/HATER CON ANENDNEN T • I 
DIST DDI DIST DDS DIST 005 DIST ODT 
(NP) 
.. B 
(NP) 
T H 
(W) 
W 
(NP) 
.. D 
(NP) 
R W 
(NP) 
.. J 
(W) 
W 
(NP) 
.. H 
(W) 
W 
(P) 
.. C 
(P) 
.. J 
(F) 
I 
(0) 
.. 0 
A o E R A o I E R C R H E N P 
H L H N I T W B L T F I A C I J A A F P 
D H S T H S E L o F T L U T A P L F F 0 
H W Y 0 E E 0 R I H 0 E L T E H H T 0 A S 
A I N L N T A H R E C E A o R V E 
R N I H H Y D I N H I S N N D 0 D 
H N A S S N E N S R 
0 F N 
N P 
PRECINCTS 
ANTIOCH I 244 791 120 2351 
AUBURN 1 130 531 86 1291 
BETHEl I 169 134 821 70 1121 
BLACK CREEK-CLYDE I 261 204 1301 120 1741 
BURNT BRANCH I 143 142 102\ 77 1541 
DARLINGTON NO 1 53 54 I 65 571 42 611 
DARLINGTON NO 2 201 2001 185 1601 109 1871 
DARLINGTON NO 4 77 115 191 1281 259 1861 177 2711 
DARLINGTON NO 5 384 228 223 931 94 4401 
DOVESVIlLE 101 891 65 3671 
HARTSVILLE NO 1 333 243 1481 235 160\ 
HARTSVILLE 2&3 92 104 711 72 871 
HARTSVILLE NO 4 53 72 461 52 951 
HARTSVILLE NO 5 488 21 449 3141 318 4301 
HARTSVILLE NO 6 1 62 261 85 1261 
HARTSVILLE NO 7 I 146 831 64 1141 
HARTSVILLE NO 8 I 520 3311 341 4211 
HIGH HILL 358 5 I 262 2031 197 2661 
INDIAN BRANCH 183 1 I 108 991 64 1181 
KElLEYTOWN 545 5 414 2671 285 3531 
LAKE SWAHP 57 1001 118 1681 
LAHAR NO. 1 20 541 23 581 
LAHAR NO. 2 135 3521 150 3351 
LYDIA 38 281 52 1271 
HECHANICSVIlLE 11 8 195 1541 147 2631 
NEW HARKET 188 1171 125 1561 
OATES 66 1261 96 1521 
PALHETTO 106 79 157 1381 325 2181 187 3971 
SOCIETY HILL I 90 541 57 881 
SWIFT CREEK I 188 133 1011 90 1461 
DARLINGTON NO 3 425 354 I 535 4671 379 4991 
DARLINGTON NO 6 163 131 I 81 228 1741 135 2181 
HARTSVILLE NO 9 I 234 1221 141 2031 
ABSENTEE TOTAL 142 88 65 751 63 125 21 461 4041 387 6021 
CURBSIDE/EHERGENCY 1 1 I 2 I 3 61 
FAIL SAFE CHALLENGE 
COUNTY TOTAL 977 829 2 
1 
1,000 
I 
7691 1,095 9 
1 
1,988 
I 
101 6,774 
11 
5,0911 
1 
4,764 
11 
7,7191 
-
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DARLINGTON 
"END"EN! • 2 
(F) (0) 
.. I a 
N P 
P 
F a 
A S 
V E 
a D 
R 
PRECINCTS 
ANTIOCH 166 1891 
AUBURN· 85 1181 
BETHEL 89 951 
BLACK CREEK-CLYDE 150 1461 
BURNT BRANCH 99 1271 
DARLINGTON NO 1 62 411 
DARLINGTON NO 2 136 1531 
DARLINGTON NO 4 206 2351 
DARLINGTON NO 5 103 4061 
DOVESVIlLE 73 3511 
HARTSVILLE NO 1 268 1211 
HARTSVILLE 2&3 98 681 
HARTSVILLE NO 4 61 831 
HARTSVILLE NO 5 391 3551 
HARTSVILLE NO 6 94 1101 
HARTSVILLE NO 7 88 931 
HARTSVILLE NO 8 459 3091 
HIGH HILL 238 2381 
INDIAN BRANCH 93 1051 
KEllEYTOWN 342 2981 
LAKE SWAHP 144 1441 
LAHAR NO. 1 29 581 
LAHAR NO. 2 204 276\ 
LYDIA 75 1091 
HECHANICSVIlLE 189 2141 
NEW HARKET 167 120 I 
OATES 130 1221 
PALHETTO 266 3111 
SOCIETY HILL 78 691 
SWIFT CREEK 134 1081 
DARLINGTON NO 3 491 3771 
DARLINGTON NO 6 169 1881 
HARTSVILLE NO 9 190 1661 
ABSENTEE TOTAL 424 5711 
CURBSIDE/EHERGENCY 
FAIL SAFE CHALLENGE 
UNTY TOTAL 
2 
2 
5 995 
51 
I 
6 479 
-

NOVEMBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION. - OFFICIAL RESULTS 
DILLON 
QOYERNOR LIEUTENANT QOYERNOR SECRETARY OF STATE STA TE TREASURER A"ORNEY QENERAL 
(D)	 (R) (W) (D) (R) (l) (D) (R) (W) (D) (R) (D) (R) (W) 
" S " B " H " P " HJ H W P L K C R W W G R S B W I 0 A R H E A E U I A A R A R Y T E C R 
H D H N I I V A U N R C D H H I G T E B E N H H I 
G A F T L E N E N T K E A H T R T G E V J E A T 
E R 0 E N D R E I R 0 E A E R E A N S E 
S K R T R T S C K N D R G H R T 
D I I E H D I Y S I Y E I 
N S N 0 N R N 
E L N 
PRECINCTS 
EAST DILLON 287 516 I 288 488 81 261 513 11 336 4251 247 542 
WEST DILLON 432 103 I 424 105 71 431 98 2 431 921 408 117 
SOUTH DILLON 457 76 1 445 88 31 441 94 449 751 428 101 
LATTA 540 297 1 530 298 41 503 318 573 2321 518 310 
NEW HOLLY 73 44 68 49 I 70 47 70 471 71 46 
LAKE VIEW 340 212 304 246 I 307 241 358 1771 301 249 
KEHPER 62 30 59 34 I 54 38 65 251 53 39 
GADDY'S HIL L 30 22 23 28 I 29 23 34 171 18 32 
HT. CALVARY 407 116 412 106 21 410 112 433 831 407 113 
BERHUDA 69 39 67 39 11 68 39 75 291 61 45 
PLEASANT HILL 35 42 34 41 11 27 46 43 341 39 39 
HAHER 191 99 179 108 11 177 112 194 841 169 120 
OAKLAND 176 63 161 70 21 153 82 169 621 154 81 
CAROLINA 54 20 52 20 11 50 23 57 141 53 21 
LITTLE ROCK 173 55 168 56 31 171 56 184 421 166 62 
HINTURN 45 19 38 17 I 40 16 41 181 40 23 
OAK GROVE 96 83 88 84 41 87 86 105 671 91 90 
HANNING 45 40 46 37 11 43 42 50 331 38 46 
FLOYDALE 106 119 100 120 31 93 130 98 1141 69 150 
FORK 92 83 93 80 1 91 84 104 641 86 90 
ABSENTEE TOTAL 181 291 230 233 21 189 267 21 276 1931 206 257 
CURBSIDE/EHERGENCY 69 50 52 59 I 62 54 I 74 421 52 65 
COUNTY TOTAL 3,960 2,419 2 3,861 2.406 431 3,757 2.521 51 4.219 1,9691 3.675 2,638 
NOVEMBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
DILLON 
CONPTROLLER QENERAL STAlE SUPERINT. OF EDUCATION ADJUTANT QENERAL CONN ISS lONER OF AGRICULTURE 
(D)	 (R) (D) (C) (R) (l) (R) (W) (D) (R) (W) 
J L A H D H H H W J L W
" E " T	 " S " SI A C E L A A I A A P R o 0 H R 
H N R K I N F N L R N S E I H N C A I 
D I S N E E T V I T A T N G H R T 
E C T E N R G A G A R E A P E 
R H R Z B E A N S R E 
A 0 A N Y U I L I 
R H U L N E N 
D H T S 
PRECINCTS 
EAST DILLON 271 5141 468 7 314 61 660 11 409 370
 
WEST DILLON 419 1041 451 5 66 81 196 61 453 76
 
SOUTH DILLON 445 881 478 5 48 11 169 41 461 70
 
LATTA 529 2871 647 4 171 111 438 21 647 181
 
NEW HOLLY 74 451 88 1 30 11 56 I 88 33
 
LAKE VIEW 327 2181 403 7 134 41 307 1 393 153
 
KEHPER 55 371 73 3 15 11 66 I 71 20
 
GADDY'S HILL 25 261 33 17 I 38 I 38 14
 
HT. CALVARY 416 1011 448 2 69 21 165 41 431 85
 
BERHUDA 67 391 86 21 I 53 11 87 18
 
PLEASANT HILL 29 45\ 52 21 31 69 1 60 16
 
HAHER 181 1051 212 75 21 154 41 195 92
 
OAKLAND 165 701 182 2 52 11 119 41 179 57
 
CAROLINA 53 201 63 3 8 I 51 11 66 8
 
LITTLE ROCK 175 531 184 3 38 41 76 11 189 37
 
HINTURN 40 181 50 1 8 I 31 21 51 9
 
OAK GROVE 94 801 129 1 44 31 127 I 124 53
 
HANNING 48 361 56 1 26 11 56 I 51 30
 
FLOYDALE 84 1331 134 2 82 11 171 I 124 92
 
FORK 91 831 119 4 50 11 117 11 124 51
 
ABSENTEE TOTAL 210 2481 296 1 165 41 314 I 291 169 11
 
CURBSIDE/EHERGENCY 58 571 76 1 37 I 72 I 81 36 I
COUNTY	 TOTAL 3,856 2.4071 4.728 53 1.491 541 3.505 311 4,613 1.670 11 
•
 
NOVEMBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
DILLON 
U S SENATE REPRESENIAIIYE IN CONGRESS SlATE HOUSE PROBATE JUDGE COUNIV AUDIIOR 
DISI DDS DIS I 055 
(D) 
A S 
(C) 
T A 
(R) 
.. G 
(Ll 
V K 
(D) 
.. S 
(C) 
S L 
(Ll 
D K 
(W) 
W 
(D) 
.. H 
(W) 
W 
(D) 
.. R 
(W) 
W 
(D) 
.. H 
(W) 
W 
L A E D R I 0 P T E o E R A R 0 R C R 
E N D A L A C C J R E F U N I J Y I G G I K K I 
X D H I H T H o A V E G D T A E T R E T A E T 
E S N A o E H T E H A E C S E E R E Y N E 
R D H R R N T I L K G S Z 
S S N L I I I I S I I 
E E N E N N E N 
Y 
E 
PRECINCTS 
EAST DILLON 250 6 544 31 540 32 33 11 597 71 619 I 610 I 
E T IlLON 421 5 111 I 467 11 12 I 484 11 490 21 487 I 
SOUTH DILLON 434 7 95 I 488 11 11 1 502 11 505 11 503 11 
LATTA 507 6 322 I 721 26 22 I 751 71 779 11 766 I 
NEW HOLLY 70 52 I. 89 4 4 1 89 11 95 21 97 11 
LAKE VIEW 310 4 233 11 428 18 15 453 21 470 I 458 I 
KEHPER 54 1 37 I 83 6 87 I 90 I 89 I 
GADDY'S HILL 26 26 I 42 1 2 45 I 43 I 43 1 
HT. CALVARY 396 126 I 456 9 6 463 11 474 I 466. 1 
BERHUDA 68 39 I 96 3 3 97 11 96 11 100 11 
PLEASANT HILL 32 45 I 66 4 3 71 11 70 I 71 1 
HAHER 178 2 112 I 237 10 7 245 31 252 I 248 I 
OAKLAND 156 3 82 I 198 8 12 210 11 212 11 212 1 
CAROLINA 50 24 I 66 1 3 66 I 67 I 70 1 
LITTLE ROCK 166 3 59 I 199 6 5 205 I 206 1 204 I 
HINTURN 42 20 I 53 1 1 53 I 53 I 53 I 
OAK GROVE 85 87 21 133 10 9 11 142 21 146 I 147 I 
HANNING 45 40 I 51 6 4 I 64 I 65 I 66 I 
FLOYDALE 78 2 136 I 177 9 11 I 177 21 189 I 185 I 
FORK 88 87 I 131 7 12 I 146 I 146 I 145 11 
ABSENTEE TOTAL 196 270 I 350 7 11 11 348 71 363 11 371 11 
CURBSIDE/EHERGENCY
COUNTY TOTAL 
59 
3.711 
1 
41 
59 
2.606 
I 
61 
84 
5.155 
2 
186 
2 
194 
I 
41 
92 
5.387 
I 
371 
93 
5,523 
I 
91 
89 
5.480 
I 
51 
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DILLON 
COUNIV IREASURER CNIV CNCL COUNIV COUNCIL COUNIV COUNCIL NlR SHD DR COUN IV SOIL a NATER CONNIS ANENDNENI • 1 
DISI DDS OISI DO' DISI 007 DIS I 025 
(D) 
.. P 
(W) 
W 
(D) 
.. H 
(0) 
.. G 
(W) 
W 
(D) 
1 .. W 
(W) 
W 
(W) 
W 
(P) 
.. R 
(P) 
.. S 
(W) 
W 
(F) 
I 
(0) 
.. 0 
A R 0 R R 1 E R R 0 H R N P 
H R I H 0 A A I I J B I I N G D E I P 
A H T A D V T I A S T T E E o R T F 0 
R A E R Y D E E I H T E E A R N H E A S 
Y H 0 E S I E E L S A A V E 
I L B I I S R I I L N I 0 D 
N D 0 N I N N D N R 
Y I P 
PRECINCTS 
I E 
EAST DILLON 615 I 781 I 252 71 I 420 269 11 239 3231 
WEST DILLON 494 I 191 228 1 28 11 61 192 89 11 113 1941 
SOUTH DILLON 510 I I 108 I 9 143 79 11 158 2331 
LATTA 784 11 I 156 86 1 329 308 11 231 3041 
NEW HOLLY 96 11 I 48 19 I 37 491 
LAKE VIEW 468 I I 347 239 I 290 1861 
KEHPER 89 I I 61 54 I 24 591 
GADDY'S HILL 44 I I 31 22 I 12 291 
HT. CALVARY 475 I 111 203 149 21 93 1291 
BERHUDA 102 I I 44 26 11 32 561 
PLEASANT HILL 71 I 221 66 46 I 14 511 
HAHER 253 I 931 110 67 11 58 1121 
OAKLAND 214 11 I 103 61 11 78 1281 
CAROLINA 67 I I 66 57 37 I 31 261 
LITTLE ROCK 209 I 1811 20 50 38 I 126 761 
HINTURN 52 I I 35 22 I 13 331 
OAK GROVE 149 I I 100 95 I 48 871 
HANNING 63 I I 64 32 27 I 9 621 
FLOYDALE 191 11 I 149 11 141 79 I 55 1091 
FORK 148 I I 4 I ·91 62 11 52 901 
ABSENTEE TOTAL 371 11 491 27 31 79 71 41 269 231 51 126 2641 
CURBSIDE/EHERGENCY
COUNTY TOTAL 
84 
5,549 
I 
51 
71 
4601 497 
I 
41 
1 
771 
I 
171 
I 
191 
41 
2.913 
26 
2.045 
I 
151 
41 
1.880 
601 
2,6601 
• 
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DILLON
 
ANENONENT I 2 LOCAL QUESTION I 
(f) (0) (F) (0) 
It I 0 It I 0 
N P N P 
P P 
F 0 F 0 
A S A S 
V E V E 
0 D 0 D 
R R 
PRECINCTS 
EAST DILLON 368 3521 430 2511 
WEST DILLON 165 2201 242 2071 
SOUTH DILLON 196 2121 243 1671 
LATTA 348 3171 389 2341 
NEil HOLLY 36 561 36 551 
LAKE VIEII 334 1851 385 1251 
KEMPER 32 541 53 381 
GADDY'S MILL 21 241 20 271 
MT. CALVARY 111 1321 333 1431 
BERMUDA 47 521 63 321 
PLEASANT HILL 29 491 34 421 
HAMER 111 1181 81 1481 
OAKLAND 86 1281 58 1361 
CAROLINA 42 291 49 191 
LITTLE ROCK 126 711 103 581 
MINTURN 17 471 20 351 
OAK GROVE 71 981 81 811 
MANNING 16 571 24 371 
FLOYDALE 85 1051 88 1021 
FORK 74 991 72 861 
ABSENTEE TOTAL 167 2131 262 1541 
CURBSIDE/EMERGENCY
COUNTY TOTAL 
54 
2,536 
491 
2,6671 
59 
3,125 
581 
2,2351 
-

NOVEMBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
DORCHESTER 
GOYERNOR LIEUTENANT GOYERNOR SECRETARY OF STATE STATE TREASURER A"ORNEY GENERAL 
(D) 
J H 
(R) 
.. S 
(Ill 
II 
(D) 
P L 
(R) 
.. B 
eL) 
K C 
(D) 
R II 
(R) 
.. H 
(0) 
.. P 
(R) 
G R 
(D) 
S B 
(R) 
.. H 
(Ill 
II 
I 0 A R H E A E U I A A A R Y T E C R 
H 0 H N I I V A U N R C 0 H H G T E B E N H H I 
G A F T L E N E N T K E A H R T G E V J E A T 
E R 0 E N o R E I R 0 A E R E A N S E 
S K R 
0 I . 
T 
I 
R 
E 
T S 
H 
C K N 
0 
o R 
Y S 
G H 
I 
R T 
Y E I 
N S 0 N R N 
PRECINCTS 
E N 
ROSINVILLE 423 233 396 227 11 386 2361 463 1621 375 256 
ST. GEORGE NO 2 98 216 86 207 21 75 2161 141 1581 77 217 
ST. GEORGE NO 1 432 274 419 247 21 402 2511 471 1951 401 271 
GROVER 212 170 200 167 21 200 1571 241 1251 191 180 
REEVESVILLE 255 231 260 203 31 251 2051 310 1541 237 233 
HARLEYVILLE 118 149 115 139 11 105 1411 143 1071 96 161 
FOUR HOLE 254 200 248 183 41 238 1891 279 1501 236 199 
ROSSES 198 187 173 176 101 176 1811 200 1581 167 201 
RIDGEVILLE 383 ·268 345 265 51 324 2851 372 2431 328 290 
GIVHANS 367 272 312 274 91 312 2861 351 2441 326 289 
DELEHARS 238 16 239 15 I 238 171 238 161 240 15 
SAUL DAH 25 53 24 51 I 23 531 28 491 20 56 
COASTAL 389 660 1 349 654 141 347 6631 396 6131 325 695 
TROLLEY 311 757 11 273 742 131 248 7571 333 6851 280 753 
TRANQUIL 172 351 I 134 360 41 146 3511 190 2981 144 353 
BEECH HILL 213 638 21 195 606 81 189 6051 223 5761 211 593 
HOIIERTOIIN 285 345 I 234 351 181 243 3581 268 3231 250 355 
KNIGHTSVILLE 404 711 I 379 666 181 365 6851 459 5941 372 695 
CLEHSON 406 837 1 368 811 131 351 8311 433 7501 372 832 
GERHANTOIIN 162 324 162 292 101 163 2841 210 2451 168 298 
GREENIIAVE 210 289 187 280 91 193 2761 214 2561 177 300 
NEIIINGTON 318 978 281 955 101 238 9681 384 8381 279 963 
CAROLINA 442 103 404 97 41 416 971 422 831 420 99 
DORCHESTER 269 814 310 715 111 258 7421 414 6091 290 751 
ARCHDALE 361 629 337 606 81 346 5921 382 5511 330 624 
STALLSVILLE 157 351 149 334 41 138 3411 174 3041 141 342 
INDIAN FIELD 479 203 450 205 31 447 2111 484 1751 441 218 
SPANN 161 492 169 453 91 133 4821 212 4081 144 480 
NORTH SUHHERVILLE 196 383 194 353 131 185 3601 239 3081 194 363 
TUPPERIIAY 373 711 354 679 211 343 6961 416 6101 346 702 
IRONGATE 401 1,003 11 365 963 281 337 9811 429 8981 370 972 
GREENHURST 214 319 I 188 322 111 176 3361 218 2931 180 336 
ASHBOROUGH E 216 554 1 191 536 91 183 5431 224 4941 181 549 
ASHBOROUGH II 169 540 I 167 501 91 143 5211 196 4741 157 524 
ASHLEY RIVER 
IIINDSOR 
435 
586 
1,168 
506 
I 
11 
408 
539 
1,118 
492 
181. 
171 
393 
566 
1,1191 
4801 
493 
593 
1,0261 
4391 
425 
582 
1,125 
488 
ABSENTEE TOTAL 454 807 I 442 787 211 420 8141 535 7171 440 804 31 
FAIL SAFE CHALLENGE 
COUNTY TOTAL 
120 
10.906 
191 
16,933 
I 
71 
124 
10 .170 
177 
16.209 
31 
3451 
117 
9.814 
1791 
16,4891 
138 
11 ,916 
1691 
14.4971 
122 
10.035 
186 
16.768 
I 
41 
-

nuv~nD~K ~I ~UU~ ~uuln ~HKUL~"H ~IHI~ "~U~ ~~"~KHL ~L~~I~U" - Urr~~~HL K~~ULI~ 
DORCHESTER 
COMPTROLLER GENERAL STAlE SUPERINT. OF EDUCATION ADJUTANT GENERAL COMMISSIONER OF AGRICULTURE 
(Dl (Rl (Wl (Dl (Cl (Rl (ll (Wl (Rl (Wl (Dl (Rl (Wl 
J L .. E W .. T A H o H W .. S W J L .. S W 
I A C R E L A A I A A R P R o 0 H R 
H N R K I I N F N L R N I S E I H N C A I 
0 I S T N E E T V I T T A T N G H R T 
E C T E E N R G A G E A R E A P E 
R H R Z B E A N S R E 
A 0 I A N Y U I I L I 
R H N U L N N E N 
0 T S 
""
PRECINCTS " 
ROSINVILLE 413 208 472 155 5 259 423 192
 
ST. GEORGE NO 2 91 201 167 6 125 5 221 115 164
 
ST. GEORGE NO 1 433 234 503 7 165 4 273 422 233
 
GROVER 204 159 271 1 93 7 190 222 141
 
REEVESVILLE 255 200 328 2 138 2 234 281 177
 
HARLEYVILLE 116 136 165 4 85 4 158 123 125
 
FOUR HOLE 251 177 310 6 123 7 208 248 175
 
ROSSES 168 186 248 1 114 8 219 176 176
 
RIDGEVILLE 335 280 388 6 213 24 303 345 264
 
GIVHANS 316 270 399 7 185 22 326 325 262
 
DELEHARS 238 16 240 1 13 1 16 237 17
 
SAUL DAH 20 56 29 46 1 59 23 50
 
COASTAL 324 674 486 6 482 53 795 21 380 611
 
TROLLEY 266 734 447 9 547 30 827 1 281 692
 
TRANQUIL 140 351 242 5 245 13 391 I 155 311
 
BEECH HILL 190 598 329 6 462 24 670 1 226 559
 
FLOWERTOWN 238 354 304 8 263 38 436 1 246 332
 
KNIGHTSVILLE 365 679 555 12 475 41 788 387 658
 
CLEHSON 340 828 557 16 607 19 943 386 763
 
GERHANTOWN 159 293 241 1 205 19 332 182 264
 
GREENWAVE 184 275 259 9 188 21 333 199 262
 
NEWINGTON 227 981 535 11 668 33 1,040 298 886
 
CAROLINA 404 99 441 7 61 20 149 412 92
 
DORCHESTER 231 780 520 5 503 22 816 312 673
 
ARCHDALE 328 599 462 9 450 37 698 364 548
 
STALLSVILLE 112 358 230 8 249 10 383 148 320
 
INDIAN FIELD 458 194 493 10 159 6 222 464 186
 
SPANN 125 490 278 3 336 18 515 156 451
 
NORTH SUH"ERVILLE 179 358 286 4 253 20 398 196 337
 
TUPPERWAY 313 722 517 11 488 41 821 367 660
 
IRONGATE 334 980 566 16 722 49 1,109 373 924
 
GREENHURST 172 334 265 5 228 21 377 190 307
 
ASHBOROUGH E 170 547 310 14 395 16 601 193 507
 
ASHBOROUGH W 130 525 274 6 386 24 573 170 474
 
ASHLEY RIVER 355 1,156 633 18 861 49 1,263 424 1,056
 
WINDSOR 553 482 643 12 357 48 643 1 533 491
 
ABSENTEE TOTAL 442 793 619 11 599 21 881 71 460 765
 
FAIL SAFE CHALLENGE 119 180 147 2 135 7 192 I 126 168
 COUNTY TOTAL 9.698 16,487 14,159 265 11.779 790 18.662 131 10.568 15.273 
•
 
NOVEMBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
DORCHESTER 
U S SENATE REPRESENU liVE IN CONGRESS REPRESENU liVE IN CONGRESS STATE HOUSE 
DIST 001 OIST DO' DIST 094 
(D) 
A S 
(C) 
T A 
(R) 
.. G 
(U 
V K 
(W) 
W 
CUC) 
J D 
(NU 
J I 
(R) 
.. B 
(W) 
W 
(D) 
.. C 
(R) 
G H 
(U 
R A 
(R) 
.. C 
(W) 
W 
L A E D R I 0 R A U o N R R L A C U H R 
E N D A L A C C I H N E N H 0 I J Y R L C G C E I 
X D H I H T H T E N E E W T A B Y E R E o L T 
E S N A o E E S L N N E H U 0 A N N L E 
R D H R R L R E R D I S V I 
S S I E A Y J I S N G T E S I 
E N R N E R N 
Y E J I S 
I N E 
H 
PRECINCTS 
ROSINVIlLE 394 3 240 1 425 200 31 
ST. GEORGE NO 2 89 4 206 2 102 177 51 
ST. GEORGE NO 1 402 6 268 2 439 217 61 
GROVER 195 6 175 1 213 152 51 
REEVESVILLE 248 1 225 270 193 11 
HARLEYVILLE 111 3 148 1 134 119 11 
FOUR HOLE 242 6 200 1 268 168 31 
ROSSES 169 2 198 6 201 166 61 
RIDGEVILLE 336 9 284 4 6 318 261 51 
GIVHANS 332 3 289 3 333 261 71 
DELEHARS 240 15 242 13 I 
SAUL DAH 24 54 24 51 2 
COASTAL 348 6 683 6 58 32 773 827 11 
TROLLEY 284 3 762 5 41 27 836 117 I 
TRANQUIL 161 1 353 3 22 14 399 I 
BEECH HILL 209 6 621 6 23 20 669 I 
FlOWERTOWN 263 9 348 6 47 23 421 89 I 
KNIGHTSVILLE 394 6 688 9 46 25 768 I 
CLEHSON 370 13 845 5 52 35 949 I 
GERHANTOWN 175 3 297 4 24 11 331 353 I 
GREENWAVE 187 6 289 6 33 10 340 I 
NEWINGTON 273 6 1,000 4 47 25 1,083 1,099 21 
CAROLINA 421 6 103 5 32 13 136 I 
DORCHESTER 293 6 768 3 25 26 871 896 11 
ARCHDALE 351 3 621 5 55 23 694 I 
STALLSVIlLE 139 1 363 3 19 15 393 409 I 
INDIAN FIELD 450 6 212 459 196 I 
SPANN 148 6 489 6 23 14 538 553 I 
NORTH SUHHERVILLE 186 4 378 9 30 10 408 414 I 
TUPPERWAY 326 9 729 10 75 27 811 851 I 
IRONGATE 382 12 992 11 66 24 1,100 1 97 I 
GREENHURST 188 4 339 1 28 16 389 11 331 11 
ASH BOROUGH E 190 7 566 3 30 25 612 I I 
ASHBOROUGH W 156 5 536 6 34 12 582 I I 
ASHLEY RIVER 428 8 1,156 9 66 33 1,268 I I 
WINDSOR 559 11 509 6 106 38 613 I I 
ABSENTEE TOTAL 455 1 804 25 11 718 31 255 118 31 307 41 
FAIL SAFE CHALLENGE 
COUNTY TOTAL 
119 
10,237 191 
189 
16.942 
10 
162 
4 
1.012 
2 
511 
153 
15.861 
I 
51 
33 
3,716 2,293 
I 
481 
6 
6.349 
I 
91 
-

• 
NOVEMBEK 5, 2002 SOUTH ~AKOLINA STATE WIDE GENEKAL ELE~TION - OFFI~IAL KESULTS 
DORCHESTER 
WATER SHED DIRECTORS WATER SHED OIRECTORS COUNTY SCHOOL BDARD DISTRICT CNTY SCHOOL BRO DIST 
DIST D2I DIST DSD DIST ODZ DIST D44 
(Wl (Wl (Wl (Wl (Wl (Wl (Pl (Pl (Pl (Pl (Pl (Wl (Pl (Wl 
" D " M " M " B " B " G " T " A,,'S W W J M W W A K R Y Y R E L 0 o C 0 R D R 
F N L E I R E WE I R E H A L E A K F W I D I 
R T I L T I R A R T o B A K Y T N I R N T E I T 
E Z N T E C S L S E B E R E N T S A S E o S E 
D L D 0 H T R N E C S N E N 0 
E A N I A E I Y E I C N I N I 
R N R R N C E D N N 
D K S 
PRECINCTS 
ROSINVILLE 12 71 I
 
ST. GEORGE NO 2 I 61
 
ST. GEORGE NO 1 I 4 2 7
 
HARLEYVIL LE 2 51
 
FOUR HOLE 5 125
 
RIDGEVILLE 169
 
GIVHANS 216 335 201 277 250
 
DELEMARS 8 242 8 11 13
 
SAUL DAM 35 33 24 33 35
 
COASTAL 529 531 486 494 539
 
TROLLEY 554 519 510 441 540
 
TRANQUIL 290 255 260 229 281
 
BEECH HILL 463 398 423 362 432
 
FLOWERTOWN 294 322 315 301 310 4
 
KNIGHTSVILLE 476 512 545 492 534
 
CLEMSON 616 620 735 548 667
 
GERMANTOWN 212 236 190 212 239
 
GREENWAVE 233 276 238 222 254
 
NEWINGTON 743 653 678 567 730
 
CAROLINA 134 340 115 187 174
 
DORCHESTER 573 547 590 460 698
 
ARCHDALE 486 443 462 436 466
 
STALLSVILLE 285 254 262 218 309
 
INDIAN FIELD 6
 
SPANN 366 345 358 286 399
 
NORTH SUMMERVILLE 219 267 232 251 285
 
TUPPERWAY 507 544 514 495 568
 
IRONGATE 704 697 651 565 704
 
GREENHURST 260 255 243 246 264 11
 
ASHBOROUGH E 418 350 374 337 416 1
 
ASHBOROUGH W 388 331 332 273 350 I
 
ASHLEY RIVER 1,018 652 780 659 771 I
 
WINDSOR 450 424 470 469 479 11
 
ABSENTEE TOTAL 595 565 548 455 487 131 16
 
FAIL SAFE CHALLENGE 143 106 118 100 124 17I 
UNTY TOTAL 2 12 17 4 2 19 11 215 11 052 10 662 9 626 11 318 21 327 
•
 
NOVEMBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
DORCHESTER 
COUNTY SCNOOL BOARD DISTRICT COUNTY SOIL I WATER CONN IS ANENDNENT • I ANENDNENT • Z LOCAL QUESTION I 
DIST 045 
(P)	 (P) (P) (P) (P) (W) (f) (0) (F) (0) (F) (0) 
J H S S W I 0 0
" H " D " F	 " 0 " I " I 
o 0 U H T A E R N P N P N P 
H N C S A E H N J N I P P P 
N D H H N P A T I D T F 0 F 0 F 0 
0 E R N H R Z H E E A S A S A S 
R U o E I L H R V E V E V E 
S Y S N N E E Y I 0 D 0 D 0 D 
R L H S R N R R R 
S 
PRECINCTS 
ROSINVILLE	 I 215 197 I 268 1661 297 1291 
ST. GEORGE NO 2	 I 119 161 2 98 1311 122 1061 
ST. GEORGE NO 1	 I 170 197 170 1781 191 1441 
GROVER	 1 116 128 102 1361 118 1191 
REEVESVILLE	 I 128 174 119 1981 151 1521 
HARLEYVILLE	 15 75 811 141 107 73 861 89 721 
FOUR HOLE	 29 42 441 210 142 117 1671 142 1441 
ROSSES	 12 118 1181 172 140 III 1751 138 1441 
RIDGEVILLE	 9 76 49 193 154 150 2301 181 1871 
GIVHANS	 1 1 278 227 164 2231 214 1631 
DELEHARS	 189 22 37 2141 19 2331 
SAUL DAH	 39 44 26 341 30 291 
COASTAL	 636 569 422 4491 594 2701 
TROLLEY	 571 526 368 4211 499 2821 
TRANQUIL	 293 255 185 2261 249 1581 
BEECH HILL	 470 435 378 3231 499 1991 
FLOWERTOWN	 365 341 216 2811 309 1811 
KNIGHTSVIL LE	 568 539 394 4481 520 2981 
CLEHSON	 724 691 476 5291 638 3501 
GERHANTOWN	 228 223 179 1811 230 1281 
GREENWAVE	 273 268 173 2241 234 1521 
NEWINGTON	 718 641 21 515 5111 685 3361 
CAROLINA	 218 157 I 160 1711 178 1361 
DORCHESTER	 610 529 I 459 3971 552 2821 
ARCHDALE	 540 475 I 409 4171 558 2661 50 31 
STALLSVILLE	 280 258 I 195 2051 244 1521 
iNDIAN FIELD	 126 165 I 135 1801 145 1541 
SPANN	 369 307 I 245 2841 330 1931 
NORTH SUHHERVILLE	 269 242 I 169 2351 233 1671 
TUPPERWAY	 611 574 11 416 4531 571 3001 
IRONGATE	 776 704 I 548 5531 742 3461 
GREENHURST	 311 268 21 190 2461 272 1581 
ASHBOROUGH E	 425 367 I 358 2951 443 2021 
ASHBOROUGH W	 376 357 I 273 2561 359 1601 
ASHLEY RIVER	 856 778 I 774 5901 991 3531 602 2921 
WINDSOR	 565 500 11 496 4581 616 3081 222 1741 
ABSENTEE TOTAL 5 14 121 791 798 201 427 6231 581 4501 I 
FAIL SAFE CHALLENGE 2 1 51 72 57 I 141 1171 178 801 30 111COUNTY TOTAL 72 327 3101 14,011 12,717 311 10,136 11,0111 13,142 7,6831 904 5081 
•
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EDGEFIELD 
~OVERNOR LIEUTENANT GOVERNOR SECRETARY OF SlATE SlATE TREASURER A"ORNEY GENERAL CONPTROLLER ~ENERAL 
(D) 
J H 
(R) 
.. S 
(D) 
P L 
(R) 
.. B 
(L) 
K C 
(0) 
R W 
(R) 
.. H 
(D) 
.. P 
(R) 
G R 
(D) 
S B 
(R) 
.. M 
(D) 
J L 
(R) 
.. E 
I 0 A H E A E U I A A A R Y T E C I A C 
M D MN I V A U N R C D MM ,G T E B E N H M M N R K 
G A F L E N E N T K E A M R T G E V J E A D I S 
E R 0 N D R E I R 0 A E R E A N S E C T 
S K R T R T S C K N D R G M R T R H R 
D I E H D Y S I Y E A 0 
S 0 N R R M 
E N D 
PRECINCTS 
EDGEFIELD NO. 1 213 2571 191 255 31 171 2651 212 2311 187 2531 195 2481 
EDGEFIELD NO. 2 295 2481 301 221 21 281 2421 323 2061 287 2371 317 2131 
KENDALL 121 681 109 65 11 101 711 120 581 101 701 115 611 
JOHNSTON NO. 1 442 1691 435 158 31 424 1721 463 1401 431 1721 438 1621 
JOHNSTON NO. 2 298 2621 285 249 21 254 2861 310 2381 259 2791 303 2441 
TRENTON 706 3171 680 306 61 674 3241 705 2961 700 3031 694 3031 
MERRIWEATHER 311 1,2151 330 1,132 181 276 1,2081 334 1,1441 328 1,1521 292 1,1781 
WESTSIDE 66 3431 71 317 61 48 3501 93 3041 54 3371 80 3141 
HARMONY 113 1831 118 170 31 102 1891 129 1631 113 1801 124 1681 
NORTH SIDE 196 711 189 78 11 181 831 191 741 184 841 193 721 
BRUNSON 193 901 191 83 I 188 911 204 741 186 931 197 811 
ABSENTEE TOTAL 386 2831 392 271 71 278 2871 423 2451 387 2791 389 2631 
CURBSIDE/EMERGENCY
COUNTY TOTAL 
1 
3,341 
I 
3,5061 3,292 3,305 
I 
521 2,978 
1 
3,5681 3,507 
I 
3,1731 3,217 
I 
3,4391 3,337 
I 
3,3071 
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EDGEFIELD 
SlATE SUPERINT. OF EDUCATION ADJUT GEN CONN ISS lONER OF AGR ICUL TURE U S SENATE 
(D) 
.. T 
(C) 
A H 
(R) 
D H 
(L) 
MM 
(W) 
W 
(R) 
.. S 
(D) 
J L 
(R) 
.. S 
(W) 
W 
(0) 
A S 
(C) 
T A 
(R) 
.. G 
(L) 
V K 
E L A A I A A R P o 0 H R L A E D R I 0 
I N F N L R N I S E H N C A I E N D A L A C C 
N E E T V I T T A N G H R T X D M I H T H 
E N R G A G E A R A P E E S N A o E 
Z B E A N S R E R D M R R 
A N Y U I L' I S S 
U L N E N E 
M T S Y 
PRECINCTS 
EDGEFIELD NO. 1 271 4 174 4 I 2901 221 224 176 3 282 11 
EDGEFIElD NO. 2 362 6 168 2 I 2861 316 210 272 5 270 I 
KENDAll 129 2 43 4 I 851 113 57 106 1 75 11 
JOHNSTON NO. 1 490 4 106 7 I 1921 458 143 413 2 194 11 
JOHNSTON NO. 2 355 3 182 4 I 3401 312 228 246 2 307 I 
TRENTON 734 8 260 10 1 4121 680 314 661 5 353 21 
MERRIWEATHER 
WESTSIDE 
453 
128 
7 
4 
1,011 
257 
26 
13 
I 
I 
1,2661 
3521 
307 
90 
1,159 
305 
282 
43 
6 
3 
1,217 
360 
71 
31 
HARMONY 156 3 134 2 I 2071 137 159 84 1 212 21 
NORTH SIDE 207 3 58 2 1 941 191 73 177 3 91 1 
BRUNSON 203 4 71 1 I 1071 197 81 192 3 85 1 
ABSENTEE TOTAL 
COUNTY TOTAL 
453 
3,941 
4 
52 
209 
2,673 
3 
78 
21 
21 
3271 
3,9581 
406 
3,428 
259 
3,212 
383 
3,035 
3 
37 
284 
3,730 
31 
201 
-
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EDGEFIELD 
REPRESENIAIIYE IN CON;RESS SlATE HOUSE SlATE HOUSE PROBAIE JUO;E CORONER CNIV AUOII CNIV IREAS COUNIV COUNCIL 
OISI DOS OISI 082 OISI DIS DISI DOl 
PRECINCTS 
(D) 
G B 
E R 
o I 
R G 
G H 
E T 
H 
A 
R 
P 
(R) 
If B 
A 
J R 
R 
G E 
R T 
E T 
S 
H 
A 
H 
(Ll 
H B 
I 0 
K E 
E R 
S 
T 
E 
(D) 
If C 
L 
WY 
I B 
L U 
L R 
I N 
A 
H 
B 
I 
L 
L 
(W) 
W 
R 
I 
T 
E 
I 
N 
(R) 
If S 
H 
D I 
o T 
N H 
(D) 
If P 
E 
B E 
o L 
B E 
B R 
Y 
(W) 
W 
R 
I 
T 
E 
I 
N 
(0) 
If B 
U 
WR 
N 
T E 
H T 
U T 
R 
H 
0 
N 
D 
(W) 
W 
R 
I 
T 
E 
I 
N 
(R) 
If G 
I 
B L 
I C 
L H 
L R 
I 
S 
T 
(R) 
If T 
R 
A A 
R X 
L L 
E E 
N R 
E 
(0) 
If D 
0 
N R 
o N 
R 
H 
A 
N 
(W) 
W 
R 
I 
T 
E 
I 
N 
EDGEFIELD NO. 1 
EDGEFIELD NO. Z 
KENDAll 
JOHNSTON NO. 1 
JOHNSTON NO. Z 
TRENTON 
HERRIWEATHER 
WESTSIDE 
HARHONY 
NORTH SIDE 
BRUNSON 
ABSENTEE TOTAL 
COUNTY TOTAL 
155 
Z74 
109 
414 
Z45 
679 
Z66 
31 
80 
179 
189 
385 
3.006 
301 
Z69 
7Z 
191 
310 
341 
1,Z30 
367 
Z14 
9Z 
9Z 
Z90 
3.769 
ZI 
I 
31 
31 
51 
51 
141 
81 
31 
I 
ZI 
11 
461 
337 
419 
146 
514 
43Z 
813 
95 
ZZ6 
ZOZ 
Z15 
Z35 
457 
4.091 
I 
I 
1 
I 
1 
I 
1 
11 
I 
11 
I 
ZI 
41 
I 
1 
1 
I 
1 
71 
1,1581 
I 
I 
I 
1 
931 
l.Z58 1 
371 
438 
16Z 
5Z9 
450 
835 
886 
Z56 
ZZO 
ZZ6 
Z4Z 
506 
5.1Z1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
31 
31 
378 
451 
159 
535 
451 
843 
870 
Z55 
ZZ5 
ZZ8 
Z43 
534 
5.17Z 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
11 
11 
3371 
3181 
1011 
ZZ61 
3661 
4411 
1,3081 
3801 
ZZ81 
1061 
lZZI 
3Z61 
4,Z591 
33Z1 
3161 
951 
ZZ41 
3631 
4401 
1,3Z31 
3651 
zZ91 
1061 
lZ01 
3341 
4,Z47! 
Z4 
331 
Z70 
31 
Z09 
ZZ6 
144 
l.Z35 
11 
11 
I 
I 
11 
I 
I 
11 
I 
51 
11 
31 
131 
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EDGEFIELD 
COUNIV COUNCIL COUNIV COUNCIL COUNIV COUNCIL CNTV CNCL NATER SHEO DIRECTORS 
DIST 002 OIST OOS OIST 004 DIST 005 DIST DOl 
PRECINCTS 
(0) 
R L 
E E 
G 0 
E N 
N A 
I R 
A D 
A 
(R) 
If K 
I 
E T 
V C 
E H 
R E 
E N 
T S 
T 
E 
(P) 
WV 
I A 
L U 
L G 
I H 
A A 
H N 
B 
I 
L 
L 
(D) 
" KN 
C E 
H E 
A C 
R E 
L 
E 
S 
H 
(W) 
W 
R 
I 
T 
E 
I 
N 
(0) 
If B 
R 
WI 
I G 
L H 
L T 
I 
E 
C 
(P) 
J G 
E A 
R R 
R V 
Y I 
N 
(W) 
W 
R 
I 
T 
E 
I 
N 
(R) 
If H 
U 
J D 
o S 
E 0 
L N 
D 
(P) 
" PA 
L R 
E K 
R E 
o R 
Y 
C 
(P) 
If T 
A 
V Y 
I L 
R 0 
G R 
I 
N 
I 
A 
G 
(W) 
W 
R 
I 
T 
E 
I 
N 
EDGEFIELD NO. 1 136 174 991 I I 73 65 I 
EDGEFIElD NO. Z 11 5Z 301 I I 10 10 1 
KENDALL 84 45 301 1 8 5 I I 
JOHNSTON NO. 1 I 53Z I I I 
JOHNSTON NO. Z I 159 I I I 
TRENTON 1 136 1 580 144 61 Z50 Z38 I 
HERRIWEATHER 69 Z30 411 I 1,0031 I 
WESTSIDE ZZ ZZZ 831 1 I Z07 ZOl 1 
HARHONY I Z16 zi I 161 14Z 1 
BRUNSON I 1 I 85 76 I 
ABSENTEE TOTAL 
COUNTY TOTAL 
47 
369 
40 
763 
301 
3131 
91 
1.134 
11 
31 
114 
70Z 
19 
168 
851 
1.0941 
75 
861 
59 
791 
31 
31 
-

5, ZOOZ SOUTH ~AROLINA STATE WIDE GENERAL ELE~ION - OFFI~IAL RESULTS 
EDGEFIELD 
COUN 1Y SCHOOL BOARD DIS TR IC T CNTY SCHOOL BRD DIST CNTY SCHOOL BRD DIST COUNTY SOIL I NAIER CONN IS ANENDNENT • I AMENDNENT • 2 
NOVEMBER 
DIST 001 DIST 002 DIST DD5 
(Pl (Pl (Pl (Pl (Wl (Pl (Wl (Pl (Pl (Wl (Fl (01 (Fl (01 
T F D 0 W W W I 0
" J "	 L " T " H " W " 0 " I 
o U A o W I R A R 0 I R N P N P 
N L H C R E A V I L L I S L R L I P P 
V H A K o N N I T o B T U H E L T F 0 F 0 
E R S T S D N E U E E Z E G I E A S A S 
H R V 0 H V G I R A S A V E V E 
N V S I S T I N H I 0 D 0 D 
A	 T N E N N S N R R 
0 E 
N S 
B 
PRECINCTS 
EDGEFIELD HO. 1 I 60 I 61 I 179 223 I 162 1511 193 1131 
EDGEFIELD NO. 2 I I 39 I 159 203 11 172 1531 186 1341 
KENDALL I I I 63 50 I 66 661 61 671 
JOHNSTON NO. 1 160 303 1021 I I 133 147 I 123 2671 149 2711 
JOHNSTON NO. 2 18 3 11 300 I 18 1 246 239 I 205 2211 207 2001 
TRENTON I 2 I I 258 245 11 310 3471 367 2891 
HERRIWEATHER I I I 664 590 I 717 5201 872 3721 
WESTSIDE I I I 194 221 I 146 2011 200 1491 
HARHONV I 166 I I 161 159 I 98 1161 130 801 
NORTH SIDE I I 75 I 60 68 I 63 901 65 851 
BRUNSON I I 171 I 89 33 I 72 881 73 861 
ABSENTEE TOTAL 10 22 231 47 11 41 41 163 175 51 177 3201 246 1991 
COUNTY TOTAL 188 328 1261 575 11 405 41 2.369 2.353 71 2.311 2.5401 2.749 2.0451 
NOVEMBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
EDGEFIELD 
LOCAL QUESTION I 
(f)	 (01
 
I " 0
 
N P 
P 
F 0 
A S 
V E 
o D 
R 
PRECINCTS 
EDGEFIELD NO. 1 
EDGEFIELD NO. 2 
KENDAll 
JOHNSTON NO. 1 
JOHNSTON NO. 2 
TRENTON 
HERRIWEATHER 
WESTSIDE 
HARHONV 
NORTH SIDE 
BRUNSON 
ABSENTEE TOTAL 
COUNTY TOTAL 
•
 
138 
149 
56 
148 
209 
306 
406 
81 
69 
69 
58 
150 
1.839 
1451 
1611 
681 
2691 
2321 
3661 
6501 
2071 
1041 
911 
1241 
3761 
2.7931 
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FAIRFIELD 
GOVERNOR	 LIEUTENANT GOVERNOR SECRETARV OF STAlE STAlE TREASURER AII0RNEV GENERAL 
(D)	 (R) (W) CD) (R) (Ll (W) CD) (R) CD) (R) (D) (R) (W) 
J H .. S W P L .. B K C W R W .. H .. P G R S B .. H W 
I 0 A R H E A E U R I A A A R Y T E C R 
H D H N I I V A U N R I C D H H G T E B E N H H I 
G A F T L E N E N T T K E A H R T G E V J E A T 
E R 0 E N D R E I E R 0 A E R E A N S E 
S K R T R T S C K N D R G H R T 
D	 I I E H I D Y S I Y E I 
N S N 0 N R N 
E N 
PRECINCTS 
BLACKSTOCK 32 5 28 6 28 61 29 51 27 7 
L IR 225 30 219 21 2 222 251 226 181 225 22 
CENTERVILLE 35 59 43 46 33 531 34 521 31 60 
FEASTERVILLE 119 31 III 26 1 115 301 117 181 114 30 
GREENBRIER 521 226 492 213 3 481 2361 521 1851 490 234 
GLADDEN GROVE 16 20 16 16 16 171 21 121 18 16 
JENKINSVILLE 243 41 243 35 245 331 250 311 247 35 
HOREB-GLENN 156 20 144 20 152 181 146 161 157 15 
HICKORY RIDGE 298 150 281 146 279 1461 303 120 I 272 168 
LEBANON 192 167 169 160 4 172 1561 200 1261 187 158 
HITFORD 203 87 174 100 3 179 971 199 801 169 110 
HONTICELLO 186 48 182 42 2 181 491 184 431 192 38 
NEW HOPE 18 10 16 11 14 131 15 121 16 12 
RIDGEWAY 665 248 660 217 4 648 2311 687 1981 661 236 
SIHPSON 261 131 241 131 1 254 1201 275 1031 249 137 
SOUTH WINNSBORO 256 29 244 25 251 231 254 201 249 27 
WINNSBORO HILLS 137 124 119 128 107 1311 155 911 104 149 
WINNSBORO NO. 1 469 187 448 170 1 436 1821 480 1461 447 196 
WINNSBORO NO. 2 330 259 343 199 6 302 2401 391 1611 302 263 
WHITE OAK 90 46 88 34 2 21 88 421 89 401 93 39 
WOODWARD 60 15 61 12 I 61 141 60 121 61 13 
DUTCHHANS CREEK 173 247 185 217 1 I 144 2511 193 2131 161 243 
ABSENTEE TOTAL 159 123 11 163 111 6 I 156 1161 190 871 169 107 
CURBSIDE/EHERGENCY 34 10 I 35 8 I 32 111 35 81 31 13 
COUNTY TOTAL 4.878 2.313 31 4.705 2.094 37 31 4.596 2.2401 5.054 1.7971 4.672 2.328 
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FAIRFIELD 
CONPTROLLER GENERAL STATE SUPERINT. OF EDUCATION ADJUTANT GENERAL CONN OF AGRICULTURE 
(D)	 (R) (D) (C) (R) (Ll (R) (W) (D) (R) 
J L .. E .. T A H D H N H .. S W J L .. S 
I A C E L A A I A A P R o 0 H 
H N R K I N F N L R N S E I H N C A 
D I S N E E T V I T A T N G H R 
E C T E N R G A G A R E A P 
R H R Z B E A N S	 R E 
A 0 A N Y U I L 
R H U L N E 
D H T S 
PRECINCTS 
BLACKSTOCK 27 71 29 1 4 I 10 28 51 
BLAIRS 222 231 231 2 15 21 47 219 211 
CENTERVILLE 31 551 51 2 36 11 65 30 551 
FEASTERVILLE III 271 122 16 21 38 120 201 
GREENBRIER 491 2121 559 7 152 71 310 507 2041 
GLADDEN GROVE 22 131 23 10 I 19 17 161 
JENKINSVILLE 249 281 254 3 25 51 66 251 291 
HOREB-GLENN 147 161 152 13 41 37 148 151 
HICKORY RIDGE 284 1421 192 145 53 11 125 294 691 
LEBANON 180 1501 225 3 109 71 194 172 1531 
HITFORD 186 931 204 6 71 41 122 193 861 
HONTICELLO 187 401 197 4 28 31 54 189 391 
NEW HOPE 14 131 19 8 I 18 17 101 
RIDGEWAY 657 2251 720 8 159 111 299 665 2091 
SIHPSON 251 1221 309 4 65 31 177 257 1181 
SOUTH WINNSBORO 245 261 255 1 17 51 53 248 221 
WINNSBORO HILLS 124 1191 182 2 68 11 163 126 1121 
WINNSBORO NO. 1 446 1771 539 8 97 11 240 467 1581 
WINNSBORO NO. 2 344 2091 432 4 128 71 322 11 363 1861 
WHITE OAK 89 401 99 30 21 63 I 92 391 
WOODWARD 59 131 62 3 10 I 21 I 59 121 
DUTCHHANS CREEK 172 2261 236 7 164 31 267 I 185 2111 
ABSENTEE TOTAL 161 110 I 196 1 70 71 139 41 165 1071 
CURBSIDE/EHERGENCY 33 91 38 5 I 14 I 28 101COUNTY TOTAL 4.732 2.0951 5.326 211 1.353 761 2.863 51 4.840 1.9061 
-

• 
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FAIRFIELD 
COUN TV COUNC IL NTR SND DR NAlER SNED DIRECIORS CNIY SCNOOL BRD DISI CNIY SCNOOL BRD DIS I CNIY SCHOOL BRD DISI COUNIY SCHOOL BOARD DISIRICI 
DISI DD7 DISI 019 DISI DSS DISI 001 DIS I DDS DISI DDS DISI 007 
(P) 
• B 
(W) 
W 
(W) 
W 
(W) 
• H 
(W) 
W 
(P) 
• S 
(W) 
W 
(P) 
V D 
(P) 
• W 
(P) 
• C 
(W) 
W 
(P) 
• D 
(P) 
J G 
(W) 
W 
R R R Y R I R A A A H R R o A R 
R 0 I I K F I WH I N V S D K A I B A S S I 
W T T E E T P T D I H L I P T o K I T T 
D N E E N L E H S E E S A I R P E B E E 0 E 
A T o 0 L R N K E N 
V I I I N N I L o G L I I 
I N N N Z N N T L N N 
D E 0 
L N 
L 
PRECINCTS 
BLACKSTOCK I I 15 81 
L IR I I 31 2131 
CENTERVILLE I 39 I I 
FEASTERVILLE I I 18 1141 
GREENBRIER I I 1 96 
GLADDEN GROVE I I 12 111 
HOREB-GLENN I I 8 101 
HICKORY RIDGE 73 I I 8 141 162 69 24 
LEBANON 41 I 12 201 
HITFORD I I 86 321 
NEW HOPE I 1 4 131 
RIDGEWAY 1 676 2 I 2 
SIHPSON 21 1 I 179 14 7 
SOUTH WINNSBORO 75 I I 139 52 
WINNSBORO HILLS 31 I 
WINNSBORO NO. 1 63 1 I 68 75 3 
WINNSBORO NO. 2 228 21 I 15 161 288 22 
WHITE OAK I I 64 271 
WOODWARD I 1 11 20 301 
DUTCHHANS CREEK I I I 5 I 
ABSENTEE TOTAL 46 11 1 I 38 11 231 20 50 4 
CURBSIDE/EHERGENCY
COUNTY TOTAL 506 1 41 I 71 
I 
11 758 2 304 
I 
5311 
7 
532 637 112 
NOVEHBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
FAIRFIELD 
COUNIY SOiL I NAlER CONN IS ANENDNENI • I ANENDNEN I • 2 
(P) (P) (W) (F) (0) (F) (0) 
•	 C • R W I • 0 • I 0 I 
A E R N P N P I 
D U T X I P P I 
G I R T F 0 F 0 1 
C H H 0 E A S A S 1 
H D V E V E 1 
A E I 0 D 0 D 1
'N N R R ,I
PRECINCTS 
BLACKSTOCK	 14 12 12 101 10 91 
BLAIRS	 84 73 60 411 60 381 
CENTERVILLE	 42 35 25 381 33 301 
FEASTERVILLE	 54 65 38 661 45 541 
GREENBRIER	 194 207 194 2261 218 1831 
GLADDEN GROVE 19 10 6 101 7 91 
JENKINSVILLE	 48 47 78 671 80 461 
HDREB-GLENN	 37 36 63 391 65 331 
HICKORY RIDGE 183 192 123 1671 149 1391 
LEBANON	 124 126 83 1071 97 931 
HITFORD	 104 65 47 961 76 681 
HONTICELLO	 31 28 37 801 31 801 
NEW HOPE	 12 13 9 91 9 81 
RIDGEWAY	 221 199 1 173 2171 208 1801 
SIHPSON	 146 140 11 110 1311 128 1091 
SOUTH WINNSBORO 66 65 I 66 1051 70 861 
WINNSBORO HILLS 111 132 I 81 1341 106 1111 
WINNSBORO NO. 1 209 188 1 131 1591 156 1371 
WINNSBORO NO. 2 281 255 21 155 1911 187 1641 
WHITE OAK	 63 48 I 40 371 49 311 
WOODWARD	 32 30 I 14 171 15 161 
DUTCHHANS CREEK 124 110 I 127 1371 151 1121 
ABSENTEE TOTAL 142 122 31 97 1041 117 691 
CURBSIDE/EHERGENCY 6 14 I 7 81 8 71COUNTY TOTAL 2.347 2.212 71 1.776 2.1961 2.075 1,8121 
-
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FLORENCE 
GOVERNOR LIEUIENANI GOVERNOR SECREIARV OF SlUE SlUE IRE.SURER 
(Dl (Rl (Wl (D) (Rl (LJ (Wl (Dl (Rl (W) (Dl (R) (Wl 
J H .. S W P L .. B K C W R W .. H ,W .. P G R W I 
I 0 A R H E A E U R I A A R A R Y R I 
H D H N I I V A U N R I C D H H I G T E B I I 
G A F T L E N E N T T K E A H T R T G E T I 
E R 0 E N D R E I E R 0 E A E R E I 
S K R T R T S C K N D R G I 
D I I E H I D I Y S I I 
N S N N 0 N I 
E N I
PRECINCTS 
BACK SWAHP 78 133 I 77 125 3 66 139 I 81 123 
BROOKGREEN 168 73 I 168 70 1 166 74 11 178 62 
CARTERSVILLE 171 167 I 161 173 5 163 173 11 176 158 
CLAUSSEN 307 351 I 288 363 2 278 375 I 314 338 
COLES CR ROADS 248 619 21 235 631 9 240 638 11 313 578 
COWARDS NO. 1 139 170 21 132 175 130 179 11 152 157 
COWARDS NO. 2 104 127 11 101 124 3 85 144 I 109 121 
DELHAE NO. 1 215 442 21 194 453 9 208 445 I 255 397 
DELHAE NO. 2 166 580 I 146 588 6 133 599 I 212 522 
EBENEZER NO. 354 911 11 313 927 17 284 958 11 374 863 
EBENEZER NO. 2 230 465 21 199 487 5 184 506 I 246 441 
EBENEZER NO. 3 120 312 11 128 296 4 102 322 11 154 268 
EFFINGHAH 103 204 I 97 205 1 84 216 I 130 175 
ELIH-GLENWOOD 205 325 11 181 337 5 177 344 I 229 295 
EVERGREEN 151 245 31 157 247 2 156 247 11 193 214 
FLORENCE NO. 1 503 11 11 500 13 500 14 I 504 9 
FLORENCE NO. 2 378 20 I 375 20 1 375 24 11 380 18 
FLORENCE NO. 3 508 4 I 504 7 2 509 5 I 509 3 
FLORENCE NO. 4 105 135 I 107 124 6 104 132 I 114 117 
FLORENCE NO. 5 148 123 11 142 124 4 141 127 2 149 120 
FLORENCE NO. 6 110 272 I 119 259 3 96 282 150 228 
FLORENCE NO. 7 279 628 21 293 595 8 227 660 354 537 21 
FLORENCE NO. 8 248 761 21 298 697 6 216 776 366 635 1 
FLORENCE NO. 9 748 1 I 737 4 2 743 2 741 3 
FLORENCE NO. 10 241 5 I 244 1 242 2 242 3 
FLORENCE NO. 11 118 260 I 114 258 4 115 268 153 231 
FLORENCE NO. 12 297 712 41 271 739 6 249 749 377 628 
FLORENCE NO. 14 261 667 11 277 640 10 228 691 342 578 
FLORENCE NO. 15 64 48 I 66 45 63 50 67 45 
FRIENDFIELD 56 115 11 49 120 1 51 120 65 105 
GILBERT 462 96 I 437 105 5 441 107 455 90 
GREENWOOD 191 363 I 191 356 4 193 360 245 310 
HANNAH 71 185 I 69 185 2 51 203 101 153 
HIGH HILL 49 96 21 38 104 5 38 103 21 55 90 
JOHNSONVILLE 369 468 11 320 505 6 291 531 I 389 439 
KINGSBURG-STONE 316 129 I 286 144 2 283 150 I 305 129 
LAKE CITY NO. 1 370 189 I 359 178 9 346 203 I 394 155 21 
LAKE CITY NO. 2 183 296 I 181 301 2 142 338 11 244 242 I 
LAKE CITY NO. 3 347 230 21 332 232 9 318 255 I 365 207 I 
LAKE CITY NO. 4 631 22 I 615 21 4 623 18 I 624 18 I 
LEO 74 55 I 63 62 3 67 60 I 80 46 I 
HARS BLUFF NO. 1 274 316 I 246 338 4 253 327 I 315 266 21 
HARS BLUFF NO. 2 175 316 I 181 308 3 154 331 11 200 290 I 
HCALLISTER HILL 101 137 I 92 141 1 83 149 I 118 115 I 
HILL BRANCH 210 41 I 205 43 1 208 42 I 210 40 I 
OAK GROVE-SARDIS 107 295 21 98 296 5 90 304 2 111 281 21 
OLANTA 203 254 11 197 247 6 185 266 232 217 I 
PAHPLICO NO. 1 204 252 I 191 262 1 180 266 252 201 I 
PAHPLICO NO. 2 218 51 I 207 59 1 11 206 63 221 49 1 
PROSPECT 37 75 I 23 84 1 I 21 87 38 69 QUINBY 235 127 11 231 129 3 I 227 138 256 115 
SALEH 46 115 I 40 113 1 I 36 120 61 94 
SAVANNAH GROVE 603 462 11 589 461 11 I 571 477 626 428
 
SCRANTON 122 162 I 117 150 7 I 113 168 140 137
 
SOUTH FLORENCE NO. 1 226 509 21 205 514 10 11 194 527 258 466
 
SOUTH FLORENCE NO. 2 277 168 21 257 170 9 1 275 161 283 152
 
SPAULDING 468 20 I 467 19 1 ' 474 14 474 13
 
TANS BAY 220 287 I 203 295 4 195 307 236 269
 
TIHHONSVILLE NO. 1 525 135 I 510 142 3 509 143 527 124 
TIHHONSVILLE NO. 2 176 244 I 159 259 1 155 263 189 228 
VOX 84 121 11 75 123 6 67 136 101 102 
WEST FLORENCE NO. 1 242 508 I 225 517 10 211 534 273 471 
WEST FLORENCE NO. 2 157 448 11 179 413 6 153 440 204 398 
ABSENTEE TOTAL 564 493 11 558 477 11 523 498 646 384 21 
PROVISIONAL BALLOT 3 2 I 3 2 3 2 3 2 I 
FAIL SAFE 33 28 I 32 29 31 30 35 24 ICOUNTY TOTAL 15.396 16.581 441 14.854 16.631 282 7 14.225 17 .382 24 16.895 14.786 201 
•
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FLORENCE 
ATTORNEY GENERAL CONPTROLLER GENERAL STAlE SUPERINT. OF EDUCATION ADJUTANT GENERAL 
(Dl (Rl (Wl (Dl (Rl (Wl (ol (Cl (Rl (ll (Wl (Rl (Wl 
S B If H W J L If E W If T A H o H H H W If S W 
T E C R I A C R E L A A I A A R P R 
E N H H I H N R K I I N F N L R N I S E I 
V J E A T 0 I S T N E E T V I T T A T 
E A N S E E C T E E N R G A G E A R E 
H R T R H R Z B E A N S 
I Y E I A 0 I A N Y U I I 
N R N R H N U L N N 
0 H T 
PRECINCTS 
BACK SWAHP 73 131 21 75 131 I 97 2 102 4 I 161 I 
BROOKGREEN 164 79 I 162 78 I 175 1 60 3 11 96 71 
CARTERSVILLE 158 180 I 164 169 I 197 5 129 2 I 199 I 
CLAUSSEN 286 363 41 298 353 21 353 1 288 7 I 417 41 
COLES CR ROADS 258 631 31 241 624 I 379 9 476 7 11 710 61 
COWARDS NO. 1 126 181 31 141 163 21 169 2 135 3 I 204 11 
COWARDS NO. 2 89 142 21 93 142 I 124 2 107 I 166 21 
DELHAE NO. 1 206 446 I 201 446 I 301 4 341 8 I 508 71 
DELHAE NO. 2 157 577 I 143 583 I 259 5 456 12 I 650 11 
EBENEZER NO. 329 924 31 304 930 I 536 9 684 23 I 1,059 221 
EBENEZER NO. 2 210 483 I 188 490 21 319 360 8 11 561 21 
EBENEZER NO. 3 109 319 11 109 312 11 197 5 220 5 I 377 11 
EFFINGHAH 101 204 11 95 208 11 144 3 155 3 I 244 21 
ELIH-GLENWOOD 188 332 61 201 321 I 270 1 236 10 I 392 31 
EVERGREEN 158 248 I 159 236 I 214 4 175 4 I 290 41 
FLORENCE NO. 1 502 12 I 502 11 I 497 8 2 I 28 71 
FLORENCE NO. 2 382 23 I 377 19 I 378 12 1 I 38 61 
FLORENCE NO. 3 515 3 I 509 2 I 505 2 2 I 20 41 
FLORENCE NO. 4 108 123 11 98 136 I 138 3 83 8 I 170 31 
FLORENCE NO. 5 140 133 11 144 123 I 177 1 88 7 I 164 51 
FLORENCE NO. 6 118 263 11 100 278 I 190 5 182 5 I 329 21 
FLORENCE NO. 7 272 622 41 262 622 I 474 8 416 5 11 739 71 
FLORENCE NO. 8 257 742 41 228 763 11 454 9 529 9 I 864 41 
FLORENCE NO. 9 740 5 I 740 3 I 732 2 3 1 21 61 
FLORENCE NO. 10 244 1 I 242 2 I 242 1 1 1 11 11 
FLORENCE NO. 11 124 263 21 106 272 I 204 4 173 3 310 21 
FLORENCE NO. 12 272 734 51 259 739 21 468 12 520 15 843 61 
FLORENCE NO. 14 256 672 11 250 662 11 446 5 462 8 791 11 
FLORENCE NO. 15 65 47 I 62 48 I 70 41 2 53 41 
FRIENDFIELD 50 120 1 53 117 I 71 4 91 2 135 11 
GILBERT 440 107 11 442 107 I 460 5 78 6 142 141 
GREENWOOD 196 355 11 188 367 I 286 3 262 6 416 51 
HANNAH 49 206 11 71 182 I 117 2 129 5 222 11 
HIGH HILL 40 108 21 43 103 21 61 3 79 5 117 51 
JOHNSONVILLE 288 540 31 301 526 I 497 4 320 10 648 71 
KINGSBURG-STONE 282 154 21 296 137 I 330 1 102 3 182 31 
LAKE CITY NO. 1 330 221 21 352 195 I 403 7 122 11 274 111 
LAKE CITY NO. 2 149 333 51 158 308 I 287 3 187 3 401 51 
LAKE CITY NO. 3 316 255 21 329 243 11 412 3 150 8 320 81 
LAKE CITY NO. 4 625 19 I 622 21 11 616 3 10 3 53 111 
LEO 65 63 11 69 60 I 90 38 77 31 
HARS BLUFF NO. 1 251 333 11 255 328 I 352 2 226 8 391 41 
HARS BLUFF NO. 2 167 320 11 162 322 11 240 6 236 6 383 31 
HCALLISTER HILL 79 152 1 94 137 11 130 3 97 3 174 31 
HILL BRANCH 204 46 I 203 47 I 212 34 2 11 53 . 11 
OAK GROVE-SARDIS 85 315 21 106 293 11 158 5 230 8 I 338 31 
OLANTA 177 269 51 206 239 11 263 4 173 5 I 301 111 
PAHPLICO NO. 1 187 263 21 188 262 I 287 3 159 1 I 306 11 
PAHPLICO NO. 2 204 65 21 208 55 11 223 2 34 1 86 31 
PROSPECT 16 96 I 27 83 I 51 3 50 4 102 I QUINBY 243 127 I 223 134 I 256 2 99 5 180 41 
SALEH 30 126 I 52 105 I 67 2 86 4 131 I 
SAVANNAH GROVE 593 464 31 577 475 I 700 10 334 13 558 91 
SCRANTON 116 160 I 134 142 I 159 2 115 3 187 21 
SOUTH FLORENCE NO. 1 217 509 11 198 519 I 345 6 374 6 598 51 
SOUTH FLORENCE NO. 2 279 155 11 276 157 21 307 4 117 7 206 91 
SPAULDING 470 18 I 471 16 I 472 12 3 26 31 
TANS BAY 212 294 I 211 290 I 259 6 235 7 337 31 
TIHHONSVILLE NO. 1 506 145 I 508 142 I 541 5 99 3 181 141 
TIHHONSVILLE NO. 2 156 262 21 171 246 I 196 1 217 6 289 I 
VOX 73 131 I 81 123 11 98 4 101 2 143 21 
WEST FLORENCE NO. 1 220 526 11 211 531 I 332 7 397 15 600 51 
WEST FLORENCE NO. 2 184 417 21 161 429 I 278 4 316 9 515 21 
ABSENTEE TOTAL 571 449 I 529 468 I 739 3 284 12 568 I 
PROVISIONAL BALLOT 3 2 I 3 2 I 3 2 2 I 
FAIL SAFE 32 29 1 33 24 I 43 2 16 31 11COUNTY TOTAL 14 .712 17.037 871 14.665 16.801 241 19.050 225 12.054 364 7 20.088 2821 
-
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FLORENCE 
COMMiSSiONER OF AGRICULTURE U S SEN liE REPRESENUTIVE IN CONGRESS 
DIST DDS 
(D> (Rl (Wl (Dl (Cl (Rl (LJ (Wl (Dl (Cl (Ll (Wl 
J L .. S W A S T A .. G V K W .. S S L D K W 
o 0 H R L A E D R I 0 R P T E o E R 
H N C A I E N D A L A C C I J R E F U N I 
N G H R T X D N I H T H T o A V E G D T 
A P E E S N A o E E H T E N A E 
R E R D N R R N T I L 
L I S S I N L I 
E N E N E N 
S V 
PRECINCTS 
BACK SWANP 93 114 I 75 3 131 3 122 12 13 11 
BROOKGREEN 182 57 11 166 1 75 1 188 7 3 1 
CARTERSVILLE 196 138 I 153 4 181 2 
CLAUSSEN 314 338 I 284 370 2 
COLES CR ROADS 299 583 I 240 6 635 1 
COWARDS NO. 1 154 155 11 126 2 185 2 
COWARDS NO. 2 111 117 21 92 1 142 
DELNAE NO. 1 232 414 I 223 3 432 5 
DELNAE NO. 2 202 514 I 147 2 592 1 
EBENEZER NO. 1 363 864 11 313 5 940 7 
EBENEZER NO. 2 218 456 2 202 492 1 
EBENEZER NO. 3 138 285 1 106 5 321 2 
EFFINGHAH 117 188 1 96 3 210 1 
ELIH-GLENWOOD 245 274 189 1 330 4 
EVERGREEN 181 217 151 4 251 1 
flORENCE NO. 1 503 9 499 11 1 
FLORENCE NO. 2 374 22 377 22 
flORENCE NO. 3 507 4 511 6 1 511 
FLORENCE NO. 4 114 120 108 2 127 1 
FLORENCE NO. 5 147 122 142 5 127 1 36 2 
flORENCE NO. 6 143 232 110 2 271 2 
FLORENCE NO. 7 339 543 272 632 2 
FLORENCE NO. 8 346 632 259 6 745 4 
flORENCE NO. 9 740 2 734 6 1 
FLORENCE NO. 10 244 1 243 1 2 241 
FLORENCE NO. 11 150 236 126 1 261 1 
FLORENCE NO. 12 335 666 31 272 3 732 10 
FLORENCE NO. 14 323 586 I 276 657 1 
FLORENCE NO. 15 70 43 I 65 1 45 1 
FRIENDFIELD 72 96 1 52 1 115 1 
GILBERT 450 87 11 433 1 109 4 
GREENWOOD 232 319 11 186 1 369 3 
HANNAH 84 171 I 55 199 
HIGH HILL 61 85 11 36 108 3 
JOHNSONVILLE 371 450 11 283 6 552 3 
KINGSBURG-STONE 314 120 11 283 160 
LAKE CITV NO. 1 395 155 11 338 4 208 2 
LAKE CITV NO. 2 257 225 11 172 1 309 2 
LAKE CITV NO. 3 380 188 21 312 3 260 6 
LAKE CITV NO. 4 626 20 I 622 3 21 1 
LEO 104 26 I 63 1 65 
HARS BLUFF NO. 1 298 283 11 253 335 4 
HARS BLUFF NO. 2 188 298 11 168 1 321 4 158 17 24 
HCALLISTER HILL 137 97 I 85 2 152 1 
HILL BRANCH 210 41 I 203 46 2 
OAK GROVE-SARDIS 147 253 11 96 4 301 3 
OLANTA 301 152 I 176 3 276 1 
PAHPLICO NO. 1 221 227 I 180 2 272 1 
PAHPLICO NO. 2 214 52 11 206 1 54 21 
PROSPECT 38 70 I 15 1 95 I QUINBV 235 122 I 232 1 135 I 226 7 10 
SALEH 60 97 I 36 2 121 1 I 
SAVANNAH GROVE 612 433 21 585 4 475 4 21 
SCRANTON 145 131 I 118 3 157 4 11 
SOUTH FLORENCE NO. 1 242 470 1 199 4 533 I 
SOUTH FLORENCE NO. 2 281 149 272 2 166 11 
SPAULDING 473 14 469 18 I 163 
TANS BAV 238 265 215 1 289 3 I 
TIHHONSVILLE NO. 1 528 124 507 1 144 1 I 
TIHHONSVILLE NO. 2 187 230 166 5 248 I 
VOX 103 100 77 3 124 1 I 
WEST FLORENCE NO. 1 244 492 210 3 535 6 1 322 30 60 2 
WEST FLORENCE NO. 2 192 402 160 1 447 4 I 310 26 40 321 
ABSENTEE TOTAL 617 401 559 1 6 4691 125 7 7 I 
PROVISIONAL BALLOT 5 3 2 1 3 I 
FAIL SAFE 35 24 32 1 27 21 8 ICOUNTY TOTAL 16,677 14.801 32 14.614 129 16,685 124 4851 2.413 110 158 361 
•
 
NOVEHBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
FLORENCE 
REPRESENIA IIYE IN tON;RESS STAlE HOUSE STAlE HOUSE STAlE HOUSE SlATE HOUSE 
OIST OO~ OIST 059 OIST O~O OIST OU OIST 0'2 
(D) 
II C 
(R) 
G H 
(ll 
R A 
Oil 
II 
(D) 
II H 
(II) 
II 
(D) 
L K 
(R) 
II C 
(II) 
II 
(D) 
II B 
(II) 
J C 
( D) 
II H 
(II) 
II 
L A C U R I R A I 0 R R E A I R 
J Y R L C G I H N I R R H A I L A S R J N I 
A B Y E R E T A E T U B A T T E N S R E E T 
H U 0 A N E C S E E Y R E E S H E 0 S S E 
E R D I S K T S T A II S 
S N G T I I E Y I E H A E I 
E N T N N R Y N 
J I II J E 
I N R 
H 
PRECINCTS 
BACK SIIAHP I 119 41 I I I 
BROOKGREEN I I I I 191 ZI 
CARTERSVILLE 177 156 5 I I I I ZZ9 16 
CLAUSSEN Z8Z 363 6 I 336 101 I 77 31 
COLES CR ROADS Z77 601 9 I 40 Z3 I I 
COllARDS NO. 1 147 159 4 11 I Z09 171 
COllARDS NO. Z 111 lZ0 1 I 11 13 I lZ7 301 
DELHAE NO. 1 ZZ6 419 11 I I I 
DELHAE NO. Z 170 545 17 ZI I I 
EBENEZER NO. 1 351 886 16 I I I 
EBENEZER NO. Z ZZ8 460 4 I 171 518 11 I 
EBENEZER NO. 3 135 Z93 5 I Z I I 
EFFINGHAH III 189 5 11 lZ 99 1 109 11 
ElIH-GLENIIOOD Z03 31Z 4 11 173 351 I 
EVERGREEN 170 Z34 1 I Z45 17 
flORENCE NO. 1 498 11 I 503 
flORENCE NO. Z 383 19 I 334 11 43 11 
flORENCE NO. 3 I I 506 I 
flORENCE NO. 4 117 116 6 I I 134 I 
flORENCE NO. 5 118 lIZ 3 I I 196 51 
flORENCE NO. 6 12Z Z54 6 I 1 I 
flORENCE NO. 7 317 563 17 1 1 1 
flORENCE NO. 8 Z96 684 9 ZI I I 
flORENCE NO. 9 741 1 1 I 740 11 1 
FLORENCE NO. 10 4 I 43 I ZOZ I 
flORENCE NO. 11 139 Z43 3 I I 86 4 
FLORENCE NO. lZ 316 683 lZ I I 
FLORENCE NO. 14 310 597 ZO ZI I 
flORENCE NO. 15 66 47 I 77 ZI 
FRIENDFIELD 54 lIZ 3 I I 99 81 
GILBERT 447 94 4 I 478 71 1 
GREENIIOOD ZZI 331 5 I 6Z 31 Z05 81 
HANNAH 73 181 Z I I 145 Z41 
HIGH HILL 50 98 3 I I 96 41 
JOHNSONVILLE 381 448 10 I I 616 191 
KINGSBURG-STONE 317 lZZ 1 I 319 zi 43 51 
LAKE CITY NO. 1 384 169 5 I I 480 31 
LAKE CITY NO. Z ZZI Z54 8 11 I 369 Z71 
LAKE CITY NO. 3 365 Z13 1 I I 496 81 
LAKE CITY NO. 4 63Z 18 I I 638 ZI 
LEO 84 45 I I 108 41 
HARS 
HARS 
BLUFF 
BLUFF 
NO. 
NO. 
1 
Z 
Z71 
91 
308 
117 
8 
3 
I 
I 
387 
Z98 
171 
41 
I 
I 
HCALLISTER HILL 110 lZ7 Z I I 55 Z8 114 31 
HILL BRANCH Z07 4Z Z I ZZ7 ZI I 
OAK GROVE-SARDIS 107 Z87 6 11 I 105 300 ZI I 
OLANTA Z33 ZZO 4 11 I ZOZ Z60 1 I 
PAHPLICO NO. 1 Zl1 Z37 3 I 130 51 I 112 111 
PAHPLICO NO. Z Z14 50 1 11 Z3Z 31 I I 
PROSPECT 3Z 75 Z I I I 70 51 QUINBY 
SALEH 
4Z 
4Z 
37 
115 1 
I 
I 
Z71 1 
63 67 
I 
I ZO 
I 
11 
SAVANNAH GROVE 619 439 8 11 564 494 11 I 
SCRANTON 14Z 14Z I I 197 61 
SOUTH FLORENCE NO. 1 Z3Z 487 7 11 I I 
SOUTH FLORENCE NO. Z Z80 156 5 I 9 43 I Z87 191 
SPAULDING 307 14 I 477 I I 
TANS BAY 
TIHHONSVILLE NO. 1 
ZZ3 
5Z7 
Z85 
lZ6 
3 
Z 
11 
I 
Z18 
50Z 
Z87 
148 
11 
I 
I 
I 
TIHHONSVILLE NO. Z 170 Z54 Z I 148 Z71 I I 
VOX 83 lZ0 Z I I lZ7 111 
IIEST FLORENCE 
IIEST FLORENCE 
NO. 
NO. 
1 
Z 
47 66 Z I 
I 
I 
I 
I 
I 
Z8 
35 11 
ABSENTEE TOTAL 515 358 11 I 195 63 90 I lZ7 I 75 I 
PROVISIONAL BALLOT Z I 3 I I 1 
FAIL SAFE 
COUNTY TOTAL 
Z5 
13.974 
Z7 
14.Z43 
1 
Z8Z 
I 
161 5.Z71 85 Z.Z96 Z.971 
I 
61 5.176 
1 
Z361 1.125 
I 
Z91 
-

NOVEHBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
FLORENCE 
SlATE HOUSE SOLICITOR PROBATE JUDGE COUNTY AUDITOR COUNTY COUNCIL COUN TY COUNC IL COUNTY COUNCIL 
OIST OU OIST 012 OIST 001 OIST 005 OIST 00' 
(R) (W) (D) (W) (D) (W) (D) (W) (D) (W) (D) (W) (D) (W) 
" H 
C 
W 
R 
" C 
L 
W 
R 
" EA 
W 
R 
" J0 
W 
R 
" S
H 
W 
R 
" A
L 
W 
R 
I 
I 
" CU 
W 
R 
J G I E E I WT I H Y I K I I T E I I R L I 
I E T o H T 0 ·T E T T T E X T I U B T 
H E E E E K N E W E G H E R A E I S E E 
N E A R N I S R 
I T I N I Y I R J I Y 0 I I E S I 
N 'S N N N N N U R N E N I L 0 N 
E E S R I L N 
T T I 
PRECINCTS 
H Y I W 
BACK SWAHP I 124 21 116 21 125 11 I I 
R OK REEN I 191 21 175 11 186 11 190 1 I 
CARTERSVILLE I 247 71 227 31 240 41 1 
CLAUSSEN I 428 91 426 81 443 71 369 41 
COLES CR ROADS 613 71 499 361 494 231 524 251 520 26 
COWARDS NO. 1 I 221 31 212 71 234 81 
COWARDS NO. 2 I 155 81 151 61 157 81 
DELHAE NO. 1 522 91 392 101 370 111 396 101 
DELHAE NO. 2 644 61 393 71 373 41 399 41 
EBENEZER NO. 1 1,089 101 722 341 686 101 708 111 
EBENEZER NO. 2 I 433 61 400 51 432 51 
EBENEZER NO. 3 382 61 254 61 233 51 247 51 
EFFINGHAH I 182 51 175 41 194 21 
ELIH-GLENWOOD I 343 111 318 81 346 101 
EVERGREEN I 246 131 235 51 263 41 
FLORENCE NO. 1 I 504 I 494 11 502 11 
FLORENCE NO. 2 1 388 I 371 11 386 11 
FLORENCE NO. 3 I 508 I 494 I 508 I 512 11 
FLORENCE NO. 4 39 11 168 11 152 11 165 I I 
FLORENCE NO. 5 I 201 61 183 51 198 31 195 51 
FLORENCE NO. 6 328 51 235 11 226 I 228 I I 
FLORENCE NO. 7 750 101 574 101 556 51 574 61 I 
FLORENCE NO. 8 886 91 620 41 593 81 608 51 1 
FLORENCE NO. 9 I 741 I 733 I 741 I 437 21 
FLORENCE NO. 10 I 245 I 242 I 245 I 244 1 
FLORENCE NO. 11 212 41 251 81 237 31 243 41 1 
FLORENCE NO. 12 847 161 602 221 568 91 605 111 
FLORENCE NO. 14 793 61 572 141 539 61 563 61 
FLORENCE NO. 15 I 81 11 73 11 76 11 
FRIENDFIELD I 102 51 93 31 105 .21 
GILBERT I 483 51 469 51 485 21 473 71 
GREENWOOD 46 1 341 101 318 51 354 61 I 
HANNAH 161 51 142 31 165 41 1 
HIGH HILL 96 31 86 41 96 31 25 I 
JOHNSONVILLE 620 201 557 141 629 141 I 
KINGSBURG-STONE 359 51 344 21 365 21 I 
LAKE CITY NO. 1 463 51 442 21 467 41 476 91 I 
LAKE CITY NO. 2 378 61 335 51 376 21 377 91 I 
LAKE CITY NO. 3 481 51 434 41 484 I 489 91 I 
LAKE CITY NO. 4 636 31 618 21 633 41 639 21 I 
LEO 106 31 93 31 105 11 81 11 I 
HARS BLUFF NO. 1 409 71 386 61 424 41 I 430 41 
HARS BLUFF NO. 2 312 51 300 11 309 21 I 310 4 
HCALLISTER HILL 177 51 150 191 169 211 49 11 
HILL BRANCH 227 21 218 21 226 11 I 
OAK GROVE-SARDIS 217 81 195 61 232 71 I 
OLANTA 342 81 312 61 345 61 139 61 
PAHPLICO NO. 1 317 61 298 61 322 21 I 
PAHPLICO NO. 2 237 51 229 51 236 61 I 
PROSPECT 66 41 58 41 67 21 I QUINBY 281 21 264 21 284 21 I 196 3 
SALEH 113 31 95 51 112 41 I 
SAVANNAH GROVE 789 131 740 131 786 111 I 
SCRANTON 193 61 175 31 194 41 169 5 
SOUTH FLORENCE NO. 1 610 71 418 71 414 61 428 91 
SOUTH FLORENCE NO. 2 20 1 344 41 335 21 346 51 
SPAULDING I 476 I 473 I 475 I 172 
TANS BAY 1 326 81 295 71 334 91 
TIHHONSVILLE NO. 1 I 571 31 560 31 576 31 
TIHHONSVILLE NO. 2 I 259 51 243 31 254 31 
VOX I 134 31 119 31 135 41 
WEST FLORENCE NO. 1 577 51 451 51 426 31 439 41 400 10 
WEST FLORENCE NO. 2 505 41 366 81 360 31 369 31 358 201 
ABSENTEE TOTAL 300 11 837 1 848 I 833 11 54 139 1 64 
PROVISIONAL BALLOT 
COUNTY TOTAL 9.163 I 1071 
4 
22.612 
11 
4191 
4 
21.480 
11 
3031 
4 
22.699 
I 
3001 2.498 42 
1 
2.845 
I 
431 2.166 45 
- .. 
-

• 
NOVEMBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
FLORENCE 
AMENDMENT' 2 
(F) (0) 
If I 0 
N P 
P 
F 0 
A S 
V E 
o D 
R 
PRECINCTS 
BACK SWAHP 9Z 981 
BROOKGREEN 85 1071 
CARTERSVILLE 118 1Z41 
CLAUSSEN Z40 Z311 
COLES CR ROADS 418 3301 
COWARDS NO. 1 111 14Z1 
COWARDS NO. Z 91 11zl 
DELHAE NO. 1 3Z1 Z171 
DELHAE NO. Z 416 Z191 
EBENEZER NO. 1 771 3461 
EBENEZER NO. Z 35Z zzzi 
EBENEZER NO. 3 Z33 1351 
EFFINGHAH 1Z8 1zz1 
ELIH-GLENWOOD Z08 Z081 
EVERGREEN 150 1631 
FLORENCE NO. 1 89 971 
FLORENCE NO. Z 79190 . 
FLORENCE NO. 3 87 931 
FLORENCE NO. 4 113 951 
FLORENCE NO. 5 1Z0 1091 
FLORENCE NO. 6 ZZ9 1191 
FLORENCE NO. 7 485 Z741 
FLORENCE NO. 8 557 3131 
FLORENCE NO. 9 307 Z561 
FLORENCE NO. 10 45 681 
FLORENCE NO. 11 193 1301 
FLORENCE NO. 1Z 463 4041 
FLORENCE NO. 14 489 Z931 
FLORENCE NO. 15 47 4Z1 
FRIENDFIELD 65 781 
GILBERT 166 1671 
GREENWOOD Z37 z301 
HANNAH 100 1161 
HIGH HILL 49 671 
JOHNSONV I LL E 365 3151 
KINGSBURG-STONE 115 1361 
LAKE CITV NO. 1 Z19 1571 
LAKE CITV NO. Z Z16 1781 
LAKE CITV NO. 3 Z17 z051 
LAKE CITV NO. 4 118 1011 
LEO 61 371 
HARS BLUFF NO. 1 ZZ9 Z331 
HARS BLUFF NO. Z Z55 1631 
HCALLISTER HILL 75 1191 
HILL BRANCH 4Z 481 
OAK GROVE-SARDIS 144 1841 
OLANTA 167 1761 
PAHPLICO NO. 1 174 1471 
PAHPLICO NO. Z 55 741 
PROSPECT 56 381 
QUINBV 159 1Z41 
SALEH 41 841 
SAVANNAH GROVE 409 3791 
SCRANTON 95 861 
SOUTH FLORENCE NO. 1 457 zozi 
SOUTH FLORENCE NO. Z 176 1561 
SPAULDING 45 4071 
TANS BAV 191 1851 
TIHHONSVILLE NO. 1 157 1511 
TIHHONSVILLE NO. Z 156 1481 
VOX 68 8z1 
WEST FLORENCE NO. 1 40Z Z171 
WEST FLORENCE NO. Z 33Z 1881 
ABSENTEE TOTAL 639 4011 
PROVISIONAL BALLOT 31 
FAIL SAFE 31 181 
COUNTY TOTAL 13.531 10.9481 
-

NOVEMBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
GEORGETOWN 
GOVERNOR LIEUTENANT GOVERNOR SECRETARY OF STAlE SIA TE TREASURER 
(0) 
J H 
(R) 
.. S 
(W) 
W 
(D) 
P L 
(R) 
.. B 
(Ll 
K C 
(W) 
W 
(0) 
R W 
(R) 
.. H 
(W) 
W 
(0) 
.. P 
(R) 
G R 
(W) 
W 
I 0 A R H E A E U R I A A R A R Y R 
H D H N I I V A U N R I C D H H I G T E B I 
G A F T L E N E N T T K E A H T R T G E T 
E R 0 E N D R E I E R 0 E A E R E 
S K R T R T S C K N D R G 
D I I E H I D I Y S I 
N S N N 0 N 
PRECINCTS 
E L N 
ANDREWS 470 247 I 477 242 3 445 275 545 184 I 
ANDREWS OUTSIDE 200 140 11 190 144 2 176 162 221 120 I 
BETHEL 83 176 I 65 180 4 55 201 81 172 I 
BLACK RIVER 204 391 I 180 390 10 148 436 239 348 I 
BROWN'S FERRY 587 97 11 595 99 1 590 101 611 90 I 
CARVER'S BAY 63 100 I 48 101 3 36 119 68 87 I 
CEDAR CREEK 37 120 I 28 122 1 23 131 36 114 I 
CHOPPEE 229 43 I 225 44 1 230 44 232 42 I 
DREAHKEEPERS 370 8 2 381 6 1 379 8 377 7 I 
FOLLY GROVE 90 187 71 195 1 66 199 94 175 I 
GEORGETOWN II 180 232 210 185 6 172 227 229 177 I 
GEORGETOWN 13 391 54 396 49 1 392 59 400 49 1 
GEORGETOWN 14 III 180 103 173 4 78 195 132 142 
GEORGETOWN 15 288 410 238 432 7 216 471 291 393 
PEE DEE 160 12 163 12 159 14 162 11 
KENSINGTON 224 388 177 391 6 155 428 285 306 
HURRELLS INLET 1 161 303 128 313 5 130 323 156 304 
HURRELLS INLET 2 248 373 227 388 6 204 406 246 380 
HURRELLS INLET 3 135 131 126 122 2 125 133 139 129 
HURRELLS INLET 4 117 318 116 294 5 99 321 153 273 
HYERSVILLE 121 3 124 3 1 125 3 126 3 
PAWLEYS ISL 1 295 807 277 730 8 249 803 340 728 
PAWLEYS ISL 2 400 449 391 443 7 355 482 405 432 
PAWLEYS ISL 3 250 508 258 463 3 218 508 282 459 
PAWLEYS ISL 4 181 516 182 475 7 145 531 197 480 
PAWLEYS ISL 5 243 662 226 638 5 194 673 241 643 
PENNY ROYAL 72 69 66 69 66 75 86 54 
PLANTERSVILLE 286 41 291 33 5 286 41 292 34 
PLEASANT HILL 219 257 210 257 3 11 183 293 245 239 
POTATO BED FERRY 89 65 86 66 I 83 72 95 63 
SAHPIT 378 68 372 66 2 I 371 75 378 69 
SANTEE 281 25 289 27 1 I 287 24 291 24 
SPRING GULLY 298 182 284 190 6 I 271 203 305 184 
WINYAH BAY 151 290 135 290 2 I 121 307 164 268 11 
ABSENTEE TOTAL 492 714 512 654 9 I 462 713 555 625 I 
FAIL SAFE 14 27 17 24 I 14 26 16 25 I 
FAIL SAFE CHALLENGE 
COUNTY TOTAL 
12 
8.130 
13 
8,606 9 
14 
7.878 
11 
8.321 128 
I 
21 
13 
7.321 
10 
9.092 
16 
8.731 
9 
7 ,842 
I 
21 
-

NOVEI1BER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
GEORGETOWN 
AHORNEY GENERAL CONPTROLLER GENERAL SUrE SUPERINT. OF EDUCATION AOJUUNT GENERAL 
(D) 
S B 
(R) 
.. H 
(W) 
W 
(D) 
J L 
(R) 
.. E 
(W) 
W 
(D) 
.. T 
(C) 
A H 
(R) 
o H 
(l) 
H H 
(W) 
W 
(R) 
.. S 
(W) 
W 
T E C R I A C R E L A A I A A R P R 
E N H H I H N R K I I N F N L R N I S E I 
V J E A T 0 I S T N E E T V I T T A T 
E A N S E E C T E E N R G A G E A R E 
H R T R H R Z B E A N S 
I Y E I A 0 I A N Y U I I 
N R N R H N U L N N 
0 H T 
PRECINCTS 
ANDREWS 443 281 473 257 I 537 8 170 5 326 
ANDREWS OUTSIDE 181 162 192 145 I 225 3 111 4 175 
BETHEL 51 208 67 186 I 106 1 144 7 219 
BLACK RIVER 158 436 171 417 I 306 3 281 11 495 
BROWN'S FERRY 594 103 597 97 I 611 2 74 10 118 
CARVER'S BAY 41 117 48 109 I 62 1 89 1 118 
CEDAR CREEK 18 138 20 131 I 47 1 102 1 133 
CHOPPEE 227 50 231 43 I 237 2 37 2 65 
DREAHKEEPERS 380 7 379 7 I 381 6 2 13 
FOllY GROVE 57 211 70 194 I 110 ·2 160 3 215 
GEORGETOWN U 169 241 169 231 I 252 5 147 8 267 
GEORGETOWN 83 385 61 385 61 1 404 4 37 9 91 
GEORGETOWN 84 89 195 96 182 160 3 117 5 216 
GEORGETOWN 85 209 484 250 433 353 11 312 15 538 
PEE DEE 158 13 161 12 160 13 1 18 
KENSINGTON 121 484 176 406 348 1 262 3 499 
HURREllS INLET 126 323 132 323 213 5 229 12 368 
HURRELLS INLET 2 221 407 226 396 304 3 298 8 455 
HURRELLS INLET 3 120 147 123 140 171 5 86 11 176 
HURRELLS INLET 4 115 313 110 309 207 1 212 8 363 11 
HYERSVIlLE 124 3 125 3 119 3 3 4 I 
PAWLEYS ISL 1 274 807 275 783 430 7 633 5 869 I 
PAWLEYS ISL 2 364 478 381 452 485 6 337 16 556 31 
PAWLEYS ISL 3 228 513 241 491 366 4 367 7 593 I 
PAWLEYS ISL 4 162 519 167 499 264 7 408 11 575 21 
PAWLEYS ISL 5 208 675 221 655 360 4 513 11 754 11 
PENNY ROYAL 65 76 75 65 90 49 3 86 11 
PLANTERSVILLE 291 38 290 37 295 30 3 53 I 
PLEASANT HILL 190 293 197 286 264 3 210 5 317 I 
POTATO BED FERRY 80 76 83 75 103 1 48 2 80 I 
SAHPIT 366 79 373 76 377 2 61 7 94 11 
SANTEE 287 29 293 24 291 2 15 5 40 I 
SPRING GUllY 277 216 289 205 315 2 166 10 247 I 
WINYAH BAY 125 313 125 304 193 5 231 6 330 11 
ABSENTEE TOTAL 498 687 21 469 685 626 7 556 9 765 21 
FAIL SAFE 13 28 I 14 27 18 1 21 32 I 
FAIL SAFE CHALLENGE 
COUNTY TOTAL 
13 
7.428 
11 
9.222 
I 
31 
13 
7.707 
12 
8.758 1 
15 
9.805 112 
10 
6.545 229 
15 
10.278 
I 
151 
-
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GEORGETOWN 
COMMISSIONER OF AGRICULTURE U S SENATE REPRESENIATIVE IN CONGRESS 
DISI 001 
(D) 
J L 
(R) 
.. S 
(W) 
W 
(0) 
A S 
(C) 
T A 
(R) 
.. G 
(Ll 
V K 
(W) 
W 
CUC) 
J D 
(NLl 
J I 
(R) 
.. B 
(W) 
W 
o 0 H R L A E D R I 0 R A U o N R R 
H N C A I E N D A L A C C I H N E N H 0 I 
N G H R T X D H I H T H T E N E E W T 
A P E E S N A o E E S L N N E 
R E R D H R R L R 
L I S S I E A Y J I 
E N E N R N 
PRECINCTS 
S Y E 
ANDREWS 524 205 I 456 3 265 2 I I 
ANDREWS OUTSIDE 209 129 I 201 1 143 1 I I 
BETHEL 83 170 I 69 189 2 I I 
BLACK RIVER 203 378 I 192 6 403 4 I 53 20 461 I 
BROWN'S FERRY 607 91 I 593 2 101 2 I I 
CARVER'S BAY 68 88 I 65 98 I 4 2 25 I 
CEDAR CREEK 37 117 I 31 125 I I 
CHOPPEE 233 40 I 228 47 1 I 1 I 
DREAHKEEPERS 382 7 I 383 7 1 I 15 3 7 I 
FOllY GROVE 97 174 I 75 199 1 I 2 I 
GEORGETOWN Ii 200 197 I 197 2 221 3 I 45 16 256 I 
GEORGETOWN 13 391 52 1 397 2 57 1 1 51 15 76 1 
GEORGETOWN 14 127 151 115 173 6 22 14 206 
GEORGETOWN 15 276 402 251 3 445 4 81 19 496 
PEE DEE 161 11 158 15 12 1 '12 
KENSINGTON 215 368 205 1 407 1 67 11 464 
HURREllS INLET 1 139 320 157 3 302 5 33 9 358 
HURREllS INLET 2 227 389 246 2 382 3 48 14 446 
HURREllS INLET 3 128 134 135 5 129 2 26 14 156 
HURREllS INLET 4 116 297 139 1 293 2 36 19 345 
HYERSVlllE 123 3 124 3 4 1 5 
PAWLEYS ISL 1 323 730 370 2 733 59 22 886 
PAWLEYS ISL 2 391 440 418 3 433 5 84 33 523 
PAWLEYS ISL 3 253 472 283 4 472 4 53 33 571 
PAWLEYS ISL 4 188 479 195 2 494 4 45 21 556 
PAWLEYS ISL 5 240 631 281 623 4 56 22 741 
PENNY ROYAL 79 62 71 72 2 20 2 75 
PLANTERSVILLE 291 37 287 41 25 5 49 
PLEASANT HILL 235 247 186 3 289 
POTATO BED FERRY 93 62 87 1 68 
SAHPIT 368 77 371 1 75 1 
SANTEE 284 27 286 3 24 8 
SPRING GULLY 296 197 293 1 198 2 11 58 14 226 
WINYAH BAY 148 284 142 1 295 2 I 30 12 319 
ABSENTEE TOTAL 520 642 530 2 677 2 I 38 21 728 
FAIL SAFE 15 25 16 25 I 2 13 
FAIL SAFE CHALLENGE 
COUNTY TOTAL 
15 
8.285 
10 
8.145 
13 
8.246 56 
11 
8.534 67 
I 
21 968 343 
-9 
8.020 3 
-
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GEORGETOWN 
REPRESENTA liVE IN CONGRESS STAlE HOUSE SlATE HOUSE SOLICITOR COUN IV COUNC II 
OISI 00' OISI 105 OISI 108 OISI 015 OISI DOl 
(Dl 
" CL 
(Rl 
G H 
A C 
(Ll 
R A 
U 
(Wl 
W 
R 
(Dl 
" S
N 
(Wl 
W 
R 
(Dl 
" H
I 
(Rl 
H T 
A E 
(Wl 
W 
R 
(Rl 
" H 
E 
(W) 
W 
R 
(R) 
" 0A 
(W) 
W 
R 
J Y R L C G I J 0 I V L R N I G H I J K I 
A B Y E R E T OW T I L T N T R B T E L T. 
H U 0 A N E H E D E Y A E· E R E R E E 
E R D I S N J A R N G E R Y 
S N G T I R I T I E I Y I 
E N J N 0 N N N 
J I 
I N B 
H U 
B 
E B 
E 
R 
PRECINCTS 
ANDREWS 498 220 7 1 607 11 353 11 
ANDREWS OUTSIDE 200 138 5 265 I 178 I 
BETHEL 83 176 2 141 I 218 I 
BLACK RIVER 362 2 504 11 
BROWN'S FERRY 604 88 1 627 119 I 
CARVER'S BAY 41 81 106 123 I 
CEDAR CREEK 31 120 2 81 138 I 
CHOPPEE 230 39 252 61 I 
DREAHKEEPERS 384 6 15 I 
FOLLY GROVE 86 182 2 156 220 I 
GEORGETOWN til 295 115 277 I 
GEORGETOWN #3 413 38 106 21 
GEORGETOWN #4 191 96 217 I 
GEORGETOWN #5 412 285 549 21 
PEE DEE 13 3 164 19 I 
KENSINGTON 407 519 I 
HURRELLS INLET 1 221 239 373 I 367 
HURRELLS INLET 2 338 285 465 11 456 
HURRELLS INLET 3 185 80 183 11 179 
HURRELLS INLET 4 212 218 11 372 11 364 
HYERSVILLE 124 I 8 I 
PAWLEYS ISL 1 538 550 I 885 11 853 
PAWLEYS ISL 2 554 298 1 579 I 
PAWLEYS ISL 3 427 335 621 I 23 
PAWLEYS ISL 4 358 341 575 11 
PAWLEYS ISL 5 459 444 766 11 
PENNY ROYAL 104 11 91 I 
PLANTERSVILLE 310 11 56 I 
PLEASANT HILL 221 254 3 334 I 357 I 
POTATO BED FERRY 93 63 1 117 I 83 I 
SAHPIT 378 69 1 386 I 90 11 
SANTEE 284 14 2 299 I 5 4 40 I 
SPRING GULLY 374 21 1 1 275 I 
WINYAH BAY I 244 198 343 I 
ABSENTEE TOTAL 91 37 174 21 527 422 775 11 215 
FAIL SAFE 4 11 5 I 9 9 29 11 
FAIL SAFE CHALLENGE 
COUNTY TOTAL 
10 
2,867 
2 
1.497 26 1 
12 
5,407 
I 
91 
4 
5,777 
8 
3,972 3 
10 
10.592 
I 
151 
1 
2.458 
-

NOVEMBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
GEORGETOWN 
COUN TY COUNC IL COUNTY COUNCIL COUNTY BOARO OF EOUCA lION 
OIST 00' OIST 007 
(R) (W) (D) (W) (D) (D) (D) (D) (R) (R) (R) (R) (W) 
.. H W .. H W .. D D H J L J W .. E .. H .. J E L W 
0 R 0 R U A 0 o I o I L U 0 L I R 
D 0 I J R I J H R L Y N H L B L S T B H E T I 
A D T o A T I H R H C N N S E I C T o N R T T 
V E H N E H E E E E N 0 N 0 o 0 B S Y L E 
I N T N S N Y N N T T B 0 E 
D I N I G Y T T Y N I 
N Y N N 
W 
PRECINCTS 
ANDREWS I 482 422 428 469 281 296 247 262 
ANDREWS OUTSIDE I 192 167 169 189 165 166 159 142 
BETHEL I 84 42 51 86 193 193 174 163 
BLACK RIVER 282 11 218 98 107 201 416 481 356 396 
BRDWN'S FERRY 616 I 601 594 595 598 98 105 97 100 
CARVER'S BAY 79 I 41 25 26 38 135 110 100 125 
CEDAR CREEK I 41 15 17 43 114 121 134 95 
CHDPPEE 225 1 212 225 221 220 46 47 37 53 
DREAHKEEPERS 381 380 385 377 12 13 6 7 
FOllY GROVE 63 50 46 68 223 199 167 223 
GEORGETOWN til 212 116 127 148 223 288 194 239 
GEORGETOWN tl3 376 380 378 397 61 74 60 60 
GEORGETOWN tl4 118 56 62 109 175 230 155 -189 
GEORGETOWN tiS 287 159 175 295 433 518 402 416 
PEE DEE 161 120 157 157 115 16 17 13 15 
KENSINGTON 249 76 90 281 411 493 348 400 
HURRELlS INLET 1 168 118 147 123 281 341 284 299 
HURRELlS INLET 2 261 221 227 207 345 411 351 354 
HURRELLS INLET 3 141 110 128 116 119 147 115 120 
HURRELLS INLET 4 148 77 97 93 273 336 237 266 
HYERSVIlLE 123 120 124 125 121 3 3 3 3 
PAWLEYS ISL 1 26 389 198 273 237 679 873 681 760 
PAWLEYS ISL 2 562 11 416 321 350 331 432 523 405 443 
PAWLEYS ISL 3 585 I 297 156 181 202 473 605 458 484 
PAWLEYS ISL 4 254 11 227 97 129 145 468 582 460 475 
PAWLEYS ISL 5 776 21 294 153 221 197 588 740 568 623 
PENNY ROYAL I 77 65 66 81 70 79 57 55 
PLANTERSVILLE I 298 11 243 284 282 236 39 45 37 39 
PLEASANT HILL I I 164 167 164 168 297 273 247 320 
POTATO BED FERRY I I 90 75 80 88 71 74 70 64 
SAHPIT I I 352 358 365 351 74 73 77 68 
SANTEE I I 294 290 282 297 22 33 21 21 
SPRING GULLY I I 284 249 265 305 209 216 198 188 
WINYAH BAY I I 169 83 92 150 295 340 272 276 
ABSENTEE TOTAL 224 11 27 I 539 417 460 457 657 741 634 647 
FAIL SAFE 10 I I 15 9 12 14 26 31 27 26 
FAIL SAFE CHALLENGE 
COUNTY TOTAL 
4 
2.441 
I 
51 1.811 
I 
31 
15 
8.380 
13 
6.547 
14 
6.994 
14 
7.567 
9 
8.432 
6 
9.823 
7 
7.858 
6 
8.422 
-

NOVEMBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
GEORGETOWN 
COUNTY SOIL I NAIER CONUS ANENONEN T • I ANENONEN T • 2 LOCAL QUESTION I LOCAL QUESTION 2 
(P)	 . (P) (W) (F) (0) (F) (0) (F) (0) (F) (0) 
W I 0 0 0
" L " W	 " 0 " I " I " IA I R N P N P N P N P 
N N P L I P P P P 
I K E L T F 0 F 0 F 0 F 0 
C F G I E A S A S A S A S 
K 0 G A V E V E V E V E 
E R Y N I 0 D 0 D 0 D 0 D 
Y D S N R R R R 
W 
J 
R 
PRECINCTS 
ANDREWS	 227 315 301 3631 351 3171 257 4021 
ANDREWS OUTSIDE 89 93 93 1931 114 1681 111 1531 
BETHEL	 83 132 72 1501 110 1191 89 1361 
BLACK RIVER	 246 346 249 3141 343 2391 311 2601 
BROWN'S FERRY 96 158 221 3311 197 3261 332 1681 
CARVER'S BAY	 34 107 46 941 53 871 36 961 
CEDAR CREEK	 57 75 52 841 79 571 42 921 
CHOPPEE	 54 103 66 1421 95 811 47 1741 
DREANKEEPERS	 15 25 63 1431 59 1361 122 661 
FOLLY GROVE	 65 136 87 1341 105 1161 77 1521 
GEORGETOWN til 162 179 167 2081 211 1691 226 1591 
GEORGETOWN tl3 89 157 135 1961 180 1621 186 1651 
GEORGETOWN tl4 107 143 108 1391 132 1161 125 1301 
GEORGETOWN tl5 247 393 231 4081 343 2981 328 3041 
PEE DEE	 15 35 63 1061 67 1041 23 1331 
KENSINGTON	 244 354 235 3241 312 2501 286 2741 
NURRELLS INLET 226 247 228 2211 280 1761 192 2611 
HURRELLS INLET 2 257 281 300 2661 374 2191 276 3121 
HURRELLS INLET 3 114 128 121 1261 151 971 106 1391 
HURRELLS INLET 4 186 196 214 1931 277 1381 206 1981 13 3 
HYERSVILLE	 82 90 103 171 104 181 98 181 
PAWLEYS ISL 1 501 513 632 3901 782 2781 669 3671 
PAWLEYS ISL 2 390 419 397 3891 496 3101 419 3861 
PAWLEYS ISL 3 360 359 382 3311 486 2301 445 2581 
PAWLEYS ISL 4 334 304 370 2671 457 2031 432 2291 
PAWLEYS ISL 5 486 462 531 3511 650 2581 540 3431 
PENNY ROYAL	 52 80 62 781 75 641 60 781 
PLANTERSVIL LE 43 72 167 1541 162 1561 228 771 
PLEASANT HIL L 192 340 191 2601 253 2051 145 3031 
POTATO BED FERRY 39 59 50 521 60 431 44 601 
SAHPIT	 73 116 160 2371 172 2261 260 1411 
SANTEE	 48 78 56 2541 74 2331 86 951 
SPRING GULLY 154 257 152 3221 207 2891 162 2951 
WINYAH BAY	 178 222 160 2181 224 1541 203 1781 
ABSENTEE TOTAL 387 421 439 5381 546 3951 583 4231 3 
FAIL SAFE	 8 15 15 221 26 81 16 151 
FAIL SAFE CHALLENGE 6 10 8 111 9 81 9 91 
COUNTY TOTAL 5,946 7.420 6.927 8,0261 8,616 6,4531 7,777 7.0491 16 3 
•
 
NOVEMBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
GREENVILLE 
GOVERNOR	 LIEUTENANT GOVERNOR SECRETARY OF STATE STATE TREASURER 
(D)	 (R) (lj) (D) (R) (l) (W) (D) (R) (W) (D) (R) (W) 
J H II S W P L II B K C W R W II H W II P G R W 
I 0 A R H E A E U R I A A R A R Y R 
H D H N I I V A U N R I C D H H I G T E B I 
G A F T L E N E N T T K E A H T R T G E T 
E R 0 E N DR E I E R 0 E A E R E 
S K R T R T S C K N D R G 
D	 I I E H I D I Y S I 
N S N N 0 N 
E N 
PRECINCTS 
GREENVILLE	 141 341 11 162 313 9 I 136 339 176 299 I 
GREENVILLE 2 140 166 11 157 140 8 I 129 170 161 139 I 
GREENVIllE 3 219 352 I 210 333 24 I 180 371 235 321 I 
GREENVILLE 4 305 174 21 303 173 4 11 297 177 320 153 I 
GREENVILLE 5 230 175 31 223 173 9 11 217 184 242 156 1 
GREENVILLE 7 566 75 11 558 73 6 1 560 70 570 63 I 
GREENVILLE 9	 71 30 I 69 28 4 I 69 29 73 24 I 
GREENVILLE 10 71 72 11 70 66 3 I 66 73 73 65 11 
GREENVILLE 11 487 221 I 492 199 12 I 487 212 503 198 I 
GREENVILLE 12 298 135 11 311 117 3 I 291 140 309 125 I 
GREENVILLE 13 164 49 21 145 57 9 I 150 59 165 45 I 
GREENVILLE 14 712 10 I 705 9 1 I 706 11 705 8 11 
GREENVILLE 15 203 374 11 191 356 23 I 171 393 4 240 325 11 
GREENVILLE 16 321 605 21 355 543 17 I 287 609 383 511 I 
GREENVILLE 17 186 491 11 252 401 12 I 162 492 238 421 I 
GREENVILLE 18 217 451 I 252 402 11 11 196 457 273 391 I 
GREENVILLE 19 420 127 I 423 114 5 I 418 121 445 96 I 
GREENVILLE 20 144 363 11 198 288 16 I 145 344 190 306 I 
GREENVILLE 21 252 539 21 312 457 14 I 254 512 313 457 I 
GREENVILLE 22 185 640 21 251 559 10 I 192 617 280 533 11 
GREENVILLE 23 192 670 21 258 589 12 I 190 658 299 549 11 
GREENVILLE 24 217 382 I 211 371 14 I 205 379 238 345 I 
GREENVILLE 25 167 289 31 169 280 11 I 159 291 190 265 11 
GREENVILLE 26 262 336 51 267 320 15 11 248 344 277 321 11 
GREENVILLE 27 87 782 I 100 759 11 I 80 788 117 752 I 
GREENVILLE 28 154 521 I 163 498 10 I 132 528 185 480 I 
GREENVILLE 29 123 69 I 118 69 1 I 120 70 123 68 I 
JENNINGS HILL 94 186 I 84 186 7 11 66 207 104 170 I 
HARIDELL	 349 571 21 316 580 16 I 270 632 333 572 11 
TIGERVILLE	 181 528 61 192 498 20 11 164 538 208 490 I 
GOWENSVILLE	 221 490 I 197 492 16 21 193 511 242 460 I 
SKYLAND	 201 491 21 165 508 14 21 137 548 234 444 21 
ONEAL	 366 629 21 317 661 11 I 282 698 403 588 I 
SANDY FLAT	 279 661 21 225 680 24 I 206 711 306 620 11 
HOUNTAIN VIEW 222 578 31 187 593 15 I 161 622 11 234 550 I 
SLATER HARIETTA 397 716 61 322 755 37 11 311 793 11 423 681 31 
EBENEZER	 202 467 11 183 469 15 I 169 499 I 237 435 I 
TUBBS HOUNTAIN 319 645 51 251 685 17 I 255 692 I 325 627 I 
TRAVELERS REST 314 490 31 275 522 9 I 260 532 I 372 426 I 
PARIS HOUNTAIN 177 452 21 195 413 13 I 155 458 11 214 404 11 
PEBBLE CREEK 375 989 11 359 976 20 I 292 1,042 11 378 956 I 
FAIRVIEW	 744 1,285 61 681 1,314 32 21 631 1,379 11 781 1,231 11 
FROHAWK	 318 833 41 329 802 14 11 277 864 1 457 684 11 
ARHSTRONG	 135 325 I 130 323 9 I 101 359 I 167 289 11 
FURHAN	 219 436 I 209 424 11 I 191 439 11 230 400 11 
LEAWOOD	 289 637 11 264 637 25 I 254 664 I 360 557 I 
HOUNTAIN CREEK 337 1,063 21 316 1,043 34 1 273 1,116 I 376 1,007 1 
EDWARDS FOREST 280 683 11 286 662 17 231 722 I 301 652 11 
TRADE	 179 228 I 154 242 7 157 240 I 199 201 I 
HAPLE CREEK	 126 185 I 103 193 9 102 203 I 127 180 I 
TYGER RIVER	 266 682 31 216 712 17 196 738 11 301 634 11 
TRYON	 149 50 11 148 50 1 149 49 I 158 40 11 
TAYLORS	 397 588 11 371 591 18 346 629 I 419 556 21 
PLEASANT GROVE 146 316 21 132 321 8 116 339 I 161 294 I 
BROOKGLENN 1 171 360 I 154 360 12 139 385 I 187 337 I 
WADE HAHPTON 113 226 I 100 229 8 90 244 I 113 220 11 
WOODLAWN	 164 449 11 170 433 12 148 462 11 205 409 21 
SEVIER	 350 699 21 324 695 24 295 738 I 383 652 11 
POINSETT	 236 424 11 203 441 14 195 455 I 286 368 I 
SULPHUR SPRINGS 208 329 21 182 340 14 11 178 356 I 240 290 21 
SALUDA	 211 369 31 192 376 12 11 190 389 21 255 326 I 
BEREA	 201 334 I 191 333 10 I 162 367 I 254 277 I 
LAKEVIEW	 254 377 21 240 381 7 I 215 408 I 281 343 I 
PARK PLACE	 233 60 21 222 69 1 11 227 64 11 233 60 I 
HONAVIEW	 300 355 51 276 360 15 21 251 398 31 317 328 51 
WESTSIDE	 295 410 21 281 417 7 I 274 430 1 352 351 21 
ALEXANDER	 140 125 61 126 129 10 I 126 138 11 144 121 I 
CITY VIEW	 119 91 I 112 87 7 I 109 94 I 128 77 I 
WESTCLIFFE	 152 230 11 146 230 10 11 132 252 I 194 187 I 
TANGLEWOOD	 456 451 I 429 445 21 I 415 472 11 507 387 11 
WELCOHE	 377 318 51 338 333 19 I 338 351 I 400 292 I 
BRANDON	 184 82 11 173 87 3 I 178 85 I 192 73 I 
DUNEAN	 186 223 I 169 233 8 I 159 245 11 195 211 11 
CHESTNUT HIllS 173 194 I 170 190 4 I 167 191 I 191 170 I 
CAROLINA	 468 97 31 457 98 7 I 452 110 11 470 93 I 
SOUTHSIDE	 452 477 I 536 385 4 I 468 437 I 515 398 I 
PARAHOUNT	 383 18 11 383 18 1 I 389 13 I 390 13 I 
BOTANY WOODS 193 554 11 231 511 5 I 171 559 11 245 492 11 
CHEROKEE	 184 383 11 182 371 10 11 159 398 21 197 358 21 
AVON	 226 541 41 217 540 8 I 186 572 11 249 509 11 
DEL NORTE	 329 632 41 314 628 18 I 287 669 I 367 588 11 
NORTHWOOD	 287 688 21 294 652 18 11 255 705 21 303 661 11 
WELLINGTON	 168 449 I 190 409 11 I 128 471 I 201 400 1 
LAKE FOREST	 224 458 I 216 451 12 11 185 482 21 244 421 11 
TIHBERLAKE	 187 502 I 203 474 12 21 170 514 11 229 456 ICONTINUED ON NEXT PAGE 
•
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NOVEMBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
GREENVILLE 
A"ORNEY GENERAL CONP TROLLER GENERAL STalE SUPERINT. OF EOUCAIION ADJUTANT GENERAL 
(Dl 
S B 
T E 
(Rl 
" M C 
(Wl 
W 
R 
(Dl 
J L 
I A 
(Rl 
" E C 
(Wl 
W 
R 
(Dl 
" T 
E 
(Cl 
A H 
L A 
(Rl 
o H 
A I 
(LJ 
M M 
A A 
(Wl 
W 
R 
(Rl 
" S 
P 
(Wl 
W 
R 
E N H M I M N R K I I N F N L R N I S E I 
V J E A T 0 I S T N E E T V I T T A T 
E A N S E E C T E E N R G A G E A R E 
M R T R H R Z B E A N S 
I Y E I A 0 I ·A N Y U I I 
N R N R M N U L N N 
PRECINCTS 
0 M T 
GREENVILLE 1 137 333 11 111 351 I 223 11 222 15 I 394 51 
GREENVILLE 2 136 167 I 124 174 I 194 6 94 10 I 214 21 
GREENVILLE 3 208 345 21 172 372 1 310 9 217 25 I 434 61 
GREENVILLE 4 298 175 11 285 182 1 355 5 107 12 I 241 51 
GREENVILLE 5 203 191 21 199 192 11 275 9 107 16 I 262 71 
GREENVILLE 7 565 67 I 561 67 11 573 6 40 15 I 126 171 
GREENVILLE 9 68 30 I 65 30 I 75 18 6 I 44 I 
GREENVILLE 10 70 71 I 62 77 I 88 1 46 5 1 90 I 
GREENVILLE 11 475 227 1 466 234 I 539 11 124 26 317 131 
GREENVILLE 12 293 139 1 284 141 11 351 3 71 6 188 71 
GREENVILLE 13 152 59 11 151 58 I 160 37 14 86 21 
GREENVILLE 14 705 12 I 699 15 11 701 4 11 59 191 
GREENVILLE 15 173 391 11 166 396 11 278 11 243 32 455 11 
GREENVILLE 16 301 597 I 269 613 I 547 14 306 37 726 51 
GREENVILLE 17 177 484 I 143 507 11 415 5 228 17 576 41 
GREENVILLE 18 186 465 31 164 481 1 404 1 237 23 574 41 
GREENVILLE 19 417 129 I 416 124 462 3 63 16 169 111 
GREENVILLE 20 173 325 11 124 367 328 8 143 22 408 41 
GREENVILLE 21 239 539 I 211 547 484 5 273 22 642 41 
GREENVILLE 22 190 623 21 176 626 468 10 324 17 711 11 
GREENVILLE 23 199 649 I 179 664 486 4 343 20 748 11 
GREENVILLE 24 201 378 21 199 378 284 8 266 31 459 31 
GREENVILLE 25 170 280 21 148 301 223 17 207 12 359 61 
GREENVILLE 26 243 342 31 245 347 298 8 262 30 403 101 
GREENVILLE 27 102 757 21 80 784 157 13 661 35 819 11 
GREENVILLE 28 125 530 I 132 523 252 7 376 30 580 21 
GREENVIL LE 29 115 73 I 113 75 130 52 7 101 61 
JENNINGS MILL 75 198 I 80 189 125 10 128 11 222 11 
MARIDELL 282 619 11 273 615 31 411 16 437 38 722 81 
TIGERVILLE 162 547 11 161 538 I 269 23 381 37 626 31 
GOWENSVILLE 184 520 21 190 499 11 309 7 362 25 563 21 
SKYLAND 147 535 41 144 527 21 268 12 375 36 624 51 
ONEAL 300 689 I 299 679 I 456 22 488 25 819 51 
SANDY FLAT 233 6'88 11 227 691 I 385 17 487 36 792 41 
MOUNTAIN VIEW 183 603 11 163 616 I 296 23 443 25 680 21 
SLATER MARIETTA 300 799 21 302 791 21 483 24 572 34 940 121 
EBENEZER 157 507 21 157 507 I 293 18 342 18 585 71 
TUBBS MOUNTAIN 266 688 I 253 689 I 413 20 488 37 811 41 
TRAVELERS REST 251 543 I 256 524 I 415 15 340 25 641 71 
PARIS MOUNTAIN 152 463 21 147 462 11 291 10 302 25 525 61 
PEBBLE CREEK 295 1,040 11 291 1,029 31 585 12 702 48 11 1,173 41 
FAIRVIEW 671 1,336 41 649 1,348 11 903 37 1,011 64 11 1,570 141 
FROHAWK 266 877 I 289 844 I 591 17 510 29 I 1,001 91 
ARMSTRONG 112 341 11 105 347 I 186 5 244 17 I 407 11 
FURMAN 200 431 11 174 444 1 326 6 284 25 21 523 41 
LEAWOOD 260 653 11 246 659 I 403 24 453 33 21 765 51 
MOUNTAIN CREEK 279 1,092 11 260 1,107 11 495 31 792 67 I 1,257 51 
EDWARDS FOREST 265 691 11 228 716 I 413 20 487 40 11 806 51 
TRADE 151 254 I 140 255 I 250 2 143 11 1 316 31 
MAPLE CREEK 95 206 11 97 198 I 156 4 136 10 I 247 I 
TYGER RIVER 203 725 11 218 711 11 437 11 457 31 I 842 31 
TRYON 144 54 21 149 48 11 156 1 37 3 11 65 21 
TAYLORS 373 602 21 361 610 11 462 13 461 37 I 724 111 
PLEASANT GROVE 113 338 21 116 338 I 216 11 224 10 I 393 31 
BROOKGLENN 1 153 367 I 156 359 I 229 5 266 25 I 426 51 
WADE HAMPTON 94 240 I 88 245 I 136 6 182 11 1 268 11 
WOODLAWN 163 445 11 150 459 11 238 11 343 18 I 526 51 
SEVIER 302 731 31 305 721 11 470 21 519 33 21 832 71 
POINSETT 215 435 11 196 448 I 312 15 311 21 I 538 71 
SULPHUR SPRINGS 177 354 21 182 344 11 295 15 209 14 21 439 111 
SALUDA 186 394 21 176 401 11 302 11 242 22 11 482 41 
BEREA 162 367 11 163 365 I 292 11 203 20 I 449 51 
LAKEVIEW 236 386 I 224 394 21 303 11 293 15 I 490 41 
PARK PLACE 226 66 11 232 58 11 232 4 51 4 I 100 81 
MONAVIEW 269 376 31 270 375 21 336 17 276 18 2 499 131 
WESTSIDE 249 453 I 263 429 11 414 15 254 23 560 71 
ALEXANDER 136 128 41 131 130 I 158 16 83 7 185 61 
CITY VIEW 110 93 I 110 94 I 132 3 63 7 120 51 
WESTCLIFFE 136 248 I 133 250 I 213 7 153 14 308 41 
TANGLEWOOD 413 477 I 424 458 I 526 10 315 34 608 161 
WELCOME 340 353 I 343 342 11 443 12 217 22 440 111 
BRANDON 170 93 I 176 84 11 202 5 51 7 135 61 
DUNEAN 154 254 I 166 238 I 230 8 151 20 301 81 
CHESTNUT HIL LS 154 206 I 165 195 I 218 5 128 9 252 31 
CAROLINA 456 109 I 454 106 I 474 2 71 17 174 161 
SOUTHSIDE 476 440 1 432 471 I 663 5 232 17 556 101 
PARAMOUNT 390 12 I 385 17 I 382 4 8 7 48 111 
BOTANY WOODS 188 546 11 150 580 11 331 8 384 17 639 51 
CHEROKEE 157 404 11 150 411 11 236 13 293 19 468 91 
AVON 186 569 11 183 563 41 310 16 406 24 646 61 
DEL NORTE 314 638 21 290 649 11 472 13 438 31 782 71 
NORTHWOOD 242 712 11 241 709 11 422 17 475 49 833 41 
WELLINGTON 141 458 21 123 474 I 270 18 291 28 11 520 51 
LAKE FOREST 198 470 21 196 475 I 327 11 307 27 11 559 61 
TIMBERLAKE 
CONTINUED ON NEXT PAGE 
169 514 I 166 513 I 311 9 344 22 I 575 21 
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GREENVILLE PAGE 2 
IT TORNEY GENERAL COMPTROLLER GENERAL STAlE SUPERIMT. OF EDUCATION ADJU IAN I GENERAL 
(Dl (Rl (W) (D) (R) (W) (D) (Cl (R) (ll (W) (R) (W) 
S B .. M W J L .. E W .. T A H D H M M W .. S W 
T E C R I A C R E L A A I A A R P R 
E N H M I M N R K I I N F N L R N I S E I 
V J E A T D I S T N E E T V I T T A T 
E A N S E E C T E E N R G A G E A R E 
M R T R H R Z B E A N S 
I Y E I A 0 I A N Y U I I 
N R N R M N U L N N 
D M T 
PRECINCTS 
ROCK HILL 238 606 21 214 632 I 389 8 421 34 11 714 51 
DEVENGER 306 827 I 270 842 11 533 22 546 42 I 953 61 
BATESVIllE 388 1,262 I 338 1,288 I 777 32 826 40 I 1,441 31 
MEADOWOOD 186 506 I 151 540 I 346 13 318 17 I 615 31 
MERRIFIELD 144 505 I 130 514 I 317 8 308 20 I 579 I 
-MISSION 188 608 11 173 617 I 368 12 385 37 I 689 31 
DOVE TREE 293 731 I 257 745 11 505 15 478 41 I 849 11 
ROCKY CREEK 353 1,124 I 315 1,151 I 600 32 797 53 I 1,294 121 
PLINEY 843 2,487 11 778 2,506 I 1,435 55 1,733 125 11 2,859 141 
GILDER CREEK 471 1,601 31 433 1,606 I 884 23 1,106 63 I 1,831 61 
GREENBRIAR 279 515 11 268 516 I 375 17 371 37 1 623 121 
CONESTEE 176 286 I 182 269 I 238 7 189 24 1 344 21 
MAULDIN 1 250 414 I 236 423 I 370 10 268 23 I 510 71 
MAULDIN 2 244 467 21 233 463 I 399 4 283 27 I 559 31 
MAULDIN 3 563 473 21 544 488 21 673 16 308 47 11 616 171 
MAULDIN 4 248 603 11 254 589 I 433 17 368 32 I 710 51 
DONALDSON 200 72 I 199 71 I 218 2 49 2 I 84 61 
BEllE MEADE 635 78 I 634 75 11 657 5 33 15 I 147 201 
GANTT 730 222 I 732 220 11 775 11 141 32 I 314 211 
GROVE 240 374 I 236 373 I 335 12 246 22 I 469 51 
REEDY FORK 591 469 I 593 460 I 697 12 309 40 I 612 161 
STANDING SPRINGS 327 683 I 295 698 I 470 16 465 55 11 810 71 
SIMPSONVILLE 1 242 455 I 239 455 1 357 12 318 18 I 544 91 
SIMPSONVILLE 2 202 368 I 198 366 I 265 16 253 31 I 447 91 
SIMPSONVILLE 3 274 797 11 244 817 1 464 15 545 46 I 935 101 
HILLCREST 297 788 11 292 793 I 486 17 569 29 I 913 51 
BRYSON 270 472 11 252 481 I 395 15 296 32 I 544 61 
PIEDMONT 272 447 11 301 409 11 432 18 253 17 11 565 81 
WARE PLACE 344 589 21 370 560 11 496 20 376 41 21 710 101 
FORK SHOALS 296 343 / 291 346 1 373 13 223 33 I 458 101 
HOPEWELL 503 1,388 21 489 1,384 31 835 25 974 62 11 1,610 151 
DUNKlIN 220 529 I 232 510 11 361 18 339 28 21 634 51 
FOUNTAIN INN 434 570 31 418 576 11 608 18 346 31 I 699 161 
ROYAL OAKS 441 78 I 445 71 1 450 8 49 12 I 120 131 
LAUREL CREEK 247 43 1 247 42 I 251 1 25 11 I 65 131 
MAULDIN 5 254 626 31 222 636 11 412 19 436 22 11 723 61 
MAULDIN 6 452 662 51 433 670 11 631 16 430 43 11 812 101 
FEASTER 444 1,102 11 421 1,109 I 730 23 751 47 11 1,260 91 
BELMONT 234 105 I 238 95 11 263 4 62 8 I 138 101 
BROOKGLENN 2 139 401 31 130 411 11 223 13 279 28 21 481 11 
GRANDVIEW 414 1,041 I 396 1,033 I 671 19 726 50 I 1,219 191 
ENOREE 229 551 21 248 521 I 403 8 339 40 I 643 8/
WESTCLIFFE 2 97 179 I 114 159 I 147 7 107 14 I 225 31 
CANEBRAKE 267 810 I 252 813 I 494 18 550 21 I 916 31 
SIMPSONVILLE 4 245 400 21 243 399 11 323 14 283 32 I 495 101 
EASTSIDE 93 252 I 98 242 1 167 5 162 11 I 280 11 
BENT OAK 139 480 I 118 497 I 251 5 346 22 I 552 31 
RIVERSIDE 257 812 11 225 821 I 448 13 564 49 I 921 61 
SUBER MILL 197 531 I 180 540 11 332 20 362 18 I 621 51 
ADAMS MILL 354 998 11 317 1,013 I 555 25 729 44 I 1,163 71 
ABSENTEE TOTAL 1,645 4,079 101 1,529 4,183 61 2,455 83 3,112 140 21 4,715 401 
PROVISIONAL BALLOT 5 3 I 5 2 I 4 4 4I 1 
FAIL SAFE 284 221 I 266 235 I 302 5 171 28 I 298 141 
FAIL SAFE CHALLENGE 170 232 I 165 230 I 197 4 179 17 I 279 71COUNTY TOTAL 37.256 71 ,020 1371 35,825 71,469 711 55,507 1.756 47.822 3.764 361 84,193 9631 
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GREENVILLE 
COMMISSIONER OF AGRICULTURE U S SENATE REPRESENTATIVE IN CONGRESS 
DIS! DD4 
(D) 
J L 
o 0 
(R) 
" S 
H 
(W) 
W 
R 
(D) 
A S 
L A 
(C) 
T A 
E D 
(R) 
" G 
R 
(Ll 
V K 
I 0 
(W) 
W 
R 
(0) 
P A 
E S 
CUC) 
P A 
E S 
(NLl 
C W 
A 
(R) 
" D 
E 
(W) 
W 
R 
H N C A I E N D A L A C C I T H T H F L J H I 
N G H R T X D H I H T H T E V E V A T I I T 
A P E E S N A o E E R R V E H N E 
R E R D H R R E R T 
L I S S I J J S I 
E N E N N 
S V 
PRECINCTS 
GREENVILLE 1 159 307 I 142 339 4 I 90 5 12 371 I 
GREENVILLE 2 145 151 I 135 3 162 6 I 93 3 8 201 I 
GREENVILLE 3 206 330 11 202 5 349 14 I 134 6 14 406 11 
GREENVILLE 4 299 162 I 313 2 165 3 I 260 3 5 209 1 
GREENVILLE 5 226 160 11 232 3 166 6 1 182 3 11 201 11 
GREENVILLE 7 569 61 I 563 2 75 535 5 4 85 11 
GREENVILLE 9 73 24 I 72 26 3 62 1 34 I 
GREENVILLE 10 72 65 11 69 1 72 2 53 3 2 80 11 
GREENVILLE 11 501 194 I 474 8 215 8 424 8 12 255 11 
GREENVILLE 12 307 120 I 299 1 134 1 263 3 1 161 I 
GREENVILLE 13 154 53 I 150 1 59 4 140 3 5 63 I 
GREENVILLE 14 703 10 1 703 15 1 691 1 2 21 11 
GREENVILLE 15 209 351 192 8 372 4 143 5 13 408 I 
GREENVILLE 16 347 521 340 2 581 2 199 9 12 686 I 
GREENVILLE 17 242 395 205 3 467 3 84 1 9 575 11 
GREENVILLE 18 231 404 215 4 447 5 112 6 6 537 31 
GREENVILLE 19 432 106 424 1 122 2 399 8 135 11 
GREENVILLE 20 177 299 169 8 329 4 90 3 3 404 I 
GREENVILLE 21 294 448 279 1 506 6 165 4 7 609 I 
GREENVILLE 22 254 537 215 4 606 114 8 4 695 11 
GREENVILLE 23 271 550 204 2 648 9 117 4 9 726 31 
GREENVILLE 24 221 342 215 3 375 7 162 6 6 416 I 
GREENVILLE 25 176 269 168 7 282 5 122 7 9 317 11 
GREENVILLE 26 273 309 255 12 328 8 220 5 6 361 I 
GREENVILLE 27 109 749 79 6 787 1 61 5 10 794 I 
GREENVILLE 28 163 478 160 4 509 4 92 1 9 572 I 
GREENVIL LE 29 123 65 113 77 2 106 2 5 79 I 
JENNINGS HIL L 86 183 79 5 192 4 62 3 7 205 11 
HARIDELL 326 561 298 13 602 6 214 3 24 667 41 
TIGERVILLE 202 490 164 9 535 11 113 4 13 581 I 
GOWENSVILLE 227 461 190 6 512 5 143 7 16 535 I 
SKVLAND 182 488 31 166 8 516 7 101 6 13 564 31 
ONEAL 350 624 I 324 15 654 6 227 10 12 737 31 
SANDV FLAT 270 636 I 220 '13 700 5 158 8 13 748 31 
HOUNTAIN VIEW 213 563 I 188 19 585 9 133 11 18 626 21 
SLATER HARIETTA 363 731 21 314 13 778 11 2 222 16 11 855 21 
EBENEZER 202 462 I 177 8 478 8 121 3 13 530 I 
TUBBS HOUNTAIN 274 659 I 244 12 698 11 170 8 14 757 11 
TRAVELERS REST 304 469 I 273 6 522 1 189 8 4 588 I 
PARIS HOUNTAIN 185 408 I 168 6 452 4 110 2 8 504 21 
PEBBLE CREEK 336 959 I 325 6 1,024 9 204 3 24 1,116 11 
FAIRVIEW 714 1,271 21 645 20 1,341 24 540 16 21 1,429 71 
FRO HAWK 393 736 I 295 13 843 4 197 5 13 933 11 
ARHSTRONG 118 332 11 123 2 335 1 72 3 4 378 I 
FURHAN 203 411 I 204 4 434 9 131 7 10 481 31 
LEAWOOD 292 604 11 271 11 635 11 190 9 11 706 11 
HOUNTAIN CREEK 317 1,050 I 281 20 1,081 14 192 7 24 1,169 21 
EDWARDS FOREST 273 663 11 255 14 686 9 180 7 7 760 I 
TRADE 177 216 1 153 5 243 5 118 4 6 272 11 
HAPLE CREEK 115 185 I 102 3 202 3 77 4 1 226 I 
TVGER RIVER 278 633 I 225 11 710 8 146 8 13 769 I 
TRVON 153 44 I 147 1 51 139 3 2 54 I 
TAVLORS 384 578 21 368 18 589 8 309 4 15 645 11 
PLEASANT GROVE 133 313 11 126 6 329 4 90 5 1 367 11 
BROOKGLENN 1 162 349 I 144 5 375 7 117 4 4 396 I 
WADE HAHPTON 112 219 I 100 5 227 6 81 1 6 245 11 
WOODLAWN 177 429 11 157 8 444 6 108 6 13 484 11 
SEVIER 335 678 11 309 10 721 12 250 10 11 767 I 
POINSETT 222 419 I 211 13 431 6 152 6 4 488 I 
SULPHUR SPRINGS 206 320 I 177 7 350 6 142 7 4 376 31 
SALUDA 212 359 11 189 11 374 9 142 8 6 422 11 
BEREA 205 319 I 166 8 356 2 128 4 11 387 I 
LAKEVIEW 246 374 I 230 9 387 3 175 4 9 438 I 
PARK PLACE 226 61 21 228 4 63 1 209 2 4 75 11 
HONAVIEW 284 355 2 263 10 372 9 217 7 11 408 11 
WESTSIDE 294 398 1 282 11 416 3 210 3 11 478 21 
ALEXANDER 141 124 128 13 123 4 113 3 5 146 I 
CITY VIEW 117 86 113 5 88 1 93 3 5 102 11 
WESTCLIFFE 152 224 132 3 245 2 100 3 4 272 11 
TANGLEWOOD 439 448 428 5 460 6 353 10 13 515 31 
WELCOHE 360 324 344 15 335 6 292 12 8 376 21 
BRANDON 181 83 173 3 89 2 159 2 5 101 I 
DUNE AN 180 226 164 6 240 2 124 4 6 275 11 
CHESTNUT HILLS 176 180 169 5 191 3 130 1 5 224 11 
CAROLINA 457 102 448 5 106 3 439 4 2 115 11 
SOUTHSIDE 522 365 488 436 1 391 3 1 520 11 
PARAHOUNT 376 25 383 2 15 3 379 2 6 14 I 
BOTANV WOODS 220 501 21 209 6 526 7 129 4 12 593 21 
CHEROKEE 181 368 11 160 19 380 7 123 6 12 422 I 
AVON 205 539 11 201 6 554 9 136 9 15 599 31 
DEL NORTE 326 603 21 297 9 650 7 1 225 6 15 710 11 
NORTHWOOD 262 668 I 259 11 691 8 21 164 9 11 776 11 
WELLINGTON 173 418 I 145 3 460 8 I 101 3 6 500 I 
LAKE FOREST 226 431 11 218 6 458 4 I 159 3 6 510 21 
TIHBERLAKE 
CONTINUED ON NEXT PAGE 
200 472 I 172 4 507 5 I 120 6 4 553 11 
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GREENVILLE PAGE 2 
CONNISSlONER OF AGRICULTURE U S SENATE REPRESENTATIYE IN CONGRESS 
DIS! OD4 
(DJ (RJ (WJ (DJ (CJ (RJ (LJ (WJ (DJ (UCJ (NLJ (Rl (WJ 
J L .. S W A S T A .. G V K W P A P A C W .. D W 
o 0 H R L A E D R I 0 R E S E S A E R 
H N C A I E N D A L A C C I T H T H F L J N I 
N G H R T X D N I H T H T E Y E Y A T I I T 
A P E E S N A o E E R R Y E MN E 
R E R D M R R E R T 
L I S S I J J S I 
E N E N N 
S Y 
PRECINCTS 
ROCK HILL 267 565 I 238 10 604 4 I 178 3 6 664 I 
DEVENGER 328 765 11 312 13 815 14 I 207 6 7 917 31 
BATESVILLE 411 1,172 I 400 17 1,272 8 1 242 12 19 1,402 I 
NEADOWOOD 210 466 21 170 7 521 4 I 111 1 11 574 I 
NERRIFIELO 192 450 I 168 5 487 2 I 91 3 3 559 I 
NISSION 231 544 I 219 7 581 2 31 138 9 652 11 
DOVE TREE 326 664 I 321 8 717 5 I 202 9 10 818 I 
ROCKY CREEK 382 1,060 I 354 16 1,130 8 I 247 7 13 1,228 21 
PLINEY 923 2,309 11 812 22 2,564 24 31 589 17 26 2,750 1 
GILDER CREEK 528 1,478 I 459 11 1,625 15 1 303 10 15 1,759 21 
GREENBRIAR 282 492 11 274 6 521 8 I 215 14 8 565 11 
CONESTEE 194 253 I 187 6 269 5 I 149 3 5 300 11 
MAULDIN 1 276 374 I 257 2 414 5 I 205 2 7 454 I 
MAULDIN 2 271 417 11 253 6 459 9 I 189 3 9 514 I 
MAULDIN 3 573 443 21 556 9 478 14 11 477 8 15 544 41 
MAULDIN 4 279 560 I 267 8 577 8 I 175 4 16 658 I 
DONALDSON 214 52 11 207 63 1 I 195 1 74 I 
BELLE MEADE 643 65 I 648 1 63 1 11 618 3 6 83 11 
GANTT 746 204 I 743 8 203 4 11 703 4 11 237 I 
GROVE 262 344 I 234 5 375 3 I 189 6 9 410 I 
REEDY FORK 621 428 I 611 6 441 8 11 530 4 10 517 21 
STANDING SPRINGS 336 636 11 320 16 672 13 11 244 14 12 737 I 
SINPSONVILLE 1 269 418 I 249 7 446 7 I 205 6 10 483 11 
SIMPSONVILLE 2 219 336 I 196 6 365 8 I 162 4 13 389 11 
SINPSONVILLE 3 315 735 11 281 9 796 10 I 177 12 8 888 I 
HILLCREST 347 732 21 303 7 783 11 I 233 6 13 844 21 
BRYSON 303 431 I 272 14 454 8 I 236 6 6 493 I 
PIEDMONT 324 380 I 298 7 411 9 11 219 14 19 468 I 
WARE PLACE 403 525 11 376 9 547 13 21 288 11 13 621 51 
FORK SHOALS 305 327 11 300 11 326 8 I 220 16 21 386 21 
HOPEWELL 571 1,282 11 504 24 1,381 18 I 371 10 19 1,503 41 
DUNKLIN 264 477 21 231 17 505 3 21 167 5 9 567 41 
FOUNTAIN INN 486 496 I 427 14 562 12 21 357 7 21 622 21 
ROYAL OAKS 444 67 I 437 5 80 1 I 426 1 92 I 
LAUREL CREEK 256 30 11 246 2 38 3 I 236 2 3 47 11 
MAULDIN 5 277 574 11 259 6 635 7 I 187 5 8 696 11 
MAULDIN 6 485 610 I 466 9 656 6 I 364 7 21 731 31 
FEASTER 486 1,023 I 446 13 1,096 14 I 341 11 28 1,173 51 
BELMONT 242 92 I 243 2 93 2 I 212 1 9 III 31 
BROOKGLENN 2 164 368 I 149 4 391 7 I 118 2 7 417 31 
GRANDVIEW 439 963 I 414 14 1,048 15 I 290 12 14 1,150 11 
ENOREE 286 478 11 270 9 510 9 1 183 5 8 590 31 
WESTCLIFFE 2 121 152 I 97 4 173 4 1 90 2 4 181 I 
CANEBRAKE 295 734 I 260 7 829 6 11 181 5 7 893 I 
SIMPSONVILLE 4 268 371 11 262 3 385 4 I 204 9 3 435 11 
EASTSIDE 114 217 I III 1 236 2 I 72 1 2 272 11 
BENT OAK 148 450 I 126 2 500 4 I 84 2 5 534 11 
RIVERSIDE 278 750 21 264 6 815 10 11 166 4 8 905 21 
SUBER MILL 218 499 I 196 8 531 6 I 137 7 13 575 11 
ADAMS MILL 369 950 I 337 11 1,018 9 11 232 9 8 1,113 11 
ABSENTEE TOTAL 1,701 3,866 121 1,550 48 4,217 27 31 1,203 32 43 4,493 161 
PROVISIONAL BALLOT 4 3 I 3 1 2 I 5 2 I 
FAIL SAFE 273 220 I 272 5 233 6 I 243 4 9 254 I 
FAIL SAFE CHALLENGE 168 221 I 172 5 226 4 1 141 3 5 253 ICOUNTY TOTAL 40.918 65.175 721 38.026 1,064 70.149 887 431 29.269 791 1.332 77.487 1671 
•
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GREENVILLE 
SIAIE HOUSE SIAIE HOUSE SIAiE HOUSE SIAIE HOUSE SIAIE HOUSE SIAIE HOUSE SIAIE HOUSE 
DISI DZZ DISI OZI DISI OZ4 DISI DZ5 DISI DZ' DIS I 021 DISI 028 
(R) 
If H 
(W) 
W 
(D) 
If S 
(W) 
W 
(R) 
If W 
. (W) 
W 
(D) 
If A 
(W) 
W 
(R) 
If R 
(W) 
W 
(R) 
If E 
(W) 
W 
(R) 
If T 
(W) 
W 
A R M R I R L R I R A R R R 
G S I F I I D L I K L I R C I MS I D I I 
L K T L T T A K T A E T E E T I T T A P T 
o I E E H E V I E R N E X E K E E N P E 
R N T I N L E R 
I S I C I D S I I F I D I I 
A N H N N B N N A N N 
E H Y 
A R 
R 
I 
A 
S 
PRECINCTS 
GREENVILLE 1 406 41 I I 
R EN ILLE 2 181 11 62 I I 
GREENVILLE 3 421 8 I I 
GREENVILLE 4 371 61 I 
GREENVILLE 5 301 71 I 
GREENVILLE 7 595 31 I 
GREENVILLE 9 .79 21 I 
GREENVILLE 10 97 21 I 
GREENVILLE 11 420 31 199 31 
GREENVILLE 12 365 51 I 
GREENVILLE 13 185 I I 
GREENVILLE 14 709 6 I 
GREENVILLE 15 463 81 
GREENVILLE 16 6 745 61 
GREENVILLE 17 594 81 
GREENVILLE 18 599 31 
GREENVILLE 19 I 495 6 
GREENVILLE 20 436 51 
GREENVILLE 21 673 61 
GREENVIllE 22 736 31 
GREENVILLE 23 767 6 
GREENVILLE 24 456 81 
GREENVILLE 25 364 91 
GREENVILLE 26 204 31 207 111 
GREENVILLE 
GREENVILLE 
27 
28 
801 
591 
61 
1 r 
II 
GREENVILLE 29 I 146 
LEAWOOD 58 11 
SEVIER 2 158 21 
BEREA I 234 31 
LAKEVIEW 40 I I 
PARK PLACE 251 21 I 
MONAVIEW I 50 1 
WESTSIDE I 556 141 
ALEXANDER 26 I 172 111 
CITY VIEW 137 51 10 11 
WESTCLIFFE I 317 71 
TANGLEWOOD I 604 221 
WELCOME 239 61 321 41 
BRANDON 220 5 I 
DUNE AN 310 10 I 
CHESTNUT HILLS 249 51 11 1 
CAROLINA I 495 101 
SOUTHSIDE 407 21 423 41 
PARAMOUNT I 393 4 
BOTANY WOODS 622 23 I 
CHEROKEE 470 91 I 
WELLINGTON 512 121 I 
LAKE FOREST 549 141 I 
TIMBERLAKE 575 91 I 
ROCK HILL 707 31 I 
MEADOWOOD 175 11 I 
MERRIFIELD 357 11 I 
MISSION 618 5 58 11 
ROCKY CREEK 918 121 
GILDER CREEK 
GREENBRIAR 
I 
1 
1,654 9 
611 141 
CONESTEE I 342 51 
MAULDIN 1 
MAULDIN 2 
MAULDIN 3 
513 
572 
111 
7 
627 
I 
I 
321 
MAULDIN 4 691 191 
DONALDSON 
BEllE MEADE 
GANTT 
GROVE 
REEDY FORK 
222 
679 
831 
396 
807 
5 
41 
111 
111 
161 19 
I 
1 
I 
I 
11 
STANDING SPRINGS I 76 728 151 
SIMPSONVILLE 1 I 546 151 I 
SIMPSONVILLE 2 
SIMPSONVILLE 3 
HILLCREST 
I 
I 
I 
451 
946 
926 
111 
121 
111 
I 
I 
I 
BRYSON 
PIEDMONT 
WARE PLACE 
FORK SHOALS 
HOPEWELL 
138 
I 
I 
I 
21 
I 
155 
650 
21 
I 
I 
I 
51 
586 
718 
391 
794 
I 
41 
181 
81 
101 
DUNKLIN 
ROYAL OAKS 
LAUREL CREEK 
CONTINUED ON NEXT PAGE 
478 
262 
I 
41 
I 
I 
I 
I 
630 151 
I 
I 
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STATE HOUSE STA TE HOUSE STATE HOUSE STATE HOUSE STATE HOUSE STATE HOUSE STATE HOUSE 
DIST D22 DIST D2S DIST D24 DIST D25 DIST D2' DIST 027 DIST 028 
(Rl 
.. H 
(Wl 
W 
(Dl 
.. S 
(Wl 
W 
(Rl 
.. W 
(Wl 
W 
(Dl 
.. A 
(Wl 
W 
(Rl 
.. R 
(Wl 
W 
(Rl 
.. E 
(Wl 
W 
(Rl 
.. T 
(Wl 
W 
A R H R I R L R I R A R R R 
G S I F I I D L I K L I R C I H S I D I I 
L K T L T T A K T A E T E E T I T T A P T 
o I E E H E V I E R N E X E K E E N P E 
R N T I N L E R 
I S I C I D S I I F I D I I 
A N H N N B N N A N N 
E H Y 
A R 
R 
I 
A 
S 
PRECINCTS 
HAULDIN 5 I I 608 71 I I I 123 31 
HAULDIN 6 I I 81 I I I I 724 20 I 
FEASTER I I 321 21 I I I I 
BELHONT I I I 274 71 1 I I 
GRANDVIEW I I I I I 1,232 171 I 
WESTCLIFFE 2 I I I 1 223 51 I I 
SIHPSONVILLE 4 I I I I I 493 151 I 
ADAHS HILL I I I I I 1,169 101 I 
ABSENTEE TOTAL 554 41 170 61 772 41 238 71 151 21 435 11 304 31 
PROVISIONAL BALLOT I 1 1 11 1 I I I 1 1 
FAIL SAFE 
COUNTY TOTAL 
46 
8.611 
21 
1231 
55 
4.752 
11 47 
731 10,068 
21 
1121 
60 
6.338 
21 
931 
8 
2,657 
1 18 
701 8,751 
I 
1081 
16 
7,305 
I 
1671 
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GREENVILLE 
SOLICITOR PROBATE JUD~E COUNIV AUDITOR COUNIV IREASURER COUN IV COUNC Il COUNIV COUNCil 
DISI OU DIS 1 011 DISI 019 
(Rl Oil (Dl Oil (D) (R) Oil (R) Oil (Rl Oil (D) (R) (W) 
W W MS W W W P S II K W
" A " f " H " K " D
. I R R A R A T A R I R R A H I R 
R I I D U I R R E S I J N I J L I M U M N I 
o A T E L T Y 0 D K T I T T o L T C A G T 
B I E B K E M I E L I E E E K R S E 
E L o N M N L G E K B 
R I R E I S I H I I R U I 
T N A R N N N N R N 
Y 
B 
0 
B 
PRECINCTS 
GREENVILLE 1 404 51 298 81 200 265 I 400 41 
R EM ILLE 2 224 21 231 31 172 127 I 218 21 
GREENVILLE 3 449 91 395 21 268 284 I 435 41 
GREENVILLE 4 238 51 383 11 331 138 I 237 41 
GREENVILLE 5 269 61 313 31 254 148 I 259 41 
GREENVILLE 7 131 131 596 21 578 54 I 114 151 
GREENVILLE 9 44 11 81 21 78 20 I 46 11 
GREENVILLE 10 96 11 103 11 79 59 I 88 11 
GREENVILLE 11 326 131 594 51 534 162 11 318 141 
GREENVILLE 12 198 41 371 21 325 99 I 184 41 
GREENVILLE 13 91 51 184 I 160 52 I 91 31 
GREENVILLE 14 60 171 711 21 702 12 1 59 181 
GREENVILLE 15 464 51 378 61 253 310 447 91 
GREENVILLE 16 752 51 652 21 465 429 714 31 
GREENVILLE 17 594 51 491 41 327 327 564 21 
GREENVILLE 18 598 41 494 31 339 312 574 31 
GREENVILLE 19 170 91 497 21 444 97 165 111 
GREENVILLE 20 431 11 366 11 258 238 395 41 
GREENVILLE 21 671 61 566 31 380 380 637 51 
GREENVILLE 22 739 21 577 51 384 427 711 I 
GREENVILLE 23 772 51 587 61 367 475 741 21 
GREENVILLE 24 452 81 374 71 244 326 443 61 
GREENVILLE 25 367 101 286 81 221 233 364 41 
GREENVILLE 26 410 81 368 71 288 303 401 91 
GREENVILLE 27 820 31 271 101 156 706 11 820 11 
GREENVILLE 28 599 11 329 41 221 436 I 573 11 
GREENVILLE 29 100 61 147 I 131 59 I 100 41 
JENNINGS MILL 229 I 176 11 123 149 I 226 I 223 21 
MARIDELL 717 121 570 91 388 521 11 711 121 705 241 
TIGERVILLE 625 41 429 111 264 436 I 623 11 624 141 
GOWENSVILLE 575 31 397 101 248 445 I 565 21 580 31 
SKYLAND 626 41 426 101 242 438 11 619 61 625 71 
ONEAL 830 51 644 131 397 587 I 829 31 81 11 
SANDY fLAT 803 51 565 131 318 591 I 794 41 611 61 
MOUNTAIN VIEW 677 71 448 111 256 526 11 676 31 665 141 
SLATER MARIETTA 954 141 750 211 442 665 21 938 111 787 181 65 111 
EBENEZER 583 61 430 111 260 407 I 579 61 I 258 412 
TUBBS MOUNTAIN 822 61 576 71 380 562 11 805 91 611 161 
TRAVELERS REST 652 101 559 61 379 411 I 635 71 582 16 31 29 
PARIS MOUNTAIN 538 41 405 31 290 323 11 521 31 
PEBBLE CREEK 1,177 61 762 151 468 861 11 1,161 71 
fAIRVIEW 1,577 181 1,266 231 817 1,183 11 1,563 131 
fROHAWK 1,012 81 777 131 485 652 21 1,001 61 
ARMSTRONG 408 11 306 81 170 287 I 402 21 148 313 
fURMAN 524 41 416 31 283 340 1 507 31 332 314 1 
LEAWOOD 764 61 565 71 392 519 1 751 81 354 479 
MOUNTAIN CREEK 1,244 71 775 191 441 937 11 1,246 41 
EDWARDS fOREST 808 71 559 121 371 578 I 806 81 
TRADE 311 51 298 41 217 185 I 313 61 
MAPLE CREEK 252 11 194 31 139 164 I 246 11 
TYGER RIVER 847 61 605 121 342 581 I 833 71
 
TRYON 68 71 174 I 156 41 I 66 61
 
TAYLORS 735 141 630 101 443 530 11 719 81
 
PLEASANT GROVE 391 51 294 51 165 287 I 393 21
 
BROOKGLENN 1 435 41 328 71 200 318 I 432 31
 
WADE HAMPTON 265 21 201 61 137 194 I 263 21
 
WOODLAWN 530 51 326 151 230 381 I 522 71
 
SEVIER 825 91 609 181 422 606 I 822 71
 
POINSETT 541 61 435 81 310 338 I 535 61 272 385
 
SULPHUR SPRINGS 438 71 376 171 268 261 21 431 91 244 296 
SALUDA 489 71 410 121 285 294 I 476 31 
BEREA 440 91 385 51 278 250 I 433 71 236 296 
LAKEVIEW 488 81 416 91 300 322 I 477 61 240 330 
PARK PLACE 100 101 257 31 233 60 I 94 91 22 25 
MONAVIEW 509 121 465 161 328 315 11 495 201 264 334 3 
WESTSIDE 565 171 524 221 378 324 11 563 101 
ALEXANDER 197 81 201 51 158 109 I 189 51 
CITY VIEW 120 101 154 41 130 74 I 116 51
 
WESTCLIffE 318 51 287 71 200 182 I 308 61
 
TANGLEWOOD 618 191 679 171 518 376 I 600 171
 
WELCOME 444 111 537 111 412 280 I 429 91
 
BRANDON 141 121 226 21 200 62 I 134 151
 
DUNEAN 310 71 284 51 212 195 I 301 61
 
CHESTNUT HILLS 259 41 269 21 224 135 I 248 31
 
CAROLINA 176 181 506 51 471 92 I 172 171
 
SOUTHSIDE 579 131 723 41 594 315 11 552 111
 
PARAMOUNT 46 101 398 I 385 17 I 41 111
 
BOTANY WOODS 644 61 450 91 320 417 11 626 61
 
CHEROKEE 475 81 345 61 235 326 I 469 51
 
AVON 657 51 444 111 283 469 11 643 61
 
DEL NORTE 786 101 613 161 409 535 I 779 81
 
NORTHWOOD 832 61 594 141 389 562 11 819 51
CONTINUED ON NEXT PAGE 
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SOLICITOR PROBATE JUDGE COUNIV AUDITOR COUN IV IREASURER COUNIV COUNCIL COUNIV COUNCIL 
DISI DU DISI DI1 DISI DI9 
(R) 
• A 
(10 
W 
(D) 
• F 
(1) 
W 
(D) 
M S 
(Rl 
• H 
(1) 
W 
(Rl 
• K 
(1) 
W 
(Rl 
• D 
(W) 
W 
(Dl 
P S 
(R) 
• K 
(Wl 
W 
R R A R A T A R I R I R A H I R 
R I I D U I R R E S I J N I J L I M U M N I 
o A T E L T Y D D K T I T T o L T C A G T 
B I E B K E M I E L I E E E K R S E 
E L o N M N L G E K B 
R I R E I S I H I I R U I 
T N A R N N N N R N 
Y 
B 
0 
PRECINCTS 
B 
WELLINGTON 523 61 383 51 265 333 I 514 61 
LAKE FOREST 572 41 439 81 308 358 31 559 31 
TIMBERLAKE 585 51 410 71 306 378 I 577 31 
ROCK HIll 721 31 539 61 372 473 1 703 21 
DEVENGER 985 51 723 61 428 696 I 961 91 
BATESVILLE 1,467 31 989 131 596 1,043 I 1,414 11 
MEADOWOOD 612 41 430 61 289 402 11 609 31 
MERRIFIELD 591 21 417 51 271 378 I 573 I 
MISSION 689 61 483 51 324 459 I 675 51 
DOVE TREE 861 41 633 111 460 559 1 853 31 
ROCKY CREEK 1,290 111 885 71 484 970 I 1,277 111 
PLINEY 2,876 181 1,919 301 1,126 2,169 I 2,845 131 
GILDER CREEK 1,824 81 1,216 121 701 1,341 I 1,803 81 
GREENBRIAR 628, 91 500 81 356 427 I 615 81 
CONESTEE 351 41 324 61 225 231 1 346 31 
MAULDIN 1 516 91 451 71 332 330 11 503 10 I 
MAULDIN 2 566 61 493 61 326 376 I 557 41 
MAULDIN 3 638 291 820 81 615 424 I 608 201 
MAULDIN 4 706 81 556 71 374 467 11 687 71 
DONALDSON 85 71 227 51 212 58 I 86 31 
BELLE MEADE 142 271 680 31 662 49 11 141 221 
GANTT 315 211 833 111 791 164 I 318 251 
GROVE 471 101 413 71 306 310 I 457 81 
REEDY FORK 602 271 841 121 681 373 I 598 231 
STANDING SPRINGS 814 81 663 51 413 576 I 792 61 
SIMPSONVILLE 1 551 181 496 71 336 363 I 538 141 
SIMPSONVILLE 2 444 121 370 71 250 310 I 445 101 
SIMPSONVILLE 3 942 91 712 71 429 636 11 933 71 
HILLCREST 920 81 662 101 447 639 11 908 81 
BRYSON 550 91 506 61 351 387 11 552 71 
PIEDMONT 572 61 558 141 432 292 11 566 81 
WARE PLACE 726 151 680 81 474 465 21 708 111 
FORK SHDALS 459 111 494 51 360 279 11 462 101 
HOPEWELL 
DUNKLIN 
1,613 
636 
131 
121 
1,169 
525 
191 
141 
743 
329 
1,123 
419 
21 
11 
1,566 
635 
161 
81 
FDUNTAIN INN 686 191 779 91 562 438 11 698 201 
RDYAL OAKS 121 101 479 31 451 68 I 116 151 
LAUREL CREEK 62 141 264 I 253 34 I 62 141 
MAULDIN 5 733 81 545 81 324 546 11 724 81 
MAULDIN 6 810 131 801 181 561 538 I 777 141 
FEASTER 1,260 61 951 131 624 905 I 1,254 51 
BELMONT 139 131 281 71 259 77 I 135 161 
BRDDKGLENN 2 479 11 330 131 204 339 I 479 21 
GRANDVIEW 
ENDREE 
1,217 
649 
161 
71 
944 
548 
121 
111 
573 
363 
853 
411 
I 
1 
1,199 
626 
161 
121 363 429 
WESTCLIFFE 
CANEBRAKE 
2 224 
936 
51 
31 
193 
643 
51 
111 
142 
395 
132 
663 
1, 225 924 
31 
I 
SIMPSONVILLE 4 496 121 447 91 297 346 21 482 111 
EASTSIDE 276 21 214 31 135 207 11 273 21 
BENT OAK 554 21 357 91 187 ' 431 I 546 21 
RIVERSIDE 946 61 653 71 351 705 21 928 91 
SUBER MILL 617 61 460 111 273 455 I 621 41 
ADAMS MILL 
ABSENTEE TOTAL 
PROVISIONAL BALLOT 
1,172 
4,776 
4 
101 
321 
11 
789 
3,282 
6 
111 
371 
I 
440 
2,320 
4 
902 
3,409 
3 
11 
71 
I 
1,147 
4,685 
4 
81 
401 
11 
240 
1 
151 236 11 
I 
FAIL SAFE 296 191 365 101 291 212 11 292 181 14 24 15 I 
FAIL SAFE CHALLENGE 
COUNTY TOTAL 
282 
85.023 
121 
1.1561 
260 
72,111 
91 
1,1341 
179 
50,106 
218 
57,642 
I 270 
571 83,446 
101 
1.0451 6.349 122 3.004 4.004 
I 
61 
-

NOVEMBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
GREENVILLE
 
COUNTV COUNCIL COUNTV COUNCIL COUNTV COUNCIL COUNTV BOARD OF EDUCATION 
DIST OZS DIST OZ' DIST OZB DIST 005 
(Dl 
.. N 
(Wl 
W 
(Dl 
.. G 
(Rl 
B J 
(Wl 
W 
(Dl 
D H 
(Cl 
L C 
(Rl 
.. B 
(Wl 
W 
(Pl 
.. B 
(Pl 
F J 
(Wl 
W 
0 R I U 0 R A 0 E R E R R R 0 R 
X R I J L N H I N R o 0 E D I H 0 E H I 
A R T U S K N T A N U R I T I C D N T 
N I E D T S E V A C I N E K K S E 
T S Y R 0 E H C G E 0 
H I A N I C F I N I 
E N S P N H I N N 
N E 
E L 
D 
S 
PRECINCTS 
GREENVILLE 2 63 I 
GREENVIL LE 4 347 41 
GREENVIL LE 5 186 61 
GREENVIL LE 7 567 21 32 11 
GREENVIL LE 9 79 21 
GREENVILLE 10 5 1 
GREENVILLE 11 154 1 
GREENVILLE 12 286 21 
GREENVILLE 13 184 I 
GREENVILLE 14 714 21 
GREENVILLE 15 5 I 
GREENVILLE 16 13 I 
GREENVILLE 17 31 11 
GREENVILLE 22 22 11 
GREENVILLE 24 120 31 
GREENVIL LE 25 168 41 
GREENVILLE 26 210 71 
LEAWOOD 57 1 
SEVIER 148 31 
SALUDA I 299 276 11 
LAKEVIEW 51 1 I 
PARK PLACE 224 31 I 
HONAVIEW 30 41 1 3 I 
WESTSIDE I 393 315 I 
ALEXANDER 42 11 123 93 31 
CITY VIEW 92 21 52 25 I 
WESTCLIFFE I 207 177 I 
TANGLEWOOD I 590 306 11 
WELCOHE 153 6 292 220 31 
BRANDON 79 134 47 11 
CHESTNUT HILLS 76 57 I 
CAROLINA 284 68 1 
HAULDIN 4 I 299 43 468 
GANTT 17 4 1 
GROVE 168 233 1 
REEDY FORK 217 131 1 4 10 
STANDING SPRINGS 428 65 496 1 
SIHPSONVILLE 2 248 30 276 11 
PIEDHONT 335 392 I 
WARE PLACE 265 329 130 22 187 21 
FORK SHOALS 168 76 209 11 
HOPEWELL 585 106 1,078 51 
DUNKLIN 214 55 479 21 27 5 
HAULDIN 6 533 61 522 21 
GRANDVIEW 782 58 629 11 
WESTCLIFFE 2 142 131 I 
SIHPSONVILLE 4 285 29 333 21 
ABSENTEE TOTAL 140 31 140 210 118 19 219 I 
PROVISIONAL BALLOT 2 1 1 1 1 1 
FAIL SAFE 42 21 32 13 7 8 I 
COUNTY TOTAL 4.214 581 3.800 3.041 10 3.802 564 4.915 181 28 5 
NOVEMBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
GREENVILLE 
SCHOOL TRUS TEE SCHOOL TRUS TEE SCHOOL TRUS TEE SCHOOL TRUS TEE 
DIST OOZ DIST OOZ DIST OOZ DIST OOZ 
SUT 01 SEAT OZ SEAT OS SUT 04 
(Pl 
.. E 
(Pl 
C H 
(Pl 
.. R 
(Wl 
W 
(Pl 
J C 
(Pl 
J H 
(Pl 
J H 
(Pl 
.. L 
(Pl 
.. A 
(Pl 
R D 
(Wl 
W 
(Pl 
.. T 
(Pl 
G T 
(Wl 
W 
R H E I R 0 A 0 E 0 U S o R R H R Y R 
B V U E B C I H L N L A L J S J H B A I J 0 E S I 
A I C K I E T I E L N L I K U L E K T A H G L T 
R N K S L E T H I 0 H L E R E E H A E 
B L C D T W I Y T E S 
A Y I H A A A I S I 
R N E Y Y N N 
A L R G 
L 
H 
RECINCTS 
DUNKLIN 25 10 17 21 8 7 4 161 25 11 11 22 12 11 
ABSENTEE TOTAL 1 1 I 1 I 1 I 1 ICOUNTY TOTAL 26 11 17 21 8 7 5 161 26 11 11 22 13 11 
-
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GREENVILLE 
FIRE DISTRICT TRUSTEE HAlER SHED DIREC TDRS HAlER SHED DIRECTDRS 
DIST D25 DIST D25 DISl 029 
(NPl 
E C 
(NPl 
WH 
(NPl 
.. W 
(NPl 
W 
(NPl 
.. P 
(NPl 
o W 
(Wl 
W 
(Wl 
.. H 
(Wl 
.. S 
(Wl 
W 
V A I C 0 R I o I R I H R 
E H L A L 0 I B T N L I H T J E I 
R P L B o 0 T I T L T E C o R T 
E I E R E L S I E L H H H E 
T E E E L ,S E I N A 
T T I Y I N N N I 
0 T N N N 
E A J 
E 
C 
PRECINCTS 
NARIOELL I I 241 
TIGERVILLE I I 4 3 291 
SKYLAND I I 31 
ONEAL I I 71 
SANDY FLAT I I 291 
HOUNTAIN VIEW I I 5 4 301 
BRYSON I 18 15 I I 
FORK SHOALS 31 27 27 I I I 
HOPEWELL I 332 403 41 I 
DUNKLIN 224 221 292 111 I I 
ABSENTEE TOTAL 7 10 10 I 16 19 1 21 
PROVISIONAL BALLOT 
COUNTY TOTAL 262 258 329 
I 
111 366 437 
1 
41 9 7 
11 
1251 
NOVEHBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
GREENVILLE 
PUBLIC SERVICE DiSTRICT COUNTY SCHOOL BOARD DISTRICT 
DIST DOl OIST DIS 
(Pl (Pl (Pl (Pl (NPl (NPl (NPl (NPl (Wl (Pl (Pl (Pl (Pl 
F G .. G R H .. H C P .. R o S o T W P 0 o H .. S H V 
R A L o E C 0 H A N A H R A W A C U A A 
A R F E N 0 A A EO R 0 N I N 0 I T Y V H P 0 T N 
N R R N A S L B R U 0 0 H T R E E E A 0 T 
K E E N L T E E E o E E A E I R E T U H P 
I T 0 o R C E 0 Y S R S C K R T E A 
E T 0 J I K I I H WT 
H J R N N C T 
R H K A 0 
I N 
C 
H 
A 
E 
L 
PRECINCTS 
(Wl 
W 
R 
I 
T 
E 
I 
N 
ONEAL 1 7 47 58 25 
FRO HAWK I 34 369 381 165 
TRADE I 17 93 138 66 
HAPLE CREEK I 14 89 86 57 
TYGER RIVER 1 35 289 344 122 
TRYON I 13 28 38 22 
TAYLORS I 76 317 147 104 
PLEASANT GROVE I 36 129 104 63 
GANTT 1 2 2 1 2 1 
GROVE 89 59 56 93 80 62 35 70 11 
PIEOHONT 202 289 87 286 98 302 83 255 41 
WARE PLACE 22 12 9 16 7 29 3 24 11 
RIVERSIDE I 77 481 159 94 
SUBER HILL 1 39 194 203 120 
ABSENTEE TOTAL 7 21 8 34 16 13 6 10 I 8 77 87 42 
FAIL SAFE 1 1 I 2 6 5 4 COUNTY TOTAL 321 382 162 431 201 406 128 362 61 358 2,119 1,750 884 
I 
21 
11 
11 
1 
31 
41 
21 
1 
I 
I 
I 
21 
I 
21 
I 
171 
• 
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GREENVILLE 
COUHIV SCHOOL BOARD DISIRICI CDUHIV SCHOOL BOUD DISIRICI COUHIV SCHOOL BOARD DISIRICI 
DIS I D2D DISI D22 DISI D24 
(PI 
D B 
(Pl 
.. S 
(1) 
W 
(Pl 
WG 
(Pl 
MS 
(Pl 
.. S 
(Wl 
W 
(Pl 
D A 
(Pl 
S H 
(Pl 
.. H 
(Wl 
W 
E A A R I R I T U R E L A A E R 
E K C Y I L A K R A T I R E MR WR I 
E H L T L V E I N H T E X U M I L T 
R U 0 E I E C N E E K A E S L 0 E 
C R A S K R N L L N 
W K S I M L WL I P D I G I 
H N A I N E A N 
I H N N R M 
T A D 
E R D 
0 
L 
D 
PRECINCTS 
GREENVILLE 1 70 III 193 11 I 
GREENVILLE 2 18 61 115 I I 
GREENV ILL E 3 53 128 238 21 I 
GREENVILLE 11 I 2 13 I 
GREENVILLE 15 I 98 88 231 21 
GREENVILLE 16 I 84 104 545 31 
GREENVILLE 17 I 45 41 449 11 
GREENVILLE 18 I 50 73 449 51 
GREENVILLE 20 I 47 52 328 21 
GREENVILLE 21 I 94 64 462 21 
GREENVILLE 22 I 68 74 519 31 
GREENVIllE 23 I 75 83 539 41 
GREENVILLE 24 22 75 119 31 25 9 27 2 
GREENVILLE 25 57 90 202 21 
GREENVILLE 27 36 118 433 21 
GREENVILLE 28 54 137 303 41 
SANDY flAT 258 403 51 I 
TUBBS MOUNTAIN 14 8 I 1 
PEBBLE CREEK 374 665 31 I 
FAIRVIEW 537 876 61 I 
MOUNTAIN CREEK 320 640 31 I 
EDWARDS FOREST 266 464 61 I 
BROOK GLENN 1 141 248 31 I 
WADE HAMPTON 72 160 I I 
WOODLAWN I 52 130 242 21 
SEVIER 202 392 21 I 
DUNEAN I I 44 29 66 1 
SOUTHSIDE I I 18 41 323 
BOTANY WOODS I 52 268 257 21 
CHEROKEE I 63 147 225 31 
AVON 186 398 31 I 
NORTHWOOD 261 450 2 I 
WELLINGTON 46 175 263 61 
LAKE FOREST 47 195 291 31 
TIMBERLAKE 36 248 290 41 
ROCK HILL 68 283 307 61 
MEADOWOOD 21 180 158 41 
MERRIFIELD 42 226 268 21 
MISSION 49 203 283 4 12 9 18 
ROCKY CREEK 163 131 254 31 
GREENBRIAR 7 2 4 I 
CONESTEE 131 60 119 61 
MAULDIN 1 126 110 215 81 
MAULDIN 2 188 109 233 31 
MAULDIN 3 114 74 103 81 
MAULDIN 5 162 256 221 61 
MAULDIN 6 269 141 347 41 
FEASTER 85 72 108 31 
BROOKGLENN 2 168 260 31 I 
EASTSIDE 101 149 11 I 
ABSENTEE TOTAL 130 278 11 66 146 287 21 133 114 403 41 
PROVISIONAL BALLDT I I 1 I 
FAIL SAFE 
COUNTY TOTAL 
14 
3,044 
13 
5.404 
11 
391 
2 
854 
11 
2,932 
20 
4.494 
I 
521 
16 
2,056 
10 
1,746 
21 
5.998 
I 
701 
-
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GREENVILLE 
COUNTY SCHOOL BOARD DISTRICT COUNTY SCHOOL BOARD OISTRICT COUNTY SOIL & WATER CONN IS 
DIST 026 OIST 028 
(Pl 
R H 
o 0 
(Pl 
" ME 
(Pl 
L P 
E H 
(Ill 
W 
R 
(Pl 
J B 
o U 
(Pl 
G H 
R I 
(Pl 
" 0C 
(Wl 
W 
R 
(Pl 
" H 
0 
(Wl 
" HA 
(Wl 
K K 
A E 
(Wl 
R L 
o 0 
(Wl 
W 
R 
B R R E o E I H R E N C 0 I D W R N T M B R I 
E N o K N L T N R G E R N T A A o L H P E D T 
R E G P E I G Y N E N R B E L E R E 
T E S S S E N D E Y E T 
R I T R I Y R E I 
G N A N T N N 
L L 
E 
N B 
N A 
L 
PRECINCTS 
L 
GREENVIllE 1 313 I 
GREENVIllE 2 190 3 4 21 
GREENVILLE 3 348 1 21 
GREENVILLE 4 183 4 4 11 
GREENVIllE 5 205 1 3 21 
GREENVILLE 7 10 9 150 I 
GREENVILLE 9 37 1 
GREENVILLE 10 66 1 I 
GREENVILLE 11 278 3 5 41 
GREENVILLE 12 163 I 
GREENVIllE 13 85 I 
GREENVIllE 14 103 I 
GREENVIllE 15 357 2 11 
GREENVIllE 16 563 47 5 2 31 
GREENVILLE 17 433 8 3 1 
GREENVILLE 18 472 3 2 I 
GREENVIllE 19 163 I 
GREENVILLE 20 322 I 
GREENVIllE 21 485 2 21 
GREENVILLE 22 515 7 3 21 
GREENVIllE 23 545 6 4 31 
GREENVILLE 24 328 3 I 
GREENVIllE 25 274 2 2 3 21 
GREENVIllE 26 275 1 1 21 
GREENVIllE 27 404 1 11 
GREENVIllE 28 362 2 41 
GREENVILLE 29 83 I 
JENNINGS MILL 174 2 21 
MARIDELL 469 11 
TIGERVILLE 393 31 
GOWENSVILLE 368 I 
SKYLAND 448 21 
ONEAL 581 2 1 I 
SANDY FLAT 561 2 21 
MOUNTAIN VIEW 393 51 
SLATER MARIETTA 713 11 
EBENEZER 439 I 
TUBBS MOUNTAIN 538 2 11 
TRAVELERS REST 481 2 I 
PARIS MOUNTAIN 369 13 51 
PEBBLE CREEK 791 1 3 41 
FAIRVIEW 1,137 1 11 
FROHAWK 772 2 I 
ARMSTRONG 293 I 
FURMAN 350 2 61 
LEAWOOD 523 1 1 I 
MOUNTAIN CREEK 843 2 21 
EDWARDS FOREST 573 2 21 
TRADE 267 11 
MAPLE CREEK 
TYGER RIVER 
TRYON 
213 
634 
63 
I 
21 
1 
TAYLORS 541 2 11 
PLEASANT GROVE 282 1 
BROOKGLENN 1 314 I 
WADE HAMPTON 167 I 
WOODLAWN 346 1 31 
SEVIER 557 2 2 21 
POINSETT 
SULPHUR SPRINGS 
391 
333 
I 
31 
SALUDA 384 I 
BEREA 355 21 
LAKEVIEW 
PARK PLACE 
360 
93 
I 
I 
MONAVIEW 10 18 7 31 406 21 
WESTSIDE 136 358 64 61 490 31 
ALEXANDER 48 116 25 31 175 51 
CITY VIEW 
WESTCLIFFE 
TANGLEWOOD 
28 
61 
163 
75 
216 
422 
14 
30 
55 
41 
11 
101 
111 
257 
550 
I 
I 
11 
WELCOME 
BRANDON 
71 
31 
239 
64 
31 
24 
31 
31 
359 
123 
I 
I 
DUNEAN 
CHESTNUT HIllS 2 12 
I 
11 
235 
195 
I 
I 
CAROLINA 
SOUTHSIDE 
29 124 39 11 
I 
223 
456 3 7 
I 
31 
PARAMOUNT I 69 1 
BOTANY WOODS 
CHEROKEE 
I 
I 
425 
334 
3 2 8 I 
11 
AVON 
CONTINUED ON NEXT PAGE 1 
463 25 I 
•
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GREENVILLE PAGE 2 
COUHlY SCHOOL BOARD DISTRICT COUNTY SCHOOL BOARD DISTRICT COUNTY SOIL & NAIER CONNIS 
DIST 02' DIST 028 
(P) 
R H 
(P) 
II M 
(P) 
L P 
(W) 
W 
(P) 
J B 
(P) 
G H 
(P) 
II 0 
(W) 
W 
(P) 
II H 
(W) 
II H 
(W) 
K K 
(W) 
R L 
(W) 
W 
o 0 E E H R o U R I C R 0 A A E o 0 R 
B R R E o E I H R E N C 0 I D W R N T M B R I 
E N o K N L T N R G E R N T A A o L H P E D T 
R E G P E I G V N E N R B E L E R E 
T E S S S E N D E V E T 
R I T R I V R E I 
G N A N T N N 
L L 
E 
N B 
N A 
L 
L 
PRECINCTS 
DEL NDRTE 544 2 4 51 
NORTHWOOD 575 1 2 61 
WELLINGTON 371 1 
LAKE FOREST 404 2 3 1 31 
TIMBERLAKE 406 1 31 
ROCK HILL 522 1 11 
DEVENGER 669 2 1 I 
BATESVILLE 913 3 2 11 
MEADOWOOD 444 12 I 
MERRIFIELD 434 3 21 
MISSION 447 1 31 
DOVE TREE 569 1 I 
ROCKV CREEK 875 2 2 71 
PLINEV 1,855 7 51 
GIL DER CREEK 1,186 1 21 
GREENBRIAR 121 132 311 71 441 11 
CONESTEE I 269 31 
MAULDIN 1 I 367 11 
MAULDIN 2 I 444 1 71 
MAULDIN 3 85 67 263 41 557 1 21 
MAULDIN 4 120 124 369 31 530 1 11 
DONALDSON I 65 21 
BELLE MEADE I 185 11 
GANTT 8 19 2 I 304 I 
GROVE 89 196 50 41 I 345 71 
REEDV FORK 82 110 37 31 7 7 9 I 546 2 31 
STANDING SPRINGS I 128 191 467 61 640 1 61 
SIMPSONVILLE 1 I I 407 1 1 
SIMPSONVILLE 2 I 95 108 232 71 359 11 
SIMPSONVILLE 3 I I 672 2 31 
HILLCREST 1 I 607 1 11 
BRVSON I I 404 1 11 
PIEDMONT 163 308 76 31 I 508 21 
WARE PLACE 134 233 50 2 61 60 145 51 612 31 
FORK SHOALS 63 94 259 21 398 1 21 
HOPEWELL 233 301 863 101 1,207 41 
DUNKLIN 121 104 337 51 527 11 
FOUNTAIN INN I 556 1 1 21 
ROVAL OAKS I 123 I 
LAUREL CREEK I 75 I 
MAULDIN 5 I 516 1 1 31 
MAULDIN 6 3 4 24 I 670 1 61 
FEASTER I 827 2 21 
BELMONT I 129 I 
BROOKGLENN 2 I 353 1 21 
GRANDVIEW 135 176 938 41 931 1 I 
ENOREE I 484 2 1 51 
WESTCLIFFE 2 
CANEBRAKE 
SIMPSONVILLE 4 
48 151 21 41 
I 
1 83 135 274 
I 
I 
71 
188 
583 
401 
5 
I 
1 
31 
EASTSIDE 
BENT OAK 
I 
I 
I 
I 
208 
343 1 
I 
21 
RIVERSIDE 1 I 681 3 61 
SUBER MILL I I 459 I 
ADAMS MILL I I 771 1 31 
ABSENTEE TOTAL 56 158 25 11 54 58 156 21 2,840 1 2 201 
PROVISIONAL BALLOT 1 1 1 1 I 3 1 
FAIL SAFE 7 13 5 1 2 4 3 I 242 1 1 
FAIL SAFE CHALLENGE 
COUNTY TOTAL 1.176 2,842 556 
I 
521 1.312 1.566 4.650 
I 
621 
188 
61.261 175 85 76 
I 
2411 
-
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GREENVILLE 
ANENDNENI • 1 ANENDNENT • 2 
(Fl 
I 
(Ol 
.. 0 I 
(Fl 
.. I 
(Ol 
0 
N P .1 N P 
P I P 
F 0 I F 0 
A S I A S 
V E I V E 
0 D I 0 D 
PRECINCTS 
R I R 
GREENVILLE 1 107 1421 239 1771 
GREENVILLE 2 89 801 180 851 
GREENVILLE 3 156 1381 340 1571 
GREENVILLE 4 126 1261 212 1361 
GREENVILLE 5 112 1431 216 1131 
GREENVILLE 7 79 891 145 1111 
GREENVILLE 9 23 151 39 161 
GREENVILLE 10 38 311 64 401 
GREENVILLE 11 136 1761 267 1991 
GREENVILLE 12 95 991 168 1291 
GREENVILLE 13 48 641 84 741 
GREENVILLE 14 74 1671 100 2101 
GREENVILLE 15 110 1801 256 2351 
GREENVILLE 16 237 1961 579 2161 
GREENVILLE 17 218 1241 424 1571 
GREENVILLE 18 184 1731 435 1551 
GREENVILLE 19 113 991 225 1851 
GREENVILLE 20 139 1061 324 1131 
GREENVILLE 21 197 1611 476 2041 
GREENVILLE 22 214 1751 498 2031 
GREENVILLE 23 245 1731 562 1751 
GREENVILLE 24 192 1761 356 1671 
GREENVILLE 25 100 1581 224 1841 
GREENVILLE 26 149 2191 267 2181 
GREENVILLE 27 192 2971 433 2791 
GREENVILLE 28 141 2001 341 2131 
GREENVILLE 29 49 601 85 651 
JENNINGS HILL 55 1141 140 991 
HARIDELL 181 3261 405 3251 
TIGERVILLE 164 2731 321 2931 
GOWENSVILLE 155 2691 319 2831 
SKYLAND 135 2771 303 2901 
ONEAL 178 3231 406 3791 
SANDY flAT 200 2851 441 3531 
HOUNTAIN VIEW 152 3091 330 3361 
SLATER HARIETTA 192 4911 459 5011 
EBENEZER 149 2541 312 2871 
TUBBS HOUNTAIN 219 3821 480 3541 
TRAVELERS REST 154 3041 342 3261 
PARIS HOUNTAIN 174 2291 360 2051 
PEBBLE CREEK 344 3891 798 3931 
FAIRVIEW 373 5991 922 7071 
FROHAWK 205 3601 524 4661 
ARHSTRONG 92 1791 203 2001 
FURHAN 181 1591 343 1991 
LEAWOOD 224 3221 464 3321 
HOUNTAIN CREEK 269 4441 720 4991 
EDWARDS FOREST 224 3021 519 3241 
TRADE 72 971 180 1551 
HAPLE CREEK 54 901 136 1061 
TYGER RIVER 233 2851 523 3051 
TRYON 21 511 45 661 
TAYLORS 213 3031 466 343.1 
PLEASANT GROVE 99 1361 229 1601 
BROOKGLENN 1 96 1761 241 2041 
WADE HAHPTON 58 1081 137 1261 
WOODLAWN 120 1861 290 2251 
SEVIER 241 3231 498 3431 
POINSETT 140 2381 301 2511 
SULPHUR SPRINGS 96 2091 220 2391 
SALUDA 135 2091 293 2261 
BEREA 96 2071 214 2461 
LAKEVIEW 133 2561 251 2861 
PARK PLACE 34 791 67 911 
HONAVIEW 114 2551 245 2911 
WESTSIDE 93 2341 255 3281 
ALEXANDER 33 811 89 1251 
CITY VIEW 38 511 77 691 
WESTCLIFFE 70 1301 180 1551 
TANGLEWOOD 159 2771 345 3681 
WELCOHE 85 2271 212 2851 
BRANDON 37 691 66 1091 
DUNEAN 71 1311 147 1771 
CHESTNUT HILLS 62 1431 127 1531 
CAROLINA 92 1431 153 2071 
SOUTHSIDE 203 2121 441 2671 
PARAHOUNT 33 731 54 1021 
BOTANY WOODS 137 2121 376 2531 
CHEROKEE 118 1831 277 2151 
AVON 139 2451 362 2961 
DEL NORTE 244 3361 517 3301 
NORTHWOOD 212 3101 512 3211 
WELLINGTON 137 1831 300 2251 
LAKE FOREST 153 2151 342 2441 
TIHBERLAKE 142 2061 339 2431 
ROCK HILL 
CONTINUED ON NEXT PAGE 
235 2191 495 2561 
•
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GREENVILLE PAGE 2 
AMENDMEN T • I AMENDMENT • 2 
(f) 
I 
(0) 
.. 0 
(f) 
.. I 
(0) 
0 
N P N P 
P P 
F 0 F 0 
A S A S 
V E V E 
0 0 0 D 
R R 
PRECINCTS 
DEVENGER 381 4111 105 3281 
BATESVILLE 561 4891 1,040 4351 
HEADOWOOD 182 2231 413 2001 
HERRIFIELD 165 2041 381 2091 
HISSION 192 1891 458 2091 
DOVE TREE 321 3201 634 2641 
ROCKY CREEK 318 4821 810 4511 
PLINEY 1,098 1,0321 2,121 8391 
GILDER CREEK 696 6511 1,321 5461 
GREENBRIAR 181 2441 462 2461 
CONESTEE 108 1511 235 1801 
HAULDIN 1 152 2111 352 2271 
HAULDIN 2 145 2021 332 2691 
HAULDIN 3 226 3331 410 3691 
HAUL DIN 4 160 3131 386 3411 
DONALDSON 31 591 63 611 
BELLE HEADE 131 1911 219 2551 
GANTT 118 2191 230 2901 
GROVE 109 1901 222 2831 
REEDY FORK 115 3241 405 4001 
STANDING SPRINGS 266 3381 583 3181 
SIHPSONVIlLE 1 148 2431 310 2111 
SIHPSONV Il LE 2 111 2081 215 2121 
SIHPSONVIlLE 3 288 3831 592 3681 
HILLCREST 212 3531 538 3151 
BRYSON 116 2151 361 2541 
PIEDHONT 111 2811 259 3561 
WARE PLACE 143 3411 361 4161 
FORK SHOALS 136 2161 295 2491 
HOPEWELL 458 6331 911 1041 
DUNKLIN 134 2151 321 3241 
FOUNTAIN INN 189 3381 419 3591 
ROYAL OAKS 12 1621 115 2031 
LAUREL CREEK 38 921 14 1041 
HAULDIN 5 244 2351 550 2251 
HAULDIN 6 256 3481 511 4111 
FEASTER 391 4641 814 4841 
BELHONT 56 1261 114 1501 
BROOKGLENN 2 111 2021 264 2251 
GRANDVIEW 391 4611 811 4331 
ENOREE 191 2381 313 3151 
WESTCLIFFE 2 41 881 91 1351 
CANEBRAKE 361 3541 681 3121 
SIHPSONVIlLE 4 154 2261 341 2281 
EASTSIDE 
BENT OAK 
85 
220 
1141 
1861 
200 
390 
9(,1 
1611 
RIVERSIDE 304 2951 69(, 2591 
SUBER HILL 119 2121 322 3031 
ADAHS HILL 408 4581 832 3811 
ABSENTEE TOTAL 1,153 2,0881 2,994 1,1891 
PROVISIONAL BALLOT 31 1 51 
FAIL SAFE 121 1551 240 1561 
FAIL SAFE CHALLENGE 
COUNTY TOTAL 
81 
25,430 
1061 
34,3981 
211 
54,019 
1011 
36,8121 
-

NOVEMBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
GREENWOOD 
GOVERNOR LIEUTENANT GOVERNOR SECRETARY OF STAlE STAlE TREASURER 
(01 
J H 
(RI 
II S 
(WI 
W 
(01 
P L 
(RI 
II B 
(l) 
K C 
(WI 
W 
(01 
R W 
(RI 
II H 
(W) 
W 
(01 
II P 
(RI 
G R 
(W) 
W 
I 0 A R H E A E U R I A A R ,A R Y R 
H 0 H N I I V AU N R I C 0 H H I G T E B I 
G A F T L E N E N T T K E A H T R T G E T 
E R 0 E N o R E I E R 0 E A E R E 
S K R T R T S C K N o R G 
0 I I E H I 0 I Y S I 
N S N N 0 N 
PRECINCTS 
E N 
GREENWOOD NO. 1 222 43 11 221 47 215 49 225 39 
GREENWOOD NO. 2 359 26 I 360 25 6 362 21 368 20 
GREENWOOD NO. 3 145 248 11 136 249 7 134 240 184 194 
GREENWOOD NO. 4 194 158 I 178 174 3 164 182 196 153 
GREENWOOD NO. 5 136 63 11 131 64 4 133 64 145 52 
GREENWOOD NO. 6 218 201 I 193 223 5 194 222 234 178 
GREENWOOD NO. 7 181 116 I 176 117 9 179 114 205 88 
GREENWOOD NO. 8 219 179 11 209 187 9 205 188 247 151 
GLENDALE 184 509 11 181 497 5 149 504 249 422 
HARRIS 179 374 I 163 382 5 137 391 224 305 
LACO 236 254 21 215 270 5 207 270 267 217 
NINETY-SIX 300 320 I 267 337 16 259 346 341 261 
NINETY-SIX HILL 241 275 31 239 278 6 228 292 313 209 
WARE SHOALS 301 202 11 278 213 9 282 209 353 149 
HODGES 152 249 11 142 250 7 141 254 191 204 
COKESBURY 275 83 I 268 88 3 267 87 277 79 
CORONACA 216 482 31 188 504 10 188 507 286 415 
GREENWOOD HIGH 251 473 11 232 480 11 211 503 11 310 407 
GEORGETOWN 198 431 I 194 425 6 169 433 I 278 342 
SANDRIDGE 101 134 11 81 147 6 86 140 11 115 117 
CALLISON 106 196 11 103 197 1 104 191 I 131 165 
BRADLEY 61 43 I 50 50 4 51 52 I 72 31 
TROY 27 36 I 22 38 2 27 35 I 33 29 
EPWORTH 109 142 11 96 153 2 90 155 I 145 106 
VERDERY 314 223 21 313 221 6 305 229 I 352 187 
NEW HARKET 251 248 11 224 261 9 232 258 I 275 219 
EHERALD 292 142 21 278 148 7 280 150 21 313 118 
AIRPORT 241 572 21 195 597 9 185 604 I 280 512 
EHERALD HIGH 201 638 11 190 627 10 148 660 I 312 513 
CIVIC CENTER 244 114 11 233 127 3 236 124 I 265 96 
RILEY 48 25 I 49 29 41 34 I 56 22 
SHOALS JUNCTION 56 44 I 47 50 1 46 54 I 60 40 
GREENWOOD HILL 81 189 I 80 180 4 52 199 I 116 143 
BARRIER FREE 
ABSENTEE TOTAL 
PROVISIONAL BALLOT 
FAIL SAFE 
COUNTY TOTAL 
41 
996 
16 
133 
7.525 
40 
1,520 
13 
68 
9.073 
I 
81 
I 
I 
361 
36 
950 
11 
114 
7.043 
47 
1,514 
18 
74 
9.288 
23 
6 
219 
41 
I 
I 
81 
33 
933 
11 
120 
6.804 
46 
1,531 
18 
76 
9.432 
I 
31 
I 
I 
71 
46 
1,321 
13 
136 
8.934 
34 
1,145 
16 
59 
7.437 
51 
I 
I 
61 
-
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GREENWOOD 
ATTORNEY GENERAL CONPTROLLER GENERAL SlATE SUPERINT. OF EDUCATION ADJUTANT GENERAL 
PRECINCTS 
(D) 
S B 
T E 
E N 
V J 
E A 
H 
I 
N 
(R) 
.. H 
C 
H H 
E A 
N S 
R T 
Y E 
R 
(W) 
W 
R 
I 
T 
E 
I 
N 
(D) 
J L 
I A 
H N 
D 
E 
R 
(R) 
.. E 
C 
R K 
I S 
C T 
H R 
A 0 
R H 
D 
(W) 
W 
R 
I 
T 
E 
I 
N 
(D) 
.. T 
E 
I N 
N E 
E N 
Z B 
A 
U 
H 
(C) 
A H 
L A 
F 
E 
R 
(R) 
D H 
A I 
N L 
T 
G 
E 
N 
(l) 
H H 
A A 
R N 
V I 
A G 
A 
Y U 
L 
T 
(W) 
W 
R 
I 
T 
E 
I 
N 
(R) 
.. S 
P 
S E 
T A 
A R 
N S 
(W) 
W 
R 
I 
T 
E 
I 
N 
GREENWOOD NO. 1 
GREENWOOD NO. 2 
GREENWOOD NO. 3 
GREENWOOD NO. 4 
GREENWOOD NO. 5 
GREENWOOD NO. 6 
GREENWOOD NO. 7 
GREENWOOD NO. 8 
GLENDALE 
HARRIS 
LACO 
NINETY-SIX 
NINETY-SIX HILL 
WARE SHOALS 
HODGES 
COKESBURY 
CORONACA 
GREENWOOD HIGH 
GEORGETOWN 
SANDRIDGE 
CALLISON 
BRADLEY 
TROY 
EPWORTH 
VERDERY 
NEW HARKET 
ENERALD 
AIRPORT 
EHERALD HIGH 
CIVIC CENTER 
RILEY 
SHOALS JUNCTION 
GREENWOOD HIL L 
BARRIER FREE 
ABSENTEE TOTAL 
PROVISIONAL BALLOT 
FAIL SAFE 
COUNTY TOTAL 
215 
362 
137 
169 
135 
192 
175 
211 
155 
143 
222 
252 
216 
276 
134 
264 
168 
218 
170 
88 
98 
58 
26 
88 
305 
235 
282 
192 
165 
227 
38 
44 
67 
34 
948 
11 
125 
6.845 
53 
26 
247 
184 
64 
217 
117 
185 
521 
397 
265 
347 
305 
224 
261 
94 
524 
493 
443 
145 
195 
45 
34 
155 
227 
255 
151 
602 
651 
132 
36 
54 
201 
47 
1,486 
16 
71 
9.470 
41 
1 
11 
61 
223 
369 
148 
189 
139 
212 
186 
221 
171 
184 
228 
298 
264 
310 
152 
273 
221 
263 
200 
106 
123 
64 
26 
103 
324 
265 
295 
231 
213 
242 
46 
50 
86 
41 
1,058 
12 
119 
7.655 
44 
21 
227 
165 
57 
202 
106 
177 
493 
347 
260 
303 
256 
178 
241 
84 
474 
444 
408 
127 
174 
40 
35 
138 
209 
223 
133 
556 
597 
115 
31 
49 
176 
38 
1,332 
15 
68 
8.543 
51 
I 
I 
61 
239 
371 
229 
223 
147 
267 
210 
275 
343 
272 
296 
378 
331 
380 
223 
289 
331 
367 
317 
130 
138 
70 
40 
139 
387 
305 
323 
374 
385 
267 
60 
66 
147 
54 
1,389 
18 
136 
9.916 
1 
3 
3 
7 
1 
7 
2 
2 
9 
3 
2 
9 
7 
9 
2 
4 
6 
6 
8 
1 
17 
1 
1 
8 
7 
7 
5 
4 
7 
4 
1 
2 
3 
1 
26 
2 
188 
31 
13 
151 
US 
47 
140 
81 
109 
321 
258 
183 
217 
174 
102 
158 
60 
358 
334 
288 
100 
133 
32 
21 
101 
142 
170 
95 
417 
428 
83 
15 
28 
109 
29 
1,007 
11 
47 
6.108 
1 
6 
7 
8 
3 
5 
9 
11 
6 
5 
7 
12 
10 
4 
11 
5 
5 
10 
6 
3 
9 
3 
3 
10 
10 
14 
15 
9 
10 
1 
3 
2 
1 
26 
9 
259 
1 
41 
I 
I 
71 
71 
55 
300 
232 
78 
261 
160 
215 
593 
442 
314 
413 
381 
300 
292 
110 
593 
572 
520 
172 
222 
58 
43 
170 
281 
320 
205 
675 
736 
166 
46 
70 
227 
53 
1,733 
21 
88 
11,188 
21 
21 
31 
I 
11 
11 
21 
I 
21 
31 
21 
31 
31 
31 
61 
I 
31 
71 
11 
21 
I 
11 
I 
21 
31 
11 
61 
I 
41 
31 
11 
I 
11 
I 
91 
I 
41 
811 
• 
NOVEHBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
GREENWOOD 
COMMISSIONER OF AGRICULTURE U S SENATE REPRESENU lIVE IN CONGRESS 
OISI DOl 
(0)	 (R) (W) (D) (C) (R) (Ll (W) (0) (R) (Ll (W) 
J L .. S W A S T A .. G V K W G B .. B H B W 
o 0 H R L A E D R I 0 R E R A I 0 R 
H N C A I E N D A L A C C I o I J R K E I 
N G H R T X D H I H T H T R G R E R T 
A P E E S N A o E E G H G E S E 
R E R D H R R E T R T T 
L -I S S I H E T E I 
E N E N A S N 
S Y R H 
P A 
H 
PRECINCTS 
GREENWOOD NO. 1 228 38 214 3 52 219 48 1 
GREENWOOD NO. 2 363 21 364 1 27 4 365 25 4 
GREENWOOD NO. 3 155 203 130 2 263 3 107 277 5 
GREENWOOD NO. 4 188 162 167 4 186 1 156 195 4 
GREENWOOD NO. 5 137 60 131 2 66 2 135 58 4 
GREENWOOD NO. 6 203 204 192 4 224 3 183 227 7 
GREENWOOD NO. 7 193 88 180 2 112 6 169 122 6 
GREENWOOD NO. 8 234 157 218 3 183 4 194 197 3 
GLENDALE 203 444 159 2 531 2 83 572 7 
HARRIS 167 351 140 414 3 103 425 10 
LACO 254 225 204 2 285 4 194 290 6 
NINETY-SIX 298 295 259 4 343 13 218 369 19 
NINETY-SIX HILL 272 246 239 6 284 3 190 331 5 
WARE SHOALS 297 186 273 3 228 4 263 214 8 
HODGES 166 221 142 2 252 3 118 268 6 
COKESBURY 269 86 262 2 96 1 254 96 3 
CORONACA 228 450 197 3 501 1 144 535 9 
GREENWOOD HIGH 269 433 212 2 510 9 182 523 16 
GEORGETOWN 213 393 169 3 455 2 125 475 8 
SANDRIDGE 113 117 91 148 1 78 155 2 
CALLISON 132 164 105 2 195 1 94 202 2 
BRADLEY 58 43 52 2 49 3 52 46 4 
TROY 34 28 30 33 24 38 1 
EPWORTH 122 118 90 2 162 87 162 1 
VERDERY 333 185 11 308 5 226 4 296 238 6 
NEW HARKET 269 210 I 232 6 262 2 212 269 7 
EHERALD 298 125 I 277 7 152 4 272 152 8 
AIRPORT 231 550 I 199 6 609 7 143 629 16 
EHERALD HIGH 234 561 I 186 1 647 4 114 704 8 
CIVIC CENTER 240 115 I 238 1 122 1 224 137 3 
RILEY 43 31 I 43 1 33 38 35 2 
SHOALS JUNCTION 49 48 I 45 53 36 61 2 
GREENWOOD HILL 95 163 I 74 2 194 45 212 3 
BARRIER FREE 43 35 I 37 43 29 48 1 
ABSENTEE TOTAL 1,135 1,245 51 943 18 1,521 11 21 791 1,615 27 51 
PROVISIONAL BALLOT 10 18 I 13 16 I 10 15 I 
FAIL SAFE 126 63 21 120 2 77 1 I 114 73 3 31 COUNTY TOTAL 7,902 8,082 101 6,935 105 9,554 109 31 6,061 10,038 227 101 
-
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GREENWOOD 
SlATE HOUSE SlATE HOUSE SlATE HOUSE PROBATE JUDGE COUNTY COUNCIL 
DIST 012 DIST 015 DIST 014 DIST DOl 
(D)	 (R) (W) (D) (R) (W) (0) (R) (W) (D) (W) (D) (W) 
A L W R T W G R W W W
" P	 " P " P " A " CA N 0 R o I I R E U I R D R H R 
A R G W I B N G N I o S H T I F D I E I I 
N K E E T E S E S T R H I T T R V T D L T 
N S L E R L N 0 E G K S E A E I D E 
E A T E E N E E N T S 
I V I I K I H I 
H N J N D N N N 
R S 
PRECINCTS 
GREENWOOD NO. 1 222 48 I 242 I 169 I
 
GREENWOOD NO. 2 370 21 I 382 I 59 I
 
GREENWOOD NO. 3 189 202 I 297 11 I
 
GREENWOOD NO. 4 186 165 I 278 51 I
 
GREENWOOD NO. 5 132 66 2 I 164 I 67 I
 
GREENWOOD NO. 6 197 220 I 312 I 114 I
 
GREENWOOD NO. 7 131 65 50 48 I 254 I I
 
GREENWOOD NO. 8 208 189 I 301 21 53 I
 
GLENDALE 268 423 I .432 41 I
 
HARRIS 201 348 I 385 51 I
 
LACO 192 241 19 39 I 372 31 152 21
 
NINETV-SIX 272 335 2 460 11 I
 
NINETV-SIX HILL 240 289 418 I I
 
WARE SHOALS 372 145 425 I I
 
HODGES 124 161 56 53 278 11 I
 
COKESBURV 172 43 105 40 314 11 I
 
CORONACA 12 28 178 . 481 481 31 I
 
GREENWOOD HIGH 277 448 473 61 I
 
GEORGETOWN 224 399 441 31 I
 
SANDRIDGE 101 137 179 21 75 21
 
CALLISON 78 95 21 107 214 I 162 51
 
BRADLEV' 58 47 87 I 87 I
 
TROV 26 39 51 I 40 41
 
EPWORTH 117 132 180 21 I
 
VERDERV 307 229 436 31 344 221
 
NEW HARKET 80 49 158 201 2 2 395 31 I
 
EHERALD 99 42 188 99 353 31 I
 
AIRPORT 254 556 530 21 I
 
EHERALD HIGH 268 567 569 31 I
 
CIVIC CENTER 74 13 169 103 304 31 I
 
RILEV 54 21 68 11 I
 
SHOALS JUNCTION 61 39 82 I I
 
GREENWOOD HILL 118 151 11 203 11 I
 
BARRIER FREE 5 5 2 I 1 1 55 I 1 I
 
ABSENTEE TOTAL 383 281 21 648 811 121 138 211 31 1,747 121 141 41
 
PROVISIONAL BALLOT 7 9 I I I 15 1 8 1
 
FAIL SAFE 56 10 11 60 50 21 10 6 I 155 11 25 21
COUNTY TOTAL 2,625 1.669 41 3,826 5,220 231 1.489 1.623 61 12,332 711 1,497 411 
•
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GREENWOOD 
COUNIY COUNCIL COUNTY COUNC IL SCHOOL IRUS lEE SCHOOL IRUS lEE SCHOOL IRUSIEE SCHOOL IRUSIEE 
DISI 002 DISI OCS DISI 001 DISI 002 DISI DC' DISI 008 
(Dl (Rl (Wl (Dl (Wl (NPl (W) (NP) (NP) (W) (NP) (W) (NP) (W) 
C H If B W If B W If H W Y F If T W If T W If H W 
H A U R R R 0 R o I 0 R H R I R 
A R R S I G Y I WL I L S P L I J 0 I L L I 
R T o S T o A T H T A H A B T E H T I L T 
L S N E E N N E T E E N E T E E N P E N E E 
E Y Z T S D R R N S D R 
S I A I I E T I I 0 I A I 
N N N N E N N N 
L R A 
PRECINCTS 
GREENWOOD NO. 1 I I 38 81 I I I 
R EN OOD NO. 2 I 314 I 99 331 38 14 51 I I 
GREENWOOD NO. 3 I I I 15 34 1 I 143 41 
GREENWOOD NO. 4 I I I I 24 1 I 
GREENWOOD NO. 6 104 170 11 I I I I I 
GREENWOOD NO. 7 I 165 21 I 7Z 111 I I 18 I 
GREENWOOD NO. 8 63 106 I 124 21 147 71 6 23 11 I I 
LACO 47 106 11 I I I 66 1 I 
NINETY-SIX 39 27 I I I I I I 
NINETY-SIX HILL 129 236 11 I I I 1 I I 
CORONACA I I I I 270 31 I 
GREENWOOD HIGH I I I I I 229 11 
GEORGETOWN 1 I I I I 97 11 
SANDRIDGE 33 107 11 I I I I I 
CALLISON 9 34 I 1 I I 1 I 
EPWORTH 91 147 21 I I I 46 11 I 
NEW HARKET 143 230 I 101 I 106 81 I 187 11 I 
EHERALD I 337 61 I 31 49 11 93 31 I 
CIVIC CENTER I 257 11 I 83 65 11 82 11 I 
BARRIER FREE I 4 I I 1 I I I 
ABSENTEE TOTAL 122 247 11 199 21 144 71 34 64 11 128 41 175 31 
PROVISIONAL BALLOT I 1 1 21 I 1 I 
FAIL SAFE 9 8 11 28 I 5 I 7 9 I 13 11 7 I 
COUNTY TOTAL 789 1.418 81 1,529 131 540 651 287 369 91 910 141 669 91 
•
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GREENWOOD 
tOUN'. SOIL I WUER tONNIS ANENONEN' • I ANENONEN' I 2 
(NPl 
.. G 
I 
(Wl 
.. R 
0 
(Wl 
W 
R 
(Fl 
I 
N 
(Ol 
" 0P 
(Fl 
" IN 
(Ol 
0 
P 
L L B B I P P 
o L I I T F 0 F 0 
N E L N E A S A S 
N S L S Y E Y E 
I P 0 I 0 D 0 D 
E I N N R R 
E 
C 
'0 
PRECINCTS 
GREENWOOD NO. 1 84 11 79 1291 93 1041 
GREENWOOD NO. 2 76 11 104 1821 102 1771 
GREENWOOD NO. 3 233 51 190 1871 224 1421 
GREENWOOD NO. 4 191 51 152 1911 176 1711 
GREENWOOD NO. 5 62 I 69 961 80 781 
GREENWOOD NO. 6 190 31 132 2251 175 1871 
GREENWOOD NO. 7 148 11 104 1461 119 1201 
GREENWOOD NO. 8 160 11 126 2061 170 1611 
GLENDALE 401 2 101 345 3011 453 1871 
HARRIS 317 1 91 219 2911 304 2041 
LACO 244 41 152 2641 214 1941 
NINETY-SIX 303 31 198 3461 268 2671 
NINETY-SIX HILL 298 61 175 3011 205 2601 
WARE SHOALS 279 31 157 2741 209 2341 
HODGES 215 71 150 2071 195 1611 
COKESBURY 92 11 70 2661 98 2261 
CORONACA 423 81 299 3751 397 2731 
GREENWOOD HIGH 371 71 272 4261 374 3191 
GEORGETOWN 391 51 288 3121 362 2261 
SANDRIDGE 121 121 89 1451 122 1051 
CALLISON 145 71 103 1611 131 1301 
BRADLEY 41 41 28 611 42 461 
TROY 29 2 151 11 391 21 34\ 
EPWORTH 113 81 87 1431 112 1111 
YERDERY 244 61 246 2641 296 2071 
NEW HARKET 272 71 181 2881 233 2261 
EHERALD 187 61 187 2301 224 1901 
AIRPORT 473 1 71 373 4261 483 3061 
EHERALD HIGH 548 4 261 411 3811 511 2691 
CIVIC CENTER 170 I 132 2171 170 1761 
RILEY 45 21 21 521 25 401 
SHOALS JUNCTION 59 I 22 711 42 481 
GREENWOOD HILL 184 81 110 1351 139 1021 
BARRIER FREE 32 I 5 81 4 71 
ABSENTEE TOTAL 1,346 2 381 747 1,2381 1,026 8811 
PROYISIONAL BALLOT 9 I 14 91 17 61 
FAIL SAFE 
COUNTY TOTAL 
95 
8,591 15 
41 
2301 
72 
6,120 
931 
8,6861 
98 
7,914 
571 
6,6321 
-
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HAMPTON 
GOVERNOR LIEUTENANT GOVERNOR SECRETARY OF SlATE SlATE TREASURER A"ORNEY GENERAL 
PRECINCTS 
(0) 
J H 
I 0 
M D 
G 
E 
S 
(R) 
.. S 
A 
M N 
A F 
R 0 
K R 
D 
(D) 
P L 
H E 
I V 
L E 
N 
T 
I 
S 
(R) 
.. B 
A 
A U 
N E 
D R 
R 
E 
(ll 
K C 
E U 
N R 
N T 
E I 
T S 
H 
E 
(W) 
W 
R 
I 
T 
E 
I 
N 
(0) 
R W 
I A 
C D 
K E 
C 
(R) 
.. H 
A 
M M 
A M 
R 0 
K N 
D 
(W) 
W 
R 
I 
T 
E 
I 
N 
(D) 
.. P 
A 
G T 
R T 
A E 
D R 
Y S 
0 
L N 
(R) 
G R 
R Y 
E B 
G E 
R 
G 
(D) 
S B 
T E 
E N 
V J 
E A 
M 
I 
N 
(R) 
.. M 
C 
H M 
E A 
N S 
R T 
Y E 
R 
BRUNSON 165 1171 155 97 1 146 98 195 561 148 1111
 
HAMPTON NO. 1 326 1521 274 142 3 278 134 329 981 263 1541
 
HAMPTON CTHSE 2 373 3421 322 307 4 281 331 429 2101 282 3541
 
VARNVILLE 571 2281 456 213 5 477 199 529 1381 464 2391
 
EARLY BRANCH 143 531 125 52 123 50 136 391 123 571
 
GARNETT 67 71 59 4 1 60 3 61 31 61 41
 
ESTILL 621 210 I 512 175 3 548 202 632 1101 565 1941
 
BONNETT 174 1151 154 98 1 144 100 204 611 144 1011
 
FURMAN 116 491 111 36 1 95 50 126 271 95 521
 
SCOTIA 137 121 115 11 4 110 19 128 61 113 181
 
YEMASSEE 217 1151 192 99 4 190 95 220 781 194 1071
 
HORSE GALL 16 271 18 19 1 16 19 27 131 12 251
 
RIVERS MILL 34 101 33 7 2 31 9 33 91 28 10\
 
HOPEWELL 61 611 43 59 1 42 59 76 291 37 631
 
CROCKET-MILEY 126 731 96 78 3 89 76 137 401 94 781
 
CUMMINGS 287 951 257 87 4 261 89 291 621 261 921
 
BLACK CREEK 71 471 59 40 3 58 46 75 331 50 581
 
GIFFORD 154 61 143 8 152 4 144 41 150 41
 
ABSENTEE TOTAL 954 1581 909 138 14 911 138 964 861 928 1491
 
PROVISIONAL BALLOT 20 31 19 2 1 17 5 18 41 19 31
 
FAIL SAFE 2 11 1 2 1 2 1 21 1 21
 
CURBSIDE/EMERGENCY 17 51 15 4 1 16 31 18 21 14 61

COUNTY TOTAL 4.652 1,8861 4.128 1.678 56 4.031 1,744 31 4.773 1,110 I 4.046 1.8811 
NOVE"BER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
HAMPTON 
CONPTROLLER GENERAL STATE SUPERINT. OF EDUCAnON ADJUTANT GENERAL CONN OF AGRICUL TURE U S SENATE 
(0)	 (R) (D) (C) (R) (ll (R) (W) (D) (R) (D) (C) (R) (ll 
J L .. E .. T A H D H M M .. S W J L .. S A S T A .. G V K 
I A C E L A A I A A P R o 0 H L A E D R I 0 
M N R K I N F N L R N S E I H N C A E N D A L A C C 
D I S N E E T V I T A T N G H R X D M I H T H 
E C T E N R G A G A R E A P E S N A o E 
R H R Z B E A N S R E R o M R R 
A 0 A N Y U I L S S 
R H U L N E E 
D H T S Y 
PRECINCTS 
BRUNSON 167 861 230 4 36 I 124 180 121 151 7 106 11 
HAMPTON NO. 1 276 1381 361 7 71 61 204 308 1091 264 7 175 31 
HAHPTON CTHSE 2 344 2821 511 14 142 171 403 405 2331 315 3 348 31 
VARNVILLE 460 1971 620 13 87 121 288 510 1431 480 6 233 31 
EARLY BRANCH 122 511 135 3 41 11 66 133 441 121 2 59 I 
GARNETT 61 41 67 1 1 8 62 41 60 6 I 
ESTILL 570 1701 663 17 91 71 242 587 1681 550 9 210 21 
BONNETT 160 901 204 14 48 21 133 193 701 139 5 125 I 
FURHAN 100 451 129 1 24 21 60 104 441 89 1 60 I 
SCOTIA 119 131 129 1 8 I 29 118 151 112 1 19 I 
YEHASSEE 198 861 223 6 64 81 120 197 811 197 2 110 21 
HORSE GALL 15 231 32 1 8 I 29 30 111 15 1 25 I 
RIVERS MILL 29 91 34 2 4 I 13 29 81 31 1 9 11 
HOPEWELL 48 541 81 32 11 79 46 591 35 5 69 11 
CROCKET-HILEY 111 641 153 1 27 11 82 127 491 98 3 82 21 
CUMMINGS 258 5891 301 5 51 21 119 270 791 270 95 I 
BLACK CREEK 64 441 85 6 17 71 82 73 351 54 54 21 
GIFFORD 146 41 152 1 2 1\ 19 142 61 142 6 I 
ABSENTEE TOTAL 927 1371 1,009 4 59 141 370 31 940 1091 923 158 11 
PROVISIONAL BALLOT 18 31 17 4 11 6 I 16 51 18 4 I 
FAIL SAFE 1 11 2 1 I 3 I 31 1 1 11 
CURBSIDE/EMERGENCY
COUNTY TOTAL 
14 
4.208 
51 
2.0951 
19 
5.157 100 
2 
820 
I 
821 
7 
2.486 
I 
31 
16 
4.486 
41 
1.3511 
15 
4.080 56 
7 
1,961 
I 
221 
• 
NOVEMBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
HAMPTON 
REPRESENTATIVE IN CONGRESS STATE HOUSE STATE HOUSE PROBATE JUDGE SHERIFF CORONER 
DIST 002 DIST 120 DIST 122 
CUC) 
M W 
(R) 
.. W 
(l) 
J L 
(W) 
W 
(D) 
.. B 
(W) 
W 
(D) 
.. R 
(D) 
.. 0 
(W) 
W 
(D) 
.. B 
(P) 
R M 
(W) 
W 
(D) 
.. R 
(W) 
W 
A H I A E R 0 R I D R R o I R H R 
R I J L M G I B W I R V S 0 I L 0 N X I G 0 I 
K T o S E G T I E T E H M T E W A S T o D T 
T E 0 S E L R E T R E E E N L 0 E R E E 
I N L S H S I D N D N 
N R I I A L I I 0 I 
G N N V J A N N N S N 
T J E R R 
0 I R B 
N M 
PRECINCTS 
BRUNSON 24 120 4 I 254 I 231 I 144 112 11 251 
A PT N NO. 1 51 182 5 1 416 I 405 1 274 180 I 424 
HAMPTON CTHSE 2 48 400 12 I 617 81 599 279 391 21 639 
VARNVILLE 60 261 10 I 688 11 647 497 262 31 689 
EARLV BRANCH 5 59 3 I 1531 158 143 48 11 162 
GARNETT 3 8 1 631 61 66 9 I 68 
ESTIll 41 249 5 I 6681 711 634 185 31 760 
BONNETT 21 135 4 I 2211 252 134 143 I 263 
FURMAN 8 63 I 1321 142 115 45 1 138 
SCOTIA 5 33 1 11 1381 131 133 15 31 138 
VEMASSEE 16 112 9 1 2601 251 231 97 I 272 
HORSE GALL 5 27 I 311 37 9 30 I 39 
RIVERS MILL 3 12 1 I 39 I 37 35 8 I 38 
HOPEWELL 10 77 3 I 901 96 40 76 I 108 
CROCKEl-MIlEV 14 89 4 I 175 I 165 109 83 41 176 
CUMMINGS 15 106 6 I 133 1871 331 250 120 I 341 
BLACK CREEK 14 66 4 I 91 161 103 32 76 11 108 
GIFFORD 12 9 1 I 152 I 146 155 4 I 149 
ABSENTEE TOTAL 274 267 17 31 312 31 6571 845 51 939 173 61 859 71 
PROVISIONAL BALLOT 7 4 2 I 1 I 171 18 I 23 2 I 20 1 
FAIL SAFE 1 2 I I 21 2 I 1 1 I 1 I 
CURBSIDE/EMERGENCV
COUNTY TOTAL 
2 
639 
5 
2.286 91 
I 
41 
7 
2.885 
I 
31 
101 
2.6541 
18 
5.386 
I 
61 
14 
4.257 
7 
2.067 
I 
241 
19 
5.662 
I 
71 
NOVEMBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
HAMPTON 
CDUN TV CDUNC IL COUNTY SCHOOL BOUD DISTRICT 
DIST 025 DIST 001 
(D) 
.. B 
(D) 
.. B 
CD) 
.. P 
(R) 
K F 
(R) 
A S 
(W) 
W 
(P) 
J D 
(P) 
B E 
(P) 
.. F 
(P) 
.. M 
(P) 
D N 
(P) 
R W 
A 0 A E 0 M T R o A o D 0 U o 0 o I 
L L L W P R L X V E I H V B W J S T R U L N L 
I L E E E K L I T N I B A o T H H G L A L 
S E R G E V N E N S V R V E E A L I 
A S G R M V D E R o ~ D A 
S V E I S D G M 
V N R o H L S 
E R 
R E 
PRECINCTS 
BRUNSON 196 135 207 79 105 11 44 64 128 62 80 531 
HAMPTON NO. 1 331 237 347 156 187 I 63 115 156 160 140 1101 
HAMPTON CTHSE 2 495 243 533 228 383 I 109 168 341 226 290 961 
VARNVILLE 546 412 619 202 268 11 88 184 199 309 210 3421 
EARLV BRANCH 137 136 139 48 62 I 19 25 24 116 31 931 
GARNETT 58 52 60 4 17 I I 
ESTILL 547 661 635 178 171 1 I 
BONNETT 209 151 228 95 107 I 18 38 21 14 31 51 
FURMAN 114 113 120 47 42 I I 
SCOTIA 114 115 120 20 32 I I 
VEMASSEE 216 188 221 71 171 I 37 24 61 164 82 851 
HORSE GALL 28 14 31 21 25 I 5 16 22 5 25 11 
RIVERS MILL 32 23 34 9 12 I 7 4 12 23 12 91 
HOPEWEll 77 43 85 52 75 I 21 29 30 9 24 11 
CROCKET-MIlEV 138 105 162 60 72 11 30 53 69 52 72 321 
CUMMINGS 281 234 313 83 104 I 47 63 74 193 70 1791 
BLACK CREEK 79 52 84 52 51 I 59 27 43 13 35 71 
GIFFORD 137 145 144 8 2 I 3 2 1 31 
ABSENTEE TOTAL 730 483 822 193 570 11 37 54 129 302 101 2371 
PROVISIONAL BALLOT 17 13 15 1 6 I 2 2 5 41 
FAIL SAFE 1 1 1 1 3 I I 
CURBSIDE/EMERGENCV
COUNTY TOTAL 
15 
4.498 
16 
3.572 
17 
4.937 
6 
1.614 
3 
2.468 
I 
41 
2 
588 
2 
869 
4 
1.317 
7 
1.661 
5 
1,208 
61 
1,2631 
-

NOVEI1BER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
HAMPTON 
COUNTY SCHOOL BOARD DISTRICT COUN IY SOIL & NAlER CONN IS ANENDNEN T & 1 ANENDNEN T • Z LOCAL QUESTION 1 
DISI DDZ 
(P)	 (P) (P) (II) (P) (P) (II) (F) (0) (F) (0) (F) (0) 
.. B H G .. S II .. C .. Y II I .. 0 .. I 0 .. I 0 
U A L U R R 0 R N P N P N P 
B R R E H H I R A G U I P P P 
E I Y N Y T T A P A H T F 0 F 0 F 0 
N S N R E E Y S R A E A S A S A S 
J 0 H T R E Y N V E V E V E 
A N L I S I 0 D 0 D 0 D 
H E N N R R R 
I 
N II 
PRECINCTS 
BRUNSON I 129 124 95 1301 103 1181 177 571 
HAHPTON NO. 1 I 202 183 129 1741 158 1431 264 831 
HAHPTON CTHSE 2 I 358 375 240 2961 276 2521 460 1501 
VARNVILLE I 281 285 216 2821 260 2281 418 1551 
EARLY BRANCH I 53 57 39 501 43 431 56 421 
GARNETT 32 31 45 I 12 13 37 191 34 181 40 151 
ESTILL 472 286 427 1 264 264 226 2741 273 2081 493 1041 
BONNETT 99 70 104 150 132 69 1441 92 1111 162 491 
FUR HAN 78 54 78 59 64 47 381 45 371 101 271 
SCOTIA 90 68 80 33 42 73 421 75 391 90 281 
YEHASSEE 86 94 119 1101 115 1071 155 951 
HORSE GALL 33 31 11 231 15 191 25 101 
RIVERS HILL 15 12 10 251 13 201 22 141 
HOPEIIELL 19 15 15 78 75 44 571 54 451 83 141 
CROCKET-HILEY 90 89 54 781 64 661 114 421 
CUHHINGS 100 105 84 841 107 601 156 511 
BLACK CREEK 11 5 8 72 63 41 501 45 491 74 131 
GIFFORD 85 16 119 18 18 40 411 37 421 34 101 
ABSENTEE TOTAL 514 159 386 422 327 31 196 6261 548 2641 790 1591 
PROVISIONAL BALLOT 11 4 7 5 6 I 9 101 6 131 13 71 
FAIL SAFE 1 1 1 I 1 21 1 21 2 11 
CURBSIDE/EHERGENCY 3 2 3 7 9 I 2 41 2 41 10 11 
COUNTY TOTAL 1,415 711 1,272 2,468 2,368 31 1.782 2.5591 2.366 1,8881 3,739 1, 1271 
•
 
NOVEMBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS
 
HORRY
 
GOVERNOR	 LIEUTENANT GOVERNOR SECRETARV OF STAlE STATE TREASURER 
(0)	 (R) (W) (0) (R) (l) (W) (0) (R) (W) (0) (R) (W) 
J H .. S W P L .. B K C W R W .. H W .. P G R W 
I 0 A R H E A E U R I A A R A R Y R 
H D	 H N I I V A U N R I C D H H I G T E B I 
G A F T L E N E N T T K E A H T R T G E T 
E R 0 E N D R E I E R 0 E A E R E 
S	 K R T R T S C K N D R G 
D I I E H I D I Y S I 
N S N N 0 N 
E L N 
PRECINCTS 
ADRIAN	 196 221 11 139 261 3 133 251 172 217 
ALLSBROOK	 62 129 I 47 133 2 43 134 64 118 
ATLANTIC BEACH 64 I 60 1	 63 60 
AYNOR	 243 334 I 158 386 1 153 374 249 283 
BAYBORO	 195 125 I 165 136 4 150 151 185 110 
BROOKSVILLE	 436 292 11 363 313 5 358 322 377 297 
BROWNWAY	 132 234 I 86 260 5 72 175 122 230 
BURGESS	 688 984 I 568 1,018 8 535 1,035 612 968 
CAROLINA FOREST 192 315 I 138 330 7 130 341 159 318 
CEDAR GROVE	 102 153 I 77 161 1 57 174 89 152 
CHERRY GROVE Dl 179 265 11 159 256 12 141 262 177 241 
CHERRY GROVE 12 204 343 1 154 354 8 153 365 176 332 
COASTAL CAROLINA 247 368 196 382 8 178 397 230 354 
COASTAL	 LANE Dl 343 49 314 41 1 323 48 319 39 
COASTAL	 LANE 12 202 109 179 106 2 179 108 183 104 
COOL SPRINGS	 78 88 55 105 2 51 107 67 95 
CRESCENT	 242 306 199 308 8 183 323 197 308 
DAISY	 107 154 81 163 5 74 171 100 141 
DEERFIELD	 439 689 381 680 14 346 690 399 646 
DOGBLUFF	 128 155 87 180 6 79 191 120 152 
DOGWOOD	 147 99 127 97 5 129 101 142 87 
DUNES Dl	 244 570 214 558 6 175 573 217 536 
DUNES 12	 198 387 169 382 6 151 394 188 368 
DUNES 13	 184 338 158 337 2 139 341 180 304 
EAST CONWAY	 203 272 167 275 8 135 301 202 245 
EAST LORIS	 409 413 344 441 6 328 446 408 380 
EBENEZER	 150 246 127 250 3 125 252 138 233 
EHERALD FOREST 166 148 120 172 6 127 167 129 166 
ENTERPRISE	 184 196 129 232 5 125 237 148 218 
FLOYDS	 98 71 77 76 2 72 82 97 55 
FORESTBROOK	 445 502 326 585 9 325 581 376 537 
FOUR HILE	 179 169 131 195 2 116 209 169 161 
GALIVANTS FERRY 37 40 30 45	 26 45 35 38 
GARDEN CITY Dl 336 369 264 401 7 259 399 292 371 
GARDEN CITY 12 221 368 198 368 6 168 389 223 338 
GARDEN CITY 13 290 407 242 407 6 228 411 261 386 
GARDEN CITY 14 260 332 239 311 4 226 309 245 303 
GLENNS BAY	 349 406 280 435 8 273 430 302 404 
GREEN SEA	 167 102 133 115 5 120 131 162 98 
GURLEY	 47 25 31 36 35 30 41 24 
HICKORY GROVE 130 211 21 106 222 8 94 236 127 207 
HICKORY HILL	 28 50 1 25 47 1 17 50 40 31 
HOHEWOOD	 187 194 156 213 2 150 221 189 178 
HORRY	 100 200 62 223 5 57 229 101 184 
INLAND	 77 76 69 78 1 72 77 76 71 
JACKSON BLUFF 95 104 74 116 4 65 122 89 103 
JAHESTOWN	 449 360 360 396 9 352 397 437 327 
JERNIGANS CROSS ROADS 71 94 58 98 1 53 98 65 90 
JET PORT	 373 362 283 408 17 273 411 326 373 
JORDANVILLE	 76 III 47 127 5 53 127 69 110 
JOYNER SWAHP 84 40 57 58	 50 65 66 51 
JUNIPER	 BAY 157 290 106 314 2 101 313 144 275 
LAKE PARK	 356 456 267 503 9 249 518 288 477 
LEON	 235 61 219 61 3 210 69 228 59 
LITTLE RIVER Dl 201 362 171 364 4 159 374 173 355 
LITTLE RIVER 12 528 789 436 807 20 422 825 485 756 
LIVE OAK	 53 47 42 50 1 46 47 54 40 
HAPLE	 177 220 141 230 131 233 192 181 
HARLOWE	 590 611 483 633 12 422 661 491 612 
HETHODIST REHOBETH 65 125 37 141 2 31 148 61 116 
HILL SWAHP	 31 75 13 89 1 17 81 31 69 
HT OLIVE	 90 54 73 65 1 65 67 86 48 
HT VERNON	 66 97 54 96 5 48 100 74 78 
HYRTLEWOOD Dl 216 229 189 230 6 163 240 191 223 
HYRTLEWOOD 12 355 459 284 453 6 255 450 325 406 
HYRTLEWOOD 13 247 480 205 485 8 180 495 226 455 
NIXONS CROSS ROADS Dl 513 375 425 420 6 410 421 434 409 
NIXONS CROSS ROADS 12 222 211 196 215 6 189 220 214 196 
NORTH CONWAY Dl 129 116 104 118	 102 110 126 95 
NORTH CONWAY 12 206 347 146 370 5 120 380 2 216 311 
NORTON	 28 25 16 31 1 16 35 18 31 
OCEAN DRIVE Dl 258 342 198 366 4 181 369 212 351 
OCEAN DRIVE 12 372 590 312 572 13 277 591 316 561 
OCEAN FOREST Dl 231 386 201 376 8 180 383 209 357 
OCEAN FORESTD2 218 385 199 354 9 167 357 206 336 
OCEAN FOREST 13 200 221 167 212 6 146 227 177 198 
PAWLEYS SWAHP 72 61 52 68 4 48 77 60 64 
PLEASANT VIEW 54 34 45 40 1 38 44 50 31 
POPLAR HILL	 116 159 81 172 3 78 174 115 142 
PORT HARRELSON 323 18 308 17 1 308 15 315 11 
,RACEPATH Dl	 279 67 259 65 1 267 59 266 56 
RACEPATH 12 513 25 486 23	 487 21 482 20 
RED BLUFF	 120 56 111 63 110 62 121 52 
RED HILL Dl	 86 138 62 150 3 48 164 80 137 
RED HILL 12 722 955 576 994 13 522 1,019 585 971CONTINUED ON NEXT PAGE 
-
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HORRY PAGE 2 
GOVERNOR LIEUTENANT GOVERNOR SECRE TAR. OF STATE STA TE TREASURER 
PRECINCTS 
(0) 
J H 
I 0 
H D 
G 
E 
S 
'(R) 
.. S 
A 
H N 
A F 
R 0 
K R 
D 
(W) 
W 
R 
I 
T 
E 
I 
N 
(D) 
P L 
H E 
I V 
L E 
N 
T 
I 
S 
(R) 
.. B 
A 
A U 
N E 
D R 
R 
E 
eL) 
K C 
E U 
N R 
N T 
E I 
T S 
H 
E 
(W) 
W 
R 
I 
T 
E 
I 
N 
(D) 
R W 
I A 
C D 
K E 
C 
(R) 
.. H 
A 
H H 
A H 
R 0 
K N 
D 
(W) 
W 
R 
I 
T 
E 
I 
N 
(D) 
.. P 
A 
G T 
R T 
A E 
D R 
Y S 
0 
N 
(R) 
G R 
R Y 
E B 
G E 
R 
G 
(W) 
W 
R 
I 
T 
E 
I 
N 
SALEH 157 248 I 118 270 2 105 280 156 232 
SEA OATS Ml 251 302 11 201 307 10 191 307 222 282 
SEA OATS M2 253 181 I 212 189 5 215 191 232 173 
SEA WINDS 298 331 I 252 353 4 227 365 266 332 
SHElL 84 141 I 67 145 5 64 154 88 130 
SOCASTEE Ml 404 422 I 303 470 14 279 485 345 435 
SOCASTEE M2 185 243 2 117 287 10 110 298 145 261 
SOCASTEE M3 393 505 307 543 8 271 576 341 507 
SPRING BRANCH 65 41 37 66 32 66 57 41 
SURFSIDE Ml 350 483 318 462 12 298 463 345 433 
SURFSIDE M2 210 293 176 296 4 156 305 199 260 
SURFSIDE M3 239 346 182 371 8 176 375 216 328 
SURFSIDE M4 288 491 234 502 7 244 477 266 469 
SWEET HOHE 119 95 110 98 3 109 98 115 93 
TAYLORSVILLE 66 91 36 110 1 49 96 64 84 
TILLY SWAHP 63 120 48 130 2 50 125 64 111 
TODDVILLE 134 113 110 131 3 98 145 124 124 
WAHPEE 420 89 404 88 4 393 101 412 85 
WEST CONWAY 103 154 87 144 5 81 156 114 125 
WEST LORIS 260 85 241 81 4 230 93 242 79 
WHITE OAK 85 107 73 107 4 68 111 84 99 
WILD WING 232 309 11 185 328 4 182 329 205 304 
WINDY HILL 218 260 I 169 257 7 158 271 1 177 251 1 
ABSENTEE TOTAL 948 1,923 I 848 1,943 32 11 794 1,987 11 1,007 1,777 11 
FAIL SAFE 121 89 I 99 99 8 I 102 101 I 111 96 I 
CURBSIDE/EHERGENCY
COUNTY TOTAL 
81 
24.519 
68 
28.971 
11 
191 
82 
20.089 
65 
30.267 
23 
604 
I 
31 
79 
18.873 
66 
30.850 
I 
71 
83 
22.528 
61 
27.733 
I 
21 
• 
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HORRY 
A"ORNEY GENERAL COMPTROLLER GENERAL STAlE SUPERINT. OF EOUCAIION AOJUTANT GENERAL 
(D) (R) (W) (D) (R) (W) (0) (C) (R) (l) (W) (R) (W) 
S B 
T E " HC 
W 
R 
J 
I 
L 
A " EC 
W 
R " T E 
A H 
L A 
D H 
A I 
H H 
A A 
W 
R " SP 
W 
R 
E N H H I H N R K I I N F N L R N I S E I 
V J E A T D I S T N E E T V I T T A T 
E A N S E E C T E E N R G A G E A R E 
H R T R H R Z B E A N S 
I Y E I A 0 I A N Y U I I 
N R N R H N U L N N 
PRECINCTS 
D H T 
ADRIAN 134 255 129 250 203 7 182 11 287 I 
ALLSBROOK 45 134 45 129 78 5 101 146 I 
ATLANTIC BEACH 60 3 57 1 61 2 6 1 
AYNOR 160 385 181 347 294 7 244 5 392 
BAYBORO 152 157 158 139 195 4 107 1 178 
BROOKSV IL LE 374 308 360 293 427 5 236 6 357 
BROWNWAY 80 271 89 254 136 4 212 2 299 
BURGESS 561 1,042 554 1,011 785 14 801 13 1,141 
CAROLINA FOREST 150 330 138 334 201 4 274 9 375 
CEDAR GROVE 60 176 67 166 109 5 119 5 195 
CHERRY GROVE U 172 259 152 247 243 4 168 9 296 
CHERRY GROVE n2 162 358 159 347 213 6 295 8 384 
COASTAL CAROLINA 198 389 192 382 307 5 273 6 451 
COASTAL LANE U 322 55 307 48 335 3 29 4 62 
COASTAL LANE n2 196 99 176 108 208 5 81 2 138 
COOL SPRINGS 62 101 61 96 86 74 2 108 
CRESCENT 182 328 189 316 274 5 239 12 361 
DAISY 72 174 75 161 129 1 120 4 188 
DEERFIELD 374 695 369 656 519 7 532 11 755 
. DOGBLUFF 81 188 87 180 145 7 117 6 207 
DOGWOOD 140 92 131 95 158 1 67 6 120 
DUNES U 192 571 162 575 322 4 423 6 592 11 
DUNES n2 167 387 154 384 231 7 319 2 415 I 
DUNES n3 150 337 153 321 234 262 4 344 I 
EAST CONWAY 155 293 135 306 250 6 198 5 350 I 
EAST LORIS 326 466 336 436 464 14 310 11 493 11 
EBENEZER 138 242 129 234 166 1 201 7 283 I 
EHERALD FOREST 134 163 130 164 156 2 131 8 190 11 
ENTERPRISE 119 247 131 233 198 5 156 5 275 I 
FLOYDS 58 101 73 76 115 1 43 1 98 I 
FOREST BROOK 321 602 343 559 460 12 432 12 666 11 
FOUR HILE 140 195 135 192 194 6 127 2 225 I 
GALIVANTS FERRY 32 44 30 41 47 1 27 57 I 
GARDEN CITY U 271 392 275 373 348 5 306 11 426 I 
GARDEN CITY n2 175 397 167 379 270 7 293 4 432 I 
GARDEN CITY n3 250 409 227 399 332 4 318 6 431 I 
GARDEN CITY n4 228 312 221 304 297 5 246 8 329 I 
GLENNS BAY 291 424 279 418 369 9 332 8 485 I 
GREEN SEA 
GURLEY 
129 
29 
126 
38 
131 
37 
121 
31 
172 
45 
3 82 
21 
5 150 
40 
I 
I 
HICKORY GROVE 102 231 102 226 150 7 176 3 268 1 
HICKORY HILL 18 53 25 47 52 1 18 1 53 
HOHEWOOD 172 204 163 202 221 1 148 2 251 
HORRY 63 226 71 210 138 2 149 1 236 
INLAND 72 79 67 79 78 4 64 2 91 
JACKSON BLUFF 66 '126 71 119 104 3 87 1 138 
JAHESTOWN 358 412 346 399 502 6 260 9 498 
JERNIGANS CROSS ROADS 47 112 58 97 79 79 107 
JET PORT 293 407 288 398 384 12 293 21 498 
JORDANVILLE 49 134 53 127 85 3 92 4 149 
JOYNER SWAHP 50 66 52 60 71 1 44 1 72 
JUNIPER BAY 101 322 118 293 189 231 4 328 
LAKE PARK 250 527 1 246 514 385 3 387 11 591 
LEON 215 71 218 61 234 2 48 4 78 
LITTLE RIVER U 158 373 164 360 239 5 290 9 398 
LITTLE RIVER n2 456 809 442 789 593 8 639 20 902 
LIVE OAK 45 50 48 45 59 1 34 55 
HAPLE 136 236 122 244 222 3 1!:2 2 272 
HARLOWE 473 643 462 626 592 9 504 15 712 
HETHODIST REHOBETH 35 148 45 131 86 1 93 2 147 
HILL SWAHP 13 88 19 80 32 69 95 
HT OLIVE 66 70 71 60 92 41 2 79 
HT VERNON 52 101 64 84 74 5 75 2 115 
HYRTLEWOOD U 160 256 167 236 246 4 165 4 306 
HYRTLEWOOD n2 240 491 249 453 415 9 321 9 516 
HYRTLEWOOD n3 188 496 165 498 321 1 360 8 527 
NIKONS CROSS ROADS U 434 406 414 406 539 7 313 4 468 
NIKONS CROSS ROADS n2 200 214 195 213 234 3 177 6 247 
NORTH CONWAY U 102 120 102 114 146 6 70 1 149 
NORTH CONWAY n2 128 393 132 378 275 8 236 8 439 
NORTON 16 35 20 30 31 1 20 41 
OCEAN DRIVE U 195 365 183 361 291 3 274 6 423 
OCEAN DRIVE n2 283 609 293 571 428 11 455 10 673 
OCEAN FOREST U 196 378 190 378 276 5 292 11 428 
OCEAN FORESH2 170 387 151 377 301 4 251 6 407 
OCEAN FOREST n3 163 218 154 210 215 8 155 6 269 
PAWLEYS SWAHP 49 79 46 76 71 3 55 1 94 
PLEASANT VIEW 45 40 43 40 59 1 27 54 
POPLAR HILL 80 182 85 170 142 3 117 190 
PORT HARRELSON 312 14 306 16 314 7 8 26 
RACE PATH U 265 65 250 69 271 5 47 2 93 
RACEPATH n2 496 24 482 18 503 1 15 2 53 
RED BLUFF 113 62 112 61 133 1 40 81 
RED HILL 
RED HILL 
CONTINUED 
U 
n2 
ON NEXT PAGE 
66 
558 
151 
1,006 
71 
541 
144 
986 
102 
746 
3 
14 
109 
797 
2 
16 
181 
1,128 
11 
I 
-
NOVEMBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
HORRY PAGE 2 
AlTORNEY GENERAL COMPTROLLER GENERAL STAlE SUPER INT. OF EDUCA lION ADJUTANT GENERAL 
(Dl 
S B 
(Rl 
II H 
(W) 
W 
(D) 
J L 
(R) 
II E 
(W) 
W 
(D) 
II T 
(C) 
A H 
(R) 
o H 
(Ll 
H H 
(W) 
W 
(Rl 
II S 
(W) 
W 
T E C R I A C R E L A A I A A R P R 
E N H H I H N R K I I N F N L R N I S E I 
V J E A T 0 I S T N E E T V I T T A T 
E A N S E E C T E E N R G A G E A R E 
H R T R H R Z B E A N S 
I Y E I A 0 I A N Y U I I 
N R N R H N U L N N 
D H T 
PRECINCTS 
SALEH 107 277 105 273 179 9 206 1 295 
SEA OATS #l 193 327 188 303 283 5 221 10 371 
SEA OATS #2 211 203 217 188 261 7 140 5 235 
SEA WINDS 254 348 239 354 312 9 285 7 419 
SHELL 70 146 64 146 97 7 114 4 169 
SOCASTEE #l 299 486 298 463 408 13 350 15 592 
SOCASTEE #2 116 294 123 277 198 5 210 9 327 
SOCASTEE #3 291 571 294 538 448 8 407 6 647 
SPRING BRANCH 27 75 32 65 71 29 81 
SURFSIDE #l 299 482 303 450 406 7 368 11 540 
SURFSIDE #2 171 302 163 296 242 6 224 6 337 
SURFSIDE #3 193 362 192 346 271 10 271 6 387 
SURFSIDE #4 229 512 234 487 333 8 395 4 548 
SWEET HOHE 109 100 114 94 121 7 83 2 115 
TAYLORSVILLE 34 115 40 102 90 1 60 1 108 
TILLY SWAHP 51 129 48 123 76 3 98 5 142 
TODDVILLE 95 153 102 138 133 1 105 5 165 
WAHPEE 411 92 409 89 426 6 68 4 105 
WEST CONWAY 81 161 88 149 144 3 95 4 186 
WEST LORIS 238 92 240 86 274 3 56 2 118 
WHITE OAK 70 114 77 105 91 4 87 3 144 
WILD WING 191 320 175 326 255 8 250 3 385 
WINDY HILL 170 264 1 161 260 11 232 9 201 5 294 2 
ABSENTEE TOTAL 867 1,904 31 834 1,920 41 1,288 8 1,485 43 2,266 291 
FAIL SAFE 103 104 1 107 97 I 124 4 74 5 129 1 
CURBSIDE/EHERGENCY
COUNTY TOTAL 
75 
19.746 
74 
31.031 
1 
61 
79 
19.516 
64 
29.901 
I 
51 
98 
27.357 
1 
530 
47 
22.704 
1 
612 
1 
4 
81 
34.839 
1 
481 
• 
NOVEMBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
HORRY 
COMMISSIONER OF AGRICULTURE U S SENATE REPRESENIATIVE IN CONGRESS SlATE HOUSE 
OIST 001 OIST 055 
(D)	 (R) (W) (D) (C) (R) (U (W) CUC) (NU (R) (W) (D) (W) 
J L .. S W A S T A .. G V K W J D J I .. B W .. H W 
o 0 H R L A E D R I 0 R A U o N R R A R 
H N C A I E N D A L A C C I H N E N H 0 I J Y I 
N G H R T X D H • I H T H T E N E E W T A E T 
A P E E S N A o E E S L N N E C S E 
R E R D H R R	 L R K 
L I S S I E A Y J I I I 
E N E N	 R N E N 
S Y	 E 
E 
PRECINCTS 
ADRIAN	 152 230 158 7 242 2 20 4 285 
ALLSBROOK 53 126 60 127	 13 3 145 
ATlANTIC BEACH 59 1 60 1	 3 2 4 
AYNOR	 206 318 202 7 355 2 27 3 427 
BAYBORO	 155 144 152 6 151 15 4 176 
BROOKSVILLE	 367 288 402 9 300 4 31 10 367 
BROWNWAY	 102 240 93 2 261 3 22 7 283 
BURGESS	 566 970 672 11 964 10 73 30 1,130 
CAROLINA FOREST 143 317 173 2 322 2 22 11 378 
CEDAR GROVE	 88 143 75 3 164 1 10 2 201 
CHERRY GROVE Dl 152 241 182 6 251 8 27 3 300 
CHERRY GROVE 12 153 336 195 4 340 3 17 7 377 
COASTAL CAROLINA 197 364 230 5 366 8 37 22 445 
COASTAL LANE Dl 312 41 320 4 51 1 17 6 60 11 
COASTAL LANE 12 180 101 187 3 108	 21 7 121 I 
COOL SPRINGS	 65 93 70 1 94 2 6 4 109 I 
CRESCENT	 200 296 222 5 306 5 24 18 348 11 
DAISY	 87 156 94 4 159 2 10 3 196 I 
DEERFIElD	 373 651 451 3 653 6 36 29 761 I 
DOGBLUFF	 104 157 97 5 177 3 15 4 213 I 
DOGWOOD	 134 91 141 96 2 12 4 112 I 
DUNES Dl	 199 518 253 1 553 2 29 8 622 11 
DUNES 12	 160 380 191 4 378 3 16 5 418 I 
DUNES 13	 165 300 188 325 2 9 12 365 I 
EAST CONWAY	 172 271 187 2 274 3 23 8 353 1 
EAST LORIS	 348 419 374 6 440 1 49 9 509 
EBENEZER	 128 233 148 2 239 2 19 10 267 
EHERALD FOREST 130 164 134 6 163 4 18 12 189 
ENTERPRISE	 141 215 146 224 5 28 12 268 
FLOYDS	 87 66 79 1 84 2 6 1 108 56 
FOREST BROOK	 330 560 1 374 6 550 6 1 51 26 656 
FOUR HIlE	 144 180 148 7 183 3 35 3 215 
GALIVANTS FERRY 30 43 34 1 42	 6 2 56 
GARDEN CITY Dl 282 362 308 5 378 5 42 23 427 
GARDEN CITY 12 190 360 209 6 368 1 35 12 422 
GARDEN CITY 13 225 389 303 4 374 6 24 11 457 
GARDEN CITY 14 219 284 272 5 297 5 32 8 337 
GLENNS BAY	 302 390 326 4 397 8 48 19 469 
GREEN SEA	 140 114 135 3 122 3 10 6 148 59 
GURLEY 42 25 34 1 34 4 44
 
HICKORY GROVE 110 224 112 5 221 28 9 254
 
HICKORY HILL 28 41 26 1 47 6 56
 
HOHEWOOD 173 196 173 7 199 20 11 238
 
HORRY 86 202 79 2 213 12 3 253
 
INLAND 66 78 70 2 82 1 11 85
 
JACKSON BLUFF 73 114 77 1 112 2 11 5 136 
JAHESTOWN 373 375 390 5 393 3 52 17 480 
JERNIGANS CROSS ROADS 66 86 63 2 96 5 113 
JET PORT 302 380 321 9 394 6 56 23 475 
JORDANVILLE 67 113 56 3 125 3 20 2 143 
JOYNER SWAHP 60 52 50 1 70 1 12 1 73 
JUNIPER BAY 123 286 131 2 299 22 2 339
 
LAKE PARK 262 498 301 7 488 4 50 27 568
 
LEON 225 59 223 3 63 3 15 4 83
 
LITTlE RIVER Dl 168 347 202 4 349 6 25 10 399
 
LITTlE RIVER 12 440 772 492 10 794 8 62 29 894
 
LIVE OAK 51 42 49 51 6 2 57
 
HAPLE 162 207 144 3 242 16 9 278 
HARLOWE 477 600 573 6 593 6 54 31 696 
HETHODIST REHOBETH 52 129 39 2 145 2 7 2 159 
HILL SWAHP 26 74 19 85 1 8 1 92 
HT OLIVE	 73 58 71 66 4 8 2 81 43 
HT VERNON	 62 86 59 2 100 1 11 3 115 
HYRTlEWOOD Dl 176 228 214 5 215 3 34 14 282 
HYRTlEWOOD 12 276 416 339 8 452 3 36 18 538 
HYRTlEWOOD 13 208 447 233 473 7 25 15 538 
NIXONS CROSS ROADS Dl 435 392 469 10 389 5 56 15 460 
NIXONS CROSS ROADS 12 198 206 215 2 208 4 18 7 247 
NORTH CONWAY Dl 113 104 114 4 113	 24 2 143 
NORTH CONWAY 12 169 333 178 2 356 3 44 8 430 
NORTON	 17 32 21 31 1 6 37 36 
OCEAN DRIVE Dl 195 348 244 6 331 2 31 18 411 
OCEAN DRIVE 12 306 545 368 8 561 7 38 20 667 
OCEAN FOREST Dl 198 359 248 2 359 5 25 15 444 
OCEAN FORESTD2 183 326 225 1 361 3 21 8 428 
OCEAN FOREST 13 171 192 189 5 209 2 32 10 275 
PAWLEYS SWAHP 53 69 53 1 78	 13 3 91 
PLEASANT VIEW 46 36 41 2 43	 4 58 
POPLAR HILL	 105 147 89 1 175 1 14 4 195 
PORT HARRELSON 311 12 310 6 13 2 3 2 23 
RACEPATH Dl 261 58 265 1 64	 11 5 90 
RACEPATH 12	 483 22 494 2 23 1 21 4 47 
RED BLUFF	 112 58 107 3 64 1 8 3 77 
RED HILL Dl	 58 152 66 3 150 1 17 5 176CONTINUED ON NEXT PAGE 
-

NOVEHBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
HORRY	 PAGE 2 
COMMISSIONER OF AGRICULTURE U S SENilE REPRESENTATIVE IN CONGRESS STilE HOUSE 
DIST 001 DIST 055 
(D)	 (R) (W) (D) (C) (R) (l) (W) CUC) (Nl) (R) (W) (D) (W) 
J L .. S W A S T A .. G V K W J D J I .. B W .. H W 
o 0 H R L A E D R I 0 R A U ON R R A R 
H N C A I E N D A L A C C I M N E N H 0 I J Y I 
N G H R T X D M I H T H T E N E E W T A E T 
A P E E S N A o E E S L N N E C S E· 
R E R D M R R L R K 
L I S S I E A Y J I I I 
E N E N R N E N 
S Y E 
E 
PRECINCTS 
RED HILL 12	 565 938 662 16 960 11 I 69 30 1,139 
SALEM	 116 258 120 4 275 2 I 25 11 305 
SEA OATS 11	 215 286 222 11 306 2 I 41 15 362 
SEA OATS 12	 230 175 219 8 192 3 I 35 14 243 
SEA WINDS	 250 333 259 8 345 7 I 46 13 410 
SHELL	 84 132 70 5 144 3 I 20 6 161 
SOCASTEE II	 296 455 324 10 470 4 11 72 33 540 
SOCASTEE 12	 128 275 135 4 276 6 2 24 17 322 
SOCASTEE 13 310 517 350 8 529	 55 21 635 
SPRING BRANCH 51 44 39 65	 5 1 85 81 
SURFSIDE 11	 322 427 345 9 455 9 47 27 541 
SURFSIDE 12	 174 279 206 5 285 1 32 11 324 
SURFSIDE 13	 212 329 233 7 334 3 34 22 391 
SURFSIDE 14	 236 467 278 7 481 2 31 15 555 
SWEET HOME	 115 89 116 5 92 1 15 2 105 
TAYLORSVILLE	 65 79 47 106 1 6 128 
TILLY SWAMP	 46 128 59 2 118 1 6 5 141 
TODDVILLE	 111 131 112 1 134 2 13 5 163 
WAMPEE	 415 84 412 7 86 3 15 8 105 
WEST CONWAY	 105 129 96 2 154 1 15 7 181 
WEST LORIS	 243 85 242 3 87 2 18 3 110 
WHITE OAK	 77 108 71 2 116 1 16 2 150 
WILD WING	 188 304 210 5 310 5 26 9 385 
WINDY HILL	 168 247 201 8 249 1 24 10 286 2 
ABSENTEE TOTAL 912 1,806 31 952 12 1,872 11 160 57 2,261 101 5 
FAIL SAFE 108 93 I 112 3 97	 23 14 118 I 
CURBSIDE/EMERGENCY 80 61 1 87 1 61 8 7 88 I 
COUNTY TOTAL 20.703 28.337 41 22,460 454 29,406 312 6 2.821 1,104 34,726 191 280 
•
 

NOVEMBER S, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
HORRY PAGE 2 
SUTE HOUSE SUTE HOUSE SUTE HOUSE SUTE HOUSE SUTE HOUSE 
DIST 058 DIST DU OIST 104 DIST 105 DIST 10' 
(0)	 (R) on (D) (R) on (D) (R) on (R) (W) (D) (R) (W) 
L H It B W J H It V W R R It E W It W W P F It K W 
E C A R A I I R o 0 D R I R A E E R 
S I L R I H L T E I G Y T G I WT I T R T E I 
L V I F T E L H R T E R E T H T R G o G T 
I E S I E S W A S E R J A E D E E I U H A E 
E R T E A D R C R C S N 
o L I R I P Y I B S I I 0 I 
H S N D N D N N I P N A N N 
R R L 0 
D	 L 0 H 
Y N A 
J 
0 
R 
S 
PRECINCTS 
SURFSIDE 11 327 485
 
SURFSIDE 12 178 314
 
SURFSIDE 13 227 346
 
SURFSIDE 14 36 47
 
SWEET HOHE 95 94 10
 
TAYLORSVILLE 32 121
 
TILLY SWAHP 2 4 142
 
TODDVILLE 40 58 50 91 7 2
 
WAHPEE 407 99
 
WEST CONWAY 9 25 164
 
WEST LORIS 121
 
WHITE OAK 162
 
WILD WING 397
 
WINDY HILL 187 276 11
 
ABSENTEE TOTAL 133 168 140 343 31 163 400 1 451 71 187 500
 
FAIL SAFE 16 8 4 10 I 4 1 I 25 I 1
 
CURBSIDE/EHERGENCY 27 5 3 4 I 18 43 I 8 31 7 4
 COUNTY TOTAL 3.132 4.388 2.285 5.426 101 4.221 5.424 31 5.716 131 4.335 6.398 
-

NOVEMBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
HORRY 
STATE HOUSE SOLICITOR PROBATE JUDGE COUNTY COUNCIL COUNTY COUNCIL 
DIST ID7 DIST DIS DIST DDI OIST DDl 
(D) 
G L 
(R) 
.. C 
(W) 
W 
(R) 
.. H 
(W) 
W 
(D) 
B J 
(R) 
.. E 
(W) 
W 
(D) 
B S 
(R) 
.. W 
(W) 
W 
(D) 
WG 
(R) 
.. L 
(W) 
W 
E A L R . E R U 0 D R R C 0 R A R A R 
o C A E I G 11 I T H D 11 I I 0 H R I V A 11 Z I 
R K L 11 T R B T C N E 0 T A T A L T N V A A T 
G A 11 E E R E H S I N E N T R E E E R R E 
E N 0 G E 0 R D o V K U 
N I E I N D S I L I S I 
W S N N R N D N N 
E 
PRECINCTS 
ADRIAN 292 114 274 
ALLSBROOK 157 38 144 
ATlANTIC BEACH 6 59 3 38 2 21 
AVNOR 439 135 406 
BAVBORO 182 143 163 
BROOKSVILLE 387 327 344 296 378 
BROWNWAV 304 63 288 
BURGESS 1,195 432 1,158 
CAROLINA FOREST 391 106 360 
CEDAR GROVE 207 57 183 
CHERRV GROVE II 326 131 286 143 291 
CHERRV GROVE 12 409 117 395 133 384 
COASTAL CAROLINA 496 108 479 
COASTAL LANE II 334 46 69 314 53 
COASTAL LANE 12 189 111 142 172 112 3 4 
COOL SPRINGS 116 56 107 
CRESCENT 390 11 161 348 134 293 52 50 
DAISV 194 I 63 187 
DEERFIELD 791 I 289 754 
DOGBLUFF 227 I 68 199 
DOGWOOD 125 I 123 108 149 88 
DUNES II 323 487 636 21 129 624 258 553 1 
DUNES 12 184 384 428 I 137 411 205 369 
DUNES 13 178 335 376 I III 370 21 179 332 
EAST CONWAY 374 I 90 361 I 
EAST LORIS 539 31 291 503 I 
EBENEZER 294 I 113 261 I 
EI1ERALD FOREST 202 1 110 184 I 123 142 
ENTERPRISE 288 I 116 242 I 
FlOVDS 104 1 60 95 I 
FORESTBROOK 712 11 258 653 I 
FOUR I1IlE 237 I 116 211 I 
GALIVANTS FERRV 63 I 25 47 1 
GARDEN CITY II 469 11 205 454 
GARDEN CITY 12 459 1 131 427 
GARDEN CITY 13 462 I 186 439 
GARDEN CITY 14 353 I 197 347 
GLENNS BAV 503 11 237 469 
GREEN SEA 152 I 114 146 
GURLEY 46 I 23 42 
HICKORV GROVE 277 11 75 261 
HICKORV HILL 56 I 18 53 
HOllE WOOD 256 2 134 232 
HORRV 260 52 239 
INLAND 99 64 84 
JACKSON BLUFF 148 59 135 
JAI1ESTOWN 520 278 489 
JERNIGANS CROSS ROADS 110 53 102 
JET PORT 266 307 515 241 452 
JORDANVILLE 156 55 126 
JOVNER SWAI1P 86 44 75 
JUNIPER BAV 353 94 329 
LAKE PARK 632 192 569 11 
LEON 84 211 72 I 
LITTlE RIVER II 418 143 386 I 162 360 
LITTlE RIVER 12 957 364 878 11 398 881 
LIVE OAK 62 42 52 I 
I1APLE 286 104 277 I 
I1ARLOWE 749 390 724 I 
I1ETHODIST REHOBETH 155 36 140 . I 
I1IlL SWAI1P 98 11 90 I 
I1T OLIVE 82 66 67 I 
I1T VERNON 124 44 105 I 
I1VRTlEWOOD II 203 237 313 134 272 I 
I1YRTlEWOOD 12 372 427 540 172 554 I 352 434 
I1VRTlEWOOD 13 231 483 556 125 549 I 235 398 
NIlCONS CROSS ROADS II 517 372 466 I 
NIlCONS CROSS ROADS 12 269 165 246 I 
NORTH CONWAY II 155 11 86 140 1 
NORTH CONWAY 12 467 I 84 440 
NORTON 42 I 12 40 
OCEAN DRIVE II 463 I 142 424 170 400 
OCEAN DRIVE 12 725 I 232 662 267 654 
OCEAN FOREST II 241 368 444 I 146 426 254 348 
OCEAN FORESTl2 292 306 440 I 108 436 252 341 
OCEAN FOREST 13 186 222 274 11 107 258 185 220 
PAWLEYS SWAI1P 97 I 42 80 
PLEASANT VIEW 58 I 34 51 
POPLAR HILL 206 I 70 190 
PORT HARRELSON 27 I 306 15 
RACEPATH II 99 I 245 78 
RACEPATH 12 59 I 470 41 
RED BLUFF 84 I 101 73 
RED HILL II 187 I 51 161 
RED HILL 12 
CONTINUED ON NEXT PAGE 
1,201 I 389 1,155 
-

NOVEHBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
HORRY PAGE 2 
STATE HOUSE SOLiCITOR PROBATE JUDGE COUNTY COUNC IL COUNTY COUNCIL 
DIST 107 DIST 015 DIST 001 DIST DDZ 
PRECINCTS 
(D) (R) 
G L 
" C
E A L 
o C A E 
R K L H 
G A H 
E N 0 
N 
W S 
(W) 
W 
R 
I 
T 
E 
I 
N 
(R) (W) (0) (R) 
" H W B J " E
E R U 0 0 
G H I T H o H 
R B T C N E 0 
E R E H S I N 
G E 0 R 0 
E . I N o S 
N R 
E 
(W) 
W 
R 
I 
T 
E 
I 
N 
(D) (R) 
B S 
" W
R C 0 
I 0 H R 
A T A L 
N T R E 
o Y 
L 
0 
(W) (D) (R) 
W WG 
" LR A R A 
I Y A H Z 
T N Y A A 
E E R R 
K U 
I S 
N 
(W) 
W 
R 
I 
T 
E 
I 
N 
SALEH 
SEA OATS 11 
SEA OATS 12 
SEA WINDS 
SHELL 
SOCASTEE 11 
SOCASTEE 12 
SOCASTEE 13 
SPRING BRANCH 
SURFSIDE 11 
SURFSIDE 12 
SURFSIDE 13 
SURFSIDE 14 
SWEET HOME 
TAYLORSVILLE 
TILLY SWAMP 
TODDVILLE 
WAHPEE 
WEST CONWAY 
WEST LORIS 
WHITE OAK 
WILD WING 
WINDY HILL 
ABSENTEE TOTAL 
FAIL SAFE 
CURBSIDE/EHERGENCY
COUNTY TOTAL 
247 297 
233 190 
207 466 
199 385 
11 7 
10 6 
3.906 5.064 
317 I 81 306 
402 I 160 346 
254 I 192 213 
437 11 203 389 
177 I 57 161 
625 2 242 534 
342 91 327 
688 197 647 
86 27 72 
576 244 532 
355 133 329 
424 144 406 
558 199 530 
116 106 102 
119 45 104 
145 37 139 
175 82 162 
115 396 105 
198 59 190 
122 229 98 
157 43 143 
400 153 357 
313 132 297 
2,345 231 573 2,212 
140 I 65 112 
75 I 65 80 
36.909 471 16.043 34.224 9 
79 201 
102 295 
4 1 
6 7 
1.932 4.147 
78 104 
11 65 87 
I 164 319 
I 10 4 
I 6 7 
11 2.591 3.801 
11 
21 
• 
-

NOVEMBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
HORRY 
PRECINCTS 
ADRIAN 
ALLSBROOK 
BAYBORO 
BROWN WAY 
CAROLINA FOREST 
COAST AL LANE II 
COASTAL LANE 12 
DAISY 
EAST CONWAY 
EAST LORIS 
EBENEZER 
EMERALD FOREST 
ENTERPRISE 
FLOYDS 
FORESTBROOK 
FOUR MILE 
GREEN SEA 
GURLEY 
HICKORY GROVE 
HICKORY HILL 
HOMEWOOD 
INLAND 
JAMESTOWN 
JET PORT 
LAKE PARK 
LIVE OAK 
MAPLE 
MT OLIVE 
MT VERNON 
MYRTLEWOOD II 
MYRTLEWOOD 13 
NORTH CONWAY II 
NORTH CONWAY 12 
NORTON 
PAWLEYS SWAMP 
PLEASANT VIEW 
PORT HARRELSON 
RACEPATH II 
RACEPATH 12 
RED BLUFF 
SALEM 
SEA OATS II 
SEA OATS 12 
SEA WINDS 
SHELL 
SOCASTEE II 
SOCASTEE 12 
SOCASTEE 13 
SPRING BRANCH 
SWEET HOME 
TODDVILLE 
WEST CONWAY 
WHITE OAK 
WILD WING 
ABSENTEE TOTAL 
FAIL SAFE 
CURBSIDE/EMERGENCY
COUNTY TOTAL 
COUNTV BOUD OF EDUCATION COUN TV BOUD OF EDUC COUN TV BOUD OF EDUC CDUN TV BDUD OF EDUCA TION NAIER SHED DIRECTORS 
DIST DO! DIST DO' DIST 007 DIST 010 DIST 008 
(Dl (R) (W) (R) (W) (D) (W) (D) (R) (W) (P) (P) (W) 
" EV 
C D 
A R 
W 
R 
" T 
I 
W 
R " HU 
W 
R 
M T 
A H " SH 
W 
R " C0 " MA 
W 
R 
J A R E I P M I P D I R 0 C A I A X N R I 
o N L S T A M T A S T Y M H N T E L T 
H S D E M S E U 0 E P R N E W D 0 E 
N E E L N A S I 0 A W 
N N I L I I L 0 S N I Y E I 
Y N A N B N I N N N N 
C E 
C E 
51 37 60 
37 151 
125 143 
76 
133 328 
339 39 
198 90 
73 182 
56 35 
12 15 
86 87 
103 123 
292 
102 62 
607 
50 
153 105 
34 33 
114 222 
39 37 
290 11 
103 I 
600 I 
67 52 25 I 
619 I 
I 51 44 
220	 I 29 39 
I 97 42 
I 35 127 
180 217 I 
14 54 I 
180 1 
24 
29 24 
92 
55 33 
318 
284 
494 
50 27 
41 90 82 167 
204 290 
235 175 
351 
66 155 
616 
228 
305 
85 20 
44 50 
182 
110 11 
I 58 131 
1 4 I 
28 79 120 11 158 11 52 64 9 7 
1 5 3 I 13 I 5 9 
9 3 I 25 I 2 1 11 
1,553 1.549 3.166 11 3.270 51 1.466 1.913 11 151 159 
-

NOVEMBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
HORRY 
WAIER SHED DIRECTORS WAIER SHED DIRECTORS WAIER SHED DIRECTORS WAIER SHED DIREC TORS 
DIST Oil DIST 014 DIST 028 DIST 054 
(Pl (Pl (Wl (Pl (Pl (Wl (Pl (Pl (Wl (Pl (Pl (Pl (Wl 
.. E .. J W .. B B S W .. S .. T W WH .. W .. W W 
0 0 R A I T R T 0 R I 0 I I R 
S G H H I J I L R I B A N 0 I L U E L E L I 
T E o N T I L L I T I L E 0 T L S o S o S T 
E S S E H E Y C - E L. V E E I A 0 W0 E 
V E 0 H Y K L E 0 A N N A N 
E S N I Y L I Y Y H I H 0 R I 
N N S A N A N o S N 
C R N J H R 
H 0 R E 
T 
PRECINCTS 
DAISY 101 94
 
EAST LORIS 70 64
 
EBENEZER 1 1
 
FLOYDS 34 32
 
FOUR HILE 131 119
 
JAHESTOWN 11 11
 
JUNIPER BAY 49 36
 
HT VERNON 89 68 3
 
NORTH CONWAY #l 7 4
 
NORTON 8 8
 
RACEPATH #l 1
 
RACEPATH 12 40 47
 
RED BLUFF 46 29 11 18 39 26
 
SHELL 12 10 I
 
SPRING BRANCH 73 71 I
 
SWEET HOHE 13 12 11
 
ABSENTEE TOTAL 9 7 2 3 16 16 41
 
FAIL SAFE 1 I
 
CURBSIDE/EHERGENCY 1 I
 
COUNTY TOTAL 248 226 117 114 348 294 61 19 40 29 
-

NOVEMBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
HORRY 
CNIV COUNCIL CNAIR CHAIR NAN OF SCNOOL BOARO COUNIV SOIL I NAIER CONNIS ANENONEN I • 1 ANENONENI • 2 LOCAL QUESIION 1 
(Rl 
If P 
(Wl 
W 
(Dl 
H D 
(Rl 
If G 
(Wl 
W 
(Pl 
If H 
(Pl 
If W 
(Wl 
W 
(Fl 
I 
(Ol 
If 0 
(Fl 
If I 
(Ol 
0 
(Fl 
If I 
(Ol 
0 
R R A U A R A I R N P N P N P 
C 0 I R K W R I B R C N I P P P 
H S T Y E I L T E D A B T F 0 F 0 F 0 
A S E L A E N E R U E A S A S A S 
D E J L N J E R R V E V E V E 
R I D I A o N I 0 D 0 D 0 D 
N N H L N R R R 
I L 
N 
G 
W L 
E 
N 
PRECINCTS 
N 
ADRIAN 260 41 146 241 180 156 1 133 1871 160 1591 237 821 
ALLSBROOK 145 11 51 125 100 72 1 72 971 77 861 107 561 
ATLANTIC BEACH 7 I 60 2 5 6 I 24 211 18 251 33 81 
AYNOR 403 11 149 403 194 277 11 199 2691 225 2431 345 ll81 
BAYBORO 163 21 157 141 120 ll6 11 95 1561 ll3 1391 153 941 
BROOKSVILLE 373 I 382 285 200 173 I 264 2331 297 1901 346 1301 
BROWNWAY 289 41 91 258 171 174 I 123 1691 158 1491 225 791 
BURGESS 
CAROLINA FOREST 
1,175 
384 
61 
21 
613 
159 
968 
313 
576 
234 
524 
213 
I 
I 
807 
258 
6591 
1731 
958 
302 
4961 
1231 
1,278 
346 
1981 
711 
CEDAR GROVE 188 41 68 173 120 103 11 68 1541 79 1411 157 581 
CHERRY GROVE n 310 11 181 236 180 152 I 172 1781 219 1271 263 791 
CHERRY GROVE ~2 392 21 182 334 192 171 I 275 1771 306 1461 362 821 
COASTAL CAROLINA 458 81 167 424 282 261 I 265 2551 320 1951 416 1011 
COASTAL LANE n 62 I 334 36 43 42 1 92 1221 103 1011 137 651 
COASTAL LANE ~2 129 21 197 88 87 81 I ll6 1251 140 951 186 531 
COOL SPRINGS 104 I 60 103 55 62 1 41 1051 57 871 95 481 
CRESCENT 360 11 212 293 202 177 21 202 2021 263 1441 333 791 
DAISY 181 31 81 164 140 98 1 84 1401 97 1241 145 731 
DEERFIELD 772 81 408 644 397 363 I 540 3511 604 2781 788 1231 
DOGBLUFF 201 11 71 203 126 146 I 62 1801 109 1341 165 781 
DOGWOOD III I 133 97 91 82 I 79 961 93 771 131 371 
DUNES n 628 31 226 523 301 267 11 433 2251 489 1621 580 651 
DUNES ~2 419 I 191 358 166 155 I 257 1811 301 1311 339 871 
DUNES ~3 364 31 175 321 180 155 I 252 1681 289 1261 316 711 
EAST CONWAY 338 91 142 308 252 237 11 205 1931 243 1541 339 691 
EAST LORIS 499 41 369 424 361 272 I 255 3321 315 2651 417 1531 
EBENEZER 287 I 138 237 153 ll9 I 146 165\ 188 ll41 228 731 
EHERALD FOREST 196 I 131 162 120 109 I 121 1281 160 841 198 471 
ENTERPRISE 273 I 152 210 172 167 I 147 1781 206 ll61 263 631 
FLOYDS 95 11 78 74 71 62 I 40 851 57 671 80 401 
FORESTBROOK 698 51 356 553 395 366 21 413 3851 500 2971 654 1391 
FOUR HIlE 227 I 140 186 164 151 I ll2 1631 121 1551 200 851 
GALIVANTS FERRY 54 11 23 50 39 44 I 35 351 45 241 59 131 
GARDEN CITY n 471 11 292 370 2ll 197 I 3ll 2601 349 2191 503 871 
GARDEN CITY ~2 456 11 181 386 ·229 208 11 301 1971 353 1431 492 391 
GARDEN CITY ~3 440 I 276 375 176 171 11 309 2431 348 1921 484 791 
GARDEN CITY ~4 352 I 249 297 ll3 100 I 241 1941 259 1801 396 601 
GLENNS BAY 470 31 307 397 241 227 I 317 2861 378 2241 521 871 
GREEN SEA 143 41 135 ll7 100 81 1 81 1191 98 991 121 671 
GURLEY 39 11 34 33 29 23 14 381 18 321 30 221 
HICKORY GROVE 245 91 118 216 142 ll6 98 1951 152 1381 203 941 
HICKORY HILL 51 I 26 46 41 27 15 461 15 471 33 301 
HOHEWOOD 221 51 159 204 169 165 159 1761 179 1471 252 781 
HORRY 233 I 62 225 11 146 171 101 1661 135 1321 197 691 
INLAND 92 I 68 75 I 47 46 42 891 56 741 81 511 
JACKSON BLUFF 131 41 69 121 I 80 66 69 961 84 781 125 331 
JAHESTOWN 490 11 374 384 1 364 340 277 4091 373 3111 509 1741 
JERNIGANS CROSS ROADS 109 11 64 91 75 43 40 661 52 501 66 401 
JET PORT 493 61 339 359 314 299 306 3071 390 2181 504 1071 
JORDANVILLE 140 11 49 137 95 93 59 1091 78 881 117 481 
JOYNER SWAHP 74 11 49 67 46 55 27 781 37 661 59 441 
JUNIPER BAY 315 61 107 320 188 179 141 2471 170 2161 274 1011 
LAKE PARK 584 61 285 487 362 343 352 3301 449 2331 563 1191 
LEON 75 21 229 54 58 39 84 841 82 791 105 531 
LITTlE RIVER n 406 11 188 340 174 163 250 2161 290 1711 324 ll41 
LITTlE RIVER ~2 921 131 500 756 461 401 547 4381 646 3291 728 2051 
LIVE OAK 51 71 40 50 37 29 21 511 29 441 45 291 
HAPLE 269 1 141 226 168 168 146 1871 171 1561 243 811 
HARLOWE 735 I 510 603 323 305 493 4331 574 3511 767 1611 
HETHODIST REHOBETH 151 I 36 143 82 107 59 961 73 821 106 481 
HILL SWAHP 90 I 15 87 49 58 32 521 44 391 50 291 
HT OLIVE 72 1 69 60 51 33 33 621 38 531 49 441 
HT VERNON 108 21 51 98 93 67 44 821 50 761 70 451 
HYRTlEWOOD n 295 11 217 205 202 194 218 1541 253 1141 301 571 
HYRTlEWOOD ~2 531 11 308 426 327 290 371 2891 433 2211 558 891 
HYRTlEWOOD ~3 538 11 228 445 291 262 370 2531 443 1771 504 951 
NIXONS CROSS ROADS n 488 31 455 391 237 207 348 3541 407 2801 472 1851 
NIXONS CROSS ROADS ~2 264 11 218 198 117 101 185 1541 214 1221 239 831 
NORTH CONWAY n 145 61 119 100 21 106 93 85 1081 88 1021 141 511 
NORTH CONWAY ~2 422 121 153 361 11 281 279 251 248\ 302 1901 410 921 
NORTON 38 11 19 31 I 26 22 18 261 23 211 28 161 
OCEAN DRIVE n 431 21 225 344 I 257 234 11 271 2161 329 1631 406 811 
OCEAN DRIVE ~2 687 11 330 556 I 345 305 11 414 3551 477 2841 598 1491 
OCEAN FOREST n 437 21 245 334 I 265 250 I 310 2071 353 1601 437 761 
OCEAN FORESH2 421 31 214 346 I 244 220 11 294 1901 329 150\ 427 541 
OCEAN FOREST ~3 263 21 184 191 1 183 162 I 191 1491 221 ll61 277 701 
PAWLEYS SWAHP 94 21 47 77 I 67 66 I 46 631 57 511 81 301 
PLEASANT VIEW 52 I 36 45 1 41 37 I 24 451 30 391 48 181 
POPLAR HILL 
CONTINUED ON NEXT PAGE 
161 221 88 174 1 107 ll5 I 52 1681 80 1421 140 731 
-

-
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JASPER 
GOVERNOR LIEUTENANT GOVERNOR SECRETARY OF STAlE STATE TREASURER 
PRECINCTS 
(Dl 
J H 
I 0 
N 0 
G 
E 
S 
(Rl 
" SA 
N N 
A F 
R 0 
K R 
0 
(Wl 
W 
R 
I 
T 
E 
I 
N 
(Dl 
P L 
H E 
I V 
L E 
N 
T 
I 
S 
(Rl 
" BA 
A U 
N E 
o R 
R 
E 
(ll 
K C 
E U 
N R 
N T 
E I 
T S 
H 
E 
(Wl 
W 
R 
I 
T 
E 
I 
N 
(Dl 
I R W 
I I A 
1 C 0 
1 K E 
I 
I C 
I 
I 
I 
(Rl 
" HA 
N N 
A N 
R 0 
K N 
0 
(Wl 
W 
R 
I 
T 
E 
I 
N 
(Dl 
" PA 
G T 
R T 
A E 
D R 
Y S 
0 
L N 
(Rl 
G R 
R Y 
E B 
G E 
R 
G 
(Wl 
W 
R 
I 
T 
E 
I 
N 
COOSAWHATCHIE 144 61 I 146 59 3 I 142 66 I 156 51 I 
GIlLISONVIlLE 138 88 I 135 88 3 11 129 94 I 148 77 I 
GRAHANVIlLE 1 185 212 I 183 206 6 I 183 212 I 210 187 11 
GRAHANVIlLE 2 467 106 I 449 110 12 11 455 116 11 473 100 I 
GRAYS 118 127 I 108 124 5 I 98 140 I 140 101 11 
HARDEEVILLE 1 236 169 I 227 163 8 11 222 175 21 232 159 11 
HARDEEVILLE 2 196 77 I 200 70 3 I 191 80 1 203 71 I 
LEVY 382 152 21 363 155 8 I 361 162 I 373 153 I 
OKATIE 91 21 I 91 19 2 I 93 18 1 93 18 I 
PINElAND 260 18 11 256 13 5 11 257 18 I 257 17 I 
RIDGELAND 1 142 291 1 140 282 7 31 117 301 11 189 238 11 
RIDGElAND 2 201 206 11 204 201 5 I 187 221 I 212 197 I 
TILLNAN 202 77 I 211 66 2 I 202 76 I 214 66 I 
RIDGELAND 3 56 97 I 54 94 4 I 52 97 I 67 84 11 
ABSENTEE TOTAL 237 116 1 248 95 2 I 232 116 I 265 84 I 
PROVISIONAL BALLOT 466 14 I 463 13 I 469 12 I 466 13 I 
FAIL SAFE CHALLENGE 
COUNTY TOTAL 3.521 1.832 
I 
41 
19 
3.497 
12 
1,770 
1 
76 
I 
71 
19 
3.409 
14 
1.918 
I 
41 
21 
3.719 
12 
1,628 
I 
51 
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JASPER 
A"ORNEY GENERAL COMPTROLLER GENERAL STATE SUPERINT. OF EOUCAnON ADJUTANT GENERAL COMMISSIONER OF AGRICULTURE 
(Dl (Rl (Wl (Dl (Rl (Dl (C l (Rl (ll (Rl (Wl (Dl (Rl (Wl 
S B 
T E " NC 
W 
R 
J L 
I A " EC " TE 
A H 
L A 
o H 
A I 
N N 
A A " SP 
W 
R 
J L 
o 0 " SH 
W 
R 
E N H N I N N R K I N F N L R N S E I H N C A I 
V J E A T 0 I S N E E T V I T A T N G H R T 
E A N S E E C T E N R G A G A R E A P E 
N R T R H R Z B E A N S R E 
I Y E I A 0 A N Y U I L I 
N R N R N U L N E N 
PRECINCTS 
0 N T S 
COOSAWHATCHIE 144 66 I 146 621 159 46 31 72 I 153 56 I 
GIlLISONVIlLE 127 96 I 133 901 137 1 85 11 104 11 137 87 I 
GRAHANVIlLE 1 178 211 I 186 2041 196 6 184 61 234 11 187 212 I 
GRAHANVIlLE 2 452 115 I 465 1031 465 6 90 111 139 31 456 106 I 
GRAYS 96 138 I 116 1221 148 3 90 21 150 I 128 107 11 
HARDEEVILLE 1 220 172 11 230 1651 242 5 145 81 182 21 235 160 1 
HARDEEVILLE 2 190 83 I 196 791 201 1 67 51 87 I 196 76 I 
LEVY 352 169 21 365 1591 368 5 142 101 189 81 368 158 1 
OKATIE 92 19 I 90 271 90 1 19 I 20 I 91 20 I 
PINElAND 259 16 I 260 171 260 18 21 25 I 264 14 I 
RIDGElAND 1 110 309 I 135 2851 170 6 235 91 321 11 151 260 I 
RIDGELAND 2 187 217 I 194 2091 208 10 181 111 233 I 206 197 11 
TILLNAN 201 76 I 201 761 210 1 64 41 87 11 211 65 1 
RIDGElAND 3 54 94 I 59 881 64 2 78 51 102 I 60 87 1 
ABSENTEE TOTAL 221 115 I 239 1031 263 2 80 31 123 I 249 96 1 
PROVISIONAL BALLOT 462 14 I 463 141 464 14 I 20 I 462 14 I 
FAIL SAFE CHALLENGE 
COUNTY TOTAL 
19 
3.364 
14 
1,924 
I 
31 
20 
3.498 
111 
1.8141 
19 
3.664 49 
14 
1,552 
11 
811 
13 
2.101 
I 
171 3.554 1.715 
1 
21 
-
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JASPER 
U S SENATE REPRESENTA livE IN CON;RESS STATE NOUSE PROBATE JUD;E 
DIST 002 DIST 122 
(0) (C) (R) (l) (W) CUC) (R) (l) (W) (D) (W) (D) (W) 
A S T A .. G V K W H W .. W J L W .. R W .. H W 
L A E 0 R I 0 R A H I A E R I R A R 
E N o A L A C C I R I J L H G I R V I J L I 
X 0 H I H T H T K T o S E G T E T o P T 
E S N A o E E T E 0 S E T R E E H E 
R o H R R I N H S Y R 
S S I N R I A I U I 
E N G N Y J N S N 
Y T J E R 
0 I R 
PRECINCTS 
N H 
COOSAWHATCHIE 143 1 64 I 20 71 3 11 190 11 194 11
 
GILLISONVILLE 128 3 97 I 23 107 3 I 190 11 203 I
 
GRAHAHV IL LEI 178 2 218 3 I 30 225 11 I 312 121 373 11
 
GRAHAHVILLE 2 458 3 110 4 I 45 128 18 1 521 61 547 11
 
GRAYS 91 153 1 I 20 153 3 204 11 223 11
 
HARDEEVILLE 1 224 3 171 5 I 26 179 10 320 21 339 11
 
HARDEEVILLE 2 194 80 4 I 14 87 9 220 31 251 I
 
LEVY 361 6 162 1 I 58 176 10 438 11 466 I
 
OKATIE 91 20 I 17 20 101 I 102 I
 
PINELAND 260 17 2 I 24 21 2 262 I 266 I
 
RIDGELAND 1 118 9 305 3 I 20 343 5 332 51 385 11
 
RIDGELAND 2 190 2 220 3 11 35 225 15 329 51 379 I
 
TILLHAN 202 3 78 I 13 89 3 247 21 259 I
 
RIDGELAND 3 51 1 98 I 7 103 6 117 41 140 I
 
ABSENTEE TOTAL 232 1 119 I 10 133 2 299 61 327 21
 
PROVISIONAL BALLOT 462 15 I 7 18 3 471 I 469 I
 
FAIL SAFE CHALLENGE I 32 I 25 I
COUNTY TOTAL 3.383 34 1.927 27 11 369 2.078 103 2 4.585 491 4.948 81 
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JASPER 
CDUNTV AUDITOR CDUNTV TREASURER CDUNTV COUNCIL COUNTY COUNCIL COUNTY SCNODL BOARD DISTRICT 
DIST 001 DIST 002 DIST 001 
(D)	 (P) (W) (D) (P) (W) (D) (P) (W) (P) (W) (P) (P) (W) 
.. H R S W .. G E G W .. H T K W .. H W .. C P W W 
0 A H R A S 0 R C R I R 0 R 0 A A R 
H L Y I I V R S 0 I T C E N I G 0 I o P T 0 I 
A H T T E V I 0 T H L N A T E 0 T A E R E T 
Z E H E R I E W E o A T R E 0 E V I E 
E S N N I H R 0 R I C 
L J I A S N I A Y I G I 0 I I 
R N	 N S N E N A N 
PRECINCTS 
COOSAWHATCHIE 148 53 I 149 56 I 149 52 I 185 I I 
GILLISONVILLE 124 89 I 136 79 11 135 81 11 166 I 103 75 I 
GRAHAHVILLE 1 175 209 I 202 164 I 168 219 I 265 81 I 
GRAHAHVILLE 2 455 102 1 437 111 11 450 106 11 500 11 I 
GRAYS 90 146 94 134 I 89 140 I 165 11 174 54 11 
HARDEEVILLE 1 243 118 256 105 I 235 116 I 275 11 I 
HARDEEVILLE 2 189 71 193 63 I 193 65 I 217 21 I 
LEVY 279 105 374 108 I 370 100 I 413 11 I 
OKATIE 94 12 96 10 I 92 11 I 99 I I 
PINELAND 267 5 269 6 I 261 12 I 271 I 13 80 I 
RIDGELAND 1 115 292 141 251 21 109 296 11 256 51 I 
RIDGELAND 2 186 200 205 174 11 180 209 I 283 51 I 
TILLHAN 199 66 206 54 11 191 70 I 228 11 I 
RIDGELAND 3 52 91 58 84 I 48 95 I 90 I I 
ABSENTEE TOTAL 217 . 125 229 108 31 234 104 I 267 81 13 17 11 
PROVISIONAL BALLOT 465 16 451 30 I 467 13 I 465 11 1 22 I 
FAIL SAFE CHALLENGE 
COUNTY TOTAL 
26 
3.324 
12 
1.712 
27 
3.523 
11 
1,548 
I 
91 
22 
3.393 
10 
1.699 
I 
31 
23 
4,168 
I 
341 
13 
317 
3 
251 
I 
21 
-
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JASPER 
CNIY SCHOOL BRO OISI COUNTY SCHOOL BOARD OISIRlCI CNIY SCHOOL BRO OISI CNIY SCHOOL BRD DISI COUNIY SOIL I NAiER CONNIS 
DIS I DOl OISI 005 DIS I 007 DISI 009 
(Pl (Pl (Pl (Pl Oil (Pl (Ill (Pl (Pl (Pl (Pl 
H H • R • R J II II • F II T G • II P B • C 
A 0 I I E A R R R E 0 A E A 0 
R R B L D L R L I P A I R L P L T R R P 
V R E E A E R K T R S T E D A L E T o E 
V R V V V V E E I E E S E T S R 0 B 
E T I R S R A N R L E 
L V D H I C I I D R 
I N I N C U T 
S L I S 
E L A 
A 
PRECINCTS 
(Pl 
• T 
U 
F T 
R E 
E N 
D 
(Ill 
II 
R 
I 
T 
E 
I 
N 
COOSAIIHATCHIE 72 1301 I I I 32 71 
GILLISONVILLE I I I 1 19 78 
GRAHAHVILLE 1 I 5 7 1 213 61 1 58 129 
GRAHAHVILLE 2 159 2021 I 122 I I 9Z 163 
GRAVS 8 I I I I 14 191 
HARDEEVILLE 1 I I I I 33 88 
HARDEEVILLE 2 I I I 1 21 53 
LEVV I I I 187 3041 77 100 
OKATIE I I 82 11 I 26 11 
PINELAND I I I I 27 39 
RIDGELAND 1 I 7 11 I I 1 38 213 
RIDGELAND 2 I 161 154 41 I I 56 169 
TILLHAN I 21 27 I I I 23 65 
RIDGELAND 3 I 9 11 I I 1 7 68 
ABSENTEE TOTAL 15 341 19 14 I 42 21 5 301 65 116 
PROVISIONAL BALLOT 5 1311 11 3 I 42 61 2 701 85 19 
FAIL SAFE CHALLENGE 5 31 2 2 I 4 I 3 21 5 12 COUNTY TOTAL 264 5001 235 229 41 505 151 197 4061 678 1.585 
89 
115 
189 
195 
9Z 
112 
63 
148 
19 
63 
265 
172 
89 
84 
158 
195 
16 
2.064 
I 
11 
I 
I 
I 
I 
11 
I 
I 
I 
11 
I 
I 
I 
41 
I 
I 
71 
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JASPER 
ANENDNENI • I ANENDNEN I • 2 
(Fl (Ol (Fl (Ol 
I • 0 • I 0 
N P N P 
P P 
F 0 F 0 
A S A S 
V E V E 
0 D 0 D 
R R 
PRECINCTS 
COOSAIIHATCHIE 73 701 69 751 
GILLISONVILLE 97 801 101 831 
GRAHAHVILLE 1 210 1301 167 1761 
GRAHAHVILLE 2 246 1781 274 1911 
GRAVS 99 1041 99 1181 
HARDEEVILLE 1 252 1231 193 1711 
HARDEEVILLE 2 116 721 104 931 
LEVV 208 2011 212 2311 
OKATIE 32 261 30 361 
PINELAND 120 881 131 1011 
RIDGELAND 1 193 1761 177 2031 
RIDGELAND 2 191 1421 171 1731 
TILLHAN 110 841 110 1011 
RIDGELAND 3 76 581 56 811 
ABSENTEE TOTAL 81 1431 86 1661 
PROVISIONAL BALLOT 36 1461 21 1791 
FAIL SAFE CHALLENGE 13 181 14 151 
COUNTY TOTAL 2.153 1,8391 2.015 2.1931 
-
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KERSHAW 
~OVERNOR LIEUTENANT GOVERNOR SECRETARY OF SlATE SlATE TREASURER 
(Dl 
J H 
I 0 
(Rl 
" SA 
Oil 
W 
R 
(Dl 
P L 
H E 
(Rl 
" BA 
(Ll 
K C 
E U 
Oil 
W 
R 
(Dl 
R W 
I A 
(Rl 
" H 
A 
Oil 
W 
R 
(Dl 
" PA 
(Rl 
G R 
R Y 
OJ) 
W 
R 
H 0 H N I I V A U N R I C 0 H H I G T E B I 
G A F T L E N E N T T K E A H T R T G E T 
E R 0 E N o R E I E R 0 E A E R E 
S K R T R T S C K N o R G 
0 I I E H I 0 I Y S I 
N S N N 0 N 
E N 
PRECINCTS 
AIRPORT 177 324 41 170 322 6 154 337 11 224 274 I 
ANTIOCH 121 156 I 110 166 2 106 168 I 137 138 11 
BETHUNE 276 257 31 246 267 9 240 276 I 288 236 11 
BUFFALO 146 188 21 130 197 6 112 222 I 171 162 I 
CAHDEN NO 1 276 64 21 265 74 4 261 81 I 279 62 I 
CAHDEN NO 2 75 94 I 85 81 2 66 95 I 87 79 I 
CANDEN NO 3 148 228 31 180 186 4 140 231 I 202 170 I 
CAHDEN NO 4 240 380 31 299 310 4 237 369 I 291 323 I 
CAHDEN NO 5 152 334 I 185 292 5 141 335 I 201 279 I 
CAHDEN NO 5-A 195 110 21 200 99 4 196 105 I 212 91 I 
CAHDEN NO 6 60 112 11 68 110 61 111 I 77 97 I 
CASSATT 206 212 21 182 214 16 182 220 31 223 181 21 
CHARLOTTE THOHP 401 313 31 381 318 6 345 348 11 430 271 I 
DOBY'S HILL 203 211 21 185 223 3 171 231 I 225 181 I 
E CAHDEN-HERHITAGE 78 107 31 79 105 4 70 110 I 102 84 I 
ELGIN NO 1 414 687 11 359 716 15 342 727 21 453 625 I 
ELGIN NO 2 564 613 31 511 645 19 465 686 11 594 574 11 
GATES FORD 36 81 51 39 73 9 29 83 101 52 64 71 
LIBERTY HILL 125 79 11 113 83 5 109 89 I 117 81 11 
LUGOFF NO 1 178 281 11 173 273 9 146 303 I 202 253 I 
LUGOFF NO 2 474 750 21_ 448 758 14 389 818 I 551 653 1 
LUGOFF NO 3 186 319 41 197 304 5 157 344 11 222 278 11 
HAL VERN HILL 268 298 21 270 286 5 250 310 21 312 248 11 
RABON'S )( ROADS 303 456 31 309 432 18 253 487 31 350 398 41 
RIVERDALE 265 57 11 266 49 1 259 59 1 275 40 I 
SALT POND 198 204 51 168 221 10 158 236 11 191 204 21 
SHAYLOR'S HILL 221 138 I 202 142 7 186 166 11 211 142 I 
SPRINGDALE 393 398 11 413 358 8 361 409 I 437 337 11 
WESTVILLE 278 296 11 245 312 13 228 341 11 322 245 I 
WHITES GARDENS 255 316 11 254 301 8 228 334 11 308 254 11 
ABSENTEE TOTAL 204 452 71 229 413 17 182 465 51 274 371 51 
PROVISIONAL BALLOT I 21 52 1 19 54 11 I 
FAIL SAFE 
COUNTY TOTAL 
23 
7,139 
52 
8,567 
I 
681 6,982 8.382 239 1 6.243 9.150 
I 26 
341 8.046 
48 
7.443 
I 
281 
-
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KERSHAW 
ATlORNEV GENERAL CONPTROLLER GENERAL STATE SUPERINT. OF EDUCATION ADJUTANT GENERAL 
(Dl (R) (W) (0) (R) (W) (OJ (C) (Rl (lJ (W) (Rl (W) 
S B .. H W J L .. E W .. T A H o H H H W .. S W 
T E C R I A C R E L A A I A A R P R 
E N H H I H N R K I I N F N L R N I S E I 
V J E A T 0 I S T N E E T V I T T A T 
E A N S E E C T E E N R G A G E A R E 
H R T R H R Z B E A N S 
I Y E I A 0 I A N Y U I I 
N R N R H N U L N N 
0 H T 
PRECINCTS 
AIRPORT 164 336 21 174 318 I 277 7 200 7 413 21 
ANTIOCH 101 177 1 95 178 I 148 5 117 2 198 61 
BETHUNE 257 266 11 262 263 1 333 9 174 9 347 51 
BUFFALO 115 220 I 147 186 I 184 3 140 7 246 71 
CAHDEN NO 273 73 11 267 74 I 291 2 46 1 117 41 
CAHDEN NO 2 78 89 I 72 88 I 106 3 49 5 114 11 
CAHDEN NO 3 172 197 I 154 207 11 243 3 III 7 281 51 
CAHDEN NO 4 297 318 31 250 359 I 428 5 174 9 458 41 
CAHDEN NO 5 169 315 I 163 311 11 299 1 172 10 405 21 
CAHDEN NO 5-A 199 105 11 194 106 I 237 1 60 1 141 11 
CAHDEN NO 6 69 106 I 72 101 11 102 1 65 4 139 11 
CASSATT 185 219 11 197 209 21 240 4 151 18 278 91 
CHARLOTTE THOHP 373 337 11 373 319 I 473 6 218 7 432 71 
DOBY'S HILL 170 239 21 194 202 I 253 6 135 13 296 51 
E CAHDEN-HERHITAGE 70 117 1 86 97 11 III 5 62 6 132 21 
ELGIN NO 1 379 709 11 372 695 I 607 25 430 22 11 885 101 
ELGIN NO 2 520 654 21 502 658 I 718 12 429 15 I 888 111 
GATES FORD 35 81 61 37 76 101 52 5 53 10 21 93 71 
LIBERTY HILL 104 94 21 III 88 11 132 2 61 3 I 124 21 
LUGOFF NO 1 160 293 21 167 281 I 250 7 185 7 I 361 21 
LUGOFF NO 2 477 733 21 436 767 I 700 18 474 19 I 950 141 
LUGOFF NO 3 179 324 21 184 316 11 297 6 192 9 I 405 41 
HAL VERN HILL 265 300 2\ 283 273 21 365 7 178 7 I 371 91 
RABON'S X ROADS 290 461 81 285 466 51 416 17 305 16 11 565 141 
RIVERDALE 263 57 I 258 59 I 280 30 4 I 91 121 
SALT POND 170 230 31 165 227 11 221 9 159 9 11 276 71 
SHAYLOR'S HILL 195 158 11 196 153 11 266 4 77 5 I 218 11 
SPRINGDALE 425 360 11 393 377 11 526 4 237 13 I 515 81 
WESTVILLE 240 332 21 269 294 11 364 5 185 15 I 412 71 
WHITES GARDENS 233 329 71 249 306 I 324 6 221 6 I 401 101 
ABSENTEE TOTAL 214 430 41 208 428 41 305 13 324 14 21 513 141 
PROVISIONAL BALLOT I I I 26 11 
FAIL SAFE 22 53 I 22 53 I 30 2 42 I 59 41COUNTY TOTAL 6.863 8,712 57! 6,837 8,535 331 9,578 203 5,456 280 91 11 .150 1981 
•
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KERSHAW 
COMMISSIOMER OF AGRICULTURE U S SENATE REPRESENIAIIVE IN CONGRESS SlUE HOUSE 
OISI 005 OISI 052 
(D) 
J L 
(R) 
It S 
(W) 
W 
(D) 
A S 
(C) 
T A 
(R) 
It G 
(ll 
V K 
(W) 
W 
(D) 
It S 
(C) 
S L 
(ll 
o K 
(W) 
W 
(D) 
It S 
(W) 
W 
o 0 H R L A E 0 R I 0 R P T E o E R H R 
H N C A I E N o A L A C C I J R E F U N I V E I 
N G H R T X 0 M I H T H T o A V E G 0 T I H T 
A P E E S N A o E E H T E M A E N E E 
R E R o M R R N T I L C E 
L I S S I N L I E N I 
E N E N E N N N 
PRECINCTS 
S Y T 
AIRPORT 191 298 I 180 3 315 2 11 311 41 41 1 354 51 
ANTIOCH 109 163 I 110 2 165 I 171 23 18 11 187 21 
BETHUNE 275 247 31 247 8 273 I 388 28 31 I I 
BUFFALO 145 183 21 126 3 206 1 226 31 20 1 I 
CAMDEN NO 212 68 I 259 81 300 11 11 306 11 
CAMDEN NO 2 86 75 I 87 76 2 119 9 12 139 11 
CAMDEN NO 3 168 196 11 171 2 203 1 278 20 20 306 21 
CAMDEN NO 4 297 305 I 282 2 339 2 443 29 52 513 11 
CAMDEN NO 5 185 282 I 185 298 3 336 24 29 382 I 
CAMDEN NO 5-A 207 9Z I 208 2 97 1 259 10 6 269 I 
CAMDEN NO 6 12 101 I 71 2 100 1 107 13 16 126 11 
CASSATT 208 203 21 190 2 222 5 276 34 32 245 21 
CHARLOTTE THOMP 397 305 11 379 3 331 4 522 28 52 574 41 
DOBY'S MILL 198 203 11 187 4 219 1 270 29 38 278 31 
E CAMDEN-HERMITAGE 87 95 1 87 1 100 1 136 13 11 140 11 
ELGIN NO 1 398 661 11 352 9 731 6 654 86 113 1 1 
ELGIN NO 2 503 652 I 496 12 660 8 783 102 87 21 I 
GATES FORD 43 74 51 36 2 78 9 70 14 21 21 I 
LIBERTY HILL 114 86 11 113 2 87 2 139 13 12 1 120 11 
LUGOFF NO 1 186 257 I 160 2 293 2 288 25 43 I I 
LUGOFF NO 2 477 713 1 440 8 765 6 809 104 80 11 I 
LUGOFF NO 3 201 294 21 189 3 314 6 348 35 37 I I 
MALVERN HILL 291 262 21 265 5 291 2 413 25 31 11 447 31 
RABON'S X ROADS 313 440 11 274 5 478 8 490 45 47 21 543 91 
RIVERDALE 260 56 I 268 51 1 291 4 8 11 293 I 
SALT POND 
SHAYLOR'S HILL 
168 
207 
224 
141 
11 
11 
166 
186 
4 
1 
226 
163 
3 
5 
253 
270 
32 
17 
26 
22 
2( 
I 
260 
296 
61 
31 
SPRINGDALE 410 356 11 404 374 1 568 39 48 I 641 21 
WESTVILLE 279 286 11 262 5 298 6 409 42 43 11 409 41 
WHITES GARDENS 262 296 11 257 1 307 2 398 36 39 11 368 31 
ABSENTEE TOTAL 223 415 61 214 6 427 8 370 56 56 I 330 81 
FAIL SAFE 
COUNTY TOTAL 
21 
7.253 
54 
8,083 
I 
331 
21 
6,812 
2 
101 
51 
8,619 
1 
101 5 
38 
10.733 
11 
1,029 
5 
1,107 
I 
191 7.526 
I 
621 
-

• 
NOVEMBER S, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
KERSHAW 
COUNTY TREASURER COUNTY COUNCIL COUNTY COUNCIL COUNTY COUNCIL FIRE DISTRICT TRUSTEE 
DIST 004 OIST 005 DIST OD6 DIS! DDI 
(Rl (Wl (Rl (Wl (Rl (Wl (Rl (Wl (NPl (NPl (NPl (Wl 
" V " H " H " F " BW W W W J H J T W I R E R C R 0 R L E I A U R 
S N I WR I G C I H R I R A R L C R I 
T C T E N T E A T A D T E K I L K N T 
E E E S D E N S E X E I E H E E E 
P N L 0 E K D N I R WR 
H T I E N I I I I E I 
E N Y N L N N Y N 
N L 
0 
D 
PRECINCTS 
AIRPORT 426 61 I I 
ANTIOCH 206 31 I 88 11 
BETHUNE 372 31 1 252 11 
BUFFALO 281 51 1 245 51 
CAHDEN NO 1 144 61 I 1 
CAHDEN NO 2 125 41 101 I I 
CAHDEN NO 3 300 71 266 I I 
CAHDEN NO 4 487 81 385 11 I 
CAHDEN NO 5 418 31 1 400 21 
CAHDEN NO 5-A 158 21 1 107 I 
CAHDEN NO 6 140 11 128 31 8 1 
CASSATT 281 101 11 1 185 81 
CHARLOTTE THOHP 459 41 83 1 1 I 
DOBY'S HILL 313 61 I I I 
E CAHDEN-HERHITAGE 133 21 126 21 I I 
ELGIN NO 1 895 131 I I I 
ELGIN NO 2 903 121 228 71 I I I 
GATES FORD 101 71 I 1 89 61 I 
LIBERTY HILL 132 21 I I I I 
LUGOFF NO 1 379 31 11 I I 1 113 36 80 61 
LUGOFF NO 2 988 221 750 171 I I 320 76 250 91 
LUGOFF NO 3 413 31 394 71 I 1 153 36 91 21 
HALVERN HILL 397 131 I 157 51 I I 
RABON'S X ROADS 585 131 472 61 I 1 I 
RIVERDALE 129 101 I I 1 I 
SALT POND 288 101 249 111 I I I 
SHAYLOR'S HILL 236 41 I I 18 I I 
SPRINGDALE 555 51 I 15 I 451 31 I 
WESTVILLE 430 101 I 24 11 185 21 I 
WHITES GARDENS 424 41 I 264 41 5 I I 
ABSENTEE TOTAL 520 91 56 31 135 31 110 31 11 4 14 11 
FAIL SAFE 57 31 I I 43 I IUNTY TOTAL 11 675 213 2 160 51 695 19 2 186 31 597 152 435 18 
•
 
NOVEHBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
KERSHAW 
WAIER SHED DIRECTORS CNTV SCHOOL BRD DIST CNTV SCHOOL BRa DIST CNTV SCHOOL BRD DIST CNTV COUNCIL CHAIR 
DIST D2D DIST DD2 DIST DD4 OIST DDB 
(NP) 
.. 0 
(NP) 
.. U 
(lj) 
W I 
(NP) 
.. B 
(lj) 
W 
(NP) 
.. J 
(lj) 
W 
(NP) 
.. S 
(lj) 
W 
(R) 
.. K 
(lj) 
W 
E S R I R R A R T R E R 
B A L S I I S 0 I H H I G 0 I S L I 
I T o E T I H S T E T E K T T L T 
L 0 U R E I E I E A S E N E E E Y E 
L N A Y I R U N E S V 
I N I I R S I 0 I I E J I 
E N N I I N R N N R N 
I E S 
PRECINCTS 
P I J W 
AIRPORT I I I 417 81 
ANTIOCH I I 166 3 210 51 
BETHUNE I I 361 51 
BUFFALO 38 22 2 I 257 81 
CAHDEN NO 1 173 31 137 81 
CAHDEN NO 2 I 122 31 
CAHDEN NO 3 I 283 81 
CAHDEN NO 4 I 485 41 
CAHDEN NO 5 I 406 31 
CAHDEN NO 5-A I 156 31 
CAHDEN NO 6 I 140 21 
CASSATT I 272 101 
CHARLOTTE THOHP 422 8 448 81 
DOBY'S HILL 298 71 
E CAHDEN-HERHITAGE 103 21 133 41 
ELGIN NO 1 665 12 I 883 121 
ELGIN NO 2 532 121 I 865 201 
GATES FORD 45 33 3 I I 98 71 
LIBERTY HILL I I 129 41 
LUGOFF NO 1 I 1 359 51 
LUGOFF NO 2 30 6 1 960 231 
LUGOFF NO 3 1 402 41 
HALVERN HILL 221 81 389 121 
RABON'S X ROADS I 581 131 
RIVERDALE 129 41 I 114 141 
SALT POND I I 287 81 
SHAYLOR'S HILL I I 233 31 
SPRINGDALE I I 544 41 
WESTVILLE 19 16 I I 419 121 
WHITES GARDENS I 255 31 418 71 
ABSENTEE TOTAL 2 28 17 11 37 I 524 111 
PROVISIONAL BALLOT 4 I I I 
FAIL SAFE 
UNTV TOTAL 104 75 
I 
5 1 255 30 742 
I 
16 782 
I 
16 
59 
11 389 
31 
248 
-

NOVEMBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
KERSHAW 
COUMTY SOIL I NAlER COMMIS AMENDMENT I I ANENOMEMT I 2 
(Pl 
.. C 
(Pl 
.. K 
(Pl 
R K 
(Wl 
W 
(Fl 
I 
(Ol 
.. 0 
(Fl 
.. I 
(Ol 
0 
L E I N R N P N P 
J A J L C I I P P 
E R o L H G T F 0 F 0 
F K H Y A H E A S A S 
F N R T V E V E 
J D I 0 D 0 D 
WR N R R 
W 
PRECINCTS 
AIRPORT 85 107 38 21 157 2591 204 2031
 
ANTIOCH 55 64 27 31 86 1641 113 1331
 
BETHUNE 44 60 202 11 146 2641 185 2191
 
BUFFALO 60 85 49 41 91 1871 118 1521
 
CAMDEN NO 1 49 63 12 I 88 1441 115 109\
 
CAMDEN NO 2 33 23 6 I 73 711 84 571
 
CAMDEN NO 3 62 80 15 21 190 130 I 205 1061
 
CAMDEN NO 4 100 117 27 11 287 2411 326 1901
 
CAMDEN NO 5 71 110 21 11 222 2261 270 1751
 
CAMDEN NO 5-A 45 40 13 11 82 1201 111 951
 
CAMDEN NO 6 30 30 10 11 55 851 70 671
 
CASSATT 73 83 53 21 125 2141 158 1751
 
CHARLOTTE THOMP 128 133 54 41 254 3181 304 2461
 
DOBY'S MILL 63 102 30 21 132 2231 175 1681
 
E CAMDEN-HERMITAGE 41 46 17 11 55 1051 68 871
 
ELGIN NO 1 195 281 88 71 429 5361 554 3981
 
ELGIN NO 2 230 277 84 61 423 6431 562 4761
 
GATES FORD 28 33 21 11 36 791 36 701
 
LI BERTY HILL 29 43 12 I 66 961 88 711
 
LUGOFF NO 1 81 93 31 21 148 2401 211 1691
 
LUGOFF NO 2 202 266 102 121 499 6241 661 4441
 
LUGOFF NO 3 80 117 43 21 177 2701 232 1941
 
MALVERN HILL 104 127 44 71 189 2841 227 2321
 
RABON'S X ROADS 141 190 39 61 255 3691 328 2751
 
RIVERDALE 37 59 18 41 90 1221 83 1201
 
SALT POND 71 90 22 81 136 1781 178 1291
 
SHAYLOR'S HILL 73 62 19 31 108 1571 137 1241
 
SPRINGDALE 121 180 38 21 296 3801 345 3111
 
WESTVILLE 112 145 62 31 149 3581 221 2801
 
WHITES GARDENS 110 125 49 81 190 2891 231 2271
 
ABSENTEE TOTAL 85 92 25 11 210 3261 278 2501
 
FAIL SAFE 14 15 12 21 30 311 27 281
 
COUNTY TOTAL 2.652 3,338 1.283 991 5,474 7.7331 6,905 5,9801 
•
 
NOVEMBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
LANCASTER 
GOVERNOR L1EUIENANT GOVERNOR SECREIARV OF SlUE SlUE TREASURER 
(OJ (RJ (WJ (OJ (RJ (LJ (WJ (OJ (RJ (WJ (OJ (RJ (WJ 
J H .. S W P L .. B K C W R W .. H W .. P G R W 
I 0 A R H E A E U R I A A R A R Y R 
M 0 M N I I V A U N R I C 0 M M I G T E B I 
G A F T L E N E N T T K E A M T R T G E T 
'E R 0 E N o R E I E R 0 E A E R E 
S K R T R T S C K N o R G 
0 I I E H I 0 I Y S I 
N S N N 0 N 
E N 
PRECINCTS 
ANTIOCH 155 95 11 123 114 4 122 124 153 94
 
BELAIR 199 240 I 155 262 9 151 2B7 IBO 253
 
CAMP CREEK 159 96 I 127 118 4 106 149 137 115
 
CARMEL 117 97 I 116 97 6 112 101 122 90
 
CHESTERFIELD AVE 366 55 11 356 63 4 363 61 371 55
 
DOUGLAS 357 200 21 329 216 8 315 243 380 186
 
DWIGHT 272 154 I 211 198 13 207 216 257 164
 
ELGIN 410 211 11 319 279 7 332 280 374 240
 
ERWIN FARM 355 156 I 307 180 14 297 213 361 150
 
GOOCH'S CROSS RDS 359 163 11 322 180 7 315 205 354 171
 
HEATH SPRINGS 302 171 I 284 177 2 253 220 302 170
 
HYDE PARK 327 196 I 293 210 9 289 242 341 183
 
JACKSONHAM 415 248 21 301 321 f8 325 337 11 352 299
 
KERSHAW NORTH 359 268 I 319 298 6 297 335 I 370 254
 
KERSHAW SOUTH 252 380 1 237 369 13 202 413 I 314 310
 
LANCASTER EAST 420 99 I 381 126 2 397 126 I 402 112
 
LANCASTER WEST 235 113 I 225 126 2 220 131 I 245 103
 
LYNWOOD DRIVE 350 220 1 305 251 7 292 279 I 341 235
 
MIDWAY 143 176 I 135 172 6 I 112 208 I 170 153
 
PLEASANT HILL 285 160 I 247 190 5 I 232 210 I 272 173
 
PLEASANT VALLEY 376 501 I 273 549 24 I 256 586 I 319 535
 
RICH HILL 202 189 11 150 218 5 I 134 253 I 200 180
 
RIVERSIDE 332 105 I 278 138 11 I 278 158 I 321 122
 
SPRING HILL 302 167 I 244 206 10 I 250 221 11 284 180
 
UNITY 284 139 I 245 158 9 I 231 191 I 270 159
 
VAN WYCK 154 97 I 133 100 8 I 134 120 1 146 109
 
WYLIE PARK 516 327 11 398 425 10 I 387 453 I 437 411
 
ABSENTEE TOTAL 369 173 I 325 194 3 I 316 219 I 369 170
 
COUNTY TOTAL 8,372 5.196 101 7.138 5.935 226 11 6.925 6.581 2\ 8,144 5,376 
NOVEMBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
LANCASTER 
A1I0RNEV GENERAL CONP IROLLER GENERAL SlUE SUPERINI. OF EOUCAIION AOJU IAN I GENERAL 
(OJ (RJ (WJ (OJ (RJ (WJ (OJ (CJ (RJ (lJ (WJ (RJ (WJ 
S B .. M W J L .. E W .. T A H o H M M W .. S W 
T E C R I A C R E L A A I A A R P R 
E N H M I M N R K I I N F N L R N I S E I 
V J E A T 0 I S T N E E T V I T T A T 
E A N S E E C T E E N R G, A G E A R E 
M R T R H R Z B E A N S 
I Y E I A 0 I A N Y U I I 
N R N R M N U L N N 
0 M T 
PRECINCTS 
ANTIOCH 129 116 139 107 139 5 97 5 169 I 
BELAIR 155 277 158 274 175 9 235 10 339 I 
CAMP CREEK 106 144 111 141 135 4 107 8 194 I 
CARMEL 112 103 114 97 120 11 79 3 121 11 
CHESTERFIELD AVE 353 72 360 67 354 5 52 13 117 I 
DOUGLAS 309 254 324 241 350 17 197 9 345 I 
DWIGHT 197 221 222 205 262 14 141 8 305 I 
ELGIN 322 286 320 292 395 19 192 6 425 11 
ERWIN FARM 319 198 334 178 339 13 144 11 304 I 
GOOCH'S CROSS RDS 307 217 336 188 356 10 154 4 295 51 
HEATH SPRINGS 265 208 274 196 314 6 153 4 262 I 
HYDE PARK 285 238 300 228 322 10 183 11 336 11 
JACKSONHAM 287 363 307 345 385 11 241 19 480 11 
KERSHAW NORTH 303 320 342 289 410 9 190 11 403 I 
KERSHAW SOUTH 219 404 253 367 11 353 10 244 15 484 I 
LANCASTER EAST 381 133 380 136 I 418 1 97 6 195 I 
LANCASTER WEST 204 148 217 131 I 244 3 96 5 196 11 
LYNWOOD DRIVE 290 282 306 269 I 339 4 204 20 387 11 
MIDWAY 116 203 127 192 11 172 9 127 9 244 I 
PLEASANT HILL 232 208 241 203 I 268 5 163 5 264 I 
PLEASANT VALLEY 269 582 273 575 I 322 13 491 30 701 11 
RICH HILL 148 229 157 225 I 197 9 172 8 312 I 
RIVERSIDE 287 154 286 155 I 318 3 107 11 233 I 
SPRING HILL 245 227 269 201 11 282 11 160 9 11 323 11 
UNITY 234 187 235 191 I 262 13 133 14 I 274 11 
VAN WYCK 134 117 143 113 I 150 5 84 10 I 146 11 
WYLIE PARK 344 491 346 492 I 491 6 336 12 I 670 21 
ABSENTEE TOTAL 317 212 I 328 203 I 362 5 162 5 I 284 IUNTY TOTAL 6 869 6 594 3 7 202 6 301 4 8 234 240 4 741 281 1 8 808 17 
-

NOVEHBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
PRECINCTS 
ANTIOCH 
E AI 
CAHP CREEK 
CARHEL 
CHESTERFIELD AVE 
DOUGLAS 
DWIGHT 
ELGIN 
ERWIN FARH 
GOOCH'S CROSS RDS 
HEATH SPRINGS 
HYDE PARK 
JACKSONHAH 
KERSHAW NORTH 
KERSHAW SOUTH 
LANCASTER EAST 
LANCASTER WEST 
LYNWOOD DRIVE 
HIDWAY 
PLEASANT HILL 
PLEASANT VALLEY 
RICH HILL 
RIVERSIDE 
SPRING HILL 
UNITY 
VAN WYCK 
WYLIE PARK 
ABSENTEE TOTAL 
COUNTY TOTAL 
NOVEHBER 
PRECINCTS 
ANTIOCH 
BELAIR 
CAHP CREEK 
CARHEL 
CHESTERFIELD AVE 
DOUGLAS 
DWIGHT 
ELGIN 
ERWIN FARH 
GOOCH'S CROSS RDS 
HEATH SPRINGS 
HYDE PARK 
JACKSONHAH 
KERSHAW NORTH 
KERSHAW SOUTH 
LANCASTER EAST 
LANCASTER WEST 
LYNWOOD DRIVE 
HIDWAY 
PLEASANT HILL 
PLEASANT VALLEY 
RICH HILL 
RIVERSIDE 
SPRING HILL 
UNITY 
VAN WYCK 
WYLIE PARK 
ABSENTEE TOTAL 
COUNTY TOTAL 
• 
LANCASTER 
COMMISSIONER OF AGRICULTURE U S SENATE 
(0) (R) (W) (D) (C) (R) eL) (W) 
J L .. S W AS T A .. G V K W 
a a H R L A E D R I a R 
H N C A I E N D A L A C C I 
N G H R T X D H I H T H T 
A P E E S N A a E E 
R E R D H R R 
L I S S I 
E N E N 
S Y 
137 106 123 5 119 I 
175 254 154 4 277 2 I 
128 128 107 2 143 5 I 
115 97 107 2 105 1 I 
368 62 358 3 67 4 I 
342 229 309 8 253 4 I 
226 190 201 6 217 2 I 
355 251 314 2 297 3 1 
343 162 305 7 200 3 
328 189 289 8 220 6 
282 198 271 3 203 2 
317 212 285 6 235 5 
336 312 294 2 363 12 
349 278 309 8 317 6 
291 328 232 6 393 5 
391 128 368 1 157 2 
227 121 217 3 131 1 
317 245 11 289 3 276 3 
160 158 I 117 9 192 7 
272 172 I 230 4 214 1 
302 549 I 249 9 595 11 
195 190 I 144 4 236 4 
308 131 I 274 4 163 2 
267 201 I 254 3 214 4 
250 175 11 246 2 180 4 
138 110 I 124 4 121 3 
414 424 I 327 5 509 8 
347 185 I 321 3 215 1 
7.680 5.785 41 6.818 126 6.612 111 2 
5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION -
LANCASTER 
STATE NOUSE STATE HOUSE SOLICITOR 
DIST 045 DIST 0'5 DIST DO' 
(Dl (R) (l) (W) (R) (W) (D) (W) 
.. E S S H T W .. L W .. J W 
H T H A I R U R U R 
E a A I R F I J C I J S I 
L R N T V F T A A T a T T 
B Y L H E A E Y S E H I E 
R E Y N N C 
I Y Y I I E I 
D N N R N 
G 
E 
193 1 
160 269 10 259 I 
209 11 
158 11 
411 11 
480 11 
120 363 11 
526 21 
404 99 12 433 11 
142 30 442 21 
5 399 21 
436 31 
476 182 15 519 11 
501 11 
458 11 
464 64 2 467 I 
275 77 3 294 I 
499 I 
245 234 11 
357 21 
265 591 20 11 510 31 
I 129 312 21 
351 86 5 I 383 I 
I 92 389 31 
I 353 I 
145 103 5 I 181 11 
616 219 10 I 682 21 
222 72 4 I 9 441 41 
3.520 1,792 86 11 600 10.889 361 
REPRESENTATIVE IN CONGRESS 
DIST 005 
(Dl (C) (l) (W) 
.. S S L D K W 
P T E a E R 
J R E F U N I 
a A V E G D T 
H T E H A E 
N T I L 
N L I 
E N 
178 12 15 
240 35 48 
188 20 16 
154 9 9 
393 7 16 
429 34 37 
336 27 24 
484 33 31 
408 25 30 
413 25 23 
367 16 28 
414 25 16 
480 28 58 
471 32 25 
432 26 38 
465 10 16 
293 10 13 
441 29 41 
225 17 21 
339 15 27 
484 63 102 
276 18 32 
366 17 21 
356 34 31 
332 16 34 
176 12 20 
594 50 99 21 
416 22 33 31 
10.150 667 904 121 
OFFICIAL RESULTS 
PROBATE JUDGE COUNTV COUNCIL 
DIST 002 
(D) (W) (D) (W) 
.. E W .. T W I 
S R H R I 
S T I Fa I I 
A R T R H T I 
N I E E A E I 
D D D S I 
R G I I I 
A E N N I 
I 
S I 
206 I I 
262 I I 
210 11 I 
166 11 I 
408 I 367 I 
486 21 I 
364 I I 
544 I I 
436 21 74 I 
445 11 77 1 
403 21 
451 I 
538 11 
526 11 
493 11 
468 21 449 
301 I 79 
510 11 
253 I 
369 11 
529 21 
318 21 
390 11 
393 21 
357 21 
191 11 
705 I 
451 21 105 
11,173 281 1,151 2 
STATE HOUSE 
DIST D4~ 
(D) (W) 
.. N W 
E R 
J A I 
A L T 
H E 
E 
S I 
N 
H 
201 I 
I 
206 I 
164 I 
408 I 
475 21 
210 I 
517 I 
I 
294 11 
382 21 
432 I 
I 
521 31 
473 I 
I 
I 
495 I 
1 
370 11 
I 
179 11 
I 
261 31 
358 11 
I 
I 
198 21 
6,144 161 
-

NOVE"BER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
LANCASTER 
'MENDMENI • Z 
(n (0) 
.. I 0 
N P 
P 
F 0 
A S 
V E 
o 0 
R 
PRECINCTS 
ANTIOCH 124 1161 
BElAIR 243 1801 
CAt1P CREEK 120 1431 
CARt1El 84 1281 
CHESTERFIELD AVE 99 3261 
DOUGLAS 270 2831 
DWIGHT 200 2201 
ElGIN 286 3151 
ERWIN FARt1 228 2721 
GOOCH'S CROSS RDS 248 2551 
HEATH SPRINGS 206 2381 
HYDE PARK 212 2701 
JACKSONHAt1 369 2881 
KERSHAW NORTH 250 3401 
KERSHAW SOUTH 278 3051 
LANCASTER EAST 190 2531 
LANCASTER WEST 167 1431 
LYNWOOD DRIVE 276 2961 
t1IDWAY 122 1901 
PLEASANT HILL 207 2081 
PLEASANT VALLEY 501 3151 
RICH HILL 144 2291 
RIVERSIDE 229 1931 
SPRING HILL 207 2341 
UNITY 191 2131 
VAN WYCK 132 1041 
WYLIE PARK 459 3551 
ABSENTEE TOTAL 231 2411 
COUNTY TOTAL 6.273 6.6531 
• 
NOVEHBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
LAURENS 
GOVERNOR	 LIEUTENANT GOVERNOR SECRETARV OF STAlE STATE TREASURER 
(D)	 (R) (W) (0) (R) (l) (W) (D) (R) (W) (0) (R) (W) 
J H W P L K C W I R W W G R W
" S " B	 " H " P I 0 A R H E A E U R I I A A R A R Y R 
H D H N I I V A U N R I I C D H H I G T E B I 
G A F T L E N E N T T I K E A H T R T G E T 
E R 0 E N D R E I E I R 0 E A E R E 
S K R T R T S I C K N D R G 
D I I E H I I D I Y S I 
N S N I N 0 N 
E I L N 
PRECINCTS 
WARD NO. 1	 266 79 21 252 84 5 I 249 91 21 272 69 11 
WARD NO. 2	 141 27 11 132 30 4 I 136 31 I 139 28 I 
WARD NO. 3	 149 126 I 141 123 8 I 137 136 11 189 82 11 
WARD NO. 4	 220 64 I 201 78 2 11 204 74 I 227 57 I 
WARD NO. 5	 278 408 I 275 406 3 I 221 448 1 352 322 I 
WARD NO. 6	 333 458 21 323 456 11 11 284 491 11 453 331 11 
BAILEY	 283 244 31 279 244 6 21 271 255 11 325 203 21 
TRINITY RIDGE 333 324 11 324 325 8 I 287 355 2 396 253 I 
WATTSVILLE	 251 343 1 208 360 20 11 206 376 1 302 284 I 
BARKSDALE-NARNIE 174 203 I 157 213 6 1 138 235 212 165 I 
HADDENS	 299 301 21 277 314 11 I 268 329 340 259 11 
CLINTON NO. 1 331 341 11 311 346 9 11 304 352 379 288 11 
CLINTON NO. 2 386 491 21 433 428 12 I 365 490 511 360 I 
JOANNA	 348 428 41 320 445 14 I 293 474 425 354 I 
LYDIA HILL	 273 130 11 270 129 4 I 249 148 290 109 I 
HOUNTVILLE	 117 198 31 127 186 5 I 115 197 166 150 I 
CLINTON NO. 3 256 462 61 246 473 5 I 226 493 340 381 I 
JONES STORE	 260 233 21 216 264 11 I 224 263 264 222 11 
OWINGS	 129 176 I· 110 184 9 I 110 187 151 149 1 
GRAY COURT	 359 201 I 306 239 14 11 307 249 372 186 I 
GREEN POND	 200 361 11 172 386 8 11 165 398 258 304 I 
COOKS STORE	 232 276 11 198 289 16 11 188 310 11 245 257 11 
YOUNGS	 172 290 21 141 309 18 I 132 331 I 199 261 11 
ORA-LANFORD	 301 184 I 277 203 4 I 261 218 I 324 159 I 
LONG BRANCH	 241 331 I 192 376 4 I 174 395 I 263 304 I 
CROSS HILL	 359 262 I 337 275 12 I 326 292 11 389 230 21 
WATERLOO	 326 288 I 291 317 5 I 284 329 I 355 253 I 
HARTINS STORE-POPLAR SPGS 127 184 11 105 199 7 I 119 189 I 166 141 I 
EKOH	 95 121 I 68 138 9 I 68 143 I 102 112 I 
HT. OLIVE	 145 243 11 138 249 3 I 127 259 I 202 187 I 
HICKORY TAVERN 308 551 11 252 587 16 21 242 610 11 360 490 11 
PRINCETON	 52 60 I 29 80 1 11 28 82 I 47 63 I 
BREWERTON	 109 125 81 93 132 4 I 77 149 I 125 104 I 
CLINTON HIL L 407 116 I 409 109 5 I 412 108 I 427 93 I 
ABSENTEE TOTAL 473 405 81 468 394 13 I 453 420 11 551 325 11 
PROVISIONAL BALLOT 13 13 I 14 12 I 9 17 I 15 11 I 
FAIL SAFE	 40 22 I 47 18 3 I 44 24 I 43 27 I 
FAIL SAFE CHALLENGE 32 13 I 29 16 I 28 17 I 32 12 1 
COUNTY TOTAL 8,818 9,082 531 8.168 9,416 295 121 7.731 9.965 131 10.208 7.585 141 
•
 
NOVEHBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
LAURENS 
ATlORNEY GENERAL CONP TROLLER GENERAL STATE SUPERINT. OF EDUCATION ADJUTANT GENERAL 
(Dl 
S B 
(Rl 
.. H 
Ooll 
W 
(Dl 
J L 
(Rl 
.. E 
Ooll 
W 
(Dl 
.. T 
(Cl 
A H 
(Rl 
o H 
(Ll 
H H 
Ooll 
W 
(Rl 
.. S 
Ooll 
W 
T E C R I A C R E L A A I A A R P R 
E N H H I H N R K I I N F N L R N I S E I 
V J E A T 0 I S T N E E T V I T T A T 
E A N S E E C T E E N R G A G E A R E 
H R T R H R Z B E A N S 
I Y E I A 0 I A N Y U I I 
N R N R H N U L N N 
0 H T 
PRECINCTS 
WARD NO. 1 254 91 I 259 82 I 295 1 45 3 I 143 121 
WARD NO. 2 131 37 I 133 33 I 143 2 16 6 I 56 21 
WARD NO. 3 142 127 11 159 III 11 196 3 63 9 I 187 61 
WARD NO. 4 203 79 I 205 78 I 231 3 49 1 1 118 51 
WARD NO. 5 222 452 I 254 416 I 455 6 219 7 I 561 61 
WARD NO. 6 276 503 11 310 464 11 525 5 239 14 21 622 71 
BAILEY 267 263 11 281 244 3 361 5 155 8 I 349 121 
TRINITY RIDGE 286 369 11 288 354 1 443 3 197 14 I 480 91 
WATTSVILLE 199 386 I 231 348 321 11 238 18 I 139 511 
BARKSDALE-NARNIE 145 228 I 146 225 234 12 119 7 I 290 21 
HADDENS 256 346 I 280 315 393 7 195 8 I 449 101 
CLINTON NO. 1 304 363 I 325 336 434 6 216 14 I 475 101 
CLINTON NO. 2 382 493 I 395 465 593 11 255 13 11 641 101 
JOANNA 295 479 I 345 422 467 9 284 17 I 634 51 
LYDIA HILL 254 146 I 267 128 310 1 80 11 I 218 71 
HOUNTVIlLE 126 187 11 126 187 163 3 144 3 I 236 21 
CLINTON NO. 3 194 522 I 233 482 423 2 280 15 11 639 61 
JONES STORE 231 257 11 221 261 283 4 183 18 I 320 81 
OWINGS 107 189 21 107 194 173 5 107 19 I 246 31 
GRAY COURT 299 257 I 321 234 390 9 148 8 I 356 61 
GREENPOND 151 410 I 158 402 302 4 239 20 I 502 11 
COOKS STORE 196 308 11 193 306 263 17 199 27 I 372 101 
YOUNGS 125 340 11 150 312 245 6 187 30 I 405 71 
ORA-LANFORD 263 221 I 270 209 367 2 105 7 I 282 71 
LONG BRANCH 180 388 11 190 377 342 4 214 10 I 486 41 
CROSS HILL 324 293 21 348 265 418 14 175 10 1 398 131 
WATERLOO 293 319 11 308 297 410 8 183 9 406 51 
HARTINS STORE-POPLAR SPGS 105 208 11 123 185 186 2 117 3 264 11 
EKOH 62 153 I 85 123 125 8 76 5 186 I 
HT. OLIVE 119 271 I 150 236 218 6 156 8 328 11 
HICKORY TAVERN 240 608 21 272 573 450 15 365 23 754 51 
PRINCETON 33 76 I 35 73 54 1 53 3 100 I 
BREWERTON 87 140 I 104 121 139 3 79 7 193 11 
CLINTON HILL 403 117 I 413 102 448 4 68 2 193 81 
ABSENTEE TOTAL 483 390 11 481 385 21 587 2 266 12 519 61 
PROVISIONAL BALLOT 9 16 1 13 12 I 17 8 19 I 
FAIL SAFE 47 25 I 37 24 I 46 3 7 5 35 I 
FAIL SAFE CHALLENGE 
COUNTY TOTAL 
29 
7,722 
16 
10 ,073 
I 33 
181 8,249 
12 
9,393 
I 
131 
36 
11 ,486 207 
9 
5,738 394 5 
24 
12,625 
I 
2481 
-

-

NOVEMBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
LAURENS 
REPRESENIA liVE IN CONGRESS SlATE HOUSE SlATE HOUSE SlATE HOUSE 
DIST OD4 DIST DI4 DIST 015 DIST 016 
(D)	 (UC) (NLl (R) (W) (D) (R) (W) (0) (R) (W) (D) (R) (W) 
P A P A C W .. D W G R .. P W D A .. D W B R .. T W 
E S E S A E R E U I R I N U R E 0 A R 
T H T H F L J H I o S H T I A D J N I T S A Y I 
E Y E Y A T I I T R H I T T N E E C T S S D L T 
R R Y E H N E G K S E E R F A E Y A 0 E 
E R T E E S F N H R 
J J S I I B 0 I I 
N D N Y N N N 
R 
D 
PRECINCTS 
WARD NO. 1 1 261 86 1 
A D O. 2 1 143 26 1 
WARD NO. 3 1 168 109 1 
WARD NO. 4 1 212 70 1 
WARD NO. 5 1 256 434 I 
WARD NO. 6 1 304 488 2 
BAILEY 137 213, 1 13 61 99 5 
TRINITY RIDGE 1 302 354 
WATTSVILLE 1 118 336 51 83 
BARKSDALE-NARNIE 1 154 222 
HADDENS 236 361 1 
CLINTON NO. 1 258 404 
CLINTON NO. 2 339 543 21 
JOANNA 225 554 11 
LYDIA HILL 266 140 I 
HOUNTVILLE 104 210 1 
CLINTON NO. 3 148 575 3 
JONES STORE 114 5 75 249 244 
OWINGS 111 193 
GRAY COURT 315 244 
GREENPOND 160 407 
COOKS STORE 153 3 11 319 203 299 
YOUNGS 45 3 6 158 144 322 
ORA-LANFORD 254 226 
LONG BRANCH 142 429 
CROSS HILL 313 307 11 
WATERLOO 292 323 21 
HART INS STORE-POPLAR SPGS 168 140 41 
EKOH 71 145 I 
HT. OLIVE 155 231 1 
HICKORY TAVERN 235 623 21 
PRINCETON 27 84 1 
BREWERTON 115 114 21 
CLINTON HILL I 401 124 
ABSENTEE TOTAL 7 16 60 104 I 143 144 232 196 
PROVISIONAL BALLOT 2 2 I 4 7 4 6 
FAIL SAFE 1 8 7 I 8 9 21 9 
COUNTY TOTAL 319 6 23 569 1 2.083 3,271 121 2,319 3.552 7 3,229 3,390 31 
-

NOVE"BER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
LAURENS 
PROBATE JUO&E COUNT V AUDITOR COUNTV TREASURER COUNTV COUNCIL COUNTV COUNCIL COUNTV COUNCIL 
DIST DID DIST D~O DIST D50 
(DJ (WJ (DJ (WJ (DJ (WJ (RJ (WJ (DJ (RJ (DJ (RJ (WJ 
.. F W .. L W .. B W .. N W .. C B S J W .. T W 
R R A R U R A R 0 o H A E R R 
K I I S N I C R I T S I J L B I V I E A I 
A D T A C T V K T E H T I E B T S R H T 
V V E L A E N E E D E H H V H N N H E 
E L S T A E E E 
I V T I H I G I N R S L I 
N E N I N N T L N 
B R A 
G 
PRECINCTS 
WARD NO. 1 31B 21 320 21 322 31 51 251
 
WARD NO. 2 156 21 153 21 155 21 I
 
WARD NO. 3 239 31 236 31 23B 21 41 361
 
WARD NO. 4 261 1 255 I 259 11 5 71
 
WARD NO. 5 570 61 552 131 571 BI 379 3091
 
WARD NO. 6 6B3 61 663 101 686 51 336 2461 44 55
 
BAILEV 469 41 462 31 467 21 101 8BI
 
TRINITV RIDGE 565 41 556 BI 562 31 85 601
 
WATTSVILLE 516 41 506 31 513 61 B5 1271 123 251
 
BARKSDALE-NARNIE 321 31 318 41 325 11 I 133 109
 
HADDENS 527 101 510 141 518 111 247 31BI
 
CLINTON NO. 1 558 41 550 31 557 31 I 114 137
 
CLINTON NO. 2 727 61 724 41 737 41 I
 
JOANNA 634 61 629 61 637 51 I 20 39
 
LVDIA HILL 369 51 365 41 369 41 I
 
HOUNTVILLE 249 I 248 I 252 11 23 941
 
CLINTON NO. 3 601 81 592 41 606 51 I
 
JONES STORE 399 21 393 31 397 11 338 41 I
 
OWINGS 252 11 248 21 253 21 195 51 I 9 7
 
GRAV COURT 481 31 4Bl 21 4Bl 11 91 21 I 36 59
 
GREENPOND 422 111 415 111 42B 91 489 101 I
 
COOKS STORE 403 111 403 101 416 111 375 15 I
 
VOUHGS 3B7 71 3B4 61 392 51 100 1 1 163 184
 
ORA-LANFORD 435 21 431 21 434 71 I 280 201
 
LONG BRANCH 478 51 4BO 31 476 41 I 148 420
 
CROSS HILL 524 81 527 51 527 41 1
 
WATERLOO 526 31 518 41 525 61 47 541
 
HART INS STORE-POPLAR SPGS 251 31 249 31 250 41 I
 
EKOH 166 21 164 21 166 21 33 651
 
HI. OLIVE 318 61 313 61 321 51 I
 
HICKORV TAVERN 675 61 670 51 679 61 I
 
PRINCETON 83 21 84 21 B6 11 I
 
BREWERTON 188 41 IBO 41 18B 31 I
 
CLINTON HILL 476 51 469 41 470 41 1
 
ABSENTEE TOTAL 750 31 740 71 746 61 4B 126 1071 32 21
 
PROVISIONAL BALLOT 20 1 19 I 19 I 8 51 2
 
FAIL SAFE 54 I 54 1 46 I 2 9 11 3
 
FAIL SAFE CHALLENGE 42 I 42 1 40 I I
COUNTY TOTAL 15,093 1571 14.903 1641 15 .114 1471 1,638 38 1,576 1,5421 1,102 1,488 
•
 
NOVEHBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL 
LAURENS 
ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
WATER SHED DIRECTDRS 
DIST DDS 
WATER SHED DIRECTORS 
DIS! DIZ 
WATER SHED DIRECTORS 
DIS! DZ5 
COUNTY SOIL I WATER CONNIS ANENDNENT I I 
(NP) (NP) (W) (NP) (NP) (W) (NP) (NP) (W) (NP) (NP) (W) (F) (0) 
If If If IfH J S W C H M W P D W W W I 0
" R " SU A T R 0 A C R I o I R 0 I R N P 
MN C E I J P R C I B T N L I C B D M I P 
A T K W T A E o L T I T L T A E o S T F 0 
X E A E ML L I E L S I E L R U E A S 
C R T R E A D N L S V T G V E 
Y T I S N T I Y I I S I 0 D 
N D 0 N N N 0 N R 
P C J N 
K 
PRECINCTS 
WARD NO. 1 1 I 146 95 11 146 1501 
WARD NO. 2 I I 63 38 21 59 731 
WARD NO. 3 I I 171 96 11 84 1491 
WARD NO. 4 I I 123 59 21 105 1201 
WARD NO. 5 I I 441 226 III 303 3191 
WARD NO. 6 I I 525 294 51 342 3761 
BAILEY 1 I 281 202 71 209 2691 
TRINITY RIDGE 1 315 219 51 428 268 61 283 3351 
WATTSVILLE 77 98 1 I 388 240 71 199 3661 
BARKSDALE-NARNIE 28 20 50 43 I 259 150 21 152 2021 
MADDENS 117 72 31 362 220 81 210 3541 
CLINTON NO. 1 80 45 I 310 256 41 241 3501 
CLINTON NO. 2 I 401 431 31 418 3811 
JOANNA I 382 364 51 260 4521 
LYDIA MILL I 190 141 31 170 2051 
MOUNTVILLE I 169 128 I 113 1751 
CLINTON NO. 3 I 385 397 91 311 3821 
JONES STORE 46 44 I 164 206 31 191 2591 
OWINGS 47 46 11 65 65 I 164 152 61 108 1811 
GRAY COURT 66 64 I 110 77 I 304 239 51 217 2861 
GREENPOND I 275 370 41 303 318 51 181 3611 
COOKS STORE I I 214 266 III 227 3331 
YOUNGS 89 91 41 I 268 277 91 182 2991 
ORA-LANFORD 124 95 I 16 29 I 300 158 11 169 2791 
LONG BRANCH 23 21 1 212 188 I 377 289 11 173 3691 
CROSS HILL 1 282 256 71 215 3491 
WATERLOO 19 15 I 284 236 41 218 3311 
MARTINS STORE-POPLAR SPGS I 181 158 21 103 1731 
EKOM 47 25 I 131 99 I 77 1251 
MT. OLIVE I 219 212 11 122 2491 
HICKORY TAVERN 240 165 31 482 415 91 302 4831 
PRINCETON I 54 52 41 37 641 
BREWERTON I 119 123 11 64 1471 
CLINTON MILL 61 26 31 I 206 127 71 180 2341 
ABSENTEE TOTAL 9 7 10 5 I 48 37 I 422 372 81 307 4721 
PROVISIONAL BALLOT 2 1 I 1 I 9 4 I 7 151 
FAIL SAFE 2 I 4 4 I 31 24 I 21 381 
FAIL SAFE CHALLENGE I I 17 10 I 25 171COUNTY TOTAL 386 346 6 457 394 51 1.337 1.136 151 9.555 7.598 1601 6.731 9,7221 
-

NOVEMBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
LAURENS 
ANENONEN T • 2 LOCAL QUES liON 1 
(Fl (Ol (Fl (Ol 
" IN 
0 
P 
I 
N " 0P 
P P 
F 0 F 0 
A S A S 
V E V E 
0 0 0 0 
R R 
PRECINCTS 
WARD NO. 1 158 1331 151 1621 
WARD NO. 2 58 711 41 1021 
WARD NO. 3 104 1311 59 1951 
WARD NO. 4 115 1111 87 1551 
WARD NO. 5 382 2421 347 2991 
WARD NO. 6 448 2751 383 3581 
BAILEY 244 2341" 169 3391 
TRINITY RIDGE 378 2381 258 3801 
WATTSVILLE 255 3001 98 4891 
BARKSDALE-NARNIE 191 1551 96 2771 
HADDENS 281 2821 119 4761 
CLINTON NO. 1 293 2941 226 3911 
CLINTON NO. 2 500 2991 468 3561 
JOANNA 344 3671 165 5991 
LYDIA HILL 175 1981 118 2711 
HOUNTVIlLE 164 1281 59 2511 
CLINTON NO. 3 396 2891 290 4201 
JONES STORE 255 1871 147 3071 
OWINGS 162 1291 103 1921 
GRAY COURT 242 2421 134 3861 
GREENPOND 306 2311 119 4381 
COOKS STORE 327 2331 210 3241 
YOUNGS 309 1791 124 3651 
ORA-LANFORD 207 2401 116 3521 
LONG BRANCH 249 2951 93 4661 
CROSS HILL 291 2761 124 4811 
WATERLOO 290 2581 170 4161 
HARTINS STORE-POPLAR SPGS 148 1241 70 2341 
EKOH 110 921 36 1751 
HT. OLIVE 183 1871 71 3151 
HICKORY TAVERN 435 3461 264 5601 
PRINCETON 47 561 12 961 
BREWERTON 93 1161 38 1901 
CLINTON HILL 191 2171 151 2901 
ABSENTEE TOTAL 407 3711 419 4011 
PROVISIONAL BALLOT 10 121 4 201 
FAIL SAFE 42 261 33 381 
FAIL SAFE CHALLENGE 
COUNTY TOTAL 
27 
8.817 
141 
7.5781 
13 
5.585 
311 
11,5971 
-

NOVEMBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
LEE 
GOVERNOR LIEUTENANT GOVERNOR SECRETARV Of SlATE SlATE TREASURER A"ORNEY GENERAL CONPTROLLER GENERAL 
PRECINCTS 
(D) 
J H 
I 0 
H D 
G 
E 
S 
(R) 
" SA 
H N 
A F 
R 0 
K R 
D 
(D) 
P L 
H E 
I V 
L E 
N 
T 
I 
S 
(R) 
" BA 
A U 
N E 
D R 
R 
E 
(ll 
K C 
E U 
N R 
N T 
E I 
T S 
H 
E 
(D) 
R W 
I A 
C D 
K E 
C 
(R) 
" HA 
H H 
A H 
R 0 
K N 
D 
(D) 
" PA 
G T 
R T 
A E 
D R 
Y S 
0 
N 
(R) 
G R 
R Y 
E B 
G E 
R 
G 
(D) 
S B 
T E 
E N 
V J 
E A 
'H 
I 
N 
(R) 
" HC 
H H 
E A 
N S 
R T 
Y E 
R 
(D) 
J L 
I A 
H N 
D 
E 
R 
(R) 
" EC 
R K 
I S 
C T 
H R 
A 0 
R H 
D 
ASHWOOD 97 2051 139 157 51 96 2031 154 1461 82 2201 114 1851
 
ASHLAND 35 361 36 35 I 36 351 41 281 37 351 38 331
 
BISHOPVILLE 1 282 691 290 56 41 275 701 294 521 276 751 280 641
 
BISHOPVILLE 2 246 671 252 53 61 238 711 265 451 245 661 249 591
 
BISHOPVILLE 3 278 2191 323 167 21 281 2041 341 1491 268 2221 297 1871
 
BISHOPVILLE 4 341 1001 354 75 81 343 961 376 661 335 1071 347 881
 
CEDAR CREEK 78 861 83 80 11 71 901 107 601 64 1001 82 821
 
CYPRESS 151 651 143 64 31 147 661 162 491 132 821 149 651
 
ELLIOT 225 331 227 25 51 228 301 233 261 227 301 231 261
 
HICKORY HILL 47 611 49 57 I 50 571 54 531 43 651 51 551
 
IONIA 177 1191 178 109 81 175 1191 199 961 171 1261 175 1181
 
LUCKNOW 97 711 96 66 21 90 741 107 581 86 801 97 661
 
LYNCHBURG 346 611 349 54 31 343 631 359 441 337 701 344 621
 
HANVILLE 176 611 187 49 \ 176 581 200 371 172 621 186 501
 
HT. CLIO 180 381 188 26 21 178 391 185 301 170 451 184 311
 
RATTLESNAKE SPR 106 901 120 71 21 100 891 140 541 94 991 106 831
 
SCHROCKS HILL 15 161 16 15 I 13 181 16 151 15 161 16 151
 
SOUTH LYNCHBURG 140 341 144 29 I 141 321 142 311 141 321 141 321
 
SPRING HILL 263 88\ 262 83 41 262 861 272 761 261 861 259 861
 
ST. CHARLES 314 771 320 65 11 306 801 330 531 295 931 307 751
 
ST. HATTHEWS 32 811 37 77 I 32 80\ 41 711 30 811 35 751
 
STOKES BRIDGE 82 1221 85 110 41 75 1241 103 971 57 1461 83 1131
 
TURKEY CREEK 45 471 43 46 11 39 481 48 421 40 491 46 421
 
WOODROW 103 231 109 17 11 106 221 107 201 103 231 103 221
 
ABSENTEE TOTAL 144 1381 161 119 31 146 1321 188 951 136 1461 148 1291
 
PROVISIONAL BALLOT 3 I 3 I 3 I 3 I 3 I 3 \
 
FAIL SAFE 30 11 31 I 31 11 31 11 30 11 30 11

COUNTY TOTAL 4.033 2.0081 4.225 1,705 651 3.981 1,9871 4.498 1,494) 3,850 2,1571 4,101 1,8441 
NOVEMBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
LEE 
SlATE SUPERINT. Of EDUCATION AOJUT GEN CONN Of AGRICULTURE U S SENATE REPRESENTATIVE IN CONGRESS 
DIST OD5 
(0)	 (C) (R) (ll (R) (0) (R) (D) (C) (R) (ll (0) (C) (ll 
" T " S " S " G " SA H D H H H J L A S T A V K S L D K E L A A I A A P o 0 H L A E D R I 0 P T E o E 
I N F N L R N S E H N C A E N D A L A C C J R E F U N 
N E E T V I T A N G H R X D H I H T H o A V E G D 
E N R G A G A R A P E S N A o E H T E H A 
Z B E A N S R E R D H R R N T I L 
A N Y U L S S N L 
U L E E E 
H T S Y 
PRECINCTS 
•
 
ASHWOOD 165 3 130 31 2431 132 1631 98 2 200 11 211 13 191 
ASHLAND 43 1 27 11 421 40 32\ 35 2 35 I 52 21 
BISHOPVILLE 301 2 35 111 991 291 531 274 4 67 31 326 5 81 
BISHOPVILLE 2 273 3 33 21 951 262 461 242 68 21 286 7 41 
BISHOPVILLE 3 385 3 95 71 2661 348 1371 289 206 11 410 16 141 
BISHOPVILLE 4 382 7 45 71 1551 373 661 346 95 1 401 7 111 
CEDAR CREEK U5 2 46 I 1191 93 681 65 99 I 124 10 81 
CYPRESS 169 3 41 21 981 157 551 146 3 66 11 191 4 21 
ELLIOT 237 1 19 21 561 238 211 225 3 27 21 207 3 I 
HICKORY HILL 64 45 1 691 65 431 44 65 I 85 1 21 
IONIA 206 2 83 41 1601 188 1071 172 1 122 11 237 10 91 
LUCK NOW 117 3 41 41 1081 105 581 89 1 76 I 140 4 61 
LYNCHBURG 356 47 31 821 353 531 337 1 69 I I 
HANVILLE 206 2 28 21 831 196 391 170 2 66 I 216 5 41 
HT. CLIO 184 3 26 41 611 194 211 172 2 42 I 202 2 51 
RATTLESNAKE SPR 141 2 47 I 1101 127 631 106 1 85 I 163 4 91 
SCHROCKS HILL 22 8 11 211 16 151 14 17 I 26 I 
SOUTH LYNCHBURG 148 23 21 411 145 281 136 37 I I 
SPRING HILL 282 2 58 51 1191 265 771 263 1 85 21 306 11 61 
ST. CHARLES '340 1 40 61 1321 316 651 305 2 78 11 283 5 71 
ST. HATTHEWS 54 2 55 I 891 50 591 31 82 I 81 5 51 
STOKES BRIDGE 126 2 73 41 1661 108 951 80 122 21 155 7 111 
TURKEY CREEK 59 28 11 611 48 381 41 48 11 66 6 51 
WOODROW 108 17 11 361 108 181 102 24 I 112 3 31 
ABSENTEE TOTAL 199 77 31 1611 170 1021 145 136 11 207 3 101 
PROVISIONAL BALLOT 3 I I 3 I 3 I 3 \ 
FAIL SAFE 30 I 81 31 11 30 1 I 28 IUNTY TOTAL 4 715 44 75 2 680 4 422 1 523 3 960 28 2 018 18 4 518 131 150 
NOVEMBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
LEE 
REPRESEN IA IIYE IN CONGRESS SlATE HOUSE SOLICITOR CNTY AUOIT CNTY TREAS CNTY CNCL CNTY CNCL CNTY CNCL CNTY CNCL SCHOOL DD SCHDOL DD 
DIST DO' DIST 050 DIST DDS DIST DDS DIST 004 DIST DO' DIST 007 DIST DD4 DIST DDS 
PRECINCTS 
(Dl 
If C 
L 
J Y 
A B 
H U 
E R 
S N 
J 
I 
H 
(Rl 
G H 
A C 
R L 
Y E 
0 
0 
(ll 
R A 
U 
C G 
R E 
A N 
I S 
G T 
E 
I 
N 
(Dl 
If B 
R 
G 0 
R W 
AN 
0 
Y 
(Rl 
R P 
o E 
B E 
E P 
R L 
T E 
S 
F 
(Dl 
If J 
A 
C C 
K 
K S 
E 0 
L N 
L 
Y 
(Dl 
If S 
T 
C E 
E V 
C E 
I N 
L S 
(Dl 
If C 
A 
WP 
A E 
Y L 
N L 
E 
H 
(Dl 
If A 
0 
o 0 
A I 
V S 
I 0 
o N 
(Dl 
If E 
C 
G K 
o L 
R E 
o Y 
0 
N 
W 
(Dl 
If B 
E 
C A 
H S 
A L 
R E 
L Y 
E 
S 
A 
(Dl 
If H 
C 
S C 
A U 
H T 
C 
H 
E 
N 
(Dl 
If L 
Y 
E T 
V C 
A H 
H 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
(Ol 
If W 
R 
o I 
E G 
L H 
o T 
R 
I 
S 
C 
ASHWOOD 221 821 2281 2381 2461 I I 232 81 I I 
S LA 0 47 231 48\ 561 531 I 1 I I I 
8ISHOPVIlLE 1 314 341 3241 3331 3301 1921 1391 I 1281 I 
BISHOPVILLE 2 277 331 2871 2991 2941 2641 I I I I 
BISHOPVILLE 3 407 841 4081 4191 4381 591 1961 I 1491 I 
BISHOPVILLE 4 395 381 4011 407\ 4151 103 271 I 231 I 
CEDAR CREEK 136 321 1381 1431 1471 I 461 I I 
CYPRESS 178 401 1811 1901 1871 1 I I 681 
EllIOT 
HICKORY HILL 
33 13 249 
93 
91 
151 
2511 
801 
2551 
841 
2541 
921 
2091 
I 
I 
911 
207) 
I 
401 
I 
IONIA 220 771 2391 2531 2541 I 2611 I ) 
LUCKNOW 138 271 1361 1501 1481 1 I I I 
LYNCHBURG 356 50 1 364 441 3721 3791 3771 I I I 3641 
HANVIlLE 208 281 2171 2201 2241 251 191 I 261 I 
HT. CLIO 202 131 2051 2051 2091 1591 I I 1521 431 
RATTlESNAKE SPR 166 311 1581 1801 1891 I 81 1751 I I 
SCHROCKS HILL 21 101 231 241 261 I I 151 I I 
SOUTH LYNCHBURG 140 34 161 131 1611 1631 1621 I I I I 1531 
SPRING HILL 284 641 3131 3171 3171 I 311 2881 I I 
ST. CHARLES 
ST. HATTHEWS 
STOKES BRIDGE 
73 7 350 
86 
140 
381 
241 
661 
3581 
841 
1541 
3621 
961 
1601 
3611 
1041 
1691 
191 
1 
I 
342) 
I 
I 
I 
I 
I 
141 
I 
I 
41 
I 
I 
TURKEY CREEK 72 191 641 781 751 I I I I 1 
WOODROW 112 141 1151 1171 1141 1 1181 I I I 
ABSENTEE TOTAL 15 10 11 230 541 2301 2331 2511 281 521 361 301 441 201 
PROVISIONAL BALLOT I 3 I I 31 31 11 11 I I 11 I 
FAIL SAFE 
COUNTY TOTAL 
3 
620 114 
I 
21 
31 
5.105 
11 
9131 
311 
5,2061 
301 
5.3941 
311 
5,4701 
71 
6541 
I 
8271 
51 
7911 
I 
9141 
11 
7451 
31 
6951 
NOVEMBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
LEE 
SCHOOL DD CNTY SOIL/HAlER CON ANENDNENT I I ANENDNENT I 2 
DIST DO' 
(Dl 
If S 
(NP) 
If G 
(NP) 
If W 
(F) 
I 
(0) 
If 0 
(Fl 
If I 
(Ol 
0 
C R E N P N P 
L A D A S L P P 
E R o N T C F 0 F 0 
V B N T E H A S A S 
I 0 V V E V E 
R J E 0 0 0 D 
0 R N R R 
U 
G 
H 
PRECINCTS 
ASHWOOD 186 3 61 113 1551 148 1221 
ASHLAND 1 11 19 261 25 201 
BISHOPVILLE 1 9 81 108 941 101 991 
BISHOPVILLE 2 2 21 138 831 134 841 
BISHOPVILLE 3 20 221 179 1761 192 1581 
BISHOPVILLE 4 2 _ 11 173 1451 170 1391 
CEDAR CREEK 4 41 68 621 71 581 
CYPRESS 9 51 67 691 62 711 
EllIOT 1 11 53 1041 60 931 
HICKORY HILL 3 11 28 321 35 251 
IONIA I 73 1031 95 771 
LUCKNOW 3 31 41 581 51 491 
LYNCHBURG I 119 1101 112 1081 
HANVIlLE 181 3 41 95 601 97 621 
HT. CLIO I 3 51 70 921 69 911 
RATTlESNAKE SPR 81 I 69 981 88 731 
SCHROCKS HILL I I 7 181 12 141 
SOUTH LYNCHBURG I 1 11 20 261 19 241 
SPRING HILL 301 2 11 150 1061 179 761 
ST. CHARLES 3311 10 101 115 1731 134 1521 
ST. HATTHEWS I 8 61 28 491 33 411 
STOKES BRIDGE 1 5 41 69 1001 84 811 
TURKEY CREEK I 10 111 33 411 44 271 
WOODROW 1171 21 45 551 68 311 
ABSENTEE TOTAL 281 8 121 74 1141 104 861 
PROVISIONAL BALLOT I I 1 11 1 11 
FAIL SAFE 51 I 11 51 7 81COUNTY TOTAL 7231 107 110 1 1.966 2,1551 2,195 1.870 I 
-

NOVE"BER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
LEXINGTON 
GOVERNOR LIEUIEN'NI GOVERNOR SECRETARV OF S"TE STnE TRE'SURER 
(D) 
J H 
(R) 
It S 
(W) 
W 
(D) 
P L 
(R) 
It B 
(l) 
K C 
(W) 
W 
(D) 
R W 
(R) 
It H 
(W) 
W 
(D) 
It P 
(R) 
G R 
(W) 
W 
I 0 A R H E A E U R I A A R A R Y R 
H D H N I I V A U N R I C D H H I G T E B I 
G A F T L E N E N T T K E A H T R T G E T 
E R 0 E N D R E I E R 0 E A E R E 
S K R T R T S C K N D R G 
D I I E H I D I Y S I 
N S N N 0 N 
PRECINCTS 
E N 
BATESBURG 441 393 11 384 441 9 394 422 501 324 
HIHS 102 207 I 76 229 3 79 224 135 173 
LAKE HURRAY 289 977 I 305 945 21 225 1,024 391 872 
HOUNT HOREB 199 671 I 254 600 13 165 684 251 608 
OLD BARNWELL RD 382 807 21 354 828 9 277 897 457 729 
BEULAH CHURCH 218 595 I 196 610 12 150 658 269 544 
GILBERT 253 497 11 168 572 8 165 584 300 453 
POND BRANCH 256 532 I 195 . 567 27 194 585 293 491 
SEVEN OAKS 285 446 11 269 452 9 263 448 323 399 
RIDGE ROAD 204 544 21 176 573 1 162 575 272 474 
SUHHIT 
LEESVILLE 
134 
412 
254 
534 
I, 98 343 
285 
591 
5 
8 
102 
343 
280 
593 
171 
497 
216 
445 
RED BANK SOUTH 320 748 I 291 752 19 261 785 385 663 
EHHANUEL CHURCH 253 614 I 241 606 16 207 649 333 529 
HOLLOW CREEK 241 450 I 217 468 10 164 529 304 388 
BOILING SPRINGS 206 479 I 173 491 18 172 500 262 411 
EDHUND 323 512 I 267 556 16 251 573 336 491 
RED BANK 358 722 11 307 756 15 258 806 416 653 
ROUND HILL 195 480 I 165 501 8 143 521 246 419 
FAIRVIEW 81 193 I 51 213 8 56 216 97 176 
QUAIL HOLLOW 268 624 1 342 535 15 224 643 359 518 
PELION 323 507 I 250 564 13 221 596 362 466 
HACK-EDISTO 64 121 I 68 108 10 51 130 92 93 
SWANSEA 574 455 1 531 472 13 498 513 617 402 
SANDY RUN 143 171 I 133 175 3 118 190 164 146 
GASTON 560 801 I 432 896 26 408 935 590 761 
SHARPE'S HILL 213 276 I 188 289 9 164 317 243 241 
CHAPIN 342 659 31 297 685 16 278 704 449 546 
LEAPHART ROAD 241 490 I 226 485 15 192 525 298 423 
WESTOVER 298 701 11 392 586 15 21 245 734 421 566 
EDENWOOD 379 728 11 431 664 6 I 307 778 484 611 
CROHER 470 989 21 453 970 26 11 343 1,082 564 867 
LEXINGTON NO. 324 819 1 343 771 19 I 265 853 392 725 
LEXINGTON NO. 2 340 439 I 322 437 15 I 274 486 384 378 
CAYCE WARD NO.1 232 326 I. 271 276 10 1 207 341 310 244 
CAYCE WARD NO.2 427 323 21 405 323 14 1 401 339 477 267 
CAYCE WARD NO.3 167 265 11 185 238 9 143 280 217 212 
CHALK HILL 613 270 I 570 288 18 582 289 640 228 
CON GAREE 333 701 I 276 733 21 241 779 417 606 
HOOK'S STORE 340 502 21 337 492 12 295 535 443 396 
SALUDA RIVER 294 500 31 321 450 22 252 532 364 421 
SPRINGDALE 331 778 31 329 762 15 249 850 406 694 
TN OF PINERIDGE 457 843 I 402 882 15 363 919 543 753 
W COLUHBIA NO 1 175 177 21 161 174 16 143 200 195 155 
W COLUHBIA NO 2 260 59 I 250 58 7 260 54 274 42 
W COLUHBIA NO 3 85 205 1 115 172 4 83 206 120 168 
W COLUHBIA NO 4 243 499 11 246 475 16 211 519 2 350 385 
IRHO 
CHALLEDON 
670 
381 
1,123 
483 
41 
11 
592 
380 
1,177 
465 
19 
15 
494 
346 
1,273 
503 
723 
458 
1,054 
399 
WHITEHALL 537 953 11 613 867 13 463 997 665 816 
GARDENDALE 201 237 11 202 226 9 188 244 227 207 
WOODLAND HILLS 296 445 11 341 388 18 278 452 370 370 
PINEVIEW 359 747 I 362 720 20 318 769 483 613 QUAIL VALLEY 430 774 I 478 707 11 380 785 509 675 
CAYCE WARD 2-A 269 416 I 280 392 12 231 442 359 322 
BARR ROAD 216 612 I 198 619 6 147 668 272 549 
COLDSTREAH 409 790 I 406 775 20 339 823 487 684 
GRENADIER 545 787 31 579 730 19 479 835 612 704 
ST. HICHAEL 338 899 I 386 835 21 277 937 449 775 
HURRAY WOOD 379 889 1 406 841 13 316 930 483 766 
AHICKS FERRY 
BUSH RIVER 
401 
303 
1,253 
473 
11 
I 
424 
287 
1,201 
474 
23 
5 
272 
260 
1,342 
501 
502 
317 
1,122 
445 
DUTCHHAN SHORES 
PILGRIH CHURCH 
314 
332 
1,238 
805 
I 
I 
367 
335 
1,167 
783 
17 
13 
234 
247 
1,293 
868 
489 
367 
1,047 
752 
WHITE KNOLL 510 809 I 466 832 25 419 884 570 744 
FAITH CHURCH 105 355 11 126 324 7 71 384 150 307 
KITH WAKE 388 800 11 379 799 12 318 859 478 705 
PROVIDENCE CHURCH 279 894 I 307 842 22 221 930 379 780 
BOILING SPRINGS SOUTH 268 573 11 199 620 24 188 647 279 559 
LEXINGTON 113 219 732 11 256 679 16 163 768 311 626 
LEXINGTON 114 309 743 I 354 687 10 242 788 392 649 
HIDWAY 100 290 41 113 276 5 77 315 143 252 
PARK ROAD 256 609 I 251 602 9 196 653 285 568 
SPRINGDALE SOUTH 110 256 21 130 237 1 92 271 143 218 
ABSENTEE TOTAL 
FAIL SAFE 
950 
91 
2,793 
130 
41 
I 
1,144 
79 
2,520 
138 
70 
4 
778 
71 
2,886 
145 
1,434 
106 
2,270 
113 
11 
I 
FAIL SAFE CHALLENGE 
UNTY TOTAL 
51 
23 664 
44 
45 835 
I 
55 23 
44 
290 
50 
44 969 
1 
075 
I 
4 19 
46 
200 49 
49 
123 
I 
3 
48 
28 904 
46 
39 909 
I 
2 
-
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LEXINGTON 
AT lORNEY GENERAL CONPlROLLER GENERAL SU TE SUPERINT. OF EOUCAIiON ADJUTANT GENERAL 
(DJ (R) (WJ (0) (RJ (0) (C) (R) eL) (W) (R) (W) 
S B 
T E 
" H 
C 
W 
R 
J 
I 
L 
A 
" EC " TE 
A H 
L A 
D H 
A I 
H H 
A A 
W 
R 
" S
P 
W 
R 
E N H H I H N R K I N F N L R N I S E I 
V J E A T D I S N E E T V I T T A T 
E A N S E E C T E N R G A G E A R E 
H R T R H R Z B E A N S 
I Y E I A 0 A N Y U I I 
N R N R H U L N N 
PRECINCTS 
D H T 
BATESBURG 427 400 521 3041 573 13 232 12 505 1 
HIHS 93 212 107 2021 149 4 147 5 257 1 
LAKE HURRAY 348 907 305 9471 620 7 615 20 1,137 I 
HOUNT HOREB 259 602 214 6331 473 8 372 8 757 1 
OLD BARNWELL RD 364 824 348 8201 652 4 512 16 1,028 21 
BEULAH CHURCH 239 573 232 5761 445 6 344 17 733 I 
GILBERT 214 542 254 5041 407 9 326 10 680 11 
POND BRANCH 213 568 261 5171 361 14 388 20 662 I 
SEVEN OAKS 310 409 286 4301 444 10 256 8 568 I 
RIDGE ROAD 198 542 261 4781 396 5 330 14 657 11 
SUHHIT 114 273 146 2391 225 3 158 3 345 1 
LEESVILLE 387 555 509 4251 577 14 329 18 683 1 
RED BANK SOUTH 319 744 307 7371 555 9 470 19 922 1 
EHHANUEL CHURCH 230 633 241 6181 434 7 408 18 764 1 
HOLLOW CREEK 216 476 269 4221 395 6 289 7 593 1 
BOILING SPRINGS 196 482 211 4561 335 10 317 14 594 I 
EDHUND 287 543 291 5321 450 14 343 20 669 I 
RED BANK 330 745 325 7331 560 9 489 17 914 11 
ROUND HILL 199 469 193 4721 327 5 322 15 596 I 
FAIRVIEW 65 208 69 2001 114 4 147 7 244 I QUAIL HOLLOW 336 550 292 5761 544 3 334 10 750 I 
PELION 239 589 282 5391 426 20 370 8 700 I 
HACK-EDISTO 56 127 79 1051 102 6 71 8 156 I 
SWANSEA 510 507 559 4551 687 24 299 17 628 I 
SANDY RUN 115 195 138 1701 194 9 104 3 220 I 
GASTON 431 923 495 8501 724 21 570 33 1,113 11 
SHARPE'S HILL 188 298 193 2901 279 6 189 14 385 I 
CHAPIN 358 635 435 5581 572 9 406 12 826 I 
LEAPHART ROAD 238 486 238 4781 407 8 291 16 616 I 
WESTOVER 310 678 11 359 6261 620 3 355 15 841 I 
EDENWOOD 357 742 1 401 6891 664 4 405 19 913 I 
CROHER 
LEXINGTON NO. 
447 
368 
997 
760 
I 
I 
472 
382 
9561 
7281 
752 
628 
15 
9 
648 
478 
27 
15 
1,246 
979 
1 
LEXINGTON NO. 2 336 428 I 330 4301 505 9 249 10 574 
CAYCE WARD NO.1 238 320 1 232 3091 364 3 177 11 428 
CAYCE WARD NO.2 425 319 I 414 3281 520 12 197 18 471 
CAYCE WARD NO.3 161 269 I 189 2361 267 4 151 6 349 
CHALK HILL 593 277 1 594 2761 678 16 168 17 432 
CON GAREE 286 740 I 312 7081 522 18 466 16 871 
HOOK'S STORE 316 522 11 354 4761 516 5 293 18 653 
SALUDA RIVER 310 478 I 306 4771 456 12 297 21 651 
SPRINGDALE 305 789 21 337 7611 584 15 486 17 986 
TN OF PINERIDGE 
WCOLUHBIA NO 1 
419 
165 
879 
184 
1 
1 
424 
157 
8551 
1901 
739 
241 
7 535 
100 
16 
13 
1,062 
264 
W COLUHBIA NO 2 260 58 1 266 511 271 3 38 6 94 
W COLUHBIA NO 3 90 199 I 98 1871 178 2 104 6 245 
W COLUHBIA NO 4 231 511 I 266 4691 425 9 287 17 641 
IRHO 
CHALLEDON 
678 
385 
1,101 
474 
11 
I 
583 
399 
1,1851 
4521 
1,015 
541 
15 
8 
714 
294 
30 
13 
1,486 
629 
WHITEHALL 601 889 I 571 9071 913 3 545 22 1,167 
GARDENDALE 208 228 I 190 2461 277 4 144 13 315 
WOODLAND HILLS 341 398 1 316 4181 484 5 245 11 558 
PINEVIEW 374 721 I 405 6761 667 7 411 14 920 QUAIL VALLEY 496 686 I 424 7511 740 3 427 18 929 
CAYCE WARD 2-A 240 439 I 288 3801 409 7 248 10 530 
BARR ROAD 201 622 I 196 6141 411 14 388 6 741 
COLDSTREAH 444 745 1 427 7571 739 8 424 20 1,001 
GRENADIER 
ST. HICHAEL 
HURRAYWOOD 
AHICKS FERRY 
BUSH RIVER 
598 
438 
448 
472 
321 
733 
790 
809 
1,152 
447 
501 
349 
385 
486 
261 
8131 
8661 
8741 
1,1401 
4971 
848 
689 
714 
807 
466 
5 
3 
12 
9 
3 
440 
525 
520 
804 
292 
38 
16 
20 
14 
6 
1,023 
1,088 
1,067 
1,464 
608 
DUTCHHAN SHORES 
PILGRIH CHURCH 
414 
349 
1,130 
773 
455 
307 
1,0771 
7991 
754 
571 
10 
4 
759 
517 
20 
23 
1,398 
981 
WHITE KNOLL 
FAITH CHURCH 
513 
143 
799 
314 
497 
122 
8041 
3281 
714 
246 
10 
7 
566 
197 
28 
5 
1,039 
410 
I 
2 
KITTI WAKE 
PROVIDENCE CHURCH 
387 
336 
796 
824 
410 
301 
7671 
8471 
650 
603 
16 
7 
504 
540 
16 
18 
1,006 
1,047 
1 
BOILING SPRINGS SOUTH 244 597 248 5851 405 13 408 20 739 
LEXINGTON 13 281 664 256 6711 535 6 391 13 844 
LEXINGTON 14 354 685 313 7181 592 5 434 14 925 
HIDWAY 110 285 114 2781 215 170 8 359 
PARK ROAD 268 590 248 5891 473 7 364 15 747 
SPRINGDALE SOUTH 121 244 117 2451 201 4 157 5 323 
ABSENTEE TOTAL 
FAIL SAFE 
1,148 
91 
2,550 
131 
1,206 
90 
2,4811 
1291 
1,795 
129 
49 
2 
1,821 
86 
48 
4 
3,134 
168 
FAIL SAFE CHALLENGE 
OUNTY TOTAL 24 
50 
150 44 
43 
826 
I 
7 24 
42 
461 
511 
43 963 39 
61 
021 
1 
660 28 
31 
228 
1 
1 146 
1 
1 57 
67 
115 12 
-
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LEXINGTON 
PRECINCTS 
BATESBURG 
HIHS 
LAKE HURRAY 
HOUNT HOREB 
OLD BARNWELL RD 
BEULAH CHURCH 
GILBERT 
POND BRANCH 
SEVEN OAKS 
RIDGE ROAD 
SUHHIT 
LEESVILLE 
RED BANK SOUTH 
EHHANUEl CHURCH 
HO LL OW CREEK 
BOILING SPRINGS 
EDHUND 
RED BANK 
ROUND HILL 
FAIRVIEW 
QUA IL HO LL OW 
PELION 
HACK-EDISTO 
SWANSEA 
SANDY RUN 
GASTON 
SHARPE'S HILL 
CHAPIN 
LEAPHART ROAD 
WESTOVER 
EDEN WOOD 
CROHER 
LEXINGTON NO.1 
LEXINGTON NO. 2 
CAYCE WARD NO.1 
CAYCE WARD NO.2 
CAYCE WARD NO.3 
CHALK HILL 
CONGAREE 
HOOK'S STORE 
SALUDA RIVER 
SPRINGDALE 
TN OF PINERIDGE 
W COLUHBIA NO 1 
W COLUHBIA NO 2 
W COLUHBIA NO 3 
W COLUHBIA NO 4 
IRHO 
CHALLEDON 
WHITEHALL 
GARDENDALE 
WOODLAND HILLS 
PINEVIEW 
QUAIL VALLEY 
CAYCE WARD 2-A 
BARR ROAD 
COLDSTREAH 
GRENADIER 
ST. HICHAEL 
HURRAYWOOD 
AHICKS FERRY 
BUSH RIVER 
DUTCHHAN SHORES 
PILGRIH CHURCH 
WHITE KNOLL 
FAITH CHURCH 
KITT! WAKE 
PROVIDENCE CHURCH 
BOILING SPRINGS SOUTH 
LEXINGTON ~3 
LEXINGTON ~4 
HIDWAY 
PARK ROAD 
SPRINGDALE SOUTH 
ABSENTEE TOTAL 
FAIL SAFE 
~AIL SAFE CHALLENGE 
COUNTY TOTAL 
COMMISSIONER 
(D) 
J L 
o 0 
H N 
N G 
481 
116 
335 
239 
377 
305 
279 
276 
300 
295 
149 
469 
310 
251 
306 
216 
277 
322 
227 
60 
319 
270 
61 
542 
142 
420 
161 
430 
241 
377 
391 
446 
330 
335 
245 
426 
171 
599 
294 
366 
338 
338 
453 
174 
258 
95 
268 
643 
405 
598 
211 
341 
384 
479 
298 
212 
450' 
591 
387 
461 
489 
319 
448 
311 
484 
130 
377 
321 
251 
282 
329 
121 
255 
116 
1,145 
93 
45 
25.056 
OF ';R1CUL1URE 
(R) (W) 
.. S W 
H R 
C A I 
H R T 
A P E 
R E 
L I 
E N 
S 
342 
191 
904 
597 
785 
501 
470 
503 
401 
443 
235 
465 
733 
607 
387 
453 
544 
732 
435 
212 
538 
549 
122 
469 
166 
919 
321 
548 
468 
590 
683 
959 
764 
412 
299 
314 
252 
261 
719 
461 
439 
746 
826 
165 
57 
188 
461 
1,093 
434 
844 
216 
386 
686 
668 
376 
593 
699 
709 
811 
760 
1,106 
432 
1,067 
775 
812 
323 
788 
811 
578 
639 
690 
267 
580 
242 
2,484 
122 
45 
42.672 
(D) 
A S 
L A 
E N 
X D 
E 
R 
S 
438 
94 
274 
228 
334 
207 
169 
210 
297 
190 
107 
389 
313 
245 
204 
190 
276 
321 
164 
63 
294 
279 
67 
535 
120 
418 
176 
328 
223 
324 
356 
427 
328 
323 
260 
423 
175 
578 
281 
340 
312 
325 
383 
175 
265 
106 
243 
575 
384 
562 
201 
327 
377 
465 
259 
187 
448 
552 
395 
391 
405 
305 
377 
304 
461 
116 
343 
294 
216 
227 
314 
106 
231 
116 
1,077 
82 
41 
22.915 
U S SENATE 
(C) (R) 
T A .. G 
E D R 
D A L A 
H I H 
S N A 
D H 
S 
E 
Y 
10 384 
2 213 
5 977 
1 637 
9 842 
2 604 
6 577 
10 549 
4 426 
7 547 
5 275 
5 548 
10 739 
4 619 
5 487 
4 484 
12 535 
9 743 
8 496 
4 205 
4 597 
9 532 
6 110 
9 479 
3 190 
22 902 
9 298 
3 663 
5 496 
3 670 
4 747 
6 1,015 
5 798 
5 443 
4 294 
6 318 
1 254 
13 282 
6 729 
5 484 
5 469 
12 769 
8 893 
3 171 
3 48 
1 180 
10 484 
4 1,212 
3 463 
10 916 
4 234 
4 411 
7 720 
733 
1 417 
3 636 
2 748 
6 774 
1 833 
2 872 
6 1,233 
3 462 
3 1,174 
1 826 
3 842 
2 337 
8 828 
8 871 
8 605 
5 716 
4 732 
2 285 
2 628 
4 246 
58 2,541 
9 125 
1 49 
466 45.671 
(l) 
V K 
I 0 
C C 
T H 
o E 
R R 
4 
1 
16 
4 
13 
3 
5 
13 
3 
2 
2 
5 
6 
5 
4 
5 
16 
7 
4 
2 
4 
8 
3 
8 
3 
18 
4 
7 
6 
2 
4 
11 
10 
8 
1 
5 
2 
12 
13 
9 
8 
9 
13 
5 
2 
3 
8 
6 
11 
12 
2 
6 
6 
4 
5 
2 
7 
10 
8 
8 
9 
2 
4 
3 
19 
5 
12 
7 
18 
7 
8 
3 
6 
3 
60 
6 
2 
567 
(W) 
W 
R 
I 
T 
E 
I 
N 
I 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
11 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
11 
CUC) 
H W 
A H 
R I 
K T 
T 
I 
N 
G 
T 
0 
N 
112 
15 
32 
20 
50 
28 
30 
46 
51 
29 
21 
68 
43 
38 
37 
36 
50 
64 
29 
9 
44 
69 
21 
115 
33 
112 
49 
49 
36 
43 
55 
83 
39 
52 
50 
122 
25 
173 
46 
55 
68 
43 
84 
32 
49 
19 
50 
93 
75 
81 
37 
67 
63 
70 
49 
23 
53 
99 
43 
60 
51 
58 
42 
33 
87 
20 
58 
38 
46 
24 
41 
17 
45 
15 
137 
20 
14 
3,983 
REPRESENU lIVE IN CON;RESS 
OIST 002 
(In (l) (W) 
.. W J L W 
I A E R 
J L H G I 
o S E G T 
E 0 S E 
N 
R I 
N 
J 
I 
H 
482 31 I 
251 13 I 
1,136 43 I 
779 34 I 
1,036 27 21 
728 27 11 
669 26 I 
645 40 I 
558 31 I 
650 24 1 
333 10 
664 42 
927 33 
766 25 
587 28 
584 22 
681 26 
885 49 
584 24 
236 9 
726 43 
668 29 
149 6 
611 27 
220 10 
1,076 67 
373 23 
823 36 
597 42 
831 47 2 
909 43 
1,237 44 
1,006 32 
558 44 
397 31 
437 31 
336 20 
387 49 
864 42 
634 35 
612 48 
985 38 
1,065 35 
244 38 
94 14 
233 13 
618 26 
1,478 56 31 
598 46 1 
1,139 80 I 
317 27 1 
527 41 I 
914 38 2 
930 46 
535 22 
742 28 
973 59 
986 89 
1,067 50 
1,055 48 
1,459 42 
597 32 
1,414 30 
996 31 
1,009 57 
399 17 
978 45 
1,030 52 
720 28 
859 30 
906 47 
348 16 
742 30 
321 14 
3,089 149 21 
169 8 I 
58 10 I 
56,226 2.745 151 
STATE HOUSE 
DIST D39 
(In 
.. F 
R 
H Y 
A E 
R 
I 
0 
N 
B 
4981 
2611 
I 
I 
I 
I 
I 
2351 
I 
6441 
3381 
672 
791 
31 
I 
2.730\ 
• 
NOVEMBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
LEXINGTON 
STalE HOUSE SlaTE HOUSE SlaTE HOUSE SlaTE HOUSE STalE HOUSE STalE HOUSE SlaTE HOUSE 
OIST DOD DIST 069 OIST 085 OIST 087 DIST 088 DIST 089 OIST D9S 
(Dl (Rl (Rl (Wl (Rl (Rl (Wl (Rl (Wl (Rl (Wl (Dl (Rl 
.. M E G .. P W .. H .. K W .. T W .. B W .. 0 J U 
C U R I R U 0 R 0 R I R T I L 
WL G I T T I C G L 0 I M0 I K N I H T MM 
A E E F E T T H G A N T A L T E G T A E 
L 0 N F OS E I I R E C E E N H E R J R 
T 0 E I P N R N A R R 
T I S Y I I Y M I Y 
B H N N N N 
U L L 
B 
B 
A 
PRECINCTS 
LAKE MURRAY 1 1,120 1 
MOUNT HOREB 1 752 1 
OLD BARNWEll RO 1 1,006 11 31 
BEULAH CHURCH 1 712 1 
GILBERT 1 678 1 
POND BRANCH 1 95 1 
SEVEN OAKS 570 1 
LEESVILLE 4 1 
RED BANK SOUTH 944 1 
EMMANUEl CHURCH 785 1 
HOllOW CREEK 590 
BOILING SPRINGS 230 
EDMUNO 342 
RED BANK 914 
ROUND HILL 591 
QUAIL HOllOW 715 
SWANSEA 160 1241 
SANOY RUN 182 1251 
GASTON 26 122 182 
CHAPIN 431 562 
LEAPHART ROAO 607 
WESTOVER 846 
EDENWOOD 913 
CROMER 1,249 
LEXINGTON NO.1 983 
LEXINGTON NO. 2 200 383 
CAYCE WARD NO.1 415 
CAYCE WARD NO.2 490 
CAYCE WARD NO.3 345 
CHALK HILL 466 
CONGAREE 895 
HOOK'S STORE 645 
SALUDA RIVER 643 
SPRINGOALE 981 
TN OF PINERIDGE 1,032 66 
WCOLUMBIA NO 1 261 
WCOLUMBIA NO 2 104 
WCOLUMBIA NO 3 232 
WCOLUMBIA NO 4 634 
IRMO 1,5231 
CHAllEOON 6271 
WHITEHAll 1,1861 
GAROENOALE 198 1101 
WOOOLANO HILLS 560 I 
PINEVIEW 915 I QUAIL VAllEY 9471 
CAYCE WARO 2-A I 542 
BARR ROAO I 729 
COLOSTREAM 1,0221 
GRENADIER 388 6391 
ST. MICHAEl 1,0881 
MURRAYWOOO 1,0881 
AMICKS FERRY 494 1,1451 1 
BUSH RIVER I 6171 
DUTCHMAN SHORES 6 141 1,3891 
PILGRIM CHURCH I 978 1 
WHITE KNOll I 1 767 279 
FAITH CHURCH I 409 1 
KITn WAKE 1 1 1,010 
PROVIOENCE CHURCH I 1 994 
LEXINGTON 13 I 411 1 432 
LEXINGTON 14 I 906 1 
MIDWAY I 361 1 
PARK ROAO 1 I 728 
SPRINGDALE SOUTH 1 I 320 
ABSENTEE TOTAL 45 1201 608 6701 554 21 254 472 8 91 
FAIL SAFE 1 41 141 51 I 19 12 21COUNTY TOTAL 976 1.8411 9,529 2 11.490 1 10,324 31 7.058 2 7,953 4 472 4421 
•
 
NOVEHBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
LEXINGTON
 
SlATE HOUSE PROBATE JUDGE CNTV CNCL CNTV CNCL COUNT V COUNCIL cwrv CNCL 
DIST 09' DIST 002 DIST DD7 DIST DDB DIST DD9 
(D)	 (R) (W) (R) (W) (D) (R) (R) (W) (R) 
R W .. C W .. E W .. D .. C .. 0 W .. C 
o H L R C R E A W R U 
B I K A I D K I WR J R J E I T L 
E T E R T A S T I R o R o N T o L 
R E N K E N T E L I H I E S E D U 
T N R L C N G D H 
I E I 0 I I K G I 
B I T N H N A N 
I H H 
PRECINCTS 
BATESBURG 517 I 6411 I 
HIHS 259 I 2121 I 
LAKE HURRAY 1,128 I I I 
HOUNT HOREB 768 I I I 
OLD BARNWELL RD 1,044 11 I 1 
BEULAH CHURCH 722 I 4151 I 
GILBERT 687 I 4961 I 
POND BRANCH 117 275 665 I 4871 I 
SEVEN OAKS 584 I I 547 
RIDGE ROAD 655 1 4941 
SUHHIT 351 2691 
LEESVILLE 694 7271 
RED BANK SOUTH 921 I 
EHHANUEL CHURCH 770 I 
HOLLOW CREEK 588 4391 
BOILING SPRINGS 89 319 591 1021 
EDHUND 134 299 689 I 
RED BANK 922 I 
ROUND HILL 597 1661 
FAIRVIEW 67 205 245 64 
QUAIL HOLLOW 738 682 
PELION 262 555 710 
HACK-EDISTO 68 113 153 
SWANSEA 394 341 651 
SANDY RUN 225 
GASTON 320 679 1,138 1871 
SHARPE'S HILL 170 310 400 I 
CHAPIN 821 I 
LEAPHART ROAD 625 589 11 I 
WESTOVER 842 799 11 I 
EDENWOOD 919 I 8661 
CROHER 1,251 41 I I 
LEXINGTON NO. 1 988 I I 
LEXINGTON NO. 2 588 I I 
CAYCE WARD NO.1 410 I 3931 
CAYCE WARD NO.2 488 I 4481 
CAYCE WARD NO.3 350 I 3341 
CHALK HILL 453 I 428(
CON GAREE 1 886 I 1551 
HOOK'S STORE 654 631 I I 
SALUDA RIVER 650 11 619 11 I 
SPRINGDALE 984 I 3 I I 
TN OF PINERIDGE 1,091 I I 1,028 
WCOLUHBIA NO 1 269 I 250 I 
WCOLUHBIA NO 2 106 I 100 I 
WCOLUHBIA NO 3 241 I 227 I 
WCOLUHBIA NO 4 641 1 608 1 
IRHO 1,500 
CHALLEDON 628 594 
WHITEHALL 1,176 1,1181 
GARDENDALE 314 2951 
WOODLAND HILLS 572 5421 
PINEVIEW 928 I 740 QUAIL VALLEY 929 8831 
CAYCE WARD 2-A 542 I 494 
BARR ROAD 734 I 
COLDSTREAH 1,005 3991 
GRENADIER 1,049 9751 
ST. HICHAEL 1,078 I 
HURRAYWOOD 1,059 6241 
AHICKS FERRY 1,463 I 
BUSH RIVER 624 87 
DUTCHHAN SHORES 1,375 
PILGRIH CHURCH 974 
WHITE KNOLL 1,049 
FAITH CHURCH 409 58 
KITH WAKE 1,015 
PROVIDENCE CHURCH 1,044 
BOILING SPRINGS SOUTH 185 639 11 747 
LEXINGTON N3 I 853 
LEXINGTON N4 I 918 
HIDWAY I 356 
PARK ROAD I 748 
SPRINGDALE SOUTH I 318 
ABSENTEE TOTAL 27 III I 3,044 399
 
FAIL SAFE 2 11 I 170
 14
 
FAIL SAFE CHALLENGE I 64
 OUNTY TOTAL 835 3 858 1 57 354
 5 760 
-

-

NOVEI1BER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
LEXINGTON 
SCHOOL TRUSTEE SCHOOL TRUSTEE 
OIST 005 OIST 004 
(NP) 
" BE 
(NPJ 
If B 
U 
(NP) 
B E 
E T 
(NP) 
J H 
A E 
(NP) 
S P 
T A 
(NP) 
If R 
I 
(NPJ 
WB 
I L 
(NP) 
If L 
I 
(NP) 
If 0 
G 
(NP) 
If P 
A 
(W) 
W 
R 
WR C R T H S N E D B K L A L V P B S R I 
I R H G T E o D P G E A L C A I A U H K T 
L V E E V R N R H E N R I K WN U R E H E 
L R S E I E T J D A R G L N I A 
I V S A D X N T I H E S A L H I 
A L G E N T A N 
H E E C 0 
A E N 
W 
PRECINCTS 
BATESBURG 321 344 20B 190 271 3121 I 
HIHS 126 149 65 84 107 1381 I 
POND BRANCH 67 76 50 37 64 581 I 
RIDGE ROAD 273 285 141 216 199 2641 I 
SUHHIT 2 5 1 1 3 31 I 
LEESVILLE 385 326 188 264 300 3241 I 
HOLLOW CREEK 5 6 3 6 1 21 I 
PELION I 2 3 3 3 I 
HACK-EDISTO I 66 78 47 58 I 
SWANSEA I 356 462 416 603 I 
SANDV RUN I 114 162 133 158 I 
GASTON I 372 473 583 451 11 
SHARPE'S HILL I 142 214 164 152 I 
ABSENTEE TOTAL 25 29 21 31 25 341 27 39 35 33 I 
FAIL SAFE 
COUNTY TOTAL 1.204 
2 
1.222 677 829 
1 
971 
11 
1,1361 
1 
1.080 
3 
1,434 
3 
1,384 
4 
1.462 
I 
11 
-

NOVEMBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
LEXINGTON 
SCHOOL Taus TEE WATEa SHED DUEC Toas COUNTY SOIL I WATER CONN IS ANENDNENT • I 
DIST DDS DIST 017 
(NP) 
N C 
(NP) 
If H 
(NP) 
G H 
(NP) 
J P 
(WI 
W 
(NP) 
If 0 
(NP) 
If R 
(P) 
If 0 
(P) 
If L 
(P) 
T Z 
(W) 
W 
(F) 
I 
(0) 
If 0 I 
E A A E E I A R E I A 0 E E R N P t 
L N J H R E H R I K R P K o V J W o E I P 1 
L N A H A T K T A R A A W I I T F 0 I 
0 N 0 L Z H E R I S R I S H E A S I 
N N o E A L C K 0 G V E I 
0 H I K E H I 0 0 I 
N R L J T N R I 
L R I 
E I 
PRECINCTS 
C I 
BATESBURG 1 272 52 14 298 3811 
HIHS 1 138 26 11 99 1881 
LAKE HURRAY I 208 101 119 612 5441 
HOUNT HOREB I 137 64 29 450 3511 
OLD BARNWELL RD 1 246 132 35 451 6281 
BEULAH CHURCH I 186 66 31 329 4261 
GILBERT 1 202 77 30 274 4121 
POND BRANCH 1 234 97 30 284 4351 
SEVEN OAKS 150 277 76 36 I 170 84 23 317 3571 
RIDGE ROAD 161 941 235 49 15 265 3981 
SUHHIT 14 121 131 38 12 133 2191 
LEESVILLE 8 5 339 69 24 337 4791 
RED BANK SOUTH 269 124 50 376 6111 
EHHANUEl CHURCH 193 109 30 319 4851 
HOLLOW CREEK 197 76 30 301 3361 
BOILING SPRINGS 142 90 36 257 3831 
EDHUND 226 102 27 276 4921 
RED BANK 251 121 34 400 5931 
ROUND HILL 164 97 28 256 3561 
FAIRVIEW 77 30 6 102 1521 
QUAIL HOLLOW 138 72 24 425 3691 
PELION 254 112 26 270 4951 
HACK-EDISTO 53 25 4 58 1131 
SWANSEA 264 94 31 310 5251 
SANDY RUN 87 34 7 112 1681 
GASTON 408 178 56 430 8241 
SHARPE'S HILL 180 54 15 166 2881 
CHAPIN 400 279 117 49 234 III 35 391 5181 
LEAPHART ROAD 170 72 17 296 3701 
WESTOVER 173 85 20 404 5031 
EDENWOOD 255 105 39 432 5611 
CROHER 307 149 63 560 7701 
LEXINGTON NO. 205 124 53 533 5131 
LEXINGTON NO. 2 164 58 34 319 3731 
CAYCE WARD NO.1 99 44 16 218 2791 
CAYCE WARD NO.2 234 68 28 256 3921 
CAYCE WARD NO.3 94 52 15 146 2241 
CHALK HILL 286 81 32 313 4831 
CONGAREE 270 119 35 309 6171 
HOOK'S STORE 204 93 28 285 4461 
SALUDA RIVER 162 80 21 321 4061 
SPRINGDALE 278 103 27 384 6351 
TN OF PINERIDGE 353 154 37 472 7301 
W COLUHBIA NO 1 84 35 22 136 1761 
W COLUHBIA NO 2 71 30 4 98 1091 
W COLUHBIA NO 3 67 31 18 119 1251 
W COLUHBIA NO 4 189 100 25 248 4321 
IRHO 548 635 144 68 361 181 48 883 7751 
CHALLEDON 171 290 86 40 217 75 24 335 4241 
WHITEHALL 329 561 123 75 248 120 35 669 6771 
GARDENDALE 97 162 46 21 107 30 17 184 2231 
WOODLAND HILLS 173 256 79 37 157 74 29 313 3571 
PINEVIEW 255 120 38 442 5401 QUAIL VALLEY 261 503 85 61 192 71 43 585 5061 
CAYCE WARD 2-A 159 72 18 231 3661 
BARR ROAD 160 71 45 340 4321 
COLDSTREAH 290 557 76 55 212 111 46 593 5271 
GRENADIER 243 538 145 57 290 122 31 596 6341 
ST. HICHAEL 219 539 111 59 200 94 40 604 5241 
HURRAYWOOD 277 536 114 55 235 123 51 616 5471 
AHICKS FERRY 490 561 185 118 280 136 60 767 7531 
BUSH RIVER 171 316 67 28 134 75 22 399 3061 
DUTCHHAN SHORES 524 461 183 88 295 155 26 672 7271 
PIlGRIH CHURCH 196 101 51 549 4931 
WHITE KNOLL 291 137 44 513 6921 
FAITH CHURCH 108 29 18 209 2201 
KITH WAKE I 298 145 34 478 6081 
PROVIDENCE CHURCH 1 180 81 50 564 4921 
BOILING SPRINGS SOUTH I 236 91 25 328 4521 
LEXINGTON 13 I 172 64 55 457 4101 
LEXINGTON 14 I 189 97 50 487 4741 
HIDWAY I 89 32 13 164 1891 
PARK ROAD I 141 76 39 388 4071 
SPRINGDALE SOUTH I 75 35 5 140 1911 
ABSENTEE TOTAL 
FAIL SAFE 
221 
3 
316 
12 
122 
3 
85 7 61 
I 
462 
55 
237 
31 
III 
9 
1,189 
85 
1,8651 
1041 
FAIL SAFE CHALLENGE 
COUNTY TOTAL 4.567 6.799 1.762 932 190 
I 
1171 
37 
15.331 
7 
6.660 
1 
2.424 3 
35 
27.962 
441 
34.6291 
•
 
NOVEHBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
LEXINGTON 
ANENDNENT • 2 
(F) (0) 
II I 0 
N P 
P 
F 0 
A S 
V E 
o D 
R 
PRECINCTS 
BATESBURG 348 3271 
HIHS 13& 14&1 
LAKE HURRAV 788 3&21 
HOUHT HOREB 598 1881 
OLO BARNWELL RD &74 4031 
BEULAH CHURCH 4&8 2791 
GILBERT 413 2&91 
POND BRANCH 433 27&1 
SEVEN OAKS 438 2181 
RIDGE ROAD 375 2901 
SUHHIT 198 1541 
LEESVILLE 447 3571 
RED BANK SOUTH 559 4191 
EHHANUEL CHURCH 4&5 3321 
HOLLOW CREEK 408 2171 
BOIL ING SPRINGS 395 227\ 
EDHUND 409 34&1 
RED BANK 598 3791 
ROUND HILL 3&3 2471 
FAIRVIEW 147 1031 
QUAIL HOLLOW 538 2451 
PELION 414 3421 
HACK-EDISTO 105 &31 
SWANSEA 425 4001 
SANDV RUN 157 1231 
GASTON &82 5&91 
SHARPE"S HILL 24& 2001 
CHAPIN 542 3541 
LEAPHART ROAD 389 2&41 
WESTOVER 548 3421 
EDENWOOD 582 4091 
CROHER 842 4&11 
LEXINGTON NO. 730 3071 
LEXINGTON NO. 2 411 2&91 
CAYCE WARD NO.1 285 1931 
CAYCE WARD NO.2 321 3111 
CAYCE WARD NO.3 198 1771 
CHALK HILL 40& 3731 
CONGAREE 485 42&1 
HOOK"S STORE 37& 33&1 
SALUDA RIVER 433 277\ 
SPRINGDALE 5&0 4351 
TN OF PINERIDGE 709 4731 
WCOLUHBIA NO 1 183 1271 
WCOLUHBIA NO 2 104 981 
WCOLUHBIA NO 3 150 911 
WCOLUHBIA NO 4 357 3191 
IRHO 1,185 4531 
CHALLEDON 439 2981 
WHITEHALL 87& 4&01 
GARDENDALE 243 1581 
WOODLAND HILLS 413 2471 
PINEVIEW 585 3771 
QUAIL VALLEV 72& 3341 
CAYCE WARD 2-A 347 2581 
BARR ROAD 499 2581 
COLDSTREAH 783 3231 
GRENADIER 778 4221 
ST. HICHAEL 7&1 35&1 
HURRAVWOOD 800 3471 
AHICKS FERRV 1,059 4481 
BUSH RIVER 497 1981 
DUTCHHAN SHORES 911 4721 
PILGRIH CHURCH 752 2771 
WHITE KNOLL 742 4511 
FAITH CHURCH 279 147\ 
KITT! WAKE &85 3821 
PROVIDENCE CHURCH 757 2901 
BOILING SPRINGS SOUTH 504 2851 
LEXINGTON 13 590 2&31 
LEXINGTON 14 &&7 2881 
HIDWAV 251 1011 
PARK ROAD 54& 2281 
SPRINGDALE SOUTH 193 1321 
ABSENTEE TOTAL 1,&30 1,2971 
FAIL SAFE 12& 5&1 
FAIL SAFE CHALLENGE 49 291 
OUNTY TOTAL 38 511 23 158 
-

-

NOVEI1BER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
MCCORMICK 
SlATE HOUSE PROB JUDGE CNIV AUDIT CNIV IREAS CNIV CNCl CNIV CNCl COUNIV SCHOOL BOARD DISIRICI 
DISI 012	 DISI 002 DISI DDS DISI 055 
(D)	 (R) (D) (D) (D) (R) (D) (NP) (NP) (NP) (NP) (NP) (NP) 
If P A L If K If E If W If H If H B A S H C P J R S S If T 
A N 0 I D R A A I B I U A E 0 H T A 
A R G W R D V H G I B H A R L B D N W X F B I I E L 
N K E E o D I U L G E B L R L U T I T F E R E D B 
N S L N R N E H R V o I H L 0 E R L R D E 
E A N G D N T N N S L L N R T E S I R 
I I S D A Z 0 I V S V E T 
H E N A R o N A 0 
I D H N 
D A Q 
L 
H 
PRECINCTS 
HT. CARHEL 112 91 1201 1201 1201 1 1 78 11 22 80 26 1011 
SAVANNAH 171 7071 5711 4981 5591 1151 I 240 456 642 146 639 2071 
WILLINGTON 91 471 1331 1321 1351 I I 80 31 36 90 34 961 
HCCORHICK NO. 314 2011 4801 4741 4791 171 171 306 101 94 348 130 3661 
BETHANV 105 431 1401 1381 1391 I 1211 85 19 29 95 37 1111 
HCCORHICK NO. 2 265 1961 4361 4321 4291 191 91 250 98 100 285 128 3121 
PLUH BRANCH 269 1631 7461 3741 3761 561 1301 239 74 68 262 III 2831 
PARKSVILLE 26 801 871 841 821 1021 311 - 51 34 36 61 44 421 
HODOC 18 1021 741 741 781 1021 I 32 39 46 35 55 281 
CLARK'S HILL 122 751 1481 1451 1501 1001 I 79 24 34 95 49 1141 
ABSENTEE TOTAL 196 2421 3521 3321 3591 481 301 233 128 175 209 161 2341
COUNTY TOTAL 1.689 1,8651 3.2871 2.8031 2.9061 5591 3381 1 .673 1.015 1.282 1.706 1.414 1,8941 
NOVEI1BER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
MCCORMICK 
CNIV SOIL/HATER CON ANENDNENT I I ANENONEN T I 2 
(NP) (NP) (F) (0) (F) (0) 
If J If H I If 0 If I 0 
U C N P N P 
DE J C P P 
A N o 0 F 0 F 0 
N G H H A S A S 
S N B V E V E 
T 0 D 0 D 
T R R 
PRECINCTS 
HT. CARHEL 60 591 36 391 36 401 
SAVANNAH 426 4881 443 3431 547 2361 
WILLINGTON 89 871 42 691 56 551 
HCCORHICK NO. 187 3261 190 2521 243 1901 
BETHANV 62 1001 44 791 56 691 
HCCORHICK NO. 2 171 3131 168 2031 202 1671 
PLUH BRANCH 149 2531 151 1681 194 1411 
PARKSVILLE 27 641 45 371 62 221 
HODOC 43 731 60 471 86 231 
CLARK'S HILL 74 941 81 701 99 531 
ABSENTEE TOTAL 208 2621 162 1751 210 1221 
COUNTY TOTAL 1.496 2.1191 1,422 1,4821 1.791 1 .1181 
•
 
NOVEMBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
MARION 
GOVERNOR	 LIEUTENANT GOVERNOR SEeRETARV OF STATE STA TE TREASURER 
(D)	 (R) (W) (0) (R) (Ll (W) (D) (R) (Wl (D) (R) (W) 
J H .. S W P L .. B K C W R W .. H W .. P G R W 
I a A R H E A E U R I A A R A R Y R 
H 0 H N I I Y A U N R I C 0 H H I G T E B I 
G A F T L E N E N T T K E A H T R T G E T 
E R a E N o R E I E R a E A E R E 
S K R T R T S C K N o R G 
0	 I I E H I 0 I Y S I 
N S N N a N 
E L N 
PRECINCTS 
BRITTON'S NECK 511 142 485 145 1 476 156 511 123 
FRIENDSHIP 105 39 101 35 2 100 36 106 31 
CENTENARY 417 106 406 94 5 409 103 427 80 
RAINS 238 79 233 77 1 226 80 237 70 
HARION NO. 371 197 337 193 332 200 366 167 
HARlaN NO. 2 324 409 293 406 4 280 420 371 337 
HARlaN NORTH 193 177 174 175 1 163 182 201 148 
HARlaN SOUTH 828 225 783 212 5 772 238 813 186 
HARlaN WEST 329 200 279 210 2 271 217 302 189 
.SELLERS 89 14 84 13 90 14 87 11 
TEHPERANCE 248 88 224 94 223 97 247 72 
ZION 157 53 142 53 147 53 154 47 
N WEST HUL LINS 508 171 471 173 4 463 170 505 142 
S WEST HULLINS 491 159 453 171 440 185 482 144 
N EAST HULLINS 510 206 456 209 5 458 217 500 174 
S EAST HULLINS 231 388 I 225 362 3 182 394 276 315 
NICHOLS 168 132 I 140 128 134 133 160 115 
ABSENTEE TOTAL 306 164 I 298 167 2 281 182 333 132 
CURBSIDE/EHERGENCY 119 21 I 117 20 115 24 125 15 
FAIL SAFE CHALLENGE 10 1 I 11 10 1 10 1 
COUNTY TOTAL 6,153 2,971 11 5,712 2.937 36 5.572 3.102 6.213 2.499 
NOVEMBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
MARION 
A"ORNEV GENERAL eONPTROLLER GENERAL STATE SUPERIN!. OF EOUeATION AOJUTANT GENERAL 
(D)	 (R) (W) (D) (R) (W) (D) (C) (R) eL) (W) (R) (W) 
S B .. H W J L .. E W .. T A H o H H H W .. S W 
T E C R I A C R E L A A I A A R P R 
E N H H I H N R K I I N F N L R N I S E I 
Y J E A T 0 I S T N E E T Y I T T A T 
E A N S E E C T E E N R G A G E A R E 
H R T R H R Z B E A N S 
I Y E I A a I A N Y U I I 
N R N R H N U L N N 
0 H T 
PRECINCTS 
BRITTON'S NECK 479 156 490 143 525 2 108 3 183 
FRIENDSHIP 100 38 102 35 107 1 31 3 48 
CENTENARY 406 108 408 100 440 3 67 2 139 
RAINS 233 82 230 81 264 1 52 123 
HARlaN NO. 353 198 342 191 419 6 128 6 216 
HARlaN NO. 2 286 429 297 404 445 4 263 8 466 
HARlaN NORTH 167 186 169 180 216 4 132 4 210 
HARlaN SOUTH 782 239 783 219 871 6 145 5 283 
HARlaN WEST 269 232 281 216 345 17 150 5 249 
SELLERS 89 13 86 14 92 6 12 21 
TEHPERANCE 220 105 236 85 269 3 53 2 124 
ZION 145 58 140 57 163 35 1 63 
N WEST HULLINS 460 188 472 163 531 9 117 3 215 
S WEST HULLINS 441 190 450 173 504 7 123 5 215 
N EAST HULL INS 455 233 469 205 548 8 133 7 271 11 
S EAST HULLINS 192 406 219 363 343 7 243 4 424 I 
NICHOLS 130 146 143 126 183 2 94 151 I 
ABSENTEE TOTAL 283 188 299 167 349 2 114 2 234 21 
CURBSIDE/EHERGENCY 113 27 51 116 23 124 3 14 32 I 
FAIL SAFE CHALLENGE 11 I 10 1 11 ICOUNTY TOTAL 5,614 3,222 51 5.742 2.946 6.749 91 2,014 60 3.667 31 
-

• 
NOVEMBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
MARION 
AMENDMENT I 2 
(F) 
.. I 
(Ol 
a I. 
N P I' 
P I 
F a I 
A S I 
v E I 
a D I 
R I 
PRECINCTS 
BRITTON'S NECK 173 1121 
FRIENDSHIP 28 201 
CENTENARY 113 1531 
RAINS 55 1441 
HARlaN NO. 141 1531 
HARlaN NO. 2 254 2451 
HARlaN NORTH 98 1411 
HARlaN SOUTH 216 3021 
HARlaN WEST 139 2111 
SELLERS 5 211 
TEHPERANCE 7Z 1241 
ZION 47 661 
N WEST HULL INS 115 2051 
S WEST HULL INS 142 1921 
N EAST HULLINS 156 2061 
S EAST HULLINS 193 2271 
NICHOLS 81 871 
ABSENTEE TOTAL 226 1571 
CURBSIDE/EHERGENCY 24 441 
FAIL SAFE CHALLENGE 2 41 
COUNTY TOTAL 2,280 2,8141 
• 
NOVEMBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
MARLBORO 
GOVERNOR LIEUTENANT GOVERNOR SECRETARY OF STATE STA TE TREASURER 
(Dl (Rl Oil (Dl (Rl eLl (Wl (Dl (Rl (Wl (Dl (Rl (Wl 
J H W P L K C W R W W G R W
" S " B " H " P 
I 0 A R H E A E U R I A A R A R Y R 
H 0 H N I I V A U N R I C 0 H H I G T E B I 
G A F T L E N E N T T K E A H T R T G E T 
E R 0 E N o R E I E R 0 E A E R E 
S K R T R T S C K N o R G 
0 I I E H I 0 I Y S I 
N S N N 0 N 
E N 
PRECINCTS 
ADAHSVILLE 88 39 11 82 43 I 89 34 90 30 
BLENHEIH 116 56 I 102 57 3 I 93 70 115 47 
BRIGHTSVILLE 147 64 I 128 79 3 I 137 72 147 61 
BROWNSVILLE 44 39 I 37 45 1 I 42 41 50 33 
RED HILL 257 III I 219 123 14 I 231 127 241 112 
TATUH 61 38 I 61 34 1 I 60 37 61 31 
WALLACE 380 131 I 361 131 10 I 370 125 378 111 
QUICKS X ROADS 169 64 I 160 68 1 I 161 67 171 52 
CLIO 370 137 I 360 138 6 I 363 135 375 111 
HCCOLL 239 142 21 226 151 8 I 231 152 242 125 
EAST HCCOLL 95 66 11 80 73 6 I 79 78 86 59 
E BENNETTSVILLE 397 161 I 384 162 7 11 384 170 390 149 
W BENNETTSVILLE 403 100 I 388 99 9 11 396 106 411 89 
S BENNETTSVILLE 299 43 I 298 36 4 11 306 34 296 34 11 
N BENNETTSVILLE 572 384 I 544 392 11 I 535 401 612 313 I 
BARRIER FREE 581 172 11 575 151 2 I 555 184 21 624 115 11 COUNTY TOTAL 4,218 1.747 51 4.005 1.782 86 31 4.032 1.833 31 4.289 1 .472 41 
NOVEMBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
MARLBORO 
ATlORNEY GENERAL COMPTROLLER GENERAL STATE SUPER!NT. OF EOUCATION ADJUTANT GENERAL 
(Dl (Rl (Wl (Dl (Rl (Wl (Dl (Cl (Rl (Ll (Wl (Rl (Wl 
S B W J L W A H o H H H W W
" H " E " T " S
T E C R I A C R E L A A I A A R P R 
E N H H I H N R K I I N F N L R N I S E I 
V J E A T 0 I S T N E E T V I T T A T 
E A N S E E C T E E N R G A G E A R E 
H R T R H R Z B E A N S 
I Y E I A 0 I A N Y U I I 
N R N R H N U L N N 
0 H T 
RECINCTS 
ADAHSVILLE 71 51 82 37 I 96 1 24 I 89 21 
BLENHEIH 93 75 99 64 I 128 2 34 4 I 109 51 
BRIGHTSVILLE 126 84 134 75 I 155 5 47 2 I 123 51 
BROWNSVILLE 28 56 41 38 I 54 1 26 1 I 67 I 
RED HILL 214 144 235 121 I 271 6 72 6 1 231 61 
TATUH 53 45 69 29 I 77 1 21 61 11 
WALLACE 350 154 375 125 I 411 11 73 7 259 11 
QUICKS X ROADS 161 70 164 61 I 188 2 36 4 127 21 
CLIO 347 157 363 136 11 422 6 69 5 259 61 
HCCOLL 213 165 234 143 I 270 10 95 2 244 51 
EAST HCCOLL 80 71 90 62 I 111 9 33 108 11 
E BENNETTSVILLE 385 171 386 163 11 446 10 93 4 334 111 
II BENNETTSVILLE 381 122 384 115 I 444 6 52 5 284 91 
S BENNETTSVILLE 301 41 299 39 11 315 2 20 1 132 121 
N BENNETTSVILLE 543 408 1 549 387 I 750 18 180 6 681 91 
BARRIER FREE 566 178 41 584 155 I 651 6 83 1 279 81COUNTY TOTAL 3.912 1.992 51 4.088 1.750 31 4.789 96 958 48 1 3.387 831 
•
 
11 
31 
NOVEHBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
MARLBORO 
COMMISSIOMER OF AGRICULTURE U S SEMATE REPRESEMlA IIYE 1M COMGRESS SlATE HOUSE 
OIST 005 DIST 054 
(Dl 
J L 
o 0 
H N 
N G 
(Rl 
.. S 
H 
C A 
H R 
A P 
R E 
L 
E 
(Wl 
W 
R 
I 
T 
E 
I 
N 
(Dl 
A S 
L A 
E N 
X D 
E 
R 
S 
(Cl 
T A 
E D 
D A 
M 
S 
(Rl 
.. G 
R 
L A 
I H 
N A 
D M 
S 
E 
(ll 
V K 
I 0 
C C 
T H 
o E 
R R 
(Wl 
W 
R 
I 
T 
E 
I 
N 
(Dl 
.. S 
P 
J R 
0 A 
H T 
N T 
(Cl 
S L 
T E 
E F 
V E 
E M 
I 
N 
E 
(ll 
D K 
o E 
U N 
G D 
A 
L 
L 
(Wl 
W 
R 
I 
T 
E 
I 
N 
(Dl 
.. J 
E 
D N 
o N 
U I 
G N 
L G 
A S 
(Wl 
W 
R 
I 
T 
E 
I 
N 
S V S 
J 
R 
PRECINCTS 
ADAMSVILLE 96 25 81 4 36 106 2 6 112
BLENHEIM 125 42 101 1 67 1 132 7 14 140 
I 
BRIGHTSVIlLE 155 49 134 4 71 1 169 9 10 182
BROWNSVILLE 59 25 41 2 42 1 69 3 5 70
RED HILL 262 91 228 10 117 2 306 19 13 321 
I
I 
TATUM 74 22 57 1 37 85 3 5 91 21 
WAllACE 403 93 367 5 134 429 14 22 460
QUICKS X ROADS 186 44 173 2 60 197 7 7 207
CLIO 412 89 364 9 137 446 21 8 466
MCCOll 255 123 214 8 162 307 16 20 343 
I
I
I 
21 
EAST MCCOll 98 55 80 6 74 122 11 7 137 1
 
E BENNETTSVILLE 450 99 393 6 161 1 482 29 25 516 41
 
WBENNETTSVILLE 420 78 386 4 111 4 455 12 18 478 21
 
S BENNETTSVILLE 305 33 297 6 41 312 2 7 325

N BENNETTSVILLE 671 261 529 7 418 798 48 39 874
 
I 
71 
BARRIER FREE 
COUNTY TOTAL 
635 
4.606 
95 
1.224 
81 
81 
583 
4.028 
8 
83 
157 
1.825 11 
21 
21 
697 
5.112 
9 
212 
8 
214 
41 
41 
702 
5.424 
11 
221 
NOVEHBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION 
MARLBORO 
PROBATE JUDGE COUNTY AUDITOR COUNTY COUNCIL COUN TV COUNC IL 
DIST DDI DIST DD4 
(Dl (Wl (Dl (W) (Dl (Wl (Dl (Wl 
.. H W .. M W .. M W .. P W 
E R 0 R C R L R 
- OFFICIAL RESULTS 
COUNTY COUNCIL COUNTY COUNCIL 
DIST DD7 DIST DD8 
(Dl (Wl (Dl (Wl 
.. B W .. W W 
L R R R 
MA 1° G 0 I J L I C A I E U I M I I 
A T T E R T E E T o T T D E T A G T 
R H E N E E A A E R 0 E M E R H E 
K E N N R 0 I T 
I I I I I N I 0 I 
N N N E N D N N J N 
R 
H F 
PRECINCTS 
ADAMSVILLE 115 I 115 1 I 1 61 
BLENHEIM 150 I 154 I 1 140 11 
BRIGHTSVILLE 187 I 180 11 28 I
I
I
I 
I 
72 11 
5 315 2 
BROWNSVILLE 77 I 75 I
I
I
I
I
I 
452 8 
149 1 
RED HILL 336 I 334 
TATUM 95 1 96 
WAllACE 460 464 
QUICKS X ROADS 207 209 
CLIO 482 475 
95 
34 440 
MCCOll 349 347 11 5 
EAST MCCOll 137 135 I 7 
E BENNETTSVILLE 529 520 21 67 19 
W BENNETTSVillE 482 484 I 165 53 
S BENNETTSVillE 315 317 11 214 
N BENNETTSVILLE 905 883 21 24 
BARRIER FREE 704 669 21 148 11 
ABSENTEE TOTAL I 11 I 35 36 COUNTY TOTAL 5.530 4 5.457 91 640 9 532 31 716 4 687 
-

NOVEI1BER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
MARLBORO 
WAIER SHED DIRECTORS CH TV SCHOOL BRD DIS T COUH TV SCHOOL BOARD DIS TR IC T COUNTV SCHOOL BOARD DISTRICT CDUNTV SCHOOL BOARD DISTRICT 
DIST DID DIST 002 DIST 005 DIST DDS DIST 007 
PRECINCTS 
(NPl 
.. F 
0 
J W 
E L 
N E 
N R 
I 
E 
(NPl 
J L 
o A 
H N 
N E 
H 
(Wl 
W 
R 
I 
T 
E 
I 
N 
(Dl 
.. D 
U 
B P 
E R 
A E 
T E 
R 
I 
C 
E 
J 
(Wl 
W 
R 
I 
T 
E 
I 
N 
(NPl 
S T 
U 0 
S L 
I S 
E 0 
N 
(NPl 
.. W 
I 
H N 
I B 
C U 
H R 
A N 
E 
L 
S 
(Wl 
W 
R 
I 
T 
E 
I 
N 
(NPl 
.. 0 
H 
B A 
A N 
R E 
B S 
A I 
R A 
A N 
P 
(NPl 
J T 
I H 
H 0 
H H 
Y A 
S 
(Wl 
W 
R 
I 
T 
E 
I 
N 
(NPl 
D D 
o E 
U E 
G S 
L 
A 
S 
B 
(NPl 
.. L 
A 
J N 
o E 
H 
N 
H 
(Wl 
W 
R 
I 
T 
E 
I 
N 
ADAHSVILLE I 48 I I I I 
L NH IH 85 86 11 I I I 68 93 I 
BRIGHTSVILLE I lZ7 I I I I 
BROWNSVILLE I I I I 45 39 I 
RED HILL 34 6Z ZI I I I 103 Z30 11 QUICKS X ROADS I 46 I I I I 
CLIO I I I I 19 14 I 
E BENNETTSVILLE 8 4 I I 64 48 11 Z58 63 11 34 Z8 I 
WBENNETTSVILLE 49 36 I 8Z 11 I 9Z 44 I Z4 Z6 I 
S BENNETTSVILLE 138 61 11 I I 56 33 I I 
N BENNETTSVILLE 7 4 I 177 41 Z03 455 11 I I 
ABSENTEE TOTAL 
COUNTY TOTAL 
1 
3ZZ 
1 
Z54 
11 
51 
67 
547 
51 
101 
1 
Z68 
3 
506 
I 
zi 
31 
437 
34 
174 
351 
361 
3 
Z96 
15 
445 
III 
lZI 
NOVEI1BER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
MARLBORO 
CN TV SCHOOL BRD DIS T CHAIRNAN OF SCHOOL BOARD COUNTV SOiL I WAIER CONNIS ANENDNENT • I ANENDNEN T • 2 
OIST 001 
(NPl 
.. H 
(Wl 
W 
(NPl 
.. H 
(NPl 
J R 
(Wl 
W 
(Pl 
.. C 
(Pl 
.. H 
(Wl 
W 
(Fl 
I 
(Ol 
.. 0 
(Fl 
.. I 
(Ol 
0 
C R E A 0 R 0 I R N P N P 
V C I R N H L I WV F N I P P 
A L T o E E L T I I R S T F 0 F 0 
L A E N G S E E L N A 0 E A S A S 
E I A A R L G N N V E V E 
R N I L N K I I T K I 0 D 0 D 
I N D N A 0 N R R 
E H N H 
B 
PRECINCTS 
S C 
ADAHSVILLE 49 1 63 45 I 71 76 I 36 691 4Z 611 
BLENHEIH 1 88 77 I 94 81 1 50 991 63 931 
BRIGHTSVILLE I 101 85 1 90 87 11 46 1101 59 961 
BROWNSV IL LE I Z7 59 I 51 55 I 16 511 17 6z1 
RED HILL I 176 181 I 180 18Z 31 79 1991 110 1731 
TATUH 73 11 31 66 11 54 66 I zo 481 34 471 
WALLACE I ZZ7 ZOO 11 Zll 190 11 84 34Z1 114 3361 QUICKS X ROADS I lZ5 9Z I lZ6 95 I 81 1031 90 1191 
CLIO 383 ZI 301 168 11 Z36 198 1 13Z Zlll 181 Z181 
HCCOLL 5 I 168 18Z I 165 187 1 lZl 1541 155 1651 
EAST HCCOLL 4 I 60 88 I 5Z 12 I 47 811 69 121 
E BENNETTSVILLE 18 I 347 198 ZI 330 315 51 18Z 35Z1 Z16 3111 
WBENNETTSVILLE I 336 157 11 Z88 Z38 11 168 ZZ61 ZZZ Z091 
S BENNETTSVILLE I Z83 56 I 197 99 ZI lZ0 1101 196 1191 
N BENNETTSVILLE 18 11 486 441 ZI 5Z6 489 ZI 305 4751 421 4511 
BARRIER FREE I 483 216 61 283 Z8Z 71 148 4721 180 4521 
ABSENTEE TOTAL 
COUNTY TOTAL 
19 
569 
11 
51 3.302 2.311 
I 
141 2.954 Z,71Z 
I 
Z2! 1.635 
I 
3.1021 2,169 
I 
2,9841 
-

NOVEMBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
NEWBERRY 
GOYERNOR LIEUTENANT GOYERNOR SECRETARY OF STAlE STATE TREASURER 
(OJ (R) (WJ (OJ (RJ (l) (WJ (D) (R) (W) (0) (RJ (W) 
J H .. S W P L .. B K C W R W .. H W .. P G R W 
I 0 A R H E A E U R I A A R A R Y R 
M 0 M N I I V A U N R I C 0 M M I G T E B I 
G A F T L E N E N T T K E A M T R T G E T 
E R 0 E N o R E I E R 0 E A E R E 
S K R T R T S C K N o R G 
0 I I E H I 0 I Y S I 
N S N N 0 N 
E N 
PRECINCTS 
NEWBERRY WD 87 99 I 124 58 3 71 103 113 68 I 
NEWBERRY WD 2 190 319 I 311 172 11 139 323 266 225 I 
NEWBERRY WD 3-1 60 99 I 105 53 2 46 108 91 70 I 
NEWBERRY WD 3-2 119 86 I 159 54 8 119 86 147 60 1 
NEWBERRY WD 4 175 27 I 187 16 3 173 28 184 19 
NEWBERRY WD 5 123 37 I 134 30 2 125 35 143 24 
NEWBERRY WD 6 206 242 I 279 154 8 183 248 235 205 
BETH-EDEN 83 119 I 112 72 5 66 128 116 80 
BUSH RIVER 75 87 I 104 52 3 60 94 86 69 
CHAPPELLS 110 93 1 94 116 3 84 112 120 86 
FAIRVIEW 206 412 I 266 326 15 148 438 262 345 
HARTFORD 197 193 21 271 124 11 167 219 273 128 
HELENA 224 60 I 254 40 8 216 71 251 46 
KINARDS JALAPA 77 114 I 107 88 3 59 137 107 83 
JOHNSTONE 81 121 31 113 86 2 58 141 106 92 
LITTLE MOUNTAIN 168 251 I 210 210 6 134 273 223 199 
MAYBINTON 53 3 I 51 7 1 52 5 54 3 
MIDWAY 28 88 I 65 45 5 17 89 51 62 
MT. BETHEL GARMANY 203 190 I 273 128 9 189 208 259 135 
CONSOLIDATED 218 246 11 300 152 11 154 302 285 185 
O'NEAL 168 325 11 233 239 17 155 334 243 253 
OAKLAND 128 65 I 151 47 1 117 78 149 53 
PEAK 25 49 I 33 38 18 50 34 36 
POMARIA 80 151 31 121 113 3 59 168 119 110 
PROSPERITY 326 279 31 405 201 12 262 328 378 226 
SIL VERSTREET 151 153 31 198 104 3 126 167 195 108 
STONEY HILL 118 181 11 180 115 8 85 205 161 139 
ST PHILLIPS JOLLY ST. 170 213 I 249 137 4 125 233 241 141 
WHEELAND 60 122 11 107 72 6 49 126 93 91 
WHITMIRE CITY 157 202 11 188 159 13 140 201 234 125 
WHITMIRE OUTSIDE 164 126 11 180 108 3 132 150 196 96 
ABSENTEE TOTAL 300 381 41 416 246 17 264 400 421 261 11 
FAIL SAFE 40 8 I 39 9 38 11 41 8 I 
FAIL SAFE CHALLENGE 9 4 I 10 3 I 7 5 I 7 6 I 
* 5 
OUNTY TOTAL 4 579 5 145 24 6 029 3 574 206 5 3 837 5 604 1 5 884 3 837 4 
•
 
NOVEMBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
NEWBERRY 
ATTORNEY GENERAL CONP TROLLER CENERAL STATE SUPERINT. OF EDUCATION ADJUTANT CENERAL CONN OF AGRICULTURE 
(D) 
S B 
(R) 
.. H 
(W) 
W 
(D) 
J L 
(R) 
.. E 
(W) 
W 
(D) 
.. T 
(C) 
A H 
(R) 
o H 
(Ll 
H H 
(R) 
.. S 
(W) 
W 
(D) 
J L 
(R) 
.. S 
T E C R I A C R E L A A I A A P R 00 H 
E N H H I H N R K I I N F N L R N S E I H N C A 
V J E A T 0 I S T N E E T V I T A T N G H R 
E A N S E E C T E E N R G A G A R E A P 
H R T R H R Z B E A N S R E 
I Y E I A 0 I A N Y U I L 
N R N R H N U L N E 
PRECINCTS 
0 H T S 
NEWBERRY WD 85 97 139 47 129 4 46 31 124 I 147 371 
NEWBERRY WD 2 186 304 363 129 333 3 149 71 412 11 385 1081 
NEWBERRY WD 3-1 64 94 112 47 108 1 44 41 135 I 116 401 
NEWBERRY WD 3-2 122 88 173 30 153 6 37 71 119 21 181 251 
NEWBERRY WD 4 175 30 197 13 190 2 16 I 43 11 191 121 
NEWBERRY WD 5 125 41 142 25 134 3 23 11 52 I 145 201 
NEWBERRY WD 6 211 234 335 107 309 7 113 71 331 21 334 1031 
BETH-EDEN 64 127 144 55 123 3 67 41 162 I 141 591 
BUSH RIVER 62 99 122 36 111 2 48 I 120 I 132 311 
CHAPPELLS 85 117 131 76 122 7 71 31 140 I 124 791 
FAIRVIEW 200 408 336 279 333 7 257 91 518 I 327 2821 
HARTFORD 175 222 309 90 279 8 98 111 284 11 322 841 
HELENA 226 69 250 41 245 8 37 41 111 I 282 281 
KINARDS JALAPA 69 119 133 61 112 2 .76 21 149 41 161 351 
JOHNSTONE 57 146 146 57 130 3 66 31 177 11 158 481 
LITTlE HOUNTAIN 163 261 247 176 249 7 166 61 332 I 243 1791 
HAYBINTON 52 5 53 4 53 5 I 22 I 53 41 
HIDWAY 26 89 77 37 71 35 71 93 I 83 331 
HT. BETHEL GARHANY 189 206 315 90 285 9 98 101 259 21 315 881 
CONSOLIDATED ~ 5 167 296 360 106 328 7 123 71 358 11 367 1021 
O'NEAL 177 306 290 194 273 8 183 151 404 I 292 1921 
OAKLAND 119 76 170 34 157 1 34 21 95 31 161 371 
PEAK 27 46 39 31 49 1 23 I 64 I 34 361 
POHARIA 66 167 144 93 153 4 69 51 201 I 151 811 
PROSPERITY 280 322 437 172 433 9 157 91 417 11 427 1821 
SILVERSTREET 124 182 231 63 213 11 85 51 220 11 243 581 
STONEY HILL 89 212 199 98 187 4 97 41 265 I 199 1001 
ST PHILLIPS JOLLY ST. 154 231 292 92 245 15 120 11 308 I 284 1001 
WHEELAND 55 127 114 72 117 3 62 21 162 I 120 631 
WHITHIRE CITY 135 217 251 109 232 8 110 91 290 I 225 1291 
WHITHIRE OUTSIDE 139 149 213 75 203 16 74 31 198 I 210 761 
ABSENTEE TOTAL 308 379 466 215 466 10 204 41 474 41 519 1681 
FAIL SAFE 39 10 43 4 41 7 11 17 31 42 71 
FAIL SAFE CHALLENGE 
OUNTY TOTAL 
10 
4 225 
3 
5 479 
I 
5 
10 
6 983 
3 
2 761 
I 
3 
10 
6 576 179 
3 
2 803 
I 
155 
6 
7 062 
I 
27 
10 
7 124 
31 
2 629 
-
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NEWBERRY 
U S SENATE REPRESENIA liVE IN CON'RESS SlATE HOUSE SIAIE HOUSE 
OISI DOS OISI DIS OISI 040 
(Dl (Cl (Rl (Ll (Wl (Dl (Cl (Ll (Wl (Dl (Rl (Dl (Rl (Wl 
A S T A .. G V K W .. S S L D K W D A .. D .. H E G W 
L A E D R I 0 R P T E o E R I N U C U R R 
E N D A L A C C I J R E F U N I A D J N WL G I I 
X D H I H T H T o A V E G D T N E E C A E E F T 
E S N A o E E H T E H A E E R F A L 0 N F E 
R D H R R N T I L S F N T D E I 
S S I N L I B 0 T I 
E N E N Y N B H N 
Y R U 
D B 
.B 
A 
PRECINCTS 
NEWBERRY WD 94 3 9Z 146 17 6 I 137 52 I 
E BE RY WD 2 202 2 295 3 395 34 25 I 302 183 I 
NEWBERRY WD 3-1 70 1 87 2 124 10 11 I 104 53 I 
NEWBERRY WD 3-2 117 4 77 5 174 12 10 I 146 56 I 
NEWBERRY WD 4 175 3 25 192 5 3 I 187 18 I 
NEWBERRY WD 5 119 4 37 2 135 7 10 I 134 32 I 
NEWBERRY WD 6 202 5 238 1 345 32 33 I 301 140 I 
BETH-EDEN 67 1 127 5 131 15 10 18 451 76 57 I 
BUSH RIVER 75 87 1 130 5 6 53 1061 I 
CHAPPELLS 84 3 115 3 135 14 14 77 1211 I 
FAIRVIEW 182 423 7 406 50 49 I 311 276 I 
HARTFORD 190 3 205 4 306 28 27 I 268 128 2 
HELENA 220 5 68 4 264 12 13 1 61 240 44 
KINARDS JALAPA 71 122 2 146 11 4 61 1291 
JOHNSTONE 65 3 131 1 158 14 12 I 124 80 
LITTLE HOUNTAIN 161 7 262 3 311 33 33 I 287 144 
HAYBINTON 52 5 55 2 2 52 51 
HIDWAY 25 87 3 9Z 4 8 I 80 28 
HT. BETHEL GARHANY 208 6 188 3 329 29 19 78 771 173 73 
CONSOLIDATED # 5 206 1 260 3 391 26 31 160 3031 
O'NEAL 162 6 321 8 330 44 44 1 241 238 
OAKLAND 121 1 71 167 6 3 I 142 51 
PEAK 26 1 46 1 53 2 6 I 46 28 
POHARIA 79 3 153 1 164 17 21 I 149 85 
PROSPERITY 290 10 306 5 462 40 41 I 432 183 
SILVERSTREET 131 11 169 4 247 20 22 32 901 129 53 
STONEY HILL 108 3 190 2 219 29 18 I 182 112 
ST PHILLIPS JOLLY ST. 146 9 230 3 310 35 21 74 1221 117 64 
WHEELAND 63 2 116 1 141 15 17 I 126 53 
WHITHIRE CITY 144 5 205 8 284 23 24 116 2411 
WHITHIRE OUTSIDE 152 9 131 2 224 24 14 120 1691 
ABSENTEE TOTAL 316 6 364 2 512 48 47 21 34 631 397 182 1 
FAIL SAFE 39 10 45 1 I 8 31 29 7 1 
FAIL SAFE CHALLENCE 9 4 10 1 I 2 21 7 I 
COUNTY TOTAL 4.371 117 5.247 89 7.533 664 605 51 886 1.4821 4.867 2.420 41 
•
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NEWBERRY 
PROBATE JUDGE COUNTY COUNCIL COUNIY COUNCIL COUN IY COUNC IL CN TY SCHOOL BRD 0ISI CNTY SCHOOL BRD 0151 
0151 ODS 0151 DO' 0151 DOl OISI 002 0151 005 
(0) (W) (0) (R) (W) (0) (W) (0) (W) (P) (W) (P) (W) 
• N W • A A H W • W W • C W • A W • S W 
0 R L N 0 R A R A R T R A R 
K B I J E D R I WL I J L I L T I D Y I 
E L T E W Y R T I D T D T E A T o L T 
L E E R I I E L R E E W E E W E N 0 E 
L S R N S L 0 E A R 
Y I Y E I I P I L I B Y I C I 
N Ii A N L N N N 
B H H 
PRECINCTS 
NEWBERRY WD 166 3 49 I I 103 
NEWBERRY WD Z 4Z8 I I 38Z 
NEWBERRY WD 3-1 135 37 I I 93 
NEWBERRY WD 3-2 200 80 I I 
NEWBERRY WD 4 ZOO 193 21 I 
NEWBERRY WD 5 149 141 I I 
NEWBERRY WD 6 391 44 I I 323 
BETH-EDEN 161 I I 4 
BUSH RIVER 141 108 I I 
CHAPPELLS 153 158 I I 
FAIRVIEW 457 I 406 2 
HARTFORD 357 7 99 2 33 
HELENA 280 186 12 
KINARDS JALAPA 163 35 
JOHNSTONE 183 I 7 88 Z 
LITTLE HOUNTAIN 335 56 98 I 201 
HAYBINTON 59 I 
HIDWAY 90 I 68 
HT. BETHEL GARHANY 364 177 90 1 56 
CONSOLIDATED # 5 416 186 278 
O'NEAL 372 328 
OAKLAND 180 101 50 
PEAK 55 31 39 
POHARIA 195 1 91 87 
PROSPERITY 512 21 
SILVERSTREET 270 11 199 50 
STONEY HILL 251 I 165 
ST PHILLIPS JOLLY ST. 338 I 156 50 16 
WHEELAND 157 11 156 
WHITHIRE CITY 321 I 
WHITHIRE OUTSIDE 252 1 
ABSENTEE TOTAL 567 21 32 23 34 60 82 148 
FAIL SAFE 45 I 4 1 7 11 1 9 
FAIL SAFE CHALLENGE 8 I I 3 I I IOUNTY TOTAL 8 351 10 733 666 1 838 786 5 440 5 1 Z7Z 4 
•
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NEWBERRY 
CNIY SCHOOL BRO OISI COUNIY SOIL & NAIER CONNIS ANENONENI • I ANENONEN 1 • 2 
OISI 001 
PRECINCTS 
(Wl 
.. H 
I 
C L 
L L 
Y 
0 
E 
(Wl 
W 
R 
I 
T 
E 
I 
N 
(Pl 
.. B 
A 
B U 
A G 
R H 
B H 
A A 
R N 
A 
(Pl 
.. 0 
0 
R R 
I A 
C N 
H 
A J 
R R 
0 
(Wl 
W 
R 
I 
T 
E 
I 
N 
(Fl 
I 
N 
F 
A 
V 
0 
R 
(Ol 
.. 0 
P 
P 
0 
S 
E 
0 
(Fl 
.. I 
N 
F 
A 
V 
0 
R 
(Ol 
0 
P 
P 
0 
S 
E 
0 
NEWBERRY WD 1 11 103 57 I 72 1011 83 821 
NEWBERRY WD 2 I 252 156 1 226 2321 257 2021 
NEWBERRY WD 3-1 1 41 90 76 I 75 701 97 491 
NEWBERRY WD 3-2 3 21 115 70 I 65 1281 76 1191 
NEWBERRY WD 4 29 131 60 29 1 55 811 54 771 
NEWBERRY WD 5 2 11 83 62 1 48 1071 60 901 
NEWBERRY WD 6 6 11 246 184 2 195 2281 234 1971 
BETH-EDEN I 94 78 78 1101 97 871 
BUSH RIVER I 77 62 61 871 74 791 
CHAPPELLS I 80 56 88 1191 96 1051 
FAIRVIEW I 295 188 294 3011 376 2251 
HARTFORD 7 2 231 140 159 2361 177 2031 
HELENA 177 102 132 1721 132 1521 
KINARDS JALAPA 85 93 88 1171 95 1101 
JOHNSTONE 108 108 87 1131 103 991 
LITTLE HOUNTAIN 217 144 148 2401 202 2001 
MAYBINTON 24 12 6 521 II 481 
MIDWAY 55 47 38 651 55 431 
HT. BETHEL GARHANY 251 156 151 2541 191 2081 
CONSOLIDATED D 5 231 224 139 3031 167 2761 
O'NEAL 228 155 193 2891 245 2401 
OAKLAND 107 50 66 1151 83 1051 
PEAK 41 38 36 381 46 271 
POHARIA 133 89 91 1391 130 981 
PROSPERITY 276 168 253 3321 296 2841 
SILVERSTREET 5 11 198 114 121 1741 134 1531 
STONEY HILL I 162 102 11 98 1861 120 1661 
ST PHILLIPS JOLLY ST. I 189 188 1 128 2331 168 1951 
WHEELAND I 93 80 11 65 1171 85 951 
WHITHIRE CITY I 249 159 I 129 2201 170 1961 
WHITHIRE OUTSIDE I 107 94 I 85 1811 112 1451 
ABSENTEE TOTAL 9 61 342 276 31 190 3811 254 3011 
FAIL SAFE 6 I 31 18 I 20 221 24 161 
FAIL SAFE CHALLENGE 
OUNTY TOTAL 69 
I 
31 
3 
5 033 
1 
3 576 
I 
8 3 680 
31 
5 546 
2 
4 506 
11 
4 673 
• 
NOVEHBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
OCONEE 
GOVERNOR LIEUTENANT GOVERNOR SECREIARY OF STAlE SlATE TREASURER A"ORNEY GENERAL CONPTROLLER GENERAL 
(D) 
J H 
(R) 
.. S 
(W) 
W 
(0) 
P L 
(R) 
.. B 
(Ll 
K C 
(D) 
R W 
(R) 
.. H 
(0) 
.. P 
(R) 
G R 
(D) 
S B 
(R) 
.. M 
(D) 
J L 
(R) 
.. E 
I D A R H E A E U I A A A R Y T E C I A C 
M D M N I I V A U N R C D M M G T E B E N H M M N R K 
G A F T L E N E N T K E A M R T G E V J E A D I S 
E R 0 E N D R E I R 0 A E R E A N S E C T 
S K R T R TS C K N D R G M R T R H R 
D I I E H D Y S I Y E A 0 
N S 0 N R R M 
E N D 
PRECINCTS 
NEWRY CORNITH 51 56 42 62 31 42 651 63 421 33 731 44 591 
EARLES GROVE 117 139 93 156 41 93 1541 129 1191 90 1611 98 1521 
RAVENEL 339 639 336 621 141 307 6471 406 5521 307 6571 295 6591 
FAIR PLAY 105 194 105 184 81 98 1981 134 1631 91 2061 99 1941 
FRIENDSHIP 274 374 231 397 111 236 3931 313 3211 247 3911 254 3761 
HOLLY SPRINGS 43 83 39 80 51 30 931 52 711 35 881 43 791 
KEOWEE 352 758 294 779 201 267 8151 391 6981 267 8211 291 7841 
LONG CREEK 75 69 73 61 10\ 68 721 83 581 71 711 69 701 
MT. REST 172 243 156 248 71 145 2581 192 2131 152 2591 158 2461 
MADISON 92 118 65 136 51 70 1321 102 1051 61 1471 68 1361 
OAKWAY 163 175 151 175 71 135 1961 182 1511 132 2031 148 1831 
RETURN 104 143 78 159 71 68 1691 115 1241 76 1681 68 1641 
RICHLAND 137 146 94 177 31 90 1821 115 1591 92 1851 93 1761 
SALEM 266 283 197 333 171 193 3461 287 2551 186 3571 202 3331 
STAMP CREEK 
SHILOH 
270 
176 
1,099 
222 
338 
147 
996 
234 
141 
121 
256 
154 
1,0671 
2371 
271 
193 
1,0551 
2011 
249 
140 
1,0861 
2571 
236 
156 
1,0821 
2281 
SOUTH UNION 150 298 136 295 111 128 3131 157 2811 134 3051 132 3041 
TAMASSEE 226 247 180 276 131 180 2861 236 2301 159 3091 175 2871 
TOKEENA PROVIDENCE 188 308 151 323 191 142 3421 227 2621 151 3401 161 3221 
UTICA 115 109 92 119 121 99 1181 129 931 103 1161 101 1131 
WALHALLA NO. 1 442 601 370 638 271 335 6841 525 497\ 340 6851 376 6401 
WALHALLA NO. 2 453 626 330 709 321 333 7261 510 5551 349 7221 359 6961 
WESTMINSTER 1 317 487 248 536 191 265 5251 350 4401 256 5391 274 5091 
WESTMINSTER 2 354 550 288 584 231 262 6231 401 4881 281 6111 274 6141 
WEST UNION 199 342 176 353 101 150 3781 230 2991 163 3701 155 3711 
SENECA NO. 1 394 537 377 516 191 316 5731 431 4631 356 5491 338 5531 
SENECA NO. 2 471 554 428 572 181 394 6021 490 5051 400 6051 391 5991 
SENECA NO. 3 365 529 321 543 141 291 5631 394 4701 286 5851 287 5721 
SENECA NO. 4 430 592 1 375 616 191 369 6251 505 4931 369 6271 375 6101 
ABSENTEE TOTAL 
PROVISIONAL BALLOT 
628 
5 
1,231 
6 
11 
I 
544 
2 
1,270 
2 
241 
I 
504 
7 
1,2991 
51 
666 
2 
1,1381 
31 
540 1,2631 
I 
535 1,2561 
I 
CURBSIDE/EMERGENCY 6 I I I I I I 
FAIL SAFE CHALLENGE 
COUNTY TOTAL 
7 
7,480 
12 
11,776 
1 
21 
12 
6,469 
18 
12,168 
21 
4091 
7 
6,034 
161 
12,7021 
13 
8,294 
161 
10,5201 
12 
6,128 
231 
12,7791 
13 
6,268 
211 
12,3881 
-

NOVEMBER S, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
OCONEE 
STATE SUPERINT. OF EDUCATION ADJUTANT GENERAL CONN OF AGRICUL TURE U S SENATE 
(D) (C) (R) (l) (R) (W) (D) (R) (D) (C) (R) (l) 
" TE 
A H 
L A 
D H 
A I 
H H 
A A " SP 
W 
R 
J L 
o 0 " SH 
A S 
L A 
T A 
E D " GR 
V K 
I 0 
I N F N L R N S E I H N C A E N D A L A C C 
N E E T V I T A T N G H R X D H I H T H 
E N R G A G A R E A P E S N A o E 
Z B E A N S R E R D H R R 
A N Y U I L S S 
U L N E E 
PRECINCTS 
H T S Y 
NEWRY CORNITH 67 3 32 31 82 56 501 36 71 I 
EARLES GROVE 164 7 81 11 213 125 1291 86 2 167 21 
RAVENEL 534 7 407 181 803 388 5501 280 2 698 41 
FAIR PLAY 161 6 118 71 248 124 1701 81 3 208 61 
FRIENDSHIP 383 8 228 161 519 300 3251 215 4 422 '31 
HOllY SPRINGS 58 2 58 41 107 45 771 26 100 I 
KEOWEE 523 15 531 211 935 377 6901 249 4 848 81 
LONG CREEK 94 3 42 61 102 81 591 69 2 70 41 
HT. REST 219 6 174 131 317 175 2281 124 3 281 71 
HADISON 107 4 84 71 173 92 1121 60 4 142 21 
OAK WAY 209 4 110 91 281 198 1361 112 1 227 11 
RETURN 132 4 99 51 209 106 1311 62 1 184 21 
RICHLAND 159 7 111 31 229 111 1601 84 1 195 11 
SALEH 312 9 207 131 456 261 2741 172 6 372 41 
STAHP CREEK 536 10 779 141 1,165 304 9861 266 6 1,089 41 
SHILOH 227 5 149 91 299 195 1901 144 1 248 21 
SOUTH UNION 205 7 213 81 347 160 2701 123 4 315 41 
TAHASSEE 274 4 177 131 382 229 2351 168 5 292 71 
TOKEENA PROVIDENCE 306 9 163 141 419 221 2611 142 3 347 21 
UTICA 131 5 71 71 165 113 1031 89 7 124 31 
WALHALLA NO. 1 618 18 370 261 852 483 5341 327 8 702 91 
WALHAllA NO. 2 632 19 380 331 913 483 5661 303 9 767 31 
WESTHINSTER 1 426 13 330 201 684 342 4371 236 7 558 31 
WESTHINSTER 2 460 14 393 191 765 355 5261 218 7 666 111 
WEST UNION 293 8 202 261 450 216 3031 136 2 395 81 
SENECA NO. 1 529 18 337 241 686 416 4731 303 8 620 31 
SENECA NO. 2 602 15 364 211 755 485 4911 371 3 647 21 
SENECA NO. 3 521 11 328 201 707 21 383 4621 268 4 614 41 
SENECA NO. 4 600 9 370 251 793 I 466 5061 339 6 678 11 
ABSENTEE TOTAL 854 18 914 251 1,474 11 636 1,1501 512 6 1,323 11 
FAIL SAFE CHALLENGE 
COUNTY TOTAL 
16 
10,352 
2 
270 
13 
7.835 
31 
4331 
26 
15,556 
I 
31 
16 
7,942 
181 
10.6021 
12 
5.613 
1 22 
120 13,392 
11 
1121 
-

NOVEMBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
OCONEE 
REPRESENTA IIYE IN CONGRESS STATE HOUSE STATE HOUSE STATE HOUSE PROB JUDGE COUN TY COUNC IL COUNTY COUHCIL 
DIST DOl DIST 001 DIST 002 DIST 008 DIST 001 DIST DOl 
CD) CR) CLl CD) (R) CD) (R) CR) (W) (D) (D) (R) CD) CR) 
G B .. B H B S B .. W D A .. S .. H W .. B D D .. H T A .. R 
E R A I 0 T L H A L A A R U o R 0 H L I 
o I J R K E E A B I N E B N B R I S R N A S 0 o L B N 
R G R E R V C I T I X I D E T T A G K T R H E I E 
G H G E S E K L H E A L I C I E N E E E E A N L H 
E T R T T W L I L "N L F K N D S V S L A 
H E T E E R D E Y I R S E S R 
L A S L E WE R N A L R T 
R H L R R 0 
P A R 
H R 
PRECINCTS 
NEWRY CORNITH 24 79 31 I 32 751 911 1
 
A LE GROVE 60 195 21 I 51 691 113 2051 I
 
RAVENEL 213 747 111 I 309 6691 6551 I
 
FAIR PLAY 55 234 71 I I 249 2051 I
 
FRIENDSHIP 162 468 91 I 254 3901 5131 I
 
HOLLY SPRINGS 15 108 11 42 821 I 961 I
 
KEOWEE 169 917 151 I 294 8091 6991 321 7541
 
LONG CREEK 41 97 61 73 711 I 1131 60 831
 
HT. REST 97 309 71 138 2741 I 3221 178 2341
 
HADISON 31 177 41 63 1451 I 1581 71 1331
 
OAK WAY 65 272 31 I 147 1941 2951 I
 
RETURN 29 212 51 I 75 1711 1811 I
 
RICHLAND 60 221 21 102 1731 I 2181 I
 
SALEH 120 423 91 245 3051 I 4561 209 3371
 
STAHP CREEK 173 1,160 151 211 1,1311 I 6691 317 1,0181 
SHILOH 99 291 71 1 144 2521 2911 I 
SOUTH UNION 88 350 51 I 121 3231 2571 1 
TAHASSEE 104 359 81 166 3001 I 3941 188 2751 
TOKEENA PROVIDENCE 91 394 101 I 168 3271 3861 1 
UTICA 73 144 31 I 104 1181 1711 1 94 1231 
WALHALLA NO. 1 205 830 91 305 7351 I 8521 16 381 I 
WALHALLA NO. 2 186 883 101 307 7721 I 8871 28 561 I 
WESTHINSTER 1 131 671 21 267 5221 I 6321 I I 
WESTHINSTER 2 125 761 131 275 6181 I 7301 1 I 
WEST UNION 77 458 51 122 4111 I 4181 I I 
SENECA NO. 1 246 668 71 I 396 5281 7141 1 300 4421 
SENECA NO. 2 299 709 81 I 436 5911 7651 I 385 4741 
SENECA NO. 3 184 693 61 I 364 5231 6571 I 266 4281 
SENECA NO. 4 257 748 51 I 454 5611 7811 I 331 5041 
ABSENTEE TOTAL 360 1,461 91 238 6551 266 6111 26 1,1191 178 3881 139 2481 
FAIL SAFE CHALLENGE 6 27 21 4 81 5 111 221 1 31 4 21OUNTY TOTAL 3 845 15 066 208 2 558 6 202 3 620 6 222 388 13 952 567 3 319 1 519 2 221 
•
 
NOVEHBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
OCONEE 
CNTY SUPER OF EDUCAI NAIER SHED DIRECTORS COUNTY SCHOOL BOARD DISTRICT SCHOOL BD CNTY SOIl/NAlER CON ANENDNENT • I 
DIST DS7 DIST DD2 DIST DDI DIST DD5 
(NPl 
.. H 
(Wl 
W 
(Pl 
S H 
(Pl 
.. S 
(Wl 
W 
(NPl 
.. B 
(NPl 
A B 
(NPl 
B L 
(NPl 
B T 
(NPl 
.. C 
(Pl 
.. K 
(Pl 
.. P 
(Fl 
I 
(Ol 
.. 0 
A R T E T R I L R U 0 E U U E R N P 
F H I A T D 0 I D E L E D R N R B N L E H A P 
R I T N C o N T E L E W S E E N E S A T F 0 
E L E L A N E E E E H E C T N I E E R E A S 
D T E L A C R H Z N N V R V E 
0 I Y F L I K K I G S I 0 D 
P N N D N I Y E H N R 
A A 
H H 
PRECINCTS 
NEWRY CORNITH 89 I I 53 461 26 681 
EARLES GROVE 202 I 168 215 I 161 881 75 1551 
RAVENEL 664 I I 410 3801 441 4431 
FAIR PLAY 199 I 22 21 I 138 1051 90 1791 
FRIENDSHIP 494 I I 264 2941 243 3321 
HOLLY SPRINGS 93 I I 37 671 31 801 
KEOWEE 790 I 265 273 147 1871 462 4741 432 5801 
LONG CREEK 102 I 29 48 26 151 49 611 55 811 
HT. REST 302 1 79 92 147 341 187 1591 134 2451 
HADISON 150 29 86 31 231 80 1111 51 1291 
OAK WAY 277 6 10 I 221 1421 120 1901 
RETURN 194 I 112 1021 73 1511 
RICHLAND 215 I 120 1211 85 1631 
SALEH 403 129 215 60 541 230 2361 153 3411 
STAHP CREEK 895 396 96 114 5381 546 5961 778 4991 
SHILOH 279 I 150 1431 165 1801 
SOUTH UNION 248 6 6 I 193 1401 167 2451 
TAHASSEE 364 101 182 63 481 226 1981 138 2791 
TOKEENA PROVIDENCE 388 I 233 2121 178 2851 
UTICA 157 I 160 94 721 68 1391 
WALHALLA NO. 1 802 11 14 18 9 71 487 4481 356 6071 
WALHALLA NO. 2 854 I 9 28 17 191 514 4531 381 5911 
WESTHINSTER 1 619 I I 309 4101 243 4621 
WESTHINSTER 2 690 I I 310 4761 265 5091 
WEST UNION 405 I I 246 2221 209 2831 
SENECA NO. 1 654 I I 5231 383 3621 337 4711 
SENECA NO. 2 715 I I 6001 417 3571 403 4801 
SENECA NO. 3 647 I I 5201 371 3401 338 4351 
SENECA NO. 4 726 I I 6141 447 3721 373 5381 
ABSENTEE TOTAL 1,240 11 5 8 11 126 80 105 1521 2621 855 8181 699 9381 
FAIL SAFE CHALLENGE 
COUNTY TOTAL 
22 
13.879 
1 
31 207 260 
I 
11 
1 
1,178 
2 
1.120 719 
I 
1,0771 
51 
2,6841 
14 
8,319 
91 
8,0141 
14 
7.121 
20 I 
10,0981 
-

NOVEMBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
OCONEE 
AMENDNENT • 2 LOCAL QUESTION I 
(Fl (Ol (Fl (Ol 
.. I 0 I .. 0 
N P N P 
P P 
F 0 F 0 
A S A S 
V E V E 
0 D 0 D 
R R 
PRECINCTS 
NEWRY CDRNITH 50 421 66 331 
EARLES GROVE 121 1141 147 951 
RAVENEL 587 2871 315 5601 
FAIR PLAY 152 1111 158 1111 
FRIENDSHIP 346 2271 299 2831 
HOLLY SPRINGS 51 631 85 301 
KEOWEE 639 3721 459 5641 
LONG CREEK 65 681 84 491 
HT. REST 203 1761 221 1731 
HADISON 87 1001 114 741 
OAK WAY 167 1401 195 1171 
RETURN 118 1021 140 871 
RICHLAND 133 1121 150 1091 
SALEH 243 2421 315 1941 
STAHP CREEK 948 3421 296 9611 
SHILOH 224 1191 168 1791 
SOUTH UNION 264 1501 201 2161 
TAHASSEE 226 1881 262 1751 
TOKEENA PROVIDENCE 259 1981 284 1751 
UTICA 84 1141 128 801 
WALHALLA NO. 1 522 4451 564 4241 
WALHALLA NO. 2 532 4291 566 4381 
WESTHINSTER 1 347 3541 465 2691 
WESTHINSTER 2 411 3611 505 3061 
WEST UNION 291 1911 249 2591 
SENECA NO. 1 491 2991 360 4831 
SENECA NO. 2 505 3521 397 4961 
SENECA NO. 3 460 3091 370 4321 
SENECA NO. 4 507 3931 401 5061 
ABSENTEE TOTAL 939 6511 697 9321 
FAIL SAFE CHALLENGE 
COUNTY TOTAL 
24 
9.996 
111 
7.0621 
19 
8.680 
131 
8.8231 
-

NOVEMBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
ORANGEBURG 
GOVERNOR	 LIEU TENAN T GOVERNOR SECRETARV OF STATE STATE TREASURER 
(D)	 (R) (W) (D) (R) eL) (W) (D) (R) (W) (D) (R) (W) 
J H II S W P L II B K C W R W II H W II P G R W 
I 0 A R H E A E U R I A A R A R Y R 
H D H N I I V A U N R I C D H H I G T E B I 
G A F T L E N E N T T K E A H T R T G E T 
E R 0 E N D R E I E R 0 E A E R E 
S K R T R T S C K N D R G 
D	 I I E H I D I Y S I 
N S N N 0 N 
E N 
PRECINCTS 
ORANGEBURG WD 1 159 169 I 173 150 4 155 163 21 198 123 11
 
ORANGEBURG WD 2 150 16 I 149 13 3 148 17 I 154 11 11
 
ORANGEBURG WD 3 252 37 11 252 35 1 249 40 I 264 26 I
 
ORANGEBURG WD 4 476 11 11 472 13 2 473 14 I 475 12 I
 
ORANGEBURG WD 5 221 41 11 219 40 4 222 40 I 228 35 I
 
ORANGEBURG WD 6 215 134 1 216 123 8 202 140 11 244 104 11
 
ORANGEBURG WD 7 164 314 1 182 286 5 154 312 21 245 228 I
 
ORANGEBURG WD 8 146 173 I 163 152 3 135 179 I 185 131 I
 
ORANGEBURG WD 9 147 141 I 150 134 1 144 141 11 188 99 I
 
ORANGEBURG WDI0 238 238 I 250 219 5 228 238 11 312 159 11
 
SUBURBAN 1 304 5 I 299 5 1 302 4 I 303 3 I
 
SUBURBAN 2 394 6 I 383 13 2 387 10 I 389 8 11
 
SUBURBAN 3 516 75 11 493 94 3 506 86 I 523 64 21
 
SUBURBAN 4 112 101 I 116 94 1 107 102 I 125 87 I
 
SUBURBAN 5 448 116 I 443 115 3 423 137 I 469 92 I
 
SUBURBAN 6 243 113 21 234 125 228 130 11 264 95 I
 
SUBURBAN 7 246 546 I 253 532 4 220 559 I 389 393 I
 
SUBURBAN 8 176 273 I 168 271 6 166 278 I 223 222 I
 
SUBURBAN 9 434 156 I 431 152 4 418 170 I 470 117 I
 
BETHEL 203 70 11 204 70 1 196 78 I 214 59 I
 
BOWHAN 1 560 148 31 555 151 543 159 11 606 99 I
 
BOWHAN 2 286 144 11 285 143 2 276 153 11 320 110 11
 
BRANCHVILLE 1 281 216 11 278 214 2 252 238 21 314 180 I
 
BRANCHVILLE 2 132 119 I 132 114 4 116 133 I 152 97 I
 
BROOKDALE 820 34 I 812 35 4 827 29 I 826 27 I
 
COPE 140 125 11 128 135 127 133 11 152 109 I
 
CORDOVA 1 348 298 I 332 311 2 302 343 I 422 221 11
 
EDISTO 193 277 21 179 288 6 164 306 I 250 220 I
 
ELLOREE 1 212 260 I 217 248 2 210 253 11 275 194 I
 
EUTAWVILLE 1 372 326 I 381 305 7 364 328 11 418 276 I
 
EUTAWVILLE 2 699 91 I 676 100 7 685 101 I 701 83 I
 
FOUR HOLES US 216 31 111 218 1 103 225 21 166 163 11
 
HOLLY HILL 2 690 113 I 680 109 6 682 117 I 712 85 11
 
HOLLY HILL 1 488 344 21 505 314 9 11 470 355 11 561 265 11
 
JAHISON 540 246 I 528 247 3 1 521 261 I 581 200 I
 
LIHESTONE 1 520 258 21 497 274 6 501 272 I 562 209 I
 
NEESES-LIVINGSTON 228 240 11 207 253 5 203 260 I 277 189 I
 
NIX 571 6 I 564 7 2 569 4 I 566 8 I
 
NORTH 2 307 268 I 297 266 10 274 292 I 353 217 11
 
NORTH 1 429 202 31 421 207 6 423 205 11 486 144 I
 
NORWAY 499 277 51 492 279 8 477 299 31 546 233 11
 
PINEHILL 279 174 11 274 175 3 272 179 I 309 143 I
 
PROVIDENCE 391 140 11 390 138 2 388 142 11 434 97 I
 
ROWESVILLE 167 82 I 159 83 3 150 92 11 174 70 11
 
SANTEE 1 348 351 31 366 327 6 331 364 I 359 337 I
 
SPRINGFIELD 388 230 11 387 229 1 360 255 11 431 182 11
 
VANCE 522 87 I 525 83 3 517 91 I 538 71 I
 
WHITTAKER 587 55 I 580 57 1 580 59 I 597 41 11
 
BOLENTOWN 182 261 41 174 267 8 164 280 21 236 213 I
 
CORDOVA 2 410 186 11 386 201 8 367 226 I 422 173 11
 
ELLOREE 2 251 52 I 241 58 1 243 57 I 252 49 I
 
LIHESTONE 2 287 249 11 276 251 5 31 278 257 I 338 195 I
 
SANTEE 2 422 21 I 409 26 2 I 409 29 21 416 21 11
 
ABSENTEE TOTAL 1,414 424 31 1,428 403 9 I 1,400 432 21 1,511 326 I
 
PROVISIONAL BALLOT 16 3 I 16 3 I 16 3 I 16 3 I
 
FAIL SAFE 183 18 I 183 17 I 184 15 I 188 11 I
 
FAIL SAFE CHALLENGE 13 4 I 11 5 1 I 12 5 I 13 4 I
COUNTY TOTAL 19.534 9.280 461 19.332 9.177 206 51 18.823 9.790 311 21.342 7.333 191 
-

NOVEMBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
ORANGEBURG 
ATTORNEV GENERAL CONPTROLLER GENERAL STATE SUPER'NT. OF EOUCAnON ADJUTANT GENERAL 
(D) (R) (W) (D) (R) (W) (0) (C) (R) (l) (W) (R) (W) 
S B 
T E 
" HC 
W 
R 
J 
I 
l 
A 
" E 
C 
W 
R 
" T
E 
A H 
l A 
D H 
A I 
H H 
A A 
W 
R 
" S 
P 
W 
R 
E N H H I H N R K I I N F N l R N I S E I 
V J E A T D I S T N E E T V I T T A T 
E A N S E E C T E E N R G A G E A R E 
H R T R H R Z B E A N S 
I Y E I A 0 I A N Y U I I 
N R N R H N U l N N 
D H T 
PRECINCTS 
ORANGEBURG WD 1 164 162 I 163 161 I 226 2 91 7 I 198 51 
ORANGEBURG WD 2 148 20 I 150 17 I 152 1 10 3 I 37 31 
ORANGEBURG WD 3 258 34 11 256 31 I 274 16 3 I 63 81 
ORANGEBURG WD 4 477 11 I 474 13 I 477 8 2 I 63 51 
ORANGEBURG WD 5 225 38 I 223 41 I 235 1 23 5 I 79 21 
ORANGEBURG WD 6 204 143 I 205 141 21 275 1 64 6 11 171 81 
ORANGEBURG WD 7 159 316 I 167 303 I 270 4 196 8 I 353 91 
ORAHGEBURG WD 8 140 180 11 143 173 11 213 103 7 I 221 I 
ORANGEBURG WD 9 150 136 11 153 134 I 186 1 93 5 11 166 21 
ORANGEBURG WDI0 240 236 I 243 228 I 339 2 123 11 I 286 81 
SUBURBAN 1 300 6 I 298 6 I 297 3 5 2 I 37 81 
SUBURBAN 2 387 11 I 389 8 I 389 7 2 I 47 71 
SUBURBAN 3 513 84 I 512 79 I 531 3 54 8 I 158 101 
SUBURBAN 4 111 102 11 105 105 11 132 2 76 1 2 128 31 
SUBURBAN 5 422 138 I 432 127 I 484 1 73 3 171 41 
SUBURBAN 6 231 127 I 237 122 I 274 1 84 1 165 21 
SUBURBAN 7 229 554 11 239 535 21 429 3 340 10 605 111 
SUBURBAN 8 169 276 I 188 256 I 253 5 181 6 320 11 
SUBURBAN 9 419 170 I 424 161 I 486 5 91 8 227 71 
BETHEL 198 75 I 200 73 I 218 1 55 92 I 
BOW HAN 1 548 160 I 554 150 I 604 6 89 8 196 51 
BOWHAN 2 285 144 I 284 142 11 323 1 101 3 175 21 
BRANCHVILLE 1 250 242 I 275 214 I 343 4 138 7 269 11 
BRANCHVILLE 2 115 138 I 129 119 I 166 1 82 2 145 21 
BROOKDALE 821 31 21 823 30 11 820 23 14 115 171 
COPE 119 146 I 133 130 I 182 1 77 3 164 11 
CORDOVA 1 307 341 I 338 305 I 469 3 175 1 394 41 
EDISTO 165 308 I 185 284 I 268 4 190 7 338 41 
EllOREE 1 203 263 11 231 236 1 294 6 162 7 289 61 
EUTAWVILLE 1 363 334 I 369 321 1 461 12 212 10 396 11 
EUTAWVILLE 2 680 109 I 690 97 705 5 73 6 146 101 
FOUR HOLES 103 229 11 112 217 197 128 4 259 31 
HOll Y HILL 2 679 117 31 689 109 711 3 77 7 156 61 
HOll Y HILL 1 471 363 I 487 341 580 3 230 16 399 111 
JAHISON 529 258 I 525 256 609 5 159 10 340 91 
LIHESTONE 1 495 281 21 509 264 593 4 169 8 351 121 
NEESES-lIVINGSTON 193 274 I 217 245 288 4 163 10 312 51 
NIX 568 7 I 571 3 564 1 5 5 61 121 
NORTH 2 287 290 I 297 274 388 9 173 6 345 61 
NORTH 1 419 215 11 443 192 503 3 121 7 272 81 
NORWAY 476 308 I 506 273 11 587 7 185 5 347 121 
PINEHILL 265 187 I 276 176 I 344 1 103 5 225 71 
PROVIDENCE 388 140 I 392 133 I 442 3 83 167 21 
ROWESVILLE 153 91 1 152 89 11 180 1 58 5 118 51 
SANTEE 1 326 369 31 326 359 21 425 3 262 5 11 431 51 
SPRINGFIELD 356 262 I 380 235 I 470 3 144 2 I 290 51 
VANCE 512 98 I 520 89 I 548 2 57 1 11 121 I 
WHITTAKER 578 62 I 584 55 I 597 4 35 5 I 118 121 
BOlENTOWN 158 291 I 181 261 I 268 6 162 12 I 328 81 
CORDOVA 2 367 231 1 381 211 11 462 6 120 8 11 304 131 
EllOREE 2 235 66 I 242 57 I 262 37 1 I 87 31 
lIHESTONE 2 282 255 11 293 239 I 377 2 152 8 I 312 71 
SANTEE 2 409 29 11 407 28 11 420 2 13 2 11 56 41 
ABSENTEE TOTAL 1,417 416 31 1,428 406 11 1,534 291 8 I 500 31 
PROVISIONAL BAllOT 16 3 I 15 3 I 16 2 I 2 I 
FAIL SAFE 185 17 I 187 14 I 186 11 3 I 28 31 
FAIL SAFE CHAllENGE 
CO'JNTV TOTAL 
11 
18.878 
6 
9.900 
I 12 
231 19.344 
5 
9.276 
I 13 
171 22.339 151 
3 
5.958 
1 
310 
1 
101 
7 
12.150 
I 
3171 
-

-

NOVEMBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
ORANGEBURG 
REPRESENTA liVE IN CONGRESS STATE HOUSE STATE HOUSE STATE HOUSE 
OIST 006 DIST 0" DIST 090 DIST 091 
(01 (R) (l) (W) (D) CUC) (W) (D) (R) (W) COl (R) (W) 
.. C G H R A W I .. C G C W II R L 0 W .. 0 J U W 
L A C U R I 0 I 0 R H A E R T I L R 
J Y R L C G I I G B L B I T 0 R H I H T H H I 
A B Y E R E T I I B o B T H A R P T A E T 
H U 0 A N E I L - A - E o 0 Y S E R J R E 
E R 0 I S I o H H H E R R 
S N G T I I A U U I A Y I Y I 
E N I N N N S N N 
J I I T T 
I N I E E N 
H I R R 
PRECINCTS 
ORANGEBURG WD 156 134 2 I I
 
ORANGEBURG WD 2 152 16 I 10 I
 
ORANGEBURG WD 3 259 30 1 11 271 4 31
 
ORANGEBURG WD 4 476 8 2 1 4 I
 
ORANGEBURG WD 5 227 34 2 I
 
ORANGEBURG WD 6 211 133 3 I
 
ORANGEBURG WD 7 1 8 I
 
ORANGEBURG WD 8 51 5 I
 
ORANGEBURG WD 9 156 128 I
 
SUBURBAN 1 303 2 I
 
SUBURBAN 2 389 7 1 1 I 194 5
 
SUBURBAN 3 513 76 4 531 12 111
 
SUBURBAN 4 121 90 1 142 8 11
 
SUBURBAN 5 438 117 3 I 10 2
 
SUBURBAN 6 151 43 I
 
SUBURBAN 9 434 150 3 I
 
BETHEL 201 73 1 195 8 111 11 12
 
BOWHAN 1 567 136 3 599 24 101
 
BOWHAN 2 306 116 5 11 332 12 71
 
BRANCHVILLE 1 272 211 5 I 334 22 131
 
BRANCHVILLE 2 139 109 2 I 158 14 81
 
BROOKDALE 832 25 1 I I
 
COPE 136 123 I 1 160 101
 
CORDOVA 1 340 302 4 I I 362 231
 
EDISTO 185 278 7 I I 263 206
 
EllOREE 1 221 238 5 I 288 43 131
 
EUTAWVILLE 1 394 294 5 I 467 50 161
 
EUTAWVILLE 2 697 88 5 I 707 24 51
 
FOUR HOLES 113 213 2 I I 163 165
 
HOLLY HILL 2 701 96 1 11 711 21 91
 
HOLLY HILL 1 509 314 4 1 577 42 281
 
JAHISON 527 190 8 I 483 97
 
LIHESTONE 1 I 302 74
 
NEESES-LIVINGSTON I 92 74 165 132
 
NIX 573 2 I
 
NORTH 2 I 372 196
 
NORTH 1 I 17 . 14 476 127
 
NORWAY 458 258 4 I 553 224
 
PINEHILL I 70 65 52 38
 
PROVIDENCE 404 123 1 429 19 111
 
ROWESVILLE 158 83 4 181 12 61
 
SANTEE 1 365 325 7 412 55 71
 
SPRINGFIELD I 445 174
 
VANCE 524 84 2 548 13 11
 
WHITTAKER 590 47 1 I 590 51
 
BOLENTOWN 45 91 2 I 71 96
 
CORDOVA 2 391 193 9 I 407 186
 
ElLOREE 2 244 56 1 211 4 11 41 24
 
LIHESTONE 2 I 67 47
 
SANTEE 2 418 20 1 426 4 11
 
ABSENTEE TOTAL 1,268 219 3 21 812 16 31 112 32 110 33
 
PROVISIONAL BALLOT 15 2 I 12 I 1
 
FAIL SAFE 143 9 11 26 I 21 3 25 3
 
FAIL SAFE CHALLENGE 6 3 1 I I
COUNTY TOTAL 15,780 5,301 120 101 8,384 407 1651 2,583 1,409 2 3,051 1,004 2 
•
 
-

NOVEMBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
ORANGEBURG 
WATER SHED DIRECTDRS COUNTV SDIL a WATER CDNNIS ANENDNENT • 1 ANEHDNEN T • 2 
DIST D18 
(NP) 
.. B 
(NP) 
.. S 
(W) 
W 
(NP) 
.. F 
(NP) 
.. U 
(W) 
W 
(F) 
I 
(0) 
.. 0 
(F) 
.. I 
(0) 
0 
R H R E L R N P N P 
T E M A I S L G M I P P 
H L A W T 0 E E T F 0 F 0 
o A T E E E o R E A S A S 
M N T R R V E V E 
A 0 H I B G I 0 0 0 0 
S E N U E N R R 
W 0 
G 0 
Y 
PRECINCTS 
ORANGEBURG WD 1 132 153 11 126 1431 157 1111 
ORANGEBURG WD 2 58 48 11 36 371 35 341 
ORANGEBURG WD 3 90 89 11 87 831 93 761 
ORANGEBURG WD 4 104 71 I 80 561 80 551 
ORANGEBURG WD 5 74 89 11 97 1011 101 961 
ORANGEBURG WD 6 130 132 21 97 1311 116 1091 
ORANGEBURG WD 7 158 201 21 155 1691 184 1411 
ORANGEBURG WD 8 112 137 I 138 1461 160 1231 
ORANGEBURG WD 9 96 110 31 98 1161 113 961 
ORANGEBURG WOlD 145 196 11 131 1511 159 1211 
SUBURBAN 1 57 79 11 87 741 82 791 
SUBURBAN 2 54 99 21 76 1081 85 931 
SUBURBAN 3 165 193 31 153 1621 138 1751 
SUBURBAN 4 89 89 I 81 721 71 771 
SUBURBAN 5 123 148 11 130 1451 125 1511 
SUBURBAN 6 98 125 31 100 1181 111 1021 
SUBURBAN 7 298 349 41 347 3571 444 2651 
SUBURBAN 8 143 185 11 166 1541 192 1241 
SUBURBAN 9 177 194 I 229 2021 244 1791 
BETHEL 44 119 11 46 461 46 421 
BOWMAN 1 103 438 21 92 1041 109 881 
BOWMAN 2 130 109 21 77 891 80 861 
BRANCHVILLE 1 132 142 61 86 1461 124 1011 
BRANCHVILLE 2 117 111 11 88 881 97 731 
BROOKDALE 181 283 31 258 2471 257 2441 
COPE 73 118 I 99 1001 115 861 
CORDOVA 1 221 301 I 235 2441 261 2181 
EDISTO 147 244 21 159 1931 199 1501 
ELLOREE 1 240 225 31 185 2011 205 1731 
EUTAWVILLE 1" 248 195 21 190 2181 221 1691 
EUTAWVILLE 2 130 146 51 203 2481 209 2311 
FOUR HOLES 133 156 21 143 1441 175 1071 
HOLL Y HILL 2 166 119 21 214 3091 216 2851 
HOLLY HILL 1 6 9 1 302 190 51 296 2741 346 2191 
JAMISON 244 239 111 280 2951 333 2361 
LIMESTONE 1 227 235 101 271 2741 312 2281 
NEESES-LIVINGSTON 147 190 41 196 1911 209 1771 
NIX 143 156 I 102 1331 112 1181 
NORTH 2 187 190 31 167 2291 229 1701 
NORTH 1 196 155 41 128 1621 143 1411 
NORWAY 204 382 131 164 1971 216 1451 
PINEHILL 123 177 31 181 1851 199 1651 
PROVIDENCE 15 17 141 110 21 121 1081 131 951 
ROWESVILLE 78 64 11 63 541 65 531 
SANTEE 1 4 1 213 213 31 223 2541 262 2111 
SPRINGFIELD 162 268 31 132 1551 160 1251 
VANCE 41 48 2 101 73 21 71 89\ 85 731 
WHITTAKER 142 173 21 167 1501 166 1511 
BOLENTOWN 144 217 I 123 1791 154 1461 
CORDOVA 2 184 245 41 175 2021 180 1941 
ELLOREE 2 65 52 41 48 691 53 621 
LIMESTONE 2 182 211 I 200 1881 236 1511 
SANTEE 2 16 11 79 72 I 74 631 83 551 
ABSENTEE TOTAL 64 81 424 734 111 334 5541 397 4851 
PROVISIONAL BALLOT 4 3 5 5 I 6 11 5 31 
FAIL SAFE 46 64 21 47 351 55 281 
FAIL SAFE CHALLENGE 
COUNTY TOTAL 150 170 3 
5 
8.112 
9 
9.817 
I 
1451 
5 
8.063 
81 
8.9511 
10 
9.145 
31 
7.6941 
-

NOVEMBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
PICKENS 
GOVERNOR	 LIEUTENANT GOVERNOR SECRETARY OF STAlE STAlE TREASURER 
(D)	 (R) (W) (D) (R) (Ll (W) (D) (R) (W) (0) (R) (W) 
J H .. S W P L .. B K C W R W .. H W .. P G R W 
I 0 A R H E A E U R I A A R A R Y R 
H D H N I I V A U N R I C D H H I G T E B I 
G A F T L E N E N T T K E A H T R T G E T 
E R 0 E N D R E I E R 0 E A E R E 
S K R T R T S C K N D R G 
D	 I I E H I D I Y S I 
N S N N 0 N 
E N 
PRECINCTS 
STONE CHURCH 300 292 11 303 274 13 I 284 289 333 243 
UNIVERSITY 120 152 I 125 139 7 I 102 163 142 122 
HORRISON 224 280 I 237 244 14 I 211 265 260 220 
ABEL 196 105 I 200 98 3 I 190 109 199 99 
CALHOUN 132 156 11 132 146 8 I 115 160 140 136 
CLEHSON II 204 372 11 223 335 11 I 194 358 247 310 
CLEHSON I 156 183 I 143 192 4 I 122 210 154 178 
CENTRAL I 193 219 21 172 217 14 11 165 231 197 199 
CENTRAL II 242 347 21 180 385 11 2 188 383 240 332 
PIKE 143 182 21 139 180 4 129 189 162 157 
LAWRENCE CHAPEL 151 325 I 143 323 5 144 321 191 272 
NORRIS 221 268 I 204 275 11 202 283 240 245 
SIX HILE 196 424 I 148 457 11 150 463 227 386 
PRATERS CREEK II 161 351 I 118 374 15 121 385 173 327 
PRATERS CREEK I 70 177 11 43 198 4 56 188 75 170 
HOUNTAIN VIEW 138 256 31 103 280 10 126 267 145 243 
ALBERT R LEWIS 118 336 I 102 341 9 103 340 170 271 
HOLLY SPRINGS 170 449 11 153 447 16 138 481 204 408 
PUHPKINTOWN 192 432 21 147 456 19 142 472 220 399 
GRIFFIN 180 412 I 160 411 15 135 444 225 354 
PICKENS I 234 512 11 163 566 14 170 567 291 447 
PICKENS II 248 315 21 205 349 13 208 353 251 307 
PICKENS III 170 312 31 172 302 8 141 335 223 251 
PICKENS IV 103 217 11 83 228 7 73 240 124 193 
GLASSY HOUNTAIN 102 213 11 78 227 9 75 237 113 197 
CEDAR ROCK 110 406 11 100 404 12 68 442 137 371 
SKEL TON 150 425 11 116 453 6 112 461 199 374 
RICE CREEK 128 304 11 116 298 11 123 301 157 263 
LIBERTY I 138 345 11 115 359 8 113 363 166 308 
LIBERTY II 230 395 11 189 422 16 182 439 245 370 
FLAT ROCK 160 335 11 124 357 14 116 373 164 323 
210N 166 363 21 134 384 8 116 399 175 342 
SHITH GROVE 200 355 1 165 371 14 151 396 I 207 335 
ARIAL HILL 139 231 21 105 250 10 31 103 262 31 142 220 2 
PARK STREET 123 179 31 119 178 10 I 97 206 11 128 175 1 
SIHPSON 261 52 I 249 57 6 1 255 57 I 265 44 
WOODSIDE 170 293 21 170 284 9 1 140 316 11 192 264 
BRUSHY CREEK 238 481 I 203 501 12 I 201 507 I 251 452 
PICKENSVILLE 159 310 21 134 324 6 I 133 328 I 170 291 
EASLEY 156 333 I 140 341 7 I 131 350 I 193 288 
FOREST ACRES 203 482 1 184 485 11 I 151 509 I 257 416 
POWDERSVILLE I 168 599 11 161 588 13 1 117 632 1 215 542 
POWDERSVILLE II 166 509 I 164 505 6 1 132 530 I 195 457 
ROCK SPRINGS 112 238 21 87 254 10 1 83 267 21 116 231 
SALUDA 113 284 11 96 294 9 88 308 11 126 267 
CROSSWELL II 85 216 I 66 227 7 62 236 I 84 211 
GEORGES CREEK 164 477 31 145 482 12 128 505 I 201 426 
HCKISSICK 235 384 21 236 367 18 227 386 I 283 330 
CROSSWELL I 210 397 11 174 418 12 160 436 I 224 372 
CROSSROADS 138 313 11 110 333 14 102 350 I 150 296 
DACUSVILLE I 114 245 21 99 256 8 79 279 41 135 225 
DACUSVILLE II 144 276 I 104 300 11 100 313 I 154 260 
ABSENTEE TOTAL 429 1,047 51 403 1,044 24 377 1,072 11 527 922 
PROVISIONAL BALLOT 5 9 I 6 8 5 9 1 7 7 
FAIL SAFE 38 76 91 31 72 38 78 1 53 65 
FAIL SAFE CHALLENGE 4 4 111 3 2 13 2 I 16COUNTY TOTAL 9.220 17 ,650 791 8.124 18,062 559 12 7.587 18.845 181 10.480 15.913 13 
-

NOVEMBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
PICKENS 
A"ORNEY GENERAL COMPTROLLER GENERAL STATE SUPERINT. OF EDUCATION ADJUTANT GENERAL 
(0)	 (R) (W) (0) (R) (W) (0) (C) (R) (l) (W) (R) (W) 
" H " E " T " SS B W J L W A H D H H H W W T E C R I A C R E L A A I A A R P R 
E N H H I H N R K I I N F N L R N I S E I 
V J E A T D I S T N E E T V I T T A T 
E A N S E E C T E E N R G A G E A R E 
H R T R H R Z B E A N S 
I Y E I A 0 I A N Y U I I 
N R N R H N U L N N 
D H T 
PRECINCTS 
STONE CHURCH 270 308 271 302 I 410 2 160 16 397 41
 
UNIVERSITY 111 160 113 149 I 173 91 8 196 11
 
HORRISON 200 282 217 258 1 319 8 152 17 358 11
 
ABEL 192 104 189 109 1 235 2 63 4 152 11
 
CALHOUN 112 171 118 155 2 190 2 86 8 199 31
 
CLEHSON II 184 372 183 368 332 4 212 18 423 11
 
CLEHSON I 128 205 127 201 207 3 114 10 250 31
 
CENTRAL I 169 231 164 234 222 2 167 12 289 61
 
CENTRAL II 172 401 181 381 276 9 276 15 472 41
 
PIKE 118 198 130 183 204 3 109 10 245 51
 
LAWRENCE CHAPEL 122 344 119 338 220 7 230 8 405 31
 
NORRIS 182 299 199 286 265 9 200 12 375 11
 
SIX HILE 138 477 154 456 277 11 312 8 542 I
 
PRATERS CREEK II 125 381 11 119 383 223 14 255 11 451 21
 
PRATERS CREEK I 50 196 I 48 195 97 1 142 6 224 I
 
HOUNTAIN VIEW 114 275 1 114 276 190 12 180 7 338 21
 
ALBERT R LEWIS 105 337 110 330 194 10 238 5 393 11
 
HOLL Y SPRINGS 147 463 144 470 241 13 337 25 539 I
 
PUHPKINTOWN 152 464 157 458 234 16 342 28 526 21
 
GRIFFIN 146 441 137 445 261 6 295 20 505 31
 
PICKENS I 190 547 177 561 347 11 366 19 668 11
 
PICKENS II 204 354 203 352 298 11 231 16 436 31
 
PICKENS III 142 338 146 328 252 4 217 5 392 21
 
PICKENS IV 76 243 85 231 146 5 152 13 281 11
 
GLASSY HOUNTAIN 83 231 88 222 137 5 161 11 266 21
 
CEDAR ROCK 83 429 87 427 172 8 316 17 478 31
 
SKEL TON 113 461 104 468 236 7 324 11 526 11
 
RICE CREEK 114 311 113 307 1 189 6 217 13 365 21
 
LIBERTY I 109 371 115 356 21 208 10 250 11 438 11
 
LIBERTY II 192 430 193 427 I 300 10 286 24 523 21
 
FLAT ROCK 133 361 123 364 I 199 10 267 17 438 21
 
ZION 129 393 124 388 I 221 4 278 17 456 21
 
SHITH GROVE 170 375 158 387 I 256 14 265 14 457 11
 
ARIAL HILL 99 263 110 251 21 166 16 176 8 310 31
 
PARK STREET 106 197 101 200 11 151 5 139 10 242 41
 
SIHPSON 253 54 250 60 I 263 1 40 4 82 I
 
WOODSIDE 127 329 151 306 I 229 7 207 12 380 21
 
BRUSHY CREEK 203 494 196 501 I 337 4 347 16 599 11
 
PICKENSVILLE 129 336 21 125 334 I 221 6 230 10 395 21
 
EASLEY 130 350 I 119 359 I 228 6 239 16 427 11
 
FOREST ACRES 167 506 I 179 490 I 331 8 323 22 595 41
 
POWDERSVILLE I 115 642 1 114 637 11 312 7 422 22 698 11
 
POWDERSVILLE II 146 521 I 132 525 I 268 7 '!.79 14 579 I
 
ROCK SPRINGS 96 255 I 88 261 11 133 1 198 16 300 31
 
SALUDA 93 303 I 90 305 I 152 6 224 14 347 I
 
CROSSWELL II 66 234 I 57 240 11 110 8 170 12 266 31
 
GEORGES CREEK 153 472 21 134 498 I 265 9 341 20 569 I
 
HCKISSICK 222 386 I 213 394 I 333 8 255 21 467 I
 
CROSSWELL I 161 436 11 168 431 I 255 7 321 20 519 11
 
CROSSROADS 104 351 I 115 339 I 191 5 241 14 393 I
 
DACUSVILLE I 95 264 I 85 272 I 139 8 192 15 319 31
 
DACUSVILLE II 98 312 21 93 320 I 165 12 216 25 356 11
 
ABSENTEE TOTAL 387 1,062 11 398 1,038 11 638 12 785 23 1,220 141
 
PROVISIONAL BALLOT 5 9 I 4 9 I 7 7 10 I
 
FAIL SAFE 36 72 I 38 75 71 47 69 3 92 I
 
FAIL SAFE CHALLENGE 2 3 I 6 3 91 5 12 12 I
COUNTY TOTAL 7.668 18.804 141 7.676 18.643 301 12,677 382 12,824 753 6 22.180 1091 
•
 
-

NOVEMBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
PICKENS 
SUTE HOUSE SU TE HOUSE STATE HOUSE STATE HOUSE SOLICITOR PROBATE JUDGE 
DIST 005 DIST 004 DIST 005 DIST 02' DIST 015 
(Dl (Rl (Ll (Wl (Rl (Wl (Rl (Wl (Rl (Wl (Rl (Wl (Rl (Wl 
L G .. S P N W .. T W .. 0 W .. R W .. A W .. Z W 
A A K E E R R R W R I R R R 0 R 
R H B E T W I T 0 I P E I R C I R I I K R I 
R A L E E T E T T H N T E E T o A T A N T 
Y N R T R L E D T E I S E X E B I E T E 
0 L D E L E L H 
W N I Y R I I F I R I Y I 
N N N N T N N 
P 
B A 
0 T 
B T 
E 
H R 
S 
0 
N 
PRECINCTS 
STONE CHURCH 284 279 24 I I 395 31 407 21
 
UNIVERSITY 126 137 7 11 I 199 21 198 31
 
HORRISON 234 252 11 I I 361 I 364 I
 
ABEL 197 100 7 I I 151 21 151 11
 
CALHOUN 113 167 6 I I 205 31 203 21
 
CLEHSON II 209 351 15 I I 420 I 423 11
 
CLEHSON I 129 199 9 I I 253 I 258 I
 
CENTRAL I 167 226 14 I I 295 31 297 31
 
CENTRAL II 174 385 24 I I 470 51 477 41
 
PIKE 124 193 5 I I 246 I 250 I
 
LAWRENCE CHAPEL 143 322 9 I I 403 41 410 11
 
NORRIS I 379 31 368 21 380 11
 
SIX HILE 143 457 9 2 I 533 11 540 I
 
PRATERS CREEK II 104 391 13 I 456 21 465 I
 
PRATERS CREEK I 220 31 228 I 233 11
 
HOUNTAIN VIEW 71 230 10 73 11 335 11 340 21
 
ALBERT R LEWIS 389 31 393 I 402 I
 
HOLLY SPRINGS 529 101 545 11 554 I
 
PUHPKINTOWN 511 81 525 11 537 I
 
GRIFFIN 472 201 508 21 514 11
 
PICKENS I 639 181 665 41 686 21
 
PICKENS II 434 71 447 51 462 41
 
PICKENS III 376 71 15 398 61 404 11
 
PICKENS IV 274 11 9 280 I 284 I
 
GLASSY HOUNTAIN 266 51 271 11 275 I
 
CEDAR ROCK I 476 41 483 31 485 11
 
SKEL TON 315 21 195 11 520 11 528 I
 
RICE CREEK 368 31 I 376 21 386 31
 
LIBERTY I 445 21 I 431 11 448 I
 
LIBERTY II 522 5 I 539 11 548 11
 
FLAT ROCK 451 11 444 11 454 11
 
ZION 460 11 461 51 464 11
 
SHITH GROVE 463 11 470 31 478 11
 
ARIAL HILL 311 11 320 11 318 I
 
PARK STREET 251 31 253 41 253 11
 
SIHPSON 86 11 95 11 97 I
 
WOODSIDE 388 11 397 41 394 31
 
BRUSHY CREEK 611 I 611 11 617 I
 
PICKENSVILLE 408 21 412 21 417 I
 
EASLEY 432 I 427 21 440 I

FOREST ACRES 612 21 593 51 613 11
 
POWDERSVILLE I 710 11 704 11 712 I
 
POWDERSVILLE II 132 I 460 1 585 I 587 11
 
ROCK SPRINGS 112 I 191 21 304 31 309 I
 
SALUDA I 345 11 359 11 362 I
 
CROSSWELL II I 270 11 275 I 274 I
 
GEORGES CREEK I 565 11 572 21 581 11
 
HCKISSICK 482 11 I 476 51 480 21
 
CROSSWELL I I 517 21 519 21 526 11
 
CROSSROADS 42 I 356 21 405 I 403 I
 
DACUSVILLE I I 317 41 320 41 323 I
 
DACUSVIL LE II 359 41 I I 369 11 370 11
 
ABSENTEE TOTAL 137 310 6 341 81 371 41 140 11 1,240 81 1,226 81
 
PROVISIONAL BALLOT 2 6 I 1 21 I 9 I 10 I
 
FAIL SAFE 5 11 11 38 11 32 I 5 I 90 21 90 41
 
FAIL SAFE CHALLENGE 3 11 I 1 I 3 I 3 31
COUNTY TOTAL 2.363 4.012 170 51 6.998 1111 7.008 261 3.166 151 22.412 1141 22.710 631 
•
 
NOVEMBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
PICKENS 
COUN TV COUNC IL COUNTV COUNCIL SCNOOL TRUSTEE SCNOOL TRUS TEE SCHOOL TRUS TEE 
OIST 001 OIST 002 OIST 002 OIST 004 OIST 00' 
(DJ (WJ (DJ (RJ (WJ (NPJ (NPJ (WJ (NPJ (NPJ (WJ (NPJ (WJ 
.. L W E H .. C W J T .. W W P G .. T W .. C W 
0 R D A 0 R o A A R A A H R 0 R 
J N I R C L I E N J D I T L 0 0 I D X I 
A D T T L T I< o E T R L S R T A T 
H 0 E I R I E E H E I 0 C S E V E 
E N N o N R N C A L I 
S I Y S I S I K R A I D I 
N N L N N N N 
B E D K 
Y 
PRECINCTS 
STONE CHURCH 433 III I I 
UNIVERSITY 185 11 I I 
HORRISON 352 71 I I 
ABEL 241 31 I I 
CALHOUN 191 3\ I I 
CLEHSON II 345 91 I I 
CLEHSON I 236 4 I I 
CENTRAL I 217 179 I 145 194 I 
CENTRAL II 237 339 1 222 325 31 
PIKE 169 144 ll6 174 11 
LAWRENCE CHAPEL 179 285 161 290 I 
NORRIS 241 243 248 187 I 
SIX HILE 227 374 197 391 I 
PRATERS CREEK II 181 324 200 289 2 
PRATERS CREEK I 61 185 98 120 
HOUNTAIN VIEW 138 257 156 202 
ALBERT R LEWIS 16 51 34 21 
CEDAR ROCK 301 2 
SKEL TON 122 346 
RICE CREEK 83 292 21 
LIBERTY I 79 358 I 
LIBERTY II 97 473 11 
FLAT ROCK ll5 3ll I 
ZION 153 250 11 
SHITH GROVE 148 294 11 
ARIAL HILL 93 195 31 
ROCK SPRINGS I 94 
SALUDA I 277 
CROSSWEL L II I 230 
GEORGES CREEK I 501 11 
HCKISSICK I 445 11 
CROSSWELL I I 444 51 
CROSSROADS I 355 21 
DACUSVILLE I I 288 31 
DACUSVILLE II I 335 41 
ABSENTEE TOTAL 164 11 73 163 93 131 33 146 21 165 I 
PROVISIONAL BALLOT 1 I 1 1 3 I 2 I 
FAIL SAFE 4 I 4 8 5 6 5 14 I 5 I 
FAIL SAFE CHALLENGE I 1 I ICOUNTY TOTAL 2.152 391 1.743 2.553 3 1 .676 2.330 6 929 2.682 101 3.442 191 
•
 
NOVEMBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
PICKENS 
SCHOOL TRUSTEE SCHOOL TRUSTEE WAIER SHED DIRECTORS 
DIST 059 DIST 059 DIST OD7 
SEAl D7 SEAl D8 
(NP) 
R B 
(NP) 
.. J 
(NP) 
D K 
(W) 
W 
(NP) 
S E 
(NP) 
.. F 
(W) 
W 
(NP) 
.. C 
(NP) 
R T 
(NP) 
R T 
(NP) 
B W 
(W) 
W 
E A 0 o E R H U 0 R R I I R E I R 
H U S N N L I E B E R I S 0 K N C I N G I 
S K H E L T I A R T T T W E S H P I T 
E N I S E E L N N N E E E N L A P N E 
N I R Y A K I E V N E R G 
G L I S E R I E E Y D T I 
S H E N F N T 0 N 
T T Y H H T N 
E 
W 
A­
R 
T 
PRECINCTS 
STONE CHURCH 111 238 78 21 203 161 21 
UNIVERSITY 46 114 37 I 87 86 I 
HORRISON 76 208 64 I 180 126 I 
ABEL 50 111 50 I 116 71 I 
CALHOUN 63 113 30 11 108 76 11 
CLEHSON II 83 259 56 11 179 163 11 
CLEHSON I 38 186 42 11 121 112 11 
CENTRAL I 73 171 65 21 147 143 31 
CENTRAL II 112 258 119 11 224 239 I 
PIKE 84 128 49 I 136 117 I 
LAWRENCE CHAPEL 109 193 105 11 158 228 21 
NORRIS 129 203 77 I 186 204 I 
SIX HILE 145 248 158 I 225 303 21 
PRATERS CREEK II 106 213 153 11 179 283 21 
PRATERS CREEK I 93 94 36 I 50 164 I 
HOUNTAIN VIEW 98 162 80 I 140 199 11 
ALBERT R LEWIS 134 180 65 I 95 268 I 
HOLLY SPRINGS 203 241 70 11 143 352 I 
PUHPKINTOWN 170 224 93 21 165 296 21 
GRIFFIN 211 219 67 11 155 327 11 
PICKENS I 296 282 76 I 168 475 I 
PICKENS II 217 203 60 21 123 346 21 
PICKENS III 184 197 50 11 118 302 I 
PICKENS IV 118 117 34 11 62 199 11 
GLASSY HOUNTAIN 119 116 36 I 76 176 I 
CEDAR ROCK 223 187 45 I 128 292 I 
SKEL TON 219 220 41 I 121 345 I 
RICE CREEK 133 157 64 31 III 232 31 
LIBERTY I 159 171 86 I 137 265 I 
LIBERTY II 209 241 99 11 191 332 11 
FLAT ROCK 132 214 78 I 162 247 I 
ZION 162 239 35 I 136 271 21 
SHITH GROVE 165 258 51 I 196 247 11 
ARIAL HILL 163 123 27 21 94 201 31 
PARK STREET 117 116 24 11 80 157 11 
SIHPSON 136 95 7 I 55 52 I 
WOODSIDE 201 162 35 2 145 229 11 
BRUSHY CREEK 246 306 51 178 364 I 109 90 81 84 
PICKENSVILLE 246 150 29 106 280 I 57 55 43 44 
EASLEY 257 151 25 132 284 I 
FOREST ACRES 328 268 31 144 441 21 
POWDERSVILLE I 336 316 41 176 450 11 
POWDERSVILLE II 244 267 38 183 310 11 51 52 40 40 
ROCK SPRINGS 97 148 35 117 155 11 4 6 6 4 
SALUDA 93 177 33 143 147 I 
CROSSWELL II 96 143 22 112 134 I 
GEORGES CREEK 214 264 63 216 297 21 
HCKISSICK 264 233 33 195 284 I 
CROSSWELL I 156 263 52 225 223 21 
CROSSROADS 169 176 42 162 200 11 
DACUSVILLE I 150 132 26 1 121 166 11 
DACUSVILLE II 133 169 38 1 140 183 11 
ABSENTEE TOTAL 522 444 207 31 364 728 31 7 6 6 7 
PROVISIONAL BALLOT 6 6 I 4 7 I 
FAIL SAFE 29 46 10 11 33 47 11 
FAIL SAFE CHALLENGE 
COUNTY TOTAL 
2 
8,675 
1 
10.521 
1 
3.119 
I 
371 7,851 12,986 
I 
491 229 210 177 180 
-

NOVEMBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
PICKENS 
WATER SHED DIRECTDRS WATER SHED DIRECTORS WATER SHED DIRECTORS COUNTY SOIL I WATER CONUS 
DIST 015 DIST D24 DIST 052 
(NPl 
.. P 
(Wl 
.. F 
(Wl 
.. H 
(Wl 
W 
(Wl 
.. C 
(Wl 
.. L 
(Wl 
.. P 
(Wl 
W 
(NPl 
D C 
(NPl 
.. F 
(Wl 
W 
(Wl 
.. G 
(Wl 
.. S 
(Wl 
W 
A I 0 R H I E R E L L R E T R 
S C F N H 0 I D A K N WN I N A R E I R T E I I 
T E R L E D T E S E K A D T N R o M T o T L T 
E A E N E N T V E Y E E I A N I E D Y P L E 
V N Y R N A I N N R S M A N D S W 
E K Y I I I N H E G I U L G I E E I 
L J N S N 0 R N N D N Y I L N 
P I R K A T I L 
N E S Y I 
R S 
PRECINCTS 
STONE CHURCH 
UNIVERSITY 
MORRISON 
ABEL 
CALHOUN 
CLEMSON II 
CLEMSON I 
CENTRAL I 
CENTRAL II 
PIKE 
LAWRENCE CHAPEL 
NORRIS 
SIX MILE 
PRATERS CREEK II 
PRATERS CREEK I 
MOUNTAIN VIEW 
HOLL Y SPRINGS 
PUMPKINTOWN 
CEDAR ROCK 216 2 81 
FLAT ROCK I 
ZION I 
EASLEY 73 31 
ROCK SPRINGS 110 11 
SALUDA 149 31 
CROSSWELL II 168 I 
GEORGES CREEK 486 131 
MCKISSICK 143 I 
CROSSWELL I 301 61 
CROSSROADS 57 I 
DACUSVILLE I 1 I 
DACUSVILLE II I 
ABSENTEE TOTAL 81 21 
FAIL SAFE 
UNTY TOTAL 
3 
1.788 2 2 
I 
361 
4 
4 3 3 
51 
81 
I 
481 
10 
1 
194 
10 
1 
248 3 57 83 202 
-

NOVEI1BER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
PICKENS
 
A"END"EN! I I A"END"EN! I 2 
(Fl 
I 
(Ol 
.. 0 
(Fl 
.. I 
(Ol 
0 
N P N P 
P P 
F 0 F 0 
A S A S 
V E V E 
0 D 0 D 
R R 
PRECINCTS 
STONE CHURCH 284 2121 342 1841 
UNIVERSITY 150 1131 172 .791 
HORRISON 260 2111 296 1581 
ABEL 118 1591 133 1411 
CALHOUN 136 1381 166 931 
CLEHSON II 274 2491 309 2001 
CLEHSON I 181 1461 203 1091 
CENTRAL I 198 1881 238 1301 
CENTRAL II 232 3031 283 2351 
PIKE 164 1521 208 971 
LAWRENCE CHAPEL 198 2511 268 1701 
NORRIS 151 3031 201 2321 
SIX HILE 219 3691 307 2651 
PRA TERS CREEK II 162 3351 222 2691 
PRATERS CREEK I 67 1651 100 1281 
HOUNTAIN VIEW 120 2531 183 1861 
ALBERT R LEWIS 143 2881 188 2361 
HOLLY SPRINGS 203 3711 275 2811 
PUHPKINTOWN 211 3661 304 2661 
GRIFFIN 192 3731 277 2671 
PICKENS I 228 4681 329 3561 
PICKENS II 191 3311 248 2561 
PICKENS III 180 2941 230 2271 
PICKENS IV 112 1921 132 1681 
GLASSY HOUNTAIN 112 1871 149 1481 
CEDAR ROCK 187 3011 263 2171 
SKELTON 203 3441 270 2651 
RICE CREEK 147 2601 198 2011 
LIBERTY I 179 2831 241 2051 
LIBERTY II 242 3461 312 2561 
FLAT ROCK 146 3241 218 2441 
ZION 226 2621 291 1861 
SHITH GROVE 191 3371 269 2471 
ARIAL HILL 132 2131 165 1671 
PARK STREET 92 1911 144 1351 
SIHPSON 69 2301 88 1971 
WOODSIDE 155 2791 214 2061 
BRUSHY CREEK 266 4031 366 2981 
PI CKENSVIL LE 179 2661 222 2061 
EASLEY 194 2821 252 2121 
FOREST ACRES 287 3651 363 2681 
POWDERSVILLE I 360 3791 471 2511 
POWDERSVILLE II 287 3231 364 2341 
ROCK SPRINGS 146 1901 200 1291 
SALUDA 139 2301 187 1701 
CROSSWELL II 103 1911 167 1261 
GEORGES CREEK 239 3781 355 2481 
HCKISSICK 252 3331 296 2701 
CROSSWELL I 197 3651 279 2121 
CROSSROADS 134 3031 214 2191 
DACUSVILLE I 107 2341 156 1801 
DACUSVILLE II 150 2601 207 1931 
ABSENTEE TOTAL 512 7371 684 5471 
PROVISIONAL BALLOT 6 31 6 31 
FAIL SAFE 46 541 50 481 
FAIL SAFE CHALLENGE 31 1 21
COUNTY TOTAL 10 .059 15.1461 13.276 11.2831 
-

NOVE"BER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
RICHLAND 
GOVERNOR LIEUTENANT GOVERNOR SEtRE TARV OF STATE SlUE TREASURER 
(Dl (Rl (Wl (Dl (Rl (ll (Wl (Dl (Rl (Wl (Dl (Rl (Wl 
J H lOS W P L lO B K C W R W lO H W lO P G R W 
I 0 A R H E A E U R I A A R A R Y R 
H D H N I I V A U N R I C D H H I G T E B I 
G A F T L E N E N T T K E A H T R T G E T 
E R 0 E N D R E I E R 0 E A E R E 
S K R T R T S C K N D R G 
D I I E H I D I Y S I 
N S N N 0 N 
E N 
PRECINCTS 
WARD 1 331 251 91 305 202 21 I 351 219 I 367 210 11 
WARD 2 167 31 11 167 22 4 I 165 28 I 166 26 11 
WARD 3 326 130 21 319 129 9 I 320 130 11 329 124 11 
WARD 4 358 214 71 401 164 11 I 379 185 11 395 172 I 
WARD 5 116 88 11 113 87 4 I 118 84 I 130 72 I 
WARD 6 299 321 21 340 271 13 I 291 310 I 379 245 I 
WARD 7 455 16 91 461 12 2 21 469 7 I 466 8 11 
WARD 8 602 5 21 600 8 5 11 606 2 11 599 6 11 
WARD 9 377 8 11 370 9 2 21 381 8 I 378 7 I 
WARD 10 279 310 131 399 190 9 I 326 251 I 352 236 I 
WARD 11 273 166 51 293 140 11 I 272 166 I 312 127 I 
WARD 12 358 401 61 447 307 9 I 370 365 21 402 349 11 
WARD 13 473 472 51 552 373 14 2 448 459 I 534 388 2 
WARD 14 359 443 41 478 314 8 372 384 I 449 340 
WARD 15 210 357 I 292 268 2 219 335 I 283 286 
WARD 16 243 523 11 388 372 5 239 505 I 336 418 
WARD 17 307 589 11 448 438 8 282 585 I 409 476 
WARD 18 372 110 11 374 94 8 356 110 2 397 80 
WARD 19 521 13 41 513 15 4 522 12 518 12 
WARD 20 461 178 31 487 143 13 482 145 493 141 
WARD 21 661 34 31 667 25 3 676 18 661 22 
WARD 22 624 46 31 615 47 4 632 30 619 45 
WARD 23 240 242 61 301 181 4 258 224 270 215 
WARD 24 183 372 11 278 267 4 167 366 265 284 
WARD 25 248 654 I 437 447 8 218 643 400 489 
WARD 26 214 169 I 216 153 9 206 166 234 138 
WARD 29 536 81 11 536 80 2 549 69 546 72 21 
WARD 30 99 44 I 104 35 2 95 44 110 31 I 
WARD 31 323 29 I 323 29 1 323 32 321 28 I 
WARD 32 274 4 11 271 5 2 273 5 270 8 I 
WARD 33 369 74 11 372 60 10 374 62 374 62 I 
WARD 34 290 300 21 350 225 9 2 283 283 352 218 11 
ARCADIA 386 422 I 448 342 8 364 406 448 346 I 
ARDINCAPLE 236 6 I 237 6 240 2 232 6 I 
BAllENTINE 161 517 I 167 "494 8 114 534 216 440 I 
BEATTY ROAD 553 182 41 556 176 4 551 177 567 163 1 
BLUFF 986 44 I 976 41 3 988 32 989 36 I 
BLYTHEWOOD 1 291 567 21 313 519 17 278 548 361 477 I 
BLYTHEWOOD 2 357 539 11 356 518 11 341 531 401 475 21 
BRANDON 513 283 41 504 273 11 506 278 555 230 I 
BRIARWOOD 592 433 31 606 397 8 565 439 623 384 I 
CAUGHHAN ROAD 488 287 11 481 280 8 459 302 515 257 1 
COllEGE PLACE 638 53 I 623 52 6 629 47 634 42 I 
COOPER 273 457 41 379 337 11 276 425 376 345 I 
DENNYSIDE 193 168 1 200 150 8 206 148 221 134 I 
DENTSVILLE 926 106 31 911 107 6 931 95 11 938 93 I 
DUTCH FORK 553 1,093 31 512 1,103 20 430 1,181 I 612 1,005 I 
EASTOVER 1,004 197 I 1,026 166 3 992 200 I 1,016 175 I 
EDGEWOOD 644 51 11 651 41 2 648 43 I 655 36 I 
ESTATES 849 977 11 831 957 19 757 1,013 21 868 917 21 
FAIRLAWN 621 220 I 630 195 7 627 204 I 641 187 I 
FAIRWOLD 488 9 11 477 12 2 482 9 I 485 8 11 
E FOREST ACRES 200 444 51 295 338 4 186 417 11 301 329 11 
N FOREST ACRES 298 356 11 355 283 9 285 345 I 355 290 I 
S FOREST ACRES 247 518 21 379 369 9 248 482 I 382 375 I 
FRIARSGATE I 1 408 513 21 406 494 20 393 508 I 451 460 11 
FRIARSGATE I 2 292 406 21 256 434 5 274 414 I 309 373 1 
OLD FRIARSGATE 326 398 11 339 373 5 310 399 I 384 328 1 
GADSDEN 850 71 11 852 61 7 847 65 I 866 50 I 
GARNERS 300 115 I 305 107 2 294 114 I 309 100 11 
GREENVIEW 938 20 11 939 21 5 957 11 I 941 19 I 
GREGG PARK 355 463 21 443 346 1 344 424 I 425 358 I 
HAHPTON 400 306 61 394 284 17 367 313 11 413 272 2 
HARBISON 771 538 41 752 540 21 749 538 I 813 487 
HOPKINS 1,108 132 41 1,085 135 9 21 1,091 135 11 1,095 125 
HORREll HILL 436 401 11 454 363 13 1 397 412 I 481 337 
HUNTING CREEK 101 134 I 111 127 I 84 146 I 121 114 
KEELS 865 259 51 836 264 17 1 834 279 I 885 225 
KEENAN 523 315 31 539 288 11 509 316 I 564 257 
KILLIAN 265 210 11 265 193 10 250 220 I 300 173 
KINGSWOOD 695 258 I 702 229 17 703 233 I 745 199 
LINCOLNSHIRE 927 30 11 925 24 8 931 18 1 924 24 
LONGCREEK 506 823 31 543 763 16 451 846 552 751 
LYKESLAND 581 477 11 589 443 14 547 477 655 380 
HCENTIRE 205 192 I 216 174 4 192 195 229 162 
HEADOWFIElD 317 537 I 398 444 9 312 515 438 396 
HEADOWLAKE 1,074 49 11 1,055 47 11 1,079 41 1,077 35 
HIDWAY 784 311 21 792 288 9 764 319 818 260 
HIll CREEK 310 228 21 312 224 1 289 231 330 200 
HONTICEllO 472 423 1 466 411 14 458 414 506 375 11 
NORTH SPRINGS 1 759 507 41 715 525 18 11 719 527 783 455 51 
NORTH SPRINGS 2 656 637 I 670 595 9 1 627 627 743 530 I 
OAKWOOD 270 255 31 312 204 5 I 265 250 319 204 I 
OLYHPIA 435 80 41 435 72 8 1 431 83 449 63 I 
PARKWAY 
CONTINUED ON NEXT PAGE 
1,108 696 31 1,091 683 19 11 1,105 671 1,131 650 I 
-

NOVEMBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
RICHLAND PAGE 2 
GOVERNOR LIEUTENANT GOVERNOR SECRETARV OF STATE STATE TREASURER 
CDl CRl CWl CDl CRl Cll CWl CDl CRl CWl CDl CRl CWl 
J H 
I 0 " SA 
W 
R 
P L 
H E " BA 
K C 
E U 
W 
R 
R W 
I A " HA 
W 
R " PA 
G R 
R Y 
W 
R 
H D H N I I V A U N R I C D H H I G T E B I 
G A F T L E N E N T T K E A H T R T G E T 
E R 0 E N D R E I E R 0 E A E R E 
S K R T R T S C K N D R G 
D I I E H I D I Y S I 
N S N N 0 N 
PRECINCTS 
E L N 
PENNINGTON 340 712 21 453 591 6 319 713 I 480 567 2 
PINE LAKES 778 103 21 751 124 7 754 121 1 783 92 
PINEWOOD 275 139 11 276 127 6 269 129 305 105 
POLO ROAD 581 677 I 639 601 13 577 652 656 587 
PONTIAC 261 257 I 246 258 5 234 265 282 223 
RICE CREEK 1,016 453 41 971 457 17 1,005 425 1,019 415 
RIDGEWOOD 331 13 11 328 11 2 331 11 335 6 
RIVER SPRINGS 
RIVERSIDE 
933 
231 
1,276 
217 
41 
I 
856 
241 
1,322 
195 
21 
8 
833 
210 
1,329 
229 
1,011 
235 
1,158 
201 
RIVERWALK 724 659 I 683 656 17 677 676 761 597 
SATCHEL FORD 279 460 I 376 356 7 236 471 398 334 
SKYLAND 200 195 I 213 172 5 189 195 223 166 
SOUTH BEL TUNE 280 225 21 311 177 11 252 225 1 298 198 
SPRING VAllEY 481 721 21 570 614 7 462 702 1 595 593 
SPRINGVILLE 
ST ANDREWS 
443 
306 
1,190 
231 
11 
51 
458 
314 
1,147 
210 
20 
14 
333 
290 
1,256 
237 
1 
1 
550 
345 
1,051 
185 11 
TRENHOLH ROAD 
VALHALLA 
202 
555 
336 
546 
I 
11 
280 
539 
248 
543 
3 
10 
185 
501 
332 
568 
237 
595 
288 
493 
I 
I 
VALLEY STATE PARK 
WALDEN 
WESTHINSTER 
796 
686 
436 
381 
177 
257 
31 
I 
I 
792 
674 
430 
365 
170 
251 
9 
10 
7 
799 
697 
429 
353 
161 
253 
843 
690 
466 
313 
161 
216 
I 
I 
I 
WHITEWEll 392 162 11 384 160 6 403 144 419 127 I 
WIlDEWOOD 406 883 I 526 740 7 368 874 477 783 I 
WOODFIELD 624 337 31 589 340 15 599 342 637 303 11 
WOODLANDS 385 873 31 554 692 4 11 338 881 21 522 719 I 
ABSENTEE TOTAL 
PROVISIONAL BALLOT 
FAIL SAFE 
3,021 
10 
312 
4,417 
4 
65 
281 
I 
I 
3,584 
9 
302 
3,763 
5 
64 
71 
6 
31 
I 
I 
2,858 
11 
302 
4,394 
3 
62 
41 
I 
I 
3,994 
10 
311 
3,353 
4 
56 
41 
I 
I 
CURBSIDE/EHERGENCY 
FAIL SAFE CHALLENGE 
COUNTY TOTAL 
71 
266 
55.103 
32 
98 
40,484 
11 
21 
2541 
71 
264 
58,011 
29 
94 
35,906 
4 
1.027 
I 
I 
251 
66 
262 
53.487 
30 
97 
39,961 
I 
11 
301 
78 
281 
60.399 
22 
76 
33.839 
I 
11 
371 
! 
-

NOVEMBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
RICHLAND 
ATTORNEV GENERAL CONPTROLLER GENERAL STATE SUPERINT. OF EDUCATION ADJUTANT GENERAL 
(Dl (Rl (Wl (ol (Rl (Wl (Dl (Cl (Rl (Ll (Wl (Rl (Wl 
S B 
T E 
" HC 
W I 
R I 
J L 
I A " EC 
W 
R " T E 
A H 
L A 
D H 
A I 
H H 
A A 
W I 
R I " S P 
W 
R 
E N H H I 1 H N R K I I N F N L R N I I S E I 
V J E A T 1 D I S T N E E T V I T I T A T 
E A N S E I E C T E E N R G A G E I A R E 
H R T 1 R H R Z B E A I N S 
I Y E I 1 A 0 I A N Y U I I I 
N R N I R H N U L N 1 N 
PRECINCTS 
I D H T I 
WARD 1 375 207 11 346 213 11 442 4 107 28 1 429 121 
WARD 2 174 22 I 167 24 I 170 2 13 6 11 62 61 
WARD 3 344 109 11 328 113 11 375 3 71 7 1 263 141 
WARD 4 417 158 11 382 175 I 443 4 107 14 380 121 
WARD 5 129 76 I 118 79 I 143 1 51 6 151 41 
WARD 6 329 294 11 302 295 I 431 5 172 11 460 11 
WARD 7 461 15 I 448 13 11 453 1 5 14 122 241 
WARD 8 602 6 11 598 5 11 594 4 3 10 113 151 
WARD 9 381 10 11 377 8 I 377 4 3 3 99 351 
WARD 10 397 191 21 333 236 I 477 2 101 16 440 71 
WARD 11 291 153 11 278 155 I 352 5 73 11 285 121 
WARD 12 471 286 21 373 344 I 570 4 177 13 572 81 
WARD 13 529 403 11 475 424 1 675 4 224 25 755 121 
WARD 14 467 329 21 399 340 584 3 183 17 604 21 
WARD 15 308 258 I 232 316 398 4 155 8 475 81 
WARD 16 393 365 1 281 448 513 9 237 7 673 31 
WARD 17 437 454 357 489 557 13 306 9 756 11 
WARD 18 363 112 369 93 408 7 48 12 241 141 
WARD 19 524 12 517 7 514 5 7 10 93 111 
WARD 20 489 149 476 147 522 5 91 16 375 211 
WARD 21 667 22 649 32 663 12 11 158 201 
WARD 22 624 39 622 37 624 4 23 13 170 281 
WARD 23 314 168 274 194 376 4 96 8 373 61 
WARD 24 245 295 207 324 371 2 172 5 476 41 
WARD 25 374 512 281 581 584 7 291 7 784 11 
WARD 26 220 155 218 151 272 6 85 12 269 131 
WARD 29 543 79 538 73 570 1 38 10 243 261 
WARD 30 110 32 95 38 122 13 3 82 71 
WARD 31 325 30 311 31 321 19 9 118 71 
WARD 32 276 4 271 5 264 2 6 54 331 
WARD 33 373 62 367 62 392 5 30 14 186 151 
WARD 34 327 254 2 311 254 414 13 145 14 423 131 
ARCADIA 386 403 1 394 371 598 8 179 9 622 81 
ARDINCAPLE 234 6 233 8 237 1 1 4 64 41 
BALLENTINE 185 478 174 474 346 4 302 10 612 61 
BEATTY ROAD 561 171 550 164 597 5 101 23 411 231 
BLUFF 996 31 987 26 989 2 13 18 165 111 
BLYTHEWOOD 1 318 529 311 516 466 11 341 18 706 81 
BLYTHEWOOD 2 385 502 362 504 507 11 347 18 708 41 
BRANDON 515 270 517 251 590 7 163 28 497 271 
BRIARWOOD 593 421 548 436 737 13 235 26 727 201 
CAUGHHAN ROAD 476 295 483 277 579 3 168 20 493 141 
COLLEGE PLACE 638 46 611 47 638 6 29 5 166 111 
COOPER 371 352 319 371 11 510 5 196 15 578 71 
DENNYSIDE 207 148 202 147 I 230 7 107 10 224 31 
DENTSVILLE 920 105 11 898 106 11 922 10 60 29 306 611 
DUTCH FORK 584 1,042 I 519 1,082 I 932 21 657 18 1,461 81 
EASTOVER 1,004 188 11 1,001 180 I 1,043 3 131 10 341 171 
EDGEWOOD 653 37 1 640 40 I 658 3 17 13 174 141 
ESTATES 873 924 11 768 977 I 1,181 13 554 60 1,466 181 
FAIRLAWN 646 195 I 627 191 I 679 8 134 16 427 271 
FAIRWOLD 487 8 I 473 8 I 485 2 2 3 118 121 
E FOREST ACRES 261 368 11 225 380 1 423 11 197 8 543 31 
N FOREST ACRES 321 326 I 306 315 458 4 171 14 505 101 
S FOREST ACRES 344 410 11 275 459 487 9 237 17 631 71 
FRIARSGATE I 1 455 460 I 405 495 576 9 297 25 1 728 131 
FRIARSGATE I 2 307 384 I 287 399 416 5 261 12 11 578 91 
OLD FRIARSGATE 335 383 I 326 380 461 6 231 16 1 573 151 
GADSDEN 857 54 I 860 54 869 4 33 10 I 185 141 
GARNERS 297 118 I 293 116 316 3 79 15 I 193 131 
GREENVIEW 954 12 I 928 22 942 5 6 12 1 157 161 
GREGG PARK 419 370 1 373 387 553 7 216 10 11 629 131 
HAHPTON 400 288 393 276 503 9 159 21 1 509 181 
HARBISON 822 487 777 495 956 15 308 29 1 925 231 
HOPKINS 1,097 130 1,081 128 1,112 8 82 30 413 271 
HORRELL HILL 418 405 408 377 11 531 9 249 34 603 141 
HUNTING CREEK 96 137 102 125 1 141 2 84 8 189 41 
KEELS 851 264 827 261 I 924 8 140 33 593 411 
KEENAN 557 275 529 274 1 662 12 151 9 500 191 
KILLIAN 265 205 280 180 332 7 118 19 330 71 
KINGSWOOD 717 237 704 224 772 12 143 17 551 191 
LINCOLNSHIRE 935 16 916 19 925 2 9 10 181 201 
LONGCREEK 576 741 481 804 786 5 505 21 1,102 121 
LYKESLAND 580 464 566 443 731 12 262 29 729 181 
HCENTIRE 198 194 201 182 252 6 118 13 277 31 
HEADOWFIELD 365 475 337 466 546 11 262 13 709 71 
HEADOWLAKE 1,076 42 1,047 43 1,072 7 15 14 259 361 
HIDWAY 808 285 755 303 883 6 173 20 637 251 
HILL CREEK 293 237 11 299 215 381 2 133 9 369 131 
HONTICELLO 470 414 I 453 411 537 9 327 14 519 71 
NORTH SPRINGS 1 764 496 I 725 499 11 933 14 280 31 914 401 
NORTH SPRINGS 2 683 596 11 628 600 I 899 20 341 25 949 251 
OAKWOOD 284 238 21 281 224 I 372 5 137 9 376 71 
OLYHPIA 428 83 11 436 75 I 464 2 36 10 190 121 
PARKWAY 
CONTINUED ON NEXT PAGE 
1,162 633 I 1,070 681 11 1,298 10 433 46 1,240 531 
•
 
NOVEI1BER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
RICHLAND PAGE 2 
ATTORNEY GENERAL CONPTROLLER GENERAL STAlE SUPERINT. OF EDUCATION ADJUTANT GENERAL 
(Dl 
S B 
(Rl 
.. H 
(Wl 
W 
(Dl 
J L 
(Rl 
.. E 
(Wl 
W 
(ol 
.. T 
(Cl 
A H 
(Rl 
D H 
(LJ 
H H 
(Wl 
W 
(Rl 
.. S 
(Wl 
W 
T E C R I A C R E L A A I A A R P R 
E N H H I H N R K I I N F N L R N I S E I 
V J E A T D I S T N E E T V I T T A T 
E A N S E E C T E E N R G A G E A R E 
H R T R H R Z B E A N S 
I Y E I A 0 I A N Y U I I 
N R N R H N U L N N 
PRECINCTS 
D H T 
PENNINGTON 448 599 1 390 634 I 694 7 348 7 1 910 31 
PINE LAKES 767 112 I 750 115 I 800 1 55 24 1 353 471 
PINEWOOD 281 130 1 278 123 I 303 5 76 25 I 250 121 
POLO ROAD 648 597 21 586 627 I 844 11 374 16 I 985 291 
PONTIAC 240 264 I 236 256 11 319 11 170 4 1 398 111 
RICE CREEK 1,060 396 I 980 419 31 1,122 5 272 43 1 896 291 
RIDGEWOOD 334 11 I 331 12 I 332 5 5 3 70 21 
RIVER SPRINGS 
RIVERSIDE 
1,014 
241 
1,162 
201 
11 
1 
871 
236 
1,275 
199 
I 
I 
1,347 
303 
17 
3 
779 
115 
37 
18 
1,831 
350 
281 
131 
RIVERWALK 
SATCHELFORD 
785 
317 
585 
414 
21 
1 
681 
287 
647 
414 
I 
I 
951 
506 
7 
9 
374 
209 
28 
7 
1,038 
618 
261 
31 
SKYLAND 216 172 1 198 185 I 277 1 107 6 311 61 
SOUTH BELTLINE 293 202 11 264 219 I 371 6 113 12 343 51 
SPRING VALLEY 580 612 21 484 661 I 825 8 347 11 952 71 
SPRINGVILLE 
ST ANDREWS 
TRENHOLH ROAD 
527 
313 
234 
1,078 
221 
292 
11 
11 
11 
527 
312 
201 
1,015 
212 
305 
1 
11 
I 
825 
382 
352 
11 
7 
4 
746 
136 
158 
24 
14 
9 
1,464 
368 
442 
61 
81 
41 
VALHALLA 539 550 1 496 554 I 730 17 324 13 833 91 
VALLEY STATE PARK 823 349 I 782 356 1 905 11 214 25 738 441 
WALDEN 698 157 I 663 156 11 730 6 95 19 389 291 
WESTHINSTER 443 247 I 437 231 I 530 3 141 15 495 211 
WHITEWELL 403 150 I 389 148 1 432 3 93 16 358 251 
WILDEWOOD 
WOODFIELD 
WOODLANDS 
ABSENTEE TOTAL 
PROVISIONAL BALLOT 
545 
603 
503 
3,466 
12 
718 
351 
740 
3,888 
2 
I 
I 
21 
61 
I 
406 
597 
433 
3,299 
10 
805 
323 
783 
3,979 
3 
1 
1 
1 
71 
I 
776 
698 
771 
4,586 
12 
7 
15 
14 
27 
461 
198 
441 
2,647 
2 
12 
27 
17 
108 
21 
I 
I 
21 
I 
1,085 
608 
1,132 
5,343 
6 
71 
221 
91 
651 
I 
FAIL SAFE 
CURBSIDE/EHERGENCY 
FAIL SAFE CHALLENGE 
COUNTY TOTAL 
318 
70 
272 
58,699 
55 
28 
92 
36.014 
1 
I 
1 
511 
302 
71 
266 
55.254 
61 
26 
92 
37.029 
1 
1 
11 
291 
328 
82 
289 
69.830 
37 
15 
4 59 
757 22.101 
11 
1 
9 
1.872 
I 
I 
11 
131 
146 
46 
155 
61.649 
21 
I 
331 
1.7661 
-


NOVEMBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
RICHLAND	 PAGE 2 
CDMMlSSIDNU DF ACRICULTURE U S SENUE REPRESENU IIYE IN CDNCRESS 
DIST DD2 
(D)	 (In (Wl (Dl (Cl (Rl (ll (Wl (UC) (Rl (ll (W) 
J L • S W A S T A • G V K W H W • W J L W 
o 0 H R L A E D R I 0 R A H I A E R 
H N C A I E H D A L A C C I R I J L H G I 
N G H R T X D H I H T H T K T o S E G T 
A P E E S H A o E E T E 0 S E 
R E R D H R R I N 
L I S S I N R I 
E N E N G N 
S Y T J 
0 I 
N H 
PRECINCTS 
OLYHPIA 442 72 444 1 70 2 I I
 
PARKWAY 1,095 651 1,096 6 687 9 I 329 952 143 111
 
PENNINGTON 456 563 421 2 633 5 I 74 831 50 41
 
PINE LAKES 765 105 751 5 120 6 I I
 
PINEWOOD 290 115 279 5 127 2 1 1
 
POLO ROAD 629 592 588 8 653 3 I 166 842 60 81
 
PONTIAC 256 249 231 9 274 I 59 332 35 I
 
RICE CREEK 987 408 992 11 442 10 I 303 606 110 51
 
RIDGEWOOD 328 12 327 7 13 11 I
 
RIVER SPRINGS 960 1,170 886 15 1,287 9 I 236 1,623 108 91
 
RIVERSIDE 251 179 234 1 203 7 11 68 284 36 31
 
RIVERWALK 732 593 704 5 657 8 1 194 880 97 31
 
SATCHEL FORD 321 376 324 6 413 50 548 40 I
 
SKYLAND 208 165 223 166 4 55 258 30 I
 
SOUTH BELTLINE 293 195 287 7 208 2 61 293 36 11
 
SPRING VALLEY 550 597 532 1 658 5 87 860 66 31
 
SPRINGVILLE 534 1,025 475 4 1,133 13 81 1,377 73 11
 
ST ANDREWS 321 204 320 6 215 4 72 302 45 11
 
TRENHOLH ROAD 239 263 237 2 290 5 32 403 26 11
 
VALHALLA 534 525 540 9 552 7 131 728 56 21
 
VALLEY STATE PARK 779 354 790 9 362 4 219 541 105 61
 
WALDEN 671 156 693 3 159 5 180 263 60 81
 
WESTHINSTER 441 228 428 8 251 4 137 361 74 31
 
WHITEWELL 393 139 385 5 160 4 163 233 46 21
 
WILDEWOOD 471 732 442 4 827 1 71 1,026 41 11
 
WOODFIELD 613 298 615 5 320 7 170 467 70 21
 
WOODLANDS 497 717 439 1 822 3 65 1,033 72 21
 
ABSENTEE TOTAL 3,484 3,700 91 3,371 22 4,020 28 275 4,347 195 171
 
PROVISIONAL BALLOT 9 4 I 10 4 4 1 I
 
FAIL SAFE 303 59 I 311 3 63 58 83 24 I
 
CURBSIDE/EHERGENCY 77 20 I 73 1 26 2 29 2 I
 
FAIL SAFE CHALLEHGE 270 81 21 272 87 1 21 41 106 9 81
 
UNTY TOTAL 57 966 34 353 34 56 977 498 37 413 484 22 7 362 42 947 4 168 198
 
•
 
NOVEHBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
RICHLAND 
REPRESENU liVE IN tON'RESS SUTE HOUSE SUTE HOUSE SUTE HOUSE SUTE HOUSE 
DIST DO' DIST 070 DIST 071 OIST 072 OIST 01$ 
(Dl 
If C 
(Rl 
G H 
(Ll 
R A 
Oil 
W 
(Dl 
If N 
CUC) 
J N 
(W) 
W 
(R) 
If Q 
(W) 
W 
(D) 
If S 
(W) 
W 
( D) 
If B 
(W) 
W 
L A C U R E o E R U R H R R R 
J Y R L C G I J A E A I R I I J I I J 0 I 
A B Y E R E T o L L T I N T A T T 0 W T 
H U 0 A N E S E C N E H H E E N E 
E R D I S E K E 
S N G T I P I I S I E I 
E N H N N N N 
J I 
I N H 
H 
PRECINCTS 
WARD 1 323 172 17 253 21 
WARD 2 158 21 4 3 I 
WARD 3 319 109 7 I 
WARD 4 384 152 16 I 
WARD 5 107 78 9 164 I 
WARD 7 441 5 I 
WARD 8 593 7 2 I 
WARD 9 361 6 I 
WARD 10 235 147 11 513 11 
WARD 11 129 16 5 374 31 
WARD 12 625 41 
WARD 13 780 10 
WARD 14 87 
WARD 15 12 20 2 
WARD 18 190 13 5 
WARD 19 493 12 3 
WARD 20 456 136 16 
WARD 21 622 17 3 651 2 
WARD 22 600 31 2 630 
WARD 29 544 52 3 575 
WARD 30 103 31 3 122 
WARD 31 324 25 1 342 
WARD 32 269 3 2 
WARD 33 166 14 
ARDINCAPLE 222 3 
BALLENTINE 592 4 
BEATTY ROAD 627 
BLUFF 963 21 1 967 18 
BRANDON 469 208 9 
CAUGHHAN ROAD 465 273 7 
COLLEGE PLACE 609 39 2 636 
DENNYSIDE 208 140 3 277 
DENTSVILLE 838 84 6 
DUTCH FORK 1,431 11 
EASTOVER 960 183 9 848 60 
EDGEWOOD 599 34 4 
FAIRLAWN 433 98 3 
FAIRWOLD 471 1 466 
FRIARSGATE D 1 717 131 
FRIARSGATE D 2 567 51 
OLD FRIARSGATE 559 121 
GADSDEN 844 49 5 861 25 I 
GARNERS 287 105 2 I 
GREENVIEW 920 6 2 I 922 
HAHPTON I 18 
HARBISON 917 26 
HOPKINS 1,067 106 8 1,083 82 2 
HORRElL HILL 410 359 16 
HUNTING CREEK 97 129 2 
KEElS 645 144 7 
KEENAN 305 41 1 
KINGSWOOD 816 51 
LINCOLNSHIRE 891 12 4 I 
LYKESLAND 241 183 3 I 
HCENTIRE 200 176 3 I 
HEADOWLAKE 1,047 24 3 I 
HIDWAY 18 8 I 
HILL CREEK 296 200 3 1 
HONTICELLO 138 85 84 31 
OLYHPIA 406 72 7 365 34 81 I 
PINE LAKES 751 87 3 I 
PINEWOOD 266 117 4 I 
PONTIAC 13 4 1 I 
RIDGEWOOD 321 9 1 334 11 
RIVER SPRINGS 1,775 351 I 
RIVERSIDE I 353 21 I 
RIVERWALK 
SKYLAND 
1,020 321 
I 310 
I 
21 
I 
I 
SPRINGVILLE 
ST ANDREWS 
1,422 101 
I 419 
I 
21 
I 
I 
WALDEN 93 71 135 I 425 11 
WESTHINSTER I I 540 21 
WHITEWELL I 477 71 I 
ABSENTEE TOTAL 1,019 548 16 11 700 61 385 31 311 11 
PROVISIONAL BALLOT 3 I I 3 I I 
FAIL SAFE 122 13 2 1 11 I 33 I 26 I 
CURBSIDE/EHERGENCY 42 2 I 10 I 11 I 7 I 
FAIL SAFE CHALLENGE 
COUNTY TOTAL 
133 
23.548 
6 
4,636 248 
I 
31 4,124 219 41 9.814 
I 
1611 5,773 
I 
371 7,042 
I 
171 
-

NOVEMBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
RICHLAND 
STATE HOUSE STATE HOUSE STATE HOUSE SlATE HOUSE STA TE HOUSE STA TE HOUSE 
DIST 074 DIST 075 DIST 07' DIST 077 DIST 078 DISI 079 
(Dl (Wl (Rl (Wl (Dl (Wl (Dl (Rl (Wl (Dl (Rl (Wl (Rl (Wl 
•	 R W • H W • H W • S J R W • L D P W • C W 
U R A R 0 R C o U R 0 o U R 0 R 
J T I J R I L W I J 0 H S I J U N R I B T I 
H T I R T E A T o T N T T OR C T I T T 
T E E H I E o R E H T E E I E E L Y E 
o R S N D N P L E L L 
D F I 0 I I J I L I I 
D 0 N N N N L R N N N 
R
 
D
 
PRECINCTS 
WARD 1 218 11 I I 
WARD 2 158 21 I I 
WARD 3 390 41 1 I 
WARD 4 496 71 I I 
WARD 6 237 21 I I 199 109 
WARD 7 61 I I 195 5 
WARD 8 597 1 I 
WARD 9 367 11 I 
WARD 14 I 526 41 
WARD 15 1 465 51 
WARD 16 1 645 21 
WARD 17 I 746 21 
WARD 18 413 51 I 
WARD 19 506 31 I 
WARD 20 560 41 I 
WARD 23 359 31 31 11 
WARD 24 1 457 21 
WARD 25 I 766 1 
WARD 26 I 256 3 
WARD 32 271 21 
WARD 33 404 41 
WARD 34 431 61 
ARCADIA I 621 169 
ARDINCAPLE 230 1 
BLYTHEWOOD 1 I 319 495 
BLYTHEWOOD 2 I 348 497 
BRIARWOOD I 700 171 
COOPER I I 551 167 
DENTSVILLE I 512 471 
EDGEWOOO I 265 131 
ESTATES I I 1,457 191 
FAIRLAWN I I 620 174 I 
E FOREST ACRES I 17 I 423 193 I 
N FOREST ACRES I 210 41 I 283 94 I 
S FOREST ACRES 75 1 499 21 I I 
GREGG PARK 295 31 I 349 98 I 
HAHPTON 483 131 I I 
KEELS I I 824 237 I 
KEENAN I 152 31 326 152 I 
KILLIAN I I 254 190 I 
LINCOLNSHIRE I I 896 17 1 
LONGCREEK I I 403 689 142 21 
HEADOWFIELD 679 21 I I 
HEADOWLAKE I I 1,032 33 I 
HIDWAY I 645 281 I 
HONTICELLO I I 426 265 I 
NORTH SPRINGS 1 I 485 311 426 101 
NORTH SPRINGS 2 I I 971 131 
OAKWOOD I I 378 133 I 
PARKWAY I I 1,250 571 
PENNINGTON 830 71 I I 
POLO ROAD I 197 71 582 379 I 
PONTIAC I I 177 40 I 
RICE CREEK I 633 281 39 21 236 91 
SATCHEL FORD I I 522 197 I 
SOUTH BELTLINE 342 71 I I 
SPRING VALLEY I 913 81 I 
TRENHOLH ROAD I I 377 146 11 I 
VALHALLA I I 738 330 1 1 
VALLEY STATE PARK I 161 31 643 255 I I 
WILDEWOOD I I 685 566 I 1 
WOODFIELD I 106 61 604 149 1 I 
WOODLANDS 1,092 81 I I I 
ABSENTEE TOTAL 409 51 1,134 111 465 81 233 233 11 742 529 11 289 31 
PROVISIONAL BALLOT I I 2 I 1 I I I 
FAIL SAFE 25 I 20 I 34 I 19 2 1 28 1 I 6 I 
CURBSIDE/EHERGENCY 9 I 6 I 5 I 10 2 I 5 3 I 2 ICOUNTY TOTAL 6.216 501 9.499 761 5.470 2041 6.066 3.111 11 7.590 3.455 21 4.779 1131 
•
 

-

NOVEHBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
RICHLAND 
COUNTV COUNCIL COUNT V COUNCIL COUNT V COUNCIL COUNTV COUNCIL COUNT V SCHOOL BOARD DISTRICT 
OIST 00' OIST 005 OIST 00' OIST 011 OIST 001 
(D) 
.. L 
(W) 
W 
(0) 
.. S 
(W) 
W 
(R) 
.. P 
(W) 
W 
(0) 
.. H 
(R) 
B J 
(W) 
W 
(P) 
o B 
(P) 
B C 
(P) 
.. J 
(W) 
W 
I R H R E R I E 0 R A A I A E R 
P V I K I I G A I T Z N N I V U L U o T I 
A I T I T T R R T o Z N E T I G L T A E T 
U N E T H E E C E N E I S E o H H H R E 
L G G E Y L E A E 0 
S I I I L I C N N N I 
T N N N N N 
0 C 
N 
PRECINCTS 
WARD 1 176 1 285 21 I 118 153 133 21 
WARD 2 171 21 I I 26 25 88 I 
WARD 3 379 31 I I 90 78 145 11 
WARD 4 483 2 I 1 102 170 148 31 
WARD 5 169 1 I 39 57 40 11 
WARD 6 I I 96 215 112 1 
WARD 7 448 1 I 36 11 251 I 
WARD 8 598 I I 56 23 239 11 
WARD 9 369 11 I 46 16 197 11 
WARD 10 483 21 I 94 204 112 21 
WARD 11 I 233 21 87 113 108 I 
WARD 12 597 51 1 134 276 120 21 
WARD 13 296 61 432 41 191 342 151 71 
WARD 14 556 2 43 I 109 292 117 I 
WARD 15 I 82 251 99 11 
WARD 16 637 11 97 362 109 11 
WARD 17 707 11 125 396 133 21 
WARD 18 121 I 78 72 204 I 
WARD 19 503 I 50 23 350 I 
WARD 20 558 I 107 122 252 31 
WARD 21 I 64 32 421 21 
WARD 22 623 I 81 41 344 1 
WARD 23 123 275 41 69 181 113 11 
WARD 24 440 21 84 264 54 I 
WARD 25 747 I 96 437 109 21 
WARD 26 233 6 12 10 71 118 76 I 
WARD 29 291 70 55 359 31 
WARD 30 118 18 33 43 11 
WARD 31 340 45 25 178 I 
WARD 32 6 266 11 19 14 206 11 
WARD 33 388 1 70 61 212 21 
WARD 34 1 98 198 121 21 
ARDINCAPLE 226 14 12 161 I 
BEATTY ROAD 135 115 285 2 
BLUFF 49 34 743 
BLYTHEWOOD 1 1 1 
BRANDON 508 259 153 202 224 
CAUGHHAN ROAD 493 262 113 250 228 
COLLEGE PLACE 3 67 54 342 
COOPER 8 32 12 
DENNYSIDE 52 62 134 
EASTOVER 49 31 82 150 737 
EDGEWOOD 69 30 412 
FAIRLAWN 126 116 340 
FAIRWOLD 49 12 340 
E FOREST ACRES 15 85 271 84 
N FOREST ACRES 118 123 217 148 
S FOREST ACRES 485 31 105 306 108 
GADSDEN I 63 52 649 
GARNERS I 65 69 63 71 188 21 
GREENVIEW I 30 16 790 I 
GREGG PARK 294 41 4 27 6 I 
HAHPTON 490 4 137 227 123 11 
HARBISON 1 I 
HOPKINS 155 106 690 11 
HORRELL HILL 367 433 146 246 243 I 
HUNTING CREEK 109 123 37 112 41 11 
KEENAN 121 194 269 11 
KINGSWOOD 156 154 416 11 
LINCOLNSHIRE 73 33 645 1 
LYKESLAND 634 371 155 352 306 1 
HCENTIRE 170 219 58 113 144 1 
HEADOWFIELD 468 357 121 409 110 1 
HEADOWLAKE 94 45 693 11 
HILL CREEK 281 238 101 161 169 I 
HONTICELLO 129 153 256 11 
OAKWOOD 98 154 127 I 
OLYHPIA 52 65 304 21 
PENNINGTON 49 484 487 170 488 169 21 
PINE LAKES 723 131 110 97 486 I 
PINEWOOD 259 142 70 85 158 11 
RIDGEWOOD 328 25 11 237 I 
RIVERSIDE 346 2 107 120 106 I 
SATCHEL FORD 121 324 95 11 
SKYLAND 308 21 90 108 87 I 
SOUTH BELTLINE I 325 31 83 143 120 21 
ST ANDREWS 433 11 I 103 167 118 11 
TRENHOLH ROAD I I 27 46 17 I 
VALLEY STATE PARK I I 1 I 
WALDEN I I 116 110 370 31 
WESTHINSTER 556 I I 143 176 191 21 
WHITEWELL I I 121 94 213 31 
WOODLANDS I 910 21 135 90 186 666 166 I 
ABSENTEE TOTAL 
CONTINUED ON NEXT PAGE 
269 402 61 892 51 304 437 350 1,908 861 81 
-

NOVEMBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
RICHLAND PAGE 2 
COUNTY COUNCIL COUNTY COUNCIL COUNTY COUNCIL COUNTY COUNCIL COUNTY SCHOOL BOARO DISTRICT 
DIST DD4 DIST DD5 DIST DD' DIST all DIST DDI 
(D)	 (W) (D) (W) (R) (W) (D) (R) (W) (P) (P) (Pl (W) 
W W W B J W D B B C W
" L " S " P " M	 " J 
I R M R E R I E 0 R A A I A E R 
P V I K I I G A I T Z N N I V U L U D T I 
A I T I T T R R T o Z N E T I G L T A E T 
U N E T H E E C E N E I S E D H H M R E 
L G G E Y L E A E 0 
S I I I L I C N N N I 
T N N N N N 
0 C 
N 
PRECINCTS 
PROVISIONAL BALLOT I I 1 I 1 I 2 5 11 
FAIL SAFE 41 I 36 I 18 I 29 7 I 48 35 101 11 
CURBSIDE/EMERGENCY 10 I 12 I 4 I 5 3 I 6 9 22 ICOUNTY TOTAL 5.875 101 5.443 291 7.348 411 5.095 3.670 11 7.451 13.801 19.334 831 
NOVEMBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
RICHLAND 
COUNTY SCHOOL BOARD DISTRICT 
DIST DD2 
(Pl (Pl (Pl (Pl (Pl (Pl (Pl (Pl (Pl (Pl (Pl (Wl 
" A " F " S " SM B L C N F D L J M D R	 T W W N A E A H L E L E A A 0 o 0 H P o E R 
M D C N U A B E I E B N M B U S S E B E D I I 
E E N R N I M L T R G E L G S T L A C D S T 
L R E E D L M C A L S E E L R T S E 
I S T N L L I H E Y V E B E 
N 0 T E N E Y A E N A R I 
D N R G R B R N 
A E A 
R 
G R 
PRECINCTS 
WARD 26 16 12 12 11 4 11 3 5 8 9 12 I
 
ARCADIA 326 278 148 314 73 128 118 105 278 185 325 11
 
BLYTHEWOOD 1 293 208 182 273 82 185 113 161 213 235 171 11
 
BLYTHEWOOD 2 344 177 200 296 101 205 137 186 233 260 153 31
 
BRIARWOOD 494 250 231 357 117 225 160 143 312 276 217 101
 
COOPER 231 247 139 218 51 91 66 74 167 161 301 11
 
DENTSVILLE 710 140 219 213 82 200 283 78 76 200 122 281
 
ESTATES 654 482 330 672 175 394 206 234 734 802 693 51
 
FAIRLAWN 13 5 7 7 2 8 4 6 1 6 2 I
 
E FOREST ACRES 6 8 6 7 2 6 4 1 7 7 2 I
 
GREGG PARK 265 285 162 203 67 139 101 77 167 215 233 61
 
KEELS 636 213 253 285 107 264 215 107 157 293 171 101
 
KILLIAN 215 102 113 157 55 109 82 85 107 103 83 31
 
LONGCREEK 514 505 262 502 169 291 166 228 484 373 311 141
 
MIDWAY 595 207 225 305 117 240 199 111 190 272 203 121
 
MONTICELLO 10 8 7 10 3 9 4 7 7 10 6 I
 
NORTH SPRINGS 1 585 344 265 599 134 260 181 191 397 344 370 91
 
NORTH SPRINGS 2 518 463 211 500 111 196 178 231 504 381 416 11
 
OAKWOOD 7 9 7 10 8 3 6 7 8 8 7 I
 
PARKWAY 900 511 392 555 195 415 322 220 402 639 476 161
 
POLO ROAD 545 395 282 482 130 270 178 214 431 344 432 131
 
PONTIAC 202 116 103 179 70 95 79 71 155 115 85 31
 
RICE CREEK 687 291 290 380 146 302 236 150 295 414 256 91
 
SPRING VALLEY 442 486 160 592 108 136 107 198 622 380 397 21
 
TRENHOLM ROAD 143 143 80 164 42 68 43 37 124 110 114 I
 
VALHALLA 442 264 186 482 133 216 140 190 353 283 289 51
 
VALLEY STATE PARK 590 257 246 372 115 238 223 165 303 318 294 111
 
WILDEWOOD 418 488 159 599 124 188 122 141 555 286 579 31
 
WOODFIELD 493 182 210 299 114 210 187 91 171 245 211 91
 
ABSENTEE TOTAL 811 605 296 890 156 350 273 295 709 513 529 21
 
FAIL SAFE 56 12 20 35 15 29 20 8 10 30 6 I
 
CURBSIDE/EMERGENCY 6 2 1 3 2 2 4 4 I
COUNTY TOTAL 12.167 7.695 5.404 9.971 2.808 5.483 4.156 3.817 8.182 7.821 7.470 1771 
•
 
-

NOVEMBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
RICHLAND 
COUNTY SCHOOL BOARD DISTRICT COUNTY SOIL B WATER CONNIS ANENDNENT • I ANENDNENT • 2 
DIST DIS 
(Pl 
H J 
(Pl 
.. Q 
(Wl 
W 
(Pl 
.. H 
(Pl 
.. P 
(Pl 
J W 
(Wl 
W 
(FJ 
I 
(01 
.. 0 I 
(FJ 
.. I 
(01 
0 
E E U R A R I E R N P 1 N P 
L N L I I J R H I H L I P I P 
K A N T o P E D C T F 0 I F 0 
I N N E H E H E H E A S I A S 
N E N R P V E I V E 
S I H I 0 D I 0 D 
P N R I I N R I R 
I L I 
PRECINCTS 
L I 
WARD 1 207 191 I 231 177 226 31 323 2021 336 1771 
WARD 2 78 46 1 83 85 27 11 70 941 120 401 
WARD 3 I 195 155 141 I 208 2141 254 1491 
WARO 4 65 76 11 249 211 203 31 270 2501 321 1921 
WARD 5 10 3 I 86 51 82 11 94 921 113 681 
WARD 6 1 237 198 210 21 261 3021 283 2541 
WARD 7 1 218 223 28 11 173 1731 176 1521 
WARD 8 I 227 186 48 1 307 1351 293 1391 
WARD 9 134 47 101 190 166 31 41 187 1231 192 1121 
WARD 10 166 251 21 210 167 265 31 339 2221 369 1771 
WARD 11 165 135 I 196 133 135 11 204 1801 222 1661 
WARD 12 194 337 11 239 212 328 61 430 2791 441 2371 
WARD 13 367 342 51 373 257 427 11\ 490 3921 536 3141 
WARD 14 222 303 1 253 202 314 I 399 3201 451 2281 
WARD 15 154 249 1 221 191 240 11 318 2061 342 1631 
WARD 16 194 369 21 286 206 367 21 434 2691 457 2261 
WARD 17 228 414 11 316 255 413 21 511 3191 560 2561 
WARD 18 I 226 203 112 21 208 1981 213 1751 
WARD 19 I 309 315 48 21 222 203\ 241 1641 
WARD 20 1 285 271 161 41 295 2971 325 2491 
WARD 21 I 357 377 46 21 257 2801 286 2521 
WARD 22 I 359 351 53 21 227 2961 217 2821 
WARD 23 163 180 11 178 178 194 41 256 1851 286 1461 
WARD 24 146 240 11 197 158 261 21 299 2171 321 1841 
WARD 25 212 379 21 310 236 401 31 465 3301 476 2931 
WARD 26 126 123 I 160 113 166 41 184 1581 203 1171 
WARD 29 I 357 340 71 51 233 3141 239 2871 
WARD 30 I 69 51 33 1 76 501 83 371 
WARD 31 I 172 171 46 11 138 1461 145 1391 
WARD 32 I 157 188 24 11 166 831 184 621 
WARD 33 201 94 2 238 191 74 41 215 1941 218 1781 
WARD 34 232 190 208 21 257 2471 289 1951 
ARCADIA 333 228 356 21 399 3181 425 2611 
ARDINCAPLE 160 168 16 I .88 1141 93 1061 
BALLENTINE 289 155 283 41 338 2791 368 2261 
BEATTY ROAD 336 263 203 61 329 3291 340 3051 
BLUFF 736 707 33 1 133 7041 146 7101 
BLYTHEWOOD 1 366 225 367 21 373 3801 427 2851 
BLYTHEWOOD 2 368 194 355 41 337 4361 421 3351 
BRANDON 332 246 230 41 337 3641 365 3141 
BRIARWOOD 466 338 385 51 428 5021 491 4061 
CAUGHHAN ROAD 354 269 222 11 286 4121 308 3851 
COLLEGE PLACE 382 314 59 11 248 2071 246 2031 
COOPER 286 184 321 11 381 2731 390 2341 
DENNYSIDE 168 122 82 I 145 1731 165 1401 
DENTSVILLE 560 479 126 191 372 4671 362 4171 
DUTCH FORK 727 454 654 21 792 7241 911 5741 
EASTOVER 815 741 171 41 191 8931 205 8861 
EDGEWOOD 390 344 70 21 303 2761 316 2551 
ESTATES 811 557 696 5) 916 7651 . 1,034 5971 
FAIRLAWN 412 332 150 61 371 3561 352 3141 
FAIRWOLD 315 284 27 11 262 1591 246 1411 
E FOREST ACRES 259 161 298 I 300 2831 310 2451 
N FOREST ACRES 278 195 238 11 279 3131 315 2501 
S FOREST ACRES 189 303 260 213 285 11 391 2911 402 2431 
FRIARSGATE II 1 421 262 341 61 428 4321 501 3341 
FRIARSGATE II 2 350 224 270 41 319 3321 384 2511 
OLD FRIARSGATE 320 214 265 41 306 3551 345 2901 
GADSDEN 692 641 70 1 187 6001 167 6391 
GARNERS 247 190 92 31 118 2551 153 2011 
GREENVIEW 689 629 34 11 468 3391 416 3201 
GREGG PARK 340 254 337 31 429 2991 442 2591 
HAHPTON 254 215 2 265 185 248 31 293 3341 319 2701 
HARBISON 618 484 446 51 616 5801 644 4971 
HOPKINS 780 700 146 21 338 7691 351 7581 
HORREL L HILL 345 218 315 21 278 4661 318 4011 
HUNTING CREEK 109 74 91 I 92 1341 99 1201 
KEELS 567 427 242 31 511 4871 553 3941 
KEENAN 398 344 219 31 363 3871 372 3431 
KILLIAN 214 132 159 11 203 2001 189 1961 
KINGSWOOD 465 382 229 31 384 4671 426 3841 
LINCOLNSHIRE 629 552 89 11 407 3641 413 3401 
LONGCREEK 574 417 532 41 695 5291 804 3801 
LYKESLAND 467 333 336 41 360 5811 376 5341 
HCENTIRE 207 131 136 I 119 2431 138 2211 
HEADOWFIELD 325 204 364 51 394 3681 431 3161 
HEADOWLAKE 684 600 84 21 538 3931 489 3771 
HIDWAY 519 398 285 141 473 5071 505 4301 
HILL CREEK 263 177 195 31 190 3021 216 2481 
HONTICELLO 373 271 207 11 343 4181 343 3681 
NORTH SPRINGS 1 573 451 460 181 599 5721 632 4981 
NORTH SPRINGS 2 603 417 457 31 664 5071 718 4091 
OAKWOOD 252 175 195 1 223 2401 231 2091 
OLYHPIA 
CONTINUED ON NEXT PAGE 
350 295 75 1 116 3281 129 2951 
-

NOVEHBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
RICHLAND PAGE 2 
COUMIV SCHOOL BOARD DISIRICI CDUMIV SOIL & MAIER COMMIS AMENDMENT • 1 AMENDMENT' 2 
DISI OIS 
(P) 
M J 
(P) 
.. Q 
(Wl 
W 
(Pl 
.. H 
(Pl 
.. P 
(Pl 
J W 
(Wl 
W 
(Fl 
I 
(Ol 
.. 0 
(Fl 
.. I 
(Ol 
0 
E E U R A R I E R N P N P 
L N L I I J R H I M L I P P 
K A N T o P E D C T F 0 F 0 
I N N E H E M E H E A S A S 
N E N R P V E V E 
S I H I 0 D 0 D 
P N R I N R R 
L 
L 
PRECINCTS 
PARKWAY 838 634 652 241 914 7521 1,025 6011 
PENNINGTON 250 253 456 307 453 41 543 4441 596 3691 
PINE LAKES 506 441 120 31 231 5721 262 5521 
PINEWOOD 192 154 103 21 136 2471 141 2241 
POLO ROAD 607 473 482 51 686 4921 768 3821 
PONTIAC 219 144 171 61 214 2301 233 1961 
RICE CREEK 677 533 373 91 697 6261 720 5411 
RIDGEWOOD 226 204 28 I 132 1381 129 1381 
RIVER SPRINGS 959 627 871 71 185 8721 1,342 6591 
RIVERSIDE 193 144 187 21 203 2061 234 1621 
RIVERWALK 589 416 443 51 649 6171 739 4771 
SATCHEL FORD 298 182 324 21 337 3181 367 2761 
SKYLAND 152 127 165 I 191 1691 227 1281 
SOUTH BEL TUNE 148 150 184 138 191 11 227 1991 258 1541 
SPRING VALLEY 495 359 443 I 599 4961 648 4021 
SPRINGVILLE 686 412 713 51 794 7041 872 5811 
ST ANDREWS 231 153 178 41 230 2301 231 2281 
TRENHOLM ROAD 223 137 238 11 260 2281 279 1851 
VALHALLA 
VALLEY STATE PARK 
492 
619 
323 
477 
362 
366 
2/ 
81 
559 
538 
4481 
5211 
582 
580 
3791 
4371 
WALDEN 374 335 15B 61 378 3971 409 3361 
WESTMINSTER 308 227 249 51 333 2831 336 2591 
WHITEWELL 257 199 184 51 284 2341 299 1941 
WILDEWOOD 542 369 489 21 725 4371 769 3511 
WOODFIELD 449 336 240 51 396 4521 404 4181 
WOODLANDS 241 306 508 357 581 51 677 5081 728 4251 
ABSENTEE TOTAL 353 601 51 2,526 1,904 3,511 211 2,750 3,3841 3,444 2,5461 
PROVISIONAL BALLOT 1 1 7 6 4 1 6 61 9 31 
FAIL SAFE 25 20 I 157 125 75 1 184 1501 187 1441 
CURBSIDE/EMERGENCY 
FAIL SAFE CHALLENGE 
COUNTY TOTAL 
4 
4 496 
6 
5 634 
I 42 
1 122 
37 43 592 
44 
III 
33 766 30 
20 
66 
369 
21 
161 
405 41 
39 
154 
220 42 
341 
1251 
295 
40 
165 
45 957 
341 
1071 
35 812 
-
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SALUDA 
• GOVERNOR LIEUTENANT GOVERNOR SECRE TlRV OF STI TE STilE TREASURER A"ORNE V GENERAL CONP TROLLER GENERAL 
PRECINCTS 
(Dl 
J H 
I 0 
H D 
G 
E 
S 
(Rl 
.. S 
A 
H N 
A F 
R 0 
K R 
D 
(Dl 
P L 
H E 
I V 
L E 
N 
T 
I 
S 
(Rl 
.. B 
A 
A U 
N E 
D R 
R 
E 
(Ll 
K C 
E U 
N R 
N T 
E I 
T S 
H 
E 
(Dl 
R W 
I A 
C D 
K E 
C 
(R) 
.. H 
A 
H H 
A H 
R 0 
K N 
D 
(D) 
.. P 
A 
G T 
R T 
A E 
D R 
Y S 
0 
L N 
(R) 
G R 
R Y 
E B 
G E 
R 
G 
(D) 
S B 
T E 
E N 
V J 
E A 
H 
I 
N 
(R) 
.. H 
C 
H H 
E A 
N S 
R T 
Y E 
R 
(Dl 
J L 
I A 
H N 
D 
E 
R 
(R) 
.. E 
C 
R K 
I S 
C T 
H R 
A 0 
R H 
D 
CENTENNIAL 78 1331 12 137 31 73 1371 127 851 12 1371 133 781
 
CLYDE 55 1001 26 128 11 32 1191 76 781 41 1141 79 761
 
DELHAR 49 1291 36 142 31 43 1361 64 1151 44 1361 78 1021
 
FRUIT HILL 260 971 236 119 21 252 1061 274 841 250 1061 283 741
 
HIGGINS-lOAR 152 1071 131 128 11 137 1201 194 641 136 1201 199 581
 
HOLLY 137 2931 77 353 41 99 3331 185 2481 118 3131 167 2661
 
HOllYWOOD 176 3991 166 401 101 148 4201 284 2911 136 4331 332 2401
 
HOLSTONS 168 2061 136 233 21 140 2281 192 1761 150 2201 201 1671
 
HAYSON 73 931 48 115 11 58 1041 94 701 53 1111 91 711
 
HT. WILLING 54 521 37 67 31 42 591 57 461 35 671 74 311
 
PLEASANT CROSS 71 631 65 67 11 68 641 79 521 12 601 99 341
 
PLEASANT GROVE 98 2361 113 216 31 84 2471 145 1851 95 2341 148 1751
 
RICHLAND 74 1271 57 137 71 53 1451 98 1021 50 1471 102 951
 
RIDGE SPRING - HONETTA 270 1641 236 191 31 260 1711 295 1331 257 1691 322 1041
 
SALUDA NO. 1 482 1581 446 200 21 412 1711 527 1211 470 1761 561 841
 
SALUDA NO. 2 237 3481 210 350 81 192 3911 334 2481 202 3831 404 1781
 
SARDIS 67 2081 59 211 31 59 2081 123 1481 75 1981 139 1331
 
WARD 108 831 100 88 11 92 911 109 781 92 941 115 121
 
ABSENTEE TOTAL 76 1471 67 156 I 12 1481 121 1031 76 1471 129 941
 
FAIL SAFE 16 171 13 18 21 14 191 18 151 18 151 20 111
 
COUNTY TOTAL 2.701 3.1601 2.331 3.457 601 2.390 3.4171 3.396 2.4421 2.442 3.3801 3.676 2.1431 
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SALUDA 
STITE SUPERINT. OF EDUCATION ADJUT GEN CONN OF AGRICULTURE U S SENilE REPRESENTI TIVE IN CONGRESS 
DIST OU 
(Dl (Cl (Rl (Ll (R) (0) (R) (0) (C) (R) (Ll (D) (Rl (Ll 
.. T A H D H H H .. S J L .. S A S T A .. G V K G B .. B H B 
E L A A I A A P o 0 H L A E D R I 0 E R A I 0 
I N F N L R N S E H N C A E N D A L A C C o I J R K E 
N E E T V I T A N G H R X D H I H T H R G R E R 
E N R G A G A R A P E S N A o E G H G E S 
l	 B E A N S R E R D H R R E T R T T 
A N Y U L S S H E T ~ U L E E L A S 
H T S Y R H 
P A 
H 
PRECINCTS 
CENTENNIAL 136 1 12 41 1761 116 971 79 132 11 65 140 61 
CLYDE 88 2 64 I 1351 50 1031 40 112 11 36 116 11 
DElHAR 104 2 73 31 1601 70 1081 51 130 I 32 135 71 
FRUIT HILL 287 3 63 31 1671 270 871 242 114 31 244 114 31 
HIGGINS-lOAR 201 2 49 31 1671 112 831 137 120 21 128 123 61 
HOLLY 231 1 192 61 3881 146 2821 113 320 I 87 336 51 
HOLLYWOOD 343 9 214 51 5131 290 2821 176 398 21 109 447 91 
HOLSTONS 229 1 134 51 2811 195 1731 144 228 11 130 229 61 
HAYSON 104 59 11 1291 77 . 871 53 110 I 58 103 21 
HT. WILLING 71 33 21 791 55 471 43 63 11 38 62 31 
PLEASANT CROSS 90 1 44 I 731 81 531 67 1 68 1 67 65 I 
PLEASANT GROVE 202 3 121 31 2861 151 1771 114 1 217 21 66 242 101 
RICHLAND 120 3 73 31 1711 99 1001 50 1 153 I 45 148 41 
RIDGE SPRING - HONETTA 331 5 92 21 2281 319 1111 258 2 170 21 247 184 31 
SALUDA NO. 1 565 1 70 51 2751 522 1191 486 2 157 31 475 160 31 
SALUDA NO. 2 407 6 159 81 4921 311 2711 210 3 370 31 179 390 81 
SARDIS 146 2 116 61 2511 118 1501 55 1 217 21 44 214 81 
WARD 127 54 61 1241 112 751 94 1 95 I 85 99 21 
ABSENTEE TOTAL 128 93 31 1801 106 1131 82 142 I 65 149 51 
PROVISIONAL BALLOT 17 15 I I I 14 19 I I 
FAIL SAFE 
COUNTY TOTAL 3.927 43 1,790 
I 
681 
251 
4.3001 
18 
3.278 
151 
2.5331 2.508 18 3.335 
I 
231 
15 
2.215 
16 
3.472 
21 
931 
• 
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SALUDA 
SlATE HOUSE CNTY AUDIT CNTY TREAS COUNTY COUNCIL CNTY CMCL HAlER SHED DIRECTORS SCHOOL BD 
DIST 059 DIST 001 DIST 005 DIST 017 DIST 002 
PRECINCTS 
(Rl 
.. F 
R 
H Y 
A E 
R 
I 
0 
N 
8 
(Rl 
.. G 
U 
J Y 
A 
N 
E 
8 
(Rl 
.. P 
R 
J 0 
U C 
D T 
YO 
R 
(Dl 
I .. L 
I 0 
I S T 
I H T 
I E 
I R 
I H 
I A 
1 N 
I 
I T 
(Rl 
C A 
A S 
P 8 
E I 
R L 
S L 
T 
(Rl 
.. C 
0 
F R 
L 
P E 
A Y 
U 
L 
(NPl 
I .. D 
I E 
I K R 
I A R 
1 R I 
I L C 
I K 
I R 
I 
I 
I 
(NPl 
.. R 
I 
P K 
A A 
S R 
K D 
E 
L J 
L R 
C 
(NPl 
.. C 
0 
K L 
A E 
T H 
H A 
Y N 
CENTENNIAL 1861 1891 1881 I I I 871 
CLYDE 1401 1371 1381 I 1291 I I 
DELHAR 170 I 1641 1681 I 1611 3 31 I 
FRUIT HILL 1671 1751 1721 251 681 I I I 
HIGGINS-lOAR 1731 1751 1751 I I I 1201 
HOllY 3931 3981 3961 I 3891 I 1 
HOll YWOOD 5241 5191 5271 I I I I 
HOLSTONS 2911 2891 2841 1 2611 15 151 I 
HAYS ON 1371 1301 1341 I I I 122 
HT. WILLING 781 831 831 I 751 I 
PLEASANT CROSS 781 771 771 75 601 1 I 
PLEASANT GROVE 2941 2931 2951 I 131 I 
RICHLAND 1771 1801 1791 4 101 1591 I 
RIDGE SPRING - HONETTA 2361 2391 2351 222 2101 1 1 
SALUDA NO. 1 2941 3091 3071 I 1 I 
SALUDA NO. 2 5081 4981 5051 32 I I I 
SARDIS 2581 2521 2561 1 2281 I 
WARD 1251 1281 1241 79 1111 1 I 
A8SENTEE TOTAL 1771 1731 1711 12 161 341 3 31 21 
FAIL SAFE 
COUNTY TOTAL 
251 
4.4311 
231 
4,4311 
231 
4,4371 675 
21 
4771 
11 
1.4501 21 
I 
211 350 
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SALUDA 
COUNTY SCHOOL BOARD DISTRICT SCHOOL BD SCHOOL BD CNTY COUNCIL CHAIR CNTY SOIL/HAlER CON AMENDMENT' 1 
DIST D05 DIST 004 DIST DD' 
(NPl 
.. 8 
(NPl 
.. 8 
(NPl 
8 E 
(NPl 
J H 
(NPl 
S P 
(NPl 
.. R 
(NPl 
.. R 
(NPl 
.. H 
(Dl 
.. H 
(Pl 
C R 
(Pl 
.. 8 
(Pl 
.. W 
(Fl 
I 
(Ol 
.. 0 
E U E T A E T A I E I 0 H E E H N P 
WR C R T H S N E D 8 K R A S L H R A N W L W I P 
I R H G T E o D P G E A A H T L N R T I L I T F 0 
L Y E E Y R N R H E N R Y E E S 8 E L l L L E A S 
L R S E I E T J D S V E I L L F V E 
I Y S A D X N T I E R E I I I 0 D 
A L N G E N A A E R 
H N E A H H L 
A R D 
PRECINCTS 
W D D A 
CENTENNIAL I 91 I 123 821 81 1531 79 1291 
CLYDE 1 I 69 681 67 1031 56 871 
DELHAR 79 115 25 80 59 106 I 72 841 141 791 70 1051 
FRUIT HILL I 183 1651 120 1521 88 1921 
HIGGINS-lOAR I 194 621 90 1391 92 1031 
HOllY I 172 1931 285 2411 179 2221 
HOllYWOOD 4691 275 2701 271 3621 213 2951 
HOLSTONS 169 173 99 128 150 161 I 235 961 245 1761 128 2071 
HAYS ON I 91 601 54 921 46 831 
HT. WILLING I 53 421 43 751 36 651 
PLEASANT CROSS I 77 491 68 351 34 661 
PLEASANT GROVE 2781 113 1951 174 1921 131 1851 
RICHLAND I 112 711 77 1181 60 1011 
RIDGE SPRING - HONETTA I 277 1141 218 1051 130 1751 
SALUDA NO. 1 I 362 2611 208 3411 173 3551 
SALUDA NO. 2 4391 I 247 3301 220 4561 224 3171 
SARDIS I I 133 1191 121 1931 90 1661 
WARD I I 102 671 95 721 39 1021 
A8SENTEE TOTAL 9 4 4 2 4 71 491 241 99 1101 100 1351 68 1231 
FAIL SAFE 
COUNTY TOTAL 257 292 128 210 213 
I 
2741 
31 
582\ 
31 
7741 
20 
3,009 
111 
2.4491 
14 
2.692 
201 
3,2391 
15 
1.951 
161 
3.0941 
-
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SALUDA 
AMEMDMEM T • 2 
(FJ (OJ 
.. I 0 
N P 
P 
F 0 
A S 
V E 
o 0 
R 
PRECINCTS 
CENTENNIAL 107 1001 
CLYDE 85 571 
OELHAR 96 741 
FRUIT HILL 105 1741 
HIGGINS-lOAR 104 861 
HOLLY 246 1511 
HOLL YWOOO 303 1981 
HOLSTONS 182 1521 
HAYSON 69 571 
HT. WILLING 54 461 
PLEASANT CROSS 48 521 
PLEASANT GROVE 173 1411 
RICHLAND 92 691 
RIDGE SPRING - HONETTA 152 1561 
SALUDA NO. 1 205 3261 
SALUDA NO. 2 285 2561 
SARDIS 135 1191 
WARD 53 851 
ABSENTEE TOTAL 100 871 
FAIL SAFE 21 111 
COUNTY TOTAL 2.615 2.3971 
-
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SPARTANBURG 
GOVERNOR L1EUIENANT GOVERNOR SECREIARY OF SIA IE SlUE TREASURER 
(D) 
J H 
I 0 
(R) 
.. S 
A 
(W) 
W 
R 
(D) 
P L 
H E 
(R) 
.. B 
A 
(Ll 
K C 
E U 
(W) 
W 
R 
(D) 
R W 
I A 
(R) 
" HA 
(W) 
W 
R 
(D) 
" PA 
(R) 
G R 
R V 
(W) 
W 
R 
MD MN I I V A U N R I C D MM I G T E B I 
G A F T L E N E N T T K E A M T R T G E T 
E R 0 E N D R E I E R 0 E A E R E 
S K R T R T S C K N D R G 
D I I E H I D I V S I 
N S N N 0 N 
E N 
PRECINCTS 
WOODRUFF NO. 2 228 240 I 201 245 8 I 167 273 245 200 
ARCADIA 44 27 I 34 33 I 27 40 36 31 
ARLINGTON 311 671 I 273 677 17 I 218 731 319 638 
ARROWOOD 58 87 I 53 83 2 I 38 101 61 78 
BALLENGER 257 483 I 202 492 13 I 166 533 259 448 
BEN AVON 341 1,246 21 323 1,216 12 11 227 1,318 437 1,074 
BOILING SPRINGS 
BISHOP 
841 
282 
2,041 
585 
21 
I 
678 
268 
2,077 
575 
40 
7 
1 567 
213 
2,218 
636 
875 
319 
1,889 
524 
BOWEN 275 674 11 209 712 12 167 763 275 642 
BRKLVN CS FINGV 328 403 11 212 414 4 256 444 340 355 
CAMPOBELLO 289 566 31 232 584 11 202 610 303 519 
CAMPTON 
CANAAN 
978 
132 
1,294 
218 
I 
I 
862 
101 
1,305 
228 
32 
10 
712 
86 
1,407 
243 
1,025 
134 
1,144 
190 
CANNONS CAMPGRD 162 228 I 135 231 9 117 254 170 199 
CAVINS-HOBBVSV 119 168 11 92 184 5 76 203 116 164 
CEDAR SPRINGS 29Z 365 21 240 396 9 212 425 318 329 
CHEROKEE SPRGS 278 560 11 214 597 5 173 641 268 541 
CHESNEE 360 298 11 295 328 8 273 357 363 266 
CLIFTON 94 153 I 84 156 3 80 156 108 125 
CONVERSE 179 213 I 142 238 2 111 268 189 190 
COWPENS 487 562 11 384 599 12 371 619 483 505 
CRESCENT 152 280 I 135 282 4 108 305 157 260 
CROSS ANCHOR 128 131 I 122 122 5 109 137 138 107 
CUNNINGHAM 236 524 I 201 537 6 160 570 271 464 
DEVOUNG 123 229 I 106 231 7 89 245 138 203 
DRAVTON 101 116 I 90 118 3 79 130 110 101 
DUNCAN 491 495 31 429 511 .16 373 579 486 461 
EAST GREER 259 24 11 256 22 2 260 21 260 20 
ENOREE 191 210 I 149 237 4 152 239 176 214 
FAIRFOREST 349 588 11 298 594 15 259 645 382 510 
FAIRMONT 388 434 I 355 439 13 317 483 415 380 
GLENDALE 162 312 I 138 314 8 107 340 175 276 
GRAMLING 155 395 I 126 401 4 97 425 162 356 
HAVNE SHOP 138 123 I 109 132 7 100 146 133 113 
HILL TOP 84 102 I 78 97 6 69 115 91 91 
HOLLV SPRINGS 220 488 11 159 517 12 121 557 227 449 
INMAN 568 706 11 520 687 10 437 757 601 608 
JACKSON MILL 67 113 21 57 117 4 45 133 83 93 
JOHNSON CITY 7Z 80 I 62 81 4 55 91 74 67 
LANDRUM 360 798 I 328 757 8 282 795 391 678 
LVMAN 326 643 11 275 659 11 229 690 369 562 
MAVO 183 422 11 143 429 5 115 466 194 373 
Monow 126 241 11 109 241 7 75 274 135 221 
MOORE-SWITZER 187 425 I 150 435 15 113 468 205 376 
NEW PROSPECT 306 639 I 255 650 7 221 689 323 566 
PACOLET 253 298 11 235 286 6 205 319 282 252 
PACOLET MIL LS 199 163 I 166 167 6 163 168 200 135 
PAULINE-GLENN S 145 226 I 125 229 4 89 265 162 201 
PELHAM 116 232 21 9Z 236 14 71 264 107 228 
POPLAR SPRINGS 331 831 I 271 852 14 227 890 362 767 
POWELL-SAXON 243 105 I 234 96 7 211 123 249 77 
REIDVILLE 
ROEBUCK 
468 
808 
959 
776 
I 
21 
407 
730 
963 
787 
15 
17 
357 
689 
1,000 
840 
487 
821 
877 
690 11 
CARVER JUNIOR HIGH 258 22 11 255 19 3 257 21 260 16 I 
SPTB HUMAN RESOURCE CTR 156 16 I 147 11 1 151 13 150 6 I 
C C WOODSON CENTER 604 6 I 574 6 2 588 3 580 4 I 
PINE ST ELEMENTARV SCHOOL 
TRINITV METHODIST CHURCH 
177 
238 
567 
650 
I 
I 
159 
242 
563 
605 
3 
10 
117 
182 
606 
662 
209 
299 
502 
545 
I 
I 
CENTRAL FIRE STATION 289 48 I 279 47 2 276 51 287 37 I 
SPARTANBURG HIGH SCHOOL 
UNION STREET FIRE STATION 
562 
393 
1,073 
263 
I 
21 
528 
393 
1,034 
248 
32 
6 
431 
366 
1,143 
282 
631 
421 
909 
215 
2 
AMERICAN LEGION 106 118 I 97 119 2 83 134 123 93 
PARK HILLS ELEMENTARV SCH 436 63 21 418 63 3 423 66 431 53 
PARK HILLS BAPTIST CHURCH 141 136 I 137 128 1 125 140 139 121 
WOODLAND HEIGHTS REC CENT 323 426 11 270 446 7 230 486 327 387 
CAMELOT FIRE STATION 403 270 I 376 268 9 366 285 409 241 
BEAUMONT METHODIST CHURCH 94 91 I 83 97 2 68 110 96 81 
MEMORIAL AUDITORIUM ARENA 83 20 I 80 21 83 17 84 17 
CLEVELAND ELEMENTARV SCH 358 51 11 343 52 3 347 55 349 45 
BUNTON CHURCH 337 8 21 334 7 1 336 8 336 4 
STARTEX 121 98 I 103 109 2 97 112 121 85 
UNA 99 14 I 94 18 88 24 100 11 
VICTOR MILL 344 241 11 293 271 4 288 279 315 239 
WALNUT GROVE 240 638 11 201 648 11 147 706 293 545 
WELLFORD 369 237 I 339 230 3 323 249 371 202 
WEST VIEW 
CROFT 
834 
200 
1,126 
253 
21 
I 
681 
184 
1,791 
250 
22 
2 
563 
164 
1,907 
280 
916 
227 
1,528 
210 
WHITNEV STA A 1 329 519 31 29Z 518 16 11 267 553 348 470 
WHITNEV STA. B 209 91 I 201 89 4 I 191 101 213 80 
WOODRUFF NO. 1 381 339 I 336 342 7 I 298 379 380 294 
WOODRUFF NO. 
WOODS CHAPEL 
3 142 
51 
135 
75 
I 
I 
130 
42 
126 
75 
7 
4 
I 
I 
118 
37 
146 
82 
147 
53 
118 
67 
ZION HILL 479 870 11 440 850 13 I 341 964 528 750 
ARKWRIGHT 166 138 I 145 143 7 I 143 151 177 116 
BOBO 
CONTINUED ON NEXT PAGE 
161 115 I 137 126 4 I 140 124 152 110 
-
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SPARTANBURG PAGE 2 
GOVERNOR LIEUTEN.NT GOVERNOR SECRETARY OF STAlE SlATE TREASURER 
(Dl (Rl (Wl CDl (Rl (Ll (Wl (Dl (Rl (Wl (Dl (Rl (Wl 
J H .. S W P L .. B K C W R W .. H W .. P G R W 
I 0 A R H E A E U R I A A R A R Y R 
H D H N I I V A U N R I C D H H I G T E B I 
G A F T L E N E N T T K E A H T R T G E T 
E R 0 E N D R E I E R 0 E A E R E 
S K R T R T S C K N D R G 
D I I E H I D I Y S I 
N S N N 0 N 
E L N 
PRECINCTS 
WHITE STONE 146 143 I 136 140 2 I 130 150 I 151 124 I 
WHITNEY STA A 2 230 243 I 189 257 9 I 183 265 I 231 214 I 
ABSENTEE TOTAL 1,001 2,526 181 900 2,548 50 31 790 2,709 21 1,249 2,227 31 
FAIL SAFE 160 86 11 153 91 2 I 155 93 I 176 73 I 
CURBSIDE/EHERGENCY 63 29 I 66 26 1 I 63 30 I 73 22 I 
FAIL SAFE CHALLENGE 27 24 I 27 22 1 11 21 30 I 24 26 I
COUNTY TOTAL 24,980 35.558 681 22,008 36,000 745 111 19.479 38,825 41 26.385 31,614 71 
•
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SPARTANBURG 
UTORNEY GENERAL CONPTROLLER GENERAL STATE SUPERINT. OF EDUCATION ADJUTANT GENERAL 
(D) 
S B 
(R) 
.. H 
(W) 
W 
(D) 
J L 
(R) 
.. E 
(W) 
W 
(D) 
.. T 
(C) 
A H 
(R) 
D H 
(l) 
H H 
(W) 
W 
(R) 
.. S 
(W) 
W 
T E C R I A C R E L A A I A A R P R 
E N H H I H N R K I I N F N L R N I S E I 
V J E A T D I S T N E E T V I T T A T 
E A N S E E C T E E N R G A G E A R E 
H R T R H R Z B E A N S 
I Y E I A 0 I A N Y U I I 
N R N R H N U L N N 
D H T 
PRECINCTS 
WOODRUFF NO. 2 185 264 I 207 229 287 5 150 8 278 21 
ARCADIA 29 37 I 32 34 43 1 25 42 I 
ARLINGTON 261 698 I 256 690 383 10 557 20 743 21 
ARROWOOD 42 92 I 46 85 66 2 68 6 91 I 
BALLENGER 206 501 I 202 497 298 15 381 20 527 I 
BEN AVON 340 1,208 1 299 1,200 642 7 872 19 1,276 21 
BOIL ING SPRINGS 727 2,055 669 2,063 1,101 32 1,624 65 2,234 11 
BISHOP 260 590 248 583 384 3 453 17 610 I 
BOWEN 199 726 201 718 356 4 549 22 748 I 
BRKLYN CS FINGV 282 417 284 395 389 6 299 16 424 11 
CAHPOBELLO 231 588 232 576 375 14 430 14 604 11 
CAHPTON 858 1,333 851 1,300 1,132 24 1,021 55 1,439 71 
CANAAN 101 226 103 219 145 6 180 11 235 I 
CANNONS CAHPGRD 124 246 138 231 192 2 182 5 248 I 
CAVINS-HOBBYSV 96 181 87 191 134 4 138 8 199 I 
CEDAR SPRINGS 238 405 230 397 350 5 278 21 439 I 
CHEROKEE SPRGS 220 588 221 577 316 7 483 12 621 I 
CHESNEE 305 326 310 314 387 6 241 12 353 I 
CLIFTON 83 153 90 144 128 2 101 5 156 I 
CONVERSE 144 237 141 229 214 2 167 3 249 I 
COWPENS 417 590 399 577 564 12 443 5 1 620 11 
CRESCENT 131 286 136 275 191 3 219 8 299 1 
CROSS ANCHOR 106 139 118 125 160 5 88 5 147 
CUNNINGHAH 198 538 186 540 309 9 399 28 578 
DEYOUNG 87 250 103 229 156 3 173 13 256 
DRAYTON 82 129 96 115 123 5 84 3 146 
DUNCAN 405 551 413 522 543 9 394 21 586 
EAST GREER 257 24 256 24 261 19 2 35 
ENOREE 152 236 166 224 216 6 166 7 251 
FAIRFOREST 295 603 303 581 443 5 442 19 647 
FAIRHONT 355 448 353 442 448 7 334 18 512 
GLENDALE '138 314 131 313 199 4 249 14 336 
GRAHLING 112 411 132 381 235 5 279 9 395 
HAYNE SHOP 106 148 116 128 156 7 88 6 159 
HILL TOP 74 107 11 76 99 96 3 78 7 123 
HOLLY SPRINGS 149 530 I 164 505 272 9 393 15 549 
INHAN 509 704 I 492 695 698 16 510 18 11 742 
JACKSON HILL 53 125 I 56 117 104 3 69 1 11 136 
JOHNSON CITY 57 85 I 62 79 87 55 3 I 92 
LANDRUH 
LYHAN 
315 
252 
766 
678 
I 
11 
322 
259 
733 
654 2 
513 
436 
18 
15 
561 
481 
17 
16 
I 
1 
772 
694 
HAYO 137 439 I 143 418 245 3 330 10 449 
Honow 94 264 I 91 256 159 6 184 9 275 
HOORE-SWITZER 142 442 I 125 450 264 7 308 15 467 
NEW PROSPECT 256 645 I 256 623 390 14 499 10 650 
PACOLET 219 300 I 225 290 294 7 228 7 314 
PACOLET HILLS 172 168 I 172 155 217 3 124 4 173 
PAULINE-GLENN S 110 245 I 113 228 200 4 150 7 246 
PELHAH 83 247 21 76 255 133 10 189 9 270 
POPLAR SPRINGS 288 840 I 273 841 446 5 667 18 904 
POWELL-SAXON 221 109 I 222 100 263 2 67 7 135 21 
REIDVILLE 411 967 I 398 960 601 17 740 41 1,041 I 
ROEBUCK 746 793 1 731 768 920 13 580 37 884 I 
CARVER JUNIOR HIGH 257 20 I 257 17 259 4 15 5 29 I 
SPTB HUHAN RESOURCE CTR 154 12 I 146 13 159 2 5 2 19 I 
C C WOODSON CENTER 592 2 I 582 3 580 6 1 7 17 I 
PINE ST ELEHENTARY SCHOOL 171 549 I 138 565 297 1 418 14 590 11 
TRINITY HETHODIST CHURCH 258 594 I 217 614 400 3 442 16 669 I 
CENTRAL FIRE STATION 283 49 I 276 47 296 3 30 1 68 I 
SPARTANBURG HIGH SCHOOL 
UNION STREET FIRE STATION 
552 
392 
1,008 
259 
1 497 
387 
1,036 
247 
779 
450 
11 
4 
752 
176 
50 
27 
1,102 
302 
31 
I 
AHERICAN LEGION III 106 97 115 134 1 80 7 135 I 
PARK HILLS ELEHENTARY SCH 421 67 423 60 438 2 46 8 85 I 
PARK HILLS BAPTIST CHURCH 133 129 126 134 162 '2 94 7 143 I 
WOODLAND HEIGHTS REC CENT 252 462 255 450 403 6 313 11 481 I 
CAHELOT FIRE STATION 394 263 375 260 427 4 205 17 330 11 
BEAUHONT HETHODIST CHURCH 83 95 82 91 112 4 62 6 115 I 
HEHORIAL AUDITORIUN ARENA 83 17 82 18 82 1 12 5 23 I 
CLEVELAND ELEHENTARY SCH 355 46 341 52 354 1 36 6 65 I 
BUNTON CHURCH 336 7 332 9 339 3 4 2 18 I 
STARTEX 100 109 110 95 138 6 65 3 112 I 
UNA 93 18 92 18 103 1 9 28 I 
VICTOR HILL 287 281 290 268 341 5 218 8 294 41 
WALNUT GROVE 217 635 192 644 364 10 478 16 686 I 
WELLFORD 330 245 338 228 385 11 181 9 269 11 
WEST VIEW 705 1,776 11 665 1,746 1,171 25 1,259 48 1,896 31 
CROFT 176 262 I 180 257 234 2 197 12 295 I 
WHITNEY STA A 1 304 524 I 278 532 401 8 407 20 580 11 
WHITNEY STA. B 198 96 I 201 89 228 1 65 4 114 I 
WOODRUFF NO. 1 324 366 I 330 337 436 14 237 12 395 11 
WOODRUFF NO. 3 127 140 I 126 127 169 1 84 11 163 I 
WOODS CHAPEL 39 83 I 43 77 58 1 63 2 82 11 
ZION HILL 413 875 I 409 849 648 9 632 29 943 I 
ARKWRIGHT 160 135 I 151 139 193 4 91 8 150 I 
BOBO 
CONTINUED ON NEXT PAGE 
143 122 I 150 116 188 75 8 134 11 
• 
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A!TORNEV GENERAL COMPTROLLER GEMERAL STAlE SUPER!NT. OF EDUCATION ADJUTANT GENERAL 
(D) 
S B 
(R) 
If H 
(W) 
W I 
(D) 
J L 
(R) 
If E 
(W) 
W 
(D) 
If T 
(C) 
A H 
(R) 
D H 
(L) 
H H 
(W) 
W 
(R) 
If S 
(W) 
W 
T E C R I I A C R E L A A I A A R P R 
E N H H I I H N R K I I N F N L R N I S E I 
V J E A T I D I S T N E E T V I T T A T 
E A N S E I E C T E E N R G A G E A R E 
H R T I R H R Z B E A N S 
I Y E I I A 0 I A N Y U I I 
N R N I R H N U L N N 
PRECINCTS 
.1 D H T 
WHITE STONE 140 145 I 137 140 I 165 2 106 8 I 169 I 
WHITNEY STA A 2 207 250 I 198 244 I 263 4 183 11 I 274 I 
ABSENTEE TOTAL 
FAIL SAFE 
961 
170 
2,509 
78 
51 
I 
913 
147 
2,473 
81 
11 
I 
1,361 
162 
22 
1 
1,882 
64 
77 
4 
11 
I 
2,733 
97 
171 
31 
CURBSIDE/EHERGENCY 62 31 I 63 26 I 71 1 17 3 I 35 I 
FAIL SAFE CHALLENGE 
COUNTY TOTAL 
26 
22.069 
25 
36.382 
I 
121 
28 
21 .665 
21 
35.612 
I 
41 
26 
30.440 
1 
579 
20 
26.813 
1 
1.233 
I 
61 
31 
39.070 
11 
601 
-
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COMMISSIONER OF AGRICULTURE U S SENATE REPRESENTATIVE IN CONGRESS 
DIST 004 
(D) 
J L 
(R) 
.. S 
(W) 
W 
(D) 
A S 
(C) 
T A 
(R) 
.. G 
eL) 
V K 
(W) 
W 
(D) 
P A 
(UC) 
P A 
(NU 
C W 
(R) 
.. 0 
(W) 
W 
o 0 H R L A E 0 R I 0 R E S E S A E R 
H N C A I E N o A L A C C I T H T H F L J H I 
N G H R T X 0 H I H T H T E Y E Y A T I I T 
A P E E S N A o E E R R Y E H N E 
R E R o H R R E R T 
L I S S I J J S I 
E N E N N 
S Y 
PRECINCTS 
WOODRUFF NO. 2 210 233 199 3 258 155 1 8 291 I 
ARCADIA 35 30 32 1 39 28 1 1 36 I 
ARLINGTON 286 660 258 8 710 4 201 3 6 758 I 
ARROWOOD 52 82 54 1 83 2 36 1 95 I 
BALLENGER 218 481 202 7 510 7 156 6 8 539 I 
BEN AVON 366 1,111 353 1 1,224 5 200 3 17 1,327 11 
BOIL ING SPRINGS 757 1,952 722 31 2,080 21 520 22 44 2,204 1 
BISHOP 269 560 271 4 591 7 210 2 5 634 
BOWEN 245 664 231 10 700 4 165 3 6 759 
BRKLYN CS FINGV 348 339 298 4 416 5 250 2 11 437 
CAHPOBELLO 295 509 242 9 591 7 183 2 13 635 
CAHPTON 930 1,217 876 23 1,330 9 723 19 17 1,432 
CANAAN 107 221 111 6 229 5 86 2 5 246 
CANNONS CAHPGRD 155 212 132 6 248 1 113 4 3 253 
CAVINS-HOBBYSV 104 174 95 4 185 3 73 4 4 202 
CEDAR SPRINGS 272 356 270 5 384 5 198 3 4 439 
CHEROKEE SPRGS 241 557 229 7 591 5 180 5 7 628 
CHESNEE 349 281 326 11 312 3 278 1 4 348 
CLIFTON 100 126 94 2 146 5 71 3 3 161 
CONVERSE 169 204 145 3 238 2 123 1 3 254 
COWPENS 441 543 408 11 610 7 347 6 17 631 
CRESCENT 144 267 120 10 292 4 106 2 6 307 
CROSS ANCHOR 136 113 126 5 121 5 102 3 6 140 
CUNNINGHAH 224 503 212 6 539 5 146 7 13 576 
DEYOUNG 106 226 99 7 238 5 76 1 6 256 
DRAYTON 97 111 97 6 108 1 73 3 3 131 
DUNCAN 433 499 425 11 541 6 362 5 11 583 
EAST GREER 255 22 256 2 24 1 255 27 
ENOREE 194 201 162 6 229 5 130 4 11 250 
FAIRFOREST 337 544 330 10 577 7 248 4 12 642 
FAIRHONT 378 411 364 11 437 5 309 3 12 483 
GLENDALE 164 283 141 4 321 6 102 3 5 348 
GRAHLING 181 334 145 8 387 1 91 5 7 426 
HAYNE SHOP 125 122 120 6 132 2 89 2 6 153 
HILL TOP 85 90 81 3 102 1 68 3 109 
HOLL Y SPRINGS 195 479 165 12 521 5 113 3 13 556 
INHAN 572 630 498 17 732 10 421 7 11 789 
JACKSON HILL 68 106 64 3 115 39 3 139 
JOHNSON CITY 65 76 66 4 80 1 52 3 7 84 
LANDRUH 378 682 335 12 792 4 259 8 25 803 
LYHAN 305 610 11 284 12 668 3 11 206 10 9 715 
HAYO 170 396 I 157 4 431 2 I 122 2 6 451 
HOllOW 121 229 I 95 5 266 1 I 68 4 4 281 
HOORE-SWITZER 170 404 I 140 6 455 10 I 97 4 7 482 
NEW PROSPECT 311 580 I 267 11 665 1 I 213 7 7 686 
PACOLET 251 269 I 234 7 301 2 I 202 2 5 323 
PACOLET HILLS 184 146 I 181 5 169 3 I 156 1 6 180 
PAULINE-GLENN S 140 210 I 135 2 228 3 I 86 2 1 265 
PELHAH 86 243 I 86 5 257 1 I 57 3 283 
POPLAR SPRINGS 303 804 I 278 6 873 5 I 196 2 11 922 11 
POWELL-SAXON 235 92 1 230 3 105 2 1 207 2 6 114 1 
REIDVILLE 463 881 411 8 990 10 316 6 13 1,046 
ROEBUCK 771 725 777 12 777 10 661 5 14 857 
CARVER JUNIOR HIGH 260 17 255 3 23 1 250 1 21 
SPTB HUHAN RESOURCE CTR 151 8 150 3 12 1 144 1 2 15 
C C WOODSON CENTER 586 3 586 4 5 1 580 2 3 8 
PINE ST ELEHENTARY SCHOOL 157 522 190 2 545 2 107 3 1 613 
TRINITY HETHODIST CHURCH 276 554 245 3 623 6 171 3 5 672 
CENTRAL FIRE STATION 284 37 290 3 42 273 2 1 52 
SPARTANBURG HIGH SCHOOL 582 923 577 7 1,031 16 436 8 19 1,115 
UNION STREET FIRE STATIOH 407 225 397 3 256 4 357 5 9 277 
AHERICAN LEGION 114 99 104 1 118 2 81 4 1 133 
PARK HILLS ELEHENTARY SCH 434 52 428 3 61 1 421 65 
PARK HILLS BAPTIST CHURCH 135 121 136 2 135 117 6 142 
WOODLAND HEIGHTS REC CENT 300 399 299 7 429 3 231 5 7 480 
CAHELOT FIRE STATION 400 245 388 3 274 346 2 9 298 
BEAUHONT HETHODIST CHURCH 91 82 90 2 92 72 2 5 98 
HEHORIAL AUDITORIUH ARENA 85 15 85 18 76 1 23 
CLEVELAND ELEHENTARY SCH 349 43 344 4 51 334 1 3 57 
BUNTON CHURCH 338 5 338 4 8 330 1 3 9 
STARTEX 114 94 110 8 99 3 97 5 1 111 
UNA 94 16 98 1 14 93 18 
VICTOR HILL 305 255 307 6 271 3 265 3 3 304 
WALHUT GROVE 255 589 226 9 639 5 145 2 11 701 
WELLFORD 345 227 329 14 245 4 306 5 14 256 
WEST VIEW 
CROFT 
769 
190 
1,621 
243 
726 
185 
20 
3 
1,801 
265 
10 
1 
541 
150 
10 21 
6 
1,930 
287 
11 
I 
WHITNEY STA A 1 303 500 318 3 518 6 11 269 3 6 550 I 
WHITNEY STA. B 206 80 207 90 1 I 196 2 4 91 I 
WOODRUFF HO. 1 351 327 340 16 349 6 I 274 9 10 395 I 
WOODRUFF NO. 3 146 113 142 5 123 4 I 121 1 5 142 I 
WOODS CHAPEL 47 71 41 1 81 2 I 34 86 I 
ZION HILL 483 765 482 7 842 6 I 353 11 10 936 I 
ARKWRIGHT 166 122 166 3 135 2 I 139 2 5 153 I 
BOBO 
CONTINUED ON NEXT PAGE 
156 102 158 113 1 I 126 3 138 I 
-
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CONN ISS lONER OF AGRICULTURE U S SENATE REPRESENTATIYE IN CON;RESS 
OIST 004 
PRECINCTS 
(Dl (Rl (Wl (Dl (Cl (Rl 
J L If S W A S T A If G 
o 0 H R L A E D R 
H N C A I EN D A L A 
N G H R T X D H I H 
A P E E S N A 
R E R D H 
L I S S 
E N E 
S Y 
(Ll (Wl (Dl 
V K W P A 
I 0 R E S 
C C I T H 
T H T E Y 
o E E R 
R R 
I J 
N 
CUCl (NLl (Rl 
P A C W If D 
E S A E 
T H F L J H 
E Y A T I I 
R Y E H N 
E R T 
J S 
(Wl 
W 
R 
I 
T 
E 
I 
N 
WHITE STONE 
WHITNEY STA A 2 
ABSENTEE TOTAL 
FAIL SAFE 
CURBSIDE/EHERGENCY 
FAIL SAFE CHALLENGE 
COUNTY TOTAL 
148 128 I 138 3 144 
213 228 I 217 5 247 
1,040 2,307 51 969 16 2,471 
152 76 11 155 1 73 
66 23 I 64 26 
25 24 I 28 20 
24.119 33.061 81 22.937 561 36.237 
1 I 124 
2 I 176 
21 3\ 763 
2 I 142 
I 62 
1 I 25 
355 61 18.651 
3 4 151 
5 3 272 
4 29 2,624 
4 86 
28 
24 
311 651 39.077 
I 
I 
81 
I 
I 
I 
161 
• 
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PRECINCTS 
WOODRUFF NO. 2 
ARCADIA 
ARLINGTON 
BALLENGER 
BEN AVON 
BOILING SPRINGS 
BISHOP 
CAMPTON 
CANAAN 
CANNONS CAMPGRD 
CAVINS-HOBBVSV 
CEDAR SPRINGS 
CHEROKEE SPRGS 
CLIFTON 
CONVERSE 
COWPENS 
CRESCENT 
CUNNINGHAM 
DEVOUNG 
DRAVTON 
DUNCAN 
EAST GREER 
ENOREE 
FAIRFOREST 
FAIRMONT 
GLENDALE 
HAVNE SHOP 
HILL TOP 
HOLL V, SPRINGS 
INMAN 
JACKSON MILL 
JOHNSON CITY 
LVMAN 
MAVO 
MOORE-SWITZER 
PACOLET 
PACOLET MILLS 
PAULINE-GLENN S 
PELHAM 
POPLAR SPRINGS 
POWELL-SAXON 
REIDVILLE 
ROEBUCK 
CARVER JUNIOR HIGH 
SPTB HUMAN RESOURCE CTR 
C C WOODSON CENTER 
PINE ST ELEMENTARV SCHOOL 
TRINITV METHODIST CHURCH 
CENTRAL FIRE STATION 
SPARTANBURG HIGH SCHOOL 
UNION STREET FIRE STATION 
AMERICAN LEGION 
PARK HILLS ELEMENTARV SCH 
PARK HILLS BAPTIST CHURCH 
WOODLAND HEIGHTS REC CENT 
CAMELOT FIRE STATION 
BEAUMONT METHODIST CHURCH 
MEMORIAL AUDITORIUM ARENA 
CLEVELAND ELEMENTARV SCH 
BUNTON CHURCH 
STARTEX 
UNA 
VICTOR MILL 
WALNUT GROVE 
WELLFORD 
WEST VIEW 
CROFT 
WHITNEV STA A 1 
WHITNEV STA. B 
WOODRUFF NO. 1 
WOODRUFF NO. 3 
WOODS CHAPEL 
ZION HILL 
ARKWRIGHT 
BOBO 
WHITE STONE 
WHITNEV STA A 2 
ABSENTEE TOTAL 
FAIL SAFE 
CURBSIDE/EMERGENCV 
FAIL SAFE CHALLENGE 
COUNTY TOTAL 
• 
SlATE HOUSE SlATE HOUSE STAlE HOUSE STAlE HOUSE SlATE HOUSE SlATE HOUSE SlATE HOUSE 
DIST 051 DIST 052 DIST DSS DIST DS4 DIST OS5 DIST 05' DIST 0$7 
(ol (Wl (Rl (Wl (Rl (Wl (Rl (Wl (Rl (Wl (Rl (Wl (Rl (Wl 
.. L W .. S W .. L W .. T W .. S W .. M W .. D W 
E R M R I R A R I R A R A R 
B E I D I I L T I S L I P N I J H I R V I 
R T o T T A T T C L T H C T o A T A E T 
E E U H E N L E o E E I L E E F E L N E 
N G N E T V L A F P P 
D I I V J I T I I I E I H 0 I 
A N N 0 N N R N V N R ,N 
F H F T 
N 
I 335 1 I I 
47 I I I 
1 817 2 I 
I 580 I 
273 1,088 21 I 
35 I 2,294 11 
I 688 I 
I 1,615 5 
I 58 208 
268 I 
I 235 
I 502 
267 I 
188 1 
280 
739 
334 1 
566 67 
279 
160 
663 1 
40 
201 
713 
556 
384 
179 
104 
'319 
841 
26 124 
22 70 
777 2 
461 
520 
372 
215 
286 
290 
10 969 
255 3 
1,165 1 
995 
266 
161 
593 
644 
27 690 
297 
968 51 255 
236 259 2 33 
78 55 
445 
156 
51 509 
126 314 11 
9 121 I 
85 I 
362 1 I 
342 I 
I 124 
102 I 
I 329 21 
261 I 506 I 
I 297 I 
2,111 31 I 
326 I I 
610 11 I I 
225 I I I 
1 I 466 11 I 
1 I 177 I I 
I 1 I 89 2 
961 I 80 I I 
I 172 11 I 
I 159 I I 
I 185 11 I I 
1 320 I I I I 
124 21 793 41 ,250 41 464 31 373 61 236 341 41 
64 21 24 31 11 I 17 21 14 1 7 19 I 
9 I 5 11 5 I I 1 I 2 3 11 
1 I 1 I I 1 I 1 11 2 I 
4.188 91 7.140 171 4.645 91 6.695 111 6.762 111 4.972 10 5.429 111 
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SlATE HOUSE SlATE HOUSE PROBATE JUDGE COUNTY AUDITOR COUNTY TREASURER COUNTY COUNCIL 
DIST 058 DIST 042 DIST 002 
(R) 
.. W 
(W) 
W 
(0) 
.. A 
(R) 
R F 
(W) 
W 
(R) 
.. E 
(W) 
W 
(R) 
.. W 
(W) 
W 
(R) 
.. B 
(W) 
W 
(R) 
.. P 
(W) 
W 
A R N o L R U R E R R R A R 
B L I M T N E I R B I S S I o A I S R I 
o K T I H A M T A A T H T T R D T T K T 
B E E K 0 L I E Y N E A E E Y E E E E 
R E N D N M K R N V R 
I Y G I o S I 0 I I I E I 
N N N N N N L I N N 
D J I 
R H 
PRECINCTS 
C 
WOODRUFF NO. 2 I 326 11 316 11 336 11 I 
ARCADIA I 44 I 43 I 46 I I 
ARLINGTON I BI0 I 808 I 824 I I 
ARROWOOD 104 I 106 I 103 I 108 I 102 I 
BALLENGER I 576 I 574 I 589 I I 
BEN AVON I 1,351 I 1,327 1 1,377 I I 
BOILING SPRINGS 
BISHOP 
80 I 
I 
2,386 
688 
I 
I 
2,344 
680 
I 
I 
2,397 
696 
11 
I 
2,342 61 
I 
BOWEN 795 I 807 I 801 I 819 I 796 I 
BRKLYN CS FINGV 472 21 480 I 477 1 494 I 486 I 
CAMPOBELLO 
CAMPTON 
CANAAN 
671 3 694 
1,620 
267 
11 
3 
688 
1,602 
259 
21 
2 
707 
1,639 
270 
11 
2 1,490 
I 
4 
CANNONS CAMPGRD 276 271 281 
CAVINS-HOBBYSV 236 227 238 
CEDAR SPRINGS 507 496 520 
CHEROKEE SPRGS 397 672 660 680 566 
CHESNEE 393 393 389 400 396 
CLIFTON 190 185 192 
CONVERSE 286 284 289 
COWPENS 720 697 735 
CRESCENT 333 332 336 
CROSS ANCHOR 112 142 166 158 174 
CUNNINGHAM 622 617 629 
DEYOUNG 280 282 287 
DRAYTON 156 157 163 
DUNCAN 656 643 671 
EAST GREER 40 38 43 
ENOREE 52 74 287 282 290 
FAIRFOREST 717 701 728 
FAIRMONT 567 558 574 
GLENDALE 375 371 385 
GRAMLING 439 447 436 455 
HAYNE SHOP 178 171 181 12 
HILL TOP 135 132 137 
HOLLY SPRINGS 275 592 583 601 
INMAN 846 827 857 
JACKSON MILL 151 149 156 
JOHNSON CITY 110 106 109 
LANDRUM 865 41 852 843 897 
LYMAN I 785 769 795 
MAYO 19 I 485 478 489 238 
Monow 297 4 305 300 308 
MOORE-SWITZER 516 508 518 
NEW PROSPECT 728 737 725 743 719 
PACOLET 365 357 373 
PACOLET MILLS 212 198 214 
PAULINE-GLENN S 290 296 293 
PELHAM 282 287 289 
POPLAR SPRINGS 968 960 973 
POWELL-SAXON 169 11 161 21 171 21 
REIDVILLE 
ROEBUCK 
CARVER JUNIOR HIGH 
SPTB HUMAN RESOURCE CTR 
C C WOODSON CENTER 
PINE ST ELEMENTARY SCHOOL 
TRINITY METHODIST CHURCH 
CENTRAL FIRE STATION 
SPARTANBURG HIGH SCHOOL 
UNION STREET FIRE STATION 
1,156 
996 
38 
29 
25 
634 
738 
83 
1,226 
337 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
2 
1 
1,139 
974 
38 
29 
26 
629 
728 
80 
1,191 
333 
11 
11 
I 
I 
I 
I 
11 
I 
31 
1 
1,161 
1,001 
41 
33 
27 
650 
750 
86 
1,238 
346 
I 
I 
I 
I 
11 
I 
I 
I 
2 
AMERICAN LEGION 152 150 157 
PARK HILLS ELEMENTARY SCH 105 100 104 
PARK HILLS BAPTIST CHURCH 167 163 168 
WOODLAND HEIGHTS REC CENT 532 517 537 
CAMELOT FIRE STATION 379 373 394 
BEAUMONT METHODIST CHURCH 133 128 134 
MEMORIAL AUDITORIUM ARENA 30 30 31 
CLEVELAND ELEMENTARY SCH 85 83 87 
BUNTON CHURCH 28 25 24 
STARTEX 127 124 130 
UNA 37 37 34 
VICTOR MILL 
WALNUT GROVE 
WELLFORD 
WEST VIEW 
CROFT 
WHITNEY STA A 1 
WHITNEY STA. B 
WOODRUFF NO. 1 
WOODRUFF NO. 3 
WOODS CHAPEL 
ZION HILL 
CONTINUED ON NEXT PAGE 
325 
750 
302 
2,100 
327 
627 
133 
457 
178 
88 
1,045 
21 
I 
I 
11 
I 
21 
I 
11 
I 
I 
I 
324 
744 
297 
2,061 
322 
617 
125 
449 
173 
89 
1,011 
21 
I 
I 
21 
I 
11 
I 
I 
I 
I 
I 
329 
751 
309 
2,128 
334 
638 
138 
467 
183 
93 
1,057 
21 
I 
I 
11 
I 
11 
I 
I 
1 
I 
I 
256 11 
I 
I 
I 
I 
I 
•
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COUN IY COUNC IL COUNIY COUNCIL CNIY NIR I SENER COM COUNIY NAIER I SENER COMMISS COUNIY NAIER I SENER COMMISS 
DISI DD5 DISI DD' DIS I ODI DISI OD2 DISI D42 
(Rl 
" HU 
(Wl 
W 
R 
(Rl 
" NU 
(Wl 
W 
R 
(Pl 
" K
I 
(Wl 
W 
R 
(Pl 
" B
R 
(Pl 
T D 
H A 
(Wl 
W 
R 
(Pl 
" BA 
(Pl 
" B
L 
(Pl 
" L
Y 
(Pl 
R W 
U E 
(Wl 
W 
R 
K C I F T I G R I N 0 o V I B R L A H N B S I 
E K T R T T A K T I W H I T A N o N A C Y T T 
N A E A E R L E L N A E E R E U T N H E 
N B N Y A E S S B S I 0 N H 
E Y I K I N I S J I A E N I I 
T N N P D N R A N R N N 
PRECINCTS 
H R A W G 
WOODRUFF NO. 2 208 191 50 
ARCADIA 44 23 20 18 18 
ARLINGTON 814 
BALLENGER 585 
BEN AVON 381 474 552 180 
BOILING SPRINGS 636 629 716 438 
BISHOP 277 204 77 160 191 243 104 
BOWEN 7 7 9 5 
BRKLYN CS FINGV 1 
CAHPOBELLO 691 
CAHPTON 102 697 614 765 466 
CANAAN 263 135 98 27 101 84 117 62 
CANNONS CAHPGRD 12 12 15 10 
CAVINS-HOBBYSV 90 94 8 
CEDAR SPRINGS 435 237 209 248 172 
CHEROKEE SPRGS 7 5 10 9 
CLIFTON 93 95 99 50 
CONVERSE 72 70 68 44 
COWPENS 204 206 204 132 
CRESCENT 2 2 
CUNNINGHAH 472 150 1 1 1 
DEYOUNG 6 5 3 5 
DRAYTON 52 42 50 42 
DUNCAN 665 
ENOREE 41 41 13 
FAIRFOREST 704 1 305 277 331 207 
FAIRHONT 536 3 284 253 286 203 
GLENDALE 59 50 55 42 
GRAHLING 444 
HAYNE SHOP 39 53 45 47 36 
HILL TOP 55 54 50 45 
HOLLY SPRINGS 586 
INHAN 844 
JACKSON HILL 143 22 26 22 20 
JOHNSON CITY 103 53 38 43 42 
LANDRUH 848 212 166 178 156 
LYHAN 787 
Honow 300 
HOORE-SWITZER 504 309 229 102 32 35 35 22 
PACOLET 143 138 138 109 
PACOLET HILLS 78 76 94 64 
POPLAR SPRINGS 930 5 8 7 326 289 395 242 
POWEL L-SAXON 90 77 79 66 6 
REIDVILLE 272 364 346 391 267 1 
ROEBUCK 622 289 189 104 420 386 452 289 
C C WOODSON CENTER 4 1 2 2 
SPARTANBURG HIGH SCHOOL 91 113 135 45 
PARK HILLS BAPTIST CHURCH 160 
WOODLAND HEIGHTS REC CENT 512 
CAHELOT FIRE STATION 294 198 159 170 151 
BEAUHONT HETHODIST CHURCH 4 3 3 1 
STARTEX 129 
UNA 25 19 18 21 
WALNUT GROVE 17 13 5 
WELLFORD 309 
WEST VIEW 
CROFT 
2,045 
312 
21 
I 
933 
137 
825 
118 
1,059 
153 
626 
102 
21 
11 
WHITNEY STA A 1 I 276 226 279 199 I 
WHITNEY STA. B I 56 40 51 37 11 
WOODRUFF NO. 1 I 273 11 287 41 I 
WOODRUFF NO. 3 I 124 I 121 18 I 
ZION HILL I I 289 323 387 178 I 
ARKWRIGHT 173 21 84 11 64 24 1 1 I 
BOBO I I 73 60 60 61 I 
WHITE STONE 
WHITNEY STA A 2 
I 
I 
I 
I 
40 
145 
28 
130 
47 
125 
30 
125 
I 
I 
ABSENTEE TOTAL 377 41 545 111 97 11 61 37 581 584 613 387 161 
FAIL SAFE 11 I 23 I I 17 21 23 18 101 
CURBSIDE/EHERGENCY 
FAIL SAFE CHALLENGE 
COUNTY TOTAL 
6 
2 
7.870 
I 
I 
71 
1 
1 
8.914 
I 
I 
251 
6 
1,960 
I 
I 
41 
4 
1.605 507 
11 
I 
31 
2 
1 
8.058 
2 
1 
7.573 
2 
8.841 
1 
1 
5.534 
I 
I 
391 
-

-

NOVEMBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
SPARTANBURG 
COUNTY SCHOOL BOARD DISTRICT COUNTY SCHOOL BOARD DISTRICT CN TY COUNC IL CHUR 
OIST OIB OISI D5Z 
(Pl 
P 0 
(Pl 
o M 
(Pl 
If S 
(Pl 
M V 
(Wl 
W 
(Pl 
G H 
(Pl 
If M 
(Wl 
W 
(Rl 
If H 
(Wl 
W 
A W A C U A A R A A 0 R 0 R 
T Y V M P 0 T N I R R C 0 I J R I 
R E E E A 0 T T R P A R T E T T 
I R E T U H P E Y E R E E F 0 E 
C K R T E A R R F N 
K I I H WT I 0 I I 
N C T N L N N 
M K A 0 L 
I N 
C A 
H 
A 
E 
L 
PRECINCTS 
WOODRUFF NO. 2 320 11 
ARCADIA 46 I 
ARLINGTON 25 179 333 114 807 21 
ARROWOOD 106 I 
BALLENGER 27 18 577 I 
BEN AVON 1,329 1 
BOILING SPRINGS 2,407 31 
BISHOP 672 I 
BOWEN 814 1 
BRKLYN CS FINGV 484 I 
CAMPOBELLO 696 11 
CAMPTON 
CANAAN 
1,617 
262 
31 
11 
CANNONS CAMPGRD 276 I 
CAVINS-HOBBYSV 232 I 
CEDAR SPRINGS 497 I 
CHEROKEE SPRGS 676 I 
CHESNEE 396 1 
CLIFTON 182 
CONVERSE 287 
COWPENS 726 
CRESCENT 333 
CROSS ANCHOR 160 
CUNNINGHAM 615 
DEYOUNG 281 
DRAYTON 164 
DUNCAN 47 68 649 
EAST GREER 9 24 202 24 39 
ENOREE 291 
FAIRFOREST 708 
FAIRMONT 554 
GLENDALE 374 
GRAMLING 441 
HAYNE SHOP 178 
HILL TOP 130 
HOLLY SPRINGS 587 
INMAN 846 
JACKSON MILL 149 
JOHNSON CITY 107 
LANDRUM 848 
LYMAN 27 29 775 
MAYO 485 
Monow 302 
MOORE-SWITZER 517 
NEW PROSPECT 735 
PACOLET 368 
PACOLET MILLS 202 
PAULINE-GLENN S 278 
PELHAM 16 31 24 19 283 
POPLAR SPRINGS 957 1 
POWELL-SAXON 160 31 
REIDVILLE 
ROEBUCK 
1,155 
981 
I 
I 
CARVER JUNIOR HIGH 39 I 
SPTB HUMAN RESOURCE CTR 30 I 
C C WOODSON CENTER 22 I 
PINE ST ELEMENTARY SCHOOL 632 I 
TRINITY METHODIST CHURCH 719 11 
CENTRAL FIRE STATION 80 I 
SPARTANBURG HIGH SCHOOL 
UNION STREET FIRE STATION 
1,205 
337 
5 
AMERICAN LEGION 150 
PARK HILLS ELEMENTARY SCH 99 
PARK HILLS BAPTIST CHURCH 165 
WOODLAND HEIGHTS REC CENT 523 
CAMELOT FIRE STATION 377 
BEAUMONT HETHODIST CHURCH 132 
HEHORIAL AUDITORIUH ARENA 28 
CLEVELAND ELEMENTARY SCH 83 
BUNTON CHURCH 23 
STARTEX 125 
UNA 36 
VICTOR HILL 15 73 136 55 31 326 21 
WALNUT GROVE 
WELLFORD 
WEST VIEW 
CROFT 
WHITNEY STA A 1 
I 
I 
I 
I 
I 
52 74 
741 
298 
2,069 
321 
618 
I 
I 
21 
1 
21 
WHITNEY STA. 
CONTINUED ON 
B 
NEXT PAGE I 
130 I 
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NOVEMBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
SPARTANBURG PAGE 2 
COU.IV SCHOOL BOARD DISIRICI COUNIV SCHOOL BOARD DISIRICI CN IV COUNC IL CHAIR 
DISI 018 DISI 052 
(PI 
P 0 
A W 
(P) 
o H 
A C 
(PI 
" SU 
(PI 
H V 
A A 
(W) 
W 
R 
(P) 
G H 
A A 
(P) 
" H0 
(W) 
W 
R 
(R) 
" H 
0 
(W) 
W 
R 
T Y V H P 0 T N I R R C 0 I J R I 
R E E E A 0 T T R P A R T E T T 
I R E T U H P E Y E R E E F 0 E 
C K R T E A R R F N 
K I I H WT I 0 I I 
N C T N L N N 
H K A 0 L 
I N 
C A 
H 
A 
E 
L 
PRECINCTS 
WOODRUFF NO. 1 I 
WOODRUFF NO. 3 I 
WOODS CHAPEL 6 2 3 I 
ZION HILL I 
ARKWRIGHT I 
BOBO I 
WHITE STONE I 
WHITNEY STA A 2 I 
ABSENTEE TOTAL 14 24 7 11 23 11 
FAIL SAFE I 
CURBSIDE/EHERGENCY 
FAIL SAFE CHALLENGE 
I 
I 
COUNTY TOTAL 66 327 721 222 4 164 212 11 
• 
460 
175 
89 
1,020 
174 
155 
177 
325 
2,776 
113 
19 
28 
42,880 
I 
I 
I 
I 
11 
I 
I 
I 
361 
101 
I 
21 
791 
NOVE"BER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
SPARTANBURG 
COUNTV SOIL I NAIER CONN IS ANENDNEN T I I ANENDNEN T I 2 LOCAL QUESTION I LOCAL QUESTION 2 
(WJ (WJ (WJ (WJ (WJ (WJ (FJ (OJ (FJ (OJ (FJ (OJ (FJ (OJ 
" L 
E 
M L 
A Y 
N N 
o E 
" S
T 
J W 
U H 
W 
R 
I 
N 
" 0 
P 
" I 
N 
0 
P 
" I 
N 
0 
P 
" IN 
0 
P 
G E N N N A B A N I I P P P P 
0 N C A L E U I T T F 0 F 0 F 0 F 0 
R I H N B E E E A S A S A S A S 
D N E V E V E V E V E 
0 G R I 0 D 0 D 0 D 0 D 
PRECINCTS 
N N R R R R 
WOODRUFF NO. 2 101 103 1881 138 1391 I I 
ARCADIA 11 16 361 27 231 I I 
ARLINGTON 101 322 4001 420 2961 I I 
ARROWOOD 11 28 801 38 711 I I 
BALLENGER 71 210 2731 263 2141 32 101 I 
BEN AVON 2 5 2 29 25 I 609 4491 738 3161 I I 
BOILING SPRINGS 8 4 6 291 754 9911 1,016 6721 I I 
BISHOP 3 101 296 3121 357 2241 I 150 1021 
BOWEN 91 303 3691 395 2721 I I 
BRKLYN CS FINGV 81 140 2831 205 2081 16 81 I 
CAMPOBELLO 9 9 I 285 4201 373 3271 410 3081 I 
CAMPTON 2 2 211 697 8211 844 6521 4 5 I 
CANAAN 31 74 1171 116 621 2 11 
CANNONS CAMPGRD 21 72 1051 97 801 I 
CAVINS-HOBBYSV 21 90 1021 104 831 I 
CEDAR SPRINGS 51 261 2511 297 2001 281 137 
CHEROKEE SPRGS 201 206 3061 277 2311 
CHESNEE 31 117 1921 141 1601 
CLIFTON 51 79 841 97 651 
CONVERSE 31 137 1531 153 1331 
COWPENS 181 205 3121 296 2251 
CRESCENT 51 102 1511 119 1301 
CROSS ANCHOR 31 63 951 73 811 
CUNNINGHAM 81 269 3131 313 2331 180 1221 
DEYOUNG 41 92 1601 121 1271 I 
DRAYTON 51 64 971 78 771 I 
DUNCAN 61 264 4191 353 3191 I 
EAST GREER I 45 751 49 651 I 
ENOREE 31 82 1761 120 1331 I 
FAIRFOREST 101 258 3201 333 2241 I 
FAIRMONT 121 269 3221 338 2431 I 
GLENDALE 61 92 2201 140 1741 I 
GRAMLING 4 4 21 209 1961 237 1681 323 1431 
HAYNE SHOP 101 51 1031 79 711 I 
HILL TOP 71 36 801 48 671 I 
HOLLY SPRINGS 71 223 3641 320 2611 365 1981 
INMAN 51 408 4631 480 3601 713 2321 
JACKSON MILL 81 45 891 74 611 I 
JOHNSON CITY I 21 651 35 541 1 
LANDRUM 41 342 3821 406 2911 635 3611 
LYMAN 3 91 271 3721 383 2581 1 
MAYO 51 141 2081 189 1591 I 
MOTLOW 71 116 1931 158 1441 180 1261 
MOORE-SWITZER 4 111 160 2291 220 1681 I 
NEW PROSPECT 41 312 3461 369 2761 450 241 
PACOLET 111 98 1661 139 1211 
PACOLET MILLS 71 70 941 85 781 
PAULINE-GLENN S 21 108 1441 146 1031 
PELHAM 71 127 1441 186 841 
POPLAR SPRINGS 3 1 271 389 3881 509 2531 
POWELL-SAXON 101 82 971 96 781 
REIDVILLE 231 512 5921 673 4251 
ROEBUCK 241 368 4361 471 3291 
CARVER JUNIOR HIGH 11 27 371 31 311 
SPTB HUMAN RESOURCE CTR 21 29 411 30 361 
C C WOODSON CENTER 1 66 531 58 511 
PINE ST ELEMENTARY SCHOOL 1 2 2 2 171 324 1821 383 1201 
TRINITY METHODIST CHURCH 2 301 454 2601 535 1651 
CENTRAL FIRE STATION 71 82 921 87 761 
SPARTANBURG HIGH SCHOOL 1 3 1 5 2 271 614 5091 729 3821 
UNION STREET FIRE STATION 211 186 1901 227 1361 
AMERICAN LEGION 61 79 791 98 571 
PARK HILLS ELEMENTARY SCH 11 68 811 61 751 
PARK HILLS BAPTIST CHURCH 71 65 801 78 621 
WOODLAND HEIGHTS REC CENT 71 221 2551 283 1841 
CAMELOT FIRE STATION 81 200 2341 252 1751 
BEAUMONT METHODIST CHURCH 81 46 631 58 571 
MEMORIAL AUDITORIUM ARENA 21 29 201 34 151 
CLEVELAND ELEMENTARY SCH 61 58 761 50 701 
BUNTON CHURCH 21 35 391 34 311 
STARTEX 21 51 661 74 421 
UNA I 16 171 21 111 
VICTOR MILL 81 96 1861 130 1511 
WALNUT GROVE 151 245 3221 315 2551 
WELLFORD 61 118 2091 148 1741 
WEST VIEW 401 960 9141 1,193 6631 
CROFT 21 121 1571 157 1171 174 1261 
WHITNEY STA A 1 91 242 2541 283 2081 I 
WHITNEY STA. B 21 47 801 60 651 I 
WOODRUFF NO. 1 61 141 2451 179 1971 I 
WOODRUFF NO. 3 I 81 981 90 821 I 
WOODS CHAPEL 
ZION HILL 
ARKWRIGHT 
BOBO 
WHITE STONE 
CONTINUED ON NEXT PAGE 
21 
231 
51 
71 
41 
35 
464 
62 
58 
88 
491 
4191 
941 
751 
911 
47 
580 
82 
66 
101 
341 
2861 
741 
651 
771 62 
I 
I 
I 
1 
391 
•
 
NOVEHBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
SPARTANBURG PAGE 2 
COUNTY SOIL a MATER CONUS AMENDNENT • I AMENDNENT • Z LOCAL QUESTION 1 LOCAL QUESTION Z 
(WI (WI (W) (W) (W) (W) (F) (0) (F) (0) (F) (0) (F) (0) 
.. L M L N N .. S J W W I .. 0 .. I 0 .. I 0 .. I 0 
E A V o E T U H R N P N P N P N P 
G E N N N A B A N I I P P P P 
0 N C A L E U I T T F 0 F 0 F 0 F 0 
R I H N B E E E A S A S A S A S 
D N E V E V E V E V E 
0 G R I 0 D 0 D 0 D 0 D 
N N R R R R 
PRECINCTS 
WHITNEV STA A 2 61 138 1601 155 1351 I I 
ABSENTEE TOTAL 3191 1,424 1,8891 1,501 1,2101 16 101 62 451 
FAIL SAFE I 119 1061 87 451 1 I I 
CURBSIDE/EMERGENCV 11 18 381 13 281 6 51 3 11 
FAIL SAFE CHALLENGE I 25 201 20 131 I 1COUNTY TOTAL 30 25 27 36 29 1,0281 17 .825 21,5231 22.062 15.9231 3,331 1.7691 734 4511 
-

NOVEMBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
SUMTER 
GOVERNOR LIEUTENANT GOVERNOR SECRETARY OF STATE STA TE TREASURER ATTORNEY GENERAL COMPTROLLER GENERAL 
(OJ (RJ (OJ (RJ (LJ (OJ (RJ (OJ (RJ (OJ (RJ (OJ (RJ 
J H .. S P L .. B K C I R W .. H .. P G R S B .. H J L .. E 
I 0 A H E A E U I I A A A R Y T E C I A C 
H 0 H N I V A U N R 1 C 0 H H G T E B E N H H H N R K 
G A F L E N E N T I K E A H R T G E V J E A 0 I S 
E R 0 N o R E I I R 0 A E R E A N S E C T 
S K R T R T S I C K N o R G H R T R H R 
0 I E H I 0 Y S I Y E A 0 
S I 0 N R R H 
PRECINCTS 
E I L N 0 
REHBERT 585 1041 587 94 51 583 1001 598 881 587 1021 578 1041 
HORATIO 200 491 207 36 11 198 481 201 451 190 581 192 521 
HILLCREST 245 1221 252 105 81 223 1361 256 1041 227 1351 228 1351 
OAKLAND PLANT. II 283 3331 336 267 71 262 3321 309 2971 256 3491 271 3271 
DALZELL 329 2691 380 209 61 266 3181 358 2301 263 3301 277 3041 
OSWEGO 235 3091 326 210 21 230 2991 297 2391 206 3311 227 3061 
HAYESVILLE 243 641 260 44 11 240 631 252 541 248 561 238 641 
SALEH 167 281 173 19 11 164 291 168 251 162 311 166 281 
OAKLAND PLANT. 12 165 2001 202 159 61 148 2141 202 1651 148 2181 164 2051 
HCCRAY'S HILL II 192 2231 237 173 31 164 2451 209 2011 167 2451 157 2511 
ST. JOHN 373 1731 390 153 21 355 1861 387 1541 346 1951 355 1881 
HAYEWOOD 256 2921 337 206 11 231 3091 319 2241 230 3131 247 2961 
TURKEY CREEK 214 1741 263 117 41 210 1711 242 1391 206 1791 211 1711 
HULBERRY 270 981 284 81 11 258 1071 279 871 257 1091 258 1051 
SALTERSTOWN 207 2151 272 148 21 209 2081 251 1671 204 2171 206 2121 
FOLSOH PARK 274 931 309 52 31 274 911 288 801 253 1101 271 941 
GREEN SWAHP 283 5371 511 302 21 266 5341 377 4271 263 5431 275 5151 
PALHETTO PARK 276 2571 341 185 41 248 2771 304 2191 252 2761 255 2651 
BURNS-DOWNS 100 2961 216 178 51 84 3031 143 2521 94 3001 98 2941 
SECOND HILL 200 6811 481 397 51 163 7021 330 5461 196 6821 190 6781 
SWAN LAKE 179 3781 363 191 41 171 3731 260 2891 180 3761 180 3671 
HORRIS COLLEGE 327 531 336 34 41 324 511 325 491 317 591 317 561 
HAHPTON PARK 113 2381 209 139 21 109 2341 159 1861 112 2371 113 2291 
CROSSWELL 316 2171 369 156 61 313 2181 346 1861 301 2311 316 2151 
LORING 314 2171 365 157 61 310 2181 343 1861 298 2311 313 2151 
LEHIRA 380 1371 418 92 31 362 1451 398 1121 352 1571 369 1371 
HAGNOLIA-HARHONY 43 111 47 7 I 42 111 43 101 41 111 41 111 
STONE HILL 238 41 236 3 11 235 41 233 61 233 71 235 51 
SOUTH RED BAY 358 321 355 24 51 355 311 362 261 356 331 355 311 
WILDER 386 391 387 35 21 378 431 387 331 379 461 376 411 
POCOTALIGO II 291 3131 365 226 101 251 3481 327 2761 241 3621 277 3191 
SAVAGE-GLOVER 290 11 288 2 11 290 11 288 11 289 11 288 31 
BATES 289 31 282 2 41 280 71 285 21 283 71 282 51 
BIRNIE 376 131 375 5 31 372 121 370 141 370 151 363 181 
SOUTH LI BERTY 190 421 202 28 31 194 391 189 431 189 431 185 431 
HILLWOOD 137 1811 176 142 21 113 2011 163 1571 109 2111 130 1861 
CAUSEWAY BRANCH 360 4241 498 279 51 306 4661 405 3691 313 4641 314 4521 
HCCRAYS HILL 12 215 3051 268 247 31 193 3161 251 2581 193 3211 203 3081 
SUHTER HIGH II 136 1351 168 98 31 123 1431 149 1181 129 1381 125 1421 
SUNSET 228 2991 309 210 51 192 3261 249 2691 210 3051 205 3081 
DELAINE 362 811 377 60 51 350 881 371 681 345 961 359 791 
CHERRYVALE 132 851 143 70 21 112 981 134 791 107 1091 113 971 
HAN CHESTER FOREST 312 1791 339 144 21 279 1971 314 1701 271 2131 292 1851 
PINEWOOD 377 1871 398 160 11 344 2081 409 1461 333 2211 350 1991 
POCOTALIGO 12 372 3361 478 214 121 354 3451 398 2981 348 3521 356 3441 
PRIVATEER 205 3931 307 293 11 163 4251 252 3431 152 4451 182 4091 
EBENEZER 342 2961 417 216 81 313 3181 385 2431 295 3401 317 3131 
WILSON HALL 204 6991 515 387 11 188 7021 310 5851 216 6761 201 6891 
FURHAN 132 1941 158 163 61 101 2211 160 1651 98 2301 114 2111 
SPECTRUH 266 831 . 280 70 I 253 971 262 851 248 1021 249 991 
ST. PAUL 198 701 206 59 61 188 771 204 621 189 781 190 751 
SHAW 48 631 47 57 61 40 671 47 621 47 621 44 651 
THOHAS SUHTER 278 781 288 63 31 270 861 285 701 269 881 273 821 
SUHTER HIGH 12 279 3061 367 215 31 243 3361 318 2651 244 3391 276 3071 
ABSENTEE TOTAL 
FAIL SAFE 
COUNTY TOTAL 
1,259 
79 
15.108 
1,0761 
441 
11.7291 
1,651 
96 
18.447 
668 
26 
8.077 
131 
I 
2101 
1,201 
82 
14 ,170 
1,1041 
I 
12,2281 
1,526 
93 
16,770 
7901 
281 
9.7921 
1,220 
81 
14 ,113 
1,0981 
441 
12,5271 
1,253 
86 
14.506 
1,0351 
361 
11,910 1 
-

NOVEMBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
SUMTER 
SUIE SUPERINI. OF EDUCATION AOJUI GEN CONN OF AGRICUL lURE U S SENATE REPRESEN IA TIVE IN CONGRESS 
OISI 005 
(Dl 
.. T 
(Cl 
A H 
(Rl 
D H 
(Ll 
H H 
(R) 
.. S 
(D) 
J L 
(R) 
.. S 
(D) 
A S 
(C) 
T A 
(R) 
.. G 
(Ll 
V K 
(D) 
II S 
(C) 
S L 
eL) 
D K 
E L A A I A A P D D H L A E D R I D P T E o E 
I N F N L R N S E H N C A E N D A L A C C J R E F U N 
N E E T V I T A N G H R X D H I H T H o A V E G D 
E N R G A G A R A P E S N A o E H T E H A 
Z B E A N S R E R D H R R N T I L 
A N Y U L S S N L 
U L E E E 
PRECINCTS 
H T S Y 
REHBERT 597 6 70 91 1861 590 931 584 4 96 11 602 14 101 
HORATIO 202 3 38 31 941 189 551 192 51 I 1 
HILLCREST 261 10 92 51 2001 246 1141 221 7 136 21 304 12 141 
OAKLAND PLANT. II 345 14 229 121 4381 277 3101 245 9 352 41 431 38 451 
DALZELL 381 14 182 171 4321 308 2781 259 6 326 31 470 36 381 
OSWEGO 318 4 206 61 3841 293 2351 198 5 332 11 219 17 101 
HAYESVILLE 257 42 51 901 256 481 240 1 63 11 I 
SALEH 169 20 31 481 168 251 158 2 33 11 I 
OAKLAND PLANT. #2 217 5 139 51 2751 172 1831 144 3 218 31 262 23 231 
HCCRAY'S HILL #1 243 11 148 71 3041 176 2291 146 4 263 21 I 
ST. JOHN 398 4 134 31 2171 411 1351 346 3 191 21 I 
HAYEWOOD 316 5 213 61 3411 291 2511 233 2 311 11 I 
TURKEY CREEK 258 2 116 41 2201 219 1621 204 2 180 11 I 
HULBERRY 276 6 77 81 1531 263 1021 254 1 113 I 167 5 61 
SALTERSTOWN 280 3 127 91 2711 209 2061 201 6 ·213 I I 
FOLSOH PARK 296 2 53 101 1651 268 881 256 1 105 I 315 13 181 
GREEN SWAHP 
PALHETTO PARK 
463 
327 
5 
7 
336 
177 
31 
101 
6471 
3451 
315 
266 
470/ 
2491 
252 
248 
1 
9 
557 
271 
1 
11 
586 
395 
53 
33 
321 
281 
BURNS-DOWNS 199 4 181 71 3511 105 2831 91 3 305 21 268 33 271 
SECOND HILL 435 15 420 51 7931 249 6031 184 3 694 31 616 48 461 
SWAN LAKE 329 . 5 206 101 4641 206 3371 178 2 378 31 387 32 35 
HORRIS COLLEGE 338 4 29 71 1141 314 581 314 2 57 41 
HAHPTON PARK 195 5 145 31 2871 121 2211 119 5 228 I 
CROSSWELL 376 10 142 91 2921 316 2161 304 2 227 I 
LORING 372 10 143 91 2921 313 2171 301 2 226 I 
LEHIRA 391 5 89 231 2411 366 1351 354 6 145 31 
HAGNOLIA-HARHONY 45 2 6 11 161 41 111 41 14 1 
STONE HILL 
SOUTH RED BAY 
232 
360 
4 
5 
2 
18 
2/ 
41 
321 
621 
232 
356 
61 
291 
229 
353 
1 
1 
7 
31 
I 
1 
WILDER 380 7 24 111 941 373 471 370 4 46 21 
POCOT ALIGO II 368 2 212 151 4331 272 3191 254 3 340 41 
SAVAGE-GLOVER 288 21 311 285 31 287 1 I 
BATES 277 2 3 71 521 282 61 275 5 8 I 
BIRNIE 366 7 101 581 370 101 365 1 14 21 
SOUTH LIBERTY 195 3 27 61 761 186 421 186 2 45 I 
HILLWOOD 193 3 121 41 2421 141 1771 114 4 201 11 
CAUSEWAY BRANCH 464 8 292 161 6001 322 4341 289 3 487 61 586 49 401 
HCCRAYS HILL #2 280 15 202 151 3861 212 2891 181 8 324 41 I 
SUHTER HIGH II 156 3 96 111 1931 125 1391 116 3 146 21 54 3 41 
SUNSET 292 4 208 141 3901 220 2871 202 1 320 11 I 
DELAINE 374 5 54 71 1721 357 781 344 4 95 I 49 1 I 
CHERRYVALE 149 2 59 51 1471 108 1011 96 4 111 41 166 13 161 
HAN CHESTER FOREST 337 10 129 81 2971 294 1871 273 4 206 11 I 
PINEWOOD 411 7 130 71 2891 351 2041 330 2 229 11 I 
POCOTALIGO #2 
PRIVATEER 
EBENEZER 
422 
290 
393 
8 
10 
8 
256 
289 
216 
141 
41 
141 
4661 
4971 
4131 
366 
186 
332 
3341 
4051 
2941 
326 
153 
307 
4 
5 
3 
370 
438 
323 
21 
11 
51 470 44 
I 
I 
421 
WILSON HALL 446 9 428 61 7831 234 6381 171 2 728 21 635 70 531 
FURHAN 168 6 149 11 2621 122 2021 95 4 227 11 I 
SPECTRUH 273 68 21 1421 250 921 246 1 100 11 I 
ST. PAUL 201 6 54 51 1201 188 711 185 4 71 21 226 12 101 
SHAW 54 50 51 891 42 651 36 2 73 I 69 12 101 
THOHAS SUHTER 285 4 62 41 1451 273 801 263 1 92 21 318 12 131 
SUHTER HIGH #2 
ABSENTEE TOTAL 
FAILSAFE 
COUNTY TOTAL 
368 
1,600 
90 
17.996 
6 
11 
2 
311 
192 
679 
28 
7,815 
111 
211 
11 
4311 
4131 
1,3191 
691 
15.9321 
261 
1,338 
89 
15,115 
3201 
9391 
341 
11,1461 
240 
1,249 
76 
13,878 
6 335 
8 1,065 
1 45 
182 12.563 
21 
91 
21 
951 
912 
43 
8.550 
55 
1 
629 
I 
561 
1 
5761 
-

NOVEMBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
SUMTER 
REPRESENTATIVE IN CONGRESS SIAIE HOUSE SIAIE HOUSE STA IE HOUSE SIAIE HOUSE STA IE HOUSE SOLICITOR PROIA IE JUDGE 
DIS I 00' DIS! 050 DISI 051 DIS I 0'0 DISI 0'7 DISI 070 DIS! 005 
PRECINCTS 
(D) 
II C 
L 
J Y 
A B 
H U 
E R 
S N 
J 
I 
H 
(R) 
G H 
A C 
R L 
Y E 
0 
D 
(l) 
R A 
U 
C G 
R E 
A N 
I S 
G T 
E 
I 
N 
(0) 
.. B 
R 
GO 
R W 
A N 
D 
Y 
(R) 
R P 
o E 
B E 
E P 
R L 
T E 
S 
F 
(D) 
II W 
E 
D E 
A K 
V S 
I 
D 
(D) 
L K 
A I 
R R 
U B 
E Y 
E 
(R) 
II C 
0 
H A 
A T 
R E 
T S 
Y 
W 
(R) 
II S 
H 
H I 
U T 
R H 
R 
E 
L 
L 
(0) 
II H 
E 
J A 
o L 
S 
E 
P 
H 
H 
CUC) 
J N 
o E 
E A 
L 
(D) 
II J 
A 
C C 
K 
K S 
E 0 
L N 
L 
Y 
(0) 
II A 
T 
D K 
A I 
L N 
E S 
0 
N 
IR) 
J P 
o A 
H R 
N K 
E 
B R 
REHBERT 21 11 11 614 731 I I I 6341 576 1061 
HORATIO 19B 51 I 20 21 I I 182 191 2141 190 551 
HILLCREST I 128 291 I I 150 211 2991 241 1241 
OAKLAND PLANT. II 1 I I I 350 971 4161 323 2731 
DALZELL 1 269 1721 I I 101 231 4681 349 2421 
OSWEGO 108 148 51 219 1061 87 1271 I I 4291 327 2111 
HAYESVILLE 249 53 31 I 226 791 I I 2811 248 561 
SALEH 165 28 I I 155 381 I I 1771 162 311 
OAKLAND PLANT. 12 I I I I 218 621 2511 190 1771 
HCCRAY'S HILL 11 165 235 51 I I 2761 34 2 3041 262 1481 
ST. JOHN 369 175 31 I 338 2091 I 4291 392 1491 
HAYEWOOD 253 276 81 I 220 3231 I 4071 326 2181 
TURKEY CREEK 206 175 41 I 192 1951 I 3071 267 1181 
HULBERRY 109 68 11 I 1691 102 781 I 3081 285 821 
SALTERSTOWN 200 217 11 I 3191 184 2351 I 3191 270 1491 
FOLSOH PARK I I 4011 I I 3151 272 881 
GREEN SWAHP I 17 4 I I 6261 5881 396 4111 
PALHETTO PARK I 2651 I I 3961 309 2211 
BURNS-DOWNS I 1281 I I 2641 156 2421 
SECOND HILL 11 30 11 4021 I 6341 6461 384 4951 
SWAN LAKE 2 21 I 3541 I I 4211 274 2821 
HORR IS CO LL EGE 324 49 21 2301 I I 34BI 310 661 
HAHPTON PARK 115 227 41 4181 I I 2361 146 2001 
CROSSWELL 309 225 51 4131 I I 4111 347 1911 
LORING 306 225 51 3851 I I 4081 344 1911 
LEHIRA 368 139 11 441 42 23 I 4361 378 1281 
HAGNOLIA-HARHONY 42 13 I 2401 I 421 45 101 
STONE HILL 239 4 I 3721 1 2341 219 191 
SOUTH RED BAY 363 26 11 4001 I 3621 339 431 
WILDER 384 40 11 I 1 3841 352 651 
POCOTALIGO II 250 339 101 I 4411 4631 344 2551 
SAVAGE-GLOVER 290 1 I 2911 1 2891 272 181 
BATES 281 2 11 2911 I 2821 255 341 
BIRNIE 373 10 21 3801 1 3691 347 331 
SOUTH LIBERTY 189 43 21 2121 I 2081 175 581 
HILLWOOD 122 193 31 228 I 2181 180 1431 
CAUSEWAY BRANCH I 5911 1 5941 435 3401 
HCCRAYS HILL 12 183 323 91 3721 29 21 3581 295 2151 
SUHTER HIGH II 96 101 21 1891 I 2001 172 981 
SUNSET 199 311 81 3931 I 3671 294 2211 
DELAINE 313 77 11 I 374 311 3951 348 921 
CHERRYVALE I 1431 I 1581 128 861 
HANCHESTER FOREST 272 206 81 I 346 751 4081 341 1431 
•PINEWOOD 364 189 91 I 411 601 4591 400 1611 
POCOTALIGO 12 306 380 141 4481 I 5601 436 2621 
PRIVATEER 154 435 71 4981 I 4001 310 2861 
EBENEZER I 334 2431 291 I 4891 379 2561 
WILSON HALL I I 8091 I 6621 475 4171 
FURHAN 93 224 91 I 2531 5 21 2241 168 1591 
SPECTRUH 251 94 21 I 2721 201 I 2961 269 771 
ST. PAUL 2 I I I 141 156 311 2241 194 671 
SHAW I I I I 52 211 761 49 621 
THOHAS SUHTER 
SUHTER HIGH 12 
ABSENTEE TOTAL 
FAIL SAFE 
COUNTY TOTAL 
264 
741 
47 
9,296 
308 
384 
28 
6.084 
I 
71 
141 
21 
1611 
292 
136 
20 
2.049 
641 
I 
461 
31 
7421 
I 
I 
7331 
651 
7.0121 
117 
3 
1.666 
591 
61 
1.3721 
I 
4101 
6581 
91 
6.8131 
143 
6 
2.558 
I 
I 
181 
I 
4641 
3221 
4341 
1,8511 
1041 
21.1441 
289 
361 
1,432 
91 
17.118 
661 
2261 
8961 
321 
9,4941 
-

NOVEMBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
SUMTER 
COUNTY COUNCIL CNTY CNCL CNTY CNCL SCHOOL BO CNTY SCHOOL BRO OIST COUNTY SCHOOL BOARD DISTRICT COUNTY SCHOOL BOARD DISTRICT SCHOOL BO 
OIST 002 OIST DO' OIST DO' OIST 017 OIST 017 OIST 017 OIST 02' OIST 025 
SEAT 02 SEAT D. SEAT 0' 
(DJ 
R S 
(RJ 
.. B 
(RJ 
.. E 
(DJ 
.. F 
(NPJ 
.. D 
(NPJ 
.. A 
(NPJ 
G S 
(NPJ 
.. B 
(NPJ 
G K 
(NPJ 
E S 
(NPJ 
B D 
(NPJ 
.. H 
(NPJ 
H S 
(NPJ 
.. R 
U I A D L W L R I U E L A H E U I A W 0 
D N A K C E L E I Y B E E H C R o I R U R P K C R E R B 
Y G R E H N o H o E I X G 0 H N R E L L N R A H K E o I 
L T R A S U I N R L A o N A S G W E T A E R A T L N 
E I R I N E L N R S R E E Z D E E L H A S 
T E L S G D Y 0 L R K E N I A N 0 
0 E J E N E E T K N D N 
N R S R S I T D 
T E 
T R H 
PRECINCTS 
H 
HORATIO 
OAKLAND PLANT. II 118 
I 
2011 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 75 367 
I 
791 
161 
DALZELL 209 3771 I I I 1 I 4 6 31 
OAKLAND PLANT. 82 32 14 I I I I I 58 188 53 
HCCRAY'S HILL II I I I 225 80 I 
SALTERSTOWN I I 661 I 
GREEN SWAHP 5821 I I I 
PALHETTO PARK 3621 I I I 
BURNS-DOWNS 3511 I I 298 22 301 
SECOND HILL 810 I I 577 36 571 
SWAN LAKE 3641 I 404 32 441 
HORRIS COLLEGE 991 I I 
HAHPTON PARK 2201 I 217 28 411 
LEHIRA 11 2831 I 
HAGNOLIA-HARHONY 271 I I 
STONE HILL 1651 1641 I 
SOUTH RED BAY 3711 1891 30 11 41 
WILDER 3981 2361 I 
SAVAGE-GLOVER 1481 I I 
BATES 2901 64 I 
BIRNIE 3751 I 
SOUTH LIBERTY 2141 71 10 81 
HILLWOOD I 83 24 18 
CAUSEWAY BRANCH 5941 I 258 851 
HCCRAYS HILL 82 I I 271 1031 
SUHTER HIGH II 701 1 178 501 
DELAINE I I I 3401 
CHERRYVALE 105 1101 I I I 1291 
HANCHESTER FOREST I I 1 I 2061 
PINEWOOD I I I I 671 
EBENEZER 
WILSON HALL 
SPECTRUH 
I 
I 
I 
311 
8061 
I 
I 
I 
2591 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
ST. PAUL 80 601 I I I 911 
SHAW 
SUHTER HIGH 82 
ABSENTEE TOTAL 
15 
117 
311 
I 
661 
451 
I 
5421 
1 
I 
3331 961 
371 
128 
I 
981 
471 294 10 191 
16 
14 
34 
35 
71 
I 
81 
1 
I 
361 
FAIL SAFE 
COUNTY TOTAL 
3 
679 
11 
8601 
51 
4,1981 
221 
3,2861 
21 
1,1001 
2 
1.433 
I 
4631 
20 
1,994 
3 
176 
51 
2261 167 630 
I 
150! 
1 
1,0301 
-

NOVEMBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
SUMTER 
SCHOOL BD CNTY SCHOOL BRD DIST COUNTY SOIL & NAIER CDNNIS AMENDMENT & I AMENDMENT & 2 
DIST D2' DIST 027 
(NPJ (NPJ (NP) (P) (P) (P) (F) (0) (F) (0) 
.. G B B .. S .. D .. F J H I .. 0 .. I 0 
I E R Q A U o C N P N P 
J F N 0 H U J V G R H I P P 
A F N G o I A I E H N N F 0 F 0 
H I I D N R C S o A T A S A S 
E N E 0 I E K R N 0 V E V E 
S N C S G S 0 D 0 D 
A E J H R R 
B R 
D 
PRECINCTS 
REHBERT I 257 185 1201 226 2741 244 2471 
HORATIO I 106 64 461 96 911 118 691 
HILLCREST I 138 94 931 124 1741 157 1351 
OAKLAND PLANT. 11 I 222 176 1681 257 2851 315 2141 
DALZELL I 251 196 1831 228 2861 297 2221 
OSWEGO I 273 150 1911 202 2911 259 2171 
HAYESVILLE I 97 67 401 84 971 89 861 
SALEH I 50 59 321 39 581 42 511 
OAKLAND PLANT. 12 I 135 106 1051 142 1901 192 1351 
HCCRAY'S HILL II I 157 127 1301 155 2131 205 1551 
ST. JOHN I 136 80 971 127 1681 135 1441 
HAYEWOOD 162 3481 262 132 1521 188 2731 227 2131 
TURKEY CREEK 161 168 138 116 941 127 1921 164 1381 
HULBERRY 137 124 921 112 1891 127 1661 
SALTERSTOWN 205 117 1131 142 2151 182 1661 
FOLSOH PARK 144 118 881 148 1451 155 1291 
GREEN SWAHP 354 257 2211 365 3601 466 2481 
PALHETTO PARK 222 169 1751 222 2401 263 1891 
BURNS-DOWNS 172 117 1351 163 1971 214 1371 
SECOND HILL 400 243 2961 383 4161 488 3001 
SWAN LAKE 220 168 1531 250 2551 313 1851 
HORRIS COLLEGE 122 101 661 117 1401 115 1341 
HAHPTON PARK 129 103 1121 159 1541 183 1151 
CROSSWElL 186 201 1261 195 2761 210 2371 
LORING 186 201 1261 195 2751 210 2371 
LEHIRA 37 201 197 166 951 219 2161 216 2031 
HAGNOLIA-HARHONY I 11 11 121 16 171 17 131 
STONE HILL I 71 76 331 107 701 106 631 
SOUTH RED BAY I 84 86 311 96 1021 100 841 
WILDER I 104 121 421 114 1401 117 1271 
POCOTALIGO II 32 161 311 224 223 1691 244 2931 316 2081 
SAVAGE-GLOVER 71 73 271 77 591 77 511 
BATES 85 112 321 113 851 104 771 
BIRNIE 118 109 341 108 1251 104 1031 
SOUTH LIBERTY 76 73 451 93 711 94 681 
HILLWOOD 141 101 1051 119 1771 152 1411 
CAUSEWAY BRANCH 311 239 2401 331 3761 443 2551 
HCCRAYS HIL L 12 190 153 1531 218 2511 310 1571 
SUHTER HIGH 11 113 93 761 105 1411 128 1151 
SUNSET 219 155 1451 228 2441 294 1771 
DELAINE 210 140 871 202 1901 207 1771 
CHERRYVALE 86 69 521 84 1061 89 991 
HANCHESTER FOREST 1001 203 147 961 191 2301 241 1781 
PINEWOOD 2091 208 136 1281 179 2351 212 1981 
POCOTALIGO 12 2301 90 1841 252 232 2221 270 3221 316 2621 
PRIVATEER 3101 I 231 171 1861 217 3271 302 2311 
EBENEZER 1 1 255 199 2151 238 3341 321 2391 
WILSON HALL I 1 369 272 3341 441 4141 567 2751 
FURHAN 2121 I 121 109 1071 110 1881 147 1451 
SPECTRUM I I 122 III 641 133 1401 158 1071 
ST. PAUL I I 105 98 531 108 1071 121 871 
SHAW 1 I 35 36 311 44 541 61 381 
THOHAS SUHTER I 1 135 113 651 149 1361 147 1311 
SUHTER HIGH 12 1 I 225 191 1651 246 2791 297 2231 
ABSENTEE TOTAL 521 74 441 774 682 5501 555 7171 662 5841 
FAIL SAFE 21 101 55 38 201 63 511 57 471COUNTY TOTAL 1,1471 685 1.0851 10.100 8.006 6.7681 9.864 11.6511 11.853 9.1321 
•
 
NOVEMBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
UNION
 
GOVERNOR LIEUTENANT GOVERNOR SECRETARY OF STATE STATE TREASURER ATTORNEY GENERAL CONPTROLLER GENERAL 
(DJ (RJ (DJ (RJ (ll (DJ (RJ (DJ (RJ (DJ (RJ (DJ (RJ 
J H 
I 0 " SA 
P L 
H E " BA 
K C 
E U 
R W 
I A " HA " PA 
G R 
R V 
S B 
T E " HC 
J 
I 
L 
A 
" EC 
H D H N -I V A U N R C D H H G T E B E N H H H N R K 
G A F L E N E N T K E A H R T G E V J E A D I S 
E R 0 N D R E I R 0 A E R E A N S E C T 
S K R T R T S C K N D R G H R T R H R 
D I E H D V S I V E A 0 
S 0 N R R H 
E L N D 
PRECINCTS 
OTTARAV 32 III 24 17 11 28 141 32 III 20 221 29 131 
UNION WARD 1 BOX 1 190 1921 145 235 11 175 1981 242 1391 156 2191 240 1381 
UNION WARD 1 BOX 2 319 2011 277 239 31 293 2221 377 1391 282 2411 392 1281 
UNION WARD 2 317 2251 308 225 71 315 2191 393 1411 313 2281 394 1451 
UNION WARD 3 149 1031 135 ll6 31 142 1091 188 671' 141 ll51 182 701 
UNION WARD 4 BOX 1 153 2761 132 296 11 142 2861 265 1641 130 3011 267 1581 
UNION WARD 4 BOX 2 97 431 86 48 11 98 401 ll6 ­ 201 95 431 109 281 
EXCELSIOR 327 2821 241 357 61 3ll 2871 412 1891 273 3371 440 1681 
BONHAH 145 1931 121 216 31 148 1891 221 ll31 138 2001 206 1271 
HONARCH BOX 1 237 2491 151 327 51 202 2771 310 1691 184 2981 319 1611 
HONARCH BOX 2 26 371 19 45 1 30 341 37 271 20 451 34 301 
BUFFALO BOX 1 182 1951 125 249 31 146 2241 235 1421 152 2271 251 1251 
EAST BUFFALO 95 341 79 48 21 93 351 102 281 85 451 108 211 
PUTHAN 104 1841 61 229 31 89 2031 139 1541 80 2161 160 1371 
OAKLAND 43 381 31 49 11 33 481 46 331 25 561 52 291 
WEST SPRINGS 57 ll41 45 120 41 42 1251 77 881 47 1231 92 781 
CROSS KEVS 196 1981 162 223 71 181 2081 217 1731 169 2221 229 1611 
BLACK ROCK ll4 501 ll2 53 I llO 531 131 341 109 561 136 281 
CARLISLE 184 341 172 36 71 182 341 184 321 181 351 181 321 
SANTUCK 238 ll51 230 ll7 31 250 991 271 811 232 1221 268 851 
HEADOWS 83 1361 67 144 11 80 1341 109 1071 70 1461 ll8 981 
ADAHSBURG 143 1801 98 224 41 129 1911 201 1231 106 2161 196 1211 
KEL TON 230 1891 192 221 21 198 2141 283 1341 205 2111 269 1441 
LOCKHART BOX 78 1061 55 125 31 60 1211 98 831 48 1351 94 881 
LOCKHART BOX 2 98 1091 69 134 21 88 ll31 135 671 75 1281 129 741 
JONESVILLE BOX 1 193 2351 171 251 51 164 2581 240 1861 165 2651 200 2281 
JONESVILLE BOX 2 298 2881 291 291 81 291 2971 376 2081 293 2971 347 2401 
ABSENTEE TOTAL 182 2231 156 253 11 178 2271 262 1451 165 2451 255 1501 
FAIL SAFE 
COUNTY TOTAL 
5 
4.515 
41 
4,2441 
6 
3.761 
3 
4.891 
1 8 
871 4.206 
11 
4.4601 
8 
5.707 
11 
2.9981 
4 
3.963 
51 
4.7991 
7 
5.704 
21 
3,0071 
NOVEMBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
UNION 
STATE SUPERINT. OF EDUCATION AOJUT GEN CONN OF AGRICULTURE U S SENATE 
(DJ (CJ (RJ (ll (RJ (DJ (RJ (DJ (CJ (RJ (ll 
A H D H H H J L A S T A V K 
" T " S " S " GE L A A I A A P o 0 H L A E D R I 0 
I N F N L R N S E H N C A E N D A L A C C 
N E E T V I T A N G H R X D H I H T H 
E N R G A G A R A P E S N A o E 
Z B E A N S R E R D H R R 
A N V U L S S 
U L E E 
H T S V 
PRECINCTS 
OTTARAV 32 9 11 321 30 131 25 2 15 I
 
UNION WARD 1 BOX 1 280 5 93 21 2961 246 1301 170 4 205 I
 
UNION WARD 1 BOX 2 423 8 86 71 3381 362 1581 295 5 216 51
 
UNION WARD 2 437 1 90 101 3101 376 1521 321 2 216 41
 
UNION WARD 3 204 2 44 31 1681 194 601 146 5 102 21
 
UNION WARD 4 BOX 1 288 8 122 101 3751 246 1771 154 5 274 I
 
UNION WARD 4 BOX 2 ll6 1 17 51 751 104 321 94 1 43 I
 
EXCELSIOR 452 7 137 81 4651 395 2071 303 5 301 31
 
BONHAH 255 1 77 61 2721 206 1331 151 2 185 11
 
HONARCH BOX 1 332 3 139 81 3971 295 1881 179 6 297 51
 
HONARCH BOX 2 42 22 I 561 32 321 21 1 43 I
 
BUFFALO BOX 1 264 7 101 71 3261 235 1411 156 4 218 31
 
EAST BUFFALO 107 19 61 781 99 311 88 2 41 11
 
PUTHAN 172 6 ll6 21 2741 138 1581 81 6 207 11
 
OAKLAND 55 1 24 I 691 47 351 34 1 47 I
 
WEST SPRINGS 93 1 71 31 1471 86 831 59 3 llO 11
 
CROSS KEVS 264 4 ll3 101 2951 210 1751 182 3 209 11
 
BLACK ROCK 130 2 30 21 951 123 421 107 1 57 I
 
CARLISLE 189 3 21 31 711 186 301 178 1 36 11
 
SANTUCK 292 5 53 31 1941 284 691 235 2 ll7 11
 
HEADOWS 156 2 56 11 1921 131 831 78 2 139 I
 
ADAHSBURG 224 4 90 81 2741 197 1261 ll8 4 206 21
 
KEL TON 321 5 89 41 3171 267 1451 200 4 210 21
 
LOCKHART BOX 122 1 57 21 1581 92 901 60 124 21
 
LOCKHART BOX 2 153 2 48 21 1731 121 831 80 122 I
 
JONESVILLE BOX 1 267 4 140 161 3331 221 2061 170 6 254 11
 
JONESVILLE BOX 2 4ll 163 171 3991 372 2181 300 6 287 21
 
ABSENTEE TOTAL 277 2 127 31 3041 241 1671 182 4 221 31
 
FAIL SAFE 7 1 11 I 6 31 5 1 I
COUNTY TOTAL 6.365 86 2.154 1501 6,4831 5.542 3,1671 4.172 87 4,503 411 
•
 
-

NOVEMBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
UNION 
WAIER SHED OIRECIORS CNIY SCHOOL BRO 0151 SCHOOL BO CNIY SCHOOL BRO 0151 SCHOOL BO SCHOOL BO CNIY SOIL/WAlER CON ANENONEN 1 • I 
0151 DO' OIST DU OIST 004 OIST DDS DIS T 008 OIST 009 
(NPJ 
If H 
A 
(NPJ 
W L 
A I 
(NPJ 
S " H 0 
(NPJ 
If P 
A 
(NPJ 
1 If P 
1 E 
(NPJ 
" CI 0 
(NPJ 
If H 
A 
(NPJ 
If A 
L 
(NPJ 
If R 
A 
(PJ 
If K 
E 
(PJ 
If S 
" 
(FJ 
I 
N 
(OJ 
If 0 
P 
B R 
U R 
D I 
D S 
R T 
R T 
E L 
N E 
A 0 
R R 
o E 
N 
K R 
E K 
I S 
T 
1 
1 
I 
I 
WA 
Y 
A 
K H 
E E 
N 
B 
J " 
A " N E 
E T 
WL 
A 
N 
D 
J " o P 
H E 
N Y 
S I 
T T 
o H 
N 
J I 
I T 
" H
" 
F 
A 
Y 
P 
0 
S 
E 
Y H I B T A I Y 0 D 
I U H E R 
I C 
" 
PRECINCTS 
I K 
OTTARAY I I I I I 27 161 11 291 
UNION liARD 1 BOX 1 I I I I 1661 259 1801 128 2271 
UNION WARD 1 BOX 2 I I I I 3211 327 2201 162 2961 
UNION liARD 2 I I I I 1781 308 2091 181 2811 
UNION WARD 3 1 I I 1381 I 160 1011 86 1501 
UNION WARD 4 BOX 1 I I I 411 71 319 2121 170 2161 
UNION WARD 4 BOX 2 I I I 421 32 73 561 56 611 
EXCELSIOR I 1 1 4841 399 2721 213 3411 
BONHA" 122 1291 I I I 244 1861 110 1971 
"ONARCH BOX 1 333 2751 104 49 I I 337 2661 114 3201 
"DNARCH BOX 2 41 421 I I 50 321 29 291 
BUFFALO BOX 1 1 106 2381 I 295 1661 112 2351 
EAST BUFFALO I 23 641 1 76 511 46 791 
PUT"AN 1 104 1791 236 1421 101 1821 
OAKLAND 1 I 68 311 28 511 
IIEST SPRINGS I 72 821 122 931 57 941 
CROSS KEYS I 47 1221 226 1581 138 2131 
BLACK ROCK I I 91 801 65 811 
CARLISLE 1 I 94 601 67 971 
SANTUCK I I 204 1511 125 1931 
"EADOIIS 5 51 1 160 1001 68 1301 
ADA"SBURG 110 831 III 185 1 233 1811 107 1881 
KELTON 74 831 53 621 2421 1 256 2141 127 2571 
LOCKHART BOX 1 I 32 1441 I 1 132 911 61 1101 
LOCKHART BOX 2 I 26 1731 I I 142 1031 60 1281 
JONESYILLE BOX 1 I I 3461 I 281 1941 119 2571 
JONESYILLE BOX 2 I I 4791 1 380 2691 178 3501 
ABSENTEE TOTAL 25 261 11 211 391 7 311 411 521 274 1971 139 2491 
FAIL SAFE 
COUNTY TOTAL 710 
I 
6431 337 
I 
6341 
I 
1.1061 359 
1 
7161 
I 
7471 
1 
7561 5.773 
1 
4.0311 
3 
2.861 
61 
5.0471 
NOVEMBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
UNION 
ANENONENT • 2 
(FJ (OJ 
If I 0 
N P 
P 
F 0 
A S 
Y E 
o D 
R 
PRECINCTS 
OTTARAY 14 241 
UNION liARD 1 BOX 1 153 1921 
UNION liARD 1 BOX 2 201 2501 
UNION liARD 2 213 2391 
UNION liARD 3 102 1291 
UNION liARD 4 BOX 1 198 1821 
UNION liARD 4 BOX 2 57 591 
EXCELSIOR 249 3021 
BONHA" 145 1601 
"ONARCH BOX 1 173 2561 
"ONARCH BOX 2 24 361 
BUFFALO BOX 1 151 1851 
EAST BUFFALO 53 711 
PUT"AN 139 1391 
OAKLAND 36 421 
IIEST SPRINGS 78 741 
CROSS KEYS 183 1561 
BLACK ROCK 75 651 
CARLISLE 86 811 
SANTUCK 171 1491 
"EADOIIS 86 1101 
ADA"SBURG 137 1571 
KELTON 169 213\ 
LOCKHART BOX 1 83 841 
LOCKHART BOX 2 70 1141 
JONESYILLE BOX 1 186 1821 
JONESYILLE BOX 2 217 3031 
ABSENTEE TOTAL 171 2101 
FAIL SAFE 5 41 
COUNTY TOTAL 3.625 4.1681 
•
 
NOVEMBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
WILLIAMSBURG 
GOVERNOR	 LIEUTENANT GOVERNOR SECRETARY OF STATE STA IE TREASURER 
(0)	 (R) (II) (D) (R) (Ll (II) (D) (R) (II) (D) (R) (II) 
J H II S II P L II B K C II R II II H II II P G R II 
I 0 A R H E A E U R I A A R A R Y R 
H D H N I I V AU N R I C D H H I G T E B I 
G A F T L E N E N T T K E A H T R T G E T 
E R 0 E N D R E I E R 0 E A E R E 
S K R T R T S C K N D R G 
D	 I I E H I D I Y S I 
N S N N 0 N 
E N 
PRECINCTS 
BLACK RIVER 113 28 I 102 36 3 I 104 35 I 114 25 I 
BLOOHINGVALE 240 75 I 237 71 4 I 232 80 1 250 64 I 
CADES 170 73 I 160 76 5 I 163 76 175 63 I 
CEDAR SIIAHP 85 66 I 64 81 4 I 72 78 94 59 I 
CENTRAL 157 51 11 143 57 6 I 150 57 156 50 I 
EARLES 59 122 11 62 115 1 I 46 133 90 88 I 
EBENEZER 157 142 I 139 156 3 I 131 168 197 101 I 
GREELEYVILLE 589 106 11 576 98 12 1 579 III 616 75 I 
HARHONY 52 84 I 52 80 2 46 89 80 55 I 
HEBRON 54 130 I 55 127 1 42 139 77 106 I 
HEHINGIIAY 428 224 11 366 268 11 384 257 484 158 I 
HENRY-POPLAR HL 136 116 I 132 115 3 129 121 160 91 11 
INDIANTOliN 547 136 I 528 124 18 535 133 591 79 I 
KINGSTREE NO. 1 587 757 21 635 669 26 558 757 837 493 11 
KINGSTREE NO. 2 288 10 11 274 10 8 285 7 283 11 I 
KINGSTREE NO. 3 1,180 184 11 1,135 172 34 1,164 186 1,213 137 2 
LANE 412 44 I 401 38 11 402 47 419 29 
LENUDS 9 31 I 7 34 6 35 10 31 
HIDIIAY 143 34 I 138 38 1 133 42 151 27 
HILLIIOOD 137 57 I 138 48 5 134 58 151 40 
HORRISVILLE 124 3 I 122 3 1 124 3 124 3 
HOUNT VERNON 103 57 I 102 52 3 97 60 109 48 
NESHITH 297 38 I 285 41 6 281 47 306 23 
OAK RIDGE 5 27 I 3 29 2 30 7 25 
PERGAHOS 58 44 11 57 43 1 59 42 67 34 
PINEY FOREST 38 133 I 35 132 2 19 151 45 125 
SALTERS 412 74 I 402 73 5 408 75 426 56 
SANDY BAY 76 93 I 71 95 3 63 105 91 79 
SINGLETARY 99 16 I 102 12 98 16 101 11 
SUTTONS 38 28 I 35 27 33 30 38 24 
TRIO 365 49 I 357 47 8 11 360 52 380 32 
1I0RKHAN 4 25 I 5 23 1 I 5 24 13 16 
HUDDY CREEK 19 44 I 16 47 1 I 18 45 34 29 
ABSENTEE TOTAL 205 106 I 202 98 6 I 186 118 I 241 66 I
OUNTY TOTAL 7 386 3 207 9 7 138 3 135 195 3 7 048 3 407 2 8 130 2 353 4 
•
 
NOVEMBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
WILLIAMSBURG 
ATTORNEY GENERAL COMPTROLLER GENERAL STATE SUPERINT. OF EDUCATION ADJUTANT GENERAL 
(DJ 
S B 
(R) 
.. H 
OJ) 
W 
(D) 
J L 
(R) 
.. E 
OJ) 
W 
(D) 
.. T 
(C) 
A H 
(R) 
D H 
eL) 
H H 
OJ) 
W 
(R) 
.. S 
OJ) 
W 
T E C R I A C R E L A A I A A R P R 
E N H H I H N R K I I N F N L R N I S E I 
V J E A T D I S T N E E T V I T T A T 
E A N S E E C T E E N R G A G E A R E 
H R T R H R Z B E A N S 
I Y E I A 0 I A N Y U I I 
N R N R H N U L N N 
D H T 
PRECINCTS 
BLACK RIVER 93 44 105 33 122 17 2 59 21 
BLOOHINGVALE 230 81 233 80 267 2 44 4 117 I 
CADES 159 81 160 77 182 57 2 111 51 
CEDAR SWAHP 53 96 64 84 99 3 45 2 108 21 
CENTRAL 146 60 150 56 162 1 35 7 85 51 
EARLES 43 136 54 123 93 82 4 149 11 
EBENEZER 121 176 136 156 194 2 97 3 214 11 
GREELEYVILLE 567 120 578 105 622 6 52 14 218 91 
HARHONY 37 98 42 94 77 1 57 113 I 
HEBRON 40 143 57 124 99 82 1 156 I 
HEHINGWAY 367 280 383 254 515 7 113 12 364 71 
HENRY-POPLAR HL 113 136 134 115 182 2 65 1 159 11 
INDIANTOWN 530 143 532 136 575 6 76 16 213 131 
KINGSTREE NO. 1 526 810 578 728 984 11 322 24 973 101 
KINGSTREE NO. 2 287 11 279 13 279 4 3 11 69 141 
KINGSTREE NO. 3 
LANE 
1,136 
401 
205 
47 
1,142 
. 411 
191 
39 
1,206 
413 
12 
3 
100 
23 
29 
13 
415 
96 
301 
91 
LENUDS 6 34 8 32 12 29 36 I 
HIDWAY 134 43 131 44 148 2 24 2 78 31 
HILLWOOD 128 62 135 52 157 2 29 5 90 31 
HORRISVILLE 126 2 123 4 124 2 1 8 31 
HOUNT VERNON 96 62 97 57 120 2 35 78 21 
NESHITH 288 45 288 39 313 17 3 92 51 
OAK RIDGE 3 29 5 27 7 25 28 I 
PERGAHOS 56 45 59 40 67 33 1 62 I 
PINEY FOREST 21 146 32 138 65 3 98 3 158 11 
SALTERS 400 77 401 75 426 3 36 12 156 51 
SANDY BAY 64 106 72 96 111 55 2 131 21 
SINGLETARY 97 16 101 12 101 11 1 33 11 
SUTTONS 33 30 34 28 40 1 20 1 31 I 
TRIO 356 55 359 51 378 3 28 1 91 41 
WORK HAN 6 23 5 22 20 8 28 I 
HUDDY CREEK 18 45 21 42 41 21 2 56 I 
ABSENTEE TOTAL 
OUNTY TOTAL 
197 
6 878 
110 
3 597 
I 
2 
187 
7 096 
115 
3 282 
I 
2 
241 
8 442 
2 
78 
53 
794 
9 
188 
1 
2 
150 
4 925 
31 
141 
NOVEHBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
WILLIAMSBURG 
COMMISSIONER OF AGRICUL lURE U S SENATE REPRESENIAIIVE IN CONGRESS SlATE HOUSE 
DISI DD' DISI 0'4 
(D) (R) (W) (D) (C) (R) (l) (W) (D) (R) (l) (W) (D) (W) 
J L 
o 0 " SH 
W 
R 
A S 
L A 
T A 
E D " GR 
V K 
I 0 
W 
R " CL 
G H 
A C 
R A 
U 
W 
R " HA 
W 
R 
H N C A I E N D A L A C C I J Y R L C G I C R I 
N G H R T X D H I H T H T A B Y E R E T V T 
A P E E S N A o E E H U 0 A N E A I E 
R E R D H R R E R D I S L N 
L I S S I S N G T I E I 
E N E N E N X N 
S Y J I 
I N 
H 
PRECINCTS 
BLACK RIVER 119 18 I 97 41 116 22 , 119 I 
L OH NGVALE 255 59 I 228 4 79 2 242 69 1 I I 
CADES 178 60 I 158 83 169 65 4 I I 
CEDAR SWAHP 90 61 I 62 1 86 90 61 I I 
CENTRAL 162 44 I 146 3 55 156 50 1 I I 
EARLES 74 102 I 41 1 139 77 101 3 I I 
EBENEZER 197 101 I 121 2 173 192 102 3 I I 
GREELEYVILLE 624 64 1 568 6 120 599 92 3 2 32 2 
HARHONY 71 64 48 88 63 71 1 
HEBRON 106 77 46 138 68 107 3 29 
HEHINGWAY 456 186 375 2 267 2 461 183 4 
HENRY-POPLAR HL 160 90 129 1 121 147 101 3 
INDIANTOWN 587 79 521 5 138 7 579 94 1 
KINGSTREE NO. 1 864 455 571 5 764 1 771 546 9 72 
KINGSTREE NO. 2 288 7 286 2 7 2 288 9 1 
KINGSTREE NO. 3 1,221 116 1,136 15 198 5 1,200 147 10 
LANE 426 26 397 4 49 1 418 32 1 
LENUDS 6 35 7 34 9 32 
HIDWAY 149 28 138 41 149 30 
HIlLWOOD 150 41 129 61 150 38 
HORRISVIlLE 124 2 125 2 123 3 
HOUNT VERNON 112 46 95 62 1 108 47 119 2 
NESHITH 299 32 287 45 2 311 22 
OAK RIDGE 5 27 4 28 4 28 
PERGAHOS 74 28 59 42 66 36 
PINEY FOREST 57 113 31 141 54 116 
SALTERS 434 48 409 70 3 420 59 1 11 
SANDY BAY 101 69 64 107 1 84 80 6 I 
SINGLETARY 105 8 100 15 98 17 I 
SUTTONS 35 27 36 1 26 38 24 I 
TRIO 375 36 360 4 50 370 38 I 
WORK HAN 11 18 4 25 11 18 I 26 
HUDDY CREEK 34 30 21 43 33 28 1 I 
ABSENTEE TOTAL 
COUNTY TOTAL 
219 
8.168 
84 
2.281 4 
190 
6.989 
1 
58 
115 
3.453 
3 
33 2 
228 
7.892 
80 
2.548 
1 
61 
I 
41 
9 
406 4 
-

NOVE"BER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
WILLIAMSBURG 
SlATE HOUSE SlATE HOUSE SOLICITOR COUNT V AUDITOR COUNT V TREASURER COUN TV SUPERY ISOR 
DIST 1D1 DIST 105 DIST DD! 
(D)	 (P) (W) (D) (W) (D) (W) (D) (W) (D) (W) (D) (W) 
.. K V S W .. S W .. J W .. H W .. B W .. T W 
E E T R N R A R 0 R R R R R 
K N R A I J 0 I C C I S 0 I P 0 I R E I 
E N N R T o W T K T A R T E W T I H T 
N E E K E H E K S E L E E A N E C E E 
N 0 L S N J E 0 L - R H 
E Y L I R I L N I Y H I L I A I 
T N J N L N 0 N N R N 
H	 Y H U R 0 
B	 Z 
K U	 0 
E B	 N 
N	 B 
E 
R 
PRECINCTS 
BLACK RIVER 8 3 I 1 131 I 136 1 130 I 136 I
 
BLOOHINGVALE 220 74 I I 282 I 288 11 292 11 292 21
 
CADES 165 56 1 I 207 I 215 21 211 11 210 21
 
CEDAR SWAHP 71 22 I 38 I 119 11 138 11 123 61 136 21
 
CENTRAL 143 55 11 I 185 21 198 51 188 31 191 71
 
EARLES 105 42 11 I 128 21 151 21 138 31 151 21
 
EBENEZER 205 67 I I 255 11 260 31 253 31 261 21
 
GREELEYVILLE 456 207 21 I 645 41 669 I 641 111 653 81
 
HARHONY 87 25 I I 104 I 112 1 106 41 113 I
 
HEBRON 98 22 21 I 134 41 154 I 142 51 151 21
 
HEHINGWAY 214 69 21 296 31 563 21 578 11 577 31 579 21
 
HENRY-POPLAR HL 4 7 I 214 11 203 I 208 21 211 11 213 21
 
INDIANTOWN 305 222 I 125 31 621 I 647 I 646 41 638 91
 
KINGSTREE NO. 1 882 247 81 I 1,085 51 1,233 11 973 541 1,217 91
 
KINGSTREE NO. 2 173 124 I 1 287 11 277 81 297 21 277 101
 
KINGSTREE NO. 3 730 591 61 I 1,264 31 1,289 181 1,281 151 1,263 361
 
LANE 313 144 I I 431 31 442 31 440 51 433 51
 
LENUDS 32 7 I I 33 I 40 I 40 1 41 I
 
HIDWAY 124 43 11 I 167 11 167 I 169 I 164 21
 
HILLWOOD 123 59 21 I 177 I 180 41 171 11 177 61
 
HORRISVILLE 1 125 I 125 I 64 I 126 I 69 I
 
HOUNT VERNON 13 6 I I 131 11 138 21 123 31 139 21
 
NESHITH I 318 41 313 11 317 51 319 11 308 51
 
OAK RIDGE 8 I I 5 I 31 I 6 I 31 I
 
PERGAHOS 66 20 11 I 80 11 88 11 84 21 83 11
 
PINEY FOREST 68 54 I I 107 11 113 21 106 51 112 71
 
SALTERS 311 169 I I 456 31 470 11 464 61 467 21
 
SANDY BAY 119 30 11 I 128 21 147 21 124 31 145 21
 
SINGLETARY 79 30 I 1 107 11 108 I 108 I 106 21
 
SUTTONS 35 25 I I 54 I 57 I 55 I 56 I
 
TRIO 248 156 11 I 388 I 401 21 393 41 396 61
 
WORK HAN I I 23 I 27 I 24 11 26 I
 
HUDDY CREEK 47 13 I I 54 I 55 I 58 I 57 1
 
ABSENTEE TOTAL 171 94 21 16 11 260 11 280 51 273 31 281 51
COUNTY TOTAL 5.623 2.683 301 1 .132 121 9.252 401 9.678 711 9.292 1501 9.572 1401 
•
 
NOVEMBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
WILLIAMSBURG 
COUNIV COUNCiL COUNIV COUNCiL COUN IV COUNC IL _ COUN IV COUNC IL FIRE DISIRICI IRUSTEE CNIV SCHOOL BBD 0151 
0151 001 DISI aDZ 0151 DO' 0151 007 0151 001 0151 OOZ 
PRECINCTS 
(Dl 
.. H 
U 
H G 
A G 
R I 
R N 
Y S 
B 
0 
B 
0 
(Wl 
W 
R 
I 
T 
E 
I 
N 
(Dl 
.. W 
I 
WL 
S 
B 0 
N 
(Pl 
B P 
o R 
D E 
K S 
E S 
R L 
E 
T Y 
(Wl 
W 
R 
I 
T 
E 
I 
N 
(Dl 
.. D 
R 
S U 
A C 
H K 
E 
R 
(Wl 
W 
R 
I 
T 
.E 
I 
N 
(Dl 
.. F 
U 
F L 
R H 
A 0 
N R 
K E 
L 
I S 
N R 
(Wl 
W 
R 
I 
T 
E 
I 
N 
(NPl 
.. C 
0 
T W 
o A 
H R 
H D 
Y 
R 
(NPl 
.. S 
T 
R E 
o E 
B L 
B E 
I 
E 
(Wl 
W 
R 
I 
T 
E 
I 
N 
(Wl 
.. J 
0 
S 
H 
G 
A 
S 
K 
I 
N 
S 
(Wl 
0 
T 
I 
S 
D 
0 
R 
S 
E 
Y 
BLOOHINGVALE I 209 92 I I I 5 1351 
CADES I 8 I I 193 71 102 35 I 
CEDAR SWAHP I 25 19 I I I 11 41 
EBENEZER 275 31 I I I 1 
HEBRON I I I 68 I 24 20 I 
HEHINGWAY 605 61 I I I I 
HENRY-POPLAR HL 39 I 157 28 I I I 12 21 
INDIANTOWN 286 2 301 69 51 I I 127 421 
KINGSTREE NO. 1 I 1,227 31 I 1 
KINGSTREE NO. 2 I 44 I I I 
KINGSTREE NO. 3 63 16 11 I 683 861 11 3 4 I 
HIDWAY 161 , I I I I 
NESHITH 195 135 21 I I 101 971 
PERGAHOS I I 82 11 7 7 I 
PINEY FOREST 14 5 I I I 51 
SANDY BAY I 146 11 11 54 33 I 
SINGLETARY 98 12 11 I I 11 4 26 11 
HUDDY CREEK 61 I I I I 
ABSENTEE TOTAL 
COUNTY TOTAL 
23 
1.450 
2 
14 
47 
1 .117 
10 
386 
11 
101 
64 
1.482 
I 
41 
39 
1.065 
I 
951 
3 
212 
6 
108 1 
13 
299 
51 
2911 
NOVEMBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
WILLIAMSBURG 
CNIV SCHOOL BBD 0151 CN IV SCHOOL BBD 0 IS I CN IV SCHOOL BBD 0IS I COUN IV SO IL & HAlER CONUS ANENDNEN I • I ANENDNEN I • Z 
0151 004 DIST 005 DISI 00' 
(Pl 
.. G 
(Wl 
W 
(Pl 
.. H 
(Wl 
W 
(Pl 
.. H 
(Wl 
W 
(Pl 
.. C 
(Wl 
.. B 
(Wl 
W 
(Fl 
I 
(Ol 
.. 0 
(Fl 
.. I 
(Ol 
0 
A R E R C R A 0 R N P N P 
N H I WN I B K I J R WD I P P 
o B T R T U E T A S I I T F 0 F 0 
R L E C Y E N N E Y T L F E A S A S 
H E H N Z N E L 0 V E V E 
A I A I Y I I E N I R I 0 D 0 D 
N N N N E N A D N R R 
PRECINCTS 
D H 
BLACK RIVER 82 11 I 73 51 50 671 51 661 
BLOOHINGVALE I I 124 61 85 1321 75 1401 
CADES I I 143 91 83 881 97 76\ 
CEDAR SWAHP I 70 31 94 61 51 551 58 501 
CENTRAL I 120 91 117 81 56 921 66 801 
EARLES I I 111 29 I 69 991 95 731 
EBENEZER I I 184 10 61 109 1281 118 1201 
GREELEYVILLE 478 81 I 368 151 192 2071 206 1911 
HARHONY I I 48 22 1 35 661 43 581 
HEBRON 61 2 I 143 30 21 61 1071 84 821 
HEHINGWAY I 331 13 I 161 2211 192 1871 
HENRY-POPLAR HL I 114 19 161 71 881 81 791 
INDIANTOWN I 274 21 I 216 2411 261 1931 
KINGSTREE NO. 1 I 992 131 979 46 1 493 5311 617 3951 
KINGSTREE NO. 2 185 61 20 1 155 10 31 79 1001 91 871 
KINGSTREE NO. 3 302 71 614 59 I 310 3351 354 2911 
LANE I 150 35 141 196 1961 198 1941 
LENUDS I 7 22 I 19 81 25 21 
HIDWAY I 94 5 31 61 881 64 841 
HILLWOOD 113 2 III 21 74 671 86 531 
HORRISVILLE 18 I 16 721 11 751 
HOUNT VERNON 100 31 89 10 I 49 741 61 631 
NESHITH I 129 81 117 1381 127 1301 
OAK RIDGE I 3 1 I 6 171 4 181 
PERGAHOS I 63 2 41 30 601 39 451 
PINEY FOREST I 50 2 611 37 971 43 881 
SALTERS 322 21 250 41 144 1081 140 1151 
SANDY BAY I 129 122 1 78 811 88 661 
SINGLETARY I 48 21 32 571 38 471 
SUTTONS I 20 251 18 231 20 191 
TRIO I 116 iii 118 1551 113 1571 
WORKHAN 22 I 24 I 10 191 18 111 
HUDDY CREEK I 52 I 12 391 26 261 
ABSENTEE TOTAL 
COUNTY TOTAL 
34 
1.099 
11 
171 
35 
825 27 
59 
1.201 14 
185· 
5.403 
3 
339 
151 
2221 
110 
3,248 
1321 
3.9881 
130 
3.720 
1111 
3,4721 
• 
NOVEMBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
YORK 
bOVERNOR LIEU IENAN I GOVERNOR SECRETARV OF STAlE STA IE TREASURER 
(D)	 (R) (1) (D) (R) (L) (0) (R) (W) (D) (R) (W) 
" S " B " H " PJ H W P L K C R W W G R W I 0 A R H E A E U I A A R A R Y R 
H D H N I I V A U N R C D H H I G T E B I 
G A F T L E N E N T K E A H T R T G E T 
E R 0 E N D R E I R 0 E A E R E 
S K R T R T S C K N D R G 
D I I E H D I Y S I 
N S N 0 N 
E N 
PRECINCTS 
BETHANY 199 332 156 360 141 147 382 181 349
 
BETHEl 1 1 275 356 198 414 181 189 432 201 414
 
BETHEl 1 2 275 768 212 818 151 193 840 214 808
 
BETHEl SCHOOL 323 392 230 454 291 220 487 273 427
 
BOWLING GREEN 146 188 104 210 121 99 227 III 213
 
BUllOCKS CREEK 78 94 57 112 61 65 110 83 91
 
CANNON HILL 221 217 174 257 121 165 272 195 242
 
CATAWBA 289 316 237 349 141 240 356 271 318
 
CLOVER NO. 1 414 361 311 444 231 318 452 366 395
 
CLOVER NO. 2 290 297 224 333 181 226 346 277 291
 
COTTON BELT 315 246 250 293 181 214 345 297 261
 
DElPHIA 246 198 178 246 171 164 273 209 225
 
EBENEZER 477 564 372 644 161 347 678 399 627
 
FILBERT 188 218 154 246 121 136 270 188 218
 
FORT HILL II 608 829 475 923 371 454 964 501 919
 
TEGA CAY 12 227 391 143 452 151 141 459 158 441
 
FORT HILL 13 576 610 433 698 411 421 729 476 678
 
HICKORY GROVE 207 182 197 177 91 168 216 239 139
 
HIGHLAND PARK 216 140 209 142 91 210 147 215 139
 
LAKESHORE 140 193 98 227 81 100 228 107 221
 
LESSLIE NO. 436 534 338 601 261 308 650 385 572
 
HCCONNEllS 210 207 183 223 121 184 234 217 201
 
HT. HOllY 346 336 288 386 10 I . 290 388 335 341
 
NEWPORT 528 694 403 784 34/ 393 815 457 747
 
HUSEUH 602 864 469 975 20 I 449 990 510 939
 
NORTHSIDE 214 169 186 176 191 202 181 225 159
 
OAK RIDGE 344 354 286 381 261 301 393 322 370
 
OGDEN 208 218 174 233 131 175 245 211 209
 
OAKWOOD 296 315 254 333 231 255 349 262 340
 
ROCK HILL NO.2 492 18 488 16 51 487 19 489 17
 
ROCK HILL NO.3 586 50 587 48 61 593 48 585 56
 
ROCK HILL NO. 4 518 271 471 291 121 469 303 489 279
 
ROCK HILL NO. 5 340 319 289 336 131 300 343 327 317
 
ROCK HILL NO. 6 275 85 257 93 101 265 94 273 85
 
ROCK HILL NO. 7 375 328 331 345 221 333 362 357 336
 
ROCK HILL NO. 8 258 17 251 18 51 253 21 255 20
 
SHARON 270 168 240 189 71 214 218 275 160
 
SHYRNA 108 107 62 143 41 56 154 85 126
 
TIRZAH 258 306 205 336 171 185 365 233 320
 
YORK NO. 407 144 379 165 81 371 180 393 156
 
YORK NO. 2 491 331 433 372 171 386 421 478 340
 
INDIA HOOK 144 155 113 180 61 107 186 121 176
 
EDGEWOOD 558 59 541 71 51 557 61 553 58
 
FEWEll PARK 233 286 190 320 71 186 326 229 284
 
FORT HILL NO. 4 335 366 278 395 201 265 424 307 380
 
LESSLIE NO. 2 434 611 354 677 261 344 701 407 631
 
ROSEWOOD 387 314 311 358 151 298 384 305 373
 
NORTHWESTERN 412 675 320 734 181 302 762 333 734
 
TEGA CAY II 421 681 296 748 341 285 792 324 744
 
EBINPORT 424 536 358 584 151 342 604 405 542
 
UNIVERSITY 282 269 242 291 121 238 310 267 280
 
FORT HILL NO. 5 204 455 157 476 171 155 492 179 463
 
FORT HILL NO. 6 512 837 346 941 321 351 954 383 920
 
AL LISON CREEK 243 347 172 401 161 170 413 207 375
 
ANDERSON ROAD 262 210 225 233 131 225 239 247 221
 
NEW HOHE 233 222 182 253 271 178 274 206 248
 
ABSENTEE TOTAL 861 1,447 765 1,473 341 707 1,540 914 1,337
 
PROVISIONAL BALLOT 6 2 5 3 I 3 5 5 3
 
FAIL SAFE 183 176 152 201 61 156 201 166 189
COUNTY	 TOTAL 19.406 20,375 2 15,993 22,582 9551 15,555 23,654 17.682 21.464 
•
 
NOVEHBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
YORK 
AITORNEV GENERAL CONP TROLLER GENERAL STAlE SUPERINT. OF EDUCATION ADJUTANT GENERAL 
(D)	 (R) (W) (D) (R) (W) (D) (C) (R) (Ll (W) (R) (W) 
S B II H W J L II E W II T A H D H H H W II S W 
T E C R I A C R E L A A I A A R P R 
E N H H I H N R K I I N F N L R N I S E I 
V J E A T D I S T N E E T V I T T A T 
E A N S E E C T E E N R G A G E A R E 
H R T R H R Z B E A N S 
I Y E I A 0 I A N Y U .I I 
N R N R H N U L N N 
D H T 
PRECINCTS 
BETHANY 161 367 149 375 I 184 12 316 17 444
 
BETHEL 1 1 202 413 191 420 I 225 9 365 20 495
 
BETHEL 1 2 202 816 183 824 I 240 11 740 24 881
 
BETHEL SCHOOL 231 472 240 462 I 276 21 393 21 568
 
BOWLING GREEN 108 218 114 209 I 120 13 181 11 266
 
BULLOCKS CREEK 65 108 75 96 I 88 5 77 4 135
 
CANNON HILL 175 264 176 257 I 221 11 196 11 346
 
CATAWBA 228 372 225 361 1 291 9 289 11 443
 
CLOVER NO. 1 313 462 326 434 404 10 331 27 588
 
CLOVER NO. 2 221 351 237 328 269 10 272 19 443
 
COTTON BELT 234 327 255 304 292 15 227 22 453
 
DELPHIA 177 260 186 246 224 11 186 15 353
 
EBENEZER 344 681 353 663 534 5 471 26 835
 
FILBERT 157 252 160 244 192 10 195 6 324
 
FORT HILL U 458 947 443 956 606 23 763 32 1,160
 
TEGA CAY 12 148 453 136 457 189 8 378 22 474
 
FORT HILL 13 420 730 398 736 519 21 578 49 924
 
HICKORY GROVE 179 205 193 190 227 11 135 10 287
 
HIGHLAND PARK 197 158 204 147 231 6 109 10 217
 
LAKESHORE 98 230 90 234 113 6 202 9 264
 
LESSLIE NO. 324 635 322 626 431 10 490 30 770
 
HCCONNELLS 179 237 182 234 214 4 179 17 298
 
HT. HOLLY 273 406 284 386 361 7 298 12 494
 
NEWPORT 383 829 409 789 557 17 594 47 985
 
HUSEUH 428 1,020 437 996 640 17 778 22 1,218
 
NORTHSIDE 185 201 206 173 220 13 130 19 246
 
OAK RIDGE 292 399 301 384 352 17 300 25 499
 
OGDEN 179 243 183 237 210 11 192 10 304
 
OAKWOOD 247 351 238 354 346 6 230 24 471
 
ROCK HILL NO. 2 493 15 488 14 482 4 15 8 66
 
ROCK HILL NO.3 589 53 586 51 588 15 37 9 107
 
ROCK HILL NO. 4 482 293 475 293 546 8 215 18 416
 
ROCK HILL NO. 5 285 353 282 355 422 10 210 12 435
 
ROCK HILL NO. 6 262 93 262 93 272 6 69 10 170
 
ROCK HILL NO. 7 323 373 328 358 408 14 258 16 482
 
ROCK HILL NO. 8 255 20 255 19 251 1 13 9 58
 
SHARON 217 222 250 186 267 10 146 12 291
 
SHYRNA 58 150 70 137 90 6 108 4 177
 
TIRZAH 202 350 210 342 247 11 277 21 442
 
YORK NO. 385 167 379 166 408 6 127 7 234
 
YORK NO. 2 389 420 426 381 529 3 254 30 555
 
INDIA HOOK 107 193 107 188 156 5 130 5 238
 
EDGEWOOD 548 68 544 67 557 4 45 9 133
 
FEWELL PARK 179 334 191 311 287 6 214 11 405
 
FORT HILL NO. 4 272 419 263 421 338 10 328 19 521
 
LESSLIE NO. 2 337 711 344 690 445 26 546 29 843
 
ROSEWOOD 310 362 293 376 361 5 286 27 494
 
NORTHWESTERN 304 762 295 755 455 8 578 24 892
 
TEGA CAY U 308 761 277 789 378 19 644 38 877
 
EBINPORT 313 634 322 608 512 9 415 14 775
 
UNIVERSITY	 237 306 225 313 316 1 213 16 394 
FORT HILL NO. 5 174 466 151 486 181 13 426 19 539 
FORT HILL NO. 6 353 . 930 21 322 954 471 23 784 36 1,086 21 
ALLISON CREEK 178 397 I 185 388 246 8 316 10 474 I 
ANDERSON ROAD 231 238 I 222 243 268 8 186 11 333 I 
NEW HOHE 190 261 I 190 260 215 6 213 23 345 I 
ABSENTEE TOTAL 701 1,549 51 734 1,500 994 16 1,224 31 1,797 151 
PROVISIONAL BALLOT 3 5 I 6 2 6 2 6 I 
FAIL SAFE	 156 198 I 152 199 162 4 179 11 245 ICOUNTY TOTAL 15.649 23.510 71 15.730 23.067 2 19.634 594 18.053 1.061 29.015 201 
•
 
NOVEMBER 5, 2002 SOUTH CAROLINA STATE WIDE GENERAL ELECTION - OFFICIAL RESULTS 
YORK 
COMMISSIOMER OF AGRICULTURE U S SEMAIE	 REPRESEMIATIVE 1M COMGRESS STAlE HOUSE 
OIST 005	 OIST 029 
(D)	 (R) (W) (D) (C) (R) (ll (W) (D) (C) (ll (W) (0) (W) 
J L .. S W A S T A .. G V K W .. S S L D K W .. H W 
o 0 H R L A E D R I 0 R P T E o E R C R 
H N C A I E N D A L A C C I J R E F U N I E C I 
N G H R T X D H I H T H T o A V E G D T R T 
A P E E S N A o E E H T E H A E D A E 
R E R D H R R N T I L E W 
L I S S I N L I W I 
E N E N E N I N 
S Y T 
T
PRECINCTS 
BETHANY	 191 336 151 5 369 5 302 62 67 344 
E HE ~ 1 226 385 198 1 426 7 367 44 63
 
BETHEL ~ 2 208 803 233 1 815 5 516 36 110
 
BETHEL SCHOOL 272 423 211 6 491 11 428 60 86
 
BOWLING GREEN 132 194 103 3 227 3 187 28 51
 
BULLOCKS CREEK 83 92 64 5 105 2 114 25 24 133
 
CANNON HILL 201 235 179 4 253 8 292 37 55
 
CATAWBA 256 331 228 2 372 4 379 37 89
 
CLOVER NO. 1 394 368 324 5 443 9 544 58 76
 
CLOVER NO. 2 259 306 216 6 352 11 389 40 76
 
COTTON BELT 317 240 235 1 321 10 409 39 65 435
 
DELPHIA 214 224 187 7 245 3 296 55 51
 
EBENEZER 396 612 352 6 682 10 682 63 105
 
FILBERT 202 204 140 1 261 7 276 30 43
 
FORT HILL n 495 903 450 6 978 16 878 110 160
 
TEGA CAY ~2 150 430 153 1 452 8 299 51 87
 
FORT HILL ~3 451 685 416 7 748 15 723 97 154
 
HICKORY GROVE 219 167 185 7 194 3 307 30 23 318
 
HIGHLAND PARK 221 132 201 2 154 2 278 25 19
 
LAKESHORE 118 206 97 4 225 5 187 26 44
 
LESSLIE NO. 357 590 325 9 629 11 564 93 123
 
HCCONNELLS 210 204 188 2 224 3 278 33 49 272
 
HI. HOLLY 308 363 281 4 398 4 442 47 87
 
NEWPORT 469 732 388 6 823 16 770 103 137
 
HUSEUH 507 925 467 5 993 13 881 104 165
 
NORTHSIDE 216 165 200 5 171 7 269 24 36
 
OAK RIDGE 359 328 295 7 391 9 451 57 81
 
OGDEN 203 216 178 8 237 4 275 45 45
 
OAKWOOD 285 305 260 1 350 4 427 41 52
 
ROCK HILL NO.2 490 20 485 5 17 3 500 4 4
 
ROCK HILL NO.3 582 53 586 16 49 2 612 28 3
 
ROCK HILL NO. 4 495 267 471 7 317 4 603 46 52
 
ROCK HILL NO. 5 307 311 321 3 327 8 496 35 64
 
ROCK HILL NO. 6 267 88 256 3 97 4 310 9 21
 
ROCK HILL NO. 7 334 348 340 4 353 7 496 40 69
 
ROCK HILL NO. 8 259 18 250 17 6 259 4 7
 
SHARON 276 164 214 9 212 3 333 47 38 374
 
SHY RNA 84 123 69 1 144 132 19 27 146
 
TIRZAH 240 306 197 6 350 8 366 41 72
 
YORK NO. 401 152 378 5 169 2 473 23 25
 
YORK NO. 2 462 340 406 4 411 6 671 35 69
 
INDIA HOOK 123 170 105 196 2 192 23 33
 
EDGEWOOD 552 61 541 6 68 3 580 11 11
 
FEWELL PARK 218 294 187 2 331 3 368 26 39
 
FORT HILL NO. 4 283 403 278 7 412 8 437 58 68 21
 
LESSLIE NO. 2 376 653 349 5 698 11 613 94 145 I
 
ROSEWOOD 321 339 291 4 395 9 454 43 81
 I 
NORTHWESTERN 353 701 302 5 780 4 634 73 146 I
 
TEGA CAY n 300 744 297 3 795 13 575 73 143 I
 
EBINPORT 384 548 353 9 594 8 653 50 96 11
 
UNIVERSITY 260 279 237 1 311 2 376 42 49 I
 
FORT HILL NO. 5 188 448 154 4 502 4 301 71 65 I
 
FORT HILL NO. 6 388 881 350 8 967 17 733 87 172 I
 
ALL ISON CREEK 216 359 185 4 401 2 360 42 79 I
 
ANDERSON ROAD 244 220 214 5 256 3 328 18 51
 I 
NEW HOHE 228 223 175 4 268 16 297 32 69 I 
ABSENTEE TOTAL 825 1,401 11 748 7 1,531 7 1,242 89 192 131 125 31 
PROVISIONAL BALLOT 4 4 I 4 4 7 1 I 1 I 
FAIL SAFE	 106 112 I 146 2 212 4 215 29 43 I 8 ICOUNTY TOTAL 17.485 21.134 11 15,794 266 23.513 384 25.826 2,692 4,157 20 I 2.156 31 
•
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YORK 
PROBATE JUDGE COUNTY COUNCIL COUNTY COUNCIL CDUN TY CDUNC Il COUNTY COUNCIL COUN TY COUNC Il COUNTY COUNCIL 
DIST 001 DIST 002 DIST DDS DIST 004 OIST 005 DIST DO' 
(0)	 (W) (R) (W) (R) (W) (D) (R) (D) (W) (R) (W) (R) (W) 
.. G W .. S W .. J W J C .. H .. C W .. C W .. H W 
E R H R a R A a C H R H R a R 
J T I H a I WH I N H S N A I I C A I B T I 
a T T I R T N T E E T E o S T U P T U Z T 
H Y E K T E P S E R E E A a E R P E 0 E 
N S E E T V L L WE 0 
I I R a I G E Y H I a L I Y I 
P N N R N N I N a L N N 
Y	 L P 0 
F E 
I R 
L R 
L Y 
A 
N 
PRECINCTS 
BETHANY 352	 185 3471 
E HE II 1 367 495 I 
BETHEl II 2 488 891 I 
BETHEl SCHOOL 470 582 I 
BOWLING GREEN 208 266 I 
BULLOCKS CREEK 136 74 1011 
CANNON HILL 325 210 2351 
CATAWBA 438 I 473 
CLOVER NO. 1 583 597 I 
CLOVER NO. 2 445 457 I 
COTTON BElT 465 274 2951 
DElPHIA 340 131 2311 71 
EBENEZER 742 I 824 
FILBERT 309 237 29 741 
FORT HILL til 931 577 I 613 
TEGA CAY 112 284 498 I 
FORT HILL 113 779 956 I 
HICKORY GROVE 317 231 165 
HIGHLAND PARK 296 
LAKESHORE 195 276 
LESSLIE NO. 679 807 
HCCONNElLS 328 336 
HT. HOLLY 506 145 387 
NEWPORT 864 133 808 
HUSEUH 976 1,222 
NORTHSIDE 292 
OAK RIDGE 499 278 247 
OGDEN 309 17 324 
OAKWOOD 459 478 
ROCK HILL NO.2 498 497 
ROCK HILL NO.3 610 1 617 
ROCK HILL NO. 4 635 281 
ROCK HILL NO. 5 533 
ROCK HILL NO. 6 320 308 
ROCK HILL NO. 7 528 131 
ROCK HILL NO. 8 267 267 
SHARON 382 209 2341 
SHYRNA 152 76 1381 
TIRZAH 408 151 1911 135 
YORK NO. 1 481 376 1821 
YORK NO. 2 702 466 366 
INDIA HOOK 212 236 
EDGEWOOD 582 581 
FEWELL PARK 394 
FORT HILL NO. 4 458 548 
LESSLIE NO. 2 728 855 
ROSEWOOD 490 57 435 
NORTHWESTERN 707 587 
TEGA CAY til 579 894 
EBINPORT 692 784 
UNIVERSITY 407 
FORT Hill NO. 5 303 564 
FORT HILL NO. 6 732 21 1,103 
ALLI SON CREEK 393 I 197 283 
ANDERSON ROAD 356 I 20 
NEW HOHE 331 I 249 100 
ABSENTEE TOTAL 1,372 341 286 51 284 61 214 171 121 61 198 41 387 21 
PROVISIONAL BALLOT 6 I 2 I I 2 1 I I 1 I 
FAIL SAFE 245 I 4 I 9 I 26 171 9 11 2 I 15 1COUNTY TOTAL 27.885 381 5.509 51 4.540 61 2.654 2.7471 3.977 71 4.313 41 5.704 21 
•
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YORK 
COUNTY SCHOOL BOUD DISTRICT COUNTY SOIL & MAIER CDNMIS AMENDMENT • 1 ANEMONEM T • 2 
OIST 004 
(P) 
.. 0 
(P) 
o F 
(P) 
.. H 
(P) 
A T 
(P) 
.. W 
(II) 
W 
(NP) 
.. C 
(NP) 
.. S 
(W) 
W 
(F) 
I 
(0) 
.. a 
(F) 
.. I 
(0) 
a 
A E R A L W H R a E R N P N P 
OS N A WV L E P I I B P C N I P P 
I H N S Y N E 0 A T T E E N T F a F a 
A E I I N A N T T E E N L W E A S A S 
N R S E o E N A V E V E 
E R I R I I N S I a 0 a D 
E N E 0 A N R R 
N 
D 
Y 
PRECINCTS 
BETHANY 176 71 194 2771 251 2071 
BETHEL 1 1 145 57 273 2791 353 1841 
BETHEL 1 2 168 65 523 3741 628 2411 
BETHEL SCHOOL 205 83 310 3391 404 2281 
BOWLING GREEN 104 28 142 1631 174 1201 
BULLOCKS CREEK 58 44 49 1101 69 861 
CANNON HILL 161 50 156 2451 208 1841 
CATAWBA 176 lZ 223 3331 302 2441 
CLOVER NO. 1 224 76 314 3891 3lZ 3061 
CLOVER NO. 2 207 59 226 3011 269 245\ 
COTTON BELT 192 99 191 3241 231 2751 
DELPHIA llZ 68 139 2611 200 1951 
EBENEZER 268 117 494 4821 631 3311 
FILBERT 147 61 126 2531 170 2001 
FORT HILL U 589 699 658 548 989 2 328 106 647 6621 851 4281 
TEGA CAY 12 336 196 278 142 291 106 50 279 2641 370 1571 
FORT HILL 13 598 458 511 345 762 304 103 491 6001 682 3931 
HICKORY GROVE 134 51 126 2181 145 1871 
HIGHLAND PARK 100 33 129 1861 145 1551 
LAKESHORE 78 38 151 1401 192 931 
LESS LIE NO. 1 273 96 343 5451 456 3971 
HCCONNELLS 126 78 136 2411 181 1861 
HT. HOLLY 191 80 280 3471 339 2791 
NEWPORT 326 152 544 5831 691 4221 
HUSEUH 375 148 622 7081 775 5251 
NORTHSIDE 111 35 184 1641 206 1361 
OAK RIDGE 212 99 248 3901 329 2881 
OGDEN 143 62 154 2381 212 1661 
OAKWOOD 158 63 252 2911 323 2031 
ROCK HILL NO.2 110 23 160 1741 133 1901 
ROCK HILL NO.3 125 27 172 2591 192 2361 
ROCK HILL NO. 4 209 69 321 3641 392 2691 
ROCK HILL NO. 5 140 69 320 2871 376 2041 
ROCK HILL NO. 6 111 42 142 1741 143 1651 
ROCK HILL NO. 7 190 82 292 3281 335 2641 
ROCK HILL NO. 8 83 24 108 1241 105 1151 
SHARON 143 84 151 2471 162 2211 
SHYRNA 68 39 64 1281 87 1001 
TIRZAH 154 105 182 3511 274 2421 
YORK NO. 1 140 55 196 2611 219 2331 
YORK NO. 2 227 138 294 4641 354 3901 
INDIA HOOK 76 33 134 1401 185 841 
EDGEWOOD 162 29 247 259\ 243 2391 
FEWELL PARK 122 50 219 2631 2lZ 1921 
FORT HILL NO. 4 318 294 336 197 411 1 130 57 286 3351 358 2591 
LESSLIE NO. 2 333 106 393 5861 512 4481 
ROSEWOOD 184 75 328 3031 391 2161 
NORTHWESTERN 257 125 512 4861 634 3421 
TEGA CAY U 581 378 529 240 517 188 81 530 4541 685 2871 
EBINPORT 254 96 437 4421 517 3261 
UNIVERSITY 141 50 214 2821 253 2271 
FORT HILL NO. 5 328 220 242 118 344 136 44 283 2781 356 2041 
FORT HILL NO. 6 836 533 506 280 762 225 111 627 5791 833 3421 
ALL ISON CREEK 145 102 261 2731 342 1811 
ANDERSON ROAD 141 59 187 2571 230 2051 
NEW HOHE 126 71 152 2611 203 1991 
ABSENTEE TOTAL 
PROVISIONAL BALLOT 
180 184 
1 
157 92 
1 
188 
1 
61 
1 
1,458 
4 
1,403 
3 
17\ 
I 
743 
3 
1,3251 
51 
1,149 
3 
8861 
41 
FAIL SAFE 
COUNTY TOTAL 
2 
3,768 
1 
2,964 
2 
3,219 
2 
1.965 
3 
4,268 
1 60 
91 11,210 
42 
5,438 
21 
191 
38 
15,942 
501 
19,4461 
62 
20,159 
251 
14,3561 
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( STATE ELECTION COMMISSION MEETING 
2221 Devine Street, Suite 105 
Columbia, South Carolina 29205 • 
March 8, 2001 
10:00 a.m. 
Present:	 Dr. Deborah B. Cureton, Chainnan; Dr. Walter C. Robinson, Vice-Chainnan; Mr. 
Samuel W. Howell, IV; Mrs. Martha Edens; Mr. John Martin; and Mr. James F. 
Hendrix, Executive Director. 
THE MEETING OF THE STATE ELECTION COMMISSION WAS HELD PURSUANT TO THE 
FREEDOM OF INFORMATION ACT AND ALL REQUIRED NOTIFICATIONS WERE MADE. 
Dr. Cureton called the meeting to order. Dr. Robinson made a motion to approve the Minutes from 
the December 6, 2000, State Election Commission meeting. Mr. Howell seconded. The December 
6,2000, Minutes were unanimously approved as written. 
(
• 
Mr. Hendrix updated the commissioners on the status of the appeals and protests that were heard by 
the State Board of Canvassers (SBOC) following the November 7, 2000, General Election. As the 
result ofan appeal in the Jasper County Council District 1 race, the SBOC ordered a new election. 
The new election is scheduled for March 20, 2001. There was some discussion concerning whether 
the State Election Commission staff should assist with the new election. After the discussion, Mr. 
Howell made a motion that two SEC staff serve as resources in Jasper County on the day of the new 
election. Mr. Howell also stated in the motion that he would leave the specifics to Mr. Hendrix. He 
further stated that he suggests a letter be sent advising that the SEC is involved only in an advisory 
capacity. Mrs. Edens seconded Mr. Howell's motion. Mr. Howell then amended his motion to 
include the details ofwhat, specifically, the SEC employee would be doing that day. Dr. Robinson 
seconded the amended motion. The motion carried unanimously. 
Mr. Hendrix discussed the current state of the 2001-2002 budget for the SEC. The commissioners 
were given a printout which indicated what the SEC requested and what was recommended by the 
House Ways and Means Committee. The SEC submitted three priorities to Ways and Means. The 
first priority was funding for the 2002 Primary Election and any runoffs that may be necessary. The 
SEC had originally requested $2,197,250 for priority #1. Ways and Means recommended 
$2,100,000. Priority #2 is for a new statewide voter registration system. The SEC requested 
$1,377,041 and Ways and Means recommended $1,121,585. Mr. Hendrix advised the 
commissioners that there is a possibility that some grant money will be available for the new voter 
registration system. Dr. Cureton asked that Mr. Hendrix investigate the matter further and keep the 
Commission apprised of the situation. He requested that the commissioners contact their House 
members and request their assistance with obtaining the funds for the new system. Dr. Cureton 
asked Mr. Hendrix to develop a "talking points paper" which would list the benefits of the system. 
The third priority is for the General Assembly to fully fund the aid to counties in the amount of 
$131,925. Ways and Mean did not recommend any funds for the third priority. 
•
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\ SEC MINUTES 
3/8/01 
Page Two 
Mr. Hendrix recently spoke with Mr. Dan Richardson who had filed a letter of complaint following 
the November 7,2000, General Election. Mr. Richardson was a candidate for House District 14. 
Mr. Hendrix invited Mr. Richardson to attend the SEC meeting, but Mr. Richardson could not 
attend, but asked that the invitation be extended for a future meeting. Mr. Hendrix will send a copy 
of Mr. Richardson's complaints to the commissioners. 
The only item under new business was the Governor's Task Force on Elections. Mr. Hendrix 
reported that he was asked to serve only as a resource, as no State employees would be on the task 
force. Mr. Hendrix will advise the commissioners of the next meeting date so that they can attend 
the business meeting if they would like to. 
Mr. Hendrix displayed an old map ofthe City ofColumbia which had been framed and was donated 
to the agency by Mrs. Willie Way. He plans to attach a gold plate on the bottom the picture which 
will indicate that Mrs. Way donated the picture. 
The next meeting was tentatively scheduled for Thursday, April 19, 2001, at 10:00 a.m. There being 
no further business, the meeting adjourned. 
ectMIYSUb~~ 
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STATE ELECTION COMMISSION MEETING
 
2221 Devine 'Street, Suite 105
 
Columbia, South Carolina 29205
 
April 19, 2001 
10:00 a.m. 
Present:	 Dr. Deborah B. Cureton, Chairman; Dr. Walter C. Robinson, Vice-Chairman; Mrs. 
Martha Edens; Mr. John Martin; Mr. James F. Hendrix, Executive Director; Mr. 
James Richardson, a candidate in the 2000 General Election; Mrs. Linda Richardson; 
and Mr. Broadus Tims, Mr. Richardson's friend. The following SEC staff were 
present: Janet Reynolds, Donna Royson, Hannah King and Garry Baum. 
THE MEETING OF THE STATE ELECTION COMMISSION WAS HELD PURSUANT TO THE 
FREEDOM OF INFORMATION ACT AND ALL REQUIRED NOTIFICATIONS WERE MADE. 
Mr. Martin made a motion to approve the March State Election Commission Minutes. Dr. Robinson 
seconded the motion. The March Minutes of the SEC meeting were unanimously approved as 
written. 
Mr. Dan Richardson, who was a candidate for House District 14 in Abbeville and Greenwood 
counties in the 2000 General Election was present at the meeting. Mr. Richardson filed, in a timely 
manner, what he considered a protest of the election. Mr. Hendrix notified Mr. Richardson that his 
letter was actually a complaint rather than a protest due to the fact that Mr. Richardson's allegations 
did not rise to the level of standards for a protest as defined by the State Supreme Court. Mr. 
Hendrix invited Mr. Richardson to share his concerns with the State Election Commission. Mr. 
Richardson presented his concerns about problems during the General Election. Mr. Hendrix 
indicated that he would be willing to meet with the Greenwood County Election Commission to 
share Mr. Richardson's concerns with them. Dr. Cureton stated that the Commission is working 
with the Governor's Election Task Force in an attempt to eliminate some of the problems before the 
next Statewide election. Mr. Martin assured Mr. Richardson that his complaints are taken very 
seriously by the Commission. 
The commissioners took a 5 minute break. Upon returning from the break, Mr. Hendrix updated the 
commissioners on the status of Bills that are currently before the General Assembly. Mr. Hendrix 
stated that he testified before the House Judiciary Subcommittee on Election Laws as to the current 
state ofelections in South Carolina. Mr. Hendrix noted that many ofthe concerns that were included 
in the Election Summit Report are addressed in House Bill 3789. While very few election bills have 
a chance ofpassage this year, he feels that several have a good chance ofpassage in the next session. 
Mr. Hendrix will keep the commissioners apprised of any changes in the legislation. 
Mrs. Willie Way-Foster attended the meeting with her husband and presented a map of Richland 
County which she had framed and donated to the SEC. All of the commissioners met Mrs. Way­
Foster and thanked her for the donation. 
(• 
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As a result ofan appeal from the November 7, 2000, election for Jasper County Council District I, 
a new election was ordered. Ms. Donna Royson, Director of Election Services for the SEC, 
facilitated a retreat for the County Election commissioners on a Saturday before the election, Mr. 
Hendrix conducted a back to basics workshop, and Mr. Garry Baum, Training Coordinator for the 
SEC, conducted poll manager training in preparation for the new election. Due to the magnitude of 
problems reported during the November 7th election, Mr. Hendrix and Ms. Royson visited several 
of the polling places on election day. Mr. Hendrix reported that the SEC staff was well received, the 
election was overall a successful one and the candidate who originally lost the election won the 
second election. He further stated that he feels the SEC sent a message that the problems 
encountered at the original election will not be tolerated. 
Mr. Hendrix updated the commissioners on the agency's budget. He reported that the funds for the 
new registration system are still in the budget at this time. He also informed the commissioners that 
he recently presented justifications for our requests to the Senate Finance Committee. 
Mr. Hendrix announced that on May 7th, he and the managers of the SEC will provide lunch for the 
agency employees in recognition of State Employee Recognition Day. The commissioners were 
invited to attend the luncheon. May 7-11 has been designated "State Employee Recognition 
.~./	 Week". Mr. Hendrix stated that he will also send an individual letter to each employee thanking 
them for their dedication and service. 
The next meeting was tentatively scheduled for May 17,2001, at 10:00 a.m. There being no further 
business, the meeting adjourned. 
espectfully submitted, 
tReynOldS~ 
.. ---_ _.._--- ._ _--_ _---.- __.-_ _._------.._ .._.._ _ -.---- _.- - --- -_. __ - - . -_ .. _.. ­
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STATE ELECTION COMMISSION MEETING
 
2221 Devine Street, Suite 105
 
Columbia, South Carolina 29205
 
June 21, 2001 
10:00 a.m. 
Present:	 Dr. Deborah B. Cureton, Chairman; Dr. Walter C. Robinson, Vice-Chairman; Mr. 
Samuel W. Howell, IV;Mr. John Martin; Mr. James F. Hendrix, Executive Director; 
The following SEC staffwere present: Janet Reynolds, Donna Royson, Marti Taylor 
and CheryI Goodwin. 
THE MEETING OF THE STATE ELECTION COMMISSION WAS HELD PURSUANT TO THE 
FREEDOM OF INFORMATION ACT AND ALL REQUIRED NOTIFICATIONS WERE MADE. 
Mr. Howell made a motion to approve the April State Election Commission Minutes. Mr. Martin 
seconded the motion. The April Minutes of the SEC meeting were unanimously approved as 
written. 
The commissioners were given a copy of pending legislation. Mr. Hendrix stated that very little 
individual legislation has passed this year. However, he feels that many bills are positioned for 
passage next year. They were also given a brief synopsis of voter registration/election legislation 
that passed in the General Assembly during the 2001 legislative session. Mr. Hendrix noted that 
S441 which provides for additional 16 & 17 year olds to work in each precinct has passed. Mr. 
Howell asked Mr. Hendrix ifhe had received any feedback from the counties who had 16 & 17 year 
olds working in the precincts during the 2000 General Election. Mr. Hendrix stated that he had 
received very positive feedback from those counties who utilized the 16 & 17 year olds. Mr. 
Hendrix advised that S459, which would authorize the county board of registration to use other 
means of voting absentee instead of by paper ballot if certified by the SEC and allows the SEC to 
establish standards and guidelines for SUCh, has not yet been signed by the Governor, but he 
anticipates the Governor doing so. 
Mr. Hendrix informed the commissioners that the funds for the new statewide voter registration 
system are still currently in the budget. He also advised that the agency absorbed a mid-year budget 
reduction and will absorb another cut for the new fiscal year, but he does not anticipate the budget 
reduction affecting any employee's jobs in the agency. He stated that the agency will have to 
monitor expenditures for the upcoming year, but he also does not feel that services provided by the 
agency will be affected. 
Ms. Donna Royson, Director of Election Services for the agency, requested that the Commission 
certify the MicroVote MV-464 Firmware Release 5.02 for use in South Carolina. She reported that 
this release meets all requirements for certification. The commissioners were given a report that Ms. 
Royson compiled after she reviewed the release. Mr. Howell made a motion to certify the Release 
5.02 of the MV-464 Voting Machine. Mr. Martin seconded the motion. The motion carried 
unanimously. Mr. Hendrix will notify the vendor of the approval. 
•
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SEC MINUTES 
6/21/01 
Page Two 
The next item on the agenda was voting system certification guidelines. Mr. Hendrix congratulated 
Ms. Royson on receiving her Certified Public Manager Certification. For her final project for the 
certification, Ms. Royson developed written guidelines for vendors when they are seeking 
certification ofvoting systems. She stated that, in the past, time was spent on preliminary steps to 
test systems that did not qualify for certification. Now vendors can look through the guidelines and 
know before seeking certification whether their system will meet the standard qualifications and 
exactly what is needed for the Commission's examinations. Dr. Robinson made a motion that the 
Commission Chairman send Ms. Royson a letter of congratulations for her achievement. Mr. 
Howell seconded the motion. The motion carried unanimously. 
The last item on the agenda was the training and certification program guidelines. Mr. Hendrix 
.explained the program and how it applies to board members and staff in the counties. The 
commissioners were given a copy of the core components and the electives. 
Mr. Hendrix informed the commissoners that the Department of Revenue held a contest in the 
elementary schools in South Carolina in which the students were asked to depict certain state 
agencies. Five students chose the State Election Commission (SEC) for their drawing. Staff at the 
SEC made note cards from the students' artwork. The commissioners were given a quantity of the 
note cards for their use. Ms. Marti Taylor, Director ofInformation Services for the SEC, reported 
that permission has been received from the parents of the children to post their artwork on the SEC 
home page. Mr. Hendrix stated that he will be sending a personal letter to each of the students. 
Each commissioner was given a copy ofa picture which was taken at the April Commission meeting 
of the comrriissioners with Mrs. Willie Way-Foster. Mrs. Way-Foster donated a framed picture of 
Richland County to the SEC. 
Dr. Cureton announced that she will be moving to Wisconsin to take a position there in July. This 
will be her last meeting. Mr. Hendrix thanked Dr. Cureton for her service and dedication to the 
agency since 1992. She was then presented with a plaque from the agency. 
Mr. Howell made a motion to go into Executive Session to discuss Mr. Hendrix' Agency Head 
Performance Evaluation. Mr. Martin seconded the motion. The Commission went into Executive 
Session. 
When the commissioners came out of Executive Session, Dr. Cureton announced that no motions 
were made and no votes taken while in Executive Session. 
There being no further business, the meeting adjourned. 
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STATE ELECTION COMMISSION MEETING
 
2221 Devine Street, Suite 105
 
Columbia, South Carolina 29205
 
August 16,2001 
10:00 a.m. 
Present:	 Mr. Marlon Kimpson, Chainnan; Dr. Walter C. Robinson, Vice-Chairman; Mrs. 
Martha Edens; Mr. John Martin; Mr. James F. Hendrix, Executive Director; and Ms. 
Donna Royson, Deputy Director for the SEC. 
THE MEETING OF THE STATE ELECTION COMMISSION WAS HELD PURSUANT TO THE 
FREEDOM OF INFORMATION ACT AND ALL REQUIRED NOTIFICATIONS WERE MADE. 
Mr. Kimpson called the meeting to order. Mrs. Edens made a motion to approve the minutes from 
the June SEC meeting. Mr. Martin seconded the motion. The June Minutes of the SEC meeting 
were unanimously approved as written. 
Mr. Kimpson, recently appointed Chairman, introduced himselfto the other commissioners and gave 
some ofhis background. He stated that he looked forward to working toward better elections in the 
State. 
There were two items of business which were not on the agenda. 
The commissioners were given a copy ofa newspaper article in the Florence Morning News which 
Mr. Kimpson had received and called Mr. Hendrix regarding the article. Mr. Hendrix noted that the 
article was incorrect. He stated that the SEC is in the process of switching to a new web-based voter 
registration system that will utilize E911 and GIS data to auto-precinct and district voters. The 
newspaper article incorrectly indicated that any voter whose address was not 911 complaint would 
be'removed from the voter rolls. At the June SEC meeting, Mr. Hendrix had advised the 
commissioners that the county boards of voter registration were provided with a list of addresses 
from their county file that were not 911 compliant. They were asked to work with their county's 911 
and GIS offices to make corrections to their files. Mr. Hendrix stated that this was simply a 
misunderstanding in the Florence County office. The matter has since been explained to all of those 
involved and has been resolved. 
The commissioners were given a 2002 Primary and General Election calendar, along with a State 
Board of Canvassers appeal and protest schedule. He asked the commissioners to try and keep 
November 19th - December 15th as clear as possible on their calendars for any protests and/or 
appeals that may need to be heard during those dates. 
Under new business, the commissioners were given a copy of a Summons and Complaint in a 
lawsuit involving reapportionment with respect to the election ofmembers to the Charleston County 
School Board. Mr. Hendrix has been named in the suit in his capacity as Executive Director of the 
(• 
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SEC. Mr. Hendrix advised the commissioners that he has asked the Attorney General's Office to 
represent him in the case. He expressed the hope that the SEC will be dismissed from the suit. 
The commissioners were given copies of the Election Summit Report, the Ford/Carter Election 
Reform Report, Cal Tech/MIT Study, and the Election Center Task Force Report. After discussing 
the various reports, the commissioners agreed to use some ideas from the reports to begin the process 
of establishing some priorities for the agency to work on. Mr. Kimpson asked the commissioners 
to review the reports that they were given at the meeting and compile an individual list of ideas to 
be discussed at the next commission meeting. 
After some discussion concerning the need to replace certain outdated voting systems and funds 
needed for voting systems for counties, Dr. Robinson made a motion to ask 'Mr. Hendrix to 
investigate the possibility of inclusion of the SEC in a bond bill to obtain funds to aid counties in 
the purchase of newer, up to date voting systems. There was a request to amend the motion to 
include a preliminary report being drafted for the commissioners detailing some priorities. Mr. 
Martin seconded the amended motion. The motion carried unanimously. 
The next meeting was scheduled for October 18, 2001, at 10:00 a.m. There being no further 
business, the meeting adjourned. 
Respectfully submitted, 
''-BetReynOldS~~ 
STATE ELECTION COMMISSION MEETING 
2221 DEVINE STREET, SUITE 105 
COLUMBIA, SOUTH CAROLINA 29205 
November 28,2001 
10:00 a.m. 
Present:	 Mr. Marlon Kimpson, Chairman; Dr. Walter Robinson, Vice-Chairman; Mrs. 
Martha Edens; Mr. John Martin; Mr. James F. Hendrix, Executive Director; and 
Mrs. Donna Royson, Deputy Director. 
Mr. Kimpson called the meeting to order. Mr. Martin made a motion to approve the August SEC 
meeting Minutes as submitted. Mrs. Edens seconded Mr. Martin's motion. The August Minutes 
were unanimously approved as submitted. 
Mr. Kimpson stated that he and Mr. Hendrix would like to move the agency priorities to last on the 
agenda because some ofthe initial priorities may change after discussion ofthe 2002-03 budget and 
other new business items. The other Commissioners had no objection, so it was agreed that agency 
priorities would be discussed last. 
The first item on the agenda was 2002-03 budget requests. The Commissioners were given a copy 
of the agency's budget requests as submitted to the Governor, House Ways and Means, and Senate 
Finance committees. The first priority for the agency is funding for the 2002 Statewide Primaries. 
The second priority is an additional employee in the Election Services division. The third priority 
is for adequate funding for the supplement to the county registration board/election commission 
members. Mr. Hendrix explained that any board that has more than eight (8) members does not 
receive the full supplement due to a cap of$12,500 per county in the Proviso The fourth priority is 
for adequate funding for the supplement to the county registration boards to help defray the 
personnel expense to keep the office open. The amount of the supplement is based on population, 
and due to the 2000 Census, the supplement for several counties has increased. 
Mr. Hendrix informed the Commissioners that a recent article in The State Newspaper regarding 
State budget reduCtions, stated that the SEC was eliminating poll worker pay to absorb budget cuts 
in the agency. The SEC did eliminate a small amount of poll worker funds which had been in our 
general fund for several years and never used. However, poll workers are paid from either primary 
funds, general election funds, or special election funds. The State Newspaper did not contact the 
SEC office to receive any facts regarding this issue before printing the article. 
Mrs. Edens made a motion for the Commission to go into Executive Session to discuss a personnel 
matter. Dr. Robinson seconded the motion. The Commission went into Executive Session. When 
the Commission came out of Executive Session, Mr. Kimpson announced that no motions were 
made and no votes were taken while in Executive Session. 
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Mr. Hendrix updated the Commissioners on the reapportionment lawsuits. He was included in the 
Leatherman and Marcharia suits but has since been dismissed as a defendant in these suits. He 
advised the Commissioners that he will follow the reapportionment lawsuits and will keep the 
Commission apprised. Mr. Kimpson asked Mr. Hendrix, in the event that he is called to testify in 
a reapportionment case, to let the courts know that the Commission is concerned regarding the 
complexity of split precincts and the long lines which are created at the polls as a result of split 
precincts. 
While referencing an article concerning post office boxes in Beaufort County used by registrants, 
Mrs. Edens asked if a person has no physical address, but just a post office box on file, can they be 
denied the right to vote. Mr. Hendrix stated that the system requests both a physical address and a 
mailing address (if they are different), but a (person who has only a post office box must still be 
allowed to vote. Managers are instructed to get a residence address from the voters in these 
instances. 
Mr. Hendrix informed the Commission of a situation in Beaufort County regarding inaccurate 
information given out about Sunday alcohol sales. The law was amended in 1999, and the county 
election officials were advised ofthe changes. However, the County Attorney has given legal advice 
to the Beaufort County Election Commission and proponents ofthe Sunday sales referendum based 
on the old law. Mr. Hendrix has provided correct information to all concerned parties. 
Mr. Hendrix also shared with the Commission a situation that has developed in conjunction with the 
Senate District 43 (Charleston and Berkeley) special election. John M. Gibbs submitted a petition 
to this office to place him on the ballot as a petition candidate for the election. The petition was 
forwarded to the Charleston County registration office for the petition signature check. 
Subsequently, Mr. Hendrix was informed by that office that of the 1699 signatures submitted, 671 
were not the voter's signature. The petition has been turned over to SLED with a request to 
investigate. Mr. Hendrix will keep the Commission informed. 
In September, Mr. Hendrix requested that the Attorney General's Office provide guidance on the 
question of student registration in light of a recent addition to Title 7 establishing a definition of 
"residence". An informal opinion was issued in October. This opinion, while referencing prior 
opinions (1971 and 1984), points out that the standard for establishing a voter's intent to reside has 
been relaxed from "a permanent intent' to "a present intent to reside". Registration boards may still 
examine applicants, including students, further, utilizing the criteria included in Section 7-1-230. 
The Commission discussed the necessity of issuing written guidance beyond the opinion, and 
decided that inclusion ofthis topic and the opinion would best be handled through the Commission's 
Training and Certification Program and at any general meetings held in the near future. Mr. Hendrix 
stated that he would deal with this subject as part ofhis comments at the S.C.A.R.E. conference in 
January. 
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Mr. Hendrix updated the Commissioners on a protest in Bamberg County involving a school board 
seat. The protest hearing was convened, but the protest was withdrawn. 
The Commissioners were given a report on 16-17 year old poll manager assistants. Mr. Hendrix 
supports the use ofthe 16-17 year old workers and will encourage the counties to maximize their use. 
Mr. Hendrix reported that current law requires that a person working in the polls must be a resident 
of the county where they are working the poll or in an adjoining county. Mr. Hendrix stated that he 
would like to see an amendment to the law which would allow college students to work the polls in 
the county where they attend school as long as they are registered voters somewhere and take the poll 
worker training. 
Due to the death ofU. S. Representative Floyd Spence, a special election for U. S. Congress District 
2 will be held on December 18, 2001. Dr. Robinson reported that he had been contacted by Mr. 
Rusty DePass to request that Dr. Robinson ask the Commissioners to certify the results ofthe special 
election for U. S. Congressional District 2 on the day following the election. The normal process 
would be for the counties to certify the official results to the SEC by 1:00 p.m. on December 20th. 
In the past, Mr. Hendrix has certified the results ofspecial elections for the Commission rather than 
bring the entire Commission back to Columbia to certify them. Mrs. Edens made a motion that the 
Commission give Mr. Hendrix the authority to certify the official results of the U. S. 2nd 
Congressional special election held on December 18, 2001. After some discussion, Mrs Edens 
amended the motion to say that the Commission gives Mr. Hendrix the authority to certify the 
results ofthe special election to be held for the 2nd Congressional District on December 18th in the 
manner which he has been given permission to do in previous instances. She further proposed that 
he not change his time schedule nor feel pressured in any way to rush the process. Dr. Robinson 
seconded the amended motion. The motion carried unanimously. 
The last item ofbusiness was to discuss the agency priorities. Mr. Kimpson recommended that the 
Commission members submit their list ofpriorities for the agency to Mr. Hendrix and asked that Mr. 
Hendrix compile a list of those submitted priorities. Mr. Hendrix will then send the list to each of 
the Commissioners so that the priorities can be discussed at the next Commission meeting. After 
some discussion, it was agreed that the priorities will be discussed at a meeting in January. The next 
meeting date was scheduled for Tuesday, January 22,2002, at 10:00 a.m. Mr. Hendrix advised the 
Commissioners that he will begin sending them a list ofthe training and certification classes which 
are offered by the agency. The Commissioners were asked to look at their schedules and let us know 
if they will be attending the SCARE Conference and to let us know what dates they will be there. 
There being no further business, the meeting adjourned. 
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STATE ELECTION COMMISSION MEETING 
(unofficial) 
2221 DEVINE STREET, SUITE 105 
COLUMBIA, SOUTH CAROLINA 29205 
February 21, 2002 
10:00 a.m. 
Present:	 Mr. Marlon Kimpson, Chairman; Mrs. Martha Edens; Mr. James F. Hendrix, 
Executive Director; and Mrs. Donna Royson, Deputy Director. 
With only two members present, this meeting did not qualify for an official meeting. However, 
listed below are issues that were discussed between the two members that were present. 
The Commissioners were updated on the status ofreapportionment. Mr. Hendrix stated that he had 
not heard whether the matter will delay filing, but he will contact the Commissioners as soon as he 
knows what decision the Court has reached. 
Mrs. Royson, Director of Election Services and Deputy Director for the agency, reported on the 
SCARE (South Carolina Association of Registration and Election Officials) Conference which 
several people from the agency attended in Myrtle Beach, S. C. She informed the Commissioner's 
that 275 people attended training classes on Saturday. On that day 9 classes were offered. A total 
of 181 people attended a class which was offered at no fee on Tuesday. A humorist conducted that 
class and everyone seemed to enjoy it. The conference was held from February 1-6 at the Landmark 
Hotel. 
Mr. Kimpson and Mrs. Edens decided to discuss the agency projects and goals at the next meeting 
when the other Commissioners would be present. 
Under new business, the Patriot Unilect Voting System was presented to the SEC for a 
reexamination to consider some upgrades. Mr. Kimpson and Mrs. Edens decided to postpone the 
certification of the upgrades until the other Commission members would be in attendance. 
There being no further business, the meeting adjourned. 
spectfully submitted, 
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STATE ELECTION COMMISSION MEETING 
2221 DEVINE STREET, SUITE 105 
COLUMBIA, SOUTH CAROLINA 29205 
March 21, 2002 
10:00 a.m. 
Present: Mr. Marlon Kimpson, Chairman; Mrs. Martha Edens; Mr. John Martin; Mr. James 
F. Hendrix, Executive Director; and Mrs. Donna Royson, Deputy Director. 
Mr. Kimpson called the meeting to order. Mr. Martin made a motion to approve the February SEC 
meeting Minutes as submitted. Ms. Edens seconded Mr. Martin's motion. The February Minutes 
were unanimously approved as submitted. 
Mr. Kimpson stated that he would like to review an item of old business (voting equipment and 
establishing deadline) that was addressed at last unofficial meeting due to not enough 
Commissioners present for a quorum. The other Commissioners had no objections. 
The first item on the agenda was update on the reapportionment law suits. The Commissioners were 
given copies of two Orders. Ms. Royson informed the Commission that both of the 
reapportionments have been settled. Ms. Royson explained that the first Order of March 20, 2002 
sets out the new filing deadlines for State House and Congressional offices. Filing': will open on 
April 6th and closes on April 20th. The State Executive Committee's have until April 30th to get 
those names to the State Election Commission which will only allow six weeks to prepare ballots 
for the statewide primaries on June 11th. This Order effects our office in two ways. First, with the 
redistricting, many counties will have to move voters into new precincts. This means a lot ofdata 
entry has to be done and new maps issued. We are now in the process of arranging meetings here 
in Columbia between the effected counties and Bobby Bowers with Research and Statistics. Mr. 
Bowers will sit down with each county and explain their maps to them and where their new lines are 
so that they can go back and start the process of moving these voters. Ms. Royson explained the 
process ofdetermining which voters are moved and how those moves take place. She further stated 
that May 11 th is the deadline to have the poll lists printed. The SEC is also under a deadline to get 
the ballots printed for the counties. Our goal is fo have the ballots to the counties two to three weeks 
before the election. Mr. Kimpson asked if we have gotten any reaction from the media with 
telephone calls about the new decision. Ms. Majewski, Public Information Officer for the SEC, . 
replied that we have not. Mr. Kimpson stated that our office and the Commission must have a 
coordinated message for the media before we speak to them so that we are not misquoted in the 
newspaper. Ms. Royson stated that Mr. Hendrix and Ms. Majewski had prepared a statement to use 
as a press release if necessary. Ms. Edens asked that the Commission be given a copy. The 
Commission asked that we mail the agenda of the next scheduled meeting further in advance and 
also call each member a couple of days before the meeting as a reminder. 
Ms. Royson then moved on to the second Order regarding delaying the filing. Mr. Kimpson 
• acknowledged the good job the defense lawyers have done in solving this court battle successfully. ) 
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The next item on the agenda was discussion of agency goals. Mr. Kimpson said he had asked Mr. 
Hendrix to prepare a document that listed goals weare currently working on and would like to see 
implemented in the near future under this Commission's leadership in addition to the status of the 
current projects being worked on. Mr. Hendrix provided a very detailed chart that outlines many of 
the daily activities that our office is involved in, as well as, the staff members responsible for 
ensuring that the projects are completed. Ms. Royson mentioned that the strategic plan is a work in 
process. She stated that we have partnered with Terri McGee, StaffDevelopment Training Director 
for John Del Howe School. She holds her Masters in Public Administration but her career has been 
in training in Quality Management and she is an exanimate for the Governor's Quality Award. Ms. 
McGee has asked the SEC to talley their staffsurveys and report back to their management with the 
results. Ms. McGee is also helping us fine tune a five year strategic plan. Mr. Martin asked if we 
anticipate a change in time lines. Mr. Hendrix joined the meeting. He addressed Mr. Martin's 
question that the time line for the on-line voter registration will change because one major part of 
the puzzle is to link to the 911 and GIS data that is maintained by Research and Statistics. The staff 
at Research and Statistics have been tied up in Federal Court and are behind schedule. Mr. Hendrix 
further stated that he anticipates a meeting between the SEC and Research and Statistics in a few 
days. He stated that we will inform the counties and the Commissioners as soon as we know more. 
It is not realistic at this point to say we will be ready to implement the new system in March. 
Mr. Hendrix stated that we have notified everyone that needs to be notified. He also stated that 
unless someone protests the plans, he sees no reason for the Primaries to be delayed. Mr. Hendrix 
further stated the bulk of the work is still with the counties and he wants them to get started as 
quickly as possible. Several county's county council plans have either not been submitted or are still 
at the Department ofJustice. The draft copy ofH3789 is almost complete, but under article 2, page 
3, of the Uniform Procedures Act, the original bill created a common municipal election date. The 
Municipal Association on behalf ofa number ofmunicipalities, asked ifwe could live with a April 
date and a November date. Mr. Hendrix stated that he feels H3789 is important enough that we can 
live with two dates The amendment which was done this morning, but is not reflected in your copy, 
will show that municipalities will hold their elections on either the first Tuesday following the first 
Monday in April or the first Tuesday following the first Monday in November ofthe odd-numbered 
years. He stated that he and the subcommittee members agree, that it is impossible for all 
municipalities to hold all of their elections in April or in November. He stated that while an April 
election date would be fine, there is nothing magic about having the elections in November other 
than that there is an additional statewide general election. The same concerns and objections would 
apply for those who now hold their election in November but would be moving them to April. 
•) 
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Mr. Kimpson stated when we get a chance to analyze the new redistricting plan he would like to 
know, on average, how many voters per precinct will be in a new precinct and how many will be 
split. Mr. Hendrix stated the number ofprecincts is not going to change drastically, but the districts 
will change. 
Next item of discussion was the Commission's goals. Ms. Edens asked Mr. Kimpson why he 
wanted to take absentee voting to no excuse voting. He stated that he would like to eliminate long 
lines in polling places. Mr. Hendrix stated that the absentee precinct is a countywide precinct that 
is reported separately. The law was amended last year to provide that you could vote an absentee 
ballot in person using a machine rather than paper. He stated that he feels that this may help reduce 
the length of the lines at the polling place. 
Mr. Hendrix stated that he hopes that there will be a provision in H3789 that will help eliminate 
some troublesome areas in assisted living and nursing home facilities offering to absentee vote. This 
legislation will require that each registration board member or a trained and certified designee visit 
each nursing home and assisted living faculty prior to a statewide Primary or General Election. Mr. 
Kimpson asked is there any registered official assisting these voters. Mr. Hendrix stated there is no 
permissive language in the law that gives anyone the authority. But H3789 would help with the 
category for authorized representatives. Itwould assign a penalty for anyone who fraudulently fills 
out the authorized representative form. Ifthis Bill passes he would instruct every registration office 
to visibly show and hand out 8 1/2" X 11" posters informing authorized representatives of the 
penalty. 
Early voting would provide a specific period of time before the election for a voter to go to their 
voter registration office and vote. Mr. Hendrix stated that he would suggest that the county purchase 
electronic machines and also permit the establishment of satellite voter registration absentee 
precincts. Voters would still have to qualify by paper. The General Assembly does not currently 
plan to fund early voting. More funds would be needed for staffing ofpoll managers and training, 
for more electronic machines, and for lap tops to tie into the voter registration poll list. Mr. Kimpson 
stated that he and the other Commissioners hope that Mr. Hendrix will be able to get early voting 
implemented with the use of the electronic machines if federal legislation is passed. 
In reference to agency goals, Mr. Martin stated that he would like to see a feasability analysis 
document which would show goals, current progress and would show us how to proceed to with long 
range plans for the goals. The Commission would follow up at each to look at the next step to 
eventually turn the plan into a piece oflegislation. He stated that the Commission could not take on 
each goal at every meeting. Mr. Kimpson agreed. 
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Mr. Kimpson made a motion to allow SEC to explore the feasibility of early voting and no excuse 
absentee voting and implement this idea to one of our long range goals. Ms. Edens second the 
motion. The motion carried unanimously. Ms. Royson asked for clarification of ongoing projects 
and strategic plans to report back to Commission. Mr. Kimpson stated that he would like a executive 
summary document on the day to day operations ofthe SEC. Mr. Hendrix suggested that we provide 
a list of the agency's day-to-day activities. Mr. Martin recommended· that any items on the goals 
sheet that have been changed since the last meeting be made in bold. Mr. Kimpson suggested that 
those items that have been accomplished be titled, removed and placed elsewhere. 
The agenda's next item was Certification of the UnilectlPatriot Voting System Upgrade. Ms. 
Royson explained the upgrades to the Commission. Mr. Kimpson made a motion to certify the 
UnilectlPatriot Voting System upgrades. Ms. Edens seconded. The motion carried unanimously. 
The last item of business was the scheduling of training classes. Classes will begin in the Spring 
and go through July. Classes will be held in our newly remodeled training room upstairs in room 
423. In the past, the agency had no option but to rent rooms to teach classes. The new training room 
will save us a lot of money in rental fees each year. We will also hold protest and appeal hearings 
in our new training room which will eliminate the need to reserve rooms at the State House where 
parking can be difficult. 
The next meeting date was scheduled for May 23rd at lO:OO a.m. There being no further business 
the meeting adjourned. 
t!;IY~~ 
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STATE ELECTION COMMISSION MEETING
 
2221 Devine Street, Suite 105
 
Columbia, South Carolina 29205
 
April 10, 2002 
10:00 a.m. 
Present:	 Mr. MarlOn Kimpson, Chairman; Dr. Walter C. Robinson, Vice-Chairman; Mr. 
Samuel W. Howell, IV; Mrs. Martha Edens; Mr. John Martin attended via 
teleconference; Ms. Donna Royson, Deputy Executive Director; Ms. Marti Taylor, 
Director of Information Services with the SEC; Ms. Hannah Majewski, Public 
Information Office for the SEC; Mr. Sam Wilkins, Director of the Office ofHuman 
Resources (OHR) with the State Budget and Control Board; and Ms. Connie 
Thompson, Consultant with OHR. 
THE MEETING OF THE STATE ELECTION COMMISSION WAS HELD PURSUANT TO THE 
FREEDOM OF INFORMATION ACT AND ALL REQUIRED NOTIFICATIONS WERE MADE. 
Mr. Kimpson called the special meeting to order. The March SEC meeting Minutes had not been 
prepared at this time, so the Commission did not approve them. 
Mr. Kimpson stated that this meeting was called due to the untimely death of former Executive 
Director, Mr. James F. Hendrix. Mr. Kimpson further stated that Mr. Hendrix played a great role 
in facilitating democracy in South Carolina, in improving voter registration and having a positive 
impact on SEC staffand those people in the counties. Those present 0 bserved a moment of silence 
in Mr. Hendrix' honor memorializing his great deeds for the State. 
Mr. Howell proposed that the Commission adopt a resolution in honor and in tribute to Mr. Hendrix 
for the good work that he has done. Mr. Howell suggested that Mr. Kimpson, a committee, or 
someone who Mr. Kimpson would appoint to draft a formal resolution in Mr. Hendrix' tribute and 
memory which could be presented to his family and a permanent copy be put into the records ofthe 
Commission. Mrs. Edens seconded the motion to adopt the resolution. Dr. Robinson stated that he 
thought it would be a good idea for someone in the General Assembly do a resolution as well. Mrs. 
Edens stated that she thought that some of the legislators had already done one. Ms. Royson stated 
that she understood from Ms. Susan Musser, Attorney for Senate Judiciary, had mentioned that she 
was talking to several Senators about drafting a Joint Resolution. 
Mrs. Edens stated that she feels the general public is not aware ofthe contribution that Jim Hendrix 
made to this State. She stated that he was a role model for 28 years and he never revealed any party 
preference. She stated that the Commission was blessed to have him as Director as he had a very 
good relationship with the Legislature and with people in the counties. 
The Commission took a vote on Mr. Kimpson appointing a committee so that the resolution is 
worded to honor Jim Hendrix and his works for the Commission and for the State. The motion 
carried unanimously. Mr. Kimpson stated that he would appoint a committee which would be SEC 
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chaired by Mr. Howell to work on language for the resolution. Mr. Kimpson stated that he would 
also like for Dr. Robinson to be on the committee. Mr. Kimpson further stated that he would like 
for Ms. Donna Royson, Deputy Executive Director, to sit on the committee. Dr. Robinson stated that 
he feels the smaller the committee, the sooner it would be completed. With that said, he asked to 
not be included on the committee. Mr. Kimpson stated that he wanted to give Dr. Robinson the 
opportunity to participate as he knew that Dr. Robinson would make a good contribution to the 
tribute to Mr. Hendrix. 
•
Mr. Kimpson stated that he had invited Mr. Sam Wilkins, Director of Office of Human Resources 
with the State Budget and Control Board, to attend the meeting today to advise the Commission on 
the process which is used in State Government to fill such vacancies as the one before the 
Commission now. Dr. Robinson stated that he would like to mention for the record that he would 
be in favor of finding a qualified person in the State rather than going outside of the State. Mrs. 
Edens stated that she did not know that the Commission should limit itself to candidates in South 
Carolina. Mrs. Edens stated that she hopes the Commission would be allowed to make the decision 
as to what process will be used to seek a new .Director for the agency. Mr. Wilkins and Ms. Connie 
Thompson, a consultant with OHR of the Budget and Control Board, joined the meeting. 
Mr. Wilkins advised the Commission that there are three options available in seeking a new Director. 
The first option would be to appoint an Acting Director from someone who is currently on staff. ) That option would not require any type ofposting notice. That temporary appointment could be for 
a maximum oftwelve (12) months. Mrs. Edens asked Mr. Wilkins to tell the Commission what the 
salary range for the Executive Director's position is. He stated that the minimum is $63,179 and the 
maximum is $97,992 with the average being $80,586. The second option would be to hire an 
Interim Director on a temporary basis. That person should be someone who is not interested in the 
position on a permanent basis. The third option would be to recruit for the regular position 
externally. There is no statutory requirement that the agency post the position, but OHR 
recommends that an agency always post for any position that has a vacancy. Mr. Wilkins further 
stated that a position should be posted for a minimum offive (5) days, but the Commission may wish 
to post it for longer in order to attract a broader pool of applicants. Mr. Howell asked if OHR 
recommends a certain amount oftime to post in order to get a larger/broader pool ofapplicants. Mr. 
Wilkins replied probably two weeks, but for a national search he recommends thirty (30) days. Mr. 
Wilkins stated that the Commission would have to receive approval from the Agency Head Salary 
Commission to pay anything above the minimum salary. 
Mr. Wilkins explained that if the Commission decides to get OHR to conduct an executive search 
for an Executive Director for the agency, OHR would work with the Commissioners on trying to 
• 
make some suggestions on the skill base, education base, and a comparable salary based on those 
things. The Agency Head Salary Commission would then have to approve the salary if it was 
anything above the minimum. 
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Mr. Wilkins then gave the Commissioners the dates that the Budget and Control Board will meet this 
year. 
Mr. Kimpson asked Mr. Wilkins to outline the services that OHR offers for an Executive Search. 
Mr. Wilkins explained that OHR will receive the applications, sorting the applications to weed out 
those that do not qualify, they will assist in setting up the interview, they will work with the 
Commission on what questions they will need to (or what questions they may not) ask the applicants, 
they will assist in narrowing down the list to the final few candidates. He further stated that OHR 
will conduct a background search, education search, SLED search, etc., but they would ask that those 
searches be limited to the final candidates that are being considered. He also stated that the search 
could take from two (2) weeks to several weeks. Dr. Robinson asked what the charge would be? 
Mr. Wilkins stated that the charge would be between $5,000 and $10,000 for the executive search. 
Mr. Kimpson informed Mr. Wilkins that the Commission will let him know what process they 
decide to use in seeking a new Executive Director. Mr. Wilkins and Ms. Thompson left the meeting. 
Mr. Howell asked whether the agency can afford to conduct the search through OHR. Donna asked 
Janet Reynolds, Finance Director for the agency, to reply. Ms. Reynolds stated that she funds were 
very limited due to the budget reductions, but that she would try and find an area that could absorb 
the cost if the Commission deems it necessary to hire OHR to conduct the search. 
Marti Taylor, Director ofInformation Services for the SEC, updated the Commissioners on the status 
of implementing the new online voter registration system. She stated that, due to reapportionment, 
the system will not be in place for the June primaries. She stated that she anticipates the new system 
being in place for the November General Election. 
Dr. Robinson made a motion for the Commission to go into executive session to discuss a personnel 
matter. Mrs. Edens seconded the motion. The Commission went into executive session. When the 
Commission came out of executive session, Mr. Howell stated that no motions were made and no 
votes were taken while in executive session. He further noted that the Commission discussed the 
options available to them in searching for a new Executive Director for the agency. Mr. Howell 
stated that the Commission commends the agency's Deputy Executive Director and other staff for 
the work that has been done since Mr. Hendrix' death. He made a motion that the Commission 
recognize that Ms. Royson has been deputized to lead the agency in the interim and that Mr. 
Kimpson contact OHR to seek approval for a temporary salary adjustment for Ms. Royson. Mrs. 
Edens seconded the motion. The motion carried unanimously. 
Mr. Howell then made a second motion that the Commission desires to receive a proposal from the 
Executive Search Services of the Office of Human Resources so that the Commission may 
contemplate receiving assistance from that office in conducting a regional search for an Executive' 
Director with the goal that this Commission can go to the Budget and Control Board by it's August 
•
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6th meeting if necessary to request salary approval for the candidate. Mrs. Edens amended the 
motion to include the words "no later than" August 6th and then she seconded the motion. The 
motion carried unanimously. 
The next meeting is scheduled for May 23,2002, at 10:00 a.m. There being no further business, the 
meeting adjourned. 
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STATE ELECTION COMMISSION MEETING 
2221 DEVINE STREET, SUITE 105 
COLUMBIA, SOUTH CAROLINA 29205 
May 23, 2002 
10:00 a.m. 
Present:	 Mr. Marlon Kimpson, Chairman; Ms. Martha Edens; Mr. Samuel Howell, IV; Ms. 
Donna Royson, Deputy Director; Ms. Janet Reynolds, Finance Director; and Ms. 
Marti Taylor, Information Services Director. 
Mr. Kimpson called the meeting to order. Ms. Edens made a motion to approve the April 10 and 
March 21, SEC meeting Minutes, as submitted. Mr. Howell seconded the motion. The Minutes 
were unanimously approved as submitted. 
The first order of business was a Proposal from Office of Human Resources (OHR) regarding the 
permanent hiring of an Executive Director for the agency. The Proposal was received behind 
schedule, but the Commission feels that the original August 6 deadline can be met if no further 
deadlines are delayed. The floor opened for discussion. Ms. Edens stated that she would like to set 
specific dates to hold interviews so the majority ofthe Commission can be present. She also stressed 
that OHR must follow the dates that the Commission set in order to meet the August 6 deadline. 
Mr. Kimpson asked the Commission to check their calendars to determine which dates to meet and 
interview candidates and to get those dates to Ms. Royson. Mr. Kimpson stated his understanding 
was OHR would select ten potential candidates for interviews. The Commission would then narrow 
the ten to three qualified candidates and make a final decision by August 6. Mr. Howell questioned 
the time line for advertising the job June 3-17 and meeting the deadlines for publication. Mr. Howell 
moved to approve this schedule of service outlined at the cost of $5,200 and to confer with Sam 
Wilkins of OHR regarding deadlines to be met. Ms. Edens seconded. Mr. Kimpson agreed to 
contact Sam Wilkins at the end ofthis meeting by conference call. The motion carried unanimously. 
Mr. Kimpson opened discussion of how many days and what location to interview the ten. Mr. 
Kimpson suggested having interviews in Charleston and stated that he would provide the facility for 
these interviews. Everyone agreed and decided that no reimbursement for applicants to travel for 
interviews will be offered. 
The next order of business was an update on the reapportionment law suits. Ms. Royson reported 
the Court approved the new district lines for House and Congress. The special election for Senator 
Joe Wilson's seat ran on the old district lines as determined by the Commission. The Attorney 
General's office sought clarification and the Court concurred. The Court issued an Order to that 
effect and the counties have been notified that any special elections for Senate between now and 
2004 will be held using the old district lines. Ms. Royson reported the attorneys in the law suits 
sought attorney fees and our attorney, Emery Smith, filed a letter with the Court that the SEC should 
not be responsible for fees because Mr. Hendrix was named simply because he would have to issue 
an Order on this later and that he had nothing to do with redrawing the district lines. Judge Perry 
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stated that we would have to participate in a meditation hearing on the fees, but that it was possible 
we may only be responsible for the fees where we filed a motion to dismiss Mr. Hendrix from the 
original lawsuits. Mr. Smith estimated the cost to be $750 to $1,000 for attorney's fees. Mr. Smith 
will argue that the fees be waived with the Commission's approval. Mr. Howell made a motion to 
approve the expenditure offunds, ifnecessary. Ms. Edens seconded the motion. Themotion carried 
unanimously. 
The next item for discussion was redistricting and precinct changes to be completed that will affect 
the 2002 Statewide Primary. Ms. Taylor reported that some redistricting and precinct changes would 
not be complete until the General Election, but all changes necessary for the June Primary are 
complete. She reported that her division has mailed out 120,000 new voter registration cards and 
are printing more. The web page is set up to receive candidate totals on election night from our 
county offices. The voter registration books will be printed this weekend and will be mailed out next 
Tuesday or Wednesday for poll workers to use on election day. Mr. Kimpson asked for clarification 
on issues regarding voter confirmation cards. Ms. Taylor stated that she is aware of the 
misrepresentation and the wrong information concerning our 2001 confirmation card mail out. She 
stated that prior to motor voter, the process was conducted every other year and was referred to as 
a purge. When motor voter laws passed, they required us to do a confirmation mail but, because of 
legal issues, this process was put on hold temporarily. During the hold period, the agency performed 
a purge and we were advised by the Court that those people would have to be put back into the 
system. Ms. Taylor stated that the 2001 confirmation card mail out was a help in getting accurate 
addresses on our statewide voter registration system. Confirmation card mail outs will be done every 
other year in the off election years in the future. Ms. Royson handed out documentation of past 
history ofconfirmation mailings. Mr. Kimpson would like to ensure that the poll workers are trained 
in the inactive voters list and that our office be available to assist with the effort on Primary Election 
day. Ms. Royson asked for, and received permission from the Commission to develop a standard 
procedure for this confirmation mailing. 
Ms. Royson stated that on June 7, we will have a staffmeeting for those who will be answering the 
telephone on election day to go over a list ofcommon questions that we get on election day to ensure 
correct answers are given. A copy ofthose common questions was distributed to all commissioners. 
The SEC office will be open from 6:30 a.m. until 3 a.m., if necessary. 
Mr. Kimpson made a motion to table the updates on Commission goals and on-going projects to 
discuss at a later date. Ms. Edens seconded. The motion carried unanimously. Ms. Royson asked 
the Commission for permission to recognize some employees who have received their credentials 
in Associate Public Manager (APM) and Certified Public Manager(CPM) Programs. Ms. Marti 
Taylor and Ms. Janet Reynolds have received their APM credentials that focus on abilities and skills 
for supervisors, a 90 hour course. Ms. Cheryl Goodwin completed her CPM credential, a 300 hour 
program which is a step above the APM program. Ms. Royson stated that she hopes our budget will 
•
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allow Ms. Reynolds and Ms. Taylor to participate in the CPM program in the near future. The fee 
is $1,750 but can be paid over two fiscal years. 
Mr. Kimpson encourages our office to cross-train employees. Ms. Royson asked approval of 
handing over the duties of the Secretary to the Commission to Ms. Cindy Peel. Ms. Reynolds 
recently moved into the Finance Director position for the agency but had continued to perform the 
duties of the Secretary of the Commission. Ms. Cindy Peel would take over Ms. Reynolds old 
position as Secretary to the Commission. The Commission agreed. 
Mr. Kimpson asked for discussion concerning the agency's role in several recent situations that have 
arisen. Ms. Royson stated that Bamberg County had a protest hearing in Denmark and a new 
election has been ordered for June 25. 
Ms. Royson reported that Representative Philips of Cherokee County pushed legislation through 
to change precinct lines and did not receive approval from the Department ofJustice before moving 
voters. All oftheir ballots have been printed based on the new lines. The Voting Rights Act is very 
specific about having approval before moving voters. Our office worked with the Attorney 
General's office and Department of Justice and we received approval today. 
On Saturday, May 4, we held classes for Poll Manager Training and Adult Learners. There was a 
total of 58 participates. On Monday, May 6, a SCARE Advisory Meeting was held in Wampee, 
South Carolina and committees were created to work on determining voter intent and standard 
testing for optical and punch card voting systems. 
Ms. Royson reported that SLED has asked for telephone numbers in case they are called to seize 
election materials on election day and she has provided her personal numbers as well as county and 
political parties telephone numbers. She also stated that we have agreed to help Barnwell County 
make their numerous voter changes. Ms. Royson further reported that Fairfield County is still 
without a election commission at this time. The delegation has not appointed anyone, but did get 
a former election commissioner to work during this election. Chesterfield County's clerk has retired 
so we are helping the new replacement who is not familiar with elections. Mr. Howell asked how 
can the election be certified without a commission. Ms. Royson responded that Mr. Sam Arnette, 
former chairman, expects to be appointed before the election. Mr. Kimpson stated that he will 
contact Mr. Creighton Coleman, Chairman of the Fairfield County Democratic Party, with our 
concerns for this appointment to be expedited. 
Ms. Royson stated that all ballots have been printed that are required to be printed by our office and 
they have been mailed to the counties. Mr. Kimpson asked about the problem with the Peeler 
campaign name being left off the ballot. Our office reviewed the proof sheet and there were no 
errors but when it went to the printer to be printed Mr. Peeler's name was left off. The ballot was 
easily corrected because of the electronic MicroVote voting system being used which has the 
---_ 
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capability to solve the problem within minutes. Next year we are going to require the counties to
 
not only send their proof sheet but also a copy of the official ballot to be proofed by our office in
 
order to double check.
 
The next item on the Agenda was the Budget Status. Ms. Reynolds advised the Commissioners that
 
our general fund has been cut by $335,227, and that $21,981 has been sequestered but she does not
 
look for that money to be reinstated. We have also taken a $164,693 cut to other funds. The Joint
 
Conference Committee met recently and recommended $1,150,000 for the General Election.
 
Regarding Proviso 62.2, Mr. Hendrix wanted to reflect that poll managers would receive $25 for
 
training and $75 for working on election day. He felt that it would encourage more people to work.
 
When Mr. Hendrix presented the change to House Ways and Means he indicated that there would
 
be no fiscal impact. Upon further review, Ms. Reynolds realized that there could be a fiscal impact.
 
The last part ofthe Proviso allows three people to work for 5 days in the absentee/failsafe precinct
 
in each county voter registration office. Ms. Reynolds stated that the counties have asked for
 
clarification as to whether county employees and board members could receive additional pay for
 
being poll managers on election day. The Commission stated that state employees do not receive
 
extra pay, therefore county employees should not be paid extra. Ms. Reynolds will draft letter to
 
inform the counties of the Commission's decision. Ms. Reynolds reported that we have received
 
$615,000 in filing fees and have set aside $500,000 to off-set the cost of the new voter registration
 
system, ifnecessary. That would leave us about $115,000 to put toward the Primary, ifneeded. We
 
have only $332,850 left in the new voter registration system fund. In Primary funds right now we
 
have $3,500,000. We have $480,000 left from the 2000 General Election funds which can be used
 
to offset the costs of the 2002 General Election.
 
Ms. Royson addressed Legislation S65 which deletes the requirement to hold a special election if
 
only one candidate files and no write in candidates declares himself 14 days prior to the election.
 
Representative Harrison amended the legislation to allow the parties to certifypresidential candidates
 
to us by September 15. Ms. Royson asked him to push it back to September 1 so that we would have .
 
adequate time to print ballots. Mr. Howell ask if it was possible to kill this Bill and Ms. Royson said
 
it was possible. It is up for a third reading. Mr. Howell opposes the main Bill and also opposes the
 
Republican Party in Washington dictating how we run our elections in SC. The Bill was killed in
 
the House originally and brought back last week. Mr. Howell asked that the Commission be
 
informed ifthe Bill does pass. Mr. Howell will take the lead on this issue by drafting a letter and/or
 
calling the Senate to express opposition. Ms. Royson stated that Representative Harrison may not
 
be able to kill the Bill but may be able to change the dates.
 
The next piece of legislation for discussion was H3868. It would allow the County Board of
 
Canvassers for the General Election to meet on Friday at 1pm, instead ofThursday, to certify results.
 
This would give them an extra day to do administrative duties such as processing absentees.
 
H3789 was amended back to its original version. 
----_._------,
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Legislation passed to combine the Fairfield County Voter Registration and the Election Commission. 
It has been signed by the Governor but still must be approved by the Department of Justice. 
Mr. Kimpson made a motion to move the certification of electronic machines to the last item. Mr. 
Kimpson also stated that he had received a letter and that the Native American Indian issues have 
been resolved. 
The next item for discussion was an issue that has arisen in Greenwood County. Ms. Connie Moody, 
Director ofGreenwood County Registration and Election Commission, is married to a candidate for 
a House seat in Greenwood County. The Commission suggested that Ms. Moody should not set up 
the machines for the election. She should also not work in the absentee precinct nor contribute to 
her husbands campaign. Mr. Kimpson instructed Ms. Royson to send a letter to caution her ofthe 
possible problems that could arise if she does not adhere to the Commission's suggestions. 
The next item was the National Election Reform Bill which would allot money for states to purchase 
voting equipment. Ms. Royson explained that there is a Senate and House version in Congress and 
both versions have been sent to a conference committee which has not met. Mr. Kimpson stated that 
he was getting calls from vendors to sell counties equipment that is compliant with national 
legislation. Ms. Royson stated thatthe counties contact her as to which version ofvoting equipment 
is certified before they purchase their voting equipment. There is a provision in the law where a 
county can test a voting system that has not been certified if they are anticipating purchasing new 
equipment in the near future. 
The next item on the Agenda was to approve upgrades to Diebold and MicroVote Voting Systems. 
Ms. Royson explained the changes to the Commission. Ms. Edens made a motion to approve the 
upgrades and Mr. Kimpson seconded. The motion carried unanimously. 
The next meeting date was scheduled for Saturday, June 15 at 11 :00 a.m to certify the Primary 
Election results. There being no further business, the meeting adjourned. 
Re?C~IY ~tted. ~.~ 
Administrative Assistant 
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STATE ELECTION COMMISSION MEETING
 
2221 DEVINE STREET, SUITE 105
 
COLUMBIA, SOUTH CAROLINA 29205
 
July 12, 2002
 
8:30 a.m.
 
Via Conference Call
 
Present:	 Mr. Marlon Kimpson, Chairman; Ms. Martha Edens; Mr. Samuel Howell, 
IV; Mr. John Martin; Mr. Garry Baum, State Training Coordinator; Ms. 
Hannah Majewski, Public Information Officer; Ms. Cindy Peel, Secretary 
to State Election Commission; Mr. Michael Avey, United Citizens Party 
Chair; Ms. Anna Shockley, United Citizens Party Co-Chair; Mr. Tom 
Turnipseed; Mr. Jerry Rudolph; Attorney Herb Buhl; and The State 
Newspaper, Lee Bandy. 
THE MEETING OF THE STATE ELECTION COMMISSION WAS HELD PURSUANT TO THE 
FREEDOM OF INFORMATION ACT AND ALL REQillRED NOTIIFICATIONS WERE MADE. 
MR. KIMPSON: As the Chairman of the South Carolina Election Commission, I call 
this meeting to order. The SEC called this meeting pursuant to a request made by the 
United Citizens Party, on July 9, 2002, after the candidate of their choice was denied 
access as a candidate for Governor for the 2002 General Election. The party was denied 
their choice because of an untimely filing as prescribed by the SC statute 7-11-15. In 
order to afford the United Citizens Party a right to be heard and create a record of the 
SEC decision in this case should this decision be appealed, a special meeting was called 
and all the requirements by the Freedom of Information Act in regards to publication 
have been met. For the benefit of the record, all commissioners via conference call are 
asked to identify themselves. 
MS. EDENS: Martha Edens from Columbia calling in from Charleston. 
MR. JOHN MARTIN: John Martin from Columbia calling in from Columbia. 
MR. SAMUEL HOWELL: Sam Howell from Charleston calling from my cellular 
telephone on the road to North Carolina. 
MR. KIMPSON: Marlon Kimpson from Mt. Pleasant calling in from Mt. Pleasant. 
MR. KIMPSON: I would ask for Ms. Peel to do a roll call for the people who are 
participating in the Columbia office today. 
•
MS. PEEL: Present are Mr. Michael Avey, Chairman of the United Citizens Party, Ms. 
Anna Shockley, Co-Chair, Mr. Tom Turnipseed, Mr. Jerry Rudolph, Attorney Herb Buhl, 
from The State newspaper, Mr. Lee Bandy. Also, in attendance from the State Election 
Commission are Garry Baum and Hannah Majewski. ) 
MR. KIMPSON: I will turn the floor over to Mr. Avey to lead off. 
, --)•
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MR. AVEY: I feel that the purpose of the requirement for a candidate statement being 
filed back in March is primarily to collect the filing fees that the major parties use to 
finance their primaries. I also feel the use of this for convention candidates can be 
waived. Seven of the eight candidates who were nominated two years ago were waived 
the requirement of a candidate statement because they had paid the Democratic Party's 
filing fees. The intention of the State in creating this is to provide the political parties 
with a solid vehicle for collecting fees from people who want to participate in their 
primaries. A convention by its very nature requires deliberation and decision. We need 
to meet as a party and figure out who we want to nominate, that this is how conventions 
work is illustrated in South Carolina by the only place where the major parties use 
conventions which is for presidential nomination processes. They don't require the 
candidate statement because it would preclude them from concerning candidates who 
were not actively campaigning in March and they do not want that. So we see that the 
process for filing candidate statements primary purpose is that of providing the parties 
with a way to collect money for filing fees which is not relevant to our situation and, 
because it is not relevant to our situation, our candidates in the past have been waived a 
candidate's statement. We have had one candidate this year, Representative Leon 
Howard, where the requirement of a candidate statement is being waived basically 
because they have filed their fees with the Democratic Party. Our convention, in order to 
perform its function discussed the gubernatorial nomination for some time and at the end 
of the process of deliberation, decided that we wanted to nominate Kevin Gray. We 
nominated Kevin Gray and we think that as is the case with many of our other nominees, 
because we are a convention system, the requirement of the candidate statement should 
be waived for Kevin Gray. 
ATTORJ'ffiY HERB BUHL: Herb Buhl from Columbia representing the United Citizens 
Party. Under the Constitutional freedoms and rights we are guaranteed under the 1st and 
14th amendment the right to freedom of speech, the right to engage in the association of 
advancement and beliefs and ideas and the right of citizens to create and develop new 
political parties have been all been recognized by the Supreme Court as substantial rights 
which are protected under the Constitution. Refer to Anderson v. Sella Bresee, 460­
US780 in 1983 case in U.S. Supreme Court which basically says that you have to balance 
the interest of the party and the voters against a compelling state interest in order to 
justify imposing any kind of restrictions that have been imposed on the United Citizens 
Party in this case. Using that balancing test, you have to consider what the likelihood of 
success is for the party and the public interest as well as irreparable harm and injury. 
Obviously, ifthey are not allowed to have their candidate on the ballot, that is going to be 
irreparable harm and injury. The public has a substantial interest in being able to vote for 
persons and candidates of their choice. It is the party's belief that, using the balancing 
test as outlined in the Supreme Court decisions, Mr. Gray's name would be placed on the 
ballot and he be allowed to proceed to participate in the election process. 
MR. TURNIPSEED: The idea of filing back in March and people running in primaries 
as opposed to the convention system. It was only two weeks ago that the party even 
knew who the Republican nominee was going to be. In working within the executive 
committee of the United Citizens Party we have been having an ongoing debate within 
the party. In fact, for a while I thought that I was going to run myself and decided not to. 
Both the candidates and nominees of Democratic and Republican Party did not want to 
,)
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put a tobacco tax on the record. The people in this state (70% or more) wanted a tobacco 
tax. The United Citizens Party would like to have a $1.00 raise in tobacco tax. We 
support a mortem of the death penalty. A significant number of people in this state will 
be denied equal protection of the law ifwe are not allowed to do this. 
MR. TURNIPSEED: What burden would be put on the Election Commission to place 
their candidate on the ballot? I feel that it does not make sense other than going by a rule 
that is really not intended for convention processes for a primary. 
MR. TURNIPSEED: I am also very much interested in a co-chairperson of the South 
Carolina Green Party that has just been formed and the idea of new independent parties 
might be a novel idea here in South Carolina at this time, but it is a irrepressible idea that 
is going to happen because of the fact that two major parties are so much alike on so 
many issues that a lot of people are being left out of the process. Equal protection of the 
law in the ability to nominate candidates and have free association under the 1sl 
amendment is a very, very important right. 
MR. KIMPSON: I would like to interrupt briefly to ask Mr. Howell to drop off the line 
because his cellular telephone is causing too much interference. 
MR. HOWELL: I will comply. 
MR. TURNIPSEED: I feel that there is not an over-riding honest burden on the state to 
allow us to nominate our candidate and put him on the ballot. 
MR. AVEY: If Mr. Gray is not permitted on the ballot it would hamper our ability to 
conduct a serious campaign this year. I believe that it is very much in the interest of the 
voters of South Carolina to be able to fill the ticket and run a campaign and try to bring 
more new people, especially young people, into the political process. 
MR. MARTIN: There are significant issues that must be considered with regard to 
making sure that we have fair access to the election system by all parties, large and small, 
new and established. 
MR. MARTIN: Mr. Avey, Is it your position whether or not you agree with the statutory 
requirements that indeed your party has not met the statutory filing requirements as set 
forth for getting on the ballot for this election? A very simple question. 
MR.· AVEY: Yes, I would have to agree that in the gubernatorial race the United 
Citizens Party candidate did not file a statement of candidacy. Both of the candidates 
who were included in the letter that was sent last week did not file statement of intention 
of candidacy forms with the United Citizens Party. Leon Howard did not file a statement 
of intention of candidacy with the United Citizens Party either and it was waived in his 
case. 
MS. EDENS: The State Election Commission has provided equal access to all parties 
under the law as passed by South Carolina legislature. The SEC does not make the laws 
under which we operate, but when commissioners take this position they agree to enforce 
•.J
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them and feel that that law applied to the United Citizens Party, the Republican, the 
Democratic, any other organized political party in the state. The United Citizens Party 
had equal opportunities. Secondly, the last time when the SEC granted to waive those 
candidates they had in essence filed, but simply changed parties. 
MS. EDENS: I do not have the record in front of me, but I believe those candidates had 
filed through the Democratic Party. One can hold a convention whenever one chooses 
and one can call a convention if one wants to elect candidates if that is not their regular 
time. This law could have been complied with the same as the other two parties 
complied. 
MR. KIMPSON: Is there any other discussion? 
MR. MARTlN: Unfortunately, we find ourselves in a situation that is not unusual for 
this Commission. As we are not a law making body where the statute is clear, we have 
very little choice but to implement both the spirit and the letter of the statute. Although I 
find a number of the arguments interesting and compelling in that they raised significant 
issues, I feel it is uncontested that the party in question has failed to meet statutory filing 
requirements and thus left this Commission without any choice in this matter. The case 
citations that they have raised are not instructive in this situation nor has there been any 
authority cited for the Commission's ability to waive the requirements in 'this situation. 
Certainly the Commission is not in the position to ignore the statutory mandates of the 
legislature. 
MR. MARTlN: I move that we deny the candidate of their choice as requested to appear 
on the ballot given that the United Citizens Party has by their own omission, failed to 
properly file within the statutory framework as set forth in South Carolina and moves that 
we deny their request to be placed on the ballot despite that failure. 
MS. EDENS: I second the motion. 
MR. KIMPSON: It has been moved and properly seconded that the United Citizens 
Party be denied their choice of candidate for Governor in the 2002 General Election. Is 
there any further discussion? 
MR. :K.INIPSON: Having heard none the motion is carried unanimously. 
MR. KIMPSON: I would ask for a roll call of votes. 
MR. MARTlN: (I) 
MS. EDENS: (n 
MR. KIMPSON: Voting as Chainnan (I). Those opposed? Having heard none, the 
motion is carried. The petition of the United Citizens Party is denied. 
MR. KIMPSON: Mr. Avey, the SEC has really tried to accommodate you and your party 
in every effort that they can, particularly considering such short notice that they received. 
• I apologize for having to appear via conference call and express my sincere apologizes on behalf of the other commissioners because they all reside out of town and are each',.J 
involved in their mostly respective law practices, with the exception of Ms. Edens. You 
have a record now so that you can seek re-address from the appropriate court system. 
The Commission wishes you much success on your petition and is glad they had an 
opportunity to discuss this issue. 
MR. TURNIPSEED: Thank you for holding this special meeting and I would like to 
make one other statement. The United Citizens Party received a letter from Garry Baum 
stating their nomination was going to be accepted. Three days later the United Citizens 
Party received a letter stating that their nomination could not be accepted and they had 
another alternative with the independent petition drive with a deadline coming up on 
Monday. With the media and publicity for those three days it hurt them on this issue too. 
I believe what the SEC was trying to do in a sense was to accommodate us and I knew 
Mr. Baum was trying to be helpful. The recourse is that we can go and get 10,000 
signatures on an independent petition. That three day lapse really hurt the petition drive 
and I hope we are going to be able to get it through, but it is just another little impediment 
that new parties and people struggling to get on the ballot have to do up against the two 
party juggernaut. 
MR. KIMPSON: I have always appreciated the concern of the "little man" and the down 
trodden and those who have to fight against establishments. I do not think there has been 
any major secret that as a petition candidate it requires 10,000 signatures.· In addition, 
Mr. Baum afforded the party the availability or the option of entering by write-in 
candidacy. I hear what you are saying, but the law has not been silent on all of these 
issues. 
MR. TURNIPSEED: I know that and was not asking the Commission to do so. I just 
wanted to make that statement. 
MR. MARTIN: I would move that we adjourn. 
MR. KIMPSON: Meeting so adjourned. 
Respectfully submitted,
f!::;i<fJ4 
Secretary to State Election Commission 
\•
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• STATE ELECTION COMMISSION 1330 LADY STREET:~ KEENAN BUILDING, 3RD FLOOR 
COLUMBIA, SOUTH CAROLINA 29201
 
August 6, 2002
 
9:00 a.m. 
Present:	 Mr. Marlon Kimpson; Chainnan, Dr. Walter C. Robinson, Vice-Chainnan; 
Ms. Martha Edens; Mr. Samuel W. Howell, IV; Mr. John Martin; and Ms. Joye 
Lang of Office ofHuman Resources 
THE MEETING OF THE STATE ELECTION COMMISSION WAS HELD 
PURSUANT TO THE FREEDOM OF INFORMATION ACT AND ALL 
REQUIRED NOTIFICATIONS WERE MADE. 
The State Election CommissionIBoard of Canvassers met today in Executive Session to 
interview applicants for the hiring of new Executive Director. 
Respectfully submitted,
21'Cindy;j ~  
Secretary to State Election Commission 
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STATE ELECTION COMMISSION
 
28 BRIDGESIDE BOULEVARD
 
MT. PLEASANT, SOUTHCAROLINA 29465
 
August 10, 2002
 
10:00 a.m. 
Present:	 Mr. Marlon Kimpson; Chairman, Dr. Walter C. Robinson, Vice-Chairman; 
Ms. Martha Edens; Mr. Samuel W. Howell, IV; and Mr. John Martin. 
THE MEETING OF THE STATE ELECTION COMMISSION WAS HELD 
PURSUANT TO THE FREEDOM OF INFORMATION ACT AND ALL 
REQUIRED NOTIFICATIONS WERE MADE. 
The State Election ConunissionIBoard of Canvassers met today in Executive Session to 
interview applicants for the hiring ofnew Executive Director. 
Respectfully submitted, 
Cin~41 
Secretary to State Election Conunission 
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• STATE ELECTION COMMISSION 1330 LADY STREET ~ KEENAN BUILDING, 3RD FLOOR 
COLUMBIA, SOUTH CAROLINA 29201 
August 19, 2002 
10:00 a.m. 
Present:	 Mr. Marlon Kimpson; Chairman, Dr. Walter C. Robinson, Vice-Chairman; 
Ms. Martha Edens; Mr. Samuel W. Howell, IV; and Mr. John Martin. 
THE MEETING OF THE STATE ELECTION COMMISSION WAS HELD 
PURSUANT TO THE FREEDOM OF INFORMATION ACT AND ALL 
REQUIRED NOTIFICATIONS WERE MADE. 
The State Election CommissionIBoard of Canvassers met today in Executive Session to 
discuss their final selection for the hiring of new Executive Director. 
ResRectfully submitted, 
c~'I2eI 
Secretary to State Election Commission 
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STATE ELECTION COMMISSION MEETING
 
2221 DEVINE STREET, SUITE 105
 
COLUMBIA, SOUTH CAROLINA 29205
 
August 30, 2002
 
2:30 p.m.
 
Via Conference Call
 
Present:	 Mr. Marlon Kimpson, Chairman; Dr. Walter Robinson, Vice Chairman; Mrs. Martha 
Edens; Mr. John Martin; Mrs. Donna Royson, Deputy Director, Mr. Jack Casey, 
Election Services Corporation and his attorney Mr. Mike Daniels. 
THE MEETING OF THE STATE ELECTION COMMISSION WAS HELD PURSUANT TO THE FREEDOM 
OF INFORMATION ACT AND ALL REQUIRED NOTIFICATIONS WERE MADE. 
Mr. Kimpson called the meeting to order. Mr. Kimpson stated that he would like to table the 
approval ofthe July 12, 2002 Minutes, as submitted. Mr. Martin stated that the Minutes are still in 
need of revisions. He suggested that the Minutes be revised with an eye towards representing 
accurately who is making what statement. He felt that the Minutes should read more like a transcript 
so it is very clear that all the statement is attributable to one person as opposed to being potentially 
misconstrued as a statement position by the Commission. Mr. Martin suggested that in the future a 
court reporter record the Minutes for hearing cases such as this. He stated that he would not be 
opposed to sending Mr. Avey a tape of the Minutes. When the Commission reviews the revisions 
they should make sure to be clear who is making what statement. Ms. Edens moved that the Minutes 
presented be referred back for the proper revisions and presented to the Commission at the next 
regular Commission meeting for approval. Mr. Martin seconded the motion. The motion carried 
unanimously. 
The next item ofbusiness was the certification ofHart Voting System. Ms. Royson stated that the 
system was brought to the SEC on July 18, 2001 at which time testing began. A special election was 
held in Aiken County pursuant to the testing procedures on August 21, 2001. The system satisfied 
the election laws of South Carolina and all the testing was complete by November 2001. In May 
2001, the last piece ofdocumentation required to request official certification before the Commission 
was received. This new voting system met all ofthe Federal voting system standards and was tested 
by ITA's. The system was displayed at the Disability Action Council and the Association for the 
Blind. Ms. Edens asked Ms. Royson would she recommend this system to be one that South 
Carolina could use. Ms. Royson stated yes. Ms. Edens moved that the Commission approve the 
certification of Hart Voting Systems based upon the deputy executive director's recommendation. 
Dr. Robinson seconded the motion. The motion carried unanimously. 
The next item on the agenda was federal legislation. Ms. Royson stated that she met with 
congressional staff members at the National Association of State Election Directors (NASED) 
conference in August concerning Federal election reform legislation. Currently, a Senate and House 
Bill on election reform have gone to conference and are very close to reconciliation. Congress 
appropriated three billion dollars in the budget bill to fund an election reform bill. Both Senate and 
•
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House versions agree that each state needs to have a plan in place outlining how the state will 
implement the legislation in order to receive any of the three billion dollars appropriated. Ms. 
Royson stated that she had discussed with Mr. Kimpson putting a team together to develop a "State 
plan" in accordance with the federal reform legislation. This team would consist ofmembers from 
the State Election Commission, the ChiefInformation Office (CIO) for state government, the State 
Budget Office, and several of our county voter registration and election commission officials. 
Representatives in Washington have stated that this election reform will be bigger than the National 
Voter Registration Act and possibly the Voting Rights Act of 1965 combined. This election reform 
could last until 2006. The first team meeting is set for September 12,2002. 
The next item for discussion was the request of Election Services Corporation to be heard on 
certification of their voting system. Ms. Royson updated the Commission on the procedures 
followed in regards to certification ofa voting system. Certification and testing has certain statutory 
guidelines and also policy adopted by the State Election Commission which must be followed. The 
first procedure required is an application from the vendor stating that they seek certification on 
testing along with a check in the amount of$l ,000 to cover the costs oftesting. Several other items 
such as contracts, training, and jurisdictions where the voting system has been approved for use must 
also be submitted with the application. A system must also undergo testing by an Independent 
Testing Authority (ITA) accredited by NASED prior to submission of this S.c. application. 
Currently, there are 2 ITA's accredited to test software and 1 ITA accredited to test hardware. Mr. 
Casey's system is different than any other system that we have examined because it is basically 
software that can be loaded onto any type computer containing a touch screen. This system was sent 
to the software ITA for testing and they issued a reserved number, but that is not an official certified
, 
number. Ms. Royson stated that the reason that the SEC had not entered into formal testing with 
Election Services is because she had not received the required documentation. Mr. Casey differs 
with her opinion and, therefore brought the matter before the Commission for clarification and 
possible certification. 
Mr. Jack Casey ofthe Election Service Corporation (ESC) addressed the Commission stating that he 
came out ofretirement after the 2000 General Election to design a voting system. He approached the 
SEC in January to begin the South Carolina testing process. On this 15t approach, he was informed 
that he must first have his system tested by an accredited independent testing authority (ITA) as 
required by S.C. statute. After contacting the hardware ITA, Wyle Lab in Huntsville, Alabama, Mr. 
Casey stated that he was told his system did not require testing because it was a "commercial offthe 
shelf' (COTS) product and was advised to contact Ciber, a software ITA. Ciber was too expensive 
so he decided to use Systest Labs in Denver, Colorado. Systest Labs tested his system and issued a 
reserved certification number. When he approached the SEC again, he was told that he must also· 
take his system to the hardware ITA for testing. He felt that ESC had complied with the FEC 
guidelines and S.c. certification laws and should be granted testing ofthis system. 
Ms. Edens asked Mr. Casey if, when he started with plans to build a system in South Carolina, he got 
a copy of the requirements for certification in South Carolina, to be sure that he was meeting this 
criteria? Mr. Casey answered yes and mentioned he got superlative qualification marks and full 
approval from Systest Labs and had complied one thousand percent with all FEC guidelines and 
exceptions. Ms. Edens stated that the Commission would not be discussing this ifESC had met the 
criteria to be recommended for approval. Mr. Martin asked Mr. Casey if he had an official ITA 
certification for his software but not his hardware. Mr. Casey replied that he had certification for 
both. Mr. Martin stated that a problem we may have is the definition of"machine" as referenced in 
7-13-1620. The statute is in need ofbeing updating to reflect current technology and the difference 
between hardware and software. Mr. Casey agreed and said that he understands the statute to say 
that a "system" must be tested by an ITA. 
Mr. Martin asked Mr. Casey exactly what he was requesting of the Commission. Mr. Casey stated 
he is requesting to have his system tested by SEC staff for certification in South Carolina. He further 
stated that he had the proper paperwork and approvals from accredited ITA's. Mr. Martin then asked 
Ms. Royson to clarify SEC requirements. Ms. Royson replied that NASED had accredited Wyle 
Labs to test hardware and Systest & Ciber Labs to test software. The federal guidelines state that the 
SEC must receive documentation to show that a vendor's equipment is a COTS product and Mr. 
Casey had not done that. In order for a system to be certified, Wylie Labs puts the system through 
numerous environmental tests to ensure its durability during the election process. Mr. Casey has 
presented to SEC that his system is a COTS system, but we do not have the capabilities in this office 
to test and prove that it would work under various environmental situations. We have requested 
documentation from him to show where anyone can go purchase his system straight offthe shelfand 
that way we will know that it had been through proper testing.. Dr. Robinson asked Mr. Casey ifhe 
had documentation to prove his system was a COTS product and Mr. Casey replied that he had 
shown that documentation in the past. Ms. Royson stated that the documentation he presented is not 
acceptable because it is not complete and it comes from an ITA accredited to test software and not 
hardware. 
When asked by Mr. Martin why this had taken so long to come to the attention of the Commission 
Mr. Casey stated that he was shut down several times during the past months by Jim Hendrix and 
Donna Royson even though he was following the FEC guidelines and exceptions for system 
certification. Mr. Martin then asked Ms. Royson if the ESC system had been certified by an 
independent testing authority accredited by NASED and the SEC as meeting or exceeding the 
minimal requirements of the FEC national voting systems standards. Ms. Royson replied that she 
knows these standards well since she sits on the national board to develop the standards and, in her 
opinion, Mr. Casey's system had not been properly certified by an accredited ITA. 
Ms. Edens made a motion that Ms. Royson outline specifically what Mr. Casey and his company 
must do in order to meet S.c. criteria and would like Mr. Casey to respond point by point stating 
how he feels that his company had met this criteria and then the Commission will have the concrete 
comparison on which to base a fair and impartial vote. Mr. Martin seconded the motion. The 
motion carried unanimously. Mr. Kimpson stated that Mr. Casey should supply evidence to support 
his request. ThroughJhe procedure outlined in the motion, he has the right to be heard and given an 
opportunity to tell the Commission his position and document it in writing so that each 
•
Commissioner can independently verify. 
) 
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Next item of discussion was the certification of the upgrade to ES&S Voting System. Ms. Edens 
asked Ms. Royson if she recommended that this system be certified. Ms. Royson stated yes, that it 
had been fully tested and complied with S.C. election laws. Mr. Martin made a motion that the 
Commission certify the upgrade to the ES&S Voting System in accordance with the staffs 
recommendation. Ms. Edens seconded the motion. The motion carried unanimously. 
Next item ofdiscussion was Mr. Scottie Williams' request to withdraw as a candidate for S.c. House 
District 79 in the November 5, 2002 General Election. Ms. Edens stated that Mr. Williams did not 
present an affidavit that meets the criteria of the law and moved that the Commission not let Mr. 
Williams withdraw. Dr. Robinson seconded the motion. Ms. Royson clarified for the Commission 
that the law is very clear in Section 7-11-55 that if a party's nominee resigns his candidacy for a 
legitimate non-political reason, and was selected through a party primary election, the vacancy must 
be filled in a special primary election. Section 7-11-50 also states in the last paragraph that this 
affidavit must be filed with the state party chairman ofthe nominee's party and also with the election 
commission of the county if the office concerned is countywide or less including members of the 
General Assembly and with the State Election Commission ifthe office is statewide. Documentation 
from the Attorney General's office advises the SEC that, since this is a multi-county House seat, this 
affidavit should be filed with the SEC. The three legitimate nonpolitical reasons are health reasons 
which would be harmful to the candidate if he continued; or family crises, circumstances which 
would substantially alter the duties and responsibilities ofthe candidate to the family or to a family 
business; and the third being a substantial business conflict, which includes the policy of an 
employer prohibiting employees from being candidates for public offices and an employment change 
which would result in the ineligibility ofthe candidate or which would impair his capability to carry 
out properly the functions of the office being sought. Dr. Robinson made a motion to deny Mr. 
Williams request for withdrawal in House District 79. Ms. Edens seconded the motion stating his 
withdrawal does not meet the criteria ofthe South Carolina code oflaws as set out in Section 7-11­
50. The motion carried unanimously. 
Ms. Edens entertained a motion to go into Executive Session to discuss personnel matters. Dr. 
Robinson seconded the motion. The motion carried unanimously. Mr. Kimpson stated that while in 
Executive Session the Commission would not entertain any motions or vote on any issues. 
There being no further business, the meeting adjourned. 
Respectfully submitted, 
c(f(z~ 
Secretary to the State Election Commission 
•
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STATE ELECTION COMMISSION MEETING
 
2221 DEVINE STREET, SUITE 105
 
COLUMBIA, SOUTH CAROLINA 29205
 
September 12, 2002
 
3:00 p.m.
 
Via Conference Call
 
Present:	 Mr. Marlon Kimpson, Chairman; Dr. Walter Robinson, Vice Chairman; 
Mrs. Martha Edens; Mr. Samuel W. Howell, IV; Mrs. Donna Royson, 
Deputy Director. 
THE MEETING OF THE STATE ELECTION COMMISSION WAS HELD PURSUANT TO THE 
FREEDOM OF INFORMATION ACT AND ALL REQUIRED NOTIFICATIONS WERE MADE. 
Mr. Kimpson called the meeting to order. Mr. Kimpson stated that this was a special 
meeting called specifically for the purpose of deciding about candidates who wish to 
withdraw in their respective races. 
Mrs. Royson stated the first candidate requesting to withdrawal was Mr. Christopher 
Cannon running for House District 116. In Mr. Cannon's letter he stated that the 
Charleston Voter Registration Board told him in error that he was a resident in District 
116. After his nomination he then discovered he was really a resident of House District 
119. 
Mr. Howell addressed the issue whether or not the political party can nominate another 
candidate for this race. Mr. Howell stated that Mr. Cannon falls under the provision of 
Section 7-11-50 where if a party nominee who was nominated by a method other than 
party primary election dies, becomes disqualified after his nomination, or resigns his 
candidacy for a legitimate nonpolitical reason as defined in this section and sufficient 
time does not remain to hold a convention to fill the vacancy or to nominate a nominee to 
enter a special election, the respective state or county party executive committee may 
nominate a nominee for the office, who must be duly certified by the respective county or 
state chairman. "Legitimate nonpolitical reason" as used in this section is limited to: (a) 
reasons of health, which include any health condition which, in the written opinion of a 
medical doctor, would be harmful to the health of the candidate if he continued; (b) 
family crises, which include circumstances which would substantially alter the duties and 
responsibilities of the candidate to the family or to a family business; (c) substantial 
business conflict, which includes the policy of an employer prohibiting employees being 
candidates for public offices and an employment change which would result in the 
ineligibility of the candidate or which would impair his capability to carry out properly 
the functions of the office being sought. A candidate who withdraws based upon a 
legitimate nonpolitical reason which is not covered by the inclusions in (a), (b), or (c) has 
the strict burden of proof for his reason. A candidate who wishes to withdraw for a 
legitimate nonpolitical reason shall submit his reason by sworn affidavit. In Mr. 
Cannon's letter he stated that it became known that he is disqualified after his 
nomination. Mr. Howell made a motion to allow another nominee to run in Mr. 
Cannon's place. Mr. Howell modified his motion by stating that assuming that our 
deputy executive director substantiates either from the State Election Commission's own 
records or from the Charleston County Election Commission records that Mr. Cannon is 
not a registered voter in House District 116, then the Commission will accept Mr. 
Cannon's withdrawal of candidacy pursuant to Section 7-11-50 with the ability of the 
political party to nominate another candidate. Mrs. Edens seconded the motion. The 
motion carried unanimously. 
Mrs. Royson stated that Anne Parks is on the November 5, 2002, General Election ballot 
as a Democratic and United Citizens Party candidate running in House District 12 and 
wishes to withdraw from the United Citizens Party nomination but remain as a nominee 
for the Democratic Party. 
Mr. Howell stated that Ms. Parks' reason does not qualify as a legitimate nonpolitical 
reason under the provision of Section 7-11-50(a), reasons of health, which include any 
health condition which, in the written opinion of a medical doctor, would be harmful to 
the health of the candidate if he continued. Mr. Howell made the motion to allow Anne 
Parks' withdrawal as a candidate for the United Citizens Party and her name will not 
appear on the ballot but may remain as a Democratic Party candidate. Mr. Howell also 
moved to deny the United Citizens Party the ability to substitute a candidate in her place. 
Mrs. Edens seconded the motion. Mr. Kimpson stated that the Commission will allow 
Anne Parks to withdraw from the United Citizens Party however, will not allow the 
United Citizens Party to reopen filing for this particular office because Anne Parks does 
not meet the criteria of requirements the Section 7-11-50(a). The motion carried 
unanimously. 
Mrs. Royson stated that Joe E. Brown is on the November 5, 2002, General Election 
ballot as a Democratic and United Citizens Party candidate running in House District 73 
and wishes to withdraw from the United Citizens Party nomination but remain as a 
nominee for the Democratic Party. 
Dr. Robinson made a motion to approve the withdrawal of Mr. Brown as a United 
Citizens Party candidate but the political party be denied to allow another nomination for 
House District 73. Mr. Howell seconded the motion. Mr. Kimpson stated that Joe E. 
Brown be allowed to withdraw his candidacy for the respective house seat tendered under 
the United Citizens Party and that the United Citizens Party be denied the right to refile 
another candidate because Mr. Brown did not specify his reasons pursuant to the Section 
7-11-50. The motion carried unanimously. 
•
Mrs. Royson reported back to the Commission the SEC office findings that Christopher 
Cannon indeed does live in House District 119 not House District 116. Mr. Howell made 
a motion to reconsider the motion made earlier in the meeting. Dr. Robinson seconded 
the motion. Mr. Howell voted against the motion to reconsider and believes the 
requirement in the statute for an affidavit only goes to whether or not there is a legitimate 
non political reason related to health, family crisis, or substantial business conflict. Ms. 
) Edens voted No to reconsider the first motion. Mr. Kimpson and Dr. Robinson voted Yes 
• to reconsider the first motion. Mr. Howell made the motion that the motion for.J reconsider fail. The motion failed after a 2 - 2 vote. 
The meeting was so adjourned. 
R/Jct~Y s~:e~ 
~ ( 
Secretary to State Election Commission 
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STATE ELECTION COMMISSION
 
2221 DEVINE STREET, SUITE 105
 
COLUMBIA, SOUTH CAROLINA 29205
 
September 28, 2002
 
10 a.m.
 
Via Conference Call
 
Present: Mr. Marlon Kimpson, Chainnan; Mr. John Martin; Mr. John H. Hudgens, III; 
Mr. John Samuel West; and Mrs. Donna Royson, Deputy Director. 
THE MEETING OF THE STATE ELECTION COMMISSION WAS HELD PURSUANT TO THE 
FREEDOM OF INFORMATION ACT AND ALL REQUIRED NOTIFICATIONS WERE MADE. 
Mr. Kimpson called this special meeting specifically for the purpose of deciding about a 
candidate who wished to withdraw from the November 5, 2002 General Election. 
Ms. Royson stated a candidate Charlie Drawdy for House District 120, which is in Hampton and 
Colleton County, sent the SEC a letter on Friday, September 20, 2002, requesting to withdraw 
because ofpersonal financial business conflicts which cause him to be unable to campaign for 
the office. A signed affidavit was received later in the day from Mr. Drawdy's attorney that 
stated Mr. Drawdy wished to withdraw as a candidate pursuant to S.c. Code of Laws 7-11-50(c) 
and requested that his name be removed from the ballot. Ms. Royson stated that under Section 
7-11-55 the State Election Commission is required to meet and detennine if this is a valid reason 
for withdrawal based on the legitimate nonpolitical reason outlined in Section 7-11-50. Section 
7-11-50(c) requires a sworn affidavit stating reasons for withdrawal and those reasons must 
impair his capability to carry out the office to which he is seeking. In his affidavit he does not 
clearly define his reason; however, his letter does give a reason that he is unable to campaign for 
the office. 
Ms. Royson further explained that the Commission needs to detennine if this is a legitimate 
nonpolitical reason and decide whether he can be replaced on the ballot. If it is the decision of 
the Commission that the withdrawal is based on a nonpolitical reason, a special primary will 
have to be ordered for that seat. If the decision is again that Mr. Drawdy's name should be 
replaced on the ballot as opposed to the ballot withdrawal. Mr. Drawdy's name can be removed, 
because the ballots have not been printed, but the political party would not have the opportunity 
to hold a special primary and substitute a candidate for that office. 
Mr. Kimpson called for any discussion. Mr. Martin asked Ms. Royson if the statute requires that 
the affidavit specifically state the reason and Mr. Hudgens injected that the statute lists three 
legitimate nonpolitical reasons, health, family crisis, or business conflict. Mr. Drawdy only cited 
Section 7-11-50(c) which is a reason but requires specific elaboration. Mr. Hudgens stated that 
• 
the Commission had recently denied one candidate's withdrawal but accepted another· 
candidate's request to withdrawal because the second candidate had given a specific reason. 
Mr. West commented that in his opinion an affidavit must contain Mr. Drawdy's explanation of 
why he believes he has a substantial business conflict. Looking at the statute as a whole, it 
appears that the General Assembly imposed a high standard for the substitution of nominees. 
When considering this issue we do not have any facts recited in the affidavit upon which to base 
a decision. 
Mr. Martin made the motion to deny the request for the removal of the candidate from the ballot 
because the reasons set forth in the affidavit are inadequate. Mr. West seconded the motion. The 
motion carried unanimously. 
Mr. Kimpson stated that the motion had been moved and properly seconded. Mr. Drawdy was 
allowed to withdraw from House District 120, however, he did not comply with the statute 7-11­
50 and therefore the party was not allowed to substitute a candidate. Mr. Kimpson asked for any 
further discussion. 
Mr. Hudgens stated that he would like the record to reflect that, when a candidate withdraws 
based on a legitimate non-political reason, the candidate must provide specific information about 
that reason in his affidavit rather than simply referencing the statute. 
Mr. Kimpson asked if one of the commissioners would be willing to review the Minutes of each 
meeting to ensure their correct reflection on statements made in the meeting. Mr. West 
volunteered for this task but requested that the duty be rotated among commissioners. All 
commissioners agreed to this process and to Mr. West's offer to begin. 
The next Commission meeting was tentatively set for Thursday, October 3, 2002 at 10 a.m. in 
the Columbia office. Mr. Martin moved to adjourn meeting. All votes were in favor and motion 
carried unanimously. There being no further business, the meeting adjourned. 
~9tP' 
Cindy Peel 
Administrative Assistant 
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STATE ELECTION COMMISSION MEETING 
2221 DEVINE STREET, SUITE 105 
COLUMBIA, SOUTH CAROLINA 29205 
October 23, 2002 
10:00 a.m. 
Present:	 Mr. Marlon Kimpson, Chairman; Mr. John Martin; Mr. John H. Hudgens, 
III; Mr. John Samuel West; Mrs. Donna Royson, Deputy Director; Mrs. 
Janet Reynolds, Finance Director; and Mrs. Hannah Majewski, Public 
Information. 
THE MEETING OF THE STATE ELECTION COMMISSION WAS HELD PURSUANT TO THE 
FREEDOM OF INFORMATION ACT AND ALL REQUIRED NOTIFICATIONS WERE MADE. 
Mr. Kimpson called the meeting to order. The first item of business was the approval of 
the July, August and September Minutes. Mr. Kimpson requested a change in the 
September 12, 2002 Minutes to reflect the motion to reconsider failed after a 2 - 2 vote 
due to the lack of majority. Mr. Hudgens requested some changes for the September 28, 
2002 Minutes. Mr. Martin made a motion to approve all other Minutes as submitted. Mr. 
West seconded and motion carried unanimously. 
Mr. Kimpson officially welcomed two new appointees to the State Election Commission. 
On September 15, 2002, Mr. John Samuel West and Mr. John H. Hudgens, III were 
appointed to serve on the commission for four years. Mr. West and Mr. Hudgens briefly 
introduced themselves. Mr. Kimpson instructed Ms. Majewski to draft a press release 
announcing these appointments and circulate to the media. 
First item under new business, Ms. Royson reported on the development of the poll 
observer guidelines. The law is silent on both monitors and observers but the law is 
specific on what candidates and watchers can or can not do inside the polls. We rely on 
the Attorney General's opinion of 1978 and the Department of Justice. As stated in SC 
Code of Law, Title 7, observers can be present in the polling place during an election as 
long as they do not disrupt the process of the election. The NAACP has informed our 
office they are branching out into the entire state for the November 5th General Election 
and provided us a list of polls that they intend to observe. Other organizations such as 
political parties are also sending observers to the polls. 
Mr. West asked ifthere was any statutory authority for poll observers. Ms. Royson stated 
the first bullet of the guidelines reference Section 7-13-1780, the second bullet reference 
7-13-140 and the last three bullets reference 7-25-180. Mr. West replied that he agrees 
that we clearly have statutory authority with the outlined guidelines. 
•
Mr. Hudgens asked for clarification between a poll watcher and a poll observer. Ms. 
Royson explained that poll watchers are appointed by the candidate of a political party 
)	 during a primary or general election. Candidates are allowed a certain number of 
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watchers to be present and those watchers are allowed to wear a badge stating what 
candidate they represent. The watchers are allowed to stay at the polls all day and 
challenge the voters through the poll managers. Observers are allowed the same but they 
do not represent a particular candidate nor do they wear a badge. 
Ms. Royson explained because of a lawsuit in 1993, the National Voter Registration Act 
was passed and we are required to send out a confirmation mailing prior to every general 
election to inactive voters. In 2001 we sent out our first confirmation card mailing to 
500,000 registered voters. Voters were advised that our database records indicate that 
they may have moved because they had not voted in the last two general elections. 
Confirmation cards returned marked undeliverable are marked on the voter registration 
database as 1M's (moved). Poll workers are instructed when a voter comes in and has an 
1M beside their name to ask for their correct address. If a voter has moved the procedure 
for a move is followed but if a voter has not moved they are allowed to vote and will 
automatically be put into Active status when voter registration books are returned to the 
SEC office. There are approximately 300,000 of these voters statewide. In the past a 
purge was done every two years for voters who had not voted in the last two general 
elections. The development of the confirmation card mailing is to capture the right 
address to ensure an up-to date database file. Ms. Royson reported that the voter 
registration lists for the November 5, 2002 General Election has been mailed on schedule. 
The second item of new business was the Protest and Appeals process. Ms. Royson 
reminded the commission of the scheduled meeting for November 14, 2002 at 10 a.m. to 
certify the General Election results. The deadline for candidates to begin filing protests 
and appeals begins five (5) days after the results are certified. Protests for state-wide, 
constitutional, federal offices and house members are filed directly with the SEC. 
Protests for county-wide offices are filed directly with the county election commissions 
and will be heard on November 18. SEC will hear appeals from the county and the 
deadline for candidates to file an appeal will be November 25, which is also the deadline 
for the county's to file to the state board. The county also must have filed their 
transcripts of protest with us. Copies of the transcripts will be immediately hand­
delivered to all commissioners. The commission cleared their calendars for December 4, 
5,6 and 9 in which to hear any protests and appeals. 
The third item under new business was the VIO Project renamed the SERVE Project. 
Ms. Royson explained that this is a voting on the Internet project that our agency is 
participating with the Department of Defense for overseas citizens and military 
personnel. In 2000, South Carolina made history as being the first state to participate in 
this project state-wide with much success. Congress has determined that this project is 
feasible and efficient. Ms. Royson stated that after visiting the SERVE project facility in 
Washington she is confident with the security of the ballots. Representative Jim Harrison 
introduced this project to legislation last month. The SERVE Project representatives 
visited our office and were amazed how far ahead South Carolina is in elections 
compared to other states. Our next meeting is scheduled for January in Washington, DC 
and our agency will be responsible for the cost of travel. The SERVE Project 
representatives will pay for the meeting scheduled for February. Every other meeting our 
..•J.
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agency will be responsible for traveling expenses. Any funding for the project itself will 
be funded by the federal government. 
The fourth item on the agenda was the Douan lawsuit. Charleston Election Commission 
and the SEC are named in this lawsuit but our agency is not really a party to it. The 
attorney names SEC out of the abundance of caution. The attorney general's office has 
filed a motion to dismiss. A copy of the lawsuit is forthcoming after the case is argued 
tomorrow. Ramifications of this lawsuit are that if the court agrees with the plaintiff the 
county election commission will have to make a good faith effort to cover up the 
instructions to the voters in dispute or post a sign informing the voter that that question is 
no longer valid due to the lack of time to reprint the ballots before the General Election. 
Under the fifth item of new business, Ms. Reynolds reported due to budget cuts our office 
was not audited in 2001. The budget audit for 2002 had only one minor problem with the 
balancing of reconciliations between our office and the Comptroller General's balance. 
No wrong doing was found only that we need to set up written procedures to balance 
reconciliations every month. Mr. West as well as the rest of the Commission agreed that 
the audit report appears to be a clean report without exception. 
Ms. Reynolds handed out copies of the budget requests for 2004 to be submitted to the 
State Budget Office by November 14, 2002. Our first priority would be the request for 
statewide election operation money. Second priopty would be aid to county supplement. 
The 2001 supplement was raised from $1,000 to $1,500 for board member but was not 
funded by the State Budget Office. We are still sitting at the old funding trying to pay 
these board members at $1,500. Every year we come up short and we may want to 
address this issue before the end of the fiscal year. 
Ms. Reynolds will compile a list of those counties who have more than eight members for 
the Commission to review. Based on the 2000 census, four counties have had an increase 
in board members. It is apparent we need to request more money to fund as the statute 
requires. The county registration boards are given a supplement to defray the cost of 
keeping the board open and funding is based on the number of population in each county. 
In the past we were allowed to carry forward funds from our general election monies to 
make up the difference needed. There has been no money in the past two years to carry 
forward. Normally we request 2 to 3 million dollars for a statewide election. This year 
we received 2.1 million dollars for the primary election and took a cut to one million 
dollars for the general election. If these cuts continue we may not have any election 
money to carry forward. 
In fiscal year 2002, we requested the removal of the 12.5 cap or to be fully funded to pay 
board members, no action was taken. It may be the decision of the Commission to repeat 
this request. Also, our counties request additional days for personnel to help with the 
absentee precincts and additional personnel for fail-safe voting on Election Day. This 
may be accomplished by the SEC changing the wording of Proviso 62.2. Mr. Martin 
stated that he is in favor to give counties the flexible to utilize the personnel on the days 
they deem is most needed. Mr. Kimpson requested that Ms. Reynolds submit the 2004 
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budget request prior to submission to the State Budget office. The commission will make 
a motion and vote on upon it in the absence of an executive director. 
Under item seven, Ms. Royson reported the federal legislation passed on September 16. 
The federal government has authorized the funds and awaiting appropriation. Our office 
is working with Representative Jim Clyburn and Senator Hollings in this capacity and the 
appropriation of the minimum of 5 million dollars looks favorable. Ms. Royson stated 
that the upgrade of punch card voting system to a medium grade system would cost 
approximately 10 million dollars. SEC would fund 5% of the cost ($500,000) just for the 
punch card counties. This federal legislation requires SEC to install a disabled voting 
system in each precinct throughout the state. Ms. Royson stated that Ms Reynolds will 
be working with her on the amount of funds that will be needed for that project. It is the 
responsibility of the Governor to pass this legislation and forwarded to the director of our 
agency. 
The Election Center a non-profit, non-partisan organization together with NASED will 
hold a three day training workshop in San Francisco on December 10 to help us develop a 
sound State Plan. Three representatives from the SEC are requested to attend the training 
at the cost of approximately $2,000 per person to be reimbursed by the appropriated 
federal legislation funds. 
Under item eight of new business, Ms. Royson handed out updates to agency on-going 
projects. Ms. Royson informed the commission of the Public Service Announcement 
made by Earl Whalen, director of Orangeburg County Voter Registration and Elections 
requesting voters to call their voter registration office or visit the SEC web-site to check 
their voting districts for any changes due to re~istricting. 
Copies of the March 21, 2001 Governor's Task Force report was given to Mr. West and 
Mr. Hudgens. Mr. Kimpson· explained the Governor called for this examination into the 
voting problems in South Carolina after the problems faced in Florida election. The 
report highlights a number of concerns where voters are not informed of their voting 
information and where to go for that information. Ms. Royson handed out a press release 
sent out prior to the general election encouraging voters to check their voting precinct 
information. She also handed out a guide developed by Ms. Majewski of the most 
common Questions and Answers that voters call in on General Election Day. This guide 
will be most helpful for S.L.E.D., U.S. Attorney, and the FBI to use for the calls they 
receive on Election Day. 
Ms. Royson informed the Commission of the annual SCARE conference to be held at the 
Landmark Resort Hotel in Myrtle Beach, South Carolina, Friday, January 24 -28, 2003. 
All Commissioners are invited. Mr. Kimpson stated that he plans to attend on Saturday. 
Ms. Royson updated the commission of the situation in Jasper County. The county put a 
referendum question on the ballot and due to irregularities during voting and an 
unfavorable outcome of the question, the county decided to hold another election. Ms. 
Royson stated that there is no precedent in the statute for this and the Governor clearly 
.1 
has to order another election. The county is clearly not following the law. There is 
nothing in the statute that states this situation should come before the SEC or should go to 
court. Mr. Steve Hamm the attorney for some concerned citizens in Jasper County may 
bring this issue before the commission. A citizen of Jasper County asked the SEC to 
remove William Singleton, Chainnan of the Jasper County Election Commission. SEC 
has no authority to do so therefore, this decision must come from the Governor. 
Ms. Royson also stated that a write-in candidate's campaign staff has infonned our office 
that they intend to pass out pencils to voters with Kevin Gray's name on them when he 
runs for Governor in 2004. Because the do not have for Governor on them they are not 
considered campaign literature. 
Ms. Royson asked for guidance on Mr. Jack Casey's request for ES&S certification. In 
an effort to give our two new commissioners the opportunity to review the file, the 
Commission will decide how to continue with this request at the next scheduled meeting 
on November 14 when they meet to certify the November 5, 2002, General Election 
results. 
Mr. Martin made a motion to go into Executive Session to discuss personnel issues. Mr. 
West seconded the motion. Motion passed unanimously. 
Mr. Kimpson announced that no motions were made and no votes were taken while in 
Executive Session. 
There being no further business, Mr: West made a motion to adjourn. Mr. Martin 
seconded the motion. The motion passed unanimously. 
Respectfully submitted, 
c~11ef 
Administrative Assistant 
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2002 Election
 
• Protests and Appeals
 
• 
• 
• 
STATE BOARD OF CANVASSERS 
2221 DEVINE STREET, ROOM 423 
COLUMBIA, SOUTH CAROLINA 29205 
December 5,2002 
9:00 a.m. 
Re:	 Appeal from Anne T. Alford, Charleston County Council District 10, Seat 1 
vs. Charleston County Election Commission 
Present:	 Mr. Marlon Kimpson, Chairman; Mr. John Derrick Martin; Mr. John 
Samuel West; Mr. John Hudgens, III; Ms. Donna Royson, Executive 
Deputy Director; Cindy Peel, Administrative Assistant; Elizabeth R. 
McMahon, Esquire, Assistant Attorney General; Mr. Greg M. Alford 
attorney for Anne T. Alford, Appellant; Mr. Mikell Scarborough attorney 
for the Charleston County Election Commission; Respondent, Mr. Truett 
Nettles attorney for Leon Stavrinakis, Respondent; and Mr. Thomas J. 
Masi, Chairman of Charleston County Election Commission. 
• 
Mr. Kimpson called the hearing to order. He stated that the hearing was held as a result 
of an appeal of a decision of the Charleston County Board of Canvassers in the 
November 5, 2002, County Council race. Arguments were presented by Mr. Alford, Mr. 
Scarborough, and Mr. Nettles. Mr. Martin made a motion for the Board to go into 
executive session to receive legal advice. Mr. West seconded. When the Board returned 
from executive session, Mr. Kimpson stated that no motions were made and no action 
was taken while in executive session. After comments from the Board members, Mr. 
Martin made a motion to sustain the election. Mr. West seconded the motion. The 
motion carried unanimously. Mr. Kimpson asked Mr. Alford to draft an Order of the 
Board's decision. The hearing adjourned. 
Respectfully submitted, 
Cindy Peel 
•
 
• 
STATE BOARD OF CANVASSERS 
2221 DEVINE STREET, ROOM 423 
COLUMBIA, SOUTH CAROLINA 29205 
December 5, 2002 
11:00 a.m. 
Re:	 Appeal from Jerry M. Walker, Jasper County School Board District 5 
vs. Jasper County Election Commission 
Present:	 Mr. Marlon Kimpson, Chairman; Mr. John Derrick Martin; Mr. John 
Samuel West; Mr. John Hudgens, III; Ms. Donna Royson, Executive 
Deputy Director; Cindy Peel, Administrative Assistant; Elizabeth R. 
McMahon, Esquire, Assistant Attorney General; Ms. Jo Anne Wessinger 
attorney for Jerry M. Walker, Appellant; Barbara Pinckney and Lawrence 
Bowers Jasper County Election Commission, Respondents. 
• 
Mr. Kimpson called the hearing to order at 12:35 p.m. He stated that the hearing was 
held as a result ofan appeal ofa decision of the Jasper County Board of Canvassers in the 
November 5, 2002, School Board District 5 race. Arguments were presented by Ms. 
Wessinger, Ms. Pinckney and Mr. Bowers. Mr. Martin made a motion for the Board to 
go into executive session to receive legal advice. Mr. West seconded. When the Board 
returned from executive session, Mr. Kimpson stated that no motions were made and no 
action was taken while in executive session. Mr. West made a motion to reverse the 
decision of the Jasper County Election Commission and order a new election. Mr. 
Hudgens seconded the motion. The motion carried unanimously. Mr. Kimpson advised 
that the Governor's Office would be notified of the Board's action and the Governor 
would set the date of a new election. Mr. Kimpson asked Ms. Wessinger to draft an 
Order stating the Board's decision. The hearing adjourned at 2:45 p.m. 
Respectfully submitted, 
Cindy Peel 
•
 
• STATE BOARD OF CANVASSERS 2221 DEVINE STREET, ROOM 423 
COLUMBIA, SOUTH CAROLINA 29205 
December 5,2002 
2:00p.m. 
Re: Barnwell County Council District 4 
Present:	 Mr. Marlon Kimpson, Chairman; Mr. John Derrick Martin; Mr. John 
Samuel West; Mr. John Hudgens, III; Ms. Donna Royson, Executive 
Deputy Director; Cindy Peel, Administrative Assistant; Elizabeth R. 
McMahon, Esquire, Assistant Attorney General; Mr. Charles M. Cook 
attorney for Jackie P. Ramsey, Appellant; Mr. Tim Moore, Respondent; 
Mr. Steve Hamm, attorney for Barnwell County Election Commission. 
• 
Mr. Kimpson called the hearing to order at 2:30 p.m. He stated that the hearing was held 
as a result of an appeal of a decision of the Barnwell County Board of Canvassers in the 
November 5, 2002, County Council District 4 race. Arguments were presented by Mr. 
Cook and Mr. Moore. Mr. Hamm rebutted after Mr. Moore's argument. Mr. Martin 
made a motion for the Board to go into executive session to receive legal advice. Mr. 
Hudgens seconded the motion. When the Board returned from executive session at 4:35 
p.m., Mr. Kimpson stated that no motions were made and no action was taken while in 
executive session. After comments from the Board members, Mr. Hudgens made a 
motion to uphold the decision of the Barnwell County Election Commission and order a 
new election in Precinct #2 only. Mr. West seconded the motion. The motion carried 
unanimously. Mr. Kimpson asked Mr. Cook to draft an Order stating the Board's 
decision. The hearing adjourned. 
Respectfully submitted, 
Cindy Peel 
•
 
• STATE BOARD OF CANVASSERS 2221 DEVINE STREET, ROOM 423 
COLUMBIA, SOUTH CAROLINA 29205 
December 5, 2002 
4:00p.m. 
Re: Charleston County Sales Tax Referendum Questions 1 & 2 
Present:	 Mr. Marlon Kimpson, Chairman; Mr. John Derrick Martin; Mr. John 
Samuel West; Mr. John Hudgens, III; Ms. Donna Royson, Executive 
Deputy Director; Cindy Peel, Administrative Assistant; Elizabeth R. 
McMahon, Esquire, Assistant Attorney General; Mr. Thomas Goldstein 
attorney for George et aI., Appellant; Mr. Trent M. Kernodle attorney for 
W. J. "Joey" Douan, Appellant; Mr. Mikell Scarborough attorney for 
Charleston County Election Commission, Respondent; and Mr. Joe 
Dawson attorney for Charleston County Council, Respondent. 
• 
Mr. Kimpson called the hearing to order at 4:43 p.m. He stated that the hearing was held 
as a result of an appeal of a decision of the Charleston County Board of Canvassers in the 
November 5, 2002, County Sales Tax Referendum Questions 1 & 2. Arguments were 
presented by Mr. Goldstein and Mr. Kernodle, Mr. Scarborough and Mr. Dawson 
responded. Mr. Martin made a motion for the Board to go into executive session to 
receive legal advice. Mr. West seconded the motion. When the Board returned from 
executive session Mr. Kimpson stated that no motions were made and no votes were 
taken. Mr. Kimpson and Mr. West voted to uphold the election and Mr. Martin and Mr. 
Hudgens voted to order a new election. Because of the tie vote the Charleston County 
Election Commission's decision was sustained and election was upheld. Mr. Kimpson 
requested that Mr. Dawson draft an Order of the Board's decision. The hearing 
adjourned at 10 p.m. 
Respectfully submitted, 
Cindy Peel 
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Minutes of the 2001-2002
 
State Board of Canvassers 
•
 
•
 
• 
STATE BOARD OF CANVASSERS
 
2221 Devine Street, Suite 105
 
Columbia, South Carolina 29205
 
June 15,2002 
11:00 a.m. 
THE MEETING OF THE STATE ELECTION COMMISSION WAS HELD 
PURSUANT	 TO THE FREEDOM OF INFORMATION ACT AND ALL 
REQUIRED NOTIFICATIONS WERE MADE. 
Present:	 Mr. Marlon Kimpson, Chairman; Dr. Walter C. Robinson, Vice Chairman; 
Mrs. Martha Edens; Mr. Samuel W. Howell, IV; Mr. John Martin; and 
Mrs. Donna Royson, Deputy Director. 
The meeting was called to order. The Canvassers were given a copy of the results. The 
Board ordered a runoff in the following elections: 
Republican - Governor (Statewide); Lt. Governor (Statewide); Attorney General 
(Statewide); and Third Congressional District race (name of counties) 
Democratic ­
• ???? made a motion that Mrs. Royson be authorized by the Board to certify the results of the runoff which will be held on June 25, 2002. ???? seconded the motion. The motion 
carried unanimously. 
Mrs. Royson reported that the biggest complain from voters is they have to vote in one 
primary instead of being allowed to vote for candidates of both parties. Another concern 
involving both the primary and the general election is that county election commissions 
are having a difficult time finding qualified people to work in the polls. 
???? made a motion that the State Board of Canvassers adjourn and reconvene as the 
State Election Commission. 
Respectfully submitted, 
Cindy B. Peel 
Administrative Assistant 
•
 
STATE BOARD OF CANVASSERS 
2221 Devine Street, Suite 105 
Columbia, South Carolina 29205 
June 17, 2002 
4:30 p.m. 
THE MEETING OF THE STATE BOARD OF CANVASSERS WAS HELD 
PURSUANT TO THE FREEDOM OF INFORMATION ACT AND ALL REQUIRED 
NOTIFICATIONS WERE MADE. 
Present:	 Dr. Walter C. Robinson, Vice-Chainnan; Mr. Samuel W. Howell, IV; Ms. 
Martha C. Edens; Mr. John Martin; and Ms. Donna C. Royson, Deputy 
Director. 
The Board of Canvassers met via conference call. Mr. Aaron Smith with the Klauber 
campaign was also present in the Columbia office. Dr. Robinson called the meeting to order. 
Ms. Royson read the results of the recount as certified to the Board by the respective 
counties. Mr. Martin made a motion to certify the recount. Ms. Edens seconded the motion. 
The motion carried unanimously. 
• 
Mr. Howell made a motion to order a runoff election for House of Representative in 
Congress, District 3 between Mr. J. Gresham Barrett and Mr. Jim Klauber for June 25,2002. 
Mr. Martin seconded the motion. The motion carried unanimously. 
Ms. Royson reminded the Board of the conference call scheduled for June 29, 2002 at 11 
a.m. to certify the June 25, 2002, runoff results. 
There being no further business, the Board adjourned as the State Board of Canvassers. 
Respectfully submitted, 
Cindy Peel 
Administrative Assistant 
•
 
STATE BOARD OF CANVASSERS
 
•
 
2221 Devine Street, Suite 105
 
Columbia, South Carolina 29205
 
June 29, 2002
 
11 a.m.
 
Via Conference Call 
THE MEETING OF THE STATE BOARD OF CANVASSERS WAS HELD 
PURSUANT TO THE FREEDOM OF INFORMATION ACT AND ALL 
REQUIRED NOTIFICATIONS WERE MADE. 
Present:	 Mr. Marlon Kimpson, Chairman; Dr. Walter C. Robinson, Vice­
Chairman; Mr. Samuel W. Howell, IV; Ms. Martha C. Edens; Mr. John 
Martin; and Ms. Donna C. Royson, Deputy Director. 
The meeting was called to order. Ms. Royson reported to the Commission the June 25, 
2002 Primary Runoff winners. All Commissioners have reviewed the results that were 
sent via facsimile on June 28, 2002. Mr. Martin made a motion to certify the runoff 
results. Dr. Robinson seconded the motion. There was no discussion. The motion 
carried unanimously. 
• 
Mr. Kimpson asked for discussion on the scheduled meeting at his office in Mt. Pleasant 
scheduled for July 8, 2002 at 11 a.m. The Commission is to meet with Office of Human 
Resources (ORR) to review the ten applicants chosen by (OHR) in the search of 
executive director's position. Mr. Martin, Mr. Howell and Ms. Edens stated that they 
would be able to attend the meeting. Dr. Robinson stated that he could not attend but 
would like for a copy of the ten candidates to be sent overnight mail to him. Mr. 
Kimpson stated that he will send a facsimile to all attendees the directions to his office. 
Mr. Kimpson reminded the Commission that at this meeting they do not have to make a 
final decision on the ten candidates. He further stated that the next scheduled meeting for 
July 15, 2002 is to narrow the ten candidate's field down. The Budget and Control Board 
(BC&B) will then begin the requisite background checks on each 'candidate seriously 
considered by the Commission. 
There being no further business, the Board adjourned as the State Board of Canvassers. 
Respectfully submitted, 
Cindy B. Peel 
Administrative Assistant 
•
 
STATE BOARD OF CANVASSERS
 
• 
2221 DEVINE STREET, SUITE 105 
COLUMBIA, SOUTH CAROLINA 29205 
November 14, 2002 
10 a.m. 
Present:	 Mr. Marlon Kimpson, Chairman; Mr. John Martin; Mr. John H. Hudgens, 
Ill; Mr. John Samuel West; Mrs. Donna Royson, Executive Deputy 
Director; Mrs. Hannah Majewski, Public Information Officer; and Mrs. 
Janet Reynolds, Finance Director. 
THE MEETING OF THE STATE BOARD OF CANVASSERS WAS HELD PURSUANT TO THE 
FREEDOM OF INFORMATION ACT AND ALL REQUIRED NOTIFICATIONS WERE MADE. 
The meeting was called to order. Mr. Kimpson tabled the approval of the Minutes of 
September 28 and October 23 until they could be circulated for review. 
First item of business was the certification of the November 5, 2002, General Election 
results. Ms. Royson provided the Commission with a copy of the election results (by 
county) of the offices for statewide, congressional, S.c. House, solicitors, and 
Constitutional Amendments. 
• 
Mr. Martin made a motion to certify the November 5, 2002, General Election results. 
Mr. West and Mr. Hudgens seconded the motion. There was no discussion and the 
motion carried unanimously. 
Ms. Royson reported that the deadline for Protests to be filed at county level was noon, 
November 13. The deadline to file a Protest with the State Board of Canvassers will be 
noon, November 19. 
Ms. Royson informed the Commission that mandatory recounts were needed for a local 
referendum in Oconee County, a local referendum in Charleston County, and a 
Greenville/Spartanburg District #18 School Board office. Mr. West made a motion to 
begin the recounts immediately. Mr. Martin seconded the motion. The motion carried 
unanimously. Mr. Martin made a motion to give Ms. Royson the authority to certify the 
mandatory recounts after they were faxed to and approved by all commissioners. Mr. 
Hudgens seconded the motion. The motion carried unanimously. 
Third item of business was County Protests. Ms. Royson stated we have six reported to 
the SEC. They are in Charleston, Greenville, Barnwell, Beaufort, Florence and Jasper 
counties. 
Ms. Royson handed out a letter received from Naomi "Bonnie" Adams a candidate for 
House District 121. Mr. Martin stated that Ms. Adams' letter is unclear but it appears to 
• 
be intended as a protest. After some discussion, the Commission decided to send a letter 
to Ms. Adams requesting clarification and informing her of the proper procedure for 
filing a protest. 
Mr. Martin made a motion to go into Executive Session to discuss Personnel Issues. Mr. 
• 
Hudgens seconded the motion. The Commission went into Executive Session. 
When the commissioners came out of Executive session, Mr. Kimpson stated that no 
motions were made and no votes were taken while in Executive Session. 
Mr. Martin announced that he was due in court and asked to be excused. 
Ms. Reynolds, Director of Finance handed out copies of the 2003 Budget Requests. Mr. 
Kimpson stressed the importance of all the commissioners in lobbying for these funds. 
Ms. Reynolds will inform the Commission when it is time to go before the Ways and 
Means and Senate Finance Committees. 
Commissioners expressed their desire to have a better understanding of the budget 
process and Ms. Reynolds stated that she would invite the agency's budget analyst to the 
next meeting. 
Ms. Reynolds presented copies of all board members of each county as requested in the 
October 23 meeting regarding priority number two in the 2003 budget request. 
Mr. Kimpson announced the resignation of Ms. Marti Taylor, Director of Information 
Services. Mr. West made a motion to go into Executive Session to discuss the vacant 
position. Mr. Hudgens seconded the motion. Motion carried unanimously. 
• 
Mr. Kimpson stated that no votes were taken while in Executive Session. Mr. West made 
a motion to adjourn. Mr. Hudgens seconded the motion. The motion carried 
unanimously. The next tentative meeting was scheduled for December 4, 2002. 
Respectfully submitted, 
Cindy Peel 
Administrative Assistant 
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Voter Registration History
 
•
 
•
 
SOUTH CAROLINA - Number of Registered Voters - 1956-1966 
•
 
.'
 
•
 
County 
IAbbeville 
Aiken 
iAllendale 
IAnderson 
iBamberQ 
IBarnwell 
IBeaufort 
IBerkeley 
!Calhoun 
!Charleston 
jCherokee 
'Chester 
IChesterfield 
;Clarendon 
!Colleton 
Darlington
 
Dillon
 
Dorchester
 
Edgefield
 
Fairfield
 
Florence
 
Georgetown
 
Greenville
 
, Greenwood 
Hampton 
Harry 
Jasper 
Kershaw 
ILancaster 
Laurens 
Lee 
Lexington 
McCormick 
Marion 
Marlboro 
Newberry 
Oconee 
Orangeburg 
Pickens 
Richland 
Saluda 
SpartanburQ 
Sumter 
Union 
WilliamsburQ 
York 
TOTALS 
1956 
28,188 
3,504 
36,607 
I 5,5711 
I 9,628 
I 8,0351 
I 10,1911 
3,300\ 
54,1361 
1 15,715 
I 11,551 
1 17,046 
6,392 
9,6911 
1 22,666 
9,808 
8,239 
1 6,264 
6,376 
1 28,647 
1 9,062 
I 55,933 
I 17,058 
6,037 
24,503 
3,235 
10.444 
14,252 
I 19,259 
4,470 
17,515 
2,428 
10,403 
11,497 
1 13,687 
12,777 
,16,095 
I 15,019 
I 47,574 
6,982 
63,965 
12,790 
16,933 
10,097 
28,471 
761,142 
1958 1960 1962 1964 1966 
20,142 
2,561 
23,278 
9,101 5,5471 6,3231 6,5131 7,184\ 7.437 
24,860 29,061 36,266 43,880 
2,6501 2,9801 3,257 4,308 
27.411 1 30,270 I 35,226 35,877 
3,6601 4,169 4,2531 5.404 6,022\ 
5,317 6,270 6,9741 8,0081 9,2001 
4,141 5,875 9,450 I 8,165 10,902 
7,073 8,6501 8,887 ! 13,065 14.498 
1,780 2,171 2,1771 2,9461 4.4781 
40,136 43.419 48,787 63.474 63,143 
11,245 11,782 14.440 15,260 15,948 
9,145 10,599 10,125 12,217 12,103 
9,602 10,144 10,813 11,704 14,0161 
3,780 4,151 4,736 4,519 10,762 
6,437 7,129 7,832 9,387 10,975 
12,614 13.497 14.417 15,881 17,832 
5,745 6,848 7,527 8,909 9,769 
5,785 7.446 7,595 9,056 12,198 
3,540 3,855 4,030 4,623 5,094 
4,966 5,153 5,3221 6,275 7,274 
17,797 19.469 23,332 25,590 30,662 
5,608 7.422 10,366 10,978 11,763 
51,159 54,084 ' 60,000 67,035 75,038 
11,654 17,539 13,867 16,264 18,928 
3.462 3,810 4,773 5,612 6.443 
15,122 17,616 17,017 22,001 24,546 
2,461 2,858 3,077 3,780 4,580 
9,813 10,179 11,074 11,881 13,703 
12,977 14,034 17,485 18,065 20,305 
11,033 11,033 11,721 13,543 16,771 
4,908 5,076 5,328 5,521 7,111 
14,333 17,000 18,724 23,071 26,945 
1.401 1,787 1,965 2,210 3,476 
6,279 6,894 7,716 7,351 10.444 
7,503 8,142 8,6161 8,352 9,635 
8.482 9,435 10,0951 11,471 13,356 
8,294 10,639 11,345 13,596 13,980 
12,394 14,617 15,730 20,098 23,540 
10,749 11,106 15,087 16,851 16,759 
38,775 43,802 50,734 ..60,940 69,766 
4,335 4,662 5.406 5,950 6.442 
44.407 47,519 52,057 58,945 64,005 
9,754 10,476 11.463 14,017 21.430 
11,663 11,433 13,008 14,510 14,151 
6,407 6,942 7,827 9,836 15,030 
18,941 21,013 22,69'1 I 24,368 27,615 
536,205 600,989 666,693 772,662 882,140 
.'
 
County 
Abbeville 
Aiken 
Allendale 
Anderson 
IBamberq 
Barnwell 
• 
SOUTH CAROLINA - Number of Registered Voters By Race - As of 10105/68 
• 
• 
Total 
ReClistered Black White Indian Oriental 
7,2291 1,229 5,998 01 2 
3,898 5,129 26,769 0 0 
4,131 1,909 2,222 0 01 
I 29,186 2,996 26,189 1 0 
5,9441 2,246 3,6981 0 01 
1 7,776 2,234 5,542 01 01 
!Beaufort 10,214 4,3591 5,8501 01 5 
Berkeley I 17,552 6,096 11,451 1 1 4 
lCalhoun 1 3,617 1,451 2,1661 01 01 
'Charleston 70,321 18,560 51,748 1 I 12 
Cherokee 13,857 1,817 12,037 2 1 
Chester I 11,120 I 3,052 8,068 0 0 
Chesterfield 14,389 3,445 10,944 0 0 
Clarendon 9,993 4,677 5,316 0 0 
Colleton 10,772 3,550 7,220 2 0 
Darlington 18,2701 5,103 13,167 0 0 
Dillon 9,488 2,695 6,773 19 1 
Dorchester 13,577 4,557 9,019 1 0 
IEdgefield 4,7451 1,207 3,538 0 0 
Fairfield 7,790 3,627 4,163 0 0 
Florence 32,460 9,549 22,910 1 I 0 
GeorQetown 12,337 4,594 7,743 0 0 
Greenville 73,681 8,884 64,793 2 2 
Greenwood 1 17,591 2,942 14,648 01 1 
Hampton 6,615 2,391 4,223 0 1 
Horry I 22,692 3,822 18,869 1 0 
Jasper 3,741 1,610 2,131 0 0 
Kershaw 1 12,700 2,629 10,070 1 0 
Lancaster 16,766 2,669 14,097 0 0 
Laurens 15,540 2,971 12,569 0 0 
Lee 6,824 2,778 4,045 1 0 
Lexington 29,624 3,142 26,481 1 0 
McCormick 2,885 1,136 1,748 0 . 1 
Marion 9,533 ~,659 5,868 6 0 
Marlboro 10,252 ~,105 7,146 1 0 
Newberry 12,257 2,226 10,030 1 0 
Oconee 13,551 1,119 12,430 0 2 
Orangeburg 27,337 12,212 15,121 3 1 
Pickens 16,834 1,116 15,716 0 2 
Richland 71,984 19,823 52,137 41 20 
Saluda 6,169 1,379 4,790 0 0 
Spartanburq 59,657 7,277 52.374 3 3 
Sumter 20,192 7,663 12,523 3 3 
Union 13,028 2,070 10,958 0 0 
Williamsbur~ 13,246 6,475 6,771 0 0 
York 23,649 3,598 20,027 231 1 
TOTALS 825,014 200,778 652,096 78 62 
SOUTH CAROLINA - Number of Registered Voters By Race - As of 10/15/70 
•
 
•
 
•
 
I Total White IndianCounty BlackRegistered I 
!Abbeville 1,352 6,2341 07,588 
jAiken 5,62433,527 27.9031 0 
IAlIendale 2,280 2,3461 014,626 
[Anderson 3,189 27,0561 0130,246 
IBamberg 2,6356,289 3,6541 0 
!Barnwell 2,340 5,6461 217,988 
IBeaufort 4.55810,881 6,3161 1 
IBerkeley I. 17,835 6,143 11,681 I 1 
Calhoun I . 3,880 1,703 2,1771 0 
Charleston 21.03373,899 52,8431 2 
Cherokee 2.31915,441 13,119\ 2 
Chester 3,30311,502 8.199\ 0 
Chesterfield 3,51414,572 11,0581 01 
Clarendon 4.6449,875 5,2301 0 
4,339Colleton 11,646 7,3041· 3 
0Darlington 18,525 5,174 13,351 
19Dillon 2,8059,707 6,882 
4,751 7Dorchester 14.330 9,572 
EdQefield 2,1205,919 3,7991 0 
Fairfield 4,0828.287 4.2051 0 
Florence 33,796 10,284 23,5111 1 
0GeorQetown 5,08212,766 7.684 
2Greenville 9,366 68,34777.720 
Greenwood. 17,983 3,152 14,8301 0 
Hampton 2,4896,741 4,2511 0 
!Horry 13,96623.233 19,266 
Jasper 4,451 2,168 2,2831 0 
Kershaw 13,441 2,820 10,617\ 4 
Lancaster 2,69016,899 14,2091 0 
Oriental· 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
6 
10 
0 
21 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0Laurens 3,75016.601 12,851\ 0 
. 2,850Lee :06,917 4,0661 1 
0Lexington 3,41231,911 28,4981 1 
1McCormick 2,995 1.228 1,7661 0 
Marion 10,174 4,212 01 5,9561 6 
0Marlboro 10,596 3,302 7.2931 1 
0Newberry 12,437 2,379 10,057\ 1 
2Oconee 13,626 1.115 12,5091 0 
OranQeburQ 28,871 13,480 15,3871· 31 1 
Pickens 17,962 1,193 16,7651 0 4 
Richland ~72,387 21,654 50,6961 51 32 
Saluda 6,2571 1,444 4,813\ 0 0 
Spartanburg 61,564 8,673 52,8841 3 4 
20,167Sumter 7,838 12,3231 3 3 
Union 13.064 2,181 10,8831 01 0 
0Williamsburg 13,664 6,845 6,8191 0 
York 26,108 4,822 21,2581 271 1 
1 I 
98888.894TOTALS 220.303 668.397 \ 96 
• 
SOUTH CAROLINA - Number of Registered Voters By Race - As of 10/23n2 
Total 
Registered 
8,561 
39,248 
5,3441 
36,113 
6,906 
9,5111 
13,390 
20,9441 
• 
4,707 
91,742 
17,696 
11,795 
15,290 
10,909 
13,007 
24,102 
10,020 
17,886 
6,587 
8,822 
37,497 
15,097 
87,691 
20,148 
7,666 
28,877 
5,259 
15,402 
18,170 
16,698 
7,627 
41,677 
3,509 
11,830 
10,6471 
13,550 
14,054 
32,645 
21,309 
88,205 
6,497 
66,969 
24,389
• 
1 15,400 
15,279 
35,016 
1,033,688 
County 
Abbeville 
Aiken 
Allendale I 
Anderson I 
Bamberq 
IBarnwelL I 
Beaufort I 
Berkeley I 
Calhoun I 
Charleston 
Cherokee 
Chester 
Chesterfield 
Clarendon 
CoHeton 
Darlington 
Dillon 
Dorchester 
Ed!=lefield 
Fairfield 
Florence 
Geor!=letown 
Greenville 
Greenwood 
Hampton 
Horry 
Jasper 
Kershaw
 
Lancaster
 
Laurens
 
Lee
 
Lexin!=lton
 
McCormick
 
Marion
 
Marlboro
 
Newberry
 
IOconee 
Orangebur!=l 
Pickens 
Richland 
Saluda 
Spartanburg 
Sumter 
Union 
Williamsburg 
York 
TOTALS 
Black White Indian Oriental 
1,787 6,7711 0 3 
6,798 32,448 1 I 1 
2,823 2,521 0 0 
4,067 32,0431 01 3 
3,039 3,866 1 1 0 
3,032 6,4761 31 0 
4,928 8,455 1 61 
6,627 14,300 I 1 I 16 
2,278 2,429 01 0 
27,623 64,057 91 53 
2,708 14,986 2 0 
3,387 8,408 01 0 
3,803 11,485 21 0 
5,241 5,6681 01 0 
4,804 8,200 3 0 
7,333 16,767 0 2 
2,891 7,115 14 0 
5,519 12,356 11 0 
2,452 4,1351 0 0 
4,517 . 4,304 0 1 
11,021 26,469 4 3 
6,168 8,928 0 1 
10,467 77,2141 3 7 
3,875 16,272 0 1 
3,373 4,293 0 0 
5,112 23,761 3 1 
2,595 2,663 1 0 
3,249 12,148 4 1 
2,763 15,405 0 2 
3,718 12,980 0 -0 
3,290 4,336 1 0 
3,751 37,918 3 5 
1,552 1,956 0 1 
5,038 6,789 3 0 
3,346 7,296 5 0 
2,347 11,202 1 0 
1,006 13,046 0 2 
15,224 17,416 4 1 
1,155 20,150 0 4 
26,916 61,225 16 48 
1,519 4,978 0 0 
9,806 57,156 3 4 
8,946 15,433 4 6 
3,263 12,137 0 0 
7,941 7,338 0 0 
7,651 27,304 58 3 
260 j 749 772,603 161 175 
SOUTH CAROLINA - Number of Registered Voters By Race - As of 10/25/74 
•
 
•
 
•
 
County 
!Abbeville 
Aiken 
iAllendale 
Anderson 
!Bamberg 
!Barnwell 
Beaufort 
Berkeley 
ICalhoun 
Charleston 
iCherokee 
iChester 
Chesterfield 
IClarendon 
Colleton 
Darlington 
Dillon 
Dorchester 
EdQefield 
Fairfield 
!Florence 
Georgetown 
Greenville 
Greenwood 
Hampton 
Horry 
Jasper 
Kershaw 
Lancaster 
Laurens 
Lee 
Lexington 
McCormick 
Marion 
Marlboro 
Newberry 
Oconee 
Orangeburg 
Pickens 
Richland 
Saluda 
Spartanbur~ 
Sumter 
Union 
Williamsburg 
York 
TOTALS 
Total I 
Re~istered 
8,3031 
I 36,9381 
I 5,4581 
34,9081 
6,801/ 
1 9,5631 
13,904 
20,737 
4,394 
92,940 
16,690 
10,927 
15,469 
1 10,597 
1 12,237 
23,369 
1 9,405 
18,282 
6,314 
8,045 
I 36,117 
15,173 
I 83,607 
I 18,565 
7,710 
28,788 
5,233 
15,112 
16,429 
14,644 
8,631 
43,724 
3,339 1 
11,014 
9,469 
12,391 
13,286 
31,232 
1 20,294 
88,250 
1 6,029 
59,728 
23,0451 
14,422 
I 15,285 
31,010 
997,808 
Black 
1,826 
6,487 
3,087 
4,100 
2,971 
3,357 
4,680 
6,547 
2,081 
29,975 
2,5481
 
3,130 
4,192 
5,197 
4,587 
7,163 
2,969 
5,610 
2,539 
4.162 
10,819 
6,717 
10,819 
3,621 
3,572 
5,733 
2,684 
3,251 
2,336 
3,054 
4,262 
3,458 
1,492 
4,856 
2,990 
2,007 
949 
15,190 
997 
28,555 
1,454 
8,417 
8,772 
3,136 
8,202. 
6,5591 
I 
261,1101 
White 
6,474 
30,449 
2,371 
30,805 
3,829 
6,203 
9,221 
1714,1731 0 
02,313\ 0 
6262,890 I 13 
1214,139 
007,797 
'I411,272 
05,400 I 0 
027,648 
216,2041 0 
Oriental 
01 3 
1 
Indian 
1 
01 0 
01 3 
1 1 0 
3 0 
0 3 
1 
3 
1 
9 
1 
0 
4 
0 
2 
2 
0 
0 
8 
1 
0 
0 
0 
2 
3 
7 
62 
0 
5 
5 
1 
0 
2 
216 
6,426 
12,64" 
3,773 
3,882 
25,2921 3 
8,4551 0 
72,7731 6 
14,943 0 
4,1381 0 
23,048\ 3 
2,548 1 
11,855 4 
14,091 I 0 
11,590 0 
4,3691 0 
40,2511 7 
1,8461 0 
6,1561 2 
6,4731 6 
10,3831 1 
12,3351· 0 
16,0351 4 
19,290 I 0 
59,6141 .:19 
4,5751 0 
51,303\ 3 
14,2631 5 
11,2851 0 
7,083\ 0 
24,3981 51 
1 
736,3021 180 
1 
301 1 
0 
9 
2 
0 
SOUTH CAROLINA - Number of Registered Voters By Race - As of 11/02n6 
•
 
Total 
.. I 
.) . 
~ I 
~ ! 
•
 
•
 
County ReClistered Black White Indian Oriental 
Abbeville 8,962 2,0061 6,952 1 
. 3 
Aiken I 41,306 7,017 34,269 9 11 
Allendale I 5,4931 3,0811 2,411 1 0 
Anderson 40,0141 4,651 35,354 31 6 
Bambera 7,360 3,245 4,114 1 0 
Barnwell .10,1331 3,661 6,469 1 2 
Beaufort 17;3131. 5,662 11,641 0 10 
Berkeley 23,166 6,972 16,163 1 30 
Calhoun 4,7141 2,2251 2,489 01 0 
Charleston 103,302 32,343 70,855 13 91 
Cherokee 16,1381 2,263 13,873 1 1 
Chester 11,1061 3,066 8,0401 0 0 
Chesterfield 16,117 4,4731 11,640 I 21 2 
\Clarendon 11,766 5,893 5,873 01 0 
Colleton I 12,147 4,569 7,573 5 0 
Darlinoton 25,694 8,003 17,689 1 1 
Dillon 10,450 3,395 7,0441 9 2 
Dorchester 21,336 5,980 15,326 281 2 
EdClefield 6,940 2,751 4,187 0 2 
Fairfield 8,511 4,312 4,1991 0 0 
Florence 40,286 12,436 27,791 5 4 
GeorCletown 1 16,242 7,115\ 9,1261 0 1 
Greenville 98,517 . 11,751 86,7171 121 37 
Greenwood 20,435 4,006 16,424 0 5 
Hampton 8,039 3,825 4,214 0 0 
Horrv 34,953 6,971 27,969 3 10 
Jasper 6,087 3,131 2,955 1 0 
Kershaw 1 16,375 3,568 12,7991 3 5 
Lancaster 17,816 2,569 15,245 0 2 
Laurens I 16,544 3,545 12,998 0 1 
Lee 9,154 4,633 4,521 0 0 
Lexington 50,465 ·3,454 46,978 12 21 
McCormick 3,425 1,562 1,862 0 1 
Marion 12,398 5,694 6,702 2 0 
Marlboro 11,017 3,654 7,351 11 1 
Newberrv 13,2121 2,359 10,852 1 I 0 
Oconee 16,637 1,302 15,332 01 3 
OranCleburq 32,040 15,627 16,402 7 4 
Pickens 23,283 1,119 22,152 1 11 
Richland 98,231 31,612 66,484 30 105 
Saluda I 6,494 1,489 5,005 0 0 
Spartanbura 68,871 9,901 58,949 6 15 
Sumter 27,077 10,216 16,841 10 10 
Union 14,532 2,967 11,563 1 1 
Williamsburq 18,199 9,539 8,660 0 0 
York 31,064 5,263 25,757 38 6 
TOTALS 1,113,361 284,876 827,810 219 406 
SOUTH CAROLINA - Number of Registered Voters By Race - As of 11107/78 
• 
County 
Abbeville 
IAiken 
jAllendale 
!Anderson 
:Bamberg 
!Barnwell 
[Beaufort 
iBerkeley 
Calhoun 
Charleston 
Cherokee 
Chester 
Chesterfield 
Clarendon 
Colleton 
Darlington 
Dillon 
Dorchester 
Edgefield 
Fairfield 
Florence 
Georgetown 
Greenville· 
Greenwood 
Hampton 
Horry 
Jasper 
Kershaw 
Lancaster 
Laurens 
Lee 
Lexington 
McCormick 
Marion 
Marlboro 
Newberry 
Oconee 
Orangeburg 
Pickens 
Richland 
Saluda 
Spartanburg 
Sumter 
Union 
Williamsburg 
York 
TOTALS 
Total 
Registered 
8,537 
40,354 
5,298 
39,387 
7,185 
9,813 
19,2371 
24,229 1 
4,818 
100,1161 
16,053 
10,753 
15,546 
11,680 
11,872 
25,497 
10,793 
21,887 
• 
6,981 
8,055 
40,521 
16,437 
96,352 
20,138 
7,783 
36,671 
6,213 
I 15,113 
18,616 
16,321 
9,395 
48,969 
• 
3,322 
11,955 
11,310 
·12,573 
16,265 
32,146 
22,870 
95,317 
6,189 
67,552 
26,558 
13,250 
17,912 
29,162 
1,097,001 
Black 
1,8721 
7,342 
3,016 
4,704 
3,198 
3,677 
Indian Oriental 
6,661 
White 
1 3 
32,988 12 12 
2,281 1 0 
34,6691 31 11 
3,9851 1\ 'I 
6,134 1 1 
6,5411 12,679 41 13 
7,450 16,731 21 46 
2,408 0 0 
32,732 
2,410 
67,276 10\ 98 
2,443 13,607 21 1 
3,039 7,714 01 0 
4,310 11,232 1 1 3 
5,999 5,680 1 I 0 
4,669 1 
8,883 
237,179 
0 
3,775 
116,613 
4 
6,096 
127,002 
8 
2,838 
2715,756 
2 
.4,064 
04,14'1 
0 
13,241 
03,991 
8 
7,288 
527,267 
1 
11,515 
09,148 
50 
4,063 
1484,773 
10 
3,806 
016,065 
1 
7,588 
03,976 
10 
3,318 
529,068 
012,894 
3 
2,832 
3,649 311,456 
1 
3,507 
015,783 
1 
4,852 
012,813 
0 
3,532 
04,543 
24 
1,552 
1445,399 
·0 1 
5,590 
1,769 
1 
4,148 
56,359 
1 
2,311 
147,147 
1 
1,232 
10,260 1 
3 
16,133 
115,029 
7 
1,168 
3615,970 
14 
31,950 
221,686 
~33 107 
1,394 
63,227 
0 
10,025 
04,795 
19 
10,830 
757,501 
11 
2,599 
1015,707 
10,649 1 1 
9,568 0 
4,739 
8,342 2 
624,387 30 
291,486 804,742 286 485 
SOUTH CAROLINA - Number of Registered Voters By Race - As of 11/04/80 
• County Abbeville 
Aiken 
Allendale 
Anderson 
Bamberq
 
IBarnwel1
 
Beaufort 
Berkeley 
Calhoun 
Charleston 
Cherokee 
Chester 
Chesterfield 
Clarendon 
Colleton 
Darlinqton 
Dillon 
Dorchester 
Edqefield 
• 
Fairfield 
Florence 
Georgetown 
Greenville 
Greenwood 
Hampton 
Horry 
Jasper 
Kershaw 
Lancaster 
Laurens 
Lee 
Lexington 
McCormick 
Marion 
Marlboro 
Newberry 
Oconee 
Oranqeburq 
Pickens 
Richland 
Saluda 
Spartanburg 
Sumter 
Union 
Williamsburq 
York 
TOTALS 
•
 
Total 
Reqistered White Indian OrientalBlack 
1 8,5591 
46,069 
1 5,319 I 
I 
I 46,3811 
7,409 
I 
I 9,4751 
I 24,0041 
30,0201 
5,0801 
111,431 
17,355 
11,506 
15,778 
13,5451 
13,717 
26,498 
12,705 
1 26,511 
1 8,011 
8,444 
45,032 
I 18,354 
I 107,140 
I 22,046 
8,604 
41,379 
7,155 
16,576 
19.800 
1 18,417 
10,339 
57,919 
3,491 
12,679 
12,349 
13,035 
18,012 
1 36,439 
26,851 
1 108,134 
6,660 
78,433 
31,952 
13,672 
18,474 
34,762 
1,235,521 
1,754 6,8011 1 31 
8,335 37,703 101 21 
2,9941 2,324 0 1 
5,285 41,0731 71 16 
3,413 3,9951 01 1 I 
13,3621 6,107 51 
7,5171 16,466 71 14 
8,263 i 21,6351 31 119 
2,377 2,702 01 1 I 
34,727 161
 
2,694
 
76,521 I 22 
3 
3,324 
14,656 2 
8,178 2 
4,227 
2 
3 
6,9081 6.634 
11,547 1 
1 
5,662 
2 
1 
9,028 
8,023 31 
2 
4,688 
17,466 2 
4 
6,629 
7,980 33 
27 
3,507 
19,8021 53 
.3 
4,214 
4,500 1 
4.230 0 
14,234 30,7721 10 16° 
7,533 10,818 3 
12,791 94,250 28° 71 
4,471 1 12 
4,349 4,254 
17.562 
1 
7.9821 33,364 10° 23 
3,719 3,431 2 3 
4,063 12,504 31 6 
3,072 3 
4,121 
16,725 0 
314,292 1 
4,773 
4,088 53,764 21° 46° 
1,702 
5.566 
2 
5,786 
1,787 0 
2 
4,365 
6,883 8 
28 
2,372 10,659 1 °3 
1,206 
7,956 
416,800 2 
17 
1,355 
4118,16718.214 
16 
35,654 
325,477 
72,255 47\ 178 
1,592 5,068 0 
11,714 66,671 13 35° 
12,815 251319,099 
1 
10,226 
10,844 32.824 
-4 
5,104 29,601 50 °7 
8,244 
865319,826 914,363 467 
•
 
•
 
•
 
SOUTH CAROLINA - Number of Registered Voters By Race - As of 10/18/82 
County 
Abbeville 
Aiken 
Allendale 
Anderson I 
BamberQ 
Barnwell 
Beaufort 
Berkeley 
Calhoun 
Charleston 
iCherokee 
Chester 
!Chesterfield 
iClarendon 
Colleton 
IDa rlinQton 
Dillon 
Dorchester 
Edgefield 
Fairfield 
Florence 
Georgetown 
Greenville 
Greenwood 
Hampton 
Horry 
Jasper 
Kershaw 
ILancaster 
Laurens 
Lee 
Lexington 
McCormick 
Marion 
Marlboro 
Newberry 
Oconee 
Orangeburg 
Pickens 
Richland 
Saluda 
Spartanburg 
Sumter 
Union 
Williamsburg 
York 
TOTALS 
Total 
Re~istered 
8,4421 
44,397 
I 5,248 
I	 45,9981 
I 7,362\ 
I 9,1821 
I 26,575 
31,4331 
5,7251 
109,815 
17,807 
11,095 
I 15,400 
I	 13,9071 
13,853 
25,207 
1 13,038 
26,572 
7,907 
8,495 
44,910 
18,500 
105,773 
22,4391 
9,433 
I 41,578 
7,753 
16,173 
I 18,866 
I 18,358 
10,417 
55,148 
1 3,491 
12,630 
13,364 
12,183 
·17,623 
38,560 
26,295 
108,027 
6,552 
75,921 
31,950 
13,531 
18,514 
33,872 
1,229,319 
Black White Indian Oriental 
1,898 6,542 2 0 
8,752 35,627 14 4 
3,018 2,229 1 0 
5,725 40,263 8 2 
3,567 3,793 2 0 
3,420 5,760 21 0 
8,720 17,838 12 5 
9,391 ·22,020 4 18 
2,8221 2,903 0 0 
36,777 72,996 31 11 
2,874 14,928 4 1 
3,3711 7,720 4 0 
4,246 11,152 -I 1 
7,320 6,5851 2 0 
5,996 7,828 29 0 
9,047 16,156 4 0 
4,964 8,026\ 46 2 
6,894 19,626 49 3 
3,582 4,324 1 0 
4,425 4,070 0 0 
14,968 29,927 13 2 
7,910 10,590 0 0 
14,794 90,924 40 15 
5,230 17,200 3 6 
4,763 4,669 1 0 
8,259 33,309 10 0 
4,094 3,657 1 1 1 
4,200 11,967 3 3 
3,042 15,823 1 1 0 
4,349 14,007 1 1 1 
5,701 4,7151 0 1 
4,108 51,011 24 5 
1,764 1,727 0 0 
6,100 6,522 81 0 
5,244 8,087 33 0 
2,374 9,808 1 0 
1,273 16,343 4 3 
20,562 . 17,954 39 5 
1,414 24,876 31 2 
37,875 70,075 51 26 
1,697 4,855 0 0 
12,779 63,126 15 1 
13,602 18,332 13 3 
2,969 10,558 3 1 
10,719 7,792 3 0 
5,110 28,723 39 0 
341,709 886,963 525 122 
SOUTH CAROLINA - Number of Registered Voters By Race - As of 10/29/84 
•
 
•
 
•
 
Total 
WhiteReqistered Black IndianCounty Oriental 
10,412\ 3,0641 7,341 4
 3
IAbbeville 
41,677Aiken 1 52,680 I 10,973 18
 12
 
2,2125,4481 3,236 0 0,Allendale 
45,673Anderson I 52,6151 6,921 91 12
 
4,245 4,1148,366 6
 1
BamberQ 
3,97910,415 6,4321 31 1
Barnwell 
10,201 23,09633,319!Beaufort ~ 10\ 12
 
10,379 26,2941 8
 238
Berkeley 1 36,919 
3,142 3,5026,645Calhoun 01 1
 
42,168 86,804129,143 45
 126
Charleston 
3,46618,993 15,5111 9
Cherokee T 
4,124 8,05312,182 5
 0Chester 
I
 4,6531 11,0001 2
 3
Chesterfield 15,658 
7,636 7,27914,920 2
 3
Clarendon 
15,232 6,628 8,5791 24
 1
Colleton 
17,32627,069 9,736 3
Darlington 4
 
12,911 4,975 7,860 74
 2
Dillon 
23,33730,947 7,545 22
43
Dorchester 
4,5688,652 4,OaO 3
1
Edgefield 
4,63910,038 0Fairfield 5,3~9 0 
17,625 34,065 14 17
51,721Florence 
11,74320,574 8,827Geon::jetown 0 4 
104,223 72 57
Greenville 121,550 17,198 
18,440 3 15
Greenwood 24,370 5,912 
Hampton 5,17710,121 4,942 0 2 
Horry 49,837 8,607 41,208 10 12
 
Jasper 8,803 4,603 4,194 4 2
 
Kershaw 17,868 4,617 13,237 5 9
 
Lancaster 20,714 3,434 17,275 1 4
 
5,046 15,765 2 8
20,821Laurens 
10,488 5,787 4,700 0 1
Lee 
63,604 4,707 58,832 32 33
LexinQton 
McCormick 3,768 1,927 1,840 1 0 
Marion 13,859 6,849 6,9991 9\ 2
 
5
Marlboro 14,378 5,970 8,317 86
 
Newberry 13,798 3,131 10,664 11 2
 
Oconee 5
20,307 . 1,542 18,7571 3
 
OranQeburg 19
42,693 22,623 20,025 26
 
Pickens 6
29,378 1,618 27,749 5
 
Richland 123,356 44,058 79,0591 791 160
 
Saluda 07,205 1,967 5,238 0 
26
Spartanburg 84,505 15,486 68,969 24
 
22
Sumter 35,884 14,944 20,898 20
 
1
Union 14,591 3,285 11,301 I 4
 
0Williamsburq 19,589 11,377 8,-210 2
 
3
York 39,368 6,081 33,239 45
 
865
1,395,714 388,948 1,005,186 715
TOTALS 
SOUTH CAROL! NA - Number of Registered Voters By Race - As of 10/19/86 
•
 
•
 
•
 
County 
Abbeville 
Aiken 
Allendale 
Anderson 
Bamberg 
Barnwell 
Beaufort 
Berkeley 
,Calhoun 
Charleston 
ICherokee 
Chester 
Chesterfield 
Clarendon 
Colleton 
Darlington 
Dillon 
Dorchester 
Edl:jefield 
Fairfield 
Florence 
Georgetown 
Greenville 
Greenwood 
Hampton 
Horry 
Jasper 
Kershaw 
Lancaster 
Laurens 
Lee 
Lexington 
McCormick 
Marion 
Marlboro 
Newberry 
. Oconee 
Orangeburg 
Pickens 
Richland 
Saluda 
Spartanburg 
Sumter 
Union 
Williamsburg 
York 
TOTALS
 
Total
 
Reqistered
 Oriental 
9,458 
Black White Indian 
5 
45,998 
2,866 46,583 
17 279,4661 36,488 
0 
47,132 
I 5,105 2,993 02,112 
18126,328 40,774 
5 2I 7,333 3,6571 3,669 
3,591 3 6 
29,692 
I 9,346 5,746 
278,955 920,701 
9,722 7 237I 34,329 24,383 
2 
117,651 
2,945 0I 6,416 3,469 
240 
18,047 
39,580 77,796 35 
133,2961 :. 14,729 9 
2 
13,724 
I 11,263 3,893 47,364 
2 
13,870 
24,140 9,580 
4 
14,229 
7,293 6,571 2 
1 
25,175 
236,163 8,042 
3 
12,549 
9,226 15,940 6 
5 
28,996 
715,011 7,462 
31 
8,364 
7,256 8521,624 
5 
9,969 
3,982 04,377 
0 
47,946 
·5,384 24,583 
35 
19,108 
16,559 1031,342 
10 
115,553 
8,232 010,866 
16,682 79 
21,837 
98,718 74 
23 
9,903 
5,538 316,273 
2 
50,231 
5,119 04,782 
16 
8,843 
8,187 1142,017 
4 
16,989 
4,658 44,177 
9 
19,506 
4,385 12,587 8 
5 
19,956 
3,282 216,217 
11 
9,658 
4,833 15,110 2 
1 
57,926 
5,319 04,338 
42 
3,296 
4,212 2553,646 
0 
13,374 
1,685 21,609 
2 
13,906 
6,833 146,525 
4 
12,961 
5,718 1478,037 
4 
18,394 
2,998 19,958 
7 
41,119 
1,341 217,044 
29 
26,276 
22,050 3219,008 
17 
114,833 41,506 
1,506 424,749 
186 
6,793 1,989 
72,067 7/t 
0 
78,521 
14,803 
53 
31,483 13,463 
15,027 63,410 31 
34 
13,609 3,047 
17.965 21 
10.557 2 3 
18,563 10,894 7,665 3 1 
39,627 6,132 33,435 47 13 
1,298,857 366,942 928,898 816 1,220 
; I
 
SOUTH CAROLINA - Number of Registered Voters By Race - As of 10/25/88 
County 
Total 
Re~istered 
10,089 
Black 
Abbeville 3,008 
Aiken 52,332 9,911 
IAllendale 5,179 3,089 
IAnderson 53,5921 7,0151 
IndianWhite Oriental Hispanic I Other 
7,066 4 9 01 2 
42,2961 30! 68 251 2 
2,089 1 0 01 0 
46,523 16 25 81 5 
Bamberg I 7,540 3,843 3,690 51 2 01 01 
1Barnwell I" 9,863 6,2233,632 01
 
!Beaufort
 
41 4 
35,375 9,230 25,9961 20' 471 401
 
lBerkeley
 40,003 10,335 29,266 20 327 471
 
Calhoun
 
0 
42 
8 
6,490 2,9371 3,551 1 1 1 OJ 0' 
128,095 40,828 86,8081 65 343 501 1 
ICherokee 
iCharleston. 
18,894 15,581 63,293 13 1 I 0 
4,232 8,329 3 2 01 0 
iChesterfield 
Chester I 12,566 
14,421 4,104 10,307 5 31 01 2 
IClarendon 1 14,040 7,320 6,703 4 5 21 6 
/Colleton . 6,347 15,380 8,987 1
 
Darlington
 
38 3 
26,456 9,672 16,769 9 ~141 1 
,.,12,716 5,173 7,461 01..066Dillon 14 
5ij 
Edgefield 
33,458 7,648 25,548 1092 103Dorchester 
4,267 5,478 19,753 070 
3 
Florence 
5,314 4,89610,216 0Fairfield 3 0 
19 
eorgetown 
50,171 16,754 33,331 312 52 
8 
reenville 
20,320 8,113 12,179 5 141 1 
130,170 . 18,261 390 
Greenwood 
111,257 82 1361 44 
9 
Hampton 
24,163 5,9881 18,135 3 261 2 
04,7379,867 5,124 2 21 2 
0 
Jasper 
Horry 56,604 8,277 48,276 13 351 3 
0 
Kershaw 
8,596 4,604 3,982 5 4 1 
14,278 10 19 
Lancaster 
19,026 4,700 13 10 
1 
Laurens 
20,744 3,6411 17,085 6 10 1 
21 
Lee 
21,692 5,066 16,590 5 81 2 
209,880 5,4191 4,457 0 2 
2 
McCormick 
Lexin~ton 70,601 4,900 65,552 46 992 
43,947 2,137 1,804 2 01 0 
Marion 9 
Marlboro 
14,719 7,334 7,338 26 11 1 1 
2 
Newberry 
13,382 5,295 17,910 169 5 
414,699 3,259 11,426 3 41 3 
1Oconee 22,021 1,507 20,475 9 171 12 
'0 
Pickens 
Oran~eburQ 43,486 23,615 19,782 47 391 3 
2 
Richland 
32,413 1,800 30,567 13 281 3 
390124,090 42,559 80,697 88 2741 82 
1Saluda 7,209 2,092 5,115 1 01 0 
10Spartanburg 87,147 15,462 71,565 33 661 11 
2Sumter 36;816 15,752 20,959 24 441 351 
Union 014,122 3,099 11,015 2 61 0 
019,531 11,360 8,166 3ti;-liamSburg 21 0 
rk 945,855 7,046 38,707 60 31 1 2 
1 
1,037TOTALS 1,437,729 384,362 1,048,952 1,061 1,901 1 416 
SOUTH CAROLINA· Number of Registered Voters By Race - As of 10/19/90 
•
I Total Re~isteredCounty 
9,852IAbbeville 
II,Aiken 49,693 
HispanicWhite Oriental OtherIndian 
7,063 1 041 10 
40,637 79 331 028 
1,930 0 01 0 0 
44,980 2622 81 3 
7,3341 3,747 3,581iBamberg 5 1 I 0 0: 
iBarnwell 9,3321 3,339 I 5,986 2 41 1 I 0; 
36,078 2!Beaufort 8,6121 27,330 291 531 52 
38,296 316 431 09,989 27,926 22iBerkeley 
-I6,236 2,7511 3,482 1 01 1ICalhoun 
115,242 72 . 036,467 296'Charleston 78,341 66 
18,6951 3,240Cherokee 15,436 6 111 2 0 
0 012,446Chester 4,4121 8,027 51 2 
0 013,285 3,683Chesterfield 9,592 37 
12,953 5 3Clarendon 6,647 6,288 51 5 
14,576 1 1Colleton 6,042 8,496 331 . 3 
23,459 . 8,392DarlinQton 1 015,051 101 5 
11,684 1 1Dillon 4,601 6,991 76\ 14 
Dorchester 31,152 17 317,208 23,698 120106 
9,348Edgefield 3,963 5,379 0 6 0 01 
Fairfield 9,398 4,834 2 1 04,558 3 
Florence 14 461 7 045,075 15,0611 29,947 
Georgetown 18,780 7,283 11,480 11 541 7 
Greenville 76 0124,424 16,966 107, t63 77 142 
Greenwood 21,974 5,346 4 216,597 5 20 
Hampton 9,500 4,986 4,508 2 2 21 0 
Horry 55,469 8,2271 47,158 01519 50 
Jasper 7,623 4,113 033,501 3 3 
Kershaw 18,876 4,533 114,301 1512 14 
Lancaster 19,666 3,573 16,076 2 07 8 
Laurens 19,979 4,493 15,471 1051 9 
Lee 9,539 5,321 4,212 2031 
Lexington 69,498 4,793 64,556 0158846 
McCormick 4,278 2,306 01,967 05 0 
Marion 13,823 6,865 6,919 4 023 12 
Marlboro 11,964 4,741 007,067 151 5 
Newberry 13,998 3,012 010,973 652 
Oconee 21,253 1,458 019,749 1510 21 
OranQeburg 41,764 22,475 019,204 643 36 
Pickens 31,467 1,731 129,686 53014 
Richland 114,163 38,434 74,942 108 36069 250 
Saluda 7,245 2,013 5,230 1 1 01 0 
Spartanburg 80,284 13,639 66,533 34 01860 
Sumter 34,236 14,311 19,812 21 03854 
Union 13,317 2,866 10,443 5 03 0 
!Williamsburg 18,203 10,713 7,482 41 4 00 
York 43,077 6,520 36,467 57 0528 
I 
TOTALS 1,354,807 354,700 386996,216 1,064 1,858 583 
Black 
2,774 
. 8,916 
2,948 
6,3561 
IAlIendale I 4,878 
iAnderson I 51,395 
•
 
•
 
•
 
•
 
•
 
SOUTH CAROLINA - Number of Registered Voters By Race - As of 10/26/92 
I Countv 
'Abbeville 
Aiken 
Allendale I 
Anderson 
Bamberg 
Barnwell .. 
Beaufort 
Berkeley 
Calhoun 
Charleston 
Cherokee 
Chester 
Chesterfield 
Clarendon 
Colleton 
I 
I 
Darlington 
Dillon 
Dorchester 
Edgefield 
Fairfield 
Florence 
Georgetown 
Greenville 
Greenwood 
Hampton 
Horry 
Jasper 
Kershaw 
Lancaster 
Laurens 
Lee 
Lexington 
McCormick 
Marion 
Marlboro 
Newberry 
Oconee 
Orangeburq 
Pickens 
Richland 
Saluda 
Spartanburg 
Sumter 
Union 
Williamsburg 
York 
TOTALS 
Total 
Reqistered Black White Indian Oriental Hispanic 
10,665 2,845 7,804 1 1 11 4 
58,458 10,229 47,967 43 145 731 
4,781 2,866 1,914 01 0 01 
58,978 6,548 52,338 29 44 10 
7,684 4,015 3,657 5 1 I 1 1 
10,085\ 3,397 6,673 8 51 21 
41,238 8,6191 32,402 36 1061 751 
44,945 10,853 33,468 43 463 1171 
7,0711 3,163 3,903 1 3 1 1 
134,1521 40,042 93,384 100 451 175 1 
18,910 3,264 15,615 9 11 11 
14,780 5,755 9,016 6 3 0 
14,758 4,1451 10,595 7 6 4 
14,2421 7,310 6,918 6 3 5 
14,911 5,846 9,029 29 2 3 
24,786 8,469 16,287 13 11 6 I 
12,884 4,920 7,859 92 11 1 ,)I 
36,428 7,537 28,508 136 189 58 
9,449 3,762 5,674 0 12 1 
10,345 5,370 4,965 4 2 4 
50,192 15,858 34,197 33 77 27 
21,788 7,805 13,929 5 20 2 
140,040 17,715 121,864 120 183 . 142 
23,895 5,458 18,392 6 24 14 
9,793 5,086 4,699 31 1 3 
66,616 8,546 57,820 91 114 44 
7,568 4,034 3,521 3 2 8 
21,620 5,065 16,496 17 22 20 
22,225 3,851 18,345 9 16 4 
22,050 4,905 17,121 4 14 5 
10,043 5,659 4,377 2 4 1 
84,399 6,196 77,964 88 100 51 
4,127 2,166 1,956 5 0 0 
14,552 7,141 7,371 19 15 6 
12,041 4,691 7,168 177 5 0 
15,357 3,477 11,86'1 1 11 7 
25,709 1,663 23,969 15 37 25 
43,393 23,401 19,846 84 47 8 
38,092 2,235 35,774 13 44 24 
132,980 45,166 86,822 128 561 303 
7,833 1,986 5,843 2 1 1 
89,779 14,260 75;303 69 103 42 
I 37,443 15,064 22,218 29 76 56 
I 13,656 3,015 10,629 7 4 0 
1 18,777 10,957 7,807 4 7 0 
I 53,622 7,169 46,248 90 86 15 
1 
I 1,537,140 381,524 1,149;516 1,592 3,053 1,359 
--
SOUTH CAROLINA - Number of Registered Voters By Race - As of 10/22/94 
White 
7,6081 
45,9841 
1,870j 
51,4461 
3,4791 
6,3071 
Beaufort I
 31,194 
32,7151 
3,949 
88,8821 
15,403 
8,8551 
11,4641 
6,827 
8,647 
16,788 
7,8961 
27,1181 
5,556\ 
4,859 
34,822
• 
13,911 I
 
,1118,1651 
!
I 
i.
.5,389 I
58,785 
3,453 1
16,635 I
 
'!l 
'I
18,606 
16,641 .,I 
-1 
• 
4,345 
76,630 
2,012 
7,533 
6,823 
11,4291· 
24,0061 
19,0461 
34,6551 
82,7781 
5,865 
71,530 
21,733 
10,161 
7,358
 
45,341
 
I
 
1,122.585 
Total
 
County
 Reqistered Black 
,Abbeville 10,4561 4,831
 
Aiken
 56,074 9,821
 
Allendale
 3,108
 
Anderson
 
4,981 
6,157 
Bamberg 1 7,465 
57,694 
3,9741 
Barnwell 1 9,727 3,397
 
39,719 . 8,292
 
Berkeley
 44,058\ 10,675
 
Calhoun
 7,0051 3,045
 
Charleston
 36,596
 
Cherokee
 
126,188 
3,030 
Chester 
18,462 
5,493 
Chesterfield 
14,355 
15,930 4,435 
Clarendon 14,110 7,264 
Colleton 13,984 5,295 
Darlington 25,562' 8,739 
Dillon 12,789 4,776 
Dorchester I 34,763 7,278 
Edqefield 8,986 3,417 
Fairfield 10,189 5,317 
I
Florence 51,185 16,194 
Georgetown 21,484 7,538 
Greenville 135,166 16,513 
Greenwood 23,395 5,262 
Hampton 11,265 5,86'1 
Horry 67,337 8,253 
Jasper 7,432 3,963 
Kershaw 21,688 4,989 
Lancaster 22,401 3,764 
Laurens 21,330 4,665 
Lee 10,089 5,736 
Lexington . 83,026 6,109 
McCormick 4,511 2,495 
Marion 15,308 7,732 
Marlboro 11,529 4,506 
Newberry 14,763 3,310 
Oconee 25,568 1,484 
Orangeburg 41,858 22,658 
Pickens I 36,833 2,092 
Richland 128,488 44,541 
Saluda 7,650 1,782 
Spartanburg 84,804 13,0481 
Sumter I 36,219 .14,289 ' 
Union 12,926 2,754 
Williamsburg 18,184 10,798 
York 52,628 7,075 
TOTALS 1,499,564 370,3.5.1 
Oriental IHispanic
 
2
 
Indian 
101 5
 
42
 1371 89
 
2
 01 1
 
28
 531 9
 
9
 1 1 2
 
13
 61 41
 
34
 1121 871
 
57
 4901 114
 
3
 51 3
 
86
 435
 189
 
8
 9
 12
 
5
 0
 
16
 
2
 
6
 
51 4
 
9
 
10
 
37
 2
 3
 
18
 10
 
110
 
7
 
1
 
115
 
6
 
73
 
0
 
179
 
11
 2
 
7
 4
 
37
 
2
 
39
 
121 20
 
93
 
3
 
126
 176
 
18,0861 ' 4
 
186
 
17
 
7
 
26
 
7
 
141
 
1
 
54
 
4
 
104
 
8
 
20
 
4
 
22
 
10
 
22
 
5
 
6
 
16
 
7
 
2
 
11
 
1
 
108
 
5
 
70
 
4
 
109
 
0
 
20
 
0 
9
 
192
 
14
 
0
 
3
 
8
 
8
 
16
 
13
 
27
 
103
 
35
 
9
 
12
 
42
 
29
 
370
 
45
 
652
 
2
 
146~ 
0
 
75
 
1
 
44
 
40
 
107
 
66
 
6
 
91
 
1
 
19
 
4
 
0
 
106
 
7
 
86 20
 
3,182 1,6161,818 
SOUTH CAROLINA - Number of Registered Voters - As of 10/25/98 
Total White Nonwhite 
Count Re istered Re istered. Re istered 
bbevill~ ._.__.. -"- ... 13,~_1~_: 9,4_53. . 3,8~3 ~ 
Aiken 71,835 ; 57,020 14,815 : 
·Allend·afEi----- ,.-----. 6:C)9~-·--- 2,QI~L_:_~~_=:.. _. _4~9.~~ 
Ander~·~~.==~~=~··.· 78~334 :-~..... 68,.3?~. . 9,~60 
.Bambe.r9__ ._._. : . 9,J_4t . .. 3,864 ~~~84: 
Barnw~.II __._. . ... 1Q!_~~O L_. ._ p,83·9-~--·-_····· 4,111; 
Beaufort .; 57,739 ; 45,~dt~·==-=-: 12:2"32; 
:Berkei.~y __~= '-=.~-~.- ... ·61 :755;--······ 44,.489.:.. __.___ 1i:??5 ; 
Calhoun . .. 9~6.i§;~·._= ..-.. 4,9~Q_~ .. .__ . 4,13.f!; 
:Charl~~~o·n ._ .. _~. ... _. 161,740; 110,305 51,4~~; 
Chero~ee .. __.~._. . 25j3.4.~j :.~...~'- ... 20,7"88 :'-.~._-~_ ... '- 4,8~Q_: 
Chest~~ . . ~_____ 17!9~~_.~_.____ 11,08? .._..__. . 6,8~.~ 
:Chesterfield '1~,431 : __ ... 13,401 .. ~!.Q.30 • 
·Clar~ndon JZ!.638! . ...~,~~7 ; 9,311 : 
Colleton 17,699 i 10!~.§~.:... ._-· f141 ! 
:Darli~g!2_n ._1 .. 3?,iiO:--·_·· 19,8~(L .. 12,.~IQj 
.Dillon i 16,381 j 9,333: 7,048: 
:Dorchester ! - . ·48~590! 37:346-:-- - ·11;2441 
.Edg~f~~ld_-====-: ~=:... 1~~6~9-.L___ .. ?,$~~.L:=-=-~~:- ··5~~14 i 
Fairfield i 12,648: 5,733: 6,915:
'Florence-------;-------· 65-:885: --- 42:096: 23,789i 
·Ge6igetown--·-··-- .. 29:585·--- 18,(580"""1------· 10":905: 
•	 ree_riyi lie 19.9,438 159.~~~2" , _~.~.~.·'30_!~_~ 
:Gre.e~~~9~_-----,-__._. 3~,716 22,961: __ . 8~Z.~~ 
:Ha'l.lp!~.!!.... 1},294 ~! 1~4 : _.. _.. ~10 t 
Horry 103,839 90,793. 13,046! 
·Jasper·---· .. '1(Y:7311 . ~)",T41. 5:590~ 
.Kershaw---- 28':647: 2f,41S- ·i229 i 
·Lancaster--·--·-;-_·--··-· 29,484;------···-·· 23,263.· 6,2IT: 
Laurens·---- : 30-;"205-:-- .... 22,728-'· ----. ··7,477; 
Lee·' ...--------~---. 12,323) ---- . (919-:------·· 7,404 i 
~Lexiiigt-on----------' ---.-. 114:559·~-··· ._- 103,089· - --. 11 ;4i6-: 
,Mcc6rmlCi<----i----. 5:602 i -.- 2,784- ...----. 2}:f18 : 
Marf6-n : 19",406 ;----.-.. 8,645-:--_.- 10,761 ; 
Marlboro----i--_. 16~676~·----··· 8,i61~·---·-- 7,975; 
Newberry : ..-.. 18:88Cn---·- ..... 13,832 ;-_._-_... 5,048: 
Oconee--------i_._-.- 33;Kfff;----· 31 :066·~ -...-_...... 2,450! 
.Oran-geburg-----:----. 51 :f1"() i-·-·-· 21,ff61""~---··--· 29,309: 
Pickens-----------·---.... 48 564-r--···· 45:47g·:--··-·----· 3:085 ' 
Richiand"·----·---·--~----···- 167:tffE5"' ._-.-- 100;S5-S-··· ----.-. 66,9~ 
Saluda--·---·-··· ._..-.-.-_ ..-- 9,75-6: . 6,928-· -.. ---.- 2,82ff 
Spartanbu-rg---·· .--.--;-_.-... 122,3ff' . 99,136"'-···-'--_·· 23, 18f~ 
Sumter" -._- --.. ._--~-----_. . 53,64~-···- -.. 29,453···------ --. 23;587 ' 
Union-··- - ------:--- ---- 16 61·9:'--··' 12,07ff" ..~ -~~_ . 4.541~ 
~:~amstl~~g~===E-~: ~~:~~E_ 6~:~~~ -- ~~:~f
 
T6~~I::~-.-_.:·:=_=_-.~:··.·~ 2,021,i6~-i:~_·_· .. 1,469,69f- ...-. - 552,0~r 
SOUTH CAROLINA - Number of Registered Voters - As of 10/28/00 
County 
Abbeville 
Aiken• 
Total Registered 
14,528 
79,856 
White Registered 
10.317 
62,652 
Nonwhite Registered 
4,211 
17,204 
Allendale 6,358 1,974 4.384 
Anderson 88,886 77,092 11,794 
Bamberg 9,478 3,915 5,563 
Barnwell 11,787 7,225 4,562 
Beaufort .. 68,183 54,033 14,150 
Berkeley 71,060 51,065 19.995 
Calhoun 9,927 5,358 4,569 
Charleston 177,279 122,557 54,722 
Cherokee 28,913 23,226 5.687 
Chester 19,795 12,248 7.547 
Chesterfield 21,959 15,009 6,950 
Clarendon 19,568 9,257 10.311 
Colleton 20,045 12,063 7.982 
Darlington 36,265 22,118 14,147 
Dillon 18,017 ' 9,994 8,023 
Dorchester 56,115 43,028 13,087 
Edgefield 14,188 8,655 5,533 
Fairfield 13,590 6,136 7,454 
Florence 71,947 45,544 26,403 
Georgetown 33,104 21,257 11.847 
reenville 218,006 182,062 35.944 
Greenwood 34,873 25.113 9,760 
Hampton 13,607 6,215 7.392 
Horry 119,467 104,139 15.328 
Jasper 11,534 5,461 6.073 
Kershaw 32,848 24,512 8.336 
Lancaster 32,836 25,852 6.984 
Laurens 33,970 25,621 8,349 
Lee 12,936 5,064 7,872 
Lexington 128.224 114,272 13,952 
McCormick 6,274 3,257 3,017 
Marion 21,662 9,453 12.209 
Marlboro 18,135 9,188 8,947 
Newberry 19,682 14,332 
-
5,350 
Oconee 37,192 34,389 2,803 
Orangeburg 55,729 23,171 32,558 
Pickens 56,088 52,283 3,805 
Richland 184.624 107,145 77,479 
Saluda 10.856 7,529 3,327 
Spartanburg 138,490 111,971 26,519 
Sumter 58,305 32,000 26,305 
Union 17,692 12,708 4.984 ~liamSburg 21,741 7,699 14,042 
rk 90.581 75.797 14,784 
State Total 2,266,200 1,643,956 622,244 
SELVR590 SOUTH CAROLINA ELECTION COMMISSION RACE BREAKDOWN 10/01102 
-€Bl:IHTY --TBTAl: Bl:A€JUAA "-WHITE HISPANI€ --ASIAN NAl-AHR --BlHER 
01-ABBEVILLE 
. 02-AIKEN 
12,550 
70,254 
3,473 
14,729 
9,032 
54,821 
17 
273 
14 
253 
2 
121 
12 
57 
03-ALLENDALE 5,505 3,817 1,665 10 1 8 4 
04-ANDERSON 82,006 10,323 71,203 165 177 75 63 
05-BAMBERG 7,730 4,415 3,292 8 6 9 
06-BARNWELL 11,399 4,409 6,931 19 7 23 10 
07-BEAUFORT 63,031 11 ,201 50,945 404 234 7 240 
08-BERKELEY 60,733 15,614 43,310 447 969 69 324 
09-CALHOUN 8,896 3,993 4,866 15 8 9 5 
10-CHARLESTON .158,.279 44,606 111,633 606 951 61 422 
ll-CHEROKEE 
12-CHESTER 
26,038 
18,467 
4,997 
6,782 
20,898 
11, 606 
69 
26 
48 
. 19 
25 
1 
1 
33 
13-CHESTERFIELD 18,654 5,436 13,109 37 19 39 14 
14-CLARENDON 18,326 9,409 8,826 49 9 26 7 
15-COLLETON 19,117 7,547 11,437 34 34 65 
16-DARLINGTON 
17-DILLON· 
18-DORCHESTER 
31,279 
17,435 
51,322 
11,918 
7,609 
11,291 
19,225 
9,468 
38,990 
44 
20 
321 
26 
17 
377 
53 
310 
206 
13 
11 
137 
19-EDGEFIELD 12,948 5,031 7,D55 29 17 11 5 
20-FAIRFIELD 12,633 6,907 5,655 40 8 7 16 
21-FLORENCE 62,090 21,654 40,029 95 155 82 75 
22-GEORGETOWN 30,477 9,924 20,433 36 49 29' 6 
23-GREENVIL LE 196,065 28,717 164,492 1,280 935 23 618 
24-GREENWOOD 33,822 9,314 24,296 94 68 6 44 
25-HAMPTON 
26-HORRY 
27-JASPER 
28-KERSHAW 
29-LANCASTER 
3D-LAURENS 
31-LEE 
32-LEXINGTON 
33-MCCORMICK 
34-MARION 
12,584 
106,091 
10,426 
29,302 
28,104 
31,023 
11,115 
114,649 
5,387 
19,342 
6,924 
11,809 
5~562:-
6,930 
5,636 
7,065 
6,590 
11,327 
2,241 
10,721 
5,617 
93,051 
4,759 
22,139 
22,327 
23,804 
. 4,504 
102,059 
3,131 
8,525 
21 
372 
49 
114 
42 
63 
6 
421 
2 
19 
12 
416 
15 
51 
46 
42 
6 
417 
6 
24 
1 
337 
4 
32 
29 
18 
9 
185 
3 
38 
9 
106 
37 
36 
24 
31 
240 
4 
15 
35-MARLBORO 14,127 6,422 7,164 12 21 499 9 
36-NEWBERRY 
37-0CONEE 
17,559 
31,748 
4,340 
1,984 
13,135 
29,516 
35 
127 
26 
61 
19 
32 
4 
28 
38-0RANGEBURG 
39-PICKENS 
48,926 
50,329 
28,621 
2,989 
19,966 
46,894 
69 
164 
91 
153 
53 
46 
126 
83 
40-RICHLAND 
41-SALUDA 
166,468 
10,568 
66,779 
3,146 
96,210 
7,382 
1,172 
25 
1,527 
2 
236 
10 
544 
3 
42-SPARTANBURG 
43-SUMTER 
125,460 
52,396 
21,976 
23,340 
101, 958 
28,387 
456 
255 
1,016'" 
295 
6 
69 
48 
50 
44-UNION 
45-WILLIAMSBURG 
15,316 
19,265 
, 4,034 
12,433 
11 ,238 
6,784 
10 
11 
20 
10 
4 
25 
10 
2 
46-YORK 84,986 13,157 70,795 266 291 28 449 
STATE TOTAL 2,034,227 527,142 1,483,362 7,849 8,949 2,950 3,975 
.... 
